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Ë. K.-Ü. „Postimehe" trükk, Tartus. 
Ülikooli valitsus. 
Ü l i k o o l i v a l i t s u s e k o o s s e i s : juhataja — rektor, liikmed — 
prorektorid, dekaanid ja prodekaan. 
R e k t o r : prof. H. K o p p e l . Kõnetunnid: ülikoolis e., k., r. 
1—2, tel. 6-22. Elukoht Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41. 
P r o r e k t o r i d : prof. J . K õ p p . Kõnetunnid: ülikoolis e., k., r. 
12—1, tel. 6-23. Elukoht: Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16. Prof. D. P õ l d . 
Kõnetunnid: ülikoolis e., k., r. 2—3, tel. 6-46. Elukoht: Munga t. 2, 
tel. 2-68. 
T e a d u s k o n d a d e dekaan id , p r o d e k a a n ja sekretär id : 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B . R a h a m ä g i . Kõnetunnid: usu-
teadusk. dekanaadis t., n. 1 —V22, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) 
r. 4—5. Sekretär: prof. E. Tennmann. Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. U l u o t s . Kõnetunnid : dekanaadis 
k., 1. 11—12. Sekretär: vakantne. Prodekaan (majandusteadusosak. 
asjus) dots. k. t. R. Mark, Kõnetunnid: dekanaadis t. 11—12 ja 
kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12.! Abisekretär: dots. 
k. t. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K . K o n i k . Kõnetunnid : dekanaadis 
e., k., r. V2 2—2. Sekretär : prof. K. Schlossmann. Kõnetunnid : deka-
naadis e., k., r. V22—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas dots. K . R a m u l . Kõnetunnid: deka-
naadis t., n. 2—3 ja kodus (Pepleri tän. 27, tel. 10-71) 1. 3—4. 
Sekretär: dots. k. t. P. Treiberg. Kõnetunnid: dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas prof. H. J a a k s o n . Kõne-
tunnid: dekanaadis t., n., 1. 12—1. Sekretär: dots. H. Perlitz. 
Kõnetund : füüsikainst. r. 2—1/a3. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K . S a r a l . Kõnetunnid: looma-
arsti-teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) äripäeviti 1—2. 
Sekretär: dots. k. t. J. Ainson. Kõnetunnid: loomaarsti-teaduskonna 
kantseleis (Vene t. 38) t., n., 1. 10 — 11. 
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7. Põllumajandus-teaduskonnas prof. P . K õ p p . Kõnetunnid: 
põllumajandusteaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) t. 11—12, 
r. 1—2. Sekretäri k. t. täidab kuni 1. märtsini 1927. a. õpetaja O. Daniel. 
Kõnetunnid: põllumajandusteaduskonna kantseleis e. 12—1, 1. 11—12; 
pärast seda — prof. A. Mathiesen. Kõnetunnid : metsakorralduse kab. 
(Aia t. 46) e., t., k., n., r. 1—2. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toim-
k o n d : prof. J. Kõpp (esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. 
K. Schlossmann, prof. A. Saareste, prof. J. Sarv, dots. A. Rängel, 
dots. N. Rootsi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid : ülikooli lektoori-
umis peale loenguid. 
K a n t s e l e i (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 
11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Lille t. 8, k. 2, tel. 10-73. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, 
III korral, tel. 10
:
75), avatud äripäeviti 11—2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, IIkorral, 
tel. 10-74), avatud äripäeviti 11—2. 
A r s t i t e a d u s k o n n a ja u s u t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i 
(ülikooli peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
. ...<33i 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (üli-
kooli peahoones, II korral), avatud t., n., 1. 12—1. 
L o o m a a r s t i-t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
M a j a n d u s o s a k o n d , tel. 6-24. J u h a t a j a : H. Luht. Hetsli 
t. 1. S e k r e t ä r : K. Laagus, Võidu talu, Raadi-Tila asund., tel. 2-71. 
E k s e k u u t o r : A. Bock. Vastuvõtmine omas kontoris (Vallikraavi t.) 
äripäeviti 8—3, tel. 71. 
Ä p v e a m e t j a k a s s a (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud 
äripäeviti : arveamet 11—2, kassa 10—1/z2. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson, Vene t. 22. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
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Tähtpäevad 1927. aasta I poolaastal. 
1) Semestri algus 15. jaanuaril, lõpp — 1. juunil. 
2) Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele 
kuni 15. jaanuarini sisse anda. 
3) Immatrikulatsioon on 24. jaanuaril. 
4) Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnistatud 
põhjustel immatrikulatsioon veel lubatud, on 2. veebruar. / 
5) Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste 
sisseandmise viimseks tähtpäevaks on 2. veebruar. 
6) Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui 
ka ettelugemistele kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 16. veebruar. 
7) Kõik ettelugemised ja muu õppetöö algavad 25. jaanuaril ja 
ei või lõppeda enne 7. maid. 
8) Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul 
pärast õppetöö algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval 
aadressilehel üles andma. Korteri muutmisel õppeaja vältusel tuleb 
uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul ülikooli kantseleis üles anda. 
Auhinnatööde ained 1927. a. 
1. Usuteaduskonnas: 
a) Uue Testamendi teaduse alalt: 
1. „Täpselt uurides ja võrreldes ühelt poolt Johannese evan-
geeliumi jutustavate osade, teiselt poolt selle kõnede ja 
Johannese kirjade sõnavara, grammatikat, stiili, religioosset 
vaatlusviisi vastata küsimuse peale, kas neil on ühine või 
erilised autorid." („Unter genauer Untersuchung und 
Vergleichung des Wortschatzes, der Grammatik, des Stils,
 N 
der religiösen Anschauungsweise der erzählenden Partieen 
des Johannesevangeliums einerseits, der Reden desselben 
und der Johannesbriefe andrerseits die Frage zu beant-
worten, ob sie denselben oder verschiedene Verfasser 
haben.") 
b) Süstemaatilise usuteaduse alalt: 
2. „Rudolf Kallas (elulugu ja ilmavaade, iseäranis religioosne • 
ja teoloogiline külg)." 
3. „Universumi mõiste Schleiermacher'i kõnedes religioonist." 
c) Tegeliku usuteaduse alalt: 
4. „Uuemad voolud evangeelse usuõpetuse uuendamise alal 
(kirjeldus ja hinnang)." 
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5. „Jutlus Matt. ev. 16, 13—19 kohta (eksegeetilis-homileeti-
lise põhjendusega)." 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhinna aine (I auhind — 
10 000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Usulise tunde ja korraliku eluviisi mõju arvustiku valgusel 
Eestis 1916.—1926. a." 
II. Õigusteaduskonnas: 
1. Rooma õiguses: „Sunduslik pärimine (kohustuslik osa päran-
duses)." [„HeoõxoÄHMoe HacntaoBaHie (oÖH3aTe^bHan äojih 
B HaCJl-FEÄCTBT)."] 
2. Õigusefilosoofias: „Orgaanilise kooli tähtsamad esindajad ja 
nende õpetuste üldine võrdlus." 
3. Riigiõiguses : „Rahvaesinduse kojusaatmine peale-sõjaaegsete 
põhiseaduste järele." 
4. Õiguse üldõpetuses: „Õiguse pl ikad Eesti Vabariigis." 
ft. Statistikas: „Eesti r a h v a l u g e m i n e 28. d e t s . 1922. a. t e m a 
l ä b i v i i m i s e m e e t o d i t e j a r a h v a k o o s s e i s u kohta a v a l d a t u d 
a n d m e t e s e i s u k o h a l t . " („ScTOHCKan HapoßHaa nepenncb 
28-ro Ä E X A Õ P H 1922 ro^a c T O H K H 3p-feHiH M C T O A O B en npo-
B e ^ e m a H O Õ H A P Y J K E H H B I X e i ö .AAHHBIX B O T H O i i i e H i H C O C T A B A 
HaceJieHin.") 
6. Eramajandusteaduses ühes raamatupidamisega: „Ettevõtete 
saneerimine." 
7. Avalikus õiguses: „Kokkuleppinud riikide kodanikkude juriidi-
line seisukord „Eesti kaubalepingute" põhjal." 
8. Kaubateaduses : „Eesti kala ja selle konservid sise- ja välis-
turul." 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade ained (I auhind — 
10 000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Alkohol kuritegevuse faktorina üldiselt ja eriti Eestis." 
2. „Joobnult kordasaadetud kuritegude karistatavus tähtsamate 
maksvate kriminaalseadustikkude järele." 
3. „Alkoholismivastane seadusandlus, välja arvatud täieline keelu-
seadus Läänemere-äärseis riikides." 
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi poolt annetatud auhinna aine 
(I auhind — 10000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Omade kapitalide kogumine tarvitajateühingutes ja selle 
küsimuse lahendamine meil ja välismail." 
Tartu Eesti Rahvasteliidu Seltsi poolt annetatud auhindade ained 
(auhindadeks paremate tööde autoritele — üliõpilastele on 
määratud kokku 20 000 marka) : 
1. „Julgeoleku probleem Rahvasteliidu põhikirjas ja tegevuses." 
2. „Alalise rahvusvahelise kohtukoja nõuandvad arvamised ja 
nende tähendus." 
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IH. Arstiteaduskonnas : 
1. „Kliinilised uurimused veevahetusest vähktõbe puhul." 
2. „Uurida vere punaliblede sadenemiskiirust eksperimentaalse 
verejooksu aneemia puhul." 
3. „Uurida eksperimentaalselt südamevahendite toimet südame-
glükogeenisse." 
4. „Ajukoore aluste sõlmede muutused füüsilise üliväsimuse 
puhul." 
5. „Kromafiinirakkude tüübid ja nende osavõtmine sise-
sekretsioonist." 
6. „Enterokokkide differentseerimine ja gruppidesse jagamine." 
7. „Rasvõlide ja rasvade mõrknemise protsessi üle." 
8. „Kurttummade hoolekande arenemine Eestis ja kurttummade 
ning laste hoolekande praegune seisukord Eestis, kes puudu-
liku kuulmise tõttu ei saa harilikkudes koolides õppida." 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade ained (I auhind — 
10000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Ajukoore ärritu vus alkohoolikute järeletulijatel (eksperi-
mentaalne töö)." 
2. „Makro- ja mikroskoobilised muutused alkohoolikute järeltu-
lijate neerupealises, kilp- ja sugunäärmetes (eksperimen-
taalne töö)." 
3. „Alkoholi toime loomadesse neerupealise-, kilp- ja sugunäär-
mete hüpo- ja hüperfunktsiooni korral (eksperimentaalne töö)." 
Eugeenikaseltsi „Tõutervise" poolt annetatud auhinna aine 
(I auhind — 10000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Sega-abielud mõnes Eesti piiri-äärses maakonnas ja nende 
mõju rahvusesse." 
IV. Fi losoofiateaduskonnas: 
1. Pedagoogikas: „K. G. Sonntag'i osa Liivimaa rahvakooli 
kujunemisel." 
2. Filosoofias: „Oletuse" mõiste Meinong'il ja sugulusmõisted 
Vaihinger'il ja Husserl'il." („Der Begriff der „Annahme" 
bei Meinong und verwandte Begriffe bei Vaihinger und 
Husserl.") 
3. Psühholoogias : „Uurimus mõne kompleksse elamuse hinga-
missümptomite üle." 
4. Germaani filoloogias : „Mõne vana-ülasaksa glossaari gram-
matiline läbitöötamine". („Grammatische Bearbeitung eines 
althochdeutschen Glossars.") 
5. Eesti ja põhjamaade ajaloos: „Võitlus Baltimaade pärast 
1710.—Î721. a." 
6. Kreeka filoloogias: „Kreeka xgoševia." 
7. Eesti kirjanduse alal : „Kuidas kirjutas Koidula oma proosa-
teoseid (tekkimislugu, allikate ja kompositsiooni kriitika)". 
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8. Eesti keele alal : „Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti murde vahe-
piir Viljandi linna ja Võrtsjärve vahelisel maa-alal." 
K. O. Ü. „Loodus'e" poolt annetatud auhinna aine (auhind 
v 10 000 mk. ja ühe töö kirjastamine K. O. Ü. „Looduse" vali-
kul 15% honorariga): , 
1. „Eestikeelse raamatu kirjastamine ajalooliselt vaadatuna.* 
(Lähem nõutav töökava ülikooli sekretariaadis.) 
V. Matemaatika-loodusteaduskonnas : 
a) Matemaatika alal : 
1. „Absoluutsed olemise laused geomeetria põhilausete süs-
teemides." 
2. „Üldistatud Fourier' ridu." 
b) Mehaanika alal : 
3. „Miinimumi piisavad tingimused mehaanikas." 
c) Füüsika alal : 
4. „Magnetivälja mõju vase- ja alumiiniumisulatistesse." 
5. „Kapillaarsete lainete ristlemiste teostamine kahemõõte-
liste võrede puhul." 
d) Keemia alal : 
6. „Uurida magneesiumi eraldamist liitiumist guanidiini abil 
ja võrrelda tavaliste lahutamismeetoditega." („Die Tren-
nung des Magnesiums vom Lithium mit Guanidin ist zu 
untersuchen und mit den gangbaren Trennungsmethoden 
zu vergleichen.") 
e) Zooloogia alal : 
7. „Varasemad arenemisjärgud kanapoja selgrookaela-regiooni 
embrüoloogilises arenemises." 
8. „Andmeid kodumaa algloomade fauna kohta." 
Akadeemilise Keemiaseltsi poolt annetatud auhinna aine (I au-
hind — 10 000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Tapamajades tekkivate jätiste kasutamise võimalused." 
Riikliku Põlevkivitööstuse juhatuse poolt annetatud auhindade 
ained (I auhind — 15000 mk., II — 10000 mk.): 
1. „Põlevkivi neutraal-õlide kõrgemate fraktsioonide keemilise 
loomuse uurimine ja õlisuse („oilness") määramine." 
2. „Peenikese põlevkivi brikettimise võimaluste uurimine." 
VI. Loomaarsti-teaduskonnas : 
1. „Tuberkuloos loomadel, kes Tartu tapamajas 1927. a. 4 kuu 
jooksul tapetud, eraldi ära märkides tuberkuloosi vorm, mis-
suguses ja kui mitmes organis, looma liik, tõug, sugu, 
vanadus." 
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2. „Eesti, tori ja ardenni suguraamatusse märgitud hobuste > 
kabja-, sarve- ning vormipuudused ja nende põhjused." 
3. „Uurida koeratüiifuse (typhus canum) puhul ettetulevaid bak-
7 tereid." („Untersuchungen über die beim Hundetyphus (Typhus canum) vorkommenden Bakterien.") 
4. „Etmoturbinaalide anatoomiline kujutus event. ühenduses 
sea (Sus scrofa domestica) nina kõrkmetega." („Anatomische 
Darstellung der Ethmoturbinalien eventuell im Zusammen-
hang mit den conchae nasales bei Sus scrofa domestica.") 
VII. Põllumajandus-teaduskonnas : 
1. „Kaaliväetiste tarvitamise tasuvus kodumaal tehtud katsete 
põhjal." 
2. „Missuguses sihis peaks Eesti sookultuur arenema." 
3. „Taluhoonete eeskujulik ehituskava." 
4. „Kodumaa männimetsade kasvu käik olenevalt muldkonna 
oludest." 
5. „Metsa kultiveerimistööd Eesti Vabariigi metsades, nende 
otstarbekohasus ja tagajärjed." 
Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi poolt annetatud auhinna 
ained (I auhind 10 000 mk., II — 6000 mk.): 
1. „Madalate temperatuuride ja niiskuse mõju ristikheina-seem-
nete kõvaterade idanemisse." 
2. „Põllumajanduslik toodang 7 viimase aasta jooksul Eestis." 
Määrused auhinnatööde ja auhindade kohta. 
(Kinnitatud ülikooli ajut. nõukogu poolt 5. I. 1921. ja 7. XI. 1924.) 
§ 1. Üliõpilastele pannakse ette iga aasta teaduskondade poolt auhinna-üles-
anded, mille eest rahuloldavaks tunnistamise puhul nende väärtust mööda autasuks 
antakse: esimese auhinnana 10000 marka, teise auhinnana 6000 marka, kolmanda 
auhinnana kiituskiri. 
Auhindade arvu määrab ülikooli nõukogu iga aasta kindlaks. 
§ 2. Kirjatööd auhinna-ülesannete üle tuleb asjaomase teaduskonna dekaanile 
mingi märgusõnaga pealkirjas varustatult hiljemalt 1. novembriks ära anda. Kirja-
töödele lisatakse juurde kinnises pitserdatud ümbrikus, mis sama märgusõna kannab, 
autori nimi ning perekonna-nimi ja õpiaine. 
§ 3. 1. detsembril, ülikooli aastapäeval, avatakse pidulikul aktusel nende 
tööde kohta käivad ümbrikud, mis teaduskondade poolt auhinna-väärilisteks arvatud, 
ja kuulutatakse nende autorite nimed. Ümbrikud, mis kuuluvad auhinnast ilma jäetud 
tööde juurde, põletatakse ära koosoleku ees, ilma lahti tegemata. 
Samal koosolekul antakse järgmise aasta jaoks määratud auhinna-ülesanded teada. 
§ 4. Kui teaduskondade poolt kaks või mitu tööd sama auhinna vääriliseks 
on arvatud, siis võidakse nõukogu otsusel kõigile vastav autasu määrata. 
§ 5. Auhinnaga kroonitud töid võib asjaomase teaduskonna ettepanekul ülikooli 
toimetustes trükkida, kui nad on laiema teadusilma tähelepanu väärt. 
§ 6. Auhinnatööde keele kohta maksavad ülikooli põhikirja määrused väite-





Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi teaduse ja semi keelte 
korraline professor. 1) A u s l e g u n g d e r G e n e s i s , 3 t., t., n., 
1. 9—10. Aud. 3. 2) G e s c h i c h t e d e s V o l k e s I s r a e l , II, 
2 t., e., r. 9—10. Aud. 3. 3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , II, 
mit praktischen Übungen, 3 t., k.,n.,r. 8—9. Aud. 3. 4) A r a b i s c h , 
1 t., k. 9—10. Seminaris. — Kõnetunnid: äripäeviti kell 10 e. 1. 
lektooriumis. 
Grass, K., dr. theol., Uue Testamendi teaduse korraline professor. 
1) B i b l i s c h e T h e o l o g i e d e s N e u e n T e s t a m e n t s , II, 
3 t., e., 1. 12—1, t. II—12. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g d e s 
J o h a n n e s - E v a n g e l i u m s , 3 t., e., r., 1. 10—11. Aud. 3. 
— Kõnetunnid : peale loenguid ülikooli lektooriumis ja kodus 
n. kella Va4— lh5. 
Sild, O., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. ^ Ü l -
d i n e k i r i k u l u g u , ü l e m i n e k u - a e g k e s k a j a l e , 4 t., e., 
k., n. 4—5, t. 5—6. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : V a l i t u d 
k r e e k a k e e l s e d v e r e t u n n i s t u s a k t i d (jätk), 2 t., r. 
4—6. Usuteaduskonna muuseumis. — Kõnetunnid: peale loenguid 
ülikoolis, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-48) 1. 3—4. 
Rahamägi, H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, 
dekaan. 1) E e t i k a a j a l u g u , 3 t., k., n., r. 12—1. Aud. 3. 
2) XIX ja XX a a s t a s a j a d o g m a a t i k a a j a l u g u , 1 t., 
t. 12—1. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m e e t i k a s (algajaile): 
S c h l e i e r m a c h e r i „ M o n o l o g e n " ja K a n t i „ G r u n d r i s s 
e i n e r M e t a p h y s i k d e r S i t t e n " üle, 2 t., e. 5—7. Semi-
naris. — Kõnetunnid: peale loenguid lektooriumis; t., n. 1—1/22 
dekanaadis, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89), r. 4—5. 
Gruehn, W., lie. theol., süstem. usuteaduse eradotsent. 1) R i s t i u s u 
u s u t e a d u s e a j a l u g u j a k r i i t i k a (soovitav aine), 2 t., e. 
1—2,1. 11—12. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : E k s p e r i m e n t a a l n e 
u s u p s ü h h o l o o g i a (iseseisva töö õpetus), 2 t., t. 6—8. Semi-
naris. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid, kodus 
(Mäe t. 26) e. 3 - 4 . 
Kõpp, J., cand. theol., tegeliku usutead. korraline professor, prorektor. 
1) S i s e - j a v ä 1 i s m i s j o n , II, 1 t., r. 11 —12. Aud. 3. K a t e -
h e et i k a , 3 t., e. 11 —12 ; n. 10—12. Aud. 3. 3) H o m i l . - k a t e -
h e e t i l . s e m i n a r , 3 t., k. 10 — 12 seminaris, n. 1 / 2 7 — k i r i -
kus. — Kõnetunnid: ülikoolis peale loenguid, kodus (Veski t. 9, 
k. 1, tel. 8-16) n. 7^3—x/24. 
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Tennmann, E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse prof. k. t. 1) G e r -
m a a n i u s k , 2 t., k., n. 1—2. Aud. 3. 2) U s u f i 1 o s o of . 
p r a k t i k u m , 2 t., n. 5—7. Seminaris. 3) U s u p s ü h h o l . 
p r a k t i k u m , 2 t., k. 5—7. Seminaris. — Kõnetunnid: peale loen-
guid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu erakorraline professor. 
1) A p . - õ i g e u s u k i r i k u k a n o o n i l i s e s e a d u s e õ p e t u s , 
2 t., t., J. 1—2. Aud. 3. 2) D o g m a a t i k a , I, ü h e s d o g -
m a a t i k a a j a l o o g a , 4 t,., t., 1. 2—3, r. 1—3. Aud. 3. — 
Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo erakorraline professor, dekaan. 
1) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 4 t., r., 1. 9—11. Aud. 5. 
2) R o o m a õ i g u s e a j a l u g u , 4 t., k., n. 9—11. Aud. 5. 
3) Õ i g u s e ü l d õ p e t u s , 2 t., t. 12—2. Aud. 5. 4) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d õ i g u s e a j a 1 o o s , 2 t. iga kahe nädala tagant, 
e. 10—12. Aud. 1. 5) E e s t i p õ l l u m a j a n d u s l i k õ i g u s 
(põllumajandusteaduskonna üliõpilastele), 2 t., n. 5—7. Aud. 2. — 
Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 11—12 ja lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., riigiõiguse magistrand, riigiõiguse erakorraline professor. 
. 1) R i i g i õ i g u s ja 2) Õ i g u s e f i l o s o o f i a, 8t., k. 4—6, aud. 1, 
n., r. 5—7, 1. 4—6, aud. 3. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Csekey, S. v., dr. jur- et rer. poi., administraiv-õiguse ja -protsessi 
korraline professor. 1) A l l g e m e i n e s u n d e s t n i s c h e s V e r -
w a l t u n g s r e c h t , 4 t., k., r. 12—2. Aud. 5. 2) A u s g e w ä h l t e 
K a p i t e l v o m b e s o n d e r e n T e i l d e s V e r w a l t u n g s -
r e c h t s , 1 t., n. 1—2. Aud. 5. 3) Ü b u n g e n i m ö f f e n t -
l i c h e n R e c h t (Staats- und Verwaltungsrecht) m i t s c h r i f t -
l i c h e n A r b e i t e n , 1 t. kahe nädala tagant, n. 6—8. Semi-
naris. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel: P r a k t . t ö ö d 
a d m i n i s t r a t i i v - õ i g u s e a l a l , 2 t., k. 5—7. Seminaris. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
T ju tr jumov, 1., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor. T p a j K -
Ä a H C K o e n p a B O , 5 t., e., k. 4—6, t. 4—5. Aud. 5. 2 ) F I p a K T . 
3aHHTin n o rpa^K^aHCKOMy n p a ß y , 1 t. kahe nädala 
tagant, t. 5—7. Aud. 5. 3) T o p r o B o e n p a B O , 2 t., k. 11—1. 
Aud. 2. 4 ) n p a K T . 3 a H H T i H n 0 T 0 p r 0 B 0 M y n p a ß y , 1 t. 
kahe nädala tagant, t. 5—7. Aud. 5. 5) OCOÕLIH K y p c TOp-
r o B a r o n p a B a (npaBO BeKceJibHoe, M0pCK0e H KOHKypcHoe) 
(majandusteadus-osakonna jaoks), 21.,t. 10—12. Aud.5. 6) FIpaKT. 
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3 a H ÎÎ T i H n o o c o ô o M y K y p c y T o p r o ß a r o n p a B a (majan-
dusteadus-osakonna jaoks), 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 3. 
7) RPAJKÄAHCKIFI H TOPROBBIÖ n p o u e c c b i , 3 t., e. 9—11, 
t. 9 — 1 0 . A u d . 5. 8) N P A K T . 3 a H H T i H n o R P A I J A H C K O M Y 
H T0pr0B0My n p o i i e c c y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. 
Aud. 3. 9) R o o m a õ i g u s e s ü s t e e m , 4 t., n. 12—2, r. 10—12. 
Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Arro, J., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t . t ö ö d t s i v i i l -
õ i g u s e a l a l , 2 t., 1. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. 
K r i m i n a a l õ i g u s . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Melnikov, A. Loeb ülesandel: 1) O c o õ e H H a n q a c T b Ä-fcö-
C T B y i o m a r o y r o j i O B H a r o n p a B a , 3 t., kahe nädala tagant, 
e. 12—2, n. 10—12, aud. 1, 1. 11—1, aud. 2. 2) N p a KT H e CK i H 
K y p c y r o J i o B H a r o n p o u e c c a n o Ä "T H C T B y K> M e M y 
3 a K O H O f l â T e j i b C T B y (cyÄ0np0H3B0ÄCTB0), 3 t., r. 12—2,1.1—2. 
Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Rägo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel : K r i m i n a a l k o h t u -
k o r r a l d u s , 2 t., t. 11—1. Aud. 2. 2) P r a k t . t ö ö d k r i m i -
n a a l õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 3—5. Aud. 2. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Kurtšinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) 
ja statistika korraline professor. 1) RIOJIHTHHECKAFL. SKO-
HOMia, 4 t., e., 1. 12—2. Aud. 5. 2) I l p a K T . 3aHHTin n o 
n o j i H T H i e c K O H 3K0H0MÎH, 1 t., kahe nädala tagant, aeg 
kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) CTaTHCTHKa, 
2 t., e. 4—6. Aud. 2* 4) n p a K T H n e c K i a 3aHHTin n o CTa-
THCTHK-k, 1 t., kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. 
Statist, kabinetis. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Berendts, E., finantsõiguse dr., finantsõiguse korraline professor. 
1) $ H H a H C 0 B 0 e n p a B O , 6 t., e., t., k., n., r., 1. 1—2. Silma-
kliinikus. — Kõnetunnid : silmakliiniku auditooriumis peale loenguid. 
Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse kor-
raline professor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, 
k. 10—12. Aud. 1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s 
õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Korsakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dots. 
k. t. 1) K y p c NYÕJIHQHARO n p a B a (rocyaapcTBeHHoe, AJIMH-
HHCTpaTHBHoe H Me>K,nyHapo;i,Hoe npaBO), 7 t., k. 5—6, aud. 1, 
6—7, aud. 5, n. 10—12, 1. 9—10, aud. 2, r. 10—12, aud. 1. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Fählmann, E., dr. rer. pol., eramajandusteaduse eradotsent. Käes-
oleval semestril õppetööst vabastatud. 
Möller K., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsendi k. t. 1) Raa-
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10—11. Aud. 86 
(Aia t. 46). 2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11—12. 
Aud. 86 (Aia t. 46). 3) E r a m a j a n d u s t e a d u s, 4 t., e. 3—5, 
aud. 1, r. 4—6. aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsendi k. t., prodekaan. 
1) K a u b a te a d u s , 4 t., e., t., k., n. 1—2. Aud. Rüütli t. 2, 
III kord. 2) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e m i a , 2 t., r. 1—2, 
1. 12—1. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 3) P r a k t . t ö ö d k a u b a -
t e a d u s e s , 4 t., I rühm — k. 10—12, II rühm — n. 5—7. Kauba-
teaduse-kabinetis. 4) P r a k t . t ö ö d k v a l i t a t . a n a l ü ü t . k e e -
m i a s , 8 t., e., t., k., r. 5—7. Farmatseut, keemia inst. laborat. 
(Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k t . t ö ö d . k v a n t i t . a n a l ü ü t . 
k e e m i a s , 8 t., e., t., n., r. 10—12. Kaubateaduse-kabinetis.— 
Kõnetunnid : Kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, III kord) 
n. 11—12. 
Köstner, N. Loeb ülesandel : 1) M a j a n d u s g e o g r a a f i a, 2 t., n., r. 
3—5, kahe nädala tagant. Aud. 86 (Aia t. 46). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Arstiteaduskond. 
Sommer, A., dr. med., anatoomia korraline professor. 1) A n a t o m i e 
d e s M e n s c h e n , 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) P r a k t i s c h e 
Ü b u n g e n an d e r L e i c h e , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Vanas 
anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 
11—12. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia erakorraline professor. 
1) H i s t o l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., n. 12—1, k., 1. 
10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Fleisch, A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline 
professor. 1) P h y s i o l o g i e u. p h y s i o 1. C h e m i e, 5 t., e., t., 
k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - c h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10 — 12. 3) Loeb ülesandel: P h y s i o -
l o g i e , 3 t. (farmaatsia- ja mat.-loodustead. üliõpilastele). Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. Füsioloogia-instituudis (Savi tän.). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
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Loewe, S., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i -
m e n t e l l e P h a r m a k o l o g i e , II, 4 t., e. 9—10, t. 10—12, 
n. 10—11. 2) P h a r m a k o t h e r a p i e , 2 t., n. 12—2. 3) P h a r -
m a k o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 2 t. (mittesunduslik). Aeg 
antakse edaspidi teada. 4) P r a k t i k u m d e r b i o l o g i s c h e n 
W i r k u n g s p r ü f u n g (mittesunduslik). Aeg antakse edaspidi 
teada. 5) W i s s e n s c h a f t 1. A r b e i t e n , äripäeviti. Vanas ana-
toomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) F a r -
m a k o g n o o s i a , ü l d i n e (IV ja VI sem. üliõpilastele), 4 t., 
k. Vai — V22, n. 10—12 ja r. J/2l2—'/ai. 2) D r o o g i d e m i k -
r o s k o o p i l i n e a n a t o o m i a (IV sem. üliõp.), 1 t., t. 10—11. 
3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s k o o p i l i n e p r a k t . (IV sem. 
üliõpilastele), 5 t., t. 11—1 ja 1. 9—12. 4) F a r m a k o k e e m i a 
p r a k t . t ö ö d , I osa (IV sem. üliõpil.), 3 t., n. 5—8. 5) K o h t u -
k e e m i a p r a k t . t ö ö d , I osa (IV sem. üliõpil.), 3 t., k. 5—8. 
Farmakognoosia-inst.(Rüütli t. 2). — Kõnetunnid: sealsamas 1—V2^-
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e 
a j a l u g u , Il osa, 1 t., aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakog-
noosia-instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia erakorraline professor. 
1) F a r m a t s e u t i l i n e k e e m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 
2) K e e m i l i s t e r o h u a i n e t e s ü n t e e s , prakt., 3 t., 1. 8—11. 
3) R o h u a i n e t e v ä ä r t u s e ja p u h t u s e k e e m i l i n e j ä r e l e -
k a t s u m i n e , 3 t., 1. 11—2. 4) K v a l i t a t i i v n e k e e m i l i n e 
a n a l ü ü s (loomaarstiteadlastele), 3 t., r. 5 —8. 5) K v a l i t a t i i v n e 
k e e m i l i n e a n a l ü ü s (arstiteadlastele), 3 t., t. 6—9. Far-
matseutilise keemia inst. (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb 
ülesandel: .1) V a l i t u d p e a t ü k i d g a l e e n i l i s e s t f a r -
m a a t s i a s t , 2 t., e. 10—11 n. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
g a l e e n i l i s e s f a r m a a t s i a s , 2 t., e. 5—7 (VI sem. farmaatsia-
üliõpilastele). Farmatseutilise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korra-
line professor. 1) P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 6 t., e., t., n., 
r., I. 8—9, k. 9—10. 2) P a t h o l o g . - h i s t o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 
4 t., e., n. 11—1. 3) K l i n i s c h e S e k t i o n e n (materjali ulatuse 
järele), hommikutundidel, vastavalt kliinikutele. 4) P r a k t . A r b e i -
t e n (edasijõudnuile). Patoloogia-instituudis (Savi tän.). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-
instituudi prosektor. Loeb ülesandel soovitava ainena : 1) V a 1 i t u d 
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p e a t ü k i d p a t o l o o g i l i s e s t a n a t o o m i a s t , 1 t. 2) P a t o -
l o o g i l i s - h i s t o l o o g i l i n e t e h n i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel 
kuulajatega. Patoloogia-instituudis. — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Talvik, S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. ^ K o h -
t u l i k a r s t i t e a d u s , 3 t., t., n. 11—12, 1. 10—11. 2) P r a k -
t i l i s e d t ö ö d k o h t u l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t., e. 5—6. 
3) A r s t i t e a d u s e a j a l u g u , 1 t., 1. 5—6. 4) K o h t u a r s t -
l i k u d s e k t s i o o n i d , materjali ulatuse järele, lõunatundidel 
12—2. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. 
I Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 
3t.,t. 12—2, r. V2I—1h2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 
3 t., t. 2—3, r. 722—V24. .Loeb ülesandel: 3) T o i d u a i n e t e 
k e e m i a (farmaatsia-üliõpilastele), 4 t., t., k. 10—12. Hügieeni-
instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) E r i -
b a k t e r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d b a k t e r i o l o o g i a s , 3 t., k., r. 11—V21. Bakteriol. kabi-
netis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline 
professor. 1) M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. 7210— 11. 
2) P a t h o l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , 2 t., t., r. 6—7. Sisehai-
guste-kliinikus(Toomimäel).—Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 
D i a g n o s t i k a , 3 t., t., n., r. 9—10. Sisehaiguste - hospitaal-
kliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline 
professor, ülikooli rektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., 
e., t., n., r. 3—5. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid: 
rektoraadis e., k., r. 1—2. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. 1) V a i m u -
h a i g u s t e k l i i n i k ja p o l i k l i i n i k , 4 t., k., n. 5—7. 2) Ü l d i n e 
p s ü h h o p a t o l o o g i a , 2 t., t., r. 5—6. Vaimuhaiguste-kliinikus 
(Tallinna t. 48). — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 11—12. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) H e B p o -
Ji 0 r i H , 2 1 . , k . 3 — 5 . 2 ) H e p B H b i H 6 o ; i ^ 3 H H C K J I H H H K O H , 
3 t., k. 11—12, r. 10—12. Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., dermatoloogia ja veneroloogia korraline pro-
fessor. 1) S u g u h a i g u s e d , 4 t., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t . 
t ö ö d , 2 t., e., 1. 12—1 (mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
/ 
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Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 
1) S ü n n i t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 
2) N a i s t e k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 8—V2IO. 3) F a n t o o m i-
k u r s u s , 1 t., k. 5—6. Naistekliinikus (Toomimäel). — Kõne-
tunnid: sealsamas äripäeviti V210—10. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a -
d u s k o n n a h a a v a k 1 i i n i k, 6 t., e., t., k., r. 12—ya2. 2) K l i i -
n i l i s e d l õ i k u s e d s e l e t u s t e g a , t., n., 1. kella 9 fr. peale. 
Haavakliinikus (Toomimäel). — Kõnetunnid: arstiteaduskonna 
dekanaadis e., k., r. —2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e 
H o s p i t a 1 k 1 i n i k , 6 t , e., n., 1. 10—12. Hospitaal-haavakliinikus 
(Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blessig, E., dr. med., oftalmoloogia korraline professor. 1) K l i n i k 
d e r A u g e n k r a n k h e i t e n , a u s g e w ä h l t e K a p i t e l d. 
O p h t h a l m o l o g i e , 6 t., äripäeviti 9—10. Silmakliinikus (Maar-
jamõisa tän. ja Vallikraavi tän. nurgal). — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. 1) O f t a l m o s k o -
p e e r i m i n e ja s k i a s k o p e e r i m i n e , 1 t. 2) N ä g e m i s e 
t e r a v u s e k i n d l a k s m ä ä r a m i n e j a k o r r i g e e r i m i n e , 
1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Silmakliinikus. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Lüös, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d 
ja k l i i n i k , 4 t., e., k., r., 1. 11—-12. Lastekliinikus (Veski tän.6).— 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , 
n i n a - j a k u r g u h a i g u s e d , 4 t., k., 1. 3—5. Polikliinikus 
(Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n -
d u s a n a t o o m i a , 2 t., t., r. 5—6. 2 ) O p e r a t s i o o n i k u r s u s > 
4 t., 1. 9—11, 11—1. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — 
Kõnetunnid: sealsamas" peale loenguid. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele erakorraline professor. 1) E e s t i 
k i r j a - j a ü h i s k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., 1. 11 — 1. 
2) E e s t i k e e l e m o r f o l o o g i a , 1 t., t. 10—11. Patoloogia-
inst. suures aud. 3) C u m l a u d e s e m i n a r , 2 t., r. 10—12. 
4 ) L a u c J a t u r - s e m i n a r , 2 t., n. 10—12 (iga teine nädal). Fil. 
sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus 
(Maarjamõisa t. 44, kr. 2) n. 4—6. 
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Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
(tuletusõpetus ja süntaks) — (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 
3 t., e., n., 1. 3—4. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d t e g e l i k u 
e e s t i k e e l e a l a l , 2 t., k., 1. 2—3. 3) E e s t i k i r j a n d u s e 
p e a j o o n e d (ärkamisaeg eesti kirjanduses), 2 t., k., r. 3—4. 
4) E e s t i k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s -
t e g a , 2 t. kahes rühmas: a-rühm n. 4—6, b-rühm 1. 4—6. Aud. 5. 
— Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
k u r s u s (majandusteadus-osak. j. t. teadusk. — peale filosoofia-
teadusk. — üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
2) E e s t i k e e l e k u r s u s m u u l a s t e l e , 3 t., t., n., 1. 2—3. 
Aud. 2. 3) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d (peaasjal, majandustea-
dus-osak. üliõpil.), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
— Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Läänemere-soome keelte õppetool — vakantne. Loeb ülesandel 
mag. phil. J. M ä g i s t e : 1) K a r j a l a - a u n u s e - v e p s a k e e l e 
r ü h m a h ä ä l i k u l u g u t e k s t i h a r j u t u s t e g a (muude lääne-
mere-soome keelte peanähteid võrreldes), 2 t., e. 12—2. Aud. 4. 
2 ) I n d o g e r m a a n i l a e n u d e s t l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l i s 
(eriti eesti keele seisukohalt välja minnes), 2 t., n. 1—2. Aud. 4, 
1. 1—2. Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l (alga-
jatele), 6 t., a-rühm, k. 11—1, aud. 6, 1. 5—6, aud. 4; b-rühm, 
k. 3—5, 1. 4—5, aud. 4. 2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e , 
2 t., k. 1—2, aud. 6, 1. 3—4, aud. 4. 3) Y l e i s k a t s a u s u u s i m -
p a a n s u o m a l a i s e e n k i r j a l l i s u u t e e n (jatkoa), n. 6—7. 
Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) L a p i 
k e e l , 4 t., e., k. 10—12. 2) S o o m e - u g r i k e e l t e h ä ä l i k u -
a j a l u g u , 2 t., 1. 10—12. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. 
Virânyi, E., dr. phil., ungari keele lektor. 1) U n g a r i p r o o s a t ü k -
k i d e l u g e m i n e , 4 t., k. 5—6, aud. 3, 6—7, aud. 2, 1. 10—12, 
aud. 6. 2) U n g a r i g r a m m a t i k a , 1 t., n. 4—5, aud. 4. 
3) U u e m u n g a r i l ü ü r i k a (A. Petö f i—A. Ady), 1 t., r. 4—5. 
Aud. 6. 4 ) S e m i n a r i h a r j u t u s e d e e s t i - u n g a r i k o k k u -
p u u t u m i s t e ü l e (soovitav kirjandusteadlastele). Aeg ja koht 
kokkuleppel. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filolooogia korraline professor. 
1) C a t u l l u s , 2 t., t., n. 11—12. 2) Im p h i l o l o g i s c h e n 
P r o s e m i n a r : L a t e i n i s c h e S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n -
g e n , T i b u l l u s , 2 t., e. 6—8. 3) L e k t ü r e d e r p h i l o s o -
p h i s c h e n S c h r i f t e n C i c e r o s , 2 t., r. 6—8. Klass, muinast. 
inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) L a d i n a 
k e e l e a l g k u r s u s (algajatele), 4 t., e., t., n., r. 6—7. Aud. 5. 
2) O v i d i u s : M e t a m . f a b u l a e s e l e c t a e ; V e r g i l i u s : 
A e n e i s IV (valik), (edasijõudnutele), 3 t., e., t., n. 5—6. Aud. 6. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Bauman, P., cand, phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 
1) S o p h o k l e s , K u n i n g a s O i d i p u s , 2 t., k. 5—7. 2) S e m i -
n a r i h a r j u t u s i k r e e k a r a i d k i r j a d e a l a l t , 2 t., t. 6^ —8. 
3) K r e e k a a u t o r i t e k u r s o o r i u m , 2 t., e. 12—2. Klass, 
muinast. inst. — Kõnetunnid: ülikoolis peale< loenguid ja kodus 
(Lai t. 34) pühap. 3^2—4x/a. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e 
l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 4 t., t. 1—3, r. 2—4. 
2) K r e e k a k e e l e l e k t . k u r s u s (algajatele), 4 t., e. 8—9 h., 
t., k., n. 3—4. Klass, muinast. instit. — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Gutmann, R., võrdl. keeleteaduse mag., romaani filoloogia korraline 
professor. 1) V a n a p r a n t s u s e k e e l , k i r j a n d u s j a t e k s -
t i d , I. Seminar, 2 t., e. 10—12. 2) R o m a a n i k e e l t e g r a m -
m a t i k a , 1 t., n. 10—11. 3) C h r e s t i e n d e T r o y e s (Erec 
ja Enide), 1 t., n. 11—12. 4) T r u b a d u u r i d e l u u l e , 1 t., 
r. 10—11. 5) C e r v a n t e s , 1 t., r. 11—12. Aud. 4. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Rudrauf, L., dr., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal ja 
prantsuse keele lektor. l ) L a p o é s i e p a r n a s s i e n n e (suite), 
1 t., t. 5—6. Aud. 4. 2) L ' a r t f r a n ç a i s s o u s L o u i s XVI 
(suite), 1 t., n. 5—6. Füüsikainst. 3) P r a n t s u s e k e e l e l e k -
t o r i k u r s u s (algajatele), 2 t., e. 6—7, aud. 1, n. 6—7, aud. 6. 
4) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 2 t., 
e. 5—6, aud. 4, t. 6—7, aud. 6. 5) E x p l i c a t i o n d e t e x t e s 
m o d e r n e s , 2 t., k. 5—7. Aud. 6. 6) Kunstiajalooline seminar: 
S e m i n a r ü b u n g e n ü b e r d i e i t a l i e n i s c h e R e n a i s s a n c e 
( F o r t s e t z u n g ) , 2 t., 1. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Vallikraavi t. 14) 
p. 11—1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia', kirjandusloo õppejõud. 1) I t a -
l i e n i s c h e L i t e r a t u r : D a s g o l d e n e Z e i t a l t e r , v o n 
M a c h i a v e l l i a n , 3 t., t. 11—12, n., r. 12—1. Aud. 4. — 
Kõnetunnid: kodus (Tähtvere t. 11) igapäev 10—11. 
l 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
r i s c h e G r a m m a t i k d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , II, 2 t., 
t., 1.12—1. 2) G e s c h i c h t e des m i t t e l a l t e r l i c h e n D r . a m a s, 
1 t., 1. 1—2. 3) L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n R e y n k e 
d e V o s , 1 t., k. 1—2. 4) A l t i s l ä n d i s c h f ü r V o r g e r ü c k -
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t e r e , 2 t., t. 1—2, n. 5—6. And. 4. 5) A l t s ä c h s i s c h e Ü b u n -
g e n , 2 t., e. 4—6. Fil. sem. — Kõnetunnid: kodus (Lille t. 3, 
II k.) t., r. 3 - 4 . 
Sabler, G., dr. phil. germaani filoloogia eradotsent. Loeb soovitava 
ainena: „ P r a k t i s c h e Ü b u n g e n am N i b e l u n g e n l i e d " , 
I t., t. 6—7. Aud. 3. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. 1) L e k t ü r e u n d B e -
s p r e c h u n g e i n e s T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n h a l t s , 3 t., 
e., t., r. 4—'5. Aud. 4. 2) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g 
e i n e s T e x t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n h a l t s , 3 t., e., t., 
r. 5—6. Aud. 1. 3) S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n f ü r 
S t u d i e r e n d e d e r H a n d e l s w i s s e n s c h a f t e n , 2 t., e., 
t. 6—7. Aud. 4. 4) L i t e r a r h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r 
. f ü r G e r m a n i s t e n , 2 t.', k. 6—8. Fil. sem. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Erikson, K. A., mag. phil., rootsi keele lektor. 1) F ü r A n f ä n g e r : 
a) L e k t ü r e e i n e s l e i c h t e n T e x t e s m i t A n a l y s e , 2 t., 
e. 11—12, aud. 2, r. 12—1, aud. 1; b) S p r e c h - u n d S c h r e i b -
ü b u n g e n , l t . , 1. 12—1. Aud. 6. 2) F ü r F o r t g e s c h r i t t e n e : 
a) L e k t ü r e e i n e s T e x t e s m i t A n a l y s e , 1 t., e. 12—1. 
Aud. 2; b) S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n , 1 t., t. 1—2. 
Aud. 1; c) C. S n o i l s k y : S v e n s k a b i l d e r , 1 t., k. 12—1. 
Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid ja 
rootsi raamatukogus (Lai t. 36) t., n. 57 2 —6. 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 
1) M o d e r n E n g l i s h P h o n e t i c s , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 
2) T h e W o r k s of G. Ê. S h a w , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 
3) Seminar: R e a d i n g of E x t r a c t s f r o m C h a u c e r , 2 t., 
1. 10—12. Fil. sem. 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., 1.8—10. Fil. sem. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 14, 
II k.) n. 6—7. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) A l g k u r s u s , 
3 't., e., k., r. 8—9. Aud. 2. 2) L u g e m i s k u r s u s (vähem 
edasijõudnutele^), 2 t., t., r. 9—10. Aud. 4. 3) L u g e m i s k u r s u s 
(edasijõudnutele), 2 t., t., r. 4—5. Aud. 1. 4) Ü l d i n e l u g e -
m i s k u r s u s , 2 t., e., n. 9—10. Aud. 4. 5) M a j a n d u s t e a d -
l a s t e l e : a) 1 u g e m i s k u r s u s , 2 t., t., n. 7—8. Aud. 2; 
b) k i r j a v a h e t u s , 2 t., t., r. 3—4. Aud. 1. 6) L o e n g u d 
I n g l i s m a a ü l e , 1 1 , n. 6—7. Aud. 1. 7) E k s p e r i m e n -
t a a l n e f o n e e t i k a : a) l o e n g u d , 2 t., e., n. 1—2; b) h a r -
j u t u s e d , 4 t., kokkuleppel kuulajatega. Lai t. 36. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) S l a a v i k e e l t e v õ r d l e v g r a m m a t i k a , II (foneetika), 
3 t., e. 7—9, k. 7—8. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d ( V e n e 
l a e n u d e e s t i k e e l e s , II), 1 t., k. 8—9. Aud. 4. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Stein, S , cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ü lesande l : 
1) O õ m i ö O 6 3 O p HCTOpiH CJI3BHHCKHX j i H T e p a T y p , 
2 t., t., 1. 1—2. 2 ) H c T o p i n HOB-feöuieH n o j i b C K o f i AHTe-
p a T y p b i , 1 t., n. 1—2. 3) J ß O p q e c T B O A j i e K c a H Ä p a 
BjiOKa", 1 t., r. 1—2. Aud. 6. 4) r i p a K T H H e c K i n 3 a H H -
T i H n o H C T O p i H cJiaBHHCKHX J i H T e p a T y p , 1 t., kokku-
leppel osavõtjatega. — K õ n e t u n n i d : ül ikooli lektooriumis peale 
l o e n g u i d ja kodus (Suurturg 9, tel. 1-34) k., r. 6—7. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) P y c c K i ö H3biK, 
4 t., t , k. 7—9. A u d . 6. 2 ) H o B a f f p y c c K a H J i H T e p a T y p a , 
2 t., r. 6—8. Aud. 2. 3) V e n e k e e l õ i g u s t e a d u s k o n d a 
ü l i õ p i l a s t e l e , 6 t., e., t. 9—11, n., r. 8—9 h. Aud. 6. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 
1) G o t i s c h f ü r A n f ä n g e r , 3 t. 2) E r k l ä r u n g w e d i s c h e r 
H y m n e n , 1 t. 3) D i e w i c h t i g s t e n S p r a c h s t ä m m e der 
Er d e u n d ihr g r a m m a t i s c h e r Bau, ITeil (Indogermanisch, 
Hamito-semitisch, Bantu), l t . 4) S e m i n a r : Kälidäsa's S'akuntalä, 
1 t. Loengute aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool — vakantne. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 
1) E e s t i p o e e t i k a (eriti kompositsiooni küsimused), 1 t., t. 3—4. 
2 ) S t r i n d b e r g j a ta a e g (kaks viimast aastakümmend), 1 t., 
1. 6—7. Aud. 5. 3) P r o s e m i n a r p o e e t i k a s , 2 t., k. 4—6. 
4) S e m i n a r k i r j a n d u s a j a l o o m e t o d o l o o g i a s , 2 t., 
r. 5—7. Fil. sem. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 
1) R a h v a j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., 
e. 11—1. 2) V a n a T e s t a m e n t e e s t i r a h v a l u u l e s , 2 t., 
t, 11—1. 3) R a h v a l u u l e l i n e s e m i n a r , 2 t., r. 11—1. 
Aud. 6. 4) I t a a l i a k e e l : a) algajatele, 2 t., t. 7—9; b) edasi-
jõudnutele, 2 t., e. 7—9. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Eisen, M. J., eesti rahvaluule isiklik professor. 1) M ü t o l o o g i a , 
1 t., k. 10—11. 2) „ K a l e v a l a " k ü s i m u s i , 1 t., n. 10—11. 
3) T õ l l , 1 t., r. 10—11. Aud. 6. 4) P r o s e m i n a r ja p r a k -
t i l i s e d t ö ö d , kokkuleppe järele osavõtjatega. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Manninen, I., dr. phil., etnograafia dotsent. 1) Ü l d i n e r a h v a -
t e a d u s , 2 t., 1. 10—12. Geoloogia-aud. Aia t. 46. 2) P r a k t i -
l i s e d h a r j u t u s e d , 2 t. 3) S e m i n a r , 2 t. Raadimõisas, aeg 
osavõtjatega kokku leppides. — Kõnetunnid: peale loenguid. 
Eesti ja naabermaade muinasteaduse õppetool — vakantne. Loeb 
ülesandel mag. phil. H. M o o r a : Ü l e v a a d e E e s t i m u i n a s -
a j a s t ü h e s h a r j u t u s t e g a (kinnismuististe kirjeldamises), 
4 t., k. 9—11, r. 10—12. Geol. aud. Aia t. 46. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Üldise ajaloo professuur — vakantne. Professori kohuseid täidab 
prof. A. R. C e d e r b e r g . 1) V a l i t u d k ü s i m u s e d H o h e n -
s t a u f i d e a j a j ä r g u s t , 2 t., t., r. 9—10. Aud. 1. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) R e f o r m a t -
s i o o n i - a e g , 2 t., e. 6—8. Aud. 3. 2) P r o s e m i n a r : P r a n t -
s u s e r e v o l u t s i o o n i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. Aud. 6. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) K u n s t -
g e s c h i c h t e d e s A l t e r t u m s , 2 t., t. 3—5. Aud. Lai t. 36. 
2) A n t i k e W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d W i r t s c h a f t s -
p o l i t i k , 2 t., n. 3—5. 3) S e m i n a r u n d P r o s e m i n a r , 
2 t., 1. 3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Cederberg, A. R., dr. phil., Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline 
professor. 1) S o o m e h i s t o r i o g r a a f i a . p e a j o o n e d , 2 t., 
e., n. 9 —10. Aud. 1. 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d : B a l t i a j a -
l o o a l a l t XVI a a s t a s a j a t e i s e l p o o l e l , 2 t., 1. 5—7. 
Aud. 6. 3) C u m l a u d e h a r j u t u s e d E e s t i j a p õ h j a -
m a a d e n i n g ü l d i s e s a j a l o o s , 2 t., k. 5 —7. Aud. 4. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis loengute ja harjutuste järel. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel: 1) E e s t i a j a l u g u K a r l XII 
a j a l , 2 t., k., n. 11—12. 2) E e s t i m a j a n d u s a j a l u g u 
( m a j a n d u s t e a d l a s t e l e ) , 2 t., e., r. 11—12. Aud. 5. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Sildnik, A , cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. Loeb 
ülesandel : E e s t i k u l t u u r i a j a l u g u XVIII j a XIX a a s t a -
s a j a l , 1 t., n. 5—6. Aud. 1. — Kõnetunnid: Keskarhiivis äri-
. päeviti 12—1. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel : A j a l o o ja k o d a n i k u -
õ p e t u s e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., 
t. 7—9, r. 7—8. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Põld, P., cand. theol., pedagoogika korraline professor, prorektor. 
1) E e s t i k o o l i a j a l u g u , 2 t., 1. 12—2. Aud. 1. 2) P r o -
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s e m i n a r : T ö ö k o o l i a j a l o o l i n e a r e n g j a o l u , 2 t., 
t. V25—727. Fil. sem. 3) S e m i n a r : P e s t a l o z z i t ä h e n d u s 
s a d a a a s t a t p ä r a s t t e m a s u r m a , 2 t., e. 5—7. Lai t. 36. 
4) S e m i n a r : A r e n e m i n e j a k a s v a t u s , 2 t., n. 5—7. 
Fil. sem. — Kõnetunnid: ülikooli kantselei ruumides e., k., r. 2—3. 
Tork, J., cand. hist. Loeb ülesandel: P r o s e m i n a r : K a r a k t e -
r o l o o g i a ja k a r a k t e r i k a s v a t a m i n e , 2 t., r. 10—12. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schmied-Kowarzik, W., dr. phil., filosoofia korraline professor. 1) Ge-
s c h i c h t e d e r n e u e r e n P h i l o s o p h i e (mi t B e r ü c k -
s i c h t i g u n g d e r G e s c h i c h t e d e r P ä d a g o g i k ) , 3 t., k., 
n., r. 1—2. 2) A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der L o g i k , l t . , 
k. 6—7. Aud. 1. 3) Ü b u n g e n z u r E r k e n n t n i s t h e o r i e , 
2 t., r. 3—5. Fil. sem. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia dotsent, dekaan. 1) T u n n e t u s -
t e o o r i a , 2 t., t., n. 10—11. 2) P s ü h h o l o o g i a , II, 2 t., t., 
n. 11—12. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d e k s p e r i m e n t a a l -
p s ü h h o l o o g i a s , 4 t., t., n. 12—2. 4) S e m i n a r f i l o s o o f i -
l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , 17
a
 t., e. 5—6V
a
. Lait. 36. 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja harjutusi. 
Freymann, W., cand. phil., filosoofia eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) O n t o l o o g i a , II, 1 t., e. 7—8. Aud. 1. 2) S e m i n a r : D e s -
c a r t e s , M e d i t a t i o n e s d e p r i m a p h i l o s o p h i a , 2 t., 
n. 7—9. Aud. 4. 3) H a r j u t u s e d l o o g i k a s , 1 t., e. 8—9. 
Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb üles-
andel: R a a m a t u k o g u k a s u t a m i n e j a b i b l i o g r a a f i a , 
ü h e s h a r j u t u s t e g a (filosoofiateaduskonna ja teiste teadus-
kondade üliõpilastele), 1 t., k. 4—5. Aud. 6. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, dekaan. 
D i f f e r e n t s i a a l - j a i n t e g r a a l a r v u t u s , II (ühes harjutus-
tega), 6 t., e., k., r. 12—2. Matem.-aud. — Kõnetunnid: teadus-
konna dekanaadis t., n., 1. 12 — 1. 
Sarv, J., matemaatika erakorraline professor. 1) D i f f e r e n t s i a a l -
g e o m e e t r i a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., t., n. 8—10. 2 ) T o p o -
l o o g i a , 2 t., n. 5—7. Mat.-aud. 3) P r a k t i k u m i j u h a t a -
m i n e k u j u t a v a s g e o m e e t r i a s , 2 t., t., n. IO72—111/2. 
Rakend, mat. labor. — Kõnetunnid: mat.-inst. t., n. 10—IO72. 
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Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina. T e o M e -
T p H i e c K a n T e o p i a ÂH(J)4 )epeHiua; ibHbix ypaBHeHin, 
1 t., 1. 12—1. Matem.-inst. — Kõnetund : sealsamas peale 
x
 loenguid. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorra-
line professor. 1) M a t e m a a t i k a m e e t o d , 2 t., t. 10—12. 
Mat. aud. 2) H u l g a t e o o r i a , 2t., r. 10—12. Mat. aud. 3) S e m i n a r 
v a r i a t s i o o n a r v u t u s e v a l i t u d k ü s i m u s t e s , 2t . ,k. l0—12. 
Mat. sem. ruumis. 4) Loeb ülesandel: M a t e m a a t i k a m e t o o -
d i k a , 2 t., t. 5—7. Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid: t., k., r. 
12—1272 omas kabinetis. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb ülesandel: 1) M a j a n d u s -
m a t e m a a t i k a ü h e s - h a r j u t u s t e g a , 4 t. 2) M a t e m a a -
t i k a a j a l u g u , 2t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. aud.— 
Kõnetunnid: mat.-inst. peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil. Loeb ülesandel: M e h a a n i k a ü h e s h a r j u -
t u s t e g a , 4 t., e., n. 10—12. Mat.-inst. aud. — Kõnetunnid: 
mat.-inst. peale loenguid. 
Nuut, J., I j . dipl. Loeb ülesandel: K õ r g e m a l g e b r a ü h e s 
h a r j u t u s t e g a , 4 t., t., n. 12—2. Mat.-aud. — Kõnetunnid : mat.-
inst. peale loenguid. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline 
professor. 1) T e o r e e t i l i s e a s t r o n o o m i a p õ h i j o o n e d , 
4 t., e., r. 8—10. 2) S e m i n a r ü l d i s e a s t r o n o o m i a a i n e s : 
P ä i k e s e s ü s t e e m (järg); s e m i n a r i t ö ö d t e o r e e t i l i s e s 
a s t r o n o o m i a s , 2 t., k. 8—10. Mat.-aud. 3) V a a t l u s e d j a 
p r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d ü l d i s e a s t r o n o o m i a a i n e s , 
aeg kokkuleppel ja olenevalt vaatlustingimustest. 4) Loeb üles-
andel : K o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a s e m i n a r , 1 t., n. 6—7. 
Tähetornis. — Kõnetunnid: Tähetornis t., n., 1. 12—1. 
Õpik, E., dr. phil. nat., astronoom - observaator. Loeb ülesandel : 
1) P r a k t i l i n e a s t r o n o o m i a , l t . Aeg kokkuleppel. 2) S e -
m i n a r p r a k t i l i s e s a s t r o n o o m i a s , l t . Aeg kokkuleppel. 
Tähetorn. — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 1—2. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) G e o -
f ü ü s i k a , 4 t., k. 4—6, 1. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u -
t u s e d m e t e o r o l o o g i a s (mat. osakonna üliõpilastele), 2 t., 
. aeg kokkuleppel. Meteor.-aud. — Kõnetunnid : Meteor.-observ. 
peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil.. geofüüsika eradotsent. Loeb ülesandel : 
O k e a n o g r a a f i a , l t . , k. 1—2. Geol.-aud. — K õ n e t u n n i d : seal-
samas peale loenguid ja met.-observ. (Hetsli t. nr. 1) n. 1—2. 
Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü -
s i k a , II, 5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) I n s t r u -
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m e n t a a l n e s e i s m o l o o g i a , 1 -t., e. 5—6. 3) F ü ü s i k a 
k a t s e t e h n i k a , e., t., k., n. 11 — 1, e. 4—7, 1. 10—12. 4) F ü ü -
s i k a p r akt . t ö ö d , I (mat.-loodust., põllumajandust., arsti- ja 
loomaarsti-teadusk. ning majandusteadusosak. üliõpilastele), iga 
päev 10—1; e., t., k., n., r. 4—7. 5) F ü ü s i k a p r a k t . t ö ö d , 
II (edasijõudnutele), t., k., n. 10—1 ; t., n., r. 4—7. Eritööde jaoks 
on laboratoorium avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid: 
füüsika-instituudis'iga päev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent. 1) Termo-
d ü n a a m i k a , II, 3 t., t., n. 1272—2. 2) A t o m i s t i k a , 3 t., 
e., k., r. 1—2. Füüsika-aud. — Kõnetunnid : peale loenguid 
omas toas. 
Neugard, E. Loeb ülesandel: F ü ü s i k a m e t o o d i k a , 2 t.,k.5—7. 
Füüsika-aud. — Kõnetunnid: Füüsika-inst. peale loenguid. 
Landesen, G., mag. ehem., anorgaanilise keemia korraline pro-
fessor. 1) A n a l y ti s e h e C h e m i e , 4 t., e., t., k., n. 9—10.. 
Keemia-aud. 2) K o l l o q u i u m ' ü b e r n e u e r e F o r s c h u n g e n 
in d e r a n o r g . u n d a n a l y t . C h e m i e , l t. 3) L e i t u n g 
der a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n Ü b u n g e n u n d 
p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , äripäeviti 1 0 - 1 1 . Keemialaborat. — 
Kõnetunnid: omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11 — V212. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 
1) O r g a a n i l i n e k e e m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 10—11. Keemia-
audit. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d k v a l i t a t i i v s e s o r g a a -
n i l i s e s a n a l ü ü s i s , 2 t. Aeg kokkuleppel. 3) P r a k t i l i s t e 
t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i -
u m i s , äripäeviti 1/2l2—V2I. 4) Loeb ülesandel: K e e m i a m e -
t o o d i k a , 1 t. Aeg ja koht kokkuleppel. — Kõnetunnid: peale 
loenguid omas kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia dotsendi k. t. ^ F ü ü s i k a -
l i n e k e e m i a, II, 31., e., k., r. 8—9. 2) F ü ü s i k a 1 i s e k e e m i a 
p r a k t i k u m , 6 t., äripäeviti 12—1.. 3) S p e k t r a a l a n a l ü ü t i -
l i n e p r a k t i k u m , 1 t., e. 10—11. 4) T e h n i l i s i e l e k t r o -
k ë e m i l i s i p r o t s e s s e , 1 t., r. 6—7. Keemia-aud. — Kõnetunnid: 
peale loenguid omas kabinetis. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 
1) K e e m i l i n e t e h n o l o o g i a , II, 4 t., t., k., n., r. V21—V22. 
2) Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteadlastele), 2 t., e. 6—8. 
Keemia-aud. 3) S e m i n a r k e e m . t e h n o l o o g i a s , 1 t., r. 
7—8. 4) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h n o l o o g i a -
l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 11—12. — Kõnetunnid: omas 
kabinetis äripäeviti —12. 
Scupin, H., dr. phil., mineraloogia korraline professor. — Loengud 
langevad haiguse tõttu välja. 
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Duhmberg, K., cand. hist. Loeb ülesandel : l ) E r i m i n e r a l o o g i a , 
3 t., k., n., r. 1—2. 2) H a r j u t u s e d e r i m i n e r a l o o g i a s , 
2 t., 1.12—2. 3) M i n e r a l o o g i l i s - p e t r o g r a a f i l i n e p r a k -
t i k u m , 2 t., e. 10—12. Miner, aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid: 
miner, kabinetis peale loenguid. 
Luha, A., cand. rer. nat. Loeb ülesandel: 1) Ü l d i n e g e o l o o g i a , 3 t. 
2) H a r j u t u s e d ü l d i s e s g e o l o o g i a s , 2 t . 3) G e o l o o g i a -
s e m i n a r , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Geol. aud. (Aia 
t. 46)_ — Kõnetunnid : geoloogiakabinetis peale loenguid. 
Spohr, E., dr. phil. nat., botaanika dotsent. l ) T a i m e m o r f o l o o g i a 
ja - s ü s t e m a a t i k a , II (loodus- ja taimeteadlastele), 3 t., e., n., 
1. 9—10. 2) M o r f o l o o g i a j a s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m , 
(taimeteadlastele), äripäeviti 9—1 ja 3—7. 3) K õ r g e m a t e 
t a i m e d e m ä ä r a m i s e h a r j u t u s e d , 10 t. rühmiti, e., t., k., 
n., r. 3—5. 4) B o t a a n i l i s e d e k s k u r s i o o n i d . 5) B o t a a -
n i l i n e m i k r o t e h n i k a , 1 t. loenguid ja 2 t. harjutusi. Aeg 
kokkuleppel. 6) B o t a a n i l i n e k o l l o o k v i u m , üle nädala, 1 t., 
1.5—6. Botaanika-instituudis. — Kõnetunnid: sealsamas t.,1.10—IO72. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline prof. 1) T a i m e -
f ü s i o l o o g i a (IV sem. loodus- ja metsateadlastele), 4 t., t., 
r. 9—11. 2) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m (IV sem. 
loodusteadlaside), 4 t . 3) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m 
e r i t e a d l a s t e l e , 4 t. 4) T a i m e f ü s i o l o o g i l i n e p r a k -
t i k u m e r i t e a d l a s t e l e , 4t . 5) B o t a a n i l i n e k o l l o o k v i u m , 
üle nädala, 1 t., 1. 5—6. 6) Loeb ülesandel: L o o d u s t e a d u s t e 
m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — Kõnetunnid: taimefüsioloogia-labo-
ratooriumis e t , k., n., 9—
1/210; t., r., 1. 11—11V2. 
Piiper, J., cand. rer. nat., selgrooliste zooloogia erakorraline professor. 
1) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a j a v õ r d l e v a n a t o o m i a , II 
osa, 4 t, e., t., k., n. 10—11. 2) P r a k t i k u m s e l g r o o l i s t e 
z o o l o o g i a s j a v õ r d l e v a s a n a t o o m i a s , 2 t., n. 5—7. 
3) S e l g r o o l i s t e s ü s t e m a a t i k a , 1 t., r. 10—11. 4) P r a k -
t i k u m s e l g r o o l i s t e s ü s t e m a a t i k a s , I V 2 t., r. 5 — 6 V 2 . 
5) K o l l o o k v i u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s , 2 t., r. 7—9. 
6) S e m i n a r i h a r j u t u s e d s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s , 2 t., 
t. 7—9. 7) O r n i t o l o o g i l i s e d e k s k u r s i o o n i d m a i l j a 
j u u n i l . — Kõnetunnid: zooloogia-instituudis e., t., k., n., r. 11— 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia erakorraline professor. 
1) S e l g r o o t u t e v õ r d l e v a n a t o o m i a , e m b r ü o l o o g i a 
j a s ü s t e m a a t i k a , II osa, 3 t., e., t., k. 1—2. 2) Z o o t o o m i a 
p õ h i p r a k t i k u m , 3 t. Aeg kokkuleppel. 3) Z o o t o o m i a 
p r a k t i k u m e r i t e a d l a s t e l e , 3 t. Aeg kokkuleppel. 4) S ü s -
t e m a a t i k a h a r j u t u s e d , 2 t. Aeg kokkuleppel. 5) S e m i -
n a r i h a r j u t u s e d , 2 t., e. 6—8. Zooloogia-inst. (Aia t. 46). — 
Kõnetunnid: sealsamas e., k., r, 1173—12, 
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Tammekann, A., dr. phil. Loeb ülesandel: 1) R e g i o n a a l n e 
g e o g r a a f i a : n a b a m a a d , 2 t. 2) G l a t s i a a l m o r f o l o o g i a , 
1 t. 3) K o d u - u u r i m i s e s e m i n a r , 2 t. Geogr. aud. 
Aeg antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : geograafiakabinetis 
peale loenguid. 
Mieler, A., cand. rer. nat. Loeb ülesandel: 1) Ü l d i n e g e o g r a a -
f i a , 2 t. 2) K a r t o g r a a f i a , 2 t. Geogr. aud. Aeg antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid: geograafiakabinetis peale loenguid. 
Markus, E., õpetatud geogr. Loeb ülesandel : G e o g r a a f i a m e -
t o o d i k a , 2 t., k. 5—7. Geogr. aud. — Kõnetunnid: geograafia-
kabinetis peale loenguid. 
Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja 
võrdleva anatoomia korraline professor. 1) Z o o t o m i a V e t e r i -
n ä r i a , II, 6 t., e., t., k., n., r., 1. 8 - 9 . 2) A n a t o m i a t o p o -
g r a p h i c a , 6 t., t., k. 2—4, r. 3 —5. 3) L o e b ü l e s a n d e l : 
E m b r y o l o g i e , T e r a t o l o g i e u n d H i s t o l o g i e , 2 t., 
k. 1—3. 4) E r i f ü s i o l o o g i a , 3 t., k., n. 10—11, r. 3—4. 
5) P r a k t i l i s e d t ö ö d e m b r ü o l o o g i a s , t e r a t o l o o g i a s 
ja h i s t o l o o g i a s , 4 t. Aeg kokkuleppel. 6) P r ä p a r i e r -
ü b u n g e n , E x e n t e r a t i o n e n u. D e m o n s t r a t i o n e n in 
G e m e i n s c h a f t m i t d e m P r o s e k t o r , 15 t., e., t., k., n., 
r. 3—6. Teaduskonna Theatrum Zootomicum'i ülemisel korral 
(Vene t. 32). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid, kell 9, 
telefon 9-01.
 s 
Outmann, W., mag. med. vet., professor emer. Juhatab ülesandel : 
V ä i k e l o o m a d e - k l i i n i k u t , 12 t., äripäeviti 10—12. Väike-
loomade kliinik (Vene tän. 36). — Kõnetunnid: väikeloomade-
kliinikus 10 — 12. 
Schröder, E., mag. med. vet., professor emer. Loeb ülesandel : 1) 
S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e , 3 t., t., n., 
1. 10—11. 2) K1 i n i s ch e D i a g n o s t i k , 2 t., e. 3—5. — Kõne-
tunnid: peale loenguid sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30, tel. 1-53) 
kodus (Kivi tän. 15, krt. 5, tel. 1-52) 2—3. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, 
kohtuliku loomaarsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 
1) P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 4 t., t., n. 12—2. 2) P a t h o -
l o g i s c h e H i s t o l o g i e , 2 t., e. 12—2. 3) Loeb ülesandel: 
Z o o h y g i e n e , 4 t., e. 9—10, t., n., r. 8—9. 4) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d z o o h ü g i e e n i s , 4 t., k. 8—10, r. 3—5. 5) L a h k a -
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m i s e d i g a p ä e v j u h t u m u s e j ä r e l e 12—2. Patoloog, ana-
toomia instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid: pataloog. ana-
toomia kabinetis e. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korra-
line professor, haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) E r i -
k i r u r g i a , 2 t., t., r. 8—9. 2) O p e r a t i i v k i r u r g i a , 2 t., 
k., n. 8—9. 3) K i r u r g i l i n e d i a g n o s t i k a , 1 t., k. 4—5. 
4) H a a v a k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. Haavakliinikus, 
tel. 1-82. — Kõnetunnid: dekanaadis äripäeviti 1—2, telef. 27, 
kodus (Vene tän. 22, k. 1, telef. 3-19) 2—3. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsendi k. t., teadus-
konna sekretär ja teaduskonna raamatukogu juhataja. 1) L i h a -
t u n d m i n e , 3 t., t., n., 1. 9—10. 2) P r a k t i k u m l i h a t u n d -
m i s e s , 3 t., t., n. 2lj2—4. — Kõnetunnid: teaduskonna kantse-
leis (Vene t. 38) t., n., 1. 10—11. 
Heinrich, G., loomaarst, dotsendi k. t., seerumilaboratooriumi teaduslik 
juhataja. E p i z o o t o l o o g i a ja v e t e r i n ä ä r p o l i t s e i , 31., 
e., k., 1. 8—9. — Kõnetunnid : seerumilaboratooriumis (Vene t. 28) 
äripäeviti 10—12. Telefon 9-02. 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendus-
õpetuse dots. k. t. Annab oma loengud edaspidi teada. 
Kängel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 
1) K a b j a h a i g u s e d , 2 t., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d VI s e m e s t r i ü l i õ p i l a s t e l e j a h a i g e t e k a p j a d e 
r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t 
t u l e v a m a t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 10—1. — Kõnetunnid: 
Tallinna tän. 2 äripäeviti 1—V^.-
Mahlmann, A., magd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) P r ä p a r i e r -
ü b u n g e n , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. 2) H i s t o l o o g i a 
p r a k t i l i s e d t ö ö d , 8 t., t., k., n., r. 12—2. Theatrum zooto-
micum'is (Vene t. 32). — Kõnetunnid : kodus (Peterburi tän. 76, 
krt. 24) kell 2—4. 
Karlson, J., dr. med. vet., ülikooli stipendiaat. Loeb ülesandel: 
1) V e i s t e h a i g u s e d , 2 t., k. 12—1, r. 9—10. 2) S i s e -
h a i g u s t e - k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. — Kõnetunnid: 
sisehaiguste-kliinikus (Vene tän. 30, tel. 1-53) äripäeviti 10—12. 
Tomberg, J.," loomaarst, ülikooli stipendiaat. Loeb ülesandel: 1) 
S ü n n i t u s a b i , 2 t., e., k. 4—5. 2) P r a k t i k u m s ü n n i t u s -
a b i s , 2 t., r. x/26—V28. — Kõnetunnid: väikeloomade-kliinikus 
(Vene tän. 36) peale loenguid. 
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Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., cand. agr., taimekasvatuse dotsent. 1) E r i - t a i m e k a s v a -
t u s , 4 t., e. 11—1, n. 9—11. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : 
a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., n. 1—2. b) s e e m n e k o n t -
r o l l , a l g a j a t e l e (III rühm), 2 t., e., r. 1—2; l õ p e t a j a t e l e , 
2 t., t. 10—11 (I rühm), 1. 9—10 (II rühm). Taimekasvatuse-kabi-
netis (Vene tän. 38). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Thomson, A., mag. oec., prof. emer. Loeb ülesandel: 1) H e i n a -
k a s v a t u s , 2 t. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h e i n a k a s v a t u s e s , 
6 t. Aeg kokkuleppel. Loomakasv. kab. aud. (Peterburi t. 76). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia erakorraline 
professor. l ) M u l l a t e a d u s , 2 t., k. 9—11. 2) T a i m e t o i t m*i s -
j a v ä e t u s õ p e t u s , 2 t., r. 9 — 11. 3) S e m i n a r , 1 t., n. 8—9. 
4) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äripäeval 8—1 ja 3—6. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis (Vene tän. 28). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor. (Välismaale 
komandeeritud.) 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise erakorraline professor, teadus-
konna dekaan. l ) P õ l l u m a j a n d u s l i k h i n d a m i n e j a k a l k u -
l e e r i m i n e , 2 t., k. 11—1. 2) P õ l l u m a j a n d u s l i k a r v e -
p i d a m i n e j a s t a t i s t i k a , 4 t., n., r. 11—1. 3) P õ l l u -
m a j a n d u s l i k s e m i n a r , 2 t., 1. 10—12. Taimekasvatuse-kabi-
netis (Vene t. 38). — Kõnetunnid: teaduskonna kantseleis (Vene 
tän. 38) t. 11—12, r. 1—2. Telef. 2-15 (kodus). 
Praktilise zooloogia õppetool — vakantne. Loeb ülesandel prof. 
emer. J. v. K e n n e l : 1) P õ l l u m . z o o l o o g i a (agronoomia-
ga metsaosak. üliõpilastele), 4 t., e., r. 11—1. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d , 2 t., n. 10—12. — Kõnetunnid: zool. instituudis (Aia t. 46) 
äripäeviti 11—12. 
Daniel, O., metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a -
d u s , 2 t., 1. 9—11. 2) M e t s a k a s v a t u s , 2 t., e. 9—11. 
3) M e t s a k a i t s e , 2 t., 1. 11—1. 4) M e t s a e n t s ü k l o p e e d i a , 
2 t., e. 12—2. Aia tän. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid 
ja dekanaadis e. 11—12, 1. 1—2. 
Mathiesen, A., I järgu õpetatud metsateadlane, metsakorralduse era-
korraline professor. 1) M e t s a k o r r a l d u s , 6 t., e., t., k. 11—1. 
2) M e t s a v a l i t s e m i n e , 2 t., n. 11 — 1. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d : a) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., e., n. 3— 5; ^ m e t s a -
t a k s e e r i m i s e s , 4 t., t., r. 3—5; c) m e t s a k o r r a 1 d u s es „ 
2 t., k. 3—5; d) m e t s a v a l i t s e m i s e s , 2 t. Aeg kokkuleppel. 
Aia t. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Werberg, K., metsakasutuse õpetaja. Loeb ülesandel: 1) M e t s a -
t e h n o l o o g i a , 3 t. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d m e t s a -
t e h n o l o o g i a s , 6 t. Aeg kokkuleppel. Aia tän. 46. — Kõne-
tunnid: sealsämas peale loenguid. 
Rinne, L., õpetatud agronoom, maaparanduse ja geodeesia dotsent. 
1) G e o d e e s i a , II, 1 t., e. 8—9. 2) M a a p a r a n d u s , II (sookul-
tuur), 3 t., e. 9—10, t. 8—10. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
g e o d e e s i a s , II, 2 t., t. 3—5. 4) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
m a a p a r a n d u s e s , II, 6 t., e., k., n. 3—5. Lai tän. 36. — Kõne-
tunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. 1) C T p o H T e J i t H o e 
H C K y C C T B O , 1 t., 1. 1—2. 2) n p a K T H H e C K i f l 3 a H FL T i s , 
8 t., e., t., k., n. 5—7. Lai tän. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsenti k. t. 
1) P õ l l u t ö ö - r i i s t a d j a - m a s i n a d , 3 t., t., k., n. 11—12. 
2) M a a h a r i m i n e , 1 t., r. 11—12. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u -
t u s e d , 8 t., t., k., n., r. 12—2. Lai tän. 36. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilaspidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö 
j a m e s i n d u s , 3 t . Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene 
tän. 38). 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 3 t. Aeg kokkuleppel. — 
Kõnetunnid : peale loenguid taimekasvatuse-kabineti ruumides. 
(Vene tän. 38). 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95) on avatud igal äripäeval 
9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja: P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid: 
raamatukogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e 11 m a n n, K., cand. rer. pol. et rer. comm. 
W i g e 1, E. 
Assistendid : F r e y m u t h, O. 
A a v a k i v i , V. 
Raamatukogu komisjon: Esimees: raamatukogujuhataja Fr. Puksov. 
Liikmed: prof. A. Bulmerincq, prof. E. Berendts, proL 
E. Masing, prof. W. Anderson, prof. A. R. Cederberg, proL 
G. Landesen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp* 
raamatukoguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
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Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). Jaguneb õppe-
toolide järele 6 ossa; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja: J. K õ p p , prof. 
Usuteaduslik arheoloogil ine muuseum (Lai t. 34). 
Juhataja: O. S i l d , prof. Kõnetunnid: muuseumis e., n. 6 õ. 
Õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Juhataja: U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad: L e e s m e n t , L. 
I l u s , E. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Juhataja: K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent: L a g u s , A. 
Kaubateaduse kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Juhataja : M a r k , R., dots. k. t. 
Aj. noor. assist, k. t.: K e r l e s , E. 
Sisehaiguste-kliinik (Toomimäel, tel. 73). Haigete vastuvõtmine igal 
ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja: M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent: S õ b e r , H., drnd. med. 
Noor. assistendid: N o r m a n n , H., drnd. med. 
G e r n h a r d, A., arst. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assist.: Teder, E., arst. 
Maavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). Haigete vastuvõtmine igal ajal, 
ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja: K o n i k , K-, prof. 
Van. assistent: K a r e l l , U., drnd. med. 
Noor. assistendid: K a l l a s , H., drnd. med. 
H u i k , W., arst. 
Noor. assist, k. t.: S t e i n f e i dt, W. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). Sünnitajate ja haigete vastu-
võtmine igal ajal, ambulants äripäeviti Y212—1. 
Juhataja : M i 1 ä n d e r, J., prof. 
Van. assistent: K l e i t s m a n n , R., dr. med. 
Noor. assistendid: K ä s i k , A., arst. 
K o o k , K., arst. 
K u l l i , J., arst. 
Röntgenoloog: G r ü n t h a l , J., arst. 
fiospitaal-haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). Haigete vastu-
võtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja: W a n a c h, R., prof. 
Van. assistent: P o b o l , A., drnd. med. 
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Noor. assistendid: K r a u s e , Fr., drnd. pied. 
L i n k b e r g , A., arst. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
N e i , W., arst. 
T a m b e r g, R., arst. 
Sisehaiguste-hospitaalkliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). Haigete 
vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Aj. juhataja: W a d i , W., dots. 
Van. assistent: A r r a k , A., dr. med. 
Noor. assistendid: T e a s , P., arst. 
111 i s o ii, M., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). Haigete vastuvõtmine 
igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. » 
Juhataja: P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent: R i v e s , J., drnd. med. 
Noor. assistendid: W e i n b e r g , E., drnd. med. (Rockefeiler 
Foundation'i stipendiaadina Põhja-Ameerika 
Ühisriikidesse komandeeritud.) 
K i r s c h e n b e r g , E., arst. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assist.: 
W i b u r g, J., arst. 
Vaimuhaiguste-kli inik (Tallinna t. 48, tel. 52). Haigete vastuvõtmine 
igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja: B r e s o w s k y , M., prof. 
Van. assistent: E r l e m a n n , W., drnd. med. 
Noor. assistendid: So a n s , Th., drnd. med. 
K u h 1 b e r g, H., arst. 
V i i n a p u u , H., arst. 
Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). Ambu-
lants äripäeviti 8—10. 
Juhataja: B l e s s i g , E., prof. 
Van. assistent: U u d e l t , J., drnd. med. 
Noor. assistent: H a l l i k , K-, arst. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht ema-
dele. Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: L ü ü s , A., prof. 
Noorema assistendi k. t.: R e i m a n n , A. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia - polikl i inik (polikliiniku-hoones,. 
Jakobi t. 2). Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja: P a l d r o c k , A., prof. 
Van. assistent: K o r n e l , G., drnd. med. 
Noor. assistent: R ä n g e l , A., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub 1 e p r o -
s o o r i u m „Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a -
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k l i i n i k (II diviisi laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine 
dermatoloogia-polikliiniku juhataja kaudu. 
Juhataja : A. P a l d r o c k , prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). Haigete vastuvõtmine äripäe-
viti 2—4. 
Juhataja: K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : S c h u 1 z e n b e r g, A., arst. 
Noor. assistent: M i i l , E., arst. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikli inik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
Juhataja: S a a r , e s t e , E., dots. 
Noor. assistent: T r e i b e r g , E., arst. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1—98). 
Avatud äripäeviti 9—1 '/a, 5—8. 
Juhataja: S t a m m , J., prof. 
Van. assistent: L a a n e s , T., mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja: P a r t s , H., prof. 
Noor. assistent: L a b i , E., dr. pharm. 
Anatoomia-instituùt (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : S o m m e r , A., prof. 
Aj. prosektori k. t.: V i l l e m s , R., dr. med. 
Aj. noor. assist, k. t. : P ä r t e l p o e g , W. 
Histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut (Toomi-
mäel, tel. 2-33). Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u 11, H., prof. 
Van. assistent : A u n a p , E., arst. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, 
tel. 2-33). Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B1 u m b e r g , J., dots. 
Aj. noor. assistent: F r e y , E., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : U c k e, A., prof. 
Prosektor : V a 1 d e s, A., dr. med. 
Van. assistendi k. t. : S ä ä s k , R., drnd. med. 
Noor. assistent: S p o n h o l z , G., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut ja muuseum (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Avatud: instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja: R a m m u l , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : L i n d , S., arst. 
Noor. assistent : W i 1 d e, J., arst. 
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a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervis-
hoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvi-
tamiseks. Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhatajad: R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 2-17). Avatud äripäeviti 
10—1, 4 - 5 . 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K-, prof. 
Noor. assistendid: K ö g a r d a l , E., arst. 
R o h d e, A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). Haigete vastuvõtmine igapäev 11 — 1. 
Juhataja: S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, 
tel. 2-33). Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : T a 1 v i k , S., prof. 
Noorem assistent: I b r u s , A., arst. 
Aj. abijõud: R o o k s , G., arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent: A d a m b e r g , L., arst. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Noor. assistent : T i i t s o, M., arst. (Rockefeller Foundation'i 
stipendiaadina välismaale komandeeritud.) 
Asetäitja : H i o n , V., arst. 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja: L o e w e , S., prof. 
Noor. assistent: K ä e r , E., arst. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomimäel, tel. 73). Avatud 
äripäeviti 8—8. 
Juhataja: P a r i s , H., prov. 
Juhataja abi: P l a n k e n , A., prov. 
Aj. abijõud: S ü t t , A. 
Fi losoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 1 2 - 2 . 
. Juhataja : W i g e t, W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). Avatud 
pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
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Foneetikalaboratoorium (Lai t. 36). Avatud 6—7. 
Aj. juhataja: P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika laboratoorium (Lai 
t. 36, tel. 5-92). Avatud t, n. 10 — 1. 
Juhataja: R a m u l , K-, dots. 
Aj. abijõud: B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett 
on avatud äripäeviti 10—12, muuseum — p. 12—2. 
Juhataja : 
Konservaatori k. t.: S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai t. 36). 
Aj. juhataja : B a u m a n, P., prof. k. t. 
Aj. abijõud: W a g a , W. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40). Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja: Ka h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a ja - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: S p o h r , E., dots. 
Van. assist.: L i p p m a a , Th., dr. phil. nat. 
Aj. abi jõud: M ä n d m e t s , H. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o, H., prof. 
Noor. asssist. k. t. : T a 11 s, J. 
Botaanika-aed (Lai t. 38/40). Avatud suvel 9—12, 2—6, talvel 
kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : S p o h r, E., dots. 
Õpetatud aednik: B o e r n e r , Fr. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud t., r., 
p. 12—2. 
Juhataja: P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent: P o s k a - T e i s s , L. 
Noor. assist.: R e i n v a l d , E., mag. zool. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s, M. 
Aj. abijõud: S s u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Juhataja: L a n d e s e n , G., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: L a n d e s e n , G., prof. 
Van. assistent : W i 1 p e r t, A. 
Abi jõud: L o s k i t , K., dr. chem. 
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Noor. assistent: L a u r , A., mag. chem. 
Aj. abijõud: M i c k w i t z , A., mag. ehem. 
K o e r n , T. 
S e p p , L. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent: K o r r o , H., mag. chem. 
Aj. noor. assist, k. t. : F e 1 d m a n n , A. 
c) T e h n o l o o g i a - I a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: W i t t l i e h , M., prof. 
Van. assistent: S o s s i , H. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a 1 a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: P a r i s , A., dots. k. t. 
Noor. assist.: P a r t s , A,, mag. chem. 
Aj. abijõud: T i g a n i k , L. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). Avatud 
äripäeviti 729—V2^-
Juhataja: F r i s c h , K., dots. 
Inspektor : P i m e n o v , G. 
Van. assist, k. t.: S ü t t , J., cand. math. 
Aj. tööjõud sünoptiliste tööde jaoks: T i m p m a n , A. 
Vaatleja : L i e d e m a n n , H . 
Vaatleja k. t.: N u r k l i k , A. 
Aj. abijõud: M a a l m a n n , E. 
O h u, A. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja: W e s k , H. 
M e t e o r o l o o g i l i n e v õ r k : Juhataja: F r i s c h , K., dotsent. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). Avatud astronoomia õppijaile äri-
päeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrollimiseks 1. 12—1. 
Juhataja: R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Ö p i k, E., dr. phil. nat. 
Van. assistent: L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor assist. : S i 1 d e, O. 
Aj. abijõud: Si m b e r g , P. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones). Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid: N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n, E. 
Noor. assistendi k. t.: A l t m a n n , A. 
Aj. abijõud : K o e r n , V. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 8—2. 
Juhataja : S c u p i n , H., prof. 
Van. assist, k. t. : D u h m b e r g , K. 
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Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett 
avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Juhataja: 
Van. assistent: L u h a , A. 
Aj. abijõud : J a a n s o n , K. 
a) P a l e o n U o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Aj. juhataja : P i i p e r, J., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent: M i e l e r , A., cand. rer. nat. 
Aj. abijõud: P i p e n t r e r g , E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d . ( A i a t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - ja m e h a a n i k a - l a b o r a t o o -
r i u m . 
Juhataja: R ä g o , G., prof, 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja: J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi aj. abijõud : K r a u s, E. 
W e s k e, E. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Vanem assistent: L a j a , F., loomaarst. 
Seerumilaboratoorium (Vene t. 28). Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: H e i n r i c h , G., dots. k. t. 
S e e r u m i v a l m i s t a m i s e r i i k l i k k o n t r o l l k o m i s j o n : 
Esimees: R a m m u l , A., prof. 
Liikmed : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n , J., dots. k. t. 
Peale nende veel nimetatavad liikmed Tervishoiu Pea-
valitsuse ja Põllutöö-ministeeriumi Loomatervishoiu Pea-
valitsuse poolt, kummagi poolt üks. 
Piimanduselaboratoorium (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : H o b m a i e r, M., prof. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W i d i k , R. 
Loomaarsti-teadusk. anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). Avatud 
äripäeviti 9—10. 
Juhataja: R i c h t e r , H., prof. 
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Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Aj. abijõud : T e h v e r, J. 
S a r i n , W. 
Loomaarsti-teadusk. patoloogil ise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: H o b m a i e r , M., prof. 
Van. assistendi k. t. : R e d l i c h , E., dr. med. vet. 
Zoohügieeni- ja loomatoitmis-kabinett (Vene t. 38). Avatud äri-
päeviti 10—12. 
Aj. juhataja: H ö b m a i e r , M., prof. 
Aj. noor. assist, k. t. : D s e n i t, R. 
Loomaarsti-teadusk. haavakli inik (Vene t. 26, tel. 1-82). Avatud 
äripäeviti 10—12. 
Juhataja: S a r a l , K., prof. 
Aj. noor. assist, k* t.: K i l g a s , O. 
Aj. abijõud: M a r t i n s o n , V. 
Väikeloomade-kliinik (Vene t. 36). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja: G u t m a n n , W., prof. emer. 
Aj. noor. asistendi k. t. : K l e i n , G. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30). Avatud äri-
päeviti 10—12. 
Juhataja: S c h r ö d e r , E., prof. 
Noor. assistendi k. t. : K o o v , A. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja: R o o t s i , N., dotsent. 
Noor. assistendi k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinett (Peterburi t. 76). Avatud e., t., r. 3—6„. 
n. 11 — 1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Aj. juhataja: R o o t s i , N., dots. 
Noor. assistendi k. t. : M u u g a, A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). Avatud 
äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja: N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assistent : R o t h , J., mag. chem. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 11 — 1.. 
Juhataja k. t. : D a n i e l , O., dots. k. t 
Aj. noor. assistendi k. t. : M a t i i s e n, V. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja: W e r b e r g , K-, õpetaja. 
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Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : A n t, E. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Tegel iku zooloogia kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 
11-2, 5 - 8 . 
Juhataja : 
Noor. assistendi k, t.: Z o l k , K. 
Aj. abijõud: M ä ä r , A. 
Põl lumajandusl ikkude riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11 — 1, n. 12—2. 
Juhataja: Lu k s e p p , A., dots. k. t. -
Põllumajapidamise-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti 
ruumides). 
Juhataja: Kõp-p, P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud: K r u s e n b e r g , A. 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., dots. 
Noor. assistendi k. t. : R o g e r , E. 
Põl lumajandusl ikud katsejaamad (Raadil): 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. A. N õ m m i k . 
Van. assistendi k. t. : L. P ä ä s u k e. 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja dotsent N. R o o t s i . 
Aj. abijõud: A. R a t t . 
Z o o t e h n i k a — aj. juhataja dotsent N. R o o t s i . 
E n t o m o l o o g i a — juhataja 
F ü t o p a t o l o o g i a — aj. juhataja dotsent N. R o o t s i . 
Õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad: M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a 
(tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja: K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa valitseja: P r i i m e t s , G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja: prof. P. K õ p p . 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja: M a t h i e s e n, A., prof. 
Juhataja abi: D a n i e l , O., dots. k. t. 
Aj. metsaülema k. t. : R. R i i s b e r g (Peravdd, Järvselg). 
Abimetsaülem : E. Ma a s i k. 
Asjaajaja: K. J. K u l l . 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1. 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes teatavat 
kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama.. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. Kõiki" 
järelevaatamis-raamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksikone, biblio-
graafilisi töid, ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatukogu ruumides. Nad 
on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtusega 
raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
T ä h e n d u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ 8. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat pidada, 
on kohustatud väljaanni-kviitungi pikendama. On aga nõudmine teise isiku poolt 
selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis. 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi tooma. 
§11. 
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu valitsusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatut määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole meeldetuletuse peale raamat 
tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meeldetuletuse 
eest tuleb maksta 15 marka. 
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§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei oie toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool lae-
natuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja rebitud, 
muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja poolt 
kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta viimasena 
käsutada olnud. 
§ 15. 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik raa-
matud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidada. 
' § 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas ajutiselt 
v õ i jäädavalt, neile isikutele, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartiit on võimalik ainult rektori loal. 
Õppejõudude nimekiri. 
Aavik, J., lektor, Tiigi t. 1, k. 1 • 17 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Lootuse t. 23, k. 6 21 
Ainson, J., dotsendi k. t., Filosoofi t. 11 3, 27, 29, 36 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 26 * . . 23 
Anderson, W., prof., Lossi t. _15, k. 7 4, 20, 29 
Arro, J., õppeülesandetäitja, Õpetaja t. 8 12 
Bauman, P., prof. k. t., Lai t. 34, k. 6, tel. 9-03 18, 34 
Berendts, E., prof., Pepleri t. 4 : 12, 29 
Bettac, F., lektor, Hetsli t. 6, k. 6 19 
Blessig, E., prof., Veski t. 53, k. 1 16, 31 
Blumberg, J., dotsent, Vallikraavi t. 12 16, 32 
Bresowsky, M., prof., Tallinna t. 48, tel. 52 15, 31 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 10, k. 2 10, 29 
Cederberg, A. R., prof., Tiigi t. 4 21, 29 
Csekey, S. v., prof., Aleksandri t. 44, tel. 9-85 11 
Däniel, O., dots. k. t., Jakobi t. 58, k. 3 4, 28, 37, 38 
Duhmberg, K., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 62 . . . 25, 35 
Eisen, M. J., isikl. prof., Näituse t. 10 20 
Erikson, K. A., lektor, Aia t. 8, k. 10 19 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 20 
Fleisch. A., prof., Jaani t. 24 13, 33 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 22 
Frisch, K., dotsent, Filosoofi t. 10, k. 2 23, 35 
Fählmann, E., eradots., Küütri t. 3, k. 2, tel. 1-62 13 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Tähtvere t. 11 18 
Grass, K., prof., Tiigi t. 84, k. 11 10 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 10 
Gutmann, R., prof., Karlova t. 20 18 
<jutmann, W., prof. emer., Peterburi t. 127, k. 2 26, 37 
Heinrich, G., dotsendi k. t., Peterburi t. 76 27, 36 
Hobmaier, M., prof., Peterburi t. 109 26, 36, 37 
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Jaakson, H., prof., Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 3, 22, 29, 37 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 25, 34 
Karlson, J., õppeülesandetäitja, Peterburi t. 72 27 
Kennel, J. v., prof. emer., Veski t. 22 28 
Kieckers, E., prof., Aia t. 63 20 
Kogerman, P., prof., Tööstuse t. 1, k. 5 24, 35 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 3, 16, 30 
Koppel, H., prof., rektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 3, 15, 32 
Korsakov, F., dots. k. t., Uus Kastani t. 12, k. 3 12 
Krahn, E., õppeülesandetäitja, Aia t. 41, k. 3 23 
Kull, H., prof., Vallikraavi t. 14, tel. 58 13, 32 
Kupffer, V., eradotsent, Maarjamõisa t. 13 23 
Kuriks, O., eradotsent, Promenadi t. 3, tel. 8-54 16 
Kurtšinski, M., prof., Vallikraavi t. 18 12, 30 
Kõpp, J., prof., prorektor, Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16 3, 4, 10, 30 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 4, 28, 29, 38 
Köstner, N., õppeülesandetäitja, Tallinna, Pikk t. 40 13 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 24, 29, 34 
Letzmann^ J., eradotsent, Maarjamõisa t. 32, k. 3 23 
Loewe, S., prof., Vallikraavi t. 12 • 14, 33 
Luha, A., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 78 25, 36 
Luksepp, A., dots. k. t., Maarjamõisa • 29, 38 
Lüüs, A., prof., Vallikraavi t. 4, tel. 2-60 16, 31 
Mahlmann, A., prosektor, Peterburi t. 76, k. 24 • 27, 37 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4 • 11 
Manninen, J., dots., Raadil 21 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 17 
Mark, R., cjots. k. t., Puiestee t. 21, tel. 10-72 3, 13, 30 
Markus, E., õppeülesandetäitja, V. Kaar, koi. Pindingi maja 26 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 11 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 15, 29, 30 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 62 4, 28, 38 
Melnikov, A., õppeülesandetäitja, Aleksandri t. 74, k. 4 12 
Metsapa, H., gradots., Lutsu t. 5 14 
Mielberg, P., dots., Eliisabeti t. 33 . 29, 38 
Mieler, A., õppeülesandetäitja, Piiri t. 16 26, 36 
Miländer, J., prof., naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 16, 30 
Moora, H., õppeülesandetäitja, Viljandi t. 11, k. 1 21 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 19 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 28 
Mägiste, J., õppeülesandetäitja, Jaama t. 57, k. 1 17 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 29, 38 
Müller, K., dots. k. t., Jakobi t. 1 3, 13 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 ' 24, 35 
Nuut, J., õppeülesandetäitja, Veski t. 7, k. 4 23 
Nõmmik, A., prof., Raadil 28, 37, 38 
Paldrock, A., prof., Tähe t. 7 15, 31, 32 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Aia t. 35 , . . 11 
Paris, A., dots. k. t., Riia t. 129, k. 1 24, 35 
Parts, H., prof., Peterburi t. 100, k. 6 14, 32 
Perlitz, H., dotsent, Vana-Kastani t. 95, k. 2 . 3, 24 
Peters, W. E., lektor, Kroonuaia t. 62, k. 2 19, 34 . 
Piip, A., prof., Vabriku t. 10, k. 5 • 12 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 25, 34, 36 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 58 20 
Pridik, A., prof. emer., dotsent, Maarjamõisa t. 26, k. 2 21 
Puksow, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 22, 29 
Puusepp, L., prof., Küütri t. 2, tel. 3-21 15, 31 
Põld, P., prof., prorektor, Munga t. 2, tel. 2-68 3, 21 
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Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t.-'25, tel. 1-89 3, l ö 
Rammul, A., prof., Hetsli t. 3 15, 32, 33, 36 
Ramul, K., dotsent, Pepleri t. 27, tel. 10-71 3, 22, 34 
Richter, H., prof., Vene t. 22 26, 36 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 62 25 
Rinne, L., dots., Jakobi t. 38, k. 5 . 29. 38 
Rootsi, N., dots., Õnne t. 25, k. 2 4, 28, 37, 38 
Rootsmann, D., prof., Kroonuaia t. 22, k. 1 23, 35 
Rudrauf, L., lektor, Vallikraavi t. 14, t e l 58 18 
Rägo, G., prof., Tähe t. 55, k. 1 23, 36 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 47, k. 2, tel. 6-20 12 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 . 4, 27, 37 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa 44, k. 2 • . . . 4, 16 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 16, 32 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mt. 3, k. 4 12 
Sabler, G., eradotsent, Veski t. 20, k. 5 . • 191 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 3, 27, 37 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 4, 22 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 58, tel. 6-73 3, 4, 15, 33, 36 
Schmied-Kowarzik, W., prof., Uus Kastani t. 30, k. 1 22 
Schröder, E., prof., emer., Kivi t. 15 26, 37 
Scupin, H., prof., Maarjamõisa t. 56 . . . . 24, 35 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 18 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 21 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 10, 30 
Sildnik, A., eradotsent, Vabriku t. 5, k. 3 21 
Sommer, A., prof., Karlova t. 17 13, 32 
Spohr, E., dotsent, Botaanika-aed (Lai t. 38) 25, 34 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 14, 32 
Stein, S., eradotsent, Suurturg 9, tel. 1-34 20 
Suits, A., lektor, Savi t. 2, k. 1 17 
Suits, G., prof., Savi t. 2, k. 1, tel. 6-82 20 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 17, 33 
Tagepera, K., dots. k. t., Tallinna, Rahukohtu t. 5 . . 27 
Talvik, S., prof., Tiigi t. 5, k. 2 15, 33 
Tammekann, A., õppeülesandetäitja, Aleksandri t. 24-a, k. 1 26 
Tennmann, E., prof. k. t., Tähtvere t. 11, k. 1 . . . • 3, 11 
Thomson, A., prof. emer., õppeülesandetäitja, Lossi t. 15, k. 2 2& 
Tjutrjumov, J., prof., Filosoofi t. 10 11 
Tomberg, J., õppeülesandetäitja, Liiva t. 24 27 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Lai t. 28 . . . 22 
Treiberg, P., dots. k. t., Tähe t. 31 . 3, 21 
Ucke, A., prof., Küütri t. 8-b 14, 32 
Uluots, J., prof., Jaani t. 1, tel.. 10-84 3, 4, 11, 30 
Väides, A., prosektor, Jakobi t. 34 14, 32 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 17 
Villems, R., prosektori k. t., Vallikraavi t. 27 32 
Virânyi, E., lektor, Kalda t. 17, k. 2 . 17 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13 • 15, 31 
Wanach, R., prof., Maarjamõisa t. 54, k. 10 16, 3Ö 
Weiderpass, N., eradotsent, V. Tähe t. 5, k. 4 14 
Werberg, K., metsakasutuse õpetaja, Tiigi t. 32 29, 37 
Wiget, W., prof., Lille t. 3 18, 33 
Wilhelmson, K-> lektor, Kastani t. 6, k. 9 18 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 23, 35 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 24, 35 
Õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 23, 35 
Hind : 25 mk. 
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Teaduse- ja õppeasutised 20 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 28 
Õppe jõudude nimekiri 29 
E. K.-Ü. »Postimehe" trükk, Tartus 
Ülikooli valitsus. 
Ülikool i v a l i t s u s e koosse is : juhataja — rektor, l i ikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
R e k t o r : prof. H. KOPPEL. Kõnetunnid : ülikoolis e., k., r. 1—2, tel. 6-22. 
Elukoht Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41. 
Prorektorid : prof. J. KÕPP. Kõnetunnid : ülikoolis e., k., r. 12—1, tel. 6-23. 
Elukoht: Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16. Prof. H. JAAKSON. K õ n e t u n n i d : ülikoolis 
e., k., r. 1—2, tel. 6-46. Elukoht: Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid) prodekaan ja sekretärid: 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid : usuteadusk. 
dekanaadis t., n. 1 — V22, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) r. 4—5. Sekretär: 
prof. E. T e n n m a n n . Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis k., 1. 
11—12. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis t., k. 
peale loenguid. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. k. t. R. Mark. Kõne-
tunnid : dekanaadis t. 11 —12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. 
Abisekretär: dots. k. t. K. Müller. Kõnetunn id : dekanaadis k., 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK. Kõnetunnid : dekanaadis e., k., r. 
l/22-—2. Sekretär : prof. K. Schlossmann. Kõnetunnid : dekanaadis e., k., r. 1 jz2—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas dots. K. RAMUL. Kõnetunnid : dekanaadis t., 
n. 2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) I. 3—4. Sekretär: dots. k. t. 
P. Treiberg. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas prof. H. JAAKSON. Kõnetunnid : deka-
naadis t., n., 1. 12—1. Sekretär: dots. H. Perl itz. Kõnetund: füüsikainst. k. 5—5V2. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K. S A R A L . Kõnetunnid : loomaarsti-
teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) äripäeviti 1 — 2. Sekretär : dots. k. t. 
J. A i n s o n . Kõnetunnid : loomaarst iteaduskonna kantseleis (Vene t. 38) t., n., 1. 
peale kella 1. 
7. Põllumajandus-teaduskonnas prof. P. KÕPP. Kõnetunnid : põllumajandus-
teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) t., r. 12—1. Sekretär: prof. A . 
Mathiesen. Kõnetunnid : metsakorralduse kab. (Aia t. 46) t., k , r. 12—1. 
Ülikool i „Toimetuste" (Acta et Commentationes) t o i m k o n d : prof. J. 
Kõpp (esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A . Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. A . Rangel, prof. N. Rootsi. 
T o i m e t a j a : prof. W. A n d e r s o n . Kõnetunn id : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
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Kantse le i (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Lille tän. 8, k. 2, tei. 10-73. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, III korral, 
tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74), avatud äripäeviti 11—2. 
A r s t i t e a d u s k o n n a j a u s u t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli pea-
hoones, II korral), avatud t., n., 1. 12—-1. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n n a 
k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
Majandusosakond, tel. 6-24. J u h a t a j a : H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a -
t a j a a b i : K. Laagus, Võidu talu, Raadi-Tila asund., tel. 2-71. S e k r e t ä r : 
A . Sokka. Kastani t. 65, k. 3. E k s e k u u t o r : A . Bock, vastuvõtmine omas 
kontoris (Vallikraavi t.) äripäeviti 8—3, tel. 71. 
A r v e a m e t j a k a s s a (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10— 1 [22. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a t K. W i l h e l m s o n , Vene t. 22. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomemäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1927. aasta II poolaastal. 
1) Semestri algus 1. septembril, lõpp — 15. detsembril. 
2) Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele kuni 1. 
septembrini sisse anda. 
3) Immatrikulatsioon on 14. septembril. 
4) Vi imseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 26. september. 
5) Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste sisseandmise 
vi imseks tähtpäevaks on 26. september. 
6) Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui ka etteluge-
mistele kirjutamise vi imseks tähtpäevaks on 5. oktoober. 
7) Kõik ettelugemised ja muu õppetöö algavad 15. septembril ja ei või 
lõppeda enne 8. detsembrit. 
8) Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppe-
töö algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. 
Korteri muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hil jemalt 3 päeva jooksul 
ülikooli kantseleis teatada. 
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Ettelugemiste kava. 
U s u t e a d u s k o n d . 
Bulmer incq, A., dr. theol., Vana Testamendi teaduse ja semi keelte korraline pro-
fessor. 1) A u s l e g u n g d e r P s a l m e n , 3 t., t., n., I. 9—10. A u d . 3. 
2) E i n l e i t u n g i n d a s A l t e T e s t a m e n t , I Teil, 2 t., e., r. 9—10. 
A u d . 3. 3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , I Teil, m i t p r a k t i s c h e n 
Ü b u n g e n , 3 t., k., n., r. 8—9. A u d . 3. 4) A r a b i s c h f ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e , 1 t., k. 9—10. A u d . 3 ehk seminaris. 5) B i b l i s c h -
A r a m ä i s c h , 1 t., t. 8 — 9. — K õ n e t u n n i d : äripäeviti kell 10 e. 1. lek-
tooriumis. 
Grass, K., dr. theol., Uue Testamendi teaduse korraline professor. 1) E x e g e s e 
d e s B r i e f e s P a u l i a n d i e R ö m e r , 3 t., e., I. 12—1. n. 10—11. 
2) N e u t e s t a m e n t l i c h e G r ä c i t ä t , 2 t . , t., r. 10—11. 3) P r a k t i k u m 
ü b e r N e u t e s t a m e n t l i c h e G r ä c i t ä t , 1 t., t. 11—12. — Kõne-
tunnid : peale loenguid ülikooli lektooriumis ja kodus (Tiigi t. 84) k. 1/24—1/25. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) Ü l d i n e 
k i r i k u l u g u , k e s k a e g , 4 t., e., t., k., n. 4—5. A u d . 3. 2) P a 1 e o -
g r a a f i l i n e p r a k t i k u m : A l l i k a t e l u g e m i s e õ p e t u s , 1 t., 
r. 4•—5. Muuseumis. 3) P r a k t i k u m r i s t i u s u v a n e m a k u n s t i 
a l a l t : V a l i t u d p e a t ü k i d r i s t i u s u v a n e m a s t k u n s t i s t , 
1—2 t., r. 5—6, rsp. 5—7. Muuseumis. — Kõnetunnid : peale loenguid lektoo-
riumis, rsp. muuseumis, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-48) 1. 3—4. 
R a h a m ä g i , H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) E e t i k a , I, 4 t., t., k., n., r. 12—1. A u d . 3. 2) S ü s t e m a a t i l i n e 
s e m i n a r t e o l o o g i l i s e s t u n n e t u s t e o o r i a s , 2 t., e. 5—7. Semi-
naris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis ; t., n. 1—Vž2 dekanaadis, 
kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) r. 4—5. 
Kõpp, J*> cand theol., tegeliku usutead. korraline professor, prorektor. 1) K ü b e r -
n e e t i k a , 2 t., e. 10—12. A u d . 3. 2) V a l i s m i s j o n , 2 t., n., r. 11—12. 
A u d . 3. 3) H o m i l . - k a t e h e e t i l - s e m i n a r , 3 t., k. 10—12. Seminaris; 
n. Vs7—1/28 kirikus (ilma akadeemilise veerandita). — Kõnetunnid : ülikoolis 
peale loenguid, kodus (Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16) n. V24. 
T e n n m a n n , E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse prof. k. t. 1) E e s t i -
S o o m e u s k , 2 t., k., n. 1—2. 2) U s u p s ü h h o l o o g i l i n e p r a k t i k u m , 
2 t., k. 5 — 7. 3) Ü s u f i l o s o o f i l i n e p r a k t i k u m , 2 t., n. 5—7. — 
Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu erakorraline professor. 1) D o g -
m a a t i k a , II—IV, 6 t., t., r. 1—3, 1. 10—12. A u d . 3. — Kõnetunnid : 
peale loenguid lektooriumis. 
E r a d o t s e n d i d . 
Gruehn, W., Dr. theol. h. c., süstem. usuteaduse eradotsent. Loeb soovitava ainena: 
1) R i s t i u s u u s u t e a d u s e a j a l u g u j a k r i i t i k a , II, 2 t., e., 1. 1—2. 
A u d . 3. 2) P r a k t i k u m : E k s p e r i m e n t a a l n e u s u p s ü h h o l o o g i a , 
II (iseseisva töö õpetus), 2 t., t. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid, kodus (Mäe t. 26) e. 3—4. 
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Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo erakorraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e 
ü l d õ p e t u s , 2 t., n. 9—11. A u d . 5. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., r., 1. 9—11. A u d . 5. P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 2 t. iga 
nädala tagant, n. 5—7. A u d . 2. — Kõnetunnid : ül ikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
G r i m m , D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. R o o m a õ i g u s ( a j a -
l u g u j a s ü s t e e m ) . A e g ja koht antakse edasp id i teada. 
Maim, N., r i ig iõiguse magistrand, r i ig iõiguse erakorraline professor. 1) R i i g i -
õ i g u s ja 2) Õ i g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6, aud. 1, n., r. 5—7, 
aud. 3. — K õ n e t u n n i d : ülikooli lektooriumis peale loenguid . 
Csekey, S.v., dr. jur. et rer. pol., admin is trat iv-õ iguse ja -protsessi korraline professor. 
1) A l l g e m e i n e s u n d e s t n i s c h e s V e r w a l t u n g s r e c h t , 4 t., k., 
r. 12—2. A u d . 5. 2) R e c h t s q u e l l e n l e h r e , l t . , n. 1—2. A u d . 5. 
3) Ü b u n g e n i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t (Staats- und Verwaltungsrecht) 
m i t s c h r i f t l i c h e n A r b e i t e n , 1 t. kahe nädala tagant, n. 6—8. Semi-
naris. — Kõnetunnid : ül ikool i lektoor iumis peale loenguid. 
T j u t r j u m o v , I., tsivi i lõiguse ja -protsessi korral ine professor. 1) T p a K a a H C K o e 
n p a B o , 5 t , e , k. 4—6, t. 4—5. A u d . 5. 2) n p a K T. 3 a H H T H H n o 
r p a K u a H C K O M y n p a ß y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6 — 8 . A u d . 5. 
3) r p a ® j i a H C K H i i H T o p r o ß b i f l n p o u e c c b i , 3 t., e. 9—11, n. 12—1. 
A u d . 5. 4) n p a K T . 3 a H H T H H no r p a K j a H C K O M y H T 0 P R 0 B 0 M Y 
n p o u e c c y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. A u d . 5. L o e b ülesandel : 
5 ) T o p r o B o e n p a B o (o 6 m H H K y p c), 3 t., k. 11—1, n. 1—2. A u d . 2. 
6) O c o ö b i ß K y p c To p r o B o r o n p a ß a (n p a B o B e K c e j i b H o e , 
M o p c K o e H K O H K y p C H o e ) (majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 2 t., 
t. l u — 1 2 . A u d . 5. 7) n p a K T . 3 aü a th n n o o c o õ o M y K y p c y 
T O p r O B O T O n p a ß a (majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 1 t., t. 5 — 6 . 
A u d . 5. — K õ n e t u n n i d : ül ikooli lektooriumis peale loenguid. 
S a a r m a n n , K., kr iminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor . 1) K r i m i -
n a a l õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11, aud. 2, k. 8—10, aud. 1 ja 
3 — 5 , aud. 2, n. 10—12, aud. 1. 2) K r i m i n a a l p r o t s e s s . A e g ja koht 
antakse edasp id i teada. — Kõnetunnid : t., k. ül ikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
K u r t š i n s k y , M., f inantsõiguse mag., polit i l ise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. l J l l o j l H T H i e C K a f l 3KOHOMHH, 4 t., e., I. 12—2. A u d . 5. 
2) n p a K T . 3 a H H T H H n o n O J I H T H i e C K O Ë 3 K O H O M H H , 1 t. kahe nädala 
tagant, aeg kokku leppe l kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) C T 3 T H C T H K a, 
2 t . , e . 4 — 6 . A u d . 2 . 4 ) N P A K T H I E C K N E 3 a H H T H H n o C T A T H C T H K E , 
1 t. kahe nädala tagant, aeg kokku leppe l kuulajatega. Statist, kabinetis. — 
Kõnetunnid : ül ikooli lektooriumis peale loenguid. 
Berendts , E., f inantsõiguse dr., f inantsõiguse korraline professor. l ) $ H H a H C 0 B 0 6 
n p a B 0, 6 t., e. 10—12, aud. 1, k. 10—12, aud. 3, r. 10—12, aud. 1. — Kõnetunnid : 
ül ikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pi ip, A., rahvusvahel ise õ iguse magistrand, rahvusvahel ise õ iguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. A u d . 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunn id : ü l ikool i lektooriumis peale loenguid. 
K o r s a k o v , F., rahvusvahel ise õ iguse magistrand, avaliku õ iguse dots. k. t. l ) K y p c 
n y Ö J i H i H o r o n p a ß a (rocyaapcTBeHHoe, aflMHHHCTparaBHoe H Me)KÄyHapojiHoe 
npaBo), 7 t., k. 5—7, n. 10—12, r. 10—12, 1. 9—10. A u d . 2. — Kõnetunnid : 
ül ikooli lektooriumis pea le loenguid. 
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Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsendi k. t. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10 -12, n. 8—10, 1. 10—11. A u d . 86 (Aia t. 46). 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11—12. A u d . 86 (Aia t. 46). 
Loeb ülesandel : 3) E r a m a j a n d u s t e a d u s , 4 t., e. 3—5, aud. 1, r. 4—6, 
aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsendi k. t., prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., t., n. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. Loeb ülesandel : 
2) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e m i a , 2 t., r. 1—2, 1. 12—1. Aud. Rüütli 
t. 2, III kord. 3 ) P r a k t . t ö ö d k a u b a t e a d u s e s, 4 t., I rühm — k. 
10—12, II rühm — n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. 4) P r a k t . t ö ö d 
k v a 1 i t a t. a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t., e., t., k., r. 5—7. Farmatseut, keemia 
inst. laborat. (Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k t . t ö ö d k v a n t i t. a n a l ü ü t . 
k e e m i a s , 8 t., e., t., n , r. 10—12. Kaubateaduse-kabinetis. — Kõnetunnid : 
kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, III kord) n. 11—12. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t . t ö ö d a d m i n i s t r a -
t i v - õ i g u s e a l a l , 2 t., k. 5—7. Seminaris. —- Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Arro, J., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t . t ö ö d t s i v i i l - õ i g u s e 
a l a l , 2 t., 1. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid *. ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Melnikov, A. Loeb soovitava ainena: 1) K p H M H H a Jl H c T H K a, 4 t., r., I. 
12 — 2. Aud. 2. 2) n p a K T . 3 a H H T H a, 2 t., e. 12—2. A u d . 1. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Rägo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel : 1) V a l i t u d p e a t ü k i d 
k r i m i n a a l p r o t s e s s i s t , 2 t., t. 4 —6. 2) P r a k t . t ö ö d k r i m i n a a l -
p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel : 1) V õ r d l e v k a u b a n d u s õ i g u s , 3 t . 
2) P r a k t . t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e a l a l , l t . A e g ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wittl ich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Loeb ülesandel : 
Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 2 t., e. 
6—8. Keemia-inst. aud. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 12—1. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i a j a l u g u (majandusteaduse üli-
õpilastele), 2 t., e., r. 11—12. Aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
K u p f f e r , V., cand. math-, eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e -
m a a t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. A e g antakse edaspidi teada. 
Mat.-inst. aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
A a v i k , J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
(majandusteaduse osakonna ja teiste teaduskondade — peale filosoofiateadusk. — 
üliõpilastele), 2 t., r. 5—7. A u d . 6. 2) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d (peaasjal, 
majandusteaduse-osak. üliõp.), 1 t., t. 1—2. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. Loeb ülesarfdel : S a k s a k e e l 
( S p r e c h - u n d S c h r e i b Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e d e r H a n d e l s -
w i s s e n s c h a f t e n ) , 2 t., e., t. 6—7. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel : I n g l i s e 
k e e l : a) L u g e m i s k u r s u s, 2 t., t., n. 7—8. A u d . 5 ; b) K i r j a v a h e t u s, 
2 t., t., r. 3—4. A u d . 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel : 1) V e n e k e e l 
(õigusteaduskonna üliõpilastele), 6 t., e., t. 9—11, n., r. 8 — 9 h. A u d . 6. — 
Kõnetunnid '. lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
F ä h l m a n n , E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) P a n g a a s j a n d u s (sunduslik aine), 2 t., n. 3—5. A u d . 2. 2) B ö r s i -
a s j a n d u s (soovitav aine), 1 t. A e g antakse edaspidi teada. 3) E k s p o r t -
i m p o r t t e h n i k a (soovitav aine), 1 t., t. 3—4. A u d . 6. 4) E r a m a j a n -
d u s t e a d u s l i k s e m i n a r (soovitav aine), 1 t. iga kahe nädala tagant, 
e. 7—9. A u d . 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
A r s t i t e a d u s k o n d . 
Sommer, A., dr- med., anatoomia korraline professor. 1) A n„a t o m i e d e s 
M e n s c h e n , I, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n a n 
d e r L e i c h e, 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Vanas anatoomikumis (Toomemäel ) .— 
Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 9—10. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
1 o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., n. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o l o o g i a s, 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomemäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Fleisch, A , dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , I T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - c h e m. 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. Füsioloogia-instituudis (Savi t.). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Loewe, S., dr. med,, farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i m e n t e l l e 
P h a r m a k o l o g i e , I, 6 t., e., t., n., r. 9—10, k. 11—1. 2) P h a r m a k o -
l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 2 t. (mittesunduslik). A e g antakse edaspidi 
teada. 3) P r a k t i k u m d e r b i o l o g i s c h e n W i r k u n g s p r ü f u n g 
(mittesunduslik). Aeg antakse edaspidi teada. 4) W i s s e n s c h a f t 1. A r -
b e i t e n , äripäeviti. Vanas anatoomikumis (Toomemäel). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor. 
1) A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , 6 t., e., t., n., r., I. 8—9, k. 9—10. 
2) K l i n i s c h e S e k t i o n e n (materjali ulatuse järele), hommikutundidel, 
vastavalt kliinikutele. 3) P r a k t . A r b e i t e n (edasijõudnuile). Patoloogia-
instituudis (Savi tän.). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
R a m m u l , A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n., 
1. 12—1/22. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n., 1. ll%2—3. 
Loeb ülesandel : 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farmaatsia-üliõpilastele), 4 t. 
A e g antakse edaspidi teada. Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) Ü l d i n e b a k -
t e r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k -
t e r i o l o o g i a s , 3 t., e., r. 11—V 21. Bakteriol. kabinetis (Aia tän. 46). 
3) I n f e k t s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkus-
haiguste haigemajas (Aleksandri tän. 80). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
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Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. V 2 I O — 1 1 . 2) P a t h o -
l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., r. 6—7. Sisehaiguste-kliinikus (Toome-
mäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Wadi , W., dr. m e d , eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a -
g n o s t i k a , 3 t., t. 12—2, n. 12—1. 2) H o s p i t a a l - s i s e h a i g u s t e 
k l i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 12—2. Sisehaiguste hospitaalkliinikus (Maarja-
mõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, 
ülikooli rektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., k., n., 1. 3—5. 
Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : rektoraadis e., k., r. 1—2. 
IConik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a d u s k o n n a 
h a a v a k 1 i i n i k , 6 t., e., t., k., r. 12—x/2 2. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d 
s e l e t u s t e g a , t., n., 1. kella 9 h. peale. Haavakliinikus (Toomemäel). — 
Kõnetunnid : arstiteaduskonna dekanaadis e., k., r. ^ 2 — 2 . 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e H o s p i -
t a l k l i n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. Hospitaal-haavakliinikus (Maarjamõisa 
väljal). — Kõnetunnid : sealsamas- peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) Ü l d i n e k i r u r g i a , 
4 t., e., n. 4—6. 2) R a k e n d u s a n a t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 3) O p e -
r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 4—6. Vanas anatoomikumis (Toome-
mäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n -
n i t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , l t . , k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 8—V2IO. 3) N a i s t e h a i g u s t e d i a g n o s -
t i k a , 1 t., k. 5—6. Naistekliinikus (Toomemäel). — Kõnetunnid : sealsamas 
äripäeviti V 2 1 0 — 1 0 . 
LÜÜS, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a 
k l i i n i k , 4 t., e., k., r., 1. 11—12. Lastekliinikus (Veski tän. 6). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) H e B p O J i o r n a , 2 t., 
k. 3 — 5 . 2) H e p B H b i e 6 o j i e 3 H H C K J I H H H K O H , 3 t., k. 11—12, 
r. 10—12. 3) <t>H3HqecKHe M e T O Ä BI JI e Q e H H H , 2 t., t. 10—12. 
Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. V a i m u h a i g u s t e -
k l i i n i k , 4 t., k., n. 5—7. Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti 11—12. 
Elessig, E., dr. med., oftalmoloogia korraline professor. K l i n i k d e r A u g e n -
k r a n k h e i t e n , U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n u n d F u n k t i o n s p r ü -
f u n g e n , 6 t., e., t., n., r. 9—10, I. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. 
ja Vallikraavi tän. nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ta lv ik , S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraljne professor. 1) K o h t u l i k 
a r s t i t e a d u s , 3 t., t., k., r. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k o h t u -
l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t., e. 1—2. 3) K o h t u a r s t l i k u d s e k -
t s i o o n i d , materjali ulatuse järele, lõunatundidel 12—2. Vanas anatoomikumis 
(Toomemäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., dermatoloogia j'a veneroloogia korraline professor. 1) N a h a -
h a i g u s e d , 4 t., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t . t ö ö d , 2 t., e., 1. 12—1 
(mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - n i n a -
k. u r g u h a i g u s t e d i a g n o s t i k a , 4 t., t., r. 3—5. Polikliinikus (Jakobi 
tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Stamm, J-, dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) K o h t u k e e m i a , 
4 t., 1. 11—1, t., r. 12—1. 2) R o h u t e a d u s l . p r o p e d e u t i k a (V sem. 
üliõpil.), 1 t., k. 12—1. 3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s k o o b i l i n e 
p r a k t i k u m , II osa (V sem. üliõpil.), 3 t., n. 9—12. 4) F a r m a k o k e e m i a 
p r a k t . t ö ö d , II osa (V sem. üliõpil.), 3 t., t. 9—12. 5) K o h t u k e e m i a 
p r a k t . t ö ö d , II osa (V sem. üliõpil.), 3 t., k. 9—12. Farmakognoosia-inst. 
(Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 1—V22. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia erakorraline professor. 1) F a r m a -
t s e u t i l i n e k e e m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) O r g a a n i l i s e 
k e e m i a e l e m e n t a a r n e a n a l ü ü s , 4 t., I. 8—12. 3) K v a l i t a t i i v n e 
k e e m i l i n e a n a l ü ü s , 12 t., t., k., n., r. 4 — 7. Farmatseutilise keemia inst. 
(Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Vi l lems, R., dr. med., anatoomia aj. prosektori k. t. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-instituudi pro-
sektor. Loeb ülesandel soovitava ainena: 1) V a l i t u d p e a t ü k i d p a t o -
l o o g i l i s e s t a n a t o o m i a s t , l t . 2 ) P a t o l o o g i l i s - h i s t o l o o g i l i n e 
t e h n i k a , 2 t. A e g kokkuleppel kuulajatega. Patoloogia-instituudis. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e p s ü h -
h o p a t o l o o g i a , 1 t. A e g ja koht kokkuleppel kuulajatega. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Kur iks , 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. 1) S i l m a a n a t o o m i a j a 
- f ü s i o l o o g i a . 2) O f t a l m o s k o p e e r i m i n e , l t . A e g kokkuleppel 
kuulajatega. Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d 
n a h a p a t o l o o g i l i s e s t f ü s i o l o o g i a s t ü h e s p a t o 1 o o g i 1 i s -
h ü s t o l o o g i l i s t e p r e p a r a a t i d e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 L 
A e g kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t u b e r -
k u l o o s i a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a . 1 t. A e g 
kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) V a l i t u d p e a t ü k i d g a l e e n i l i s e s t f a r m a a t s i a s t , 3 t., e. 
10—11, k. 8—9, r. 11—12. 1) P r a k t i l i s e d t ö ö d g a l e e n i l i s e s 
f a r m a a t s i a s , 2 t., e. 5—7 (V sem. farmaatsia-üliõpiiastele). Farmatseu-
tilise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , I osa, 
1 t., aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli t. 2). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n d . 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele erakorraline professor. 1) E e s t i k e e l e 
m o r f o l o o g i a (Järg: V e r b a a l s e d t u n n u s e d ) , 1 t., 1. 11—12. 
2) E e s t i m u r d e d (Järg: K o n s o n a n t i s m), 1 t., I. 12—1. Patoloogia-
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inst, suures aud. 3) P r o s e m i n a r , 2 t. (iga teine nädal), n. 10—12. 
4) C u m l a u d e s e m i n a r , 2 t., c. 10—12. 5) L a u d a t u r s e m i n a r , 
/ 2 t. (iga teine nädal), t. 1 0 - 1 2 . Fil. sem. — Kõnetunnid : ainult kodus 
(Maarjamõisa t. 44, kr. 2) n. 4—6. 
Läänemere - soome kee l te õppetool — vakantne. Loeb ülesandel mag. phil. 
J. M ä g i s t e : 1) L o e n g u d j a h a r j u t u s e d l ä ä n e m e r e s o o m e 
k e e l t e ( p e a m i s e l t l i i v i - e e s t i - v a d j a - s o o m e ) h ä ä l i k u t e l o o s t , 
3 t., e. 12—1, aud. 4 ; n. 12—1, aud. 6 ; r. 12 — 1, aud. 1. 2) G e r m a a n i 
l a e n u d e s t l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e s , 1 t., e. 1—2. 3) S e m i -
n a r i h a r j u t u s e d l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e a l a l , 1 t., n. 1—2. 
A u d . 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr.phil., uurali keeleteaduse korraline professsor. 1) M o r d v a k e e l , 3 t.y 
k. 10—12, 1. 10 —11. 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., 1. 11—12. A u d . 
Lai t. 36. 3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d m u i n a s - g e r m a a n i l a e n u d e 
a i a l l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e s (koos prof. W . Wiget'iga), 2 t., 
n. 4—6. A u d . 4. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) T e r e n -
t i u s , 2 t., t., n. 11—12. 2) P h i l o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r : D i e 
C o m m e n t a r i i C a e s a r s u n d s e i n e r F o r t s e t z e r , 2„ t., r. 6 — 8 
3) G e s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n L i t e r a t u r i m U b e r b l i c k 
(besonders für Studierende der allgemeinen Literaturgeschichte), 2 t., e., r. 11 —12.. 
Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bauman, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 1) P l a t o n , 
P h a i d o n , 2 t., e., n. 12—1. 2) K r e e k a a u t o r i t e k u r s o o r i u m , 
2 t., t. 6—8. 3) H a r j u t u s i k r e e k a r a i d k i r j a d e a l a l t , 2 t., k. 5—7. 
Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : ülikoolis peale loenguid ja kodus (Lai 
t. 34) pühap. 3Va — 4Vs. 
Romaani f i lo loog ia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : P r o f . W. A n -
d e r s o n : V a n a p r a n t s u s e k e e l (seminar), 2 t., n. 10—12. A u d . 4. 
P r o f . E. K i e c k e r s : V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r r o m a -
n i s c h e n S p r a c h e n , I Te i l : L a u t l e h r e , 2 t., r. 10—12. A u d . 4. 
P r o f . L. R u d r a u f : 1) L e t h é â t r e c l a s s i q u e , 1 t., k. 5—6. 
2) L e c t u r e s e t e x p l i c a t i o n s d e t e x t e s c l a s s i q u e s ( C o r -
n e i l l e , R a c i n e , M o l i è r e ) , k. 6—7. A u d . 6. — Kõnetunn id : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Wiget, W., dr. phil., germaani fi loloogia korraline professor. 1) A n g e l s ä c h -
s i s c h e G r a m m a t i k , 2 t , t., 1- 12—1. 2) N o m i n a l e S t a m m b i l -
d u n g s l e h r e d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , 2 t., t., 1. 1—2. A u d . 4. 
3) A I t i s 1 ä n d i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 t., e. 1—2, aud. 2, r. 1—2, 
aud. 1. 4) Ü b u n g e n ü b e r d i e a l t g e r m a n i s c h e n L e h n w ö r t e r 
i n d e n o s t s e e f i n n i s c h e n S p r a c h e n (zusammen mit Prof. J. Mark), 
2 t., n. 4—6. Aud. 4. — Kõnetunnid: kodus (Lille t. 3, II k.) t., r. 3—4. 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise fi loloogia korraline professor. 1) H i s -
t o r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) O u t -
l i n e o f E n g l i s h L i t e r a t u r e , 2 t., t., r. 6—7. A u d . 1. 3) S e m i n a r : 
P r o b l e m s o f M o d e m E n g l i s h P h o n e t i c s , 2 t , I. 10—12. Loeb 
ülesandel '. 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u -
t u s t e g a , 2 t., 1. 8—10 h. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 14, II k.) n. 6 — 7. 
Stender-Petersen, A., dr. phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) F I p o -
õ j i e M b i c j i a B H H C K O H i J t H J i o f l o r H H ( B B e j t e H H e B H 3 y q e H H e 
C J i a B H H C K H X H 3 BL K O B H ;I H T e p a T y p ) , 2 t., t . , 1. 1 0 — 1 1 . A u d . 1 . 
2) J1 e K u H H n o c p a B H H T e i b H o ß r p a M M a T HKC c J i a ß f l H C K H x 
FL 3 bl K O B : I, H C T O P H H T J i a C H b l X H Ä H l j l T O H r O B , 2 t . , t . , 1. 1 1 — 1 2 . 
A u d . 2 . 3 ) Ü P E B N E U E P K O B H o c JI a B H H C K H e T e K c T BI : r p a M M a -
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T H i e c K H f t a H a ; i H 3 B CBH3H c n p a K T H i e c K H M H y n p a i K H e -
HHHMH, 2 t., n. 5—7. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) S a n s k r i t 
f ü r A n f ä n g e r , 3 t., t., n. 12—1, aud. 2 ; laup. 12—1, aud. 1. 2) E r k l ä -
r u n g g r i e c h i s c h e r D i a l e k t i n s c h r i f t e n , 2 t., n., 1. 1—2. A u d . 1. 
3) S e m i n a r : G o t i s c h e T e x t e , l t . , t. 1—2. A u d . 2. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
K u n s t i a j a l o o õppetool — vakantne. Loeb ülesandel p r o f . L. R u d r a u f : 
1) P r o s e m i n a r ü b u n g e n : E l e m e n t a r b e g r i f f e d e r K u n s t -
w i s s e n s c h a f t , 1 t., r. 4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : L e o n a r d o d a 
V i n c i u n d s e i n e Z e i t , 1. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) E e s t i 
p o e e t i k a ( e r i l i i g i d j a s t i i l i p e r i o o d i d ) . 1 t., t. 3—4. 2) „ T u n -
d e l i n e t e e k o n d " E u r o o p a k i r j a n d u s e s ( ü h t e k u u l u v u s e s 
XVIII—XIX s a j a n d i i l m a v a a d e t e g a ) , 1 t., 1. 6—7. A u d . 5. 3) P r o -
s e m i n a r p o e e t i k a s j a t e k s t i d e s t i i l i a n a l ü ü s i s , 2 t., k. 4—6. 
4) S e m i n a r k i r j a n d u s a j a l o o l i s t e m e e t o d i t e õ p e t u s e s j a 
a u t o r i t e u u r i m i s e s , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
A n d e r s o n , W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvatuule korraline professor. 1) R a h v a -
l a u l u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) V a n a 
T e s t a m e n t e e s t i r a h v a l u u l e s ( a l a t e s A a d a m a l o o m i s e s t ) , 
2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e p r o s e m i n a r , 2 t., r. 11—1. A u d . 6. 
Loeb ülesandel : 4) I t a a l i a k e e 1 : a) a l g a j a t e l e , 2 t., t. 7—9 ; b) e d a s i -
j õ u d n u t e l e , 2 t , e. 7—9. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Eisen, M. J., dr. phil. h. c., eesli rahvaluule isiklik professor. 1) E e s t i t ä h t s a -
m a d h i i u d , 2 t., k., n. 10—11. 2) S i s s e j u h a t u s r a h v a l u u l e s s e , 
1 t., r. 10—11. A u d . 6. 3) P r o s e m i n a r , 3 t., kokkuleppel osavõt ja tega.— 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
L l a n n i n e n , L, dr. phil., etnograaafia dotsent. 1) Ü l d i n e r a h v a t e a d u s (järg), 
2 t. 2) S o o m e r a h v a s t e e t n o g r a a f i a , 2 t. Geol. aud. (Aia t. 46). 
3) P r o s e m i n a r , 2 t. Raadimõisas. A e g antakse pärast teada. •— Kõne-
tunnid : peale loenguid. 
Eesti j a n a a b e r m a a d e m u i n a s t e a d u s e õppetool — vakantne. Loeb ülesandel 
mag. phil. H. M o o r a : 1) Ü l e v a a d e E u r o o p a m u i n a s a j a s t , 3 t., 
k. 9—11, r. 10—11. 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d S a a r e m a a r a u a a j a s t , 
1 t., r. 11—12. Geol. aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Üld i se a j a l o o p r o f e s s u u r — vakantne. Professori kohuseid täidab professor A . 
R. C e d e r b e r g . l ) V a l i t u d k ü s i m u s e d ü l d i s e s t a j a l o o s t L u d v i g 
XIV a j a l , 2 t., t., r. 9—10. A u d . 1. 2) C u m l a u d e h a r j u t u s e d : 
v a l i t u d k ü s i m u s e d XVII s a j a n d i a j a l o o s t (Eesti ja põhjamaade 
ajalugu õppivatega koos), 2 t., k. 5—7. A u d . 4. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) R e f o r m a t s i o o n i j a 
v a s t u r e f o r m a t s i o o n i a e g , 2 t., e. 5—7. A u d . 3. 2) S i s s e j u h a -
t u s a j a l o o t e a d u s s e , 2 t., n. 5—7. A u d . 1. 3) P r o s e m i n a r : 
P r a n t s u s e r e v o l u t s i o o n i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. A u d . 4. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pr id ik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) K u n s t g e s c h i c h t e d e s 
A l t e r t u m s , T e i l II: G r i e c h e n l a n d , 2 t., t. 3—5. A u d . Lai t. 36. 
2) G e s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t , 2 t., n. 3—5. 3) S e m i -
n a r u n d P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 3—5. A u d . 6. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
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Cederberg, A . R., dr. phil., Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline professor. 1) Ü 1 e -
v a a d e S o o m e a j a l o o s t , 2 t., e., n. 9—10. A u d . 1. 2) S e m i n a r i -
h a r j u t u s e d B a l t i m a a d e a j a l o o s t XVI s a j a n d i t e i s e l p o o l e l 
(laudaturi jaoks), 2 t., 1. 5—7. A u d . 6. 3) C u m l a u d e h a r j u t u s e d : 
v a l i t u d k ü s i m u s e d XVII s a j a n d i a j a l o o s t (üldist ajalugu õppiva-
tega koos), 2 t., k. 5—7. A u d . 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis loengute 
ja harjutuste järel. i 
Eesti j a p õ h j a m a a d e a j a l o o dotsentuur — v a k a n t n e . Loevad ülesandel : 
K r u u s , H., mag. phil. 1) T e o o r j u s e a e g E e s t i s , II p o o l , 2 t., 
1. 10—12. 2) P r o s e m i n a r : E e s t i A l e k s a n d r i k o o l , 2 t., k. 9 — 1 1 . 
A u d . 4. S e p p , H., cand. hist. E e s t i a j a l u g u 1721.a. k u n i 1765.a. 
(ajaloo üliõpilastele), 2 t., k., n. 11 —12. A u d . 5. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil. h. c., pedagoogika korraline professor. 1) Ü l d i n e k a s v a -
t u s õ p e t u s (kõigile pedagoogika, kui eri- ja kutseaine õppijaile), 2 t., e. 
12—1, aud. 2, k. 12—1, aud. 1. 2) P r o s e m i n a r : U u e m a d p ü ü d e d 
k o o l i k o r r a l d u s e a l a l , i s e ä r a n i s õ p e t u s l i s e s s u h t e s , 2 t., 
t. 5—7. 3) S e m i n a r (eestkätt laudatur-õppijaile) : H a r i d u s e o t s t a r -
b e d j a s i s u , 2 t., n. 5—7. Fil. sem. 4) S e m i n a r : Õ p e t a j a i s i k 
j a t e m a e t t e v a l m i s t u s , 2 t., r. 5—7. Lai t. 36. — K õ n e t u n n i d : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Fi losoof ia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : E r a d o t s . W. F r e y m a n n : 
1) R a t s i o n a l i s m i t e o o r i a j a a j a l u g u , 2 t., k. 6—8. 2) P r o s e m i -
n a r L e i b n i z i f i l o s o o f i a ü l e , 2 t., e. 7—9. A u d . l . 3) S e m i n a r : 
S p i n o z a „ E t h i c a " , 2 t., n. 7—9. A u d . 4. — K õ n e t u n n i d : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. — M a g . A . K o o r t : I) A j a l o o l i s - s ü s t e m a a -
t i l i n e s i s s e j u h a t u s XIX s a j a n d i f i l o s o o f i a s s e , 2 t., t., k. 
4—5. A u d . 6. 2) T u n n e t a m i s e f e n o m e n o l o o g i a , l t . , n. 4—5. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ramul, K., cand. phil., f i losoofia dotsent, dekaan. 1) L o o g i k a , 2 t., t., n. 
* 10—11. 2) H a r j u t u s e d l o o g i k a s , 1 t., t. 11—12. 3) R a k e n d u s -
p s ü h h o l o o g i a , l t . , n. 11—12. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d e k s p e r i -
m e n t a a l p s ü h h o l o o g i a s , t., n. 12—2 ja kokkuleppel osavõtjatega.. 
Loeb ülesandel : 5) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e -
t o o d i k a s , l1/2 e. 5—6V2. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid ja harjutusi. 
O p p e ü l e s a n d e t a i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
R u d r a u f , L., dr., prof., erakorraline õppe jõud prantsuse kirjanduse alal. 1) P a u l 
V e r l a i n e , 1 t., e. 5—6 A u d . 4. 2) N i c o l a s P o u s s i n e t l a p e i n -
t u r e c l a s s i q u e e n F r a n c e , n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Pepleri t. 15) p. 11—1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppe jõud. 1) I t a l i e n i s c h e 
L i t e r a t u r i m XVI J a h r h u n d e r t , b e s o n d e r s N o v e l l i s t i k , 
E p i k u n d d i e A n f ä n g e d e s D r a m a s , 3 t., t. 11—12, n., r. 12—1. 
A u d . 4. — Kõnetunnid : kodus (Riia t. 81) igapäev 10—11. 
A d a m s o n , J., cand. hist. Loeb ülesandel : A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., t. 7—9. A u d . 4. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J , cand. hist. Loeb ülesandel : 1) P r o s e m i n a r : I s i k s u s e p s ü h h o -
l o o g i a j a p e d a g o o g i k a , 2 t., r. 10—12. Lai t. 36. 2) S e m i n a r 
p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , l t . , e. 4—5. Seminaris (Lai t. 28). — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
P u k s o v , Fr., cand. phil , ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel : R a a -
m a t u k o g u k a s u t a m i n e ja b i b l i o g r a a f i a ü h e s h a r j u t u s t e g a . 
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(filosoofiateaduskonna ja teiste teaduskondade algajatele üliõpilastele), 2 t., 
k., r. 4—5. Ülikooli raamatukogus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G-, dr. phil., germaani fi loloogia eradotsent. A u s g e w ä h l t e L i e d e r 
W a l t h e r s v o n d e r V o g e l w e i d e , I n t e r p r e t a t i o n m i t E i n -
f ü h r u n g u n d p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 2 t. Aeg kokkuleppel kuu-
lajatega. Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. S o o i n e - s l a a v i k e e l e l i s e d 
k o k k u p u u t e d , 1 t., k. 7—8. A u d . 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Stein, S., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. M C T 0 p H H CJiaBHHCKHX 
J I H T e p a T y p , 3 t., t., n., 1. 1—2. Aud. 6. — Kõnetunn id : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid ja kodus (Suurturg 9, tel. 1-34) k., r. 6—7-
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Loeb soovitava ainena : P r o s e -
m i n a r E e s t i r a h v a l u u l e a l a l , 3 t. A e g kokkuleppel osavõtja-
tega. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
S i ldn ik , A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade eradotsent. E e s t i k u l t u u r i a j a -
l u g u XVIII s a j a n d i l (ajaloo- ja majandusteadusosak. üliõpilastele), 1 t., 
k. 1—2. A u d . 1. — Kõnetunnid : Keskarhiivis äripäeviti 12—1. 
L e k t o r i d . 
V e s t i , J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s ( f o n e e -
t i k a j a m o r f o l o o g i a ) (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 3 t., e., n., 
1. 3—4. 2) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n e d ( ä r k a m i s a e g ) , 2 t., k., 
r. 3—4. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a 
a l a l (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 2 t., k., 1. 2—3. Loeb ülesandel : 
4) E e s t i k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., 
n. 4—6. A u d . 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
.Aav ik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
(majandusteaduse osak. j. t. teadusk. — peale filosoofiateadusk. — üliõpilastele), 
2 t., r. 5—7. 2) E e s t i k e e l e k u r s u s m u u l a s t e l e , 3 t., t., n , 
1. 2—3. A u d . 6. 3) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d (peaasjalikult majandus-
teaduse osak. üliõpil.), 1 t., t. 1 — 2. 4) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n e d 
( r a h v a l u u l e ) , l t . , n. 12—1. A u d . 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
iSuits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l (algajatele), 6 t., 
a-rühm, k. 11—1, aud. 6, 1. 5—6, aud. 4 ; b-rühm, k. 3—5, 1. 4—5, aud. 4. 
2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e , 3 t., k. 1—-2, aud. 6, n. 6 — 7, 1. 3 — 4, 
aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Virânyi> E., dr. phil., ungari keele lektor. 1) U n g a r i k e e l a l g a j a t e l e 
3 t., k. 5—6, aud. 3, I. 10—12, aud. 6. 2) U n g a r i k e e l e d a s i j õ u d , 
n u t e l e , 2 t., k. 6—8. A u d . 3. 3) U n g a r i k e e l e g r a m m a t i k a -
1 t., n. 4—5. A u d . 1. 4) U n g a r i k i r j a n d u s 1882.—1918. a , 1 t., 
r. 4—5. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Seeberg-Elver fe ldt , P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) L a d i n a k e e l e 
a l g k u r s u s (algajatele). 4 t., e., t., n., r. 6—7. A u d . 5. — 2) L i v i u s a. 
u. c. 1. XXI (edasijõudnutele), 4 t., e., t., n., 5—6, aud. 6 ; r. 7—8, aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
W i l h e l m s o n , K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) a 1 g a j a t e 1 e , 4 t., e., k., n., r. 3—4, b) e d a s i j õ u d n u -
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t e l e , 4 t., t.,-1. 3—5. Loeb soovitava a inena: 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k -
s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a a l g e t e g a , 
2 t., e., n. 4—5. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse kee le lektor i k o h t — vakantne. Loeb ülesandel p r o f . L. R u d r a u f : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile), 2 t., e., n. 6—7. 
A u d . 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 
2 t., e. 4—5, aud. 6 ; t. 5—6, aud. 4- — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. 1) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g 
e i n e s T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n h a l t s , 3 t., e., t., r. 4—5. A u d . 4. 
2) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g e i n e s T e x t e s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n h a l t s , 3 t., e., t., r. 5—6. A u d . 1. 3) L i t e r a r h i s t o -
r i s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r m a n i s t e n , 2 t., k. 7—9. A u d . 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü l d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 9—10. 2) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d j a g r a m m a -
t i k a , 2 t., t., r. 9—10. A u d . 4. 3) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d -
n u t e l e ( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i e k s a m i l e ) , 2 t., t., 
r. 4—5. A u d . 1. Loeb ü lesandel : 4) E k s p e r i m e n t a a l n e f o n e e t i k a : 
a) l o e n g u d , 2 t., e., n. 1 — 2 ; b) h a r j u t u s e d, 6 t., kokkuleppel kuulaja-
tega. Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
P r a v d i n , B., cand. phil., vene keele iektor. 1) P y c c K H Ë s 3 bl K , 5 t., t., k. 
7—9, r. 7—8. A u d . 6. 2) H o B a H p y c c K a a j i H T e p a i y p a , l t . , r. 
6—7. A u d . 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. D i f f e -
r e n t s i a a l v õ r r a n d i d ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., e., k., r. 10—12. 
Matem.-aud. — Kõnetunnid : prorektoraadis e.t k.. r., 1—2. 
Sarv, J., matemaatika erakorraline professor. P r o j e k t i i v n e g e o m e e t r i a 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., t., n. 8—10, n. 5—7. Matem.-aud. — Kõne-
tunnid : mat.-inst. t., n. 10—ÎO1/^. 
Rago, 6 . , cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
1) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a n u m b r i l i s e d ja g r a a f i l i s e d m e e -
t o d i d , 4 t., t., n. 10—12. Matem.-aud. 2) P r a k t i k u m i j u h a t a m i n e 
n u m b r i l i s t e s j a g r a a f i l i s t e s m e e t o d i t e s , t., k., n. 12V2—lx/2. 
Rakend.-mat. labor. 3) Loeb ülesandel : M a t e m a a t i k a m e t o o d i k a , 
2 t., t. 5—7. Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid : t., k., r. 12—121/2 omas 
kabinetis. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü 1 d i n e a s t r o n o o m i a , 4 t., e., r. 8—10. Matem.-aud. 2) S e m i n a r 
ü l d i s e s a s t r o n o o m i a s , 2 t., k. 8—10. 3) V a a t l u s e d j a p r a k -
t i l i s e d h a r j u t u s e d ü l d i s e a s t r o n o o m i a a i n e s , aeg kokkuleppel 
ja olenedes vaatlustingimustest. 4) Loeb ülesandel : K o s m o g r a a f i a m e -
t o o d i k a , 1 t., n. 6—7. Tähetornis. — K õ n e t u n n i d : peale loenguid ja Tähe-
tornis eriti t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) Ü l d i n e 
m e t e o r o l o o g i a j a k l i m a t o l o o g i a (mat.-loodust, ja põl lumajandus-
tead. üliõpilastele), 4 t., k. 4—6, I. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u -
s e d m e t e o r o l o o g i a s (põllu- ja loodusteadlastele), 2 t., aeg kokkuleppel. 
Meteor.-aud. — Kõnetunnid : Meteor.-observ. peale loenguid. 
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Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , I, 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) K i i r g a v e n e r g i a (füüsika» 
III), 3 t., e., t., k. 3—4. 3) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , e., t., k., n. 11—1, 
e. 4—7, 1. 10—12. 4) F ü ü s i k a p r a k t . t ö ö d , I (mat.-loodust., põllumajan-
dust., arsti- ja Ioomaarsti-teadusk. ning majandusteadusosak. üliõpilastele), iga 
päev 10—1; e., t., k., n., r. 4—7. 5) F ü ü s i k a p r a k t . t ö ö d , II (edasi-
jõudnutele), t., k., n. 10—1 ; t., n., r. 4 - 7. Eritööde jaoks on laboratoorium 
avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika instituudis iga päev 12—1. 
Ferlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent. F ü ü s i k a l i s i v ä l j e , 6 t., 
e., k., r. 12—2. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: peale loenguid omas toas. 
Landesen, 6., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 6 t., tööpäevadel 10—11. Keemia-aud. 
2) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n Ü b u n g e n 
u n d p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 12—1. Anorg.-anal. labor. — 
Kõnetunnid : omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—x/2l2. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. (Harvardi ülikooli 
Ühisriikidesse komandeeritud). 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia dotsent. 1) F ü ü s i k a l i n e k e e m i a , I, 
3 t., e., k., r. 8—9. Keemia-audit. 2) K o l l o i d k e e m i a , 1 t., 1. 9—10. 
Farmaatsia-inst. audit. 3) P r a k t . t ö ö d e j u h a t a m i n e f ü ü s i k a l i s e 
k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 10 l / 2 —IIV2. 4) P r a k t i l i s t e 
t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , 
äripäeviti 12—1. 5 ) E l e k t r o a n a l ü ü t i l i n e p r a k t i k u m , 2 t. (koos 
füüsik, keemia praktikumiga). 6) S e m i n a r f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s , 
üle nädala, 1 t. A e g kokkuleppel. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 
H V 2 - I 2 . 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , I, 4 t., t., k., n., r. 9—10. 2) K.o 11 o i d k e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , l t . , r. 7—8. 3) Loeb ülesandel: Ü l d i n e t e h n o -
l o o g i a (majandusteadlastele), 2 t., e. 6—8. Keemia-aud. 4) P r a k t i l i s t e 
t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 
11—12. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 12—1. 
Spohr, E., dr. phil. nat., botaanika dotsent. 1) Ü l d i n e b o t a a n i k a , 5 t., e., 
k., n., r., 1. 9—10. 2 ) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m , II (loodus-
teadlastele), äripäeviti 9—1. 3) M o r f o l o o g i a ja s ü s t e m a a t i k a p r a k -
t i k u m (taimeteadlastele), poolpäeviti. 4) B o t a a n i l i n e k o l l o o k v i u m , 
üle nädala, 1 t., 1. 5—6. 5) F l o r i s t i l i n e s e m i n a r , äie nädala, 1 t. A e g 
kokkuleppel. Taimemorfol. ja süstem.-laboratoorium. — Kõnetunnid : sealsamas 
äripäeviti, peale t., 10—ÎO1^. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline prof. 1) T a i m e a n a t o o m i a 
ü h e s k u d e d e f ü s i o l o o g i l i s t e f u n k t s i o o n i d e g a (sundusi. III sem. 
loodusteadl.), 3 t., t. 9—11, r. 10—11. 2) M i k r o s k o o b i l i n e a l g p r a k -
t i k u m (loodusteadl., pÕlluteadl., metsateadl., rohuteadl., loomaarstit.), e., t., 
k., n. 4—6. 3) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m t a i m e t e a d l a s -
t e l e , 4 t. 4) T a i m e f ü s i o l o o g i l i n e p r a k t i k u m l o o d u s t e a d 1.-
p e d a g o o g i d e le , 4 t., e., n. 9—11. 5) T a i m e f ü s i o l o o g i l i n e 
p r a k t i k u m t a i m e t e a d l a s t e l e , 4 t. 6) B o t a a n i l i n e k o l l o o k -
v i u m , üle nädala 1 t., 1. 5—6. Loeb ülesandel : 7) L o o d u s l o o m e t o o -
d i k a , 2 t., 1. 9—11. 8) K e e m i a m e t o o d i k a , l t . — Kõnetunnid : taime-
füsioloogia-laborat. äripäeviti, peale laup., 11— 111/2. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia erakorraline professor. 1) S e l g -
r o o l i s t e z o o l o o g i a j a v õ r d l e v a n a t o o m i a , I, 4 t., e., t., k., 
n. 9—10. 2) P r a k t i k u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s ja v õ r d l e v a s 
a n a t o o m i a s , I, 2 t., r. 5—7. 3) S e l g r o o l i s t e s ü s t e m a a t i k a , 
1 t., r. 9—10. 4) P r a k t i k u m s e l g r o o l i s t e s ü s t e m a a t i k a s , 
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2 t., n. 5—7. 5) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a k o l l o o k v i u m , 2 t. 
r. 7—9. Zool. - inst. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : zooloogia-insxituudis peal, 
loenguid. 
R i i k o j a , H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia erakorraline professor. 1) UI d i n e 
z o o l o o g i a , 5 t., e., t., k., n., r. 12—1. 2) H i s t o l o o g i a p r a k -
t i k u m (loodusteadl), 3 t. A e g kokkuleppel. 3) Ü l d i s e z o o l o o g i a 
p r a k t i k u m (põllumajandust, üliõp.), 2 t. A e g kokkuleppel. 4) S ü s t e 1 
m a a t i k a h a r j u t u s e d s e l g r o o t u t e z o o l o o g i a s , 1 t. A e g kokku-
leppel. Zooloogia-inst. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : sealsamas e., k., r. 11V 2—12. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia dotsent. 1) Ü l d i n e m a a t e a d u s , I, 
3 t., t., k., n. 8—9. Geol.-audit. 2) M a a d e t e a d u s l i k s e m i n a r , t., 
n. 5—7. Geogr.-kab. joonistamissaaiis. 3) G e o g r a a f i a p r a k t i k u m , 
äripäeviti 12—3. — Kõnetunnid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E., dr. phil. nat. Loeb soovitava ainena : A s t r o f ü ü s i k a ü l d -
k u r s u s , 2 t. A e g kokkuleppel. Tähetorn. — Kõnetunnid: sealsamas 
äripäeviti 1—2. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Krahn, E., dr. phil. Loeb ülesandel : K õ r g e m a m a t e m a a t i k a p õ h i -
j o o n e d ü h e s h a r j u t u s t e g a , 7 t., e., k., r. 12—2, 1. 12—1. Mat.-inst. 
aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Nuut, J., dr. phil. nat. Loeb ülesandel: 1) E l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a 
k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t , I, 4 t., t., n. 12—2. 2) S e m i n a r s a m a s 
a i n e s , 2 t., r. 5—7. Mat.-aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Loskit, K., dr. chem. Loeb ülesandel: A n a l ü ü t i l i n e k e e m i a (põllu-
majandusteaduskonna üliõpilastele), 2 t. A e g ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
Neugard, E. Loeb ülesandel : F ü ü s i k a m e t o o d i k a , 2 t., k. 5—7. Füü-
sika-aud. — Kõnetunnid : Füüsika-inst. peale loenguid. 
Duhmberg, K., cand. hist. Loeb ülesandel : 1) M i n e r a l o o g i a , I, 3 t., n. 
1—2, r. 1—3. 2) P r a k t i k u m m i n e r a l o o g i a s , I, 2 t., 1. 1—3. 
3) M i n e r a l o o g i l i s - p e t r o g r a a f i l i n e p r a k t i k u m ( o p t i k a ) , 
2 t., e. 1—3. Miner. - aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : miner, kabinetis 
peale loenguid. 
Luha, A., cand. rer. nat. Loeb ülesandel: 1) S t r a t i g r a a f i 1 i n e g e o -
l o o g i a , 3 t., e. 12—1, t., k. 11—12. 2) Ü l d i n e p a l e o n t o l o o g i a , 
1 t., e. 9—10. 3) Ü l d i s e p a l e o n t o l o o g i a p r a k t i k u m , 2 t., 
e. 10—12. Geol.-aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : geoloogiakabinetis peale 
loenguid. 
Markus, E., õpetatud geogr. Loeb ülesandel : G e o g r a a f i a m e t o o d i k a , 
2 t., e. 6—8. Geogr.-aud. — Kõnetunnid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
A l e k s e j e v , V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina : H e c H M B O J i H M e c K a s 
T e 0 p H a H H B a p H â H T O B , 1 t., 1. 12—1. Matem.-inst. — Kõnetund : seal-
samas peale loenguid. 
K u p f f e r , V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena: M a t e m a a t i k a 
a j a l u g u , 2 t. A e g antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — Kõnetunnid; 
mat.-inst. peale loenguid. 
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Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. Loeb soovitava ainena : E r i -
k 1 i m a t o 1 o o g i a , 2 t., t., r. 1—2. Geol.-aud. — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid ja met.-observ. (Hetsli t. nr. 1) k. 1—2. 
Lippmaa, Th., dr. phil. nat., botaanika eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
1) Ö k o l o o g i l i n e t a i m e g e o g r a a f i a , 2 t. 2) Ö k o l o o g i l i s e 
t a i m e g e o g r a a f i a p r a k t i k u m , 1 t. A e g antakse edaspidi teada. 
Bot.-instit. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Âudova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
1) L o o m a d e ä r r i t u s f ü s i o l o o g i a , 2 t. 2) P r a k t i k u m s a m a s 
a i n e s , 1 t. A e g ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale 
loenguid. 
Loo maarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) Z o o t o m i a v e t e r i n a r i a , I, 6 t., e., t., 
k., n., r., 1. 8—9. 2) O r g a n a c e r e b r o s p i n a l i a e t a e s t h e t i c a 
i n c l . i n t e g u m e n t u m , 3 t. A e g antakse edaspidi teada. 3) L o e b 
ü l e s a n d e l : H i s t o l o g i e , I ( t h e o r e t i s c h u n d p r a k t i s c h ) , 8 t., 
t., k., n., r. 12—2. 4) P r ä p a r i e r ü b u n g e n , E x e n t e r a t i o n e n u. 
D e m o n s t r a t i o n e n , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. 5) A n a t o m i e u n d 
P h y s i o l o g i e d e r H a u s t i e r e (põllumajandusteaduskonna üliõpilastele), 
4 t., t. 10V2—I2V2, k. 11V2—1V2 ; praktikum 2 t., k. 4—6 ehk kokkuleppel 
kuulajatega. Teaduskonna Theatrum Zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 52). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kell 9, telefon 9-01. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku Iooma-
arsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) A l l g e m e i n e p a t h o l . 
A n a t o m i e , 5 t., e., t. 3—4, n. 3—5, r. 9—10. 2) S p e z i e l l e p a t h o l . 
A n a t o m i e , 3 t., e. 9—10, t. 8—10. 3) P a t h o l o g i s c h e H i s t o l o g i e , 
2 t., r. 12—2. 4) L a h k a m i s e d i g a p ä e v j u h t u m u s e j ä r e l e 12—2. 
Patoloog, anatoomia instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : patoloog, anatoo-
mia kabinetis e. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) Ü l d i n e k i r u r g i a , 4 t., 
t., k., n., r. 8—9. 2) E r i k i r u r g i a , 3 t., t., k., n. 4—5. 3) O p e r a t i i v -
k i r u r g i a p r a k t i k u m (kui katseloomad olemas). 4) Loeb ülesandel : 
K o d u l o o m a d e v ä l i s h a i g u s e d (põllum. üliõpilastele), 1 t., t. 9—10. 
5) H a a v a k 1 i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. Haavakliinikus, tel. 1-82. — 
Kõnetunnid : dekanaadis äripäeviti 1—2, telef. 27, kodus (Vene tan. 22, k. 1, 
telef. 3-19) 2—3. 
A i n s o n , J.,loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsendi k .t., teaduskonna sekretär ja raa-
matukogu juhataja. 1) K o h t u l i k l o o m a a r s t i t e a d u s , 3 t., t., n., 1. 12—1. 
2) P r a k t i k u m k o h t u l , l o o m a a r s t i t e a d u s e s , 2 t., k. 12—2. 3) 
L o o m a a r s t i t e a d u s e a j a l u g u , 1 t., r. 9—10. — Kõnetunnid : teadus-
konna kantseleis (Vene tän. 28), t., n., 1. peale k. 1. 
Heinrich, G., loomaarst, dotsendi k. t., seerumilaboratooriumi teaduslik juhataja. 
E p i z o o t o l o o g i a j a v e t e r i n ä ä r p o l i t s e i , 3 t., e., k., 1. 8—9. — 
Kõnetunnid : seerumilaboratooriumis (Vene t. 28) äripäeviti 10—12. Telefon 9-02. 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dots. k. t. 
A n n a b oma loengud edaspidi teada. 
Rangel , A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) H o b u s e -
r a u t a m i n e ja k a b j a t e r v i s h o i d , 3 t., e. 11—12, k., 1. 9—10. 2) P r a k-
t i i i s e d t ö ö d (V s e m e s t r i ü l i õ p i l a s t e l e ) j a h a i g e t e k a p j a d e 
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r a u t a m i i r e õ p p e s e p i k o j a s k l i n i k u t e s t j a v ä l j a s t t u l e v a 
m a t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 1 0 — 1 . — K õ n e t u n n i d : Tallinna tän. 2 äri-
päeviti 1—1l2 2. 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) P r ä p a r i e r ü b u n g e n , 
15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene t. 32). — Kõne-
tunnid: kodus (Peterburi tän. 76, krt. 24) kell 2—3. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Gutmann, W., mag. med. vet., professor emer. Juhatab ülesandel : V ä i k e -
l o o m a d e - k l i i n i k u t , 15 t., äripäeviti 10—12 ja t., n., 1. 5—6. Väike-
loomade-kliinik (Vene tän. 36). — Kõnetunnid : väikeloomade-kli inikus 10—12. 
Schröder, E., mag. med- vet., professor emer. Loeb ülesandel : 1) S p e z i e l l e 
P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e , 3 t., k., n., I. 9—10. 2) K l i n i s c h e 
D i a g n o s t i k , 2 t., e. 3—5. 3) K o d u l o o m a d e s i s e h a i g u s e d 
(põllum. üliõpilastele), 1 t., e. 9—10. — Kõnetunnid : peale loenguid sisehai-
guste-kliinikus (Vene t. 30, tel. 1-53), kodus (Kivi tän. 15, krt. 5, tel. 1-52)2—3. 
Karlson, J., dr. med. vet. Loeb ü lesandel : 1) U i d t e r a a p i a , 2 t., k., 1. 9—10. 
2) S i s e h a i g u s t e - k 1 i i n i k , 15 t., äripäeviti 10—12 ja e., k., r. 5—6. 
— Kõnetunnid : sisehaiguste-kliinikus (Vene tän. 30, tel. 1-53) kliiniku ajal. 
Tomberg, J., loomaarst, ülikooli stipendiaat. Loeb ülesandel '• 1) O f t a l m o -
l o o g i a , 1 t., t. 12—1. 2) P r a k t i k u m o f t a l m o s k o o p i a s , 1 t., 
1. 4—5. 3) K o d u l o o m a d e s ü n n i t u s a b i (põllumajandust, üliõpilastele), 
1 t., 1. 9—10. — Kõnetunnid : väikeloomade kliinikus (Vene tan. 36) peale 
loenguid. 
Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., cand. agr., taimekasvatuse erakorraline professor. 1) Ü l d i n e t a i m e -
k a s v a t u s , 3 t., r. 12—1, 1. 10—12. 2) S o r d i p a r a n d u s j a k a t s e -
a s j a n d u s , 2 t., k. 10—12. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) s e m i -
n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., r. 1 — 2 ; b) s e e m n e k o n t r o 11, 2 t., k., I. 12—1. 
Taimekasvatuse-kabinetis (Vene tän. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
N õ m m i k , A-, M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia erakorraline professor. 
1) M u 11 a t e a d u s , 4 t., n., r. 10—12. 2) S e m i n a r , 1 t., e. 9—10. 
3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äripäeval 8—1 ja 3—6, laupäeval 
8—3. Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis (Vene tän. 28). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J*> dr. agr., loomakasvatuse korraline professor. 1) L o o m a k a s v a t u s , 
4 t., e., n,, r., 1. 9—10. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , rühmiti ; igal 
rühmal nädalas 4 tundi. A e g kokkuleppe järele. Loomakasvatuse-kab. ja 
Raadil. — Kõnetunnid : loomakasvatuse-kabinetis (Peterburi tän. 76) peale 
loenguid. 
Kõpp, P., dr. agr., põl lumajapidamise erakorraline professor, teaduskonna dekaan. 
l ) P õ l l u m a j a p i d a m i n e , I osa, 5 t., t. 11—12, n., r. 10—12. 2) S e -
m i n a r , 2 t., n. 12—2. 3) Loeb ü lesandel : A g r a a r a j a l u g u ja a g r a a r -
p o l i t i k a , 3 t., e. 10—12, 1.10—11. Taimekasvatuse-kabinetis (Vene t. 3 8 ) . — 
Kõnetunnid : teaduskonna kantseleis (Vene t. 38) t., r. 12—1. Telef. 2-15 (kodus). 
P r a k t i l i s e zooloogia õppetool — vakantne. Loeb ülesandel prof. emer. J. v. 
K e n n e i : 1) P õ l l u m . z o o l o o g i a (agronoomia- ja metsaosak. üliõpilas-
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tele), 4 t., e. 11—1, 1. 10—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 4 t., aeg kokku-
leppel. — Kõnetunn id : zool.-instituudis (Aia t. 46) äripäeviti 11—12. 
Daniels 0., metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
t. 9—11, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10—11. 
3) M e t s a n d u s e a j a l u g u , 2 t., r. 9—11. 4) Loeb ü lesande l : J a h i -
a s j a n d u s , 2 t., k. 11—1. A i a tän. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Mathiesen, A., I järgu õpetatud metsateadlane, metsakorralduse erakorraline pro-
fessor. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., e. 11—1, t. 11—12. 2) P r a k -
t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6, b) m e t s a -
t a k s e e r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—6. A i a tän. 46. — Kõnetunnid : seal-
samas t., k., r. 12—1. 
Werberg, K., metsakasutuse dotsendi k. t. 1) M e t s a k a s u t u s , 4 t., t., 
n. 10—12. 2) M e t s a t e e d , l t . , k. 10—11. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
m e t s a k a s u t u s e s , 6 t. A e g kokkuleppe järele. A i a tän- 46. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia dotsent. 1) K u l t u u r t e h n i k a , 
4 t , t., k. 8 — 10. 2) G e o d e e s i a , 3 t., e. 8—9, r. 10—11, 12—1. 3) L o e b 
ü lesandel : H e i n a k a s v a t u s m a d a l s o o l , 2 t., n., r. 8—9. 4) P r a k -
t i l i s e d h a r j u t u s e d g e o d e e s i a s , 8 t., e., t., k., n. 3—5. Lai tän. 
36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. 1) C ï p O H T e j i b H o e HCKyccTBO, 
3 t., t., n., 1. 1—2. 2) N p a K T H q e c K H e 3 a H H T H H , 6 t., t., k., n. 5—7. 
Lai tän. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja praktilisi töid. 
L u k s e p p , A., põl lumajandusl ikkude riistade ja masinate dotsendi k. t. 1) P õ 11 u -
t ö ö - r i i s t a d j a m a s i n a d , 3 t., t. 10—11, k., n- 12—1. 2) P r a k t i -
l i s e d h a r j u t u s e d , 4 rühmaga. A e g kokkuleppe järele. Lai tän. 36. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilaspidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö j a m e -
s i n d u s , 2 t., e., t. 12—1. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene 
tän. 38). 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 1 t. A e g kokkuleppel. — Kõnetunnid : 
peale loenguid taimekasvatuse-kabineti ruumides (Vene tän. 38). 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Thomson, A., mag. oec., prof. emer. Loeb ülesandel : 1) P h y t o p a t h o l o g i e , 
2 t., t. 12—2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 6 t. A e g kokkuleppe järele. Loo-
makasv.-kab. aud. (Peterburi t. 76). — Kõnetunnid: ' sealsamas peale loenguid. 
Härms, M., zooloogiamuuseumi konservaator. Juhatab ülesandel : P r a k t i l i s i 
h a r j u t u s i m e t s l i n d u d e m ä ä r a m i s e s (metsaosakonna üliõpilastele), 
1 t. A e g kokkuleppe järele. A i a tän. 46. — Kõnetunnid : sealsamas pea le 
harjutusi. 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikool i r a a m a t u k o g u (Toomimäel, tel. 2-95) on avatud igal äripäeval 9—3 ja 
5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , F r., cand. phil. Kõnetunnid : raamatu-
kogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e 1 , E. 
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Ass i s tend id : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Li ikmed : prof. A . Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W . Anderson, prof. A . R. Cederberg, prof. 
G. Landesen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, 
raamatukoguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
U s u t e a d u s l i k s e m i n a r (ülikooli peahoones, III korral). Jaguneb õppetool ide järele 
6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : J. K õ p p , prof. 
Usuteaduslik arheoloogiline muuseum (Lai t. 34). 
Juhataja: O. S i l d , prof. Kõnetunnid muuseumis r. kell 5 p. I. 
ôigusteadusl ik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : I l u s , E. 
N õ g e s , W . 
Stat i s t ika-ökonoomi l ine k a b i n e t t (Suurturg 6, III korral). 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g u s , A . 
K a u b a t e a d u s e k a b i n e t t (Rüütli t. 2, III korral). 
Juhataja : M a r k , R., dots. k. t. 
A j . noor. assist, k. t. : K e r l e s , E. 
S iseha iguste-k l i in ik (Toomemäel, tel. 73). Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambu-
lants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent : 
Noor. ass istendid: N o r m a n n , H., drnd. med. 
G e r n h a r d , A., drnd. med. 
H a a v a k l i i n i k (Toomemäel, tel. 1-26). Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants 
äripäeviti 9—10. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : K a r e 11, U., drnd. med. 
Noor. assistendid : K a l l a s , H., drnd. med. 
H u i k , W., arst. 
Noor. assist, k. t. : S t e i n f e l d t , W. 
N a i s t e k l i i n i k (Toomemäel, tel. 1-45). Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, 
ambulants äripäeviti V212—1. 
Juhataja : M i 1 ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K l e i t s m a n n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : K o o k , K., arst. 
K u l l i , J., arst. 
a m , I., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1, J., drnd. med. 
Laborant : S ä g a , E., arst. 
Hosp i taa l-haavak l i in ik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). Haigete vastuvõtmine igal 
ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent : P o b o 1, A., drnd. med. 
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Noor. ass i s tend id : K r a u s e , Fr., d r n d . m e d . 
L i n k b e r g , A., arst. 
Sõjaväe Terv ishoiu Val i tsuse p o o l t määratud assistendid : 
W e h i k , L., arst. 
T e d d e r , R., drnd. m e d . 
S i s e h a i g u s t e - h o s p i t a a l k l i i n i k (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). Haigete vastuvõt-
mine igal ajal, ambulants äripäevit i 10—11. 
A j . juhata ja : W a d i , W., dots. 
Van. assistent : A r r a k , A. , dr. m e d . 
Noor. assistendid : T e a s , P., d r n d . med. 
111 i s o n , M., arst. 
N ä r v i k l i i n i k (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). Haigete vastuvõtmine igal ajal, a m b u -
lants äripäevit i 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. ass istent: R i v e s , J., d r n d . med. 
Noor. ass i s tend id : W e i n b e r g , E., drnd. med. (Rockefe l ler Foundat ion ' i 
s t ipend iaad ina Põhja-Ameer ika Uhisri ikidesse k o m a n d e e -
ritud). Ase tä i t ja : R a u d k e p p , F., arst. 
K i r s c h e n b e r g , E., arst. 
V a i m u h a i g u s t e k l i i n i k (Tallinna t. 48, tel. 52). Haigete vas tuvõtmine igal ajal, 
ambulants igapäev 11—12. 
Jnhataja : B r e s o w s k y , M., prof . 
Van. assistent : E r 1 e m a n n , W., d r n d . med. 
Noor. assistendid : S o a n s , Th., d r n d . m e d . 
K u h 1 b e r g , H., arst. 
V i i n a p u u , H., arst. 
S i l m a k l i i n i k (Maarjamõisa t. ja Val l ikraavi t. nurgal, tel. 3-98). A m b u l a n t s äri-
päevit i 8 — 1 0 . 
J u h a t a j a : B l e s s i g , E., p r o f . ^ 
Van. ass is tent : U u d e l t , J., d r n d . med. 
Noor. assistent : H a 11 i k , K., arst. 
L a s t e k l i i n i k (Veski t. 6, tel. 4-61). A m b u l a n t s ja nõuande-koht emade le . A v a t u d 
äripäevit i 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A. , prof . 
Noorem assistent : K a u r , K., arst. 
N o o r e m a assistendi k. t. : J ü r i s s o n , S. 
D e r m a t o l o o g i a - j a v e n e r o l o o g i a - p o l i k l i i n i k (polikl i iniku-hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vas tuvõtmine äripäevit i 12—1. 
Juhataja : P a I d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e 1 , G., d r n d . m e d . 
Noor. ass is tent : N a u m o v , L., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-pol ik l i in iku j u u r d e kuu lub l e p r o s o o r i u m 
„Muul i" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g - i a - k l i i n i k (II divi isi laatsa-
saretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermato loog ia pol ik l i in iku juha-
taja kaudu. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
S i s e h a i g u s t e - p o l i k l i i n i k (Jakobi t. 2). Haigete vas tuvõtmine äripäevit i 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : S c h u l z e n b e r g , A., arst. 
Noor. assistent : M i 11, E., d r n d . m e d . 
K õ r v a - , n i n a - j a k u r g u h a i g u s t e - p o l i k l i i n i k (polikliinikus, Jakobi t. 2). Haigete 
vas tuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
J u h a t a j a : S a a r e s t e , E., dots. 
Noor. assistent : T r e i b e r g , E., arst. 
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Farmakognoos ia- inst i tuut . (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
A v a t u d äripäeviti 9 — l 1 ^ , 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Van. assistent : L a a n e s , T., mag. pharm. 
Farmatseut i l i se k e e m i a ins t i tuut (Rüütli t. 2). 
A v a t u d äripäeviti 9—1, 5 — 8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : L a b i , £., dr. pharm. 
A n a t o o m i a - i n s t i t u u t (Toomemäel, tel. 2-33). 
A v a t u d äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : S o m m e r . A., prof. 
A j . prosektori k. t. : V i 11 e m s , R., dr. med. 
Noor. assistent: P ä r t e l p o e g , W., arst. 
Histoloogia-, embrüoloogia- j a v õ r d l e v a a n a t o o m i a ins t i tuut (Toomemäel, tel. 2-33). 
A v a t u d äripäeviti 8—1, 3 — 6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent: A u n a p , E., arst. 
Operat i ivse k i r u r g i a k a b i n e t t (vanas anatoomikumis, Toomemäel, tel. 2-33). 
A v a t u d äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B l u m b e r g , J., dots. 
A j . noor. assistent : F r e y , E., arst. 
Patoloogia-inst i tuut (Savi t., tel. 2-74). A v a t u d äripäeviti 9—1. 
Juhataja ? U c k e , A., prof. 
Prosektor: V a l d e s , A., dr. med. 
Noor. assistent : S p o n h o 1 z , G., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) ins t i tuut j a m u u s e u m (Aia t. 46, tel. 1-36), 
A v a t u d : instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., x-> p- 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Van. assistent : 
Noor. assistent : W i I d e, J., arst. 
a) K e e m i a - b a k t f e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervishoiuliste 
ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. A v a t u d äri-
päeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakter ioloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 2-17). A v a t u d äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K Ö g a r d a 1, E., arst. 
R o h d e , A., arst. 
Pasteur i- jaam (Vene t. 28). Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja: S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A r s t : H a n s e n , P., dr. med. 
K o h t u l i k u arst i teaduse ins t i tuut (vanas anatoomikumis, Toomemäel, tel. 2-33). 
A v a t u d pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : T a 1 v i k , S., prof. 
Noor. assistendid : R o o k s , G , arst. 
R o o t s , R., arst. 
Füs io loog ia- inst i tuut (Savi t., tel. 3-40). A v a t u d äripäeviti 9—3. 
Juhataja: F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent : A d a m b e r g , L., drnd. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Noor. assistent : T i i t s o , M., arst. 
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Farmakoloogia- inst i tuut (vanas anatoomikumis, Toomemäel, tel. 2-33). 
A v a t u d äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja : L o e w e , S., prof. 
Noor. assistent : K a e r , E., arst. 
ü l i k o o l i ap teek (sisehaiguste-kliinikus, Toomemäel, tel. 73). 
A v a t u d äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H.f prov. 
Juhataja abi : P l a n k e n , A., prov. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a s e m i n a r (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A . 
Klass i l i se m u i n a s t e a d u s e ins t i tuut (ülikooli peahoones). 
A v a t u d pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Foneetikalaboratoorium (Lai t. 36). Avatud 6—7. 
A j . juhataja : P e t e r s , W . E., lektor. 
E k s p e r i m e n t a a l s e p s ü h h o l o o g i a j a p e d a g o o g i k a laboratoor ium (Lai t. 36, tel. 5-92). 
A v a t u d t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1, K., dots. 
A j . abi jõud : B a k i s , Ed. 
A r h e o l o o g i a k a b l n e t t (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
A j . juhata ja : B a u m a n , P., prof. k. t. 
Konservaatori k. t. : S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
K u n s t i a j a l o o - k a b i n e t t (Lai t. 36). 
A j . juhata ja: B a u m a n , P., prof. k. t. 
A j . abi jõud : : W a g a , W . 
Botaaüika- inst i tuut (Lai t. 40). A v a t u d 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
a ) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Van. assistent : L i p p m a a , T h., dr. phil. nat. 
A j . a b i j õ u d : M ä n d m e t s , H. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assist, k. t. : T a 11 s , J. 
Botaanika-aed (Lai t. 38/40). A v a t u d suvel 9—12, 2—6, talvel kasvuhooned 
pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Õpetatud aednik : B o e r n e r , Fr. 
Zooloogia-inst i tuut j a - m u u s e u m (Aia t. 46, tel. 1-36). A v a t u d t., r., p. 12—2. 
Juhataja : P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Noor. assistent : R e i n w a 1 d , E., mag. zool. 
Muuseumi kenservaator : H ä r m s , M. 
A j . abi jõud : S u m a k o v , G. 
Keemia- ins t i tuut (ülikooli peahoones). A v a t u d äripäeviti 9—1, 4—7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
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a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Van. assistent : W i 1 p e r t , A., mag. chem. 
A b i j õ u d : L o s k i t , K., dr. chem. 
Noor. assistendi k. t. : I w a s k , K. 
S i n k a , A . 
A j . a b i j õ u d : M i c k w i t z , A., mag. chem. 
K o e r n , T. 
S e p p , L. 
b ) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
A j . juhataja : P a r i s , A., dots. 
Noor. assistent : F e l d m a n n , H. 
Noor. assistendi k. t. : P õ 11 u m a n n , J. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i 111 i c h , M., prof. 
Van. assistent: S o s s i , H., mag. chem. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : P a r i s , A., dots. 
A j . abi jõud : P a r t s , A., mag. chem. 
T i g a n i k , L. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas,, tel. 5-18). 
A v a t u d äripäeviti Va9—x/23. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Inspektor : P i m e n o v , G. 
Teadusi, ametniku k. t. : L i e d e m a n n , H. 
Noor. assist, k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
A j . tööjõud sünoptiliste tööde jaoks : T i m p m a n , A . 
Vaatleja k. t. : N u r k 1 i k , A . 
K u k k , J u h . 
A j . abi jõud : O h u , A . 
L i m b e r g , J. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomemäel, tel. 2-94). A v a t u d astronoomia õppijaile äripäeviti, publi-
kumile n. 7—8, aja kontrollimiseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Õ p i k , E., dr. phil.. nat. 
Van. assistent : L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor. assistent : S i 1 d e , O. 
A j . abi jõud : S i m b e r g , P. 
Füüs ika- inst i tuut (ülikooli peahoones). A v a t u d 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistendi k. t. : A 11 m a n n , A . 
A j . ab i jõud : K o e r n , V. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). A v a t u d äripäeviti 8 — 2. 
A j . juhataja : D u h m b e r g , K. 
Van. assist, k. t. : D u h m b e r g , K., cand. hist. 
Geoloogia-kabinett j a - m u u s e u m (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett avatud äri-
päeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
A j . juhataja : L u h a , À. 
Van. assistent: L u h a , A., cand. rer. nat. 
a) P a l e o n t o l o o g i a - I a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
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Geograaf ia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
A j . juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
A v a t u d äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
A j . abi jõud : P i p e n b e r g , E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
A v a t u d äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- j a m e h a a n i k a - i n s t i t u u t (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
A v a t u d äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi aj. abi jõud : K r a u s , E. 
W e s k e , E. 
Bakter io loog ia jaam (Vene t. 34). A v a t u d äripäeviti 10—12. 
A j . juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Vanem ass istent: L a j a , F., loomaarst. 
Seerumi laboratoor ium (Vene t. 28). A v a t u d äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H e i n r i c h , G., dots. k. t. 
S e e r u m i v a l m i s t a m i s e r i i k l i k k o n t r o l l k o m i s j o n . 
Esimees : R a m m u l , A., prof. 
Liikmed : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n , J., dots. k. t. 
Peale nende veel nimetatavad l i ikmed Tervishoiu Peavalitsuse 
ja Põllutöö-ministeeriumi Loomatervishoiu Peavalitsuse poolt, kum-
magi poolt üks. 
P i i m a n d u s e l a b o r a t o o r i u m (Vene t. 38) A v a t u d äripäeviti 10 — 12. 
A j . juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
A j . noor. assistendi k t . : W i d i k , R. 
Loomaarst i-teadusk. a n a t o o m i a k a b i n e t t (Vene t. 32, tel. 9-01). 
A v a t u d äripäeviti 9—10. 
Juhataja: R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A . 
A j . ab i jõud : S a r i n , W. 
B e r g , A . 
Loomaarst i-teadusk. pato loogi l i se a n a t o o m i a k a b i n e t t (Vene t. 32). 
A v a t u d äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistendi k. t. : D s e n i t , R. 
Zoohügieeni- j a loomatoitmiskabinett (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—12. 
A j . juhataja: H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistent : 
Loomaarst i-teadusk. h a a v a k l i i n i k (Vene t. 26, tel. 1-82). 
A v a t u d äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Noor. assistent : M a r t i n s o n , W., loomaarst. 
A j . noor. assist, k. t. : K i 1 g a s , O. 
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V ä i k e l o o m a d e - k l i i n i k (Vene t. 36). A v a t u d äripäeviti 10 —12. 
A j . juhataja : G u t m a n n , W., prof. emer. 
Noor. assistent : K l e i n , G., loomaarst. 
Loomaarst i-teadusk. s i seha iguste-k l i in ik (Vene t. 30). A v a t u d äripäeviti 10 — 12.. 
Juhataja : K a r 1 s o n , J., dr. med. vet. 
Noor. assistent : K o o v , A., loomaarst. 
A j . noor. assist, k. t. : Z i m m e r , H. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). A v a t u d äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., dots. 
Ta imekasvatuse-kab inet t (Vene t. 38). A v a t u d äripäeviti 10—1. 
, Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assistendi k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinet t (Peterburi t. 76). A v a t u d e., t., r. 3—6, n. 11 — 1, 
1. 1 2 - 2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Noor. assistendi k. t. : M u u g a , A . 
Mullateaduse- j a a g r i k u l t u u r k e e m i a - k a b i n e t t (Vene t. 28). 
A v a t u d äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assistent : R o t h , I., mag. chem. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). A v a t u d äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e 1, O., dots. k. t. 
A j . noor. assistendi k. t. : M a t i i s e n , W . 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. k. t. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t 46, tel. 1-36). A v a t u d äripäeviti 11 — 1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : A n t , E. 
P i i m a n d u s e - k a b i n e t t (Vene t. 38). A v a t u d äripäeviti 10—12. 
A j . juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
T e g e l i k u zooloogia k a b i n e t t (Aia t. 46, tel. 1-36). 
A v a t u d äripäeviti 11—2, 5—8. 
Juhataja : 
Noor. assistendi k. t. : Z o l k , K. 
A j . abi jõud : M ä ä r , A . 
P õ l l u m a j a n d u s l i k k u d e r i i s tade j a m a s i n a t e kab inet t (Lai t. 36). 
A v a t u d k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. k. t. 
P õ l l u m a j a p i d a m i s e - k a b i n e t t (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides)-
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: M i e l b e r g , P., dots. 
K u l t u u r t e h n i k a - j a geodees ia-kabinet t (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., dots. 
Noor. assistendi k. t. : R o g e r , E. 
P õ l l u m a j a n d u s l i k u d k a t s e j a a m a d (Raadil ) : 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. A . N õ m m i k . 
Van. assistendi k. t. : L. P ä ä s u k e . 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja prof. N. R o o t s i. 
A j . abi jõud : K a a 1, A . 
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Z o o t e h n i k a — juhataja prof. J. M ä g i. 
E n t o m o l o o g i a — juhataja 
F ü t o p a t o l o o g i a — aj. juhataja prof. N. R o o t s i . 
Õppeaed (Raadi l ) . Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikool i m õ i s a d : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja : K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa valitseja : P r i i m e t s , G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja : prof. N. R o o t s i . 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., dots. k. t. 
A j . metsaülema k. t. : R. R i i s b e r g (Peravald, Järvselg). 
Ab imetsaü lem : E. M a a s i k. 
As jaaja ja : K. J. K u 11. 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920). 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppe jõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes 
teatavat kindlustust võivad tuua. 
.
 § 3
' Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama. 
§ 4 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5
' Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Kõiki järelevaatamis-raamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaallek-
sikone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võ ib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemi-
seks vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, i lu-väljaandeid, suure väärtu-
s e g a raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
T ä h e n d u s : Erandina on Selles § mainitud raamatute väl jaandmine 
lubatud õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
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§ 8
' _ Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
. . . § 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni-kviitungi pikendama. On aga nõudmine teise 
isiku poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ io. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, 
siis on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu 
tagasi tooma. 
§ 1 L 
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu valitsusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes .võetud raamatut määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole meeldetuletuse pea le 
raamat tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga 
meeldetuletuse eest tuleb maksta 15 marka. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse 
ta kadunuks. 
§ H. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väl jaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid väl ja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juha-
taja poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes 
ta viimasena kasutada olnud. 
§ 15
-
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik 
raamatud selleks ajaks tingimata tagasi t o o d u d olema. 
§ 1 6-
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt 
ja korralikult üles pidada. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas aju-
tiselt või jäädavalt, neile isikutele, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väl japoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
Õppejõudude nimekiri. 
Lhk. 
Aavik, J., lektor, Tähe t. 2, k. 1, tel. 11 7, 14 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Lootuse t. 23, k. 6 13 
Ainson, J., dotsendi k. t., Filosoofi t. 11 . . • • . 3, 18, 21, 26 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 26 17 
Anderson, W., prof., Lossi t. 15, k. 7 3, 11, 12, 21 
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Lhk. 
Arro, J., õppeülesandetäitja. Õpetaja t. 8 7 
A u d o v a , A., eradotsent, Tööstuse t. 13, k. 17 18 
Bauman, P., prof. k. t., Lai t. 34, k. 6, tel. 9-03 11, 24 
Berendts, E., prof., Pepleri t. 4 . . 6 
Bettac, F., lektor, Hetsli t. 6, k. 6 7, 15 
Blessig, E., prof., Veski t. 53, k. 1 9, 22 
Blumberg, J., dotsent, Vallikraavi t. 12 9, 23 
Bresowsky, M., prof., Tallinna t. 48, tel. 52 9, 22 
Bulmerincq, A-, prof., Tähe t. 25, k. 1 . 5, 21 
Cederberg, A . R., prof., Tiigi t. 4 12, 13, 21 
Csekey, S. v., prof., Aleksandri t. 44, tel. 9-85 6, 21 
Daniel, O., dots. k. t., Jakobi t. 58, k. 3 20, 27, 28 
Duhmbeï-g, K., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 62 17 
Eisen, M. J., isikl. prof., Näituse t. 10 12 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 14 
Fleisch, A., prof., Õpetaja t. 10 8, 23 
Freymann, W „ eradotsent, Veski t. 2 13 
Frisch, K., dotsent, Filosoofi t. 10, k. 2 15, 25 
Fählmann, E„ eradotsent, Küütri t. 3, k. 2, tel. 1-62 8 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 . . . 13 
Grass, K., prof.-, Tiigi t. 84, k. 11 5 
Grimm, D., prof., Jakobi t. 52 6 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 5 
Gutman, W., prof. emer., Peterburi t. 127, k. 2 19, 27 
Hansen, P., eradotsent, Tähe t. 41, tel. 7-45 19, 23 
Heinrich, G., dotsendi k. t., Peterburi t. 76 18, 26 
Hobmaier, M., p r o f , Peterburi t. 109 18, 26 
Härms, M. õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 3 20, 24 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 . . . . 3, 15, 21, 26 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 16, 24 
Karlson, J., õppeülesandetäitja, Peterburi t. 111,, k. 1 19, 27 
Kennel, J. v., prof. emer., Veski t. 22 19 
Kieckers, E., prof., A i a t. 63 12 
Kogerman, P., prof., Tööstuse t. 1, k. 5, tel. 5-38 16 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 3, 9, 21 
Koppel, H., prof., rektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 3, 9, 22 
Korsakov, F., dots. k. t., Uus-Kastani t. 12, k. 3 6 
Krahn, E., õppeülesandetäitja, A i a t. 41, k. 3 17 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 6 13 
Kull, H., prof., Lutsu t. 4 8, 23 
Kupffer, V., eradotsent, Rüütli t. 18, k. 3 7, 17 
Kuriks, O., eradotsent, Promenadi t. 3, tel. 8-54 10 
Kurtšinski, M., prof., Vabr iku t. 3, k. 17 6, 21 
Kõpp, J., prof., prorektor, Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16 3, 5, 21 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 3, 19, 21, 27, 28 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 16, 21, 24, 25 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 10 
Lepp, F., eradotsent, A i a t. 8, tel. 3-17 10 
Letzmann, J., eradotsent, Vana-Kastani t. 9 18 
Lippmaa, Th., eradotsent, Lossi t. 15, k. 2 18, 24 
Loorits, O., eradotsent, Uus-Kastani t. 16, k. 6 14 
Loskit, K., õppeülesandetäitja, Pargi t. 4, k. 2 17 
Loewe, S., prof., Vallikraavi t. 12 8, 24 
Luha, A., õppeülesandetäitja, Riia maantee 10 17, 25 
Luksepp, A., dots. k. t.. Maarjamõisa 20, 27 
Lüüs, A , prof., Vallikraavi t. 4, tel. 2-60 9, 22 
Mahlmann, A., prosektor, Peterburi t. 76, k. 24 19, 26 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 6 
.Manninen, J., dots., Raadil 12 
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Lhk. 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 . . . 11 
Mark, R., dots. k. t., Puiestee t. 21, tel. 10—72 3, 7, 21 
Markus, E., õppeülesandetäitja, V. Kaar, koi. Pindingi maja 17 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 5 
Masing-, E., prof., A i a t. 28, k. 1, tel. 96 9, 21 
Mathiesen, A., prof. Jakobi t. 62 3, 20, 27, 28 
Melnikov, A., õppeülesandetäitja, Aleksandri t. 74, k. 4 7 
Metsapa, H., eradots., Lutsu t. 5 . . . 10 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 . . . . 20, 27 
Miländer, J., prof., naistekliinik (Toomemäel), tel. 1-45 9, 21 
Moora, H., õppeülesandetäitja, Vi l jandi t. 11, k. 1 12 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 11 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 19, 27, 28 
Mägiste, J., õppeülesandetäitja, Jaama t. 57, k. 1 11 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 20, 28 
Müller, K., dots. k. t., Jakobi t. 1 3, 7 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 17 
Nuut, J., õppeülesandetäitja, Lossi t. 14, k. 11 17 
Nõmmik, A., prof., Raadil 19, 27 
Paldrock, A., prof., Tähe t. 7 9, 21 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, A i a t. 35 7 
Paris, A., dots., Riia t. 129, k. 1 16, 25 
Parts, H., prof., Peterburi t. 100, k. 6 10, 23 
Perlitz, H., dotsent, Kastani t. 95, k. 2 3, 16 
Peters, W. E., lektor, Kroonuaia t. 62, k. 2 7, 15, 24 
Piip, A., prof., Vabriku t. 10, k. 5 6 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 16, 24 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 58 8, 15 
Pridik, A., prof. emer., dotsent, Maarjamõisa t. 26, k, 2 12 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 13, 20, 21 
Puusepp, L., prof., Küütri t. 2, tel. 3-21 9, 22 
Põld, P., prof., Munga t. 2, tel. 2-68 . . 13 
Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 3, 5 
Rammul, A., prof., Hetsli t. 3 8, 23, 26 
Ramul, K., dotsent, Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 3, 13, 24 
Richter, H., prof., Vene t. 22 18, 26 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 62 17 
Rinne, L., d o t s , Jakobi t. 38, k. 5 • . . . . 20, 27 
Rootsi, N., prof., Raadil 3, 19, 27, 28 
Rootsman, D., prof., Kroonuaia t. 22, k. 1 15, 25 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 15 12, 13, 15 
Rägo, G., prof., Tähe t. 55, k. 1 15, 16 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 47, k. 2, tel. 6-20 7 
Rangel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 3, 18, 27 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2 3, 10 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, telef. 7-14 9, 22 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mt. 3, k. 4 3, 6 
Sabler, G., eradotsent, Jakobit. 52, sissekäik aiast 14 
Saral, K., p r o f , Vene t. 22, tel. 3-19 3, 18, 26 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 3, 15 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 58, tel. 6-73 3, 8, 23, 26 
Schröder, E., prof. emer., õppeülesandetäitja, Kivi t. 15 19 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, A i a t. 51, k. 2 14 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 7 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 5, 21 
Sildnik, A., eradotsent, Lodja t. 15, k. 2 14 
Sommer, A., prof., Karlova t. 17 8, 23 
Spohr, E., dotsent, Botaanika aed (Lai t. 38) 16, 24 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 10, 23 
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Stein, S., eradotsent, Suurturg 9, tel. 1-34 14 
Stender-Petersen, A., prof., Jakobi t. 33 ' 11 
Suits, A., lektor, Savi t. 2, k. 1 14 
Suits, G., prof., Savi t. 2, k. 1, tel. 6-82 12 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 11, 24 
Tagepera, K., dots. k. t., Tallinna, Rahukohtu t. 5 18 
Talvik, S., prof., Tiigi t. 5, k. 2 9, 23 
Tammekann, A., dots., Aleksandri t. 24-a, k. 1 17, 26 
Tennmann, E., prof. k. t., Tähtvere t. 11, k l 5 
Thomson, A., prof. emer , õppeülesandetäitja, Lossi t. 15, k. 2 20 
Tjutr jumov, J., prof., Filosoofi t. 10 6 
Tomberg, J., õppeülesandetäitja, Liiva t. 24 19 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Lai t. 28 13 
Treiberg, P., dots. k. t., Kastani t. 35, k. 2 3, 12 
Ucke, A., prof., Küütri t. 14 8, 23 
Uluots, J., prof., Jaani t. 1, tel. 10—84 3, 6, 21 
Väides, A , prosektor, Jakobi t. 34 10, 23 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 14 
Villecourt, L , õppeülesandetäitja, Tööstuse t. 1, k. 5 7 
Villems, R., prosektori k. t., Vallikravi t. 27 10, 23 
Viränyi, E., lektor, Tiigi 58, k. 2 . . 14 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13 9, 22 
Wanach, R., prof., Maarjamõisa t. 54, k. 10, tel. 9-56 9, 21 
Weiderpass, N., eradotsent, V. Tähe t. 5, k. 4 10 
Werberg, K., dots. k. t., Tiigi t. 32 20, 27 
Wiget, W „ prof., Lille t. 3 11, 24 
Wilhelmson, K., lektor, Kastani t. 6, k. 9 14 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 16, 25 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 7, 16, 25 
Õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 17, 25 
Hind 25 marka 
E E S T I V A B A R I I G I 
T A R T U Ü L I K O O L I L O E N G U T E J A 
PRAKTILISTE T Ö Ö D E K A V A 
1928. A A S T A I P O O L A A S T A L 
Teaduskonna-haavakli inik. 
T A R T U S 1 9 2 8 
Sisukord. 
Lhk. 
Ülikooli valitsus. „Toimetuste" toimkond 3 
Kantselei. Majandusosakond. Arveamet ja kassa 4 
Tähtpäevad 1928. aasta I poolaastal 4 
Auhinnatööde ained 1928. a 5 
Määrused auhinnatööde ja auhindade kohta 7 
Loengute ja praktiliste tööde kava 8 
Usuteaduskond • • 8 
Õigusteaduskond 9 
Arst i teaduskond 11 
Filosoofiateaduskond 14 
Matemaatika-loodusteaduskond 19 
Loomaarsti-teaduskond . . . 22 
Põllumajandus-teaduskond 23 
Teaduse- ja õppeasutised 24 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused , 32 
Õ p p e j õ u d u d e nimekiri 34 
E. K.-Ü. „Post imehe" trükk, T a r t u s 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli va l i t suse koosseis : juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor : prof. H. KOPPEL. Kõnetunnid : ülikoolis e., k., r. 1—2, tel. 6-22. 
Elukoht: Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41. 
Prorektorid : prof. J. KÕPP. Kõnetunnid : ülikoolis e., k., r. 12—1, 
tel. 6-23. Elukoht: Veski tän. 9, k. 1, tel. 8-16. Prof. H. JAAKSON. Kõne-
tunnid : ülikoolis e., k., r. 1—2, tel. 6-46. Elukoht: Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid: 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid: usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. 1—1/22, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) r. 4—5. Sekretär: 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis n., 1. 
11—12. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis t., k. 
peale loenguid. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. k. t. R. Mark. Kõne-
tunnid : dekanaadis t. 11—12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. 
Abisekretär: dots. k. t. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK. Kõnetunnid : dekanaadis e., k.f r. 
1 | 2 2—2. Sekretär: prof. K. Schlossmann. Kõnetunnid: dekanaadis e., k., r. 1/ a2—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas dots. K. RAMUL. Kõnetunnid: dekanaadis t., 
n. 2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) 1. 3—4. Sekretär: dots. k. t. 
P. Treiberg. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. * 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas dots. H. PERLITZ. Kõnetunnid : deka-
naadis e., k., r. 2—2j/2. Sekretär: dots. A. Paris. Kõnetunnid: omas kabinetis 
äripäeviti 11V2—12. 
6 Loomaarstiteaduskonnas prof. K. SARAL. Kõnetunnid : loomaarsti-
teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) äripäeviti 1—2. Sekretär: dots. k. t. 
J. A inson. Kõnetunnid : loomaarstiteaduskonna kantseleis (Vene t. 38) t., n., 1. 
peale kella 1 ; ja 1. märtsist 1928. a. peale — dots. J. Karlson. Kõnetunnid: deka-
naadis t., n. 1/al—1. 
7. Põllumajandus-teaduskonnas : kuni 1. märtsini 1928.a. — prof. P. KÕPP. 
Kõnetunnid : põllumajandusteaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) k. 1—2 ; 
pärast seda — prof. A . MATHIESEN. Kõnetunnid : dekanaadis t. 1/2l2—*/2l. 
Sekretär: prof. A . Mathiesen. Kõnetunnid: metsakorralduse-kab. (Aia t. 46) pärast 
loenguid, ja 1. märtsist 1928. a. peale — dots. A . Luksepp. Kõnetunnid: peale 
loenguid omas kabinetis. 
Ül ikool i „Toimetuste" (Acta et Commentationes) t o i m k o n d : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A . Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
4 Loengute ja praktil iste t ö ö d e kava 1928. I C VIII.
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K a n t s e l e i (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert« Lille tän. 8, k. 2, tel. 10-73. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, III korral* 
tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74), avatud äripäeviti 11—2. 
A r s t i t e a d u s k o n n a j a u s u t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli pea-
hoones, II korral), avatud e., k., r. 2—2 l /2. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n n a 
k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
M a j a n d u s o s a k o n d , tel. 6-24. J u h a t a j a : H.' Luht, Hetsli t. 1. J u h a -
t a j a a b i : K. Laagus, V õ i d u talu, Raadi-Tila asund., tel. 2-71. S e k r e t ä r : 
A . Sokka, Kastani t. 65, k. 3. E k s e k u u t o r : A . Bock, vas tuvõtmine o m a s 
kontoris (Vallikraavi t.) äripäeviti 8—3, tel. 71. 
A r v e a m e t j a k a s s a (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäevit i : arve-
amet 11—2, kassa 10—V22. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. W i l h e l m s o n , V e n e t. 22. 
K a s s a h o i d j a : R. K õ v a , Toomemäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1928. a. I poolaastal. 
1) Semestri algus 15. jaanuaril, lõpp — 1. juunil. 
2) Ülikooli sisseastumise soov iava ldused tuleb ül ikool i val i tsusele kuni 
15. jaanuarini sisse anda. 
3) Immatrikulatsioon on 24. jaanuaril. 
4) Vi imseks tähtajaks, mil rektori poo l t maksvaks tunnustatud põh jus te l 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 2. veebruar. 
5) Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste s i sseandmise 
vi imseks tähtpäevaks on 2. veebruar. 
6) Õ p p e m a k s u d e ja praktil iste t ö ö d e maksude õiendamise kui ka loengute le 
k ir jutamise v i imseks tähtpäevaks on 16. veebruar. 
7) Kõik loengud ja m u u õppetöö algavad 25. jaanuaril ja ei või l õ p p e d a 
enne 6. maid. 
8) Kõik ül iõpilased on kohustatud hi l jemalt 2 nädala jooksul pärast õ p p e t ö ö 
algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. Korter i 
muutmisel õppeaja vältusel tu leb uus aadress hi l jemalt 3 päeva jooksul ül ikool i 
kantseleis teatada. 
9) Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hi l jemalt 16. veebruarin i o m a 
l i ikmete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäit jate organisatsioonide tegevuse lõpeta-
mise küsimus otsustamisele. 
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Auhinnatööde ained 1928. a. 
I. Usuteaduskonnas : 
a) V a n a T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e a l a l t ; 
1. Kas nõuab deuteronoomium kultuse t ingimatut tsentralisatsiooni või 
legaliseerib ta kultusekohti ka väl jaspool Jeruusalemma ? (Fordert das Deutero-
nomium eine u n b e d i n g t e Zentralisation des Kultus oder legalisiert es auch ausser-
jerusalemische Kultstätten ?) 
b) A j a l o o l i s e u s u t e a d u s e a l a l t : 
2. Clairvaux' Bernhardi kristusemüstika. 
3. Missugune on kodumaa kirikute orientatsioon ilmakaare suhtes ja mis 
sellest järgneb ? 
c) V õ r d l e v a u s k u d e t e a d u s e a l a l t : 
4. Surnute põletamine muistses Eestis. 
d) J u t l u s : 
5. Jutlus teksti üle Mark. ev. 10, 35—45, eksegeetil is-homileetil iselt põh-
jendatud dispositsiooniga. 
Eesti K o g u d u s t e Ühispanga pool t annetatud auhinna aine (parima töö eest 
150-kr. auh ind ) : 
1. Kiriku autonoomia majandus l ikud tagajär jed. 
Eesti K o g u d u s t e Kindlustuse Seltsi poolt (parima töö eest 150-kr. auh ind) : 
1. Kirikl iku hoo lekande äärmise süstematiseerimise ee ldused ja perspekti iv id. 
II. Õigusteaduskonnas : 
1. Kriminaalprotsessis : Rahva osavõtte küs imus kohtumõistmisest kriminaal-
protsessi arengus 20. sajandil. 
2. Finantsõiguses : Majamaksust. (O riOflOMOBOM najiore.) 
3. Tsivii lprotsessis : Tõendustest tsiviilprotsessis. (O AOKa3aiejibCTBax B 
rpa>Kji,aHCKOM npouecce.) 
4. Administrat i ivõ iguses : Hüveolu-valitsemise süsteem Eestis. (Das System 
der Wohl fahrtsverwal tung in Estland.) 
5. Õigusef i losoof ias : Positivism (ehk realism) õigusteaduses. 
6. Majandusematemaatikas : Preemiate arvustamine sotsiaalkindlustuses. 
7. Raamatupidamises : Ettevõtete põhivara ja selle arvestamine. 
8. Tegel ikus politilises ö k o n o o m i a s : Eesti ja Läti tööstus n e n d e vastastikus 
vahekorras (Eesti-Läti tolliuniooni kava asjus). (npOMbilujieHHOCTb SCTOHHH H JlaTBHH 
B HX B3aHM00TH01UCllHf lX K I l p O C K T y 3CT0HCK0-;iaTGHIICK0Ü TaMOiKCHHOH y i l H H . ) 
Tartu Eesti Rahvastel i idu Seltsi poolt annetatud auhindade ained (auhinda-
deks parimate tööde autoritele-üliõpilastele on määratud kokku 200 kr.) : 
1. Julgeoleku-probleem Rahvastel i idu põhikir jas n ing tegevuses. 
2. A la l i se rahvusvahelise kohtukoja n õ u a n d v a d arvamised-ja nende tähendus. 
A k a d . Ühistegevuse Seltsi poolt annetatud auh indade ained (I auhind — 
100 kr., II — 60 kr.) : 
1. Raiffeisen'i ja Schulze-Delitsch'i tüüpi laenuasutised Eestis (ühe tüüb i 
eelistamise alused). 
2. Pi imaühingute ärikulud meil ja mujal (Taani, Soome, Läti). 
3. Majanduse- ja tarvitajateühingute l ikv idats ioonide põhjused. 
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III. Arstiteaduskonnas : 
1. Suhted alkoholismi ja shitsofreense konstitutsiooni vahel. 
2. Selgitada eksperimentaalselt ja koolnutematerjalil intravitaalselt sisse-
vi idud alkoholi lammutumist kehas post mortem. 
3. Sünnitusabi Eestis 1925.. 1926. ja 1927. aastal. 
4. Jooditinktuuri valmistamisest ja selles joodi hulga määramisest. 
5. Imikute suremus, selle põhjused ja selle vastu võitlemine Eestis viimaste 
10 a. jooksul. 
6. Infundibulum'i ja tuber cinereum'i anatoomilistest sidemetest lähedal-
asuvate peaaju osadega. (Patoloogilis-anatoomiline uurimine.) 
7. Rakkude paljunemisviis näärmetes. 
8. Mineraal-ainevahetusest tuberkuloosi puhul. 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade ained (I auhind — 100 kr., 
11 — 60 kr.) : 
1. Alkohol i toime musklite väsimusse. (Eksperimentaalne uurimus loomadel, 
kel eemaldatud glandula thyreoidea ja glandula suprarenalis.) 
2. Elektri kõrvalekaldumine alkoholismi toimel. 
Eugeenikaseltsi „Tõutervise" poolt annetatud auhinna aine (I auhind — 
100 kr., II — 60 kr.) : 
1. Mitmendat last perekonnas tuleb eluvõimelisemaks pidada ? 
IV. Filosoofiateaduskonnas : 
1. Eesti keele alal : Põhjaeesti ja lõunaeesti murde vahepiir joonel : A m m e 
jõesuu — Koosa — Peipsi. 
2. Uurali keelte alal : Võrdlus (komparatsioon) mordva keeles võrreldes 
läänemere-soome keeltega. 
3. Slaavi filoloogia alal : Prefiksi po- mõju vene verbi põhitähendusele. 
(BjiHHHHe npewiora-npHCTaBKH no- Ha 0CH0BH0e 3HaqeHHe pyccKHX marojioB.) ( V e n e 
po-prefiksiga verb ide süstemaatiline klassifikatsioon semasioloogiliste tunnuste 
põhjal, näidetega vene kirjanduse- ja rahvakeelest.) 
4. Üldise ajaloo alal : Uusikaupungi rahu üldpoliti l ine tähendus. 
5. Pedagoogika alal : Meie keskkooli-noorsoo hingeelu peegeldus tema aja-
kir jades viimasel aastakümnel. 
6. Vana ajaloo alal : Jumalkuningus, jumalapoegus ja valitsejate apoteoos 
vanaajal (idamail, Kreekas ja Roomas). [Gottkönigtum, Gottessohnschaft und Apo-
theose der Herrscher im Altertum (Orient, Griechenland und Rom)]. 
7. Inglise filoloogia alal : Saksi genitiivi funktsioonid praeguses inglise 
keeles. (The Functions of the Saxon Genetive in Present Day English.) 
8. Eesti ja üldkirjanduses : Setu poeetika peajooned. 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade ained (I auhind — 100 kr., 
II — 60 kr.) : 
1. Joodikulaulud eesti rahvaluules. 
V. Matem.-loodusteaduskonnas : 
1. Kir je ldada üks eesti ordoviitsiumi- ehk got landiumilade stratigraafiliselt 
ja faunistl ikult omade vaatluste ja kir janduse põhjal. 
2. Päikese l i ikumine maailma-ruumis. 
3. Ilmastiku perioodid. 
4. Magneesiumamalgaamil toimuva vesinikperoksüüdi lagunemisreaktsiooqi 
perioodil isus ja soolade toime sellesse. 
5. Katseliselt kindlaks teha, missugused on õhu ja õlikivitõrvade destillee-
rimisel tekkivate inertsete gaaside segude plahvatamise omadused — eriti mis 
segud on brisantseimad. 
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6. Emajõe fütoplanktoni kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimine. 
7. Narkootiliste ühendite mõju taimeorganite geotroopilisse ärritusse. 
8. Kassari saar. Maastikuline selgitus. 
K. O. U. „Looduse" poolt annetatud auhinna ained (auhinnad à 50 kr.) : 
1. Otepää piirkonna põhjavete ja maakihtide raadioaktiivsus. 
2. A n d m e i d kodumaa ämblikuliste (ordo Araneida) fauna kohta. 
VI. Loosnaarsti-teaduskonnas : 
1. Kloraalhüdraadi minimaaldoosi määramine intravenoosseks süstimiseks 
veisele, lambale, kitsele ja koerale sügava üldanesteesia saavutamiseks. 
2. Veiste udarahaiguste levimine, seda soodustavad momendid ja tek i ta jad 
mõnes suuremas majapidamises Eestis. 
3. Vormianalüütiliste ja funktsionaalsete uurimiste varal kindlaks määrata 
liikumise ulatus kandelülikukla-liigeses (articulatio atlantooccipitalis) imetajail kodu-
loomadel, eriti hobusel, veisel ja seal. 
4. Piimahappebakterite parenteraalse süstimise toime piima hapnemis-
protsessi. 
VII. Põllumajandus-teaduskonnas : 
1. Metsasaadused meie väliskaubanduses. 
2. Piimakarja saagianni kontroll, selle tähtsus ja arenemine, eriti Eestis. 
3. Talude suuruse mõju põllutulunduslikku tasuvusse Eestis ja selle 
l igemad põhjused. 
4. Mootoriline jõud Eesti põllutulunduses. 
5. Umbrohtude seemnete sisaldus mullas, ühend uses meie küivikordadega. 
Määrused auhinnatööde ja auhindade kohta. 
(Kinnitatud ülikooli ajut. nõukogu poolt 5. I 1921. ja 7. XI 1924.) 
§ 1. Üliõpilastele pannakse ette iga aasta teaduskondade poolt auhinna-
ülesanded, mille eest rahuloldavaks tunnustamise puhul nende väärtust mööda au-
tasuks antakse : esimese auhinnana 100 krooni, teise auhinnana 60 krooni, kolmanda 
auhinnana kiituskiri. 
Auh indade arvu määrab ülikooli nõukogu iga aasta kindlaks. 
§ 2. Kirjatööd auhinna-ülesannete üle tuleb asjaomase teaduskonna dekaa-
nile mingi märgusõnaga pealkirjas varustatult hil jemalt 1. novembriks ära anda. 
Kirjatöödele lisatakse juurde kinnises pitserdatud ümbrikus, mis sama märgusõna 
kannab, autori nimi ning perekonna-nimi ja õpiaine. 
§ 3. 1. detsembril, ülikooli aastapäeval, avatakse pidulikul aktusel nende 
tööde kohta käivad ümbrikud, mis teaduskondade poolt auhinna-väärilisteks arvatud, 
ja kuulutatakse nende autorite nimed. Ümbrikud, mis kuuluvad auhinnast i lma 
jäetud tööde juurde, põletatakse ära koosoleku ees, ilma lahti tegemata. 
Samal koosolekul antakse järgmise aasta jaoks määratud auhinna-üles-
anded teada. 
§ 4. Kui teaduskondade poolt kaks või mitu tööd sama auhinna vääril iseks 
on arvatud, siis võidakse nõukogu otsusel kõigile vastav autasu määrata. 
§ 5. Auh innaga kroonitud töid võib asjaomase teaduskonna ettepanekul 
ülikooli toimetustes trükkida, kui nad on laiema teadusilma tähelepanu väärt. 
§ 6. Auhinnatööde keele kohta maksavad ülikooli põhikirja määrused väite-
kirjade keele asjus. 
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Loengute ia praktiliste tööde kava. 
U s u t e a d u s k o n d . 
Bulmer incq, A., dr. theol. h. c., dr. theol., Vana Testamendi teaduse ja semi keelte 
korraline professor. A u s l e g u n g d e r n a c h e x i l i s c h e n k l e i n e n P r o -
p h e t e n (Haggai, Sacharja, Maleachi), 3 t., t., n., 1. 9—10. A u d . 3. 2) E i n -
l e i t u n g i n d a s A l t e T e s t a m e n t , II Teil, 2 t., e., r. 9—10. A u d . 3 
3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , II Teil, m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n -
g e n , 3 t., k., n., r. 8—9. A u d . 3. 4) A r a b i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t -
t e n e , 1 t , k. 9—10. A u d . 3 või seminaris. — Kõnetunnid : äripäeviti kell 10 
e. 1. lektooriumis. 
Uue T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e p r o f e s s u u r — vakantne. Loeb ülesandel : prof., 
dr. phii., mag. theol. O. S e e s e m a n n . 1) L e k t ü r e d e s H e b r ä e r -
b r i e f e s m i t s p r a c h l i c h e n u n d s a c h l i c h e n E r k l ä r u n g e n , 
3 t., e., k., r. 7—8. A u d . 3. 2) P r a k t i k u m : K u r s o r i s c h e L e k t ü r e 
d e s M a r k u s e v., 1 t., k. 11—12. Sem. — Kõnetunnid : lektooriumis 
peale loenguid. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) Ü l d i n e 
k i r i k u l u g u , u s u p u h a s t u s e - a e g , 4 t., e., t., k., n. 4—5. A u d . 3. 
2) K i r i k u l o o l i n e p r a k t i k u m : V a l i t u d p e a t ü k i d r i s t i u s u 
v a n e m a s t k u n s t i s t (järg), 2 t., r. 4—6. Muuseumis. — Kõnetunnid : 
peale loenguid lektooriumis, resp. muuseumis, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-48) 
1. 3—4. 
R a h a m ä g i , H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) E e t i k a , II (s o t s i a a 1 e e t i k a), 4 t., t., k., n., r. 12—1. A u d . 3. 
2) S ü s t e m a a t i l i n e s e m i n a r t e o l o o g i l i s e s t u n n e t u s t e o o -
r i a s (üksikud uuemad teosed), 2 t., e. 5—7. Seminaris. — Kõnetunnid : 
peale loenguid lektooriumis ; t., n. 1 —1/.>2 dekanaadis, kodus (Vallikraavi t. 25, 
tel. 1-89) r. 4—5. 
K õ p p , J., cand. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, prorektor (1928. a. 
I p. a. õppetööst ajut. vabastatud). 
T e n n m a n n , E., cand. theol., võrdleva 
p s ü h h o l o o g i a , 2 t., k., n. 1-
p r a k t i k u m . 2 t., k. 5— 7. Sem, 
2 t., n. 5—7. Sem. — Kõnetunnid 
uskudeteaduse professori k. t. 1) U s u -
2 . A u d . 3. 2) U s u p s ü h h o l o o g i l i n e 
. 3) U s u f i l o s o o f i l i n e p r a k t i k u m , 
: peale loenguid lektooriumis. * 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu erakorraline professor. 1) L i t ü r -
g i k a , 4 t., t., 1. 10—12. A u d . 3. 2) D o g m a a t i k a — p r a k t i k u m , 
2 t., n. 10—12. Seminaris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
E r a d o t s e n t . 
G r u e h n , W., dr. theol. h. c., süstemaatilise usuteaduse eradotsent. Loeb soovitava 
ainena: 1) N o o r s o o r e l i g i o o s n e a r e n e m i n e , 2 t., t., 1. 1—2. 
A u d . 3. 2) P r a k t i k u m : A u g u s t i n u s , t e m a i s i k s u s j a u s u -
t e a d u s . 2 t., t. 5—7. Seminaris Kõnetunn id : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid, kodus (Mäe tän. 26) e. 3—4. 
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Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e 
ü l d õ p e t u s , 2 t., n. 9—11. A u d . 5. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., r., 1. 9—11. Aud. 5- 3) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 2 t. 
iga nädala tagant, n. 5—7. A u d . 2. Loeb ülesandel : 4) R o o m a õ i g u s e 
a j a l u g u (avalik õigus ja allikad), 2 t., e. 12—2. A u d . 2. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Gr imm, D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. R o o m a õ i g u s e s ü s -
t e e m , 6 t., e., 1. 10—12 aud. 1., t. 12—2 aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., riigiõiguse magistrand, riigiõiguse erakorraline professor. 1) R i i g i -
õ i g u s ja 2) Õ i g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6 aud. 1, n., r. 5 — 7 
aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Csekey, S. v., dr. jur. et. rer. poi., administratiiv-õiguse ja -protsessi korraline 
professor. 1) A l l g e m e i n e s u n d e s t n i s c h e s V e r w a l t u n g s -
r e c h t , 4 t., k., r. 12—2. A u d . 5. 2) V e r w a l t u n g s r e c h t s l e h r e , 
1 t., n. 1—2. A u d . 5. 3) Ü b u n g e n i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t 
(Staats- und Verwaltungsrecht) m i t s c h r i f t l i c h e n A r b e i t e n (ühes 
mag. jur. A . Kliimann'iga), 1 t. kahe nädala tagant, n. 6—8. Sem. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
T j u t r j u m o v , I., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor. 1) r p a > K , n a H -
c K o e n p a B o , 5 t., e., k. 4—6, t. 4—5. A u d . 5. 2) n p a K T. 3 a H H T H a 
n o r p a i j i a H C K O M y n p a ß y , l t . kahe nädala tagant, k. 6— 8. A u d . 5. 
3) r p a j K f l a H C K H Ë H T o p r o B b i f t n p o n e c c b i , 3 t., e. 9—11, n. 12—1. 
Aud. 5. 4) n p a K T . 3aHHTHK n o r p a i K j a H C K O M y h T 0 p r 0 B 0 M y 
n p o u e c c y , 1 tund kahe nädala tagant, k. 6—8. A u d . 5. Loeb ülesandel: 
5) T o p r o B o e n p a B o (OÖIHHÜ K y p c), 3 t., k. 11—1, n. 1—2. A u d . 2. 
6) Ocoõbift Kypc T O p r o B o r o n p a B a (n p a B o BencejibHoe, 
M 0 p C K 0 e H K O H K y p c H O e ) (majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 2 t., 
t. 10—12. A u d . 5. 7) npaKT. 3 a HA TH s no o c o õ O M y K y p c y Top-
r0B0r0 n p a B a (majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 1 t., t. 5—6. 
A u d . 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. 1) K r i m i -
n a a l õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11 aud. 2, k. 8 — 10 aud. 1 ja 
3—5 aud. 2, n. 10—12 aud. 1. — Kõnetunnid: t., k. ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t. 1) K p H M H H a j i H C T H K a (oõmaa 
qacTb), 4 t., e. 12—2, r. 10—12. A u d . 3. 2) H M y m e c T B e H H o e 
npecTynjieHHe: lopHflimecKHft cocTaB H MeTo^bi PACCJIEAOBAHHH, 2 t. kahe 
nädala tagant, k. 3—5 aud. 2., n. 10—12 aud. 1. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Kurtš insk i , M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. 1) r i o j i H T H q e c K a a 3 K O H O M H H , 4 t., e., 1. 12—2. 
A u d . 5. 2) r i p a K T . 3 a H A T H H n o NOJIHTHIECKOB S K O H O M H H , 1 t. 
kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) C ï a -
THCTHKa, 2 t., e. 4—6. A u d . 2. 4) n p a K T . 3 a H a THS n o c T a T n -
C T H K E, 1 t. kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabi-
netis. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Berendts, E., finantsõiguse dr., finantsõiguse korraline professor. 1) 4> H H a H • 
coBoe n p a B o , 6 t., e. 10—12 aud. 2, k. 10—12 aud. 3, r. 10—12 
aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Korsakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dotsendi k. t 
l ) K y p c nyöjiH^iHoro n p a B a (rocynapcTBenHoe, a^ MHiuicTpaTHBHoe n 
Me}K,nyHapo.aHoe npaßo), 7 t., k. 5 - 7 , n. 10—!2 aud. 2, r. 10—12 aud. 1, 
1. 9 —10 aud. 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsendi k. t. 
1) R a a m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10 —11. Aud. 86 
(Aia t. 46). 2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11—12. Aud. 86 
(Aia t. 46). Loeb ülesandel: 3) E r a m a j a n d u s t e a d u s , 4 t., e. 3—5 
aud. 1, r. 4—6 aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsendi k. t., prodekaan. 
1) K a u b a t e a d u s , 4 t., t., n. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. Loeb 
ülesandel: 2) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e m i a , 2 t., r. 1—2, 1. 12—1. 
Aud. Rüütli t. 2, III kord. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 
4 t., I rühm — k. 10—12, II rühm — n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. 
4) P r a k t i l i s e d t ö ö d k v a l i t a t . a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t., e., t., 
k., r. 5—7. Farmatseut, keemia inst. laborat. (Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k -
t i l i s e d t ö ö d k v a n t i t. a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t., e., t., n., r. 10—12. 
Kaubateaduse-kabinetis. — Kõnetunnid : kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, 
III kord) n. 11—12. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v - õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiiv-õiguse 
alal. 1) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 2 t., 1. 10—12. 
Aud. 6. 2) H a r j u t u s e d k i r j a l i k k u d e t ö ö d e g a a v a l i k u s t 
õ i g u s e s t (ühes prof. S. v. Csekey'ga), 1 t. kahe nädala tagant, n. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid, 
Arro, J., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t . t ö ö d t s i v i i l - õ i g u s e 
a l a l , 2 t., 1. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Rägo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel: 1) V a l i t u d p e a t ü k i d k r i -
m i n a a l p r o t s e s s i s t , 2 t., t. 4—6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i -
n a a l p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel : Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a -
l u g u , 2 t., r. 12—2. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel : _1) V õ r d l e v k a u b a n d u s õ i g u s , 
3 t., e. 10—12, t. 8—9. Aud. 4. 2) Õ i g u s e u n i f i k a t s i o o n i n ü ü d -
s e d p ü ü d e d (soovitav aine), 1 t , t. 9—10. Aud. 4. 3) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e a l a l , 2 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Loeb üles-
andel : Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 
2 t., e. 6—8. Keemia-inst. aud. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 12—1. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i a j a l u g u (majandusteaduse 
üliõpilastele), 3 t., e., r. 11 —12 aud. 5, k. 1—2 aud. 1. —- Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
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Kupffer, V., cand-. mat., eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t, Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-
inst. aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
(majandusteaduse osakonna ja teiste teaduskondade — peale filosoofiateadus-
konna — üliõpilastele), 2 t., r. 5—7. Aud. 6. 2) K i r j a l i k u d h a r j u -
t u s e d (peaasjalikult majandusteaduse osakonna üliõpil.), 1 t., t. 1—2. Aud. 1. 
— Kõnetunnid : ülikoooli lektooriumis peale loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. Loeb ülesandel : S a k s a k e e l 
( S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e d e r H a n -
d e l s w i s s e n s c*h a f t e n ) , 2 t., e., t. 6—7. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid." 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel : I n g l i s e 
k e e l : a) L u g e m i s l c u r s u s , 2 t., t., n. 7—8. Aud. 5 ; b) K i r j a -
v a h e t u s , 2 t., t., r. 3—4. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele" lektor. Loeb ülesandel : V e n e k e e l 
(õigusteaduskonna üliõpilastele), 6 t., e., t. 9—11, n., r. 8—9 h. Aud. 6. — 
Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fahlmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) P a n g a a s j a n d u s (sunduslik aine), 2 t., 1. 12—2. Aud. 2. 2) Ü h i s -
t e g e v u s (soovitav aine), 1 t., n. 3—4. Aud. 2. 3) E k s p o r d i - i m p o r d i 
t e h n i k a (soovitav aine), 1 t., n. 4—5. Aud. 2. 4) E r a m a j a n d u s -
t e a d u s l i k s e m i n a r (soovitav aine), 2 t., t. 6—8. Aud. 3 . — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Arstiteaduskond. 
Sommer, A., dr. med., anatoomia korraline professor. 1) A n a t o.m i e d e s 
M e n s c h e n , II, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n 
an d e r L e i c h e , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Vanas anatoomikumis (Toome-
mäel). — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 9—10. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s -
t o l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t. 12 — 1, k., n., 1. 10—11. 2) 
P r a k t i l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 
11—1. Vanas anatoomikumis (Toomemäel).^— Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Fleisch, A., dr. med, füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , II T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - ehem. 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. Füsioloogia-instituudis (Savi t.). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Loewe, S., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i m e n t e l l e 
P h a r m a k o l o g i e , II, 4 t., t. 9—11, e., r. 9—10. 2) P h a r m a k o t h e -
r a p i e , 2 t., n. 12—2. 3) Loeb ülesandel (farmaatsia üliõpilastele): P h a r -
m a k o l o g i e u. T o x i k o l o g i e , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. 4) 
P h a r m a k o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 2 t. (mittesunduslik). Aeg antakse 
edaspidi teada. 5) P r a k t i k u m d e r b i o l o g i s c h e n W i r k u n g s -
p r ü f u n g (mittesunduslik). Aeg antakse edaspidi teada. 6) W i s s e n -
s c h a f t 1. A r b e i t e n , äripäeviti. Vanas anatoomikumis (Toomemäel). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Ucke, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor 
1)- P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 6 t., e., t., n., r., 1. 8—9, k. 9—10. 
2) P a t ' n o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 4 t., e. 11—1, 
n. 10—12. 3) K l i n i s c h e S e k t i o n e n (materjali ulatuse järele), hommiku-
tundidel, vastavalt kliinikutele. 4) P r a k t . A r b e i t e n (edasijõudnuile). 
Patoloogia-instituudis (Savi tän.) — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n., L 
12—V22. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n., 1. 1j22—3. Loeb üles-
andel : 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farmaatsia-üliõpilastele), 4 t. Aeg 
antakse edaspidi teada. 4) K o o l i t e r v i s h o i d (filosoofiateadusk. üliõpilas-
tele), 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — 
Kõnetunnid: sealsamas" peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) E r i b a k t e -
r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k t e -
r i o l o o g i a s , 3 t., k., r. 11—V21. Bakteriol. kabinetis (Aia tän. 46). 
3) I n f e k t s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkushai-
guste haigemajas (Aleksandri tän. 80). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. ifolO—11. 2) P a t h o l o -
g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., r. 6—7. Sisehaiguste-kliinikus (Toomemäel). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a -
g n o s t i k a (kliiniline keemia ja mikroskoopia), 3 t., t. 12—2, n. 9—10. 
2) H o s p i t a a l - s i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 12—2. Hospi-
taal-sisehaigustekliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraliné professor, 
ülikooli rektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 3—5. 
Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid: rektoraadis e., k., r. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a d u s k o n n a -
h a a v a k 1 i i n i k , 6 t., e., t., k., r. 12—1l22. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d 
s e l e t u s t e g a , t., n., 1. kella 9 h. peale. Haavakliinikus (Toomemäel) — 
Kõnetunnid : arstiteaduskonna dekanaadis e., k , r. V22—2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e H o s p i -
t a l k 1 i n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. Hospitaal-haavakliinikus (Maarjamõisa väl-
jal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. I) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 2) O p e r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 
ja 4—6. 3) Loeb ülesandel : E s i m e n e a b i õ n n e t u s t e p u h u l , 1 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. Vanas anatoomikumis (Toomemäel). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n -
n i t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 8—1/210. 3) F a n t o o m i k u r s u s, 1 t., k. 5—6. 
Naistekliinikus (Toomemäel). — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti —10. 
Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a 
k l i i n i k , 4 t., e., k , r., 1. 11—12. Lastekliinikus (Veski tän. 6). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) H e B p o n a T O ^ o r H f l , 
2 t., k. 3—5. 2 ) H e p B H b i e ö o j i e 3 H H c KJiHHHKofi ,3 t . , k. 11—12, r. 
10—12. Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
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Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. 1) Ü l d i n e p s ü h h o -
p a t o l o o g i a , 2 t., t., r, 5—6. 2) V a i m u h a i g u s t e k l i i n i k , 2 t., k., 
n. 5—7 (2 t. mittesunduslik). Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — Kõne-
tunnid: sealsamas äripäeviti 11—12. 
Blessig, E., dr. med., oftalmoloogia korraline professor. K l i n i k d e r A u g e n -
k r a n k h e i t e n , a u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r A u g e n h e i l -
k u n d e , 6 t., e., t., n., r. 9—10, 1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. 
ja Vallikraavi tän. nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Talvik, S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) K o h t u l i k 
a r s t i t e a d u s , 3 t., t., n. 11—12, I. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
• k o h t u l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t., e. 5—6. 3) A r s t i t e a d u s e 
a j a l u g u , 1 t., e. 4—5. 4) K o h t u a r s t l i k u d s e k t s i o o n i d , mater-
jali ulatuse järele, lõunatundidel 12—2. Vanas anatoomikumis (Toomemäel). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., dermatoloogia ja veneroloogia korraline professor. 1) S u g u -
h a i g u s e d , 4 t., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t. t ö ö d , 2 t., e., 1. 12—1 
(mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - n i n a -
k u r g u h a i g u s e d , 4 t., k., 1. 3—5. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) F a r m a k o g -
n o o s i a , e r i l i n e , 4 t., k., n. 10—12. 2) D r o o g i d e m i k r o s k o o p i -
l i n e a n a t o o m i a , 1 t., t. 10—11. 3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s -
k o o p i l i n e p r a k t i k u m , 5 t., t. 11—1, r. 10—1. 4) F a r m a k o k e e m i a 
p r a k t i k u m , 3 t., k. 5—8. 5) K o h t u k e e m i a p r a k t i k u m , 3 t , n. 
5—8. Farmakognoosia-inst. (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 1—1/22. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia erakorraline professor. 1) F a r m a t -
s e u t i 1 i n e k e e m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) K e e m i l i s t e 
r o h u a i n e t e s ü n t e e s (prakt.), 3 t., e. 11—2. 3) R o h u a i n e t e v ä ä r -
t u s e j a p u h t u s e k e e m i l i n e j ä r e l e k a t s u m i n e (prakt.),*3 t., 1. 
8—11. 4) K v a n t i t a t i i v n e k e e m i l i n e a n a l ü ü s (prakt.), 4 t., n. 4—8. 
5) K v a l i t a t i i v n e k e e m i l . a n a l ü ü s (prakt.) (loomaarstiteadusk. üli-
õpilastele), 3 t., t. 5—8 ; (arstiteadusk, üliõpilastele) 3 t., r. 6—9. Farmatseuti-
lise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Villems, R., dr. med., anatoomia aj. prosektori k. t. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-instituudi pro-
sektor. Loeb ülesandel soovitava ainena: 1) V a l i t u d p e a t ü k i d p a t o -
l o o g i l i s e s t a na t o o m i a s t , 1 t. 2) P a t o l o o g i l i s - h i s t o l o o g i -
l i n e t e h n i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Patoloogia-instituudis. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e p s ü h -
h o p a t o l o o g i a (eriosa), 1 t., 1. 6—7. Aud. 2. — Kõnetunnid: lektooriumis 
peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. 1) O f t a l m o s k o p e e r i m i n e 
j a s k i a s k o p e e r i m i n e . 2) N ä g e m i s e t e r a v u s e k i n d l a k s -
m ä ä r a m i n e j a k o r r i g e e r i m i n e , l t . Aeg kokkuleppel kuulajatega. 
Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a k o s m e e t i -
l i s e d h a i g u s e d j a n e n d e r a v i m i s e m e e t o d i d , 1 t. Aeg kokku-
leppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t u b e r -
k u l o o s i a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , l t . Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) V a l i t u d p e a t ü k i d g a l e e n i l i s e s t f a r m a a t s i a s t , 3 t., e. 
10—11, k., r. 9—10. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d g a l e e n i l i s e s f a r m a a t -
s i a s , 2 t., e. 5—7 (VI sem. farmaatsia-üliõpilastele). Farmatseutilise keemia 
instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
II osa, 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele erakorraline professor. 1) E e s t i k e e l e 
m o r f o l o o g i a (järg: V e r b a a l s e d t u n n u s e d ) , 1 t., 1. 11—12. 
2) E e s t i m u r d e d (järg : V o k a 1 i s m), 1 t., 1. 12—1. Patoloogia-inst. 
suures aud. 3) P r o s e m i n a r , 2 t. (iga teine nädal), n. 10—12 (Botaanika-
aia aud.). 4 ) C u m l a u d e s e m i n a ( , 2 t., r. 10—12. Fil. sem. 5) L a u -
d a t u r s e m i n a r , 2 t. (iga teine nädal), t. 10—12. Akad. Emakeele Seltsis 
(Lutsu t. 10). — Kõnetunnid : ainult kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3— lj2S. 
Läänemere - soome keelte õppetool — vakantne. Loeb ülesandel mag. phil. 
J. M ä g i s t e : 1) L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e h ä ä l i k u l u g u 
t e k s t i h a r j u t u s t e g a (järg), 4 t., e. 12—1 aud. 4, n. 12—1 aud. 6, 
r. 12—2 aud. 1. 2) L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e n o m i n a a l t u l e t u s , 
2 t., e., n. 1—2, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) M o r d v a k e e l 
(järg), 2 t., e. 10—12. 2) U n g a r i k e e l , 4 t., k., 1. 10—12. Aud. Lai 
t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) R ö -
m i s c h e L i t e r a t u r d e r K a i s e r z e i t (mit kursorischer Lektüre), 3 t., 
e., t., r. 11—12. 2) T o p o g r a p h i e R o m s u n d I t a l i e n s , 1 t., 
n. 11—12. 3) P h i 1 o 1 o g i s c h e s P r o s e m i n a r : C i c e r o s Somnium 
S c i p i o n i s u n d l a t e i n i s c h e S c h r e i b - u n d S p r e c h ü b u n g e n , 
2 t., r. 6—8. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bauman, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 1) S o -
p h o k l e s , A n t i g o n e , 2 t., e. 6—8. 2) K r e e k a s t i i l i h a r j u t u s i , 
2 t., k. 5—7. 3) S e m i n a r k r e e k a r a i d k i r j a d e a l a l t , 2 t., n. 6—8. 
Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : ülikoolis peale loenguid ja kodus (Lai 
t. 34) pühap. 3r'2—472. 
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : P r o f . W. A n -
d e r s o n : V a n a p r a n t s u s e k e e l (seminar), 2 t , n. 10—12. Aud. 4. 
P r o f . E. K i e c k e r s " . V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r r o m a -
n i s c h e n S p r a c h e n , II Teil: F o r t s e t z u n g d e r L a u t l e h r e , 
F o r m e n l e h r e , 2 t., r. 10—12. Aud. 4. P r o f . L. R u d r a u f : 1) Le 
t h é â t r e c l a s s i q u e (suite), 1 t., k. 5—6. 2) L e c t u r e s e t e x p l i -
c a t i o n s d e t e x t e s c l a s s i q u e s ( R a c i n e , M o l i è r e ) , 1 t., k. 6—7. 
Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) A l t h o c h -
d e u t s c h e G r a m m a t i k , 2 t., t., 1. 12—1. 2) G e s c h i c h t e d e r 
S i l b e n q u a n t i t ä t i n d e n g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n , 1 t., 
1. 1—2. 3) G e s c h i c h t e d e r R u n e n s c h r i f t , l t . , t. 1—2. Aud. 4. 
4) A n g e l s ä c h s i s c h e S e m i n a r ü b u n g e n , 2 t., e. 4—6. Fil. sem. — 
Kõnetunnid : kodus (Lille t. 3, II k.) r." 3—4. 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) M o d e r n 
E n g l i s h P h o n e t i c s , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) T h e L i f e a n d 
W o r k s of S h a k e s p e a r e , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 3) S e m i n a r : 
C h a u c e r , P r o l o g u e t o t h e C a n t e r b u r y T a i e s , 2 t., 1. 10—12. 
Loeb ülesandel : 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i -
h a r j u t u s t e g a , 2 t., 1. 8—10 h. Fil. sem. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 14, II k.) n. 6 — 7. 
Stender-Petersen, A., dr. phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) J leKi jHH 
no H C T O p H i e c K o ü rpaMMaTHKe p y c c K o r o A 3 bi K a , 2 t., 
t. 10—11 aud. 1, 1. 10—11 aud. 2. 2) JI e K n H H n o c p a B H H T e j i b H o f l 
R P A M M A T H K E C J I A B H H C K H X H 3 H K O B , 2 t., t., 1. 10—12. Aud. 2. 
3) C e M H H a p n f i n o c p a B H H T e j i b H o f l r p a M M a T H K e C J I 3 B H H C K H X 
FL 3 bi K 0 B (cum laude ja laudatur seminar), 2 t., iga teine nädal, n. 5—7. 
4 ) n p o c e M H H a p H ß : I T E H H E H p a 3 0 o p n o j i b C K H x T e K c T o B , 
2 t., iga teine nadal, n. 5—7. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid ja kodus (Jakobi t. 31/33) e., k., r. 11—12. 
Kieckers, E., dr.phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) S a n s k r i t 
F o r t s e t z u n g , 3 t., t., n. 12—1 aud. 2, laup. 12—1 aud. 1. 2) E r k 1 ä -
r u n S " g r i e c h i s c h e r D i a l e k t i n s c h r i f t e n , F o r t s e t z u n g , 2 t., 
n., 1. 1—2. Aud. 1. 3) S e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r o s k i s c h e u n d 
u m b r i s c h e I n s c h r i f t e n , 1 t., t. 1—2. Aud. 2. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool — vakantne. Loeb ülesandel p r o f . L. R u d r a u f : 
1) P r o s e m i n a r ü b u n g e n : E l e m e n t a r b e g r i f f e d e r K u n s t -
w i s s e n s c h a f t (Fortsetzung), 1 t., r. 4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : 
L e o n a r d o d a V i n c i u n d s e i n e Z e i t (Fortsetzung), 2 t. 1. 4—6. Lai 
t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) E e s t i 
p o e e t i k a ( e r i l i i g i d j a s t i i l i p e r i o o d i d ) (järg), 1 t., t. 3—4. 
2) „ T u n d e l i n e t e e k o n d " E u r o o p a k i r j a n d u s e s ( ü h t e k u u l u -
v u s e s XVIII—XIX s a j a n d i i l m a v a a d e t e g a ) (järg), 1 t., 1. 6 — 7. 
Aud. 5. 3) P r o s e m i n a r p o e e t i k a s j a t e k s t i d e k o m p o s i t -
s i o o n i a n a l ü ü s i s , 2 t., k. 4—6. 4) S e m i n a r k i r j a n d u s a j a l o o -
l i s t e m e e t o d i t e õ p e t u s e s ja a u t o r i t e u u r i m i s e s , 2 t., 
r. 5 - 7 . Fil. sem. Loeb ülesandel : 4) S t i i l i õ p e t u s ü h e s p r a k t i l i s t e 
s t i i l i h a r j u t u s t e g a (eesti keele ja kirj. did.-metoodilisse seminari astu-
jaile), iga teine n. 4—6. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid ja kodus (V.-Savi t. 2) n. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
l a u l u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) V a n a 
T e s t a m e n t e e s t i r a h v a l u u l e s (järg), 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a -
l u u l e s e m i n a r , 2 t., r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel: 4) I t a a l i a 
k e e l : a) a 1 g a j a t e 1 e , 2 t., t. 7—9 ; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 2 t., 
e. 7—9. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eisen, M. J., dr. phil. h. c., prof. emer. P r o s e m i n a r . 1 t. Aeg ja koht 
kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
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Manninen, J., dr. phil., etnograafia dotsent. Annab oma loengud edaspidi 
teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Eesti ja naabermaade muinasteaduse õppetool — vakantne. Loeb ülesandel 
mag. phil. H. M o o r a : 1) Ü l e v a a d e E u r o o p a m u i n a s a j a s t , II t I d a -
E u r o op a, 2 t., k. 9—11. 2) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s e d E e s t i 
k i n n i s m u i s t i s t e s t , 1 t., r. 11—12. Geol. aud. (Aia t. 46). — Kõne-
tunnid: sealsamas peale loenguid. 
Üldise ajaloo professuur — vakantne. Professori kohuseid täidab professor A. 
R. G e d e r b e r g . 1) S k a n d i n a a v i a a j a l u g u K i e l i r a h u j ä r e l e , 
2 t., t., r. 9—10. Aud. 1. 2) C u m l a u d e h a r j u t u s e d : v a l i t u d 
k ü s i m u s e d XVIII s a j a n d i a l u l t (Eesti ja põhjamaade ajaloo õppi-
jatega koos), 2 t., k. 5—7. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) R e f o r m a t s i o o n i - ja 
v a s t u r e f o r m a t s i o o n i - a e g , 2 t., e. 5—7. Aud. 3. 2) S i s s e j u h a -
t u s a j a l o o t e a d u s s e , II ( a l l i k a t e - õ p e t u s ) , 2 t., n. 5—7. Aud. 1. 
3) P r o s e m i n a r : P r a n t s u s e r e v o l u t s i o o n i a j a l o o s t , 2 t., 
r. 5—7. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) K u n s t g e s c h i c h t e 
d e s A l t e r t u m s , Teil III: G r i e c h e n l a n d (Fortsetzung) u n d R o m , 
2 t., t. 3—5. Aud. Lai t. 36. 2) G e s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n 
K a i s e r z e i t , Teil II, 2 t., n. 3-—5. 3) S e m i n a r u n d P r o s e m i n a r , 
2 t., I. 3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Cederberg, A. R., dr. phil., Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline professor. 
1) V a l i t u d k ü s i m u s e d E e s t i v a n e m a s t a j a l o o s t , 2 t., 
e., n. 9—10. Aud. 1. 2 ) E e s t i - j a L i i v i m a a a j a l u g u 1558.—1582. a., 
2 t., t., r. 9—10. Aud. 1. 3) L a u d a t u r i h a r j u t u s e d : V a s t u r e f o r -
m a t s i o o n B a l t i m a a d e s 1582.—1600. a., 2 t., 1. 5 — 7. Aud. 6. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis loengute ja harjutuste järel. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsentuur— vakantne. Loevad ülesandel: K r u u s , 
H., mag. phil. 1) E e s t i a j a l u g u XIX s a j a n d i v i i m a s e l k o l m a n -
d i k u l , 2 t., 1. 10—12. 2) P r o s e m i n a r : V a l i t u d k ü s i m u s i E e s t i 
ä r k a m i s a j a s t , 2 t., k. 9 — 11. Aud. 4 . — S e p p , H., cand. hist. E e s t i 
a j a l u g u 1765.—1801. a. (ajaloo üliõpilastele), 2 t., k., n. 11—12. Aud. 5.— 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil. h. c., pedagoogika korraline professor. 1) K a s v a t u s e a j a -
l u g u h u m a n i s m i s t P e s t a l o z z i n i (kõigile pedagoogika kui eri- ja 
kutseaine õppijaile), 2 t., e., k. 12—1. Aud. 1. 2) P r o s e m i n a r : XIX 
s a j a n d i t ä h t s a m a t e s t p e d a g o o g i l i s t e s t t e o r e e t i k u t e s t , 
2 t., t. 1/2 5—V27. Fil. sem. 3) S e m i n a r (eeskätt laudatur-õppijaile) : K o o l i 
k o r r a l d u s e p õ h i k ü s i m u s i , 2 t., n. 5—7. Fil. sem. 4) S e m i n a r : 
Ü k s i k u t e k o o l i a i n e t e h a r i d u s v ä ä r t u s e k ü s i m u s , 2 t., r. 5—7. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid *. ülikooli lektooriumis peale loenguid, kodus e., k., 
r. Vž3—3. 
Filosoofia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : Er ad ots. W. F r e y m a n n : 
1) E m p i r i s m i t e o o r i a j a a j a l u g u , 2 t., k. 6 — 8. 2) P r o s e m i n a r : 
L o c k e , A n e s s a y c o n c e r n i n g h u m a n u n d e r s t a n d i n g , 2 t., 
e. 7—9. Aud. 1. 3) S e m i n a r : S p i n o z a „E t h i c a" (järg), 2 t., n. 7—9. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. — Mag. A. 
K o o r t : 1) A j a l o o l i s - s ü s t e m a a t i l i n e s i s s e j u h a t u s f i l o -
s o o f i a s s e D e s c a r t e s'ist K a n t'ini, 2 t., t., k. 4—5. Aud. 6. 2) 
P r a k t i l i s e ( p e d a g o o g i l i s e ) i n i m e s e t u n d m i s e p õ h i j o o n i , 
1 t., n. 4—5. Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Ramul, K., cand. phil., filosoofia dotsent, dekaan. 1) M e t a f ü ü s i k a , 2 t., 
t., n. 10—11. 2) S i s s e j u h a t u s z o o p s ü h h o l o o g i a s s e , 1 t., 
n. 11—12. 3) P r o s e m i n a r p s ü h h o l o o g i a a l a l , l1/2 t., t. 11—12x/2. 
4) P r a k t i l i s e d t ö ö d e k s p e r i m e n t a a l p s ü h h o l o o g i a s , t., n. 
12—2 ja kokkuleppel osavõtjatega. Loeb ülesandel: 5) S e m i n a r f i l o s o o f i -
l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , 1V2 t., e. 5—ö1^. Lai t. 36. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
O p p e ü 1 e s a n d e t ä i t j a d ja e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) G u y 
d e M a u p a s s a n t , 1 t., e. 5—6. Aud. 4. 2) N i c o l a s P o u s s i n e t la 
p e i n t u r e c l a s s i q u e en F r a n c e (suite), n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Pepleri 1.15) p. 11—1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. 1) I t a l i e n i s c h e 
L i t e r a t u r im XVI J a h r h u n d e r t , b e s o n d e r s N o v e l l i s t i k , 
E p i k u n d d i e A n f ä n g e d e s D r a m a s , 3 t., t. 11 —12, n., r. 12—1. 
Aud. 4. — Kõnetunnid: kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
Oras, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) I n g l i s e 
k a a s a e g s e s t k i r j a n d u s e s t j a s e l l e e t t e v a l m i s t a j a i s t , 2 t., 
k., n. 10—11. 2) H a r j u t u s i k a a s a e g s e s t p r o o s a k i r j a n d u s e s t , 
2 t., n. 10—12. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel : A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., t. 7—9, r. 7—8. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J., cand. hist. Loeb ülesandel: 1) P r o s e m i n a r : A n d e k u s e p r o b -
l e e m , 2 t., r. 10—12. Lai t. 36. 2) S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e -
t o o d i k a s , 1 t., e. 4—5. Seminaris (Lai t. 28). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel : B i b -
l i o g r a a f i a (edasijõudnutele), 1 t., r. 4—5. Ülikooli raamatukogus. — 
Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. (1928. a. I p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Ernits V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. (1928. a. I p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Stein, S., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. 1) HcTOpHfl flpeBHero ne-
p H o a a K)KH0-cJiaBflHCK0ft J i H T e p a i y p b i , l t . , 1.1—2. 2) H c T o p H H 
n o j i b C K o f i J iHTepaTypbi , l t . , n. 1—2. 3) CeMHHapnft no H c T o p H H 
CJiaBHHCKHX J i H T e p a i y p , l t . , 1. 1—2. Aud 6. 4) MeTOflHKa 
pyccKoro h 3 bi K a , l t . , k. 1—2. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid ja kodus (Suurturg 9, tel. 1-34) k., r. 7—8. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Peab soovitava ainena : P r o s e -
m i n a r i e e s t i r a h v a l u u l e a l a l , 3 t., 1 tund t. 6—7 aud. 6, 2 t. — 
kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : Eesti Rahvaluule Arhiivis (Aia t. 42) 
äripäeviti 10—12. 
Sildnik, A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. E e s t i k u l -
t u u r i a j a l u g u XIX s a j a n d i l (ajaloo- ja majandusteaduso<ak. üliõpilastele), 
1 t., k. 10—11. Aud. 2. — Kõnetunnid : Keskarhiivis äripäeviti 12—1. 
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L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s (tuletus-
õpetus ja süntaks) (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 3 t., e., n., 1. 3—4. 
2) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n e d ( ä r k a m i s a e g ) , 2 t , k., r. 3—4. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l 
(filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 2 t., k., 1. 2—3. Loeb ülesandel: 4) E e s t i 
k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., k. 5—6 
aud. 3 ja 1. 4—6 aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
(majandusteaduse osak. j. t. teadusk. — peale filosoofiateadusk. — üliõpilastele), 
2 t., r. 5—7. Aud. 6. 2) E e s t i k e e l e k u r s u s m u u l a s t e l e , 3 t., t., 
n., 1. 2—3. Aud. 6. 3) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d (peaasjalikult majan-
dusteadusosak. üliõpil.), 1 t., t. 1—2. Aud. 1. 4) E e s t i k i r j a n d u s e 
p e a j o o n e d ( r a h v a l u u l e j a v a n e m k i r j a n d u s ) , 1 t., n. 12—1. 
Aud. 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l (algajatele), 6 t., 
a-rühm, k. 11 — 1 aud. 6, r. 2—3 füüsika-aud. ; b-rühm, k. 3—5 aud. 4, 
r. 3—4 füüsika-aud. 2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e , 3 t., k. 1—2 
aud. 6, n. 6—7 aud. 4, r. 4—5 füüsika-aud. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Viränyi, E., dr. phil., ungari keele lektor. 1) U n g a r i k e e l a l g a j a t e l e , 
3 t., k. 3—4, r. 3—5. . Aud. 6. 2) U n g a r i k e e l e d a s i j õ u d n u t e l e , 
2 t., k. 6—7 aud. 1, 7—8 aud. 4. 3) U n g a r i k e e l e g r a m m a t i k a , 
1 t., n. 3—4 aud. 4. 4) U n g a r i k i r j a n d u s 1882.—1918. a., 1 t., r. 4—5. 
Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) Algajatele: a) C a e s a r : 
B e l l u m G a l l i c u m 1. V; b ) O v i d i u s : F a b u l a e s e l e c t a e , 4 t., 
e., t., n., r. 6—7. Aud. 5. 2) Edasijõudnutele : a ) V e r g i l i u s : A e n e i s 
1 I; b) C i c e r o : in C a t i l i n a m I, 4 t., e., t., n. 5—6 aud. 6, r. 7—8 
aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) a 1 g a j a t e 1 e , 4 t., e., k., n., r. 3—4; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 
4 t., t. 2—4, 1. 3—5. Loeb soovitava ainena: 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k -
s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a a l g e t e g a , 2 t., 
e., n. 4—5. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel p r o f . L. R u d r a u f : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile, järg), 2 t., e., n. 6—7. 
Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele, järg), 
2 t., e. 4—5 aud. 6; t. 5—6 aud. 4. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. 1) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g 
e i n e s T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n h a l t s , 3 t., e., t., r. 4—5. Aud. 4. 
2) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g e i n e s T e x t e s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n h a l t s , 3 t., e., t , r. 5—6. Aud. 1. 3) L i t e r a r h i s t o -
r i s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r m a n i s t e n , 2 t., k. 7—9. Aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü l d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 9—10. 2) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d ja g r a m m a -
t i k a , 2 t., t., r. 9—10. Aud. 4. 3) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d -
n u t e l e ( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a 1 e k t o r i e k s a m i I e), 2 t., t., 
r. 4—5. Aud. 1. 4) E k s p e r i m e n t a a l n e f o n e e t i k a . Kokkuleppel kuu-
lajatega. Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) P y c c K H f t H 3 bl K, 5 t., t., 
k. 7—9, r. 7—8. Aud. 6. 2) H o ß a a p y c c K a n J i H T e p a T y p a , 1 t., 
r. 6—7. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Lindberg, N. H., mag. phil., rootsi keele lektor. 1) R o o t s i k e e l (algajatele, 
uus kursus), 2 t., n. 6—8. 2) R o o t s i k e e l (algajatele, järg endiselt pool-
aastalt), 2 t., t. 5 7. 3) Ü l d i n e l u g e m i s k u r s u s (V. R y d b e r g : 
„ S i n g o a 11 a "), 2 t., k. 6—8. 4) L u g e m i s k u r s u s (edasijõudnutele) 
(H a 11 s t r ö m „T h a n a t o s"), 2 t., e. 6—8. Lai t. 36. — Kõnetunnid : 
sealsamas rootsi raamatukogu toas, e. 1/26—6, t. 7—1j28 ja peale loenguid. 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , I, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., k., r., 1. 10—11. 
2) M a t e m a a t i l i n e a n a l ü ü s , II, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., k.» 
r., 1. 11—12. Matem.-aud. — Kõnetunnid : prorektoraadis e., k., r. 1—2. 
Sarv, J., matemaatika erakorraline professor. 1) K õ r g e m g e o m e e t r i a 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., t., n. 8—10, n. 5—7. Matem.-aud. — Kõne-
tunnid : mat.-inst. t., n. 10—101/3-
Rägo, 6., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
1) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a s t a t i s t i l i s e d m e e t o d i d (tõenäosus-
teooria, vigadeteooria, matemaatilise statistika põhijooned) ü h e s h a r j u -
t u s t e g a , 6 t., t., n. 10—12, k. 12—2. Matern, inst. aud. 2) P r a k t i -
k u m i j u h a t a m i n e r a k e n d u s m a t e m a a t i k a n u m b r i l i s t e s j a 
g r a a f i l i s t e s m e e t o d i t e s j a t ö ö d e v a s t u v õ t m i n e , 3 t., t., n. 
1272—2. Rakend, matem. labor. 3) Loeb ülesandel: M a t e m a a t i k a 
m e t o o d i k a , 2 t., t. 5—7. Mat.-sem. ruumis — Kõnetunnid: t., n. 12—12'/2 
omas kabinetis. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü l d i n e a s t r o n o o m i a , 2 t., e., r. 8—9. Matem.-aud. 2) S e m i n a r 
ü l d i s e s a s t r o n o o m i a s , 2 t., t. 5—7. 3) T a e v a m e h a a n i k a , 2 t., 
k. 8—9, 1. 8—9. Matem.-aud. 4) Loeb ülesandel : K o s m o g r a a f i a m e -
t o o d i k a , 1 t., n. 6—7. Tähetornis. — Kõnetunnid: peale loenguid ja Tähe-
tornis eriti t., n., I. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) T e o r e e t i -
l i n e m e t e o r o l o o g i a , 4 t., k. 3—5, 1. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d h a r -
j u t u s e d m e t e o r o l o o g i a s (mat. osak. üliõpilastele), 2 t., aeg kokku-
leppel. — Kõnetunnid : meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , II, 
5 t., e., t., k,, n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) E l e k t e r (füüsika IV), 3 t., 
e., t., k. 3—4. 3) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , e., t., k., n. 11—1, e. 4—7, 
1. 10—12. 4) F ü ü s i k a p r a k t . t ö ö d , I (mat.-loodust., põllumajandust., 
arsti- ja loomaarsti-teadusk. ning majandusteadusosak. üliõpilastele), iga päev 
10—1 ; e., t., k., n., r. 4—7. 5) F ü ü s i k a p r a k t . t ö ö d , II (edasijõudnu-
tele), t., k., n. 10—1; t., n., r. 4—7. Eritööde jaoks on laboratoorium avatud 
terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika-instituudis igapäev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent, mat.-loodusteaduskonna dekaan. 
1) M e h a a n i k a j a t e r m o d ü n a a m i k a p õ h i j o o n i , 5 t., e., k. 12—2, 
r. 12—1. Füüsika-aud. 2) S e m i n a r : m e t a l l i l i n e e l e k t r i j ü h -
t i v u s , 1 t., r. 1—2. Omas toas. — Kõnetunnid: enne loenguid omas toas. 
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Landesen, 6., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) A n a l y t i s c h e C h e m i e , 4 t., e., t., k., n. 9 —10. Keemia-aud. 2) L e i -
t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n Ü b u n g e n u n d 
p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 10—11. Keemialaborat. — Kõne-
tunnid: omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—7212. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. (Harvardi ülikooli 
Ühendriikidesse komandeeritud.) 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia dotsent. 1) F ü ü s i k a l i n e k e e -
m i a , II, 3 t., e., k., r. 8—9. Keemia-audit. 2) E l e k t r o k e e m i a , 2 t., 
1. 8—10. Farmaatsia-inst. audit. 3) P r a k t . t ö ö d e j u h a t a m i n e f ü ü -
s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 10'|2—1172. 
4) S p e k t r a a l a n a l ü ü t i l i n e p r a k t i k u m , 1 t. (koos füüsik, keemia 
praktikumiga). Juhatab ülesandel : 5) P r a k t i l i s i t ö i d o r g a a n i l i s e 
k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 12—1. 6) G a a s i a n a l ü ü t i -
l i s t p r a k t i k u m i , 2 t. Aeg kokkuleppel. 7) P r a k t i k u m i o r g a a -
n i l i s e s k v a l i t a t i i v s e s a n a l ü ü s i s , 1 t. Aeg kokkuleppel. — Kõne-
tunnid : omas kabinetis äripäeviti 1172 -12 ja orgaanilise keemia juhataja kabi-
netise, k., r. 9—972. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , II, 4 t., t., k., n, r. 721—lj%2. 2) Ü l d i n e t e h n o -
l o o g i a (majandustead. üliõpilastele), 2 t., e 6—8. Keemia-aud. 3) S e m i -
n a r k e e m i l . t e h n o l o o g i a s , 1 t., r. 7—8. 4) P r a k t i l i s t e t ö ö d e 
j u h a t a m i n e t e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 11 —12. 
5) P õ l l u m a j a n d u s t e a d u s k o n n a ü l i õ p i l a s t e p r a k t . t ö ö d e 
j u h a t a m i n e , 1 t. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti V212—12. 
Spohr, £., dr. phil. nat., botaanika dotsent. 1) T a i m e m o r f o l o o g i a j a 
- s ü s t e m a a t i k a , II (loodus-, taime- ja rohuteadlastele),J 3 t., e., n., 
1. 9—10. 2) T a i m e s ü s t e m a a t i k a (põllutead., metsatead., loomaarsti-
tead. üliõpilastele), 2 t. Aeg kokkuleppel. 3) T a i m e m o r f o l o o g i a j a 
- s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m ( t a i m e t e a d l a s t e l e ) , äripäeviti 9—1 
ja 3—7. 4) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m 
( t a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m II) (loodusteadlastee), äripäeviti 9—1. 
5) K õ r g e m a t e t a i m e d e m ä ä r a m i s e h a r j u t u s e d , 6 t., rühmiti, 
e., t., k. 3—-5. 6) B o t a a n i l i s e d e k s k u r s i o o n i d . 7) B o t a a n i -
l i n e k o l l o o k v i u m , üle nädala 1 t., 1. 4—5. Taimemorfoloogia ja -süste-
maatika laboratooriumis. — Kõnetunnid : sealsamas e., k., n., r. 10— V a " . 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline prof. 1) T a i m e f ü s i o -
l o o g i a (IV sem. loodus- ja metsatead. üliõpilastele), 4 t., t., r. 9—11. 
2) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m (IV sem. loodusteadlastele), 4 t. 
3) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m (eriteadlastele). 4 t. 4) T a i m e-
f ü s i o l o o g i l i n e p r a k t i k u m (eriteadlastele), 4 t. 5) B o t a a n i l i n e 
k o l l o o k v i u m , üle nädala 1 t., 1. 5—6. Loeb ülesandel : 6) L o o d u s -
t e a d u s t e m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. 7) K e e m i a m e t o o d i k a , 
1 t. — Kõnetunnid: taimefüsioloogia-laborat. äripäeviti 11—1172. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) S e l g r o o l i s t e 
z o o l o o g i a j a v õ r d l e v a n a t o o m i a , II osa, 4 t., e., t., k., n. 9—10. 
2) P r a k t i k u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s j a v õ r d l e v a s a n a -
t o o m i a s , 2 t., r. 5—7. 3) I m e t a j a t e l o o m a d e s ü s t e m a a t i k a , 
1 t., r. 9—10. 4) H a r j u t u s e d s e l g r o o l i s t e s ü s t e m a a t i k a s , 2 t. 
Aeg kokkuleppel. 5) K o l l o o k v i u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s , 1 t., 
r. 7—8. 6) S e m i n a r i h a r j u t u s e d s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s , 
2 t., t. 7—9. — Kõnetunnid: iiooloogia-instituudis e., t., k , n., r. 11—7212, 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia erakorraline professor. 1) S e l g -
r o o t u t e v õ r d l e v a n a t o o m i a , e m b r ü o l o o g i a ja s ü s t e m a a -
t i k a , I osa (Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathel-
minthes), 4 t., t-, r. 12—2. 2) Z o o t o o m i a p õ h i p r a k t i k u m , 3 t. 
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Aeg kokkuleppel. 3) Z o o t o o m i a t ä i e n d a v p r a k t i k u m (mittesun-
duslik), 3 t. Aeg kokkuleppel. 4) S ü s t e m a a t i k a h a r j u t u s e d , 1 t. 
Aeg kokkuleppel. 5) S e m i n a r i h a r j u t u s e d , 2 t., r. 6—8. Zooloogia-
inst. (Aia t. 46, II kord). — Kõnetunnid: sealsamas t. ja r. 11V2—12. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia dotsent. 1) Ü l d i n e m a a t e a d u s , II, 
3 t., t., k., n. 8—9. Geol.-audit. 2) K o d u - u u r i m i s e s e m i n a r , 4 t., 
t., n. 5 — 7. Geogr. kab. joonistamissaalis. 3) M a a d e t e a d u s l i k s e m i -
n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. 4) G e o g r a a f i a p r a k t i k u m , 
4 t. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid: geograafiakabinetis peale 
loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, £., dr. phil. nat. Loeb soovitava ainena: 1) A s t r o f ü ü s i k a ü l d -
k u r s u s , 2 t. 2) S e m i n a r a s t r o f ü ü s i k a s , l t . Aeg kokkuleppel. 
Tähetorn. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 1—2. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Krahn, E., dr. phil. Loeb ülesandel : K õ r g e m a l g e b r a ü h e s h a r j u t u s -
t e g a , 6 t., e., r., 1. 12—2. Mat.-inst. aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale 
loenguid. 
Nuut, J., dr. phil. nat. Loeb ülesandel: 1) E l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a 
k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t , II, 4 t., t., n. 12—2. 2) S e m i n a r s a m a s 
a i n e s , 2 t., r. 5—7. Mat.-aud. — Kõnetunnid: mat.-inst. peale loenguid. 
Loskit, K., dr. chem. Loeb ülesandel : A n a l ü ü t i l i n e k e e m i a (põllumajan-
dusteaduskonna üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
Neugard, E., Loeb ülesandel: F ü ü s i k a m e t o o d i k a , 2 t., k. 5—7. Füüsika-
aud. — Kõnetunnid: Füüsika-inst. peale loenguid. 
Duhmberg, K., cand. hist. Loeb ülesandel : 1) M i n e r a 1 o o g i a , II, 3 t., n. 1—2, 
r. 1—3. 2) P r a k t i k u m m i n e r a l o o g i a s , II, 2 t., 1. 1—3. 3) M i n e -
r a l o o g i l i s - p e t r o g r a a f i l i n e p r a k t i k u m , II, 2 t., e. 1 —3. Miner. -
aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : mineraloogia-kabinetis peale loenguid. 
Luha, A., cand. rer. nat. Loeb ülesandel: 1) Ü l d i n e g e o l o o g i a , 3 t., 
e. 12—1, t., k. 11—12. 2) Ü l d i s e g e o l o o g i a p r a k t i k u m , 2 t., 
e. 10—12. 3) G e o l o o g i a s e m i n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel. Geol.-aud. 
(Aia t. 46). — Kõnetunnid : geoloogiakabinetis peale loenguid. 
Markus, E., õpetatud geogr. Loeb ülesandel: G e o g r a a f i a m e t o o d i k a , 
2 t., e. 6—8. Geogr.-aud. — Kõnetunnid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev,' V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina : HeCHMBOJiHie-
CKan T e o p H H H H B a p n a H T O B , II, 1 t., 1. 12—1. Matem.-inst. — Kõne-
tund : sealsamas peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena : M a t e m a a t i k a 
a j a l u g u , III, 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — Kõnetunnid : 
mat.-inst. peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. V i r m a l i s e d , ä i k e j a 
õ h k k o n n a e l e k t r i l a e n g , 2 t., t., n. 1—2. Geol.-aud. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid ja met.-observ. (Hetsli t. nr. 1) k. 1—2. 
Lippmaa, Th., dr. phil. nat., botaanika eradotsent. (1928. a. I p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena: 
1) L o o m a d e e r g u k a v a f u n k t s i o o n i d , 2 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
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Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) A n a t o m i e , 6 t., e., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) A n a t o m i a t o p o g r a p h i c a, 6 t., t., n. 3 — 5, k. 2—4. 3) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Loeb ülesandel: 
4) E m b r y o l o g i e , T e r a t o l o g i e und H i s t o l o g i e , 2 t., k. 10—12. 
5) E r i f ü s i o 1 o o g i a, 3 t., t. 12—1, n. 10—-12. 6) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
e m b r ü o l o o g i a s, t e r a t o l o o g i a s ja h i s t o l o o g i a s , 4 t., k., n. 
12—2. Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kell 9, telefon 9-01. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku looma-
arstiteaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) S p e z i e l l e p a t h o l . 
A n a t o m i e , 4 t., e. 9—10, 3—4, t., n. 9—10. 2) S p e z i e l l e p a t h o l . 
H i s t o l o g i e , 2 t., r. 3—5. 3) L a h k a m i s e d i g a p ä e v j u h t u m u s e 
j ä r e l e 12—2. Patoloog, anatoomia instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid: 
patoloog, anatoomia kabinetis e. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) O p e r a t i i v k i r u r g i a , 2 t., 
t., n. 8—9. 2) E r i k i r u r g i a ja d i a g n o s t i k a , 3 t., e. 4—5, k., r. 9—10. 
3) H a a v a k 1 i i n i k, 12 t., äripäeviti 10—12. Haavakliinikus, tel. 1-82. — 
Kõnetunnid : dekanaadis äripäeviti 1—2, telef. 27, kodus (Vene tän. 22, k. 1, 
telef. 3-19) 2—3. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsendi k. t., teaduskonna 
raamatukogu juhataja. 1) L i h a t u n d m i n e, 2 t., t., n. 3—4. 2) L i h a-
t u n d m i s e p r a k t i k u m , 4 t., k., r. V23—*/25. — Kõnetunnid : teaduskonna 
kantseleis (Vene tän. 28) t., n. peale kella 4. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. 1) B u i a a t r i k a, 3 t., t., n. 
9—10, 1. 4 — 5. 2 ) B u i a a t r i k a k l i i n i l i n e p r a k t i k u m , 6 t., äripäeviti 
11V2—12, e., k., r. 5—6. 3) J u h a t a b ü l e s a n d e l s i s e h a i g u s t e-k 1 i i-
n i k u t, 9 t., äripäeviti 10—V
a
12. — Kõnetunnid: äripäeviti 10—12 sisehaiguste-
kliinikus (Vene tän. 30, tel. 1-53) ja 1. märtsist — dekanaadis t., n. l | 2 l—1-
Heinrich, 6., loomaarst, dotsendi k. t., seerumilaboratooriumi teaduslik juhataja. 
1) E p i z o o t o l o o g i a j a v e t e r i n a a r p o l i t s e i , 3 t., e., k., 1. 9—10. 
2) E r i b a k t e r i o 1 o o g i a j a s e r o 1 o o g i a, 2 t., k., 1. 8—9. 3) P r a k t i-
l i s e d t ö ö d e r i b a k t e r i o l o o g i a s j a s e r o 1 o o g i a s, 4 t., k. 4—6, 
I. 3—5. — Kõnetunnid : seerumilaboratooriumis (Vene t. 28) äripäeviti 10—12. 
Telefon 9*02. 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dots. k. t. 
Annab oma loengud edaspidi teada. 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) K a b j a - , 
h a i g u s e d , 2 t., k. 10—11, 1. 9—10. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d (VI semestri 
üliõpilastele), 6 t., e. 10—12, t., k. 11—12, r. 10—12. 3) H a i g e t e kap-
j a d e r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t 




P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) P r ä p a r i e r ü b u n g e n 
15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene t. 32). — Kõne-
tunnid: kodus (Peterburi tän. 76, krt. 24) kell 2—3. 
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Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Gutmann, W., mag. med. vet., professor emer. Juhatab ülesandel : V ä i k e -
l o o m a d e - k l i i n i k u t 12 t. äripäeviti 10—12. Väkeloomade-kliinik (Vene 
tän. 36). — Kõnetunnid : väikeloomade-kliinikus 10—12. 
Schröder, E., mag. med. vet., professor emer. Loeb ülesandel : 1) S p e z i e l l e 
P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e, 3 t., t., n., 1. 10—11. 2) K l i n i s c h e 
D i a g n o s t i k , 2 t., e. 3—5. — Kõnetunnid: peale loenguid sisehaiguste-
kliinikus (Vene t. 30, tel. 1-53), kodus (Kivi tän. 15, krt. 5, tel. 1-52) 2—3. 
Tomberg, J., loomaarst. Loeb ülesandel : 1) S ü n n i t u s a b i , 2 t., aeg kokku-
leppel. 2) S ü n n i t u s a b i p r a k t i k u m , 2 t., aeg kokkuleppel. — Kõne-
tunnid : väikeloomade-kliinikus (Vene t. 36) peale loenguid. 
Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatuse erakorraline professor. 1) E r i - t a i m e k a s -
v a t u s , 4 t., t. 10—12, r. 11—1. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : 
a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., n. 12—1; b ) s e e m n e k o n t r o l l , 
6 t., n., r., 1. 8—10. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia erakorraline professor. 
1) T a i m e t o i t m i n e j a v ä e t u s õ p e t u s , 4 t., t., n. 10—12. 2) S e -
m i n a r , 1 t., e. 9 — 10. 3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äri-
päeval 8—1 ja 3—6, laupäeval 8—3 Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabi-
netis (Vene tän. 28). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor. 1) L o o m a k a s v a t u s , . 
4 t., e. 12—1, k., r., 1. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 5 t., 
n. 3—6, r. 3—5. Loomakasvatuse-kabinetis ja Raadil. — Kõnetunnid: looma-
kasvatuse-kabinetis (Peterburi tän. 76) peale loenguid. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise erakorraline professor, teaduskonna dekaan. 
1) A g r a a r ö k o n o o m i a , 4 t , e., n. 10—12. 2) R a a m a t u p i d a m i s e 
p r a k t i k u m , 2 t., k. 11—1. 3) P õ l l u m a j a n d u s l i k s e m i n a r , 2 t., 
1. 11—1. Loeb ülesandel: 4) Ü h i s t e g e v u s , 2 t., aeg kokkuleppel. Tai-
mekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : teadusk, kantseleis (Vene t. 38) 
k. 1—2, kodune tel. 2—15. 
Praktilise zooloogia õppetool — vakantne. Loeb ülesandel prof. emer. J. v. K e n -
n e 1: 1 ) P õ l l um. z o o l o o g i a (agronoomia- ja metsaosakonna üliõpilas-
tele), 4 t., e., I. 11—1. — Kõnetunnid: zool.-instituudis (Aia tän. 46) äripäe-
viti 11-12. 
Daniel, Oi, metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
t. 8—10, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10 — 11. 
3) J a h i a s j a n d u s , 2 t., n. 12—1, r. 10—11. 4) M e t s a k a i t s e , 2 t., 
1. 9—11. Aia tän. 46. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., I järgu õpetatud metsateadlane, metsakorralduse erakorraline pro-
fessor. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., e. 11—1, t. 10—11. 2) D e n d -
r o l o o g i a , 2 t., k., n. 11—12. 3) M e t s a v a l i t s e m i n e , 2 t., r. 11—1. 
4) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) m e t s a t a k s e e r i m i s e s , 4 t., 
e., n. 4—6; b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6. Aia tän. 46. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid ja 1. märtsist — dekanaadis t. *,212—1/äl 
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Werberg, K., metsakasutuse dotsendi k. t. 1) M e t s a t e h n o l o o g i a , 3 t., 
t. 11—1, k. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d m e t s a t e h n o l o o -
g i a s , 9 t., k., n., r. 3—6. Aia tän. 46. — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia erakorraline professor. 1) K u 1 -
t u u r t e h n i k a , 4 t., e., t. 8—10. 2) G e o d e e s i a , 2 t., k. 8—10. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) g e o d e e s i a s , 2 t., n. 3—5 ; 
b) m a a p a r a n d u s e s , 9 t., e., t., k. 2— 5. Lai tän. 36. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. 1) E h i t u s õ p e t u s , 1 t., k. 
12—1. 2) P r a k t i 1 i s e d t ö ö d, 6 t., t., k., n. 5—7. Lai tän. 36. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a m a s i n a d , 3 t., t., k., n. 12—1. 2) M a a h a r i m i n e , l t . , 
r. 12—1. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 6 t., k., n., r. 5—7. Lai 
tän. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilaspidamise õpetaja. A i a t ö ö j a m e s i n -
d u s , 3 t., k. 9—10, t. 12—2. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene 
tän. 38). — Kõnetunnid : peale loenguid taimekasvatuse-kabineti ruumides 
(Vene tän. 38). 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Liik, E., mag. agr. Loeb ülesandel: V ä i k e l o o m a k a s v a t u s , 2 t., n. 9—10 
ja 1. 1—2. Loomakasvatuse-kabineti aud. (Peterburi t. 76). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Mets, J., õpetatud agronoom. Loeb ülesandel : H e i n a k a s v a t u s ühes 
p r a k t i k u m i g a , 4 t., r. 3—5, 1. 11—1. Taimekasvatuse-kabinetis (Vene 
tän. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomemäel, tel. 2-95) on avatud igal äripäeval 9—3 ja 
5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja: P u k s o v, Fr., cand. phil. Kõnetunnid: raamatu-
kogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e l , E. 
Assistendid : F r e y m u t h, O. 
A a v a k i v i, V. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr, Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. A. R. Cederberg, prof. 
G. Landesen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, 
raamatukoguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
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Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). Jaguneb õppetoolide järele 
6 ossa; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : J. K õ p p , prof. 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (arheoloogia-muuseum) (Lai t. 34). 
Juhataja : O. S i l d , prof. Kõnetunnid muuseumis r. kell 5 p. 1. 
Aj. abijõud : W a 1 d m a n n, K. 
Õigustea duslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad: I l u s , E. 
N õ g e s , W. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent: L a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Juhataja: M a r k , R., dots. k. t. 
Noor. assistent: K e r l e s , E. 
Teaduskonna-sisehaigustekliinik (Toomemäel, tel. 73). Haigete vastuvõtmine 
igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent: G e r n h a r d , A., drnd. med. 
Noor. assistendid : N o r m a n n , H., drnd. med. 
K o v k i n, A., arst. 
Teaduskonna-haavakliinik (Toomemäel, tel. 1-26). Haigete vastuvõtmine igal ajal, 
ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : K o n i k, K., prof. 
Van. assistent : K a r e 11, U., drnd. med. 
Noor. assistendid : H u i k , W., arst. 
S t e i n f e l d t, W., arst. 
Naistekliinik (Toomemäel, tel. 1-45). Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal
v 
ambulants äripäeviti ^212—1. 
Juhataja : M i I ä n d e r, J., prof. 
Van. assistent : K 1 e i t s m a n n, R., dr. med. 
Noor. assistendid : K o o k , K., arst. 
K u l l i , J., arst (haiguse puhul täidab kuni 1. veebr. 
1928. a. tema aset arst G- Täht). 
P õ d e r , I., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1, J., drnd. med. 
Laborant : S ä g a , E., arst. 
Hospitaal-haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). Haigete vastuvõtmine igal 
ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent: P o b o l , A., drnd. med. 
Noor. assistent : L i n k b e r g , A., arst. 
Noor. assist, k. t. : E n n u 1 o , J., arst. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
W e h i k , L., arst. 
T e d d e r , R,, drnd. med. 
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Hospitaal-sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). Haigete vastuvõt-
mine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Aj. juhataja : W a d i, W., dots. 
Van. assistent : A r r a k , A., dr. med. 
Noor. assist, k. t. : T o m s o n , F., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambu-
lants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent: R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistendid : W e i n b e r g , E., drnd. med. (Rockefeiler Foundation'i 
stipendiaadina Põhja-Ameerika Ühendriikidesse komandee-
ritud). Asetäitja : R a u d k e p p , F., arst. 
K i r s c h e n b e r g , E., arst. 
Vaimuhaiguste-kliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). Haigete vastuvõtmine igal ajal, 
ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja : B r e s o w s k y , M., prof. 
Van. assistent : E r I e m a n n , W., drnd. med. 
Noor. assistendid : S o a n s , Th., drnd. med. 
V i i n a p u u , H., arst. 
S a a r s o n , B„ arst. 
.Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). Ambulants äri-
päeviti 8—10. 
Juhataja : B 1 e s s i g , E., prof. 
Van. assistent :. U u d e 11, J., drnd. med. 
Noor. assistent : H a 11 i k , K., arst. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. Avatud 
äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Noorem assistent : K a u r , K., arst. 
Noorema assistendi k. t. : J ü r i s s o n , S., arst. 
Dermatoloogia- j a vener oloogi a-poli kl i inik (polikliiniku-hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a I d r o c k , A., prof. 
Van. assistent: K o r n e l , G., drnd. med. 
Noor. assistent: N a u m o v , L., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi laat-
saretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku juhataja 
kaudu. 
Juhataja : P a I d r o c k, A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : S c h u l z e n b e r g , A., arst. 
Noor. assistent : M i 11 , E., drnd. med. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). Haigete 
vastuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Noor. assistent : T r e i b e r g , E., arst. 
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Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—l1/2» 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Van. assistent: L a a n e s , T., mag\ pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9 — 1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : L a b i, E., dr. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomemäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja: S o m m e r , A., prof. 
Aj. prosektori k. t.: V i l l e m s , R., dr. med. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g - , W., arst. 
Histoloogia-, embruoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut (Toomemäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent: A u n a p , E., arst. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomemäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja: B l u m b e r g , J., dots. 
Van. assistent: K a l l a s , H., drnd. med. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9 — 1. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Prosektor : V ä i d e s , A., dr. med. 
Noor. assistent: S p o n h o 1 z, G., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut ja muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud: instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja: R a m m u l , A., prof. 
Nooremad assistendid: V o l m e r , L., arst. 
P e r t, H., arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervishoiuliste 
ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. Avatud äri-
päeviti 1Q—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K. prof. 
Bakterioloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 2-17). Avatud äripäevili 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K ö ö g a r d a 1, E., arst. 
K u u s i k , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). Haigete vastuvõtmine igapäev 11-—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst: H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomemäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja: T a l v i k , S., prof. 
Noor. assistendid : R o o k s , G., arst. 
R o o t s , R., arät. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., t. 3-40). Avatud äripäeviti 9—3. 
- Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent: A d a m b e r g-, L., drnd. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Noor. assistent : T i i t s o, M., arst. 
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Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomemäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja : L o e w e , S., prof. 
Noor. assistent : K ä e r , E., arst. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomemäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., magnd. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag-, pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). Avatud 6—7. 
Aj. juhataja: P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai t. 36, tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u l , K„ dots. 
Aj. abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett (Aiä t. 46, tel. 1-36). Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : B a u m a n , P., prof. k. t. 
Aj. konservaator : S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : B a u m a n , P., prof. k. t. 
Aj. abij õud : W a g a , W. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40). Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : S p o h r , E., dots 
Van. assistent : L i p p m a a , Th., dr. phil. nat. 
Noor. assistendi k. t. : M ä n d m e t s , H. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assistendi k. t. : T a l t s , J. 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). Avatud suvel 9— 12, 2—6 ; talvel kasvuhooned 
pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Õpetatud aednik: B o e r n e r , Fr. 
Zooloogia-instituut j a -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja: P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Noor. assistent : R e i n w a l d , E., mag. zool. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Aj. abijõud : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
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a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abijõud : L o s k i t , K., dr. chem. 
Noor. assistendid : l w a s k , K. 
S i n k a , A. 
Aj . abijõud: M i c k w i t z , A., mag. chem. 
S e p p , L. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Aj. juhataja : P a r i s , A., dots. 
Noor. assistent : R a u d s e p p , H. 
Noor. assistendi k. t.: P õ 11 u m arn n , J. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t t l i c h , M., prof. 
Van. assistent : S o s s i , H., mag. chem. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : P a r i s , A., dots. 
Aj. abijõud : P a r t s , A., mag. chem. 
T i g a n i k , L. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti J/29—1j2S. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Inspektor : P i m e n o v , G. 
Teadusi, ametniku k. t. : L i e d e m a n n , H. 
Noor. assist, k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
Aj. tööjõud sünoptiliste tööde jaoks : T i m p m a n , A. 
Vaatleja k. t. : N u r k 1 i k , A. 
K u k k , Juh. 
Aj. abijõud : O h u , A. 
L i m b e r g , J. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomemäel, tel. 2-94). Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publi-
kumile n. 7—8, aja kontrollimiseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : 0 p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v 1 ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor. assistent : S i 1 d e , O. 
Aj. abijõud : S i m b e r g , P. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones). Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid: N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Aj. abijõud : K o e r n , V. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 8—2. 
Aj. juhataja : D u h m b e r g , K. 
Van. assisteftdi k. t. : D u h m b e r g , K., cand. hist. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1—36). Kabinett avatud äri-
päeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Aj. juhataja : L u h a , A. 
Van. assistent : L u h a , A., cand. rer. nat. 
Aj. abijõud: O r v i k , K. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
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Geograafia-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Aj . juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
a ) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent: M i e l e r , A., cand. rer. nat. 
Aj . abijõud : P i p e n b e r g , E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- j a mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi tän. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : W e s k e , E. 
T u d e b e r g , A. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj . juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Vanem assistent: L a j a , F., drnd. med. vet. 
Seerumi-laboratoorium (Vene tän. 28). Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H e i n r i c h , G., dots. k. t. 
S e e r u m i v a l m i s t a m i s e r i i k l i k k o n t r o l l k o m i s j o n . 
Esimees : R a m m u l , A., prof. 
Liikmed : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n , J., dots. k. t. 
Peale nende veel nimetatavad liikmed Tervishoiu Peavalitsuse 
ja Põllutöö-ministeeriumi Loomatervishoiu Peavalitsuse poolt, kum-
magi poolt üks. 
Piimanduse-laboratoorium (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—12. 
A j . juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
A j . noor. assistendi k. t. : W i d i k , R. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Aj . abijõud : B e r g , A. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistendi k. t. : D s e n i t , R. 
Aj . abijõud : U n d r i t z , A. 
P r u u d e n , E. 
Zoohügieeni- j a loomatoitmis-kabinett (Vene tän. 38). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistent : 
Loomaarsti-teaduskonna haavakl i inik (Vene tän. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Noor. assistent : M a r t i n s o n , W., loomaarst. 
Aj . noor. assistendi k. t. : K i 1 g a s , O. 
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Väikeloomade-kliinik (Vene t. 36). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : G u t m a n n , W., prof. emer. 
Noor. assistent: K l e i n , G., loomaarst. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30). Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: K a r l s o n , J., dots. 
Aj. noor. assist, k. t. : Z i m m e r , H. 
Aj. abijõud : S a r i n , V. 
õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assist, k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinett (Peterburi tän. 76). Avatud e., t., r. 3—6, n. 11 — 1, 
1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Noor. assistendi k. t. : M u u g a , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja: N õ m m i k , A., prof. 
Van. assist, k. t.: R o t h , I., mag. chem. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : M a t i i s e n, W. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g, K., dots. k. t. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assistendi k. t.: A n t , E. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja: N õ m m i k , A., prof. 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Juhataja : 
Noor. assistendi k. t.". Zolk, K. 
Aj. abijõud: M ä ä r , A. 
Põllumajanduslikkude riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p, A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja: K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: M i e 1 b e r g, P., dots. 
Kultuurtehnika- j a geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: R i n n e , L., prof., 
• Noor. assistendi k. t. : R o g e r , E. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil): 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. A. N õ m m i k . 
Van. assistendi k. t. : P ä ä s u k e , L. 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja prof. N. R o o t s i . 
Vanem assistent: Mi l j an, A., mag. agr. 
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Z o o t e h n i k a — juhataja prof. J. M ä g i. 
E n t o m o l o o g i a — juhataja 
F ü t o p a t o l o o g i a — aj. juhataja prof. N. Rootsi. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja : K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa aj. valitseja : T a s s o , G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja : prof. N. R o o t s i . 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Aj. metsaülema k. t. : R. R i i s b e r g (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : E. M a a s i k. 
Asjaajaja : K. J. K u l l . 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ !• 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peâle lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes tea-




' Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette 
näitama. 
§ 4
' Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§
 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Kõiki järelevaatamis-raamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksi-
kone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemi-
seks vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtu-
sega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
T ä h e n d u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine 
lubatud õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
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§ 8. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni-kviitungi pikendama. On aga nõudmine teise isiku 
poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ 11. 
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu valitsusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatut määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga 
meeldetuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juha-
taja poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
§ 15. 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon : sellepärast peavad kõik 
raamatud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidada. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas ajuti-
selt või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut oa võimalik ainult rektori loaL 
3 
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Õppejõudude nimekiri. 
Lhk. 
Aavik, J., lektor, Tähe t. 2, k 1, tel. 11 11, 18 
Adamson J., õppeülesandetäitja, Lootuse t- 23, k. 6 17 
Ainson, J., dotsendi k. t., Filosoofi t. 11 3, 22, 24, 30 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 26 21 
Anderson, W., prof., Lossi t. J5, k. 7 . • 3, 14, 15, 24 
Arro, J., õppeülesandetäitja, Õpetaja t. 8 10 
Audova, A,, eradotsent, Vana-Kastani 9 21 
Bauman, P., prof. k. t., Lai t. 34, k. 6, tel. 9-03 14, 28 
Berendts, E., prof., Pepleri t. 4 9 
Bettac, F., lektor, Hetsli t. 6, k. 6 11, 18 
Blessig, E., prof., Veski t. 53, k. 1 13, 26 
Blumberg, J., dotsent, Vallikraavi t. 12 12, 27 
Bresowsky, M., prof., Tallinna t. 48, tel. 52 13, 26 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 25, k. 1 8, 24 
Cederberg, A. R., prof., Tiigi t. 4 16, 24 
Csekey, S. v„ prof., Aleksandri t. 44, tel. 9-85 9, 24 
Daniel, O., dots. k. t., Jakobi t. 58, k. 3 23, 31, 32 
Duhmberg, K., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 62 21, 27 
Eisen, M. J., prof. emer., Näituse t. 10 15 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 17 
Fleisch, A., prof., Õpetaja t. 10 11, 27 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 16 
Frisch, K., dotsent, Filosoofi t. 10, k. 2 19, 29 
Fählmann, E., eradotsent, Küütri t. 14, k. 2, tel. 11-49 . 11 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 17 
Grimm, D., prof., Jakobi t. 52. 9 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 52 10 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 8 
Gutman, W., prof. emer., Peterburi t. 127, k. 2 23, 31 
Hansen, P., eradotsent, Jaani t. 3, tel. 7-45 14, 27 
Heinrich, G., dotsendi k. t., Peterburi t. 76 22, 30 
Hobmaier, M., prof., Peterburi t. 109 22, 30 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10—68 . . . 3, 19, 24, 30 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 20, 28 
Karlson, J., dots., Peterburi 111, k. 1 3, 22, 31 
Kennel, J. v., prof. emer., õppeülesandetäitja, Veski t. 22 23 
Kieckers, E., prof., Aia t. 63 15 
Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Kitsas t. 1, k. 3 10 
Kogerman, P., prof., Tööstuse t. 1, k. 5, tel. 5-38 20 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 3, 12, 25 
Koort, A., õppeülesandetäitja, Lossi t. 13 16 
Koppel, H.. prof., rektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 3, 12, 26 
Korsakov, F., dots. k. t., Uus-Kastani t. 12, k. 3 10 
Krahn, E., õppeülesandetäitja, Aia t. 41, k. 3 21 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 6 16 
Kull, H., prof., Lutsu t. 4 11, 27 
Kupffer, V., eradotsent, Rüütli t. 18, k. 3 11, 21 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel, 8-54 13 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 9, 25 
Kõpp, J., prof., prorektor, Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16 3, 8, 25 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 3, 23, 24, 31, 32 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 20, 24, 28, 29 
Lellep, K,, eradotsent, Karlova t. 15 13 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel. 3-17 , 14 
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Letzmann, J., eradotsent, Maarjamõisa t. 32, k. 3 21 
Liik, E., õppeülesandetäitja, Vahil 24 
Lindberg, N. H., lektor, Riia t. 34 19 
Lippmaa, Th., eradotsent, Lossi t. 15, k. 8 21, 28 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 1, k. 3 17 
Loskit, K., õppeülesandetäitja, Pargi t. 4, k. 2 21 ) 29 
Loewe, S,, prof., Vallikraavi 12 11, 28 
Luha, A., õppeülesandetäitja, Riia maantee 10 21, 29 
Luksepp, A., dotsent, Maarjamõisa 3, 24, 31 
Lüüs, A., prof., Vallikraavi t. 4, tel. 2-60 12, 26 
Mahlmann, A., prosektor, Peterburi t. 76, k. 24 22, 30 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 9 
Manninen, J , dots., Raadil 16 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 14 
Mark, R., dots k. t., Puiestee t. 21, tel. 10—72 3, 10, 24t 25 
Markus, E., õppeülesandetäitja, V.-Kaar, koi. Pindingi maja 21 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 8 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 12, 24, 25 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 62 3, 23, 31, 32 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 9 
Mets, J., õppeüisandetäitja, Jõgeva 24 
Metsapa, H., eradots., Lutsu t. 5 14 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 24, 31 
Miländer, J., prof., naistekliinik (Toomemäel), tel. 1-45 12, 25 
Moora, H., õppeülesandetäitja, Viljandi t. l i , k. 1 16 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 15 
Mägi, J., prof,, Raadil, tel. 9-17 3, 23, 31, 32 
Mägiste, J., õppeülesandetäitja, Jaama t. 57, k. 1 14 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil . . . 24, 32 
Müller, K., dots. k. t., Jakobi t. 1 3, 10 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 21, 29 
Nuut, J., õppeülesandetäitja, Lossi t. 14, k. 11 21 
Nõmmik, A., prof.. Raadil 23, 31 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Kuu t. 9 17 
Paldrock, A., prof. Tähe t. 7 13, 26 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja. Aia t. 35 . 10 
Paris, A., dots., Riia t. 127, k. 2 3, 20, 29 
Parts, H., prof., Peterburi t. 100, k. 6 13, 27 
Perlitz, H., dotsent, Kastani t. 95, k. 2 3, 19 
Peters, W. E., lektor, Kroonuaia t. 62, k. 2 11, 18, 28 
Piip, A., prof., Vabriku t. 10, k. 5 10 
Piiper, J., prof. Lai t. 34, k. 3 20, 28 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 58 11, 19 
Pridik, A., prof., emer., dotsent, Maarjamõisa t. 26, k. 2 16 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 17, 24 
Puusepp, L., prof., Küütri t. 2, tel. 3-21 12, 26 
Põld, P., prof., Munga t. 2, tel. 2-68 16 
Rahamägi, H. B., prof. Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 3, 8 
Rammul, A., prof., Hetsli t. 3 12, 27, 30 
Ramul, K., dotsent, Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 3, 17, 28 
Richtér, H., prof., Vene t. 22 22, 35 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 62 20 
Rinne, L., prof., Jakobi t. 38, k. 5 24, 31 
Rootsi, N., prof., Raadil 23, 31, 23 
Rootsman, D., prof., Kroonuaia t. 22, k. 1 19, 29 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 15 . 17, 18 
Rägo, G., prof., Tähe t. 55, k. 1 19, 30 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 47, k. 2, tel. 6-20 10 
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Rangel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 3, 22, 31 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2 3, 14 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 13, 26 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mt. 3, k. 43 3, 9 
Sabler, G., eradotsent, Jakobi t. 52, sissekäik aiast • 17 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 3, 22, 30' 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 3, 19 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 58, tel. 6-73 3, 12, 27, 30 
Schröder, E., prof. emer., õppeülesandetäitja, Kivi t. 15 23 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 18 
Seesemann, O., õppeülesandetäitja, Lutsu t. 18 8 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 10 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 . 8, 25 
Sildnik, A., eradotsent, Lodja t., 15, k. 2 17 
Sommer, A , prof., Karlova t. 17 11, 27 
Spohr, E., dotsent, Botaanika-aed (Lai t. 38) 20, 28 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 13, 27 
Stein, S., eradotsent, Suurturg 9, tel. 1-34 17 
Stender-Petersen, A., prof., Jakobi t. 33 15 
Suits, A., lektor, Savi t. 2, k. 1 1& 
Suits, G., prof., Savi t. 2, k. 1, tel. 6-82 15 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 14, 28 
Tagepera, K., dots. k. t., Tallinna, Rahukohtu t. 5 22 
Talvik, S., prof., Tiigi t. 5, k. 2 13, 27 
Tammekann, A., dots., Aleksandri t. 24-a, k. 1 . 21, 30 
Tennmann, E., prof. k. t., Veski 20 3, 8 
Tjutrjumov, J., prof., Filosoofi t. 10 9' 
Tomberg, J., õppeülesandetäitja, Jaama t. 30 23 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Filosoofi t. 31 17 
Treiberg, P., dots. k. t., Kastani t. 35, k. 2 3, 16 
Ucke, A., prof., Küütri t. 14 12, 27 
Uluots, J., prof., Jaani t. 1, tel. 10-84 3, 9, 25 
Väides, A., prosektor, Jakobi t. 34 13, 27 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 18 
Villecourt, L., õppeülesandetäitja, Tööstuse t. 1, k. 5 10 
Villems, R., prosektori k. t., Vallikraavi t. 27 13, 27 
Viränyi, E., lektor, Tiigi 58, k. 2 18 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13 12, 26 
Wanach, R., prof., Maarjamõisa t. 54, k. 10, tel. 9-56 12, 25 
Weiderpass, N., eradotsent, V.-Tähe t. 5, k. 4 14 
Werberg, K., dots. k. t., Tiigi t. 32 24, 31 
Wigeti W., prof., Lille t. 3 15, 28 
Wilhelmson, K., lektor, Kastani t. ö, k. 9 18 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 10, 29 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 10, 20, 29 
õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 21, 29 
Hind 25 senti. 
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Teaduse- ja õppeasutised 21 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 30 
Õppejõudude nimekiri 31 
E. K.-Ü. „Postimehe" trükk, Tartus 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis : juhataja — rektor, liikme d — prorektorid 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor : prof. H. KOPPEL. Kõnetunnid : ülikoolis e., k., r. 1—2, tel. 6-22. 
Elukoht: Lai t. 34, k. 2, tel. 2-41. 
Prorektorid : prof. J. KÕPP. Kõnetunnid : ülikoolis e., k., r. 12—1, tel. 6-23. 
Elukoht: Veski tän. 9, k. 1, tel. 8-16. Prof. H. JAAKSON. Kõnetunnid: ülikoolis 
e., k., r. 1—2, tel. 6-46. Elukoht: Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid : 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid : usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. 1—^2, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) r. 4—5. Sekretär : 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis n., 1. 
11—12. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis t., k. 
peale loenguid. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. R. Mark. Kõne-
tunnid: dekanaadis t. 11—12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. 
Abisekretär: dots. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KON1K. Kõnetunnid : dekanaadis e., k., r. 
1/
a
2—2. Sekretär : prof. K. Schlossmann. Kõnetunnid : dekanaadis e., k., r. 1/
a
2—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. K. RAMUL. Kõnetunnid : dekanaadis t., n. 
2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) 1. 3—4. Sekretär: dots. k. t. P. 
Treiberg. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas dots. H. PERL1TZ. Kõnetunnid : deka-
naadis e., k., r. 2—2ll%. Sekretär: dots. A. Paris. Kõnetunnid: omas kabinetis 
äripäeviti 11 Va—12. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K. SARAL. Kõnetunnid : loomaarsti-
teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) äripäeviti 1—2. Sekretär : dots. 
J. Karlson. Kõnetunnid : dekanaadis t., n. V21—1. 
7. Põllumajandusteaduskonnas prof. A. MATHIESEN. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 1/212—
1/21- Sekretär: dots. A. Luksepp. Kõnetunnid : peale loenguid 
omas kabinetis. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A. Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Lille tän. 8, k. 2, tel. 10-73. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, III korral, 
tel. 10-75), avatud äripäeviti 11 — 2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74), avatud äripäeviti 11—2. 
A r s t i t e a d u s k o n n a j a u s u t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n na k a n t s e l e i (ülikooli pea-
hoones, II korral), avatud e., k., r. 2—21/2. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n n a 
k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
Majandusosakond, tel. 6-24. J u h a t a j a : H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a -
t a j a a b i : K. Laagus, Võidu talu, Raadi-Tila asund., tel. 2-71. S e k r e t ä r : 
A. Sokka, Kastani t. 65, k. 3. E k s e k u u t o r : A. Bock, vastuvõtmine omas 
kontoris (Vallikraavi t.) äripäeviti 8—3, tel. 71. 
Arveamet ja kassa (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10—V22. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. Wilbelmson* Vene t. 22. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1928. a. II poolaastal. 
1) Semestri algus 1. septembril, lõpp — 15. detsembril. 
2) Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele kuni 1. sep-
tembrini sisse anda. 
3) Immatrikulatsioon on 14. septembril. 
4) Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 26. september. 
5) Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduse sisseandmise 
viimseks tähtpäevaks on 26. september. 
6) Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude Õiendamise kui ka loengutele 
kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 5. oktoober. 
7) Kõik loengud ja muu õppetöö algavad 15. septembril ja ei või lõppeda 
enne 8. detsembrit. 
8) Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppetöö 
algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. Korteri 
muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul ülikooli 
kantseleis teatada. 
9) Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 5. oktoobrini oma liik-
mete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli yalitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisatsioonide tegevuse lõpeta-
mise küsimus otsustamisele. 
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Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol. h. c., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte 
korraline professor. 1) A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e , T e i l I, 
2 t., t., 1. 9—10. Aud. 3. 2) G e s c h i c h t e d e s V o l k e s I s r a e l , T e i l 
1, 2 t., e., r. 9—10. Aud. 3. 3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , I Teil, m i t 
p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 3 t , k., n., r. 8—9. Aud. 3. 4) A l t t e -
s t a m e n t l i c h e Ü b u n g e n ( H i o b ) , 2 t., e , n. 9—10. Aud. 3. 5) A r a -
b i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 t., t. 8—9. Aud. 6. — Kõnetunnid: 
äripäeviti kell 10 e. 1. lektooriumis. 
Seesemann, 0., dr. phil., mag. theol., Uue Testamendi usuteaduse korra-
line professor. 1) L e b e n J e s u , I, 4 t., t., k., r., 1. 10'—11. Aud. 3. 
2) E r k l ä r u n g d e s M a t t h ä u s e v a n g e l i u m s , 3 t., e., t., 1. 8—9. Aud. 
3. 3) P r a k t i k u m : L e i d e n s g e s c h i c h t e (S y n o p s e ) , l t . , k. 11—12. 
Seminaris. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid ja kodus r. 12—1 (Lutsu 
tänav 18). 
•Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) Ü l d i n e k i r i -
ku 1 u g u, u u e m a e g , 4 t.. e., t., k., n. 4—5. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : 
V i t a A n s k a r i i a u c t . R i m b e r t o , 2 t., r. 4—6. Muuseumis. — Kõne-
tunnid :. peale loenguid lektooriumis, resp. muuseumis, kodus (Pepleri t. 10, 
tel. 7 - 4 8 ) 1. 3—4. 
Rahamägi, H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 1) 
D o g m a a t i k a , I, 4 t., t., k., n., r. 12—1. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : 
S o t s i a a l e e t i k a p r o b l e e m i d (J. W e n d l a n d : S o z i a l e t h i k ) , 2 t., 
e. 5—7. Seminaris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis ; t., n. 1—V22 
dekanaadis, kodus (Vallikraavi t. 25) r. 4—5. 
Kõpp, j., cand. theol., tegeliku usuteaduüe korraline professor, prorektor. 1) H o m i -
1 e e t i ka, 3 t., e. 10—12, n. 10—11. Aud. 3. 2) Ev. - l u t e r i k i r i k u a m e -
t i d j a a m e t i k a n d j a d, 1 t., r. 11—12. Aud. 3. 3) H o m i 1. - k a t eh e e t i I. 
s e m i n a r , 3 t., k. 10—12, seminaris ; n. 1j2l—1|28, kirikus (ilma akadeemilise 
veerandita). — Kõnetunnid : ülikoolis peale loenguid, kodus (Veski t. 9 k. 1) 
n. V23—1/24. 
Tennmann, E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) P r i m i -
t i i v n e u s u n d, 2 t., k , n. 1 —2. Aud. 3. 2) U s u p s ü h h o l o o g i l i n e 
p r a k t i k u m , 2 t., k. 5—7. Sem. 3) U s u f i l o s o o f i l i n e p r a k t i k u m 
(T e i c h m ü 11 e r), 2 t., n. 5—7. Sem. — Kõnetunnid : peale loenguid lektoori-
umis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu erakorraline professor. 1) D o g -
m a a t i k a , I, ü h e s d o g m a a t i k a a j a l o o g a , 4 t., e. 12—2, 1. 11—1. 
Aud. 3. 2) A p. - õ i g e u s u k i r i k u k a n o o n i l i s e s e a d u s e õ p e t u s , 
2 t., t., n. 11—12. Aud. 3. — Kõnetunnid: peale loenguid lektooriumis. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Koort, A., mag. phil. Loeb ülesandel : V a n a f i l o s o o f i a a j a l u g u , 3 t., e., 
t., k. 3—4. Aud. 3. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
<iruehn, W., dr. theol. h. c., lie. theol., süstemaatilise usuteaduse eradotsent. Loeb 
soovitava ainena : 1) E k s p e r i m e n t a a l n e u s u p s ü h h o l o o g i a , 2 t., 
t., r. 1—2. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : J. K a i v i n , 2 t., t. 6—8. Seminaris. 
— Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid, kodus (Mäe tän. 26) e. 3 — 4. 
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Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e ü l d -
õ p e t u s , 2 t., n. 9—11. Aud. 5. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 4 t., 
r., 1. 9—11. Aud. 5. 3 ) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., n. 5—7. 
Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Grimm, D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. R o o m a õ i g u s e s ü s -
t e e m , 6 t., e. 12—2, aud. 2, t. 12—2, aud. 5, 1. 10—12, aud. 1. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., dr. jur., riigiõiguse korraline professor. 1) R i i g i õ i g u s ja 2) O i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6, aud. 1, n. 4—6, aud. 5, r. 5—7, aud. 3. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Csekey, S. v., dr. jur. et. rer. poi., administratiiv-õiguse ja -protsessi korraline 
professor. 1) A l l g e m e i n e s u n d e s t n i s c h e s V e r w a l t u n g s r e c h t , 
4 t., k., r. 12—2. Aud. 5. 2) E s t n i s c h e R e c h t s q u e l l e n l e h r e , 1 t., 
n. 12—1. Aud. 1. 3) D i e E n t w i c k l u n g d e r e s t n i s c h e n V e r f a s -
s u n g , 1 t., n. 1—2. Aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Tjutrjumov, I., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor. 1) T paJK^aHCKOe 
n p a B o, 5 t., e., k. 4—6, t. 4—5. Aud. 5. 2)ripaKT. 3 a H H T H H no 
r p â ® j a H C K O M y n p a ß y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. 
3) fpasttaHCKHii H T O p r O B bi Ö n p o u e c c w , 3 t., e. 9—11, n. 12—1. 
Aud.5. 4) n p 3KT. 33HHTHH n o rpaiK.UHCKOMy H TOprOBOMy npo-
u e c c y , 1 tund kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. Loeb ülesandel: 5) To p-
r o B o e n p a ß o (o 6 M H FT K y p c), 3 t., k. 11—1, n. 1 — 2 . Aud. 2. 6) 
O c o õ b i f i K y p c T O p r o B o r o n p a B a (n p a B o B e K c e j i b H o e , M o p -
CKoe H KOHKypCHOe) (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t., t. 
10—12. Aud. 5. 7) n p a K T. 3 a H H T H s no ocoôouy K y p c y T o p -
r O B O r o n p 3 B 3 (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 1 t., t. 5—6. Aud. 
5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11, aud. 2, k. 8—10, aud. 1 ja 3—5, 
aud. 2, n. 9—11, aud. 1. — Kõnetunnid: t., k. ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t. 1) KpHM HH3JiHCTHKa (oöman liacTb), 
4 t., e., r. 4—6. Aud. Rüütli t. 2. 2) HMymecTBeHHbie n p e c x y n -
j i e H H s : JopHÄHqecKHft cocraB H uerojibi paccjiejioBaHHH, 2 t. kahe nädala 
tagant, k. 3—5, aud. 2, n. 10—12, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Kurtsinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. 1) fToJiHTHqecKaji S K O H O M H H , 4 t., e., 1. 12—2. 
Aud. 5. 2) npaKT. 3 a H H T H H n 0 n 0 J I H T H q e C K 0 f t 3 K 0 H 0 M H H , l t. 
kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) C T a -
THCTHKa, 2 t., e. 4 - 6 . Aud. 2. ripaKT. 33H HTH8 ITO CT3THCTH K e, 
1 t. kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kuusi, E. A., dr. phil., praktilise politilise ökonoomia korraline professor. P r a k -
t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Berendts, E., finantsõiguse dr., finantsõiguse korraline professor. 1) ^HHaHCOBoe 
n p a B o, 6 t., e., k., r. 10—12. Silmakliiniku aud. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
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Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Korsakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dotsent. 1) K y p c 
n y ö ^ H I H O R O n p a B a ( r o c y ^ a p c T B e H H o e , a,nMHHHCTpaTHBHoe H M O K J Y H A P O Ä -
Hoe npaßo), 7 t., k. 5—7, n. 10—12, aud. 2, r. 10—12, aud. 1, 1. 9—10, aud. 2. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10—11. Aud. 86 (Aia t. 46). 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11—12. Aud. 86 (Aia t. 46).— 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., t., n. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s, 4 t., I r ü h m -—-k. 10—12, II rühm — n. 5—7. 
Kaubateaduse-kabinetis. Loeb ülesandel : 3) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e -
mia, 2 t., r. 1—2, 1. 12—1. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 4) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k v a l i t a t . a n a 1 ü ü t. k e e m i a s , 8 t., e., t., k., r. 5—7. Farmatseut, 
keemia inst. laborat. (Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k t i l i s e d t ö ö d k v a n t i t. 
a n a 1 ü ü t. k e e m i a s, 8 t., e., t., n., r. 10—12. Kaubateaduse-kabinetis. — 
Kõnetunnid : kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, III kord) n. 11—12.J 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v - õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiiv-õiguse alal. 
1) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 2 t., r. 10—12. Aud. 
2. 2) H a r j u t u s e d k i r j a l i k k u d e t ö ö d e g a a v a l i k u s t õ i g u -
s e s t , 2 t., k. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., aj. ülemääraline abiõppejõud Eestimaa õiguse ajaloo alal. 
1) K r i m i n a a l õ i g u s k e s k a j a l , e r i t i E e s t i s , 2 t„ e. 1—2, aud. 6, 
n. 1—2, aud. 4. 2) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s ( ü h e s p r o f . J. 
U l u o t s ' a g a ) , 2 t., n. 5—7, aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Rago, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel : 1) V a l i t u d p e a t ü k i d k r i -
m i n a a l p r o t s e s s i s t , 2 t., t. 4—6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i -
n a a l p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel : Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a l u g u 
( k e s k a e g , u u s a e g ) , 2 t., r. 12—2. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel : 1) E e s t i j a r a h v u s v a h e l i n e k a u -
b a n d u s õ i g u s , 4 t., e. 10—12, t. 8—10. Aud. 4. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
E e s t i j a r a h v u s v a h e l i s e s k a u b a n d u s õ i g u s e s , 2 t . Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Loeb ülesan-
del : Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t., 
e. 6 — 8. Keemia-inst. aud. -— Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 12—1. 
t 
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Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i m a j a n d u s - a j a l u g u (majandus-
teaduse-osakonna üliõpilastele), 3 t., e., r. 11—12, aud. 5, k. 1—2, aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. mat., eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. 
aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
( f o n e e t i k a j a m o r f o l o o g i a ) (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
3 t., t. 1—2, aud. 1., r. 5—7, aud. 6. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (peaasjalikult majandusteaduse-osakonna 
üliõpil.), 1 t., n. 2—3, aud. 6. —• Kõnetunnid : ülikopli lektooriumis peale 
loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. Loeb ülesandel: S a k s a k e e l 
( S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e d e r H a n -
d e l s w i s s e n s c h a f t e n ) , 2 t., e., t. 6—7. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel : I n g l i s e 
k e e l : a) L u g e m i s k u r s u s , 2 t., t., n. 7—8, aud. 5; b) K i r j a v a h e t u s , 
2 t., t., r. 3—4, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin., B. cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel: 1) V e n e k e e l 
(õigusteaduskonna üliõpilastele), 6 t., e., t. 9—11, n., r. 8—9 h. Aud. 6. — 2) 
V e n e k e e l e e r i k u r s u s (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t., r. 
9—10, aud. 4, 1. 9—10, aud. 6. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Loeb ülesandel : 
E k s p o r d i - i m p o r d i t e h n i k a (soovitav aine), 2 t., n. 3—5. Aud. 2. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Arstiteaduskond. 
Sommer, A., dr. med., anatoomia korraline professor. 1) A n a t o m i e d e s 
M e n s c h e n , I, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n a n 
d e r L e i c h e , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Loeb ülesandel : 3) A n a t o m i e 
(farm., mat.-lood. ja kehalise kasvatuse osakonna üliõpilastele), 5 t. Aeg kokku-
leppel kuulajatega. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : seal-
samas äripäeviti 9—10. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., r. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k t i l i -
s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o 1 o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Fleisch^ A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 1) 
P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , I T e i l , 5 t., 
e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - c h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. Füsioloogia-instituudis (Savi t.). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Loewe, S., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i m e n t e l l e 
P h a r m a k o l o g i e , IÎ 6 t., t., r. 9 — 10, n. 1. 9—11. 2) P h a r m a k o l o -
g i s c h e s P r a k t i k u m , 2 t. (mittesunduslik). Aeg antakse edaspidi teada. 
3) P r a k t i k u m d e r b i o l o g i s c h e n W i r k u n g s p r ü f u n g (mittesun-
duslik). Aeg antakse edaspidi teada. 4) W i s s e n s c h a f t 1. A r b e i t e n , äri-
päeviti. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Ucke, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor. 
1) A l l g e m e i ne P a t h o l o g i e , 6 t., e., t., n., r., 1. 8—9, k. 9—10. 2) K l i -
n i s c h e S e k t i o n e n (materjali ulatuse järele), hommikutundidel, vastavalt 
kliinikutele. 3) P r a k t . A r b e i t e n (edasijõudnuile). Patoloogia-instituudis 
(Savi tän.) — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n. 11—V2I, 
I. 1 -— '/2 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n. 1/21—2, 1. *,2 2—3. 
Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) Ü l d i n e b a k -
t e r i o l o o g i a , 3 t , e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k t e -
r i o 1 o o g i a s , 3 t., e., r. 11 — 1j2 1. Bakteriol. kabinetis (Aia tän. 46). 3) I n f e k t -
s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkushaiguste haigemajas 
(Aleksandri tän. 80). Loeb ülesandel : 4) Ü l d i s e b a k t e r i o l o o g i a p r a k t . , 
3 t. Aeg. kokkuleppel kuulajatega. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 1) 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. */310—11. 2) P a t h o l o -
g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., r. 6—7. Sisehaiguste-kliinikus (Toomimäel).— 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g n o s -
t i k a ( f ü ü s i k a l i s e d u u r i m i s m e e t o d i d ) , 3 t., t. 12—2, n. 12—1. 2) 
H o s p i t a a l - s i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 12—2. Hospi-
taal-sisehaigustekliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, üli-
kooli rektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., k., n., 1. 3—5. Poli-
kliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : rektoraadis e., k., r. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a d u s k o n n a -
h a a v a k l i i n i k , 6 t., e., t., k., r. 12—1l22. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d 
s e l e t u s t e g a , t., n., I. kella 9 h. peale. Haavakliinikus (Toomimäel) — 
Kõnetunnid : arstiteaduskonna dekanaadis e., k., r. 1 h2—2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e H o s p i -
t a l k l i i n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. Hospitaal-haavakliinikus (Maarjamõisa 
väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 2) Ü l d i n e k i r u r g i a , 4 t., e., n. 4—6. 3) 
O p e r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 4—6. Vanas anatoomikumis 
(Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Miiänder, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n -
n i t u s a b i ja n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 8—V210. 3) N a i s t e h a i g u s t e d i a g n o s t i k a , 
1 t., k. 5—6. Naistekliinikus (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 
V2IO—10. 
Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a 
k l i i n i k , 4 t., e., k., r., 1. 11—12. Lastekliinikus (Veski tän. 6). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
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Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2) N ä r v i h a i g u s t e k l i i n i k , 3 t., k. 11 —12, r. 10—12. 
3) F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s m e e t o d i d , 2 t., t. 10—12. Närvikliinikus 
(Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. V a i m u h a i g u s t e 
k l i i n i k , 4 t., k., n. 5—7. Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti 11—12. 
BIessig, E., dr. med.', öftalmoloogia korraline professor. K l i n i k d e r A u g e n -
k r a n k h e i t e n , U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n u. F u n k t i o n s p r ü -
f u n g e n , 6 t., e., t., n., r. 9—10, 1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. 
ja Vallikraavi tän. nurgal). —Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid.f 
Talvik, S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) K o h t u l i k 
a r s t i t e a d u s , 3 t., t. 10—11, k., r. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k o h -
t u l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. 3) K o h t u -
a r s t l i k u d s e k t s i o o n i d , materjali ulatuse järele, lõunatundidel 12—2. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., dermatoloogia ja veneroloogia korraline professor. 1) Naha-
h a i g u s e d , 14 t., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t . t ö ö d , 2 t., e., 1, 12—1 
(mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , ni n a -
j a k u r g u h a i g u s t e d i a g n o s t i k a , 4 t., t., r. 3—5. Polikliinikus 
(Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) K o h t u k e e m i a 
(V sem. üliõpil.), 4 t., t., k. 11—1. 2) K o h t u k e e m i a p r a k t i k u m , I osa 
(V sem. üliõpil.), 3 t., n. 5—8. Farmakognoosia-inst. (Rüütli t. 2) — Kõnetunnid : 
sealsamas 1—x/2 2. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia erakorraline professor. 1) F a r m a t -
s e u t i l i n e k e e m i a , 5 t., e. 9—10, t., k., n., r. 10—11. 2) O r g a a n i l i s e 
k e e m i a e l e m e n t a a r n e a n a l ü ü s , 4 t., 1. 8—12. 3) K v a l i t a t i i v n e 
k e e m i l i n e a n a l ü ü s , 12 t., t., n., r. 4—8. Farmatseutilise keemia insti-
tuudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Anatoomia prosektuur — vakantne. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-instituudi pro-
sektor. Loeb ülesandel soovitava ainena : 1) V a l i t u d p e a t ü k i d p a t o -
l o o g i l i s e s t a n a t o o m i a s t , 1 t. 2) P a t o l o o g i l i s - h i s t o l o o g i -
l i n e t e h n i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Patoloogia-instituudis. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e p s ü h -
h o p a t o l o o g i a (üldosa), 1 t., e. 6—7. Aud. 2. — Kõnetunnid: lektooriumis 
peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. S i l m a - a n a t o o m i a j a - f ü s i o -
l o o g i a ning- o f t a l m o s k o p e e r i m i n e , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulaja-
tega. Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. ' V a l i t u d p e a t ü k i d 
n a h a p a t o l o o g i l i s e s t f ü s i o l o o g i a s t ü h e s p a t o 1 o o g i 1 i s -
h i s t o l o o g i l i s t e p r e p a r a a t i d e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. 
Aeg kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t u b e r k u -
l o o s i a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. K ü s t o s k o o p i a ü h e s h a i g e t e 
d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Sisehaiguste-
hospitaalkliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med.," närvihaiguste eradotsent. F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s m e e -
t o d i d , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Närvikliinikus (Maarjamõisa väl-
jal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Madisson, H., dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika era-
dotsent. P ä r i l i k k u s j a k o n s t i t u t s i o o n n i n g t õ u t e r v i s h o i d , 
1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
soovitava ainena : V a l i t u d p e a t ü k i d g a l e e n i l i s e s t f a r m a a t s i -
a s t , 3 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmatseutilise keemia instituudis 
(Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Metsapa» H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
1 osa, 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r i a i n e t e õ p e t a j a d . 
Jürgens, B., dr. med., aj. eriainete õpetaja ortopeedia ja ortopeedilise võimlemise 
alal. Loengud ja praktilised tööd antakse edaspidi teada. 
Kalamees, A., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 
RosenMatt, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 
Hindberg, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. 1) C u m l a u de s e m i -
n a r , 2 t., r. 10—12. Fil. sem. 2) L a u d a t u r s e m i n a r , 2 t., t. 10—12 
(iga teine näd.). Ak. Emakeele Seltsis (Lutsu t. 10). 3) K e e l e t e a d u s e ü l d k ü -
s i m u s i , 1 t., n. 10—11. 4) E e s t i m u r d e d ( v o k a l i s m i j ä t k ) , 1 t., 1. 
11—12. 5) E e s t i m o r f o l o o g i a ( j ä t k ) , 1 t., 1. 12—1. Patoloogia-inst. 
(Savi t.) — Kõnetunnid : ainult kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3— 
Läänemere-soome keelte õppetool — vakantne. Loeb ülesandel dr. phil. J. M ä -
g i s t e : 1) L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e v o k a l i s m , 2 t., e. 12—1, 
aud. 4, n. 12—1, aud. 6. 2) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i k e e l e h ä ä l i -
k u l o o a l a l t m u u d e l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e 11 e g a v õ r r e 1 d e s , 
2 t., e. 1—2, aud. 4, n. 1—2, aud. 6. 3) L i i v i k e e l e h ä ä l i k u l u g u , 
1 t., r. 12—1. 4) L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e n o m i n a a 11 u l e t u s t e s t , 
1 t., r. 1—2. Aud, 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) L a p i k e e 1, 4 t., 
e., k. 10—12. 2) S o o m e - u g r i k e e l t e h ä ä l i k u l u g u , 2 t., 1. 10—12. 
Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) C i c e -
r o s R e d e n , 3 t., e., t., r. 11—12. 2) P l a u t u s l e k t ü r e , l t . , n. 11 —12. 
3) P h i l o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r : L a t e i n i c h e S p r e c h - u n d 
S c h r e i b ü b u n g e n . H o r a t i u s , E p i s t u l a e , 2 t., r. 6—8. Klass, 
muinast. iast. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bauman, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 1) K r e e k a 
k i r j a n d u s e a j a l u g u ( ü l d k u r s u s k i r j a n d u s l o o l a s t e l e ) , 2 t., 
e., n. 12—1. 2 ) T h u k y d i d e s ( t e k s t i k r i i t i l i s i h a r j u t u s i ) , 2 t., 
t. 6—8. 3) K r e e k a a u t o r i t e k u r s o o r i u m , 2 t., k. 6—8. Klass, mui-
nast. inst. — Kõnetunnid : ülikoolis peale loenguid ja kodus (Lai t. 34) pühap. 
3V2-4V2. 
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : p r o f . W. A n d e r -
s o n : H i s p a a n i a k e e l ( C e r v a n t e s ) , 2 t., n. 10—12. Aud. 4. 
P r o f . E. K i e c k e r s : E i n f ü h r u n g in d a s A l t p r o v e n z a l i s c h e 
( G r a m m a t i k u n d E r k l ä r u n g v o n T e x t e n ) , 2 t., r. 10—12. Aud. 4. 
P r o f . L. R u d r a u f : 1) V o l t a i r e , l t . , k. 5—6. 2) L e c t u r e s e t 
e x p l i c a t i o n s d e t e x t e s de V o l t a i r e , 1 t., k. 6—7. Aud. 6. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) H i s t o r i s c h e 
G r a m m a t i k d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , I, 2 t., t , 1. 12—1. 2) G e -
s c h i c h t e der S i l b e n q u a n t i t ä t in den g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n 
(järg), 1 t., t. 1—2. 3) D a s S c h i c k s a l s d r a m a , 1 t., 1. 1—2. Aud. 4. 
4) A l t h o c h d e u t s c h e S e m i n a r ü b u n g e n , 2 t., e. 4—6. Fil. sem.— 
Kõnetunnid : kodus (Lille t. 3, II k.) r. 3—4. 
Mutschraann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) H i s -
t o r y of E n g l i s h I n f I e c t i o n s , 2 t . , k. 11—1. Aud. 4. 2) T h e L i f e 
a n d W o r k s of M i l t o n , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 3) S e m i n a r : P r o b -
l e m s of M o d e m E n g l i s h S y n t a x , 2 t., 1. 10—12. Loeb ülesandel : 
4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., 
1. 8—10 h. Fil sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja 
kodus (Tiigi t. 14) n. 6—7. 
Stender-Petersen, A., dr. phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) JI e K U. H H 
no cpaBHHTejibHOH rpaMMaTHKe cjiaBHHCKHX A 3 bi K o B : H M e H-
H o e C K J I O N E H H E , 2 t., t. 10—11. Aud. 4. 2) F e H e 3 H c „FI O B e c m B p e -
M e H H bi x Ji e T", 11., 1. 10—11. Aud. 4. 3) K p a r K H fi o Ö 3 o p ( J J O H C T H K H 
(4) H 3 H O J1 O r H H) CJiaBHHCKHX H 3 bi K 0 B , 1 t., t. 11 — 12. Aud. 2. 4) 
r ipaKTHiecKHH p a 3 0 o p K o M e A H H A. ( J ' p e a p o „Pan Geldhab" 1 t., 
1. 11—12. Aud. 4. 5) f l p o c e M H H a p H H : P a 3 Ö o p A p e B u e p y c c K H x 
T e K c T o B, 1 t. iga teine nädal, n. 5—6. 6) C e M H H a p u î i : T B o p q e c T ß o 
T o r o j i f l , c o B C T y n H T e j i b H o i JI e K U H e fi (laudatur-seminar), 1 t. iga 
teine nädal, n. 5—6 ja 1 t. iga nädal, n. 6—7. Klass, muinast. inst. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Jakobi t. 31/33) e., k., 
r. 11—12. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) A l t p e r -
s i s c h e u n d a v e s t i s c h e G r a m m a t i k , 2 t., t. 12—1, aud. 2, 1. 12—1, 
aud. 1. 2) E r k l ä r u n g von S a n s k r i t - T e x t e n f ü r F o r t g e s c h r i t -
t e n e , 2 t., t. 1—2, aud. 2, 1. 1—2, aud. 1. 3) I n t e r p r e t a t i o n 
g r i e c h i s c h e r D i a l e k t i n s c h r i f t e n ( F o r t s e t z u n g ) , 1 t., n. 12—1. 
Aud. 2. 4) S e mi n a r : Ü b u n g e n ü b e r o s k i s c h e u n d u m b r i s c h e 
I n s c h r i f t e n (For t se tzung) , 1 t., n, 1—2. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
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Kunstiajaloo õppetool — vakantne. Loevad ülesandel: p r o f . L. R u d r a u f : 
1) P r o s e m i n a r ü b u n g e n : E l e m e n t a r b e g r i f f e d e r K u n s t w i s -
s e n s c h a f t (Malerei und Graphik), 1 t., r. 4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : 
D i e H o c h r e n a i s s a n c e in I t a l i e n . , 2 t., 1. 4—6. Lai t. 36. — Kõne-
tunnid : sealsamas peàle loenguid. P r o f . A. P r i d i k : 1) G e s c h i c h t e 
d e r K u n s t d e s a l t e n O r i e n t s , 3 t., t. 3—5, k. 3—4. 2) P r o s e -
m i n a r ü b e r a n t i k e K u n s t , 1 t., k. 4—5. Aud. Lai t. 36. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) E e s t i 
p o e e t i k a ( e r i l i i k i d e j a s t i i l i d e t ü p o l o o g i a ) , 1 t., t. 3—4. 
2) K i r j a n d u s l i k k e r ä n n a k u i d XIX—XX s a j a n d i v a h e t u s e l , 
2 t., 1. 5—7. Aud. 5. 3) P r o s e m i n a r p o e e t i k a s , 2 t., k. 4—6. Fil. sem. 
4) S e m i n a r k i r j a n d u s - a j a l o o l i s t e m e e t o d i t e r a k e n d u s e s 
j a a u t o r i t e u u r i m i s e s , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. Loeb ülesandel : 5) S t i i -
1 i k u r s u s [did.- met. seminari (eesti keele ja kirjanduse osakonda) astujaile], 
2 t., n. 4—6. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja 
kodus (Vallikraavi t. 14) e. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11 — 1. 2) U u s T e s -
t a m e n t e e s t i r a h v a l u u l e s , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e p r o • 
s e m i n a r , 2 t., r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel: 4) I t a a l i a k e e l : 
a) a l g a j a t e l e , 2 t., t- 7—9; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 2 t., e. 7—9. 
Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eisen, M. J., dr. phil. h. c., prof. emer. P r o s e m i n a r , 1 t. Aeg ja koht 
kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Manninen, J., dr. phil., etnograafia dotsent. 1) Eest i e t n o g r a a f i a , 2 t., e , 4—6. 
2) K a l a s t u s j a m e t s a s t u s s o o m e s u g u r a h v a s t e l , 2 t., t. 4—6. 
3) P r o s e m i n a r , 2 t., kokkuleppel osavõtjatega. Geol. aud. Aia t. 46. — 
Kõnetunnid : peale loenguid sealsamas. * 
Eesti ja naabermaade muinasteaduse õppetool — vakantne. Loeb ülesandel 
mag. phil. H. M o o r a : 1) Ü l e v a a d e L ä ä n e m e r e m a a d e j a S o o m e 
m u i n a s a j a s t , 2 t., n. 10 —12. 2) V a r e m r a u a - a e g E e s t i s j a 
L ä t i s , 2 t., r. 10—12. Geol. aud. Aia t. 46. 3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d 
L ä ä n e m e r e m a a d e r a u a - a j a s t , 2 t., t. 4—6. Arheol. kab. Aia t. 46. 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Üldise ajaloo professuur — vakantne. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) V a s t u r e f o r m a t s i o o n i -
a e g , 2 t., e. 5—7. Aud. 3. 2) S i s s e j u h a t u s a j a l o o t e a d u s s e , 
III (allikate interpretatsioon), 2 t., n. 5—7. Aud. 1. 3) C u m l a u d e h a r -
j u t u s e d r e f o r m a t s i o o n i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. Aud. 4. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) G e s c h i c h t e A e g y p -
t e n s v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u r m a k e d o n i s c h e n 
E r o b e r u n g , Teil I, 2 t., e. 3—5. Lai t. 36. 2) G e s c h i c h t e d e s 
A l t e n P e r s i e n s und d e r p o l i t i s c h e n B e z i e h u n g e n P e r s i e n s 
zu d e n g r i e c h i s c h e n S t a a t e n , Teil I, 2 t., n. 3—5. 3) S e m i n a r 
u n d P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Cederberg, A. R., dr. phil., Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline professor. Eksa-
mineerib ja vaatab läbi sisseantavad seminariharjutused ning laudaturkirjutised. 
Lahkub ametist 1. oktoobril 1928. a. 
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Eesti ja põhjamaade ajaloo professuur — vakantne 1. oktoobrist. Loevad üles-
andel : S i 1 d n i k, A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. V a l g u s -
t u s e - a j a j ä r g u l (ajaloo ja majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 1 t., 
k. 5—6. Aud. 3. — Kõnetunnid : Keskarhiivis (Hetsli t. 1) tööpäevadel 12—1. 
S e p p , H., cand. hist. E e s t i a j a l u g u R o o t s i a j a l , a l a t e s 1 5 6 1 . a. 
k u n i 1 6 3 2 . a., 2 t., k., n. 11—12. Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel K r u u s , H.> 
mag. phil. 1) L õ h e E e s t i r a h v u s l i k u s l i i k u m i s e s ä r k a m i s -
a j a 1, 2 t., k. 5—7. Aud. 4. 2) P r o s e m i n a r : E e s t i p õ l l u m a j a n -
d u s l i k e s t o l u d e s t t e o o r j u s e a j a l , 2 t., 1. 10—12. Aud. 2. 
3) P r o s e m i n a r : K ü s i m u s i E e s t i a j a l o o s t XVI s a j a n d i t e i -
s e l t p o o l e l t , 2 t., r. 9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil. h. c., pedagoogika korraline professor. 1) P e d a g o o g i l i n e 
p s ü h h o l o o g i a , 4 t., e., k. 12—2. Aud. 1. 2) S e m i n a r R o u s s e a u 
p e d a g o o g i k a s t , 2 t., n. 5—7. Fil. sem. 3) S e m i n a r (eeskätt 
laudatur-õppijaile) : K a s v a t u s j a i l m a v a a d e , 2 t., t. ll%5—VeX Fil sem. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid, kodus e., k., r. V23—3. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia erakorraline professor. 1) P s ü h h o l o o g i a , 
4 t., t., n. 10—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d e k s p e r i m e n t a a l p s ü h h o -
l o o g i a s , t., n. 12—2 ja kokkuleppel osavõtjatega. Loeb ülesandel: 
3) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , 1V2 t., 
e. 6—7V2. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : F r e y m a n n, W., 
dr. phil., filosoofia eradotsent* 1) F i l o s o o f i a a j a l u g u K a n t ' i s t p e a l e , 
2 t., e., n. 7—8. Aud. 1. 2) S e m i n a r v a n a f i l o s o o f i a a l a l , 2 t., 
k. 7—9. Aud. 4. 3) L a u d a t u r - s e m i n a r : K a n t , „K r i t i k d e r r e i -
n e n V e r n u n f t", 2 t., 1. 5—7. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid, kodus (Veski t. 2) t., r. 1j25 - 5. K o o r t , A., mag. phil. 
S i s s e j u h a t u s e s t e e t i k a s s e , 1 t., 1. 4—5. Aud. 1. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
O p p e ü 1 e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) J.-K. 
H u y s m a n s , 1 t., e. 5—6. Aud. 4. 2) A u g u s t e R o d i n , 1 t., 
n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loen-
guid ja kodus (Pepleri t. 15) p. 11—1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. 1) I t a l i e n i s c h e 
L i t e r a t u r , S p ä t r e n a i s s a n c e u n d N o v e l l i s t i k, 3 t., t. 11—12, 
n., r. 12—1. Aud. 4. — Kõnetunnid: kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
Oras, A., B. Litt., aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) K i r -
j a n d u s l i k u d v o o l u d vi k t o r i a n i s m i s t ä r k a v a l I n g l i s m a a l , 
2 t , k. 9—11. 2) P r o s e m i n a r , 2 t., n. 9 - 1 1 . Aud. 6. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Lôeb ülesandel : A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., t. 7—9, r. 7—8. 
Aud. 4. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J., cand. hist. Loeb ülesandel : 1) P r o s e m i n a r : M e i e k e s k k o o l , 
2 t., r. 10—12. Lai t. 36. 2) S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 
1 t., e. 4—5. Seminaris (Lai t. 28). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Koort, A., mag. phil. Loeb ülesandel : 1) P r o s e m i n a r h a r i d u s v a h e n d i t e 
k o h t a , 2 t., k. 6—8. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel : 1) R a a -
m a t u k o g u k a s u t a m i n e j a b i b l i o g r a a f i a ü h e s h a r j u t u s t e g a 
(filosoofiateaduskonna ja teiste teadusk, algajatele üliõpilastele), 1 t., k 4—5. 
2) K i r j a j a r a a m a t u a j a l u g u , 1 t., r. 4—5. Ülikooli raamatu-
kogus. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, 6., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. (1928. a. II p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. (1928. a. II p. loengutest 
vabastatud.) 
Stein, S., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena : 
H 3 H B H T B o p i e c T B O R o r o JI H , 2 t., t., 1. 1—2. Aud. 6. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Peab ülesandel proseminari soovitava 
ainena: 1) S i s s e j u h a t u s r a h v a l u u l e s s e , 1 t., t. 6—7. Aud. 6. 
2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 2 t., k. 5—7. Rahvaluule Arhiiv (Aia 
t- 42). — Kõnetunnid : Eesti Rahvaluule Arhiivis (Aia t. 42) äripäeviti 10—12. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s (fonee-
tika ja morfoloogia) (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 3 t., e., n., 1. 3—4. 
2) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n e d (ärkamisaja noorem kirjanikupõlv), 
2 t., k., r. 3—4. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a a l a l (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 2 t., k., 1. 2—3. Aud. 5. 
Loeb ülesandel : 4) E e s t i k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u -
t u s t e g a , 2 t., 1. 4—6. Aud. 3. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n i 
(rahvusliku ärkamisaja vanem kirjanikupõlv), 1 . t., n. 4—5. Aud. 1. 
2) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s (muulastele), 2 t., n. 3—4, aud. 1, 
1. 2—3, aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) Soome kee l (algajatele), 6 t., 
a-rühm, k. 11—1, r. 2—3, aud. 6; b-rühm, k. 3—5, aud. 4, r. 3 — 4, aud. 6. 
2) Kursus e d a s i j õ u d n u t e l e , 3 t., k. 1—2, aud. 6, n. 6—7, aud- 4, r. 4—5, 
aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. A l g a j a t e l e : Ladina 
k e e l g a l g k u r s u s , 4 t., e., t., n., r. 6—7. Aud. 5. 2) E d a s i j õ u d n u t e l e : 
Li viu s a. u. c. 1. XXII, 4 t., e., t., n. 5—6, aud. 6, r. 7—8, aud. 2. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) a l g a j a t e l e , 4 t., e., k., n., r. 3—4; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 
4 t., t.,1.3—5. Loeb soovitava ainena : 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k s e t e a u t o r i t e 
l e k t ü ü r i ühes t e k s t i k r ii t i k a a l g e t e g a , 2 t., e., n. 4 — 5. Klass, muinast. 
inst. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel prof. L. R u d r a u f : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile), 2 t., e., n. 6—7. Aud. 6. 
2) P r a n t s u s e kee le l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 2 t., e. 4—5, aud. 6, 
t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
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Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. 1) L e k t ü r e und Besprechung-
e ines T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n h a l t s , 3 t., e., t., r. 4—5. Aud. 4. 2) Lek-
t ü r e und B e s p r e c h u n g e ines T e x t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n h a l t s , 
3 t., e., t., r. 5—6. Aud. 1. 3) L i t e r a r h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r f ü r 
G e r m a n i s t e n , 2 t., k. 7—9. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Petters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Üldine l u g e m i s k u r s u s , 
2 t., e., n. 9—10. Aud. 2. 2) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d ja g r a m m a t i k a , 
2 t., t. 9—10, aud. 5, r. 9—10, aud. 2. 3) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d n u -
te le (eriti e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i e k s a m i l e ) , 2 t., t., r. 4—5. Aud. 1. 
4) E k s p e r i m e n t a a l n e f o n e e t i k a : a) loengud, 2 t., e., n. 1—2; b) har-
jutused, 2 t., k. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i k u r s u s , 
5 t., t., k. 7—9, r. 7—8. 2) V e n e k i r j a n d u s e p e a j o o n e d , 1 t., r. 8—9. 
Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Karafin, A., ülikooli muusikaõpetaja. A k a d e e m i l i s t e k o o r i d e j u h a t a m i n e 
ja l o e n g u d m u u s i k a t e a d u s e s . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. ^ M a t e m a a t i -
line analüüs, II, ühes h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., r. 10—12. 2) Seminar mate-
m a a t i l i s e s a n a l ü ü s i s , 2 t., k. 10—12. Matem.-aud. — Kõnetunnid: pro-
rektoraadis e., k., r. 1—2. 
Sarv, J., matemaatika korraline professor. 1) K u j u t a v g e o m e e t r i a , 4 t., 
t., n. 8—10. Mat.-aud. 2) P r a k t i k u m k u j u t a v a s g e o m e e t r i a s , 3 t., 
t., n. 10^2—12. Rak.-mat. lab. 3) Geomeetr ia r e l a t i i v s u s e t e o o r i a , 2 t., 
n. 5—7, Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid: mat.-inst. t., n. 10—lO1^. 
Nuut, J., dr. phil. nat., matemaatika dotsent. Kõrgema m a t e m a a t i k a 
p õ h i j o o n e d ühes h a r j u t u s t e g a , 7 t., t., k., n. 12—2, r. 5—6. Mat.-aud. — 
Kõnetunnid : peale loenguid mat.-inst. 
Rägo, C., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
1) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a e r i k u r s u s : m a t e m a a t i l i s e f ü ü s i k a d i f f e -
r e n t s i a a l - ja i n t e g r a a l v õ r r a n d i d , 4 t., t., n. 10—12. Mat.-aud. 2) Prak-
t i k u m i j u h a t a m i n e r a k e n d u s m a t e m a a t i k a numbri l i s t e s ja g r a a f i -
l i s t e s m e e t o d i t e s ja tööde v a s t u v õ t m i n e , 3 t., t., n. 121/2—2. 'Rakend.-
matem. labor. 3) Loeb ülesandel: M a t e m a a t i k a m e t o o d i k a , 2 t., t. 5—7. 
Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid: t., n. 12—12V2 omas kabinetis. 
* 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü l d i n e a s t r o n o o m i a , I, 4 t.; e., k., r., 1. 8—9. 2) Üld i se a s t r o -
noomia s e m i n a r , 1 t., t. 5—6. Mat.-aud. 3) Üldise a s t r o n o o m i a 
p r a k t i k u m . Aeg ilmastiku tingimuste ja kokkuleppe järele. Tähetorn. 
4)*Loeb ülesandel: K o s m o g r a a f i a metoodika , 1 t., n. 6—7. Tähetornis. — 
Kõnetunnid: peale loenguid ja Tähetornis eriti t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) M e t e o r o l o o g i a 
ja k l i m a t o l o o g i a (mat.-loodust. ja põllumajandust, üliõpilastele) 4 t., k. 1—3, 
1. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d m e t e o r o l o o g i a s (põllumajandus-
ja loodusteadlastele), 2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: meteor.-observa-
tooriumis peale loenguid. 
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Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Üldine f ü ü s i k a , I, 5 t., 
e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , e., t., k., 
n. 11—1, e. 4—7, 1. 10—12. 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s (mat.-loodust., põllu-
majandust., arsti- ja loomaarsti-teadusk. ning majandusteaduse-osak. üliõpilastele), 
iga päev 10—1, e., t., k., n., r. 4—7. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s (edasi-
jõudnutele), t., k., n. 10—1, t., n., r. 4—7. Eritööde jaoks on laboratoorium 
avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid: füüsika~instituudis iga päev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent, mat.-loodusteaduskonna dekaan. 
Mehaanika ja d e r m o d ü n a a m i k a p õ h i j o o n i , 6 t., e., k., r. 12—2. 
Füüsika-aud. — Kõnetunnid: enne loenguid omas toas. 
Landesen, 6., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) A n o r g a n i s c h e Chemie, 6 t., tööpäevadel 10—'11. 2) L e i t u n g d e r 
a n a l y t i s c h e n und s y n t h e t i s c h e n Ü b u n g e n und p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , 
tööpäevadel 12—1. Keemialaborat. — Kõnetunnid: omas kabinetis (keemia-
inst.) äripäeviti 11—*/2l2. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) G a a s i d e 
k e e m i a ü h e s g a a s i a n a l ü ü t i l i s t e h a r j u t u s t e g a , 1 t. loenguid 
ja 2 t. harjutusi. 2) U u e m a i d s a a v u t i s i o r g a a n i l i s e s k e e m i a s : 
v a b a d r a d i k a a l i d , a d i t s i o o n - r e d u k t s i o o n i d jne., 2 t. Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. 3) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a -
n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 12—1. 4) Loeb üles-
ande} : K e e m i a m e t o o d i k a , l t . Aeg antakse edaspidi teada. — Kõne-
tunnid : t., k., n., r. 111/2—12 omas kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia dotsent. 1) F ü ü s i k a l i n e k e e m i a , 
1. 3 t., e., k., r. 8—9. Keemia-audit. 2) K o 11 o i d k e e m i a , 1 t., 1. 9—10. 
Farm.-inst. aud. 3) P r a k t . t ö ö d e j u h a t a m i n e f ü ü s i k a l i s e k e e -
m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 10*|2—ll l |2. 4) E l e k t r o a n a l ü ü -
t i l i n e p r a k t i k u m , 2 t. 5) P r a k t i k u m f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s 
j a k o l l o i d k e e m i a s (rohuteadlastele), äripäeviti 12—1. — Kõnetunnid: 
omas kabinetis äripäeviti 111|a—12. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , I, 4 t., t., k., n., r. 9—10. 2 ) E n t s ü ü m i d e õ p e t u s , 
1 t., r. 7—8. 3) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h n o l o o g i a -
l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 11—12. 4) P õ l l u m a j a n d u s t e a d u s -
k o n n a ü l i õ p i l a s t e p r a k t . t ö ö d e j u h a t a m i n e , 1 t. Loeb üles-
andel : 5) Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandustead. üliõpilastele), 2 t., e. 6—8. 
Keemia-aud. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 1 |al2—12. 
Spohr, E., dr. phil. nat., botaanika dotsent. 1) Üldine b o t a a n i k a , 5 t., e., k., 
n., r., I. 9—10. 2) T a i m e n r o r f o l o o g i a ja - süs temaat ika p r a k t i k u m 
(eriteadlastele), poolpäeviti. 3) T a i m e m o r f o l o o g i a ja - s ü s t e m a a t i k a prak-
tikum (loodusteadlastele), äripäeviti 9—1. 4) B o t a a n i l i n e k o l l o o k v i u m , 
üle nädala 1 t., 1. 5—6. Taimemorfoloogia ja -süstemaatika laboratooriumis. 
5) S e l e t u s e d b o t a a n i k a - a i a s , üle kahe nädala 2 t. — Kõnetunnid: seal-
samas äripäeviti 1 0 — p e a l e teisipäeva. 
Kaho, H., dr. phil. nat-, taimefüsioloogia korraline prof. 1) Ta imeanatoomia, 
2 t., t. 9—11. 2) T a i m e k e e m i a , 1 t., r. 10—11. 3) B o t a a n i l i s e d mik-
r o s k o o p i l i s e d h a r j u t u s e d (põllumajand., metsatead., rohutead. ja looma-
arst. üliõpilastele), e., t., k. 4 — 6. 4) T a i m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m 
(loodusteadlastele), t., k., 1. 9—1 ja n., r. 3—7. (Kollookvium tehtud tööde üle 
t., k., n., r. Aeg kokkuleppel.) 5) Taimef ü s i o l o o g i l i s e d h a r j u t u s e d , 
4 t., e., n. 9—11. 6) B o t a a n i l i n e ko l lookvium, üle nädala 1 t., 1. 5—.6. 
Loeb ülesandel: 7) L o o d u s t e a d u s t e m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. 8) Keemia 
m e t o o d i k a , 1 t. — Kõnetunnid: tainiefüsioloogia-laborat. äripäeviti 11— 111/
a
-
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Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) V õ r d l e v ana-
t o o m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) H a r j u t u s e d v õ r d l e v a s a n a t o o -
m i a s , 2 t., r. 5 — 7. 3) I m e t a j a t e v e g e t a t i i v s e d e l u n d k a v a d , 1 t., 
e. 10—11. 4) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a h a r j u t u s e d , 2 t., t. 5—7, 
5) K o l l o o k v i u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s ja v õ r d l e v a s a n a t o o m i a s , 
1 t., r. 7—8. — Kõnetunnid: zooloogia-instituudis peale loenguid. 
Riikoja^ H., cand. rer. nat., selgroootute zooloogia erakorraline professor. 
l ) Ü l d i n e z o o l o g i a , 5 t., e., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t i k u m ü l d i s e s 
z o o l o o g i a s (loodusteadl. ja rohuteadl.), 3 t. Aeg. kokkuleppel. 3) P r a k t i -
kum ü l d i s e s z o o l o o g i a s (põilumajandust. üliõp.), 2 t. (ülenädalati). Aeg 
kokkuleppel. Zooloogia-inst. (Aia t. 46, II kord). — Kõnetunnid: sealsamas 
e., k., r. 11V2—12. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia dotsent. 1) R e g i o n a a l g e o g r a a f i a : 
L ä ä n e m e r e m a a d ( I d a - j a L õ u n a - B a 11 i k u m), 2 t., t., n. 8—9. 
Geoloogia-auditooriumis. 2) À n t r o p o g e o g r a a f i a , I, 2 t., t. 9—10, 
k. 8—9, sealsamas. 3) K o d u - u u r i m i s e s e m i n a r , 2 t., t. 5—7. 
Geograafia-kabineti joonistamissaalis. 4) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . 
(Joonistamissaal on avatud äripäeviti 10—3.) — Kõnetunnid : geograafia-kabinetis 
peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E., dr. phil. nat. Loeb soovitava ainena: 1) P r a k t i l i n e a s t r o n o o -
m i a , 1 t. 2) S t e l l a a r s t a t i s t i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel. Tähetorn. — 
Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 1—2. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : F ü ü s i k a m e t o o d i -
k a , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid : füüsika-inst. peale loenguid. 
Loskit, K., dr. chem. Loeb ülesandel : A n a l ü ü t i l i n e k e e m i a (põllumajan-
dusteaduskonna üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
Duhmberg, K., cand. hist. Loeb ülesandel : 1) M i n e r a l o o g i a , I, 3 t., n. 1—2, 
r. 1—3. 2) P r a k t i k u m m i n e r a l o o g i a s , I, 2 t., 1 1—3. 3) P e t r o -
g r a a f i l i n e p r a k t i k u m , 2 t., aeg kokkuleppel. Miner.-aud. (Aia t. 46). — 
Kõnetunnid : mineraloogia-kabinetis peale loenguid. 
Õpik, A., dr. phil. nat. Loeb ülesandel : 1) S t r a t i g r a a f i l i n e g e o l o o g i a , 
2 t., t. 12—2. 2) Ü l d i n e p a l e o n t o l o o g i a , 1 t., e. 1—2. 3) H a r j u -
t u s e d ü l d i s e s p a l e o n t o l o o g i a s , 2 t., k. 4—6. 4) P e t r o g r a a f i a , 
2 t., k. 12—2. Mineraloogia-aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat. Loeb ülesandel : G e o g r a a f i a m e t o o d i k a , 
2 t., k. 6—8. Geogr.-aud. — Kõnetunnid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina: T e o M e x p H i e -
c K a H T e 0 p H H Ä H t J x f t e p e H i i H a j i b H b i x y p a B H e H H f t , 1 t., 1. 12—1. 
Matem.- inst. — Kõnetund : sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil., matemaatika eradotsent. Annab oma loengud edapidi teada. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena: K i n d l u s t u s -
m a t e m a a t i k a , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — Kõne-
tunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
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Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. Loeb soovitava ainena : 1) Ö h k -
k o n n a t e r m o d ü n a a m i k a , 2 t., t., k. 12—1. 2) K l i i m a m u u t u v u s , 
1 t., r. 1—2. Met.-obs. audit. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Lippmaa, Th., dr. phii. nat., botaanika eradotsent. Loeb soovitava ainena : E e s t i 
l e h t s a m m a l d e m o r f o l o o g i a j a s ü s t e m a a t i k a , 1 t. ja 3 t. har-
jutusi. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Audova, A., dr. phil. nat , loomsfüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava äinena: 
S e l g r o o l i s t e b i o l o o g i a , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
Thomson, P. W., dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
S o o g e o l o o g i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) Z o o t o m i e , I, 6 t., e., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) O r g a n a c e r e b r o s p i n a l i a e t a e s t h e t i c a , 3 t., k. 10—12, 
n. 11—12. 3) Loeb ülesandel: H i s t o l o g i e , I ( t h e o r e t i s c h u n d 
p r a k t i s c h ) , 8 t., t., k., n., r. 12 — 2. 4) P r a p a r i e r ü b u n g e n , D e -
m o n s t r a t i o n e n u. E x e n t e r a t i o ne n , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. 
5) A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e d e r H a u s t i e r e (põllumajandus-
teaduskonna üliõpilastele), 4 t., t. ÎO1^—12^2, k. 11 1 | 2 —l 1 ^ 5 p r a k t i k u m 
2 t., k. 4—6 ehk kokkuleppel kuulajatega. Teaduskonna Theatrum zootomi-
cum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, 
kell 9, telefon 9-01. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku looma-
arstiteaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) A l l g e m e i n e P a t h o -
l o g i e u n d p a t h o l . A n a t o m i e (V sem. üliõpilastele), 5 t., e. 3 — 5, 
t. 11—12, 4—5, n. 12—1. 2) V o r l e s u n g e n u n d S e k t i o n e n m i t D e -
m o n s t r a t i o n e n (VII sem. üliõpilastele), 2 t., r. 12—2. 3) S e k t i o n s -
ü b u n g e n , äripäeviti 12 — 2 (VII ja IX sem. üliõpilastele). Patoloog, anatoomia 
instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : patoloog, anatoomia kabinetis e. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) Ü l d i n e k i r u r g i a , 4 t, 
t., k., n., r. 8—9. 2) E r i k i r u r g i a , 3 t., t., k., n. 4—5. 3) O p e r a t i i v -
k i r u r g i a p r a k t i k u m (kui katseloomad olemas). 4) H a a v a k l i i n i k , 
12 t., äripäeviti 10-12. 5) Loeb ülesandel: K o d u l o o m a d e v ä l i sh a i -
g u s e d (põllum. üliõpilastele), 1 t., t. 9 — 10. Haavakliinikus, tel. 1-82. — 
Kõnetunnid : dekanaadis äripäeviti 1—2, telef. 27, kodus (Vene t. 22, k. 1, 
telef. 3-19) 2—3. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsendi k. t. 1) O f t a 1 m o 1 o o g i a , l t . , 
1. 12—1. 2) O f t a l m o l o o g i a p r a k t i k u m , 1 t., n. 4—5. 3) V ä i k e -
l o o m a d e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10 — 12. — Kõnetunnid: väikeloomade 
kliinikus (Vene t. 38) äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) L o o m a a r s t i t e a d u s e a j a l u g u , 1 t., e. 9—10. K o h t u -
l i k l o o m a a r s t i t e a d u s j a l o o m a k i n n i t a m i n e , 3 t., t., n., r. 
9—10. 3) P r a k t i k u m k o h t u l i k u s l o o m a a r s t i t e a d u s e s j a 
l o o m a k i n n i t a m i s e s , 2 t., k. 3—5. — Kõnetunnid: teaduskonna kant-
seleis (Vene t. 28) t., n., r. 10— 
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Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent, teaduskonna sekretär. 1) Ül-
d i n e t e r a a p i a , 2 t., k. 9—10, 1. 4— 5. 2) A m b u l a t o o r n e k l i i n i l i n e 
p r a k t i k u m v e i s t e h a i g u s t e a l a l (IX sem. üliõpilastele), juhtude 
järele. 3) J u h a t a b ü l e s a n d e l s i s e h a i g u s t e - k l i i n i k u t , 9 t., äri-
päeviti 10—1ial2. — Kõnetunnid: äripäeviti 10—11 sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 
nr. 30, tel. 1-53) ja dekanaadis t., n. ^ l — 1 . 
Heinrich, 6., loomaarst, dotsendi k. t , seerumilaboratooriumi teaduslik juhataja. 
E p i z o o t o l o o g i a j a v e t e r i n ä ä r p o l i t s e i , 3 t., e., k., 1. 8—9. — 
Kõnetunnid: seerumilaboratooriumis (Vene t. 28) äripäeviti 10—12. Tel. 9-02. 
Tagepera, K, loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dots. k. t. 
1) E k s t e r j ö ö r ja r a k e n d u s õ p e t u s (III ja IV sem. üliõpilastele), 3 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. 2) P r a k t i k u m , 3 t. Aeg antakse edaspidi 
teada. — Kõnetunnid : peale loenguid omas kabinetis (Vene tän. 28, alumisel 
korral). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent, 1) H o b u s e -
r a u t a m i n e j a k a b j a t e r v i s h o i d , 3 t., t. 10—11, k., 1. 9—10. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d (V sem. üliõpilastele), 4 t., n., 1. 10—12. 3) H a i -
g e t e k a p j a d e r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a 
v ä l j a s t t u l e v a m a t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 10 — 1.— Kõnetunnid: 
Tallinna t. 2 äripäeviti 1 —1j22. 
Roots, E., dr. med. vet., zoohügieeni ja loomatoitmise dotsent. 1) P i i m a 
h ü g i e e n , 3 t., e., 1, 9—10, k. 8—9. 2) P r a k t i k u m p i i m a h ü g i e e n i s , 
4 t., n., r. 3—5. Zoohügieeni aud. (Vene t. nr. 38). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) P r ä p a r i e r ü b u n g e n , 
15 t., e., t., k., n,, r. 3 — 6. Theatrum zootomicum'is (Vene tn. 32). — Kõne-
tunnid : kodus (Peterburi tn. 76, krt. 24) kella 2—3. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Laas, A., dr, med. vet. Loengud antakse edaspidi teada. 
Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr, taimekasvatuse erakorraline professor. 1) Ü l d i n e t a i m e -
k a s v a t u s , 3 t., r. 12—1, 1. 10—12. 2) S o r d i p a r a n d u s j a k a t s e -
a s j a n d u s , 2 t., k. 10—12. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) s e m i -
n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., r. 1—2, b) s e e m n e k o n t r o l l , 2 t. iga rühma 
jaoks, I rühm r. 8—10, II rühm 1. 8—10, III rühm k. 8—10, IV rühm n. 12—2. 
Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia erakorraline professor. 
1) M u l l a t e a d u s , 4 t., n., r. 10—12. 2) S e m i n a r , 1 t., e. 9—10. 
3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äripäeval 8—1 ja 3 — 6, lau-
päeval 8—3. Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis (Vene t. 28). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor. 1) L o o m a k a s v a t u s , 
4 t., e., t., r. 11—12, 1. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 6 t., 
n., r. 3—6. Loomakasvatuse-kabinetis ja Raadil. — Kõnetunnid: loomakasvatuse-
kabinetis (Peterburi t. 76) peale loenguid. 
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Kõpp, P., dr. agr., põllumajanduse erakorraline professor. P õ l l u m a j a p i d a -
m i n e , I. 5 t., e. 10—11, t. 9—11, n. 10—12. Taimekasvatuse-kab. (Venet. 38). 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kodune tel. 2-15. 
Praktilise zooloogia õppetool — vakantne. Loeb ülesandel prof. emer. J. v, K e n -
ii e 1 : P õ l l u m. z o o l o o g i a (agronoomia- ja metsaosakonna üliõpilastele), 
4 t., e., 1. 11—1. — Kõnetunnid : zool.-instituudis (Aia t. 46) äripäeviti 11—12. 
Daniel, 0., metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
t. 9—11, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10—11. 
3) M e t s a n d u s e a j a l u g u , 2 t., r. 9—11. Aia t. 46. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., I järgu õpetatud metsateadlane, metsakorralduse erakorraline pro-
fessor, teaduskonna dekaan. 1) M e t s a k o r r a 1 d u s , 6 t., e., k-, n. 11—1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a k o r r a l d u s e s , 2 t., k. 4—6; b) dendro-
l o o g i a s , 4 t., e., n. 4—6. Aia tän. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid ja dekanaadis t. 11—12. 
Werberg, K., metsakasutuse dotsendi k. t. 1) M e t s a k a s u t u s , 4 t., t. 11—1, 
k. 2—4. 2) M e t s a t e e d , 1 t , r. 3—4. 3) M e t s a k a s u t u s e p r a k t i -
l i s e d t ö ö d , 6 t., t., n. 3—5, k. 4—6. Aia t. 46. — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia erakorraline professor. 1) K u l -
t u u r t e h n i k a , I, 4 t., e., n. 8—10. 2) G e o d e e s i a , 3 t., t. 8—10, 
k. 8—9. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d g e o d e e s i a s , 8 t., e., r., 1. 
3—5, t. 5—7. Lai tn. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mielberg, P., arhitekt, ehituscpetuse dotsent. 1) E h i t u s õ p e t u s, 3 t., t. 1—2, 
r. 12—1, 1. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 8 t., t., k., n., r. 5—7. Lai t. 36 
— Kõnetunnid', sealsamas peale loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsent, teaduskonna sek-
retär. 1) P õ l l u t ö ö r i i s t a d j a m a s i n a d , 3 t., k. 9 - 1 0 , n., r. 12—1. 
2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , rühmiti, 6 t., t., k., n. 3—5. 3) T e h n i -
l i n e j o o n e s t a m i n e (metsaosakonna üliõpilastele), 2 t- Aeg kokkuleppel. 
Lai tn. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mäthk, A., tegeiiku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö j a m e s i n -
d u s , 2 t., e., k. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , l t . Aeg kokkuleppel. 
Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetunnid : peale 
loenguid taimekasvatuse-kabineti ruumides (Vene t. 38). 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , F r , cand. phil. Kõnetunnid : raamatu-
kogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad: W e l t m a n n . K, cand. rer. poi. et rer ramm, 
W i g e 1 , E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V. 
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Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. A. R. Cederberg, prof. 
G. Landesen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, 
raamatukoguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järele 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : J. K õ p p , prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : W o i m a n n , M. 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : O. S i l d , prof. Kõnetunnid muuseumis r. kell 5 p. 1. 
Aj. abijõud : W a l d m a n n , K. 
õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Avatud äripäeviti 9 — 2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11—1. 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : L e e s m e n t , L., mag. jur. 
N õ g e s , W. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : M a r k , R , dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E. 
Teaduskonna-sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent : G e r n h a r d t , A., drnd. med. 
Noor. aasistendid : N o r m a n n , H., drnd. med. 
P o b o 1 , E., arst. 
Teaduskonna-haavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9 — 10. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent: K a r e l l , U., dr. med. 
Noor. assistendid: H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., arst. 
Noor. assist, k. t. : L e e s i k, F. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 1 /2l2 —1. 
Juhataja : M i 1 ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent: K l e i t s m a n n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : P õ d e r , I., arst. 
T ä h t , G., arst. 
M e d e r , R., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1 , J., drnd. med. 
Laborant : S ä g a . E., arst. 
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Hospitaal-haävakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent : P o b o 1, A., drnd. med. 
Noor. assistendid : L i n k b e r g , A., drnd. med. 
E n n u 1 o , J., arst. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
W e h i k , L., arst. 
T e d d e r , R., drnd. med-
Hospitaal-sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Aj. juhataja : W a d i , W., dots. 
Van. assistent : A r r a k , A., dr. med. 
Noor. assistendid : T o m s o n , F., arst. 
P e t e r s o n , E., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L„ prof. 
Van. assistent : R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistendid: W e i n b e r g , E., drnd. med. (Rockefeiler Foundation'i 
stipendiaadina Põhja-Ameerika Ühendriikidesse koman-
deeritud). Asetäitja : R a u d k e p p , F., arst. 
K i r s c h e n b e r g , E., arst. 
Vaimuhaiguste-kliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja: B r e s o w s k y , M, prof. 
Van. assistent : S o a n s , Th., drnd. med. 
Noor. assistendid : M a s i n g , W., arst. 
B o r n , N., arst. 
Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja: B l e s s i g , E., prof. 
Van. assistent : U u d e 11, J., drnd. med. 
Noor. assistent : H a 11 i k , K., arst. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Noorem assistent : T o h v e r , S., arst. 
Aj. noorema assistendi k. t. : K a s k , S. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e 1, G., drnd. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi laat-
saretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku juhataja 
kaudu. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : S c h u l z e n b e r g , A., arst. 
Noor. assistent : M i i l , E., drnd- med. 
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Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e-, k., 1. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Noor. assistent : T r e i b e r g , E,, arst. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—l1/^ 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Van. assistent : L a a n e s , T., mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H., mag. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : S o m m e r , A., prof. 
Prosektor: vakant. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g , W., arst. 
Histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, 
tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—-6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent: A u n a p , E., drnd. med. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B 1 u m b e r g , J., dots. 
Van. assistent : 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Prosektor: V ä i d e s , A., dr. med. 
Aj. noor. assistent : F a u r e , G., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut ja muuseum (Aia t. 46, .tel. 1-36). 
Avatud instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Nooremad assistendid : V o l m e r , L., arst. 
P e r t , H., arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervishoiuliste 
ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. Avatud äri-
päeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h 1 o s s m a n n , K., prof. 
Van. assistent : K ö ö g a r d a l , E., drnd. med. 
Noor. assistent : K u u s i k , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
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Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : T a l v i k , S., prof. 
Van. assistent : R o o k s , G., drnd. med. 
Noor. assist, k. t. : K ä b i n , R. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent : vakant. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Noor. assistent : T i i t s o , M., drnd. med. 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33) 
Avatud äripäeviti 9 — 12, 4—5. 
Juhataja : L o e w e , S., prof. 
Noor. assistent: K a e r , E., drnd. med. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., magnd. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-labaratoorium (Lai t. 36, tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10 —1. 
Juhataja : R a m u I, K , prof. 
Aj. abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : B a u m a n , P., prof. 
Aj. konservaator : S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : B a u m a n , P., prof. 
Aj. abijõud : V a g a , W. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : Ka h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o r i u m 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Van. assistent : L i p p m a a , Th., dr. phil. nat. 
Aj. abijõud : J e f i m o v , S. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assistendi k. t. : T a 11 s , J. 
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Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10 — 12. 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Õpetatud aednik: B o e r n e r , Fr. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Noor. assistent : 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Aj. abijõud : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9 —1, 4—7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abijõud : L o s k i t , K., dr. chem. 
Noor. assistendid : I w a s k , K. 
S i n k a , A., mag. chem. 
Aj. abijõud: M i c k w i t z , A., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Noor. assistent : R a u d s e p p , H 
Noor. assistendi k. t. : P õ 11 u m a n n , J. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i 111 i c h , M., prof. 
Van. assistent : 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: P a r i s , A-, dots. 
Aj . abijõud : T i g a n i k , L., mag. chem. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti lj29—1/23. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Inspektor: P i m e n o v , G. 
Teadusi, ametniku k. t. : L i e d e m a n n , H. 
Noor. assist, k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
Aj. tööjõud sünoptiliste tööde jaoks : T i m p m a n n , A. 
Vaatleja k. t. : N u r k l i k , A. 
K u k k , Juh. 
Aj. abijõud : O h u , A. 
L i m b e r g , J. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli-
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Õ p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v l ä n d e r , R, mag. astr. 
Noor. assistent : S i l d e , O. 
Aj. abijõud : S i m b e r g , P. 
Ffifisika-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
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Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Aj. abijõud : K o e r n , V. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Aj. juhataja: D u h m b e r g , K., cand. hist. 
Van. assist, k. t : D u h m b e r g , K., cand. hist. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Aj. juhataja: L u h a , A. 
Van. assistent : L u h a , A., cand. rer. nat. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
Aj. abijõud : P i p e n b e r g , E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi tän. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H-, prof. 
Instituudi ajut. abijõud : V e s k e , E. 
T u d e b e r g , A. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Vanem assistent : L a j a , F., drnd. med. vet. 
Seerumi-laboratoorium (Vene tän. 28). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H e i n r i c h , G., dots. k. t. 
S e e r u m i v a l m i s t a m i s e r i i k l i k k o n t r o l l k o m i s j o n . 
Esimees : R a m m u l , A., prof. 
Liikmed : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n , J., dots. 
Piimanduse-laboratoorium (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
Aj. noor. assistendi k. t. : V i d i k , R. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Aj. abijõud : M ü l l e r , A. 
S a a r , Fr. 
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Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistendi k. t. : D s e n i t , R. 
Aj. abijõud : U n d r i t z , A. 
Zoohügieeni- ja loomatoitmis-kabinett (Vene tän. 38). 
Avatud äripäeviti 10 —12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
Noor. assistent : 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinik (Vene tän. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Noor. assistent : K i l g a s , O., loomaarst. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
Väikeloomade-kliinik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : T o m b e r g , J., dots. k. t. 
Noor. assistent : K l e i n , G., loomaarst. 
Loomaarsti-teadusk, sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r l s o n , J., dots. 
Noor. assistent : Z i m m e r , H., loomaarst. 
Aj. noor. assist, k. t. : S a r i n , W. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja: T a g e p e r a , K., dots. k. t. 
Veistehaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: K a r i s o n , J., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja: R o o t s i , N., prof. 
Noor. assist, k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud e., t.. r. 3—6, n. 11—1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja: M ä g i , J., prof. 
Noor. assistent : M u u g a , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assist, k. t. : P e 11 a i , V. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja: D a n i e l , O., dots. k. t. 
Aj. noor. assistent: M a t i i s e n , W. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. k. t. 
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Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : A n t , E. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : M ä g i , J., prof. 
Tegeliku zooloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Aj. juhataja : D a n i e l . O., dots. k. t. 
Noor. assistendi k. t. : Z o 1 k , K. 
Aj. abijõud : M ä ä r , A. 
Põllumajanduslikkude riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Kultuurtehnika- j a geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : J a a n s o n , A. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil): 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistendi k. t. : P ä ä s u k e , L., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja prof. R o o t s i, N. 
Van. a s s i s t e n t M i l j a n , A., mag. agr. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Noor. assistent : M a a s i n g, N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja assist. Z o I k , K. 
F ü t o p a t o l o o g i a — aj. juhataja prof. R o o t s i , N. 
õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja : K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa aj. valitseja: T a s s o . G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja : prof. R o o t s i , N. 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abi-metsaülem : M a a s i k , E. 
Asjaajaja : K u l l , K. J. 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ L 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes tea-
tavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3
-Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette 
näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid-
Kõiki järelevaatamis-raamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksi-
kone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemi, 
seks vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtu-
sega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine 
lubatud õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ 8
' . Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9" 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni-kviitungi pikendama. On aga nõudmine teise isiku 
poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ 11. 
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu valitsusele kohe teatama. 
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§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatud määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juha-
taja poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud-
§ 15
-Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik raa-
matud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidama. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas ajuti-
selt või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. . 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
Õppejõudude nimekiri. 
Lk. 
Aavik, J., lektor, Tähe t. 2, k. 1, tel. 11 8, 15 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Lootuse t. 23, k. 6 14 
Ainson, J., dotsent Filosoofi t. 14, k. 1 19, 22, 27 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 26 18 
Anderson, W., prof., Lossi t. 15, k. 7 3, 12, 13, 22 
Arrak, A., eradotsent, Rüütli t. 4, k. 5 11, 25 
Audova, A., eradotsent, Kloostri t- 6, k. 3 19 
Bauman, P., prof. k. t., Lai t. 34, k. 6, tel. 9-03 .12, 25 
Berendts, E., prof., Pepleri t. 4 . . 6 
Bettac, F., lektor, Hetsli t. 6, k. 6 8 , 1 6 
Blessig, E., prof., Veski t. 53, k. 1 . 10, 23 
Blumberg, J., dotsent, Vallikraavi t. 12 9, 24 
Bresowsky, M., prof., Tallinna t. 48, tel. 52 10, 23 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 25, k. 1 5, 22 
Cederberg, A. R., prof., Tiigi t. 4 13, 22 
Csekey, S., v., prof., Aleksandri t. 44, tel. 9-85 6, 22 
Daniel, O., dots. k. t , Jakobi t. 58, k. 3 21, 28, 29 
Duhmberg, K., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 62 18, 27 
Eisen, M. J., prof. emer., Tiigi t. 54, k. 1 • . . • . . 13 
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Ernits, V., dotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 15 
Fleisch, A., prof., Õpetaja t. 10 8, 25 
Freimann, W., eradotsent, Veski t. 2 14 
Frisch, K., dotsent, Filosoofi t. 10, k. 2 16, 26 
Fählmann, E., eradotsent, Küütri t. 14, k. 2, tel. 11-49 8 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 . . . . 14 
Grimm, D., prof., Jakobi t. 52 6 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 52 7 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 5 
Hansen, P., eradotsent, Jaani t. 3, tel. 7-45 11, 24 
Heinrich, G., dotsendi k. t., Narva t. 76 20, 27 
Hindberg, E., eriainete õpetaja 11 
Hobmaier, M., prof., Narva t. 109 19, 28 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10—58 . . . 3, 16, 22, 27 
Jürgens, B., aj. eriainete õpetaja, Karlova t. 6 11 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 17, 25 
Kalamees, À., eriainete õpetaja, Riia mtee 23 . . 16 
Karafin, A., muusikaõpetaja, Tähe t. 85 11 
Karlson, J., dots., Narva t. 125, k. 1 3, 20, 28 
Kennel, J. v., prof. emer., õppeülesandetäitja, Veski t. 22 21 
Kieckers, E., prof., Filosoofi t. 14, k. 2 12 
Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Kitsas t. 1, k. 3 7 
Kogerman, P., prof., Tööstuse t. 1, k. 5, tel. 5-38 17, 26 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 3, 9, 22 
Koort, A., õppeülesandetäitja, Roosi t. 13 5, 14, 15 
Koppel, H., prof., rektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 3, 9, 23 
Korsakov, F., dots., Hetsli t. 6, k. 3 7 
Krahn, E., eradotsent, Aia t. 41, k. 3 18 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 17, k. 3 14 
Kull, H., prof., Lutsu t. 4 8, 24 
Kupffer, V., eradotsent. Rüütli t. 18, k. 3 8, 18 
Kuriks, O., eradotsent, Promenadi t. 3, tel. 8-54 10 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, lc. 17 6, 22 
Kuusi, E., prof., Riia t. 72 6 
Kõpp, J., prof., prorektor, Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16 3, 5, 22 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 21, 22, 29 
Laas, A., õppeülesandetäitja, Narva t. 125, k. 2 20 
Landesen, G-, prof., Tähe t. 19 17, 22, 26 
Leesment, L, aj. ülemääraline abiõppejõud, Lai t. 12, k 2 . . . . . . 7, 22 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t- 15 10 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel. 3-17 11 
Letzmann, J., eradotsent, Maarjamõisa t. 32, k. 3 19 
Lippmaa, Th., eradotsent, Lossi t. 15, k. 8 19, 25 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 1, k. 3 15 
Loskit, K., õppeülesandetäitja, Pargi t. 4, k. 2 18, 26 
Loewe, S., prof., Vallikraavi 12 9, 25 
Luksepp, A., dotsent, Maarjamõisa 3, 21, 29 
Lüüs, A., prof., Vallikraavi t. 4, tel. 2-60 9, 23 
Madisson, H., eradotsent, Jakobi t. 56 ' Il 
Mahlmann, A., prosektor, Narva t. 76, k. 24 20, 27 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 16 
Manninen, J., dots., Raadil 13 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 12 
Mark, R., dots., Puiestee t. 74, k. 5, tel. 10—72 3, 7, 22 
Markus, E., õppeülesandetäitja, V.-Kaar, koi. Pindingi maja 18 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 . 5 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 9, 22 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 62, tel. 10—28 3, 21, 29 
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Lk 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 6 
Metsapa, H., eradots., Lutsu t. 5 • 11 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 21, 29 
Miländer, J., prof., naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 9, 22 
Moora, H., õppeülesandetäitja, Viljandi t. 11, k. 1 13 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 12 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 3, 20, 28, 29 
Mägiste, J., õppeülesandetäitja, Jaama t. 57, k. 1 11 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 21, 29 
Müller, K., dots , Uus-Savi t 2, k. 1 3, 7 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 18, 27 
Nuut, J., dots., Lossi t. 14, k. 11 16 
Nõmmik, A., prof., Raadil 20, 28, 29 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Kuu t. 9 14 
Paldrock, A-, prof., Tähe t. 7 10, 23 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Vabriku t. 3 7 
Paris, A., dots., Riia t. 127, k. 2 17, 26 
Parts, H., prof., Narva t. 100, k. 6 10, 24 
Perlitz, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2, tel. 11-95 3, 17 
Peters, W. E., lektor, Kroonuaia t. 62, k. 2 . 8, 16, 25 
Piip, A., prof., Kastani t. 33, k. 1 7 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 18, 26 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 58 8, 16 
Pridik, A., prof. emer., dotsent, Maarjamõisa t. 26, k. 2 13 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 15, 21, 22 
Puusepp, L., prof., Küütri t. 2, tel. 3-21 10, 23 
Põld, P., prof., Munga t. 2, tel. 2-68 14 
Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 3, 5 
Rammul, A., prof., Hetsli t. 3 9, 24, 27 
Ramul, K., prof., Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 3, 14, 25 
Richter, H., prof., Vene t. 22 19, 27 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 62 18 
Rinne, L., prof., Jakobi t. 38, k. 5 21, 29 
Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel. 8-48 11, 23 
Roots, E., dotsent, Jakobi t. 30, k. 5 20, 27, 28 
Rootsi, N., prof., Raadil 20, 28, 29 
Roctsman, £>., prof., Kroonuaia t. 22, k. 1 • 16, 26 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Meltsiveski t. 46, 1 11 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 15 12, 13, 14, 15 
Rägo, G., prof., Tallinna t. 63 16, 27 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 47, k. 2, tel. 6-20 . 7 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 3, 20, 28 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2 3, 11 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 10, 24 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mt. 3, k. 43 3, 6 
Sabler, G., eradotsent, Jakobi t. 37 15 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 3, 19, 28 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 3, 16 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 58, tel. 6-73 3, 9, 24, 27 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 15 
Seesemann, O., prof., Lutsu t. 18 5 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 . . 8, 14 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 • . . . 5, 22 
Sildnik, A., eradotsent, Lodja t. 15, k. 2 14 
Sommer, A., prof., Karlova t. 17 8, 24 
Spohr, E., dotsent, Botaanika-aed (Lai t. 38) 17, 25, 26 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 10, 24 
.Stein, S., eradotsent 15 
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Stender-Petersen, A., prof., Jakobi t. 33 12 
Suits, A., lektor, Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 15 
Suits, G., prof., Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 13 
Süss, W., prof.. Tiigi t. 56, k. 3 12, 25 
Tagepera, K., dots. k. t., V.-Kaar 24, tel. 4-58 50, 28 
Talvik, S , prof., Vana-anatoomikum • 10, 25 
Tammekann, A., dots., Aleksandri t. 24-a, k. 1 . . . 18, 27 
Tennmann, E., prof. k. t., Veski 20 3, 5 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee t. 17, k. 3 10 
Tjutrjumov, I., prof., Filosoofi t. 10 6 
Tomberg, J., dotsendi k. t., Jaama t. 30 19, 28 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Filosoofi t. 31 14 
Treiberg, P., dots. k. t., Kastani t. 65, k. 2 3, 13 
Ucke, A., prof., Küütri t. 14 9, 24 
Uluots, J., prof , Jaani t. 1, tel. 10-84 3, 6, 22 
Väides, A., prosektor, Jakobi t. 34 10, 24 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 15 
Villecourt, L., õppeülesandetäitja, 7 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13 9, 23 
Wanach, R., prof., Maarjamõisa t. 8, tel. 9-56 9, 23 
Weiderpass, N., eradotsent, V.-Tähe t. 5, k. 4 11 
Werberg, K., dots. k. t., V.-Kaar 15 21, 28 
Wiget, W., prof., Lille t. 3 12, 25 
Wilhelmson, K., lektor, Kastani t. 6, k. 9 15 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 17, 26 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 7, 12, 17, 26 
Õpik, A., õppeülesandetäitja, Lepiku t 3, k. 1 18 
Õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 17, 26 
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E. K.-Ü. „Postimehe" trükk, Tartus 1929 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis: juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor: prof. J.KÕPP. Kõnetunnid : ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-22, 
elukoht: Veski t. 9, krt. 1, tel. 8-16. 
Prorektorid : H. KOPPEL. Kõnetunnid : ülikoolis e., n. 1—2, tel. 6-23. 
Elukoht: Lai tän 34, k. 2, tel 3-41. Prof. H. JAAKSON. Kõnetunnid: ülikoolis 
e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-46. Elukoht: Karlova tän. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid:' 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid: usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. 1—h22, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4—5. Sekretär: 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis n., 1. 
11—12. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis t., k. 
peale loenguid. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. R. Mark. Kõne-
tunnid : dekanaadis t. 11—12 ja kaubateadase-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. 
Abisekretär: dots. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., I. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK. Kõnetunnid: dekanaadis e., k. 
l/z2—2. Sekretär : prof. K. Schlossmann. Kõnetunnid : dekanaadis e., k., r. 1/22—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. K. RAMUL. Kõnetunnid : dekanaadis t., n. 
2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) 1. 3—4. Sekretär : dots. k. t. 
P. Treiberg1. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas dots. H. PERLITZ. Kõnetunnid : deka-
naadis e., k. 2—23/4. Sekretär : dots. A . Paris. Kõnetunnid : omas kabinetis 
äripäeviti 11V2—12 ja 1. märtsist 1929. a. peale — dots. A. Tammekann. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K. SARAL. Kõnetunnid : loomaarsti-
teaduskonna kantseleis (Vene t- 38, tel. 27) äripäeviti 1—2. Sekretär: dots. 
J. Karlson. Kõnetunnid : dekanaadis t., n. 12— l / 2 l . 
7. Põllumaiandus-teaduskonnas prof. A. MATHIESEN. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 12—1. Sekretär: dots. A. Luksepp. Kõnetunnid: peale loenguid omas 
kabinetis ja 1. märtsist 1929. a. peale — prof. J. Mägi. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K.^ Schlossmann, prof. A. Saareste,, 
prof. J. Sarv, dots A. Rangel, prof. J. Magi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. ^Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Lille tän. 8, k. 2, tel. 10-73. 
U s u t e a d u s k o n n a ja a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74), avatud äripäeviti 11—2. 
F i l o s o o f i a - j a m a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t -
s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
Majandusosakond, tel. 6-24. Juhataja: H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a -
t a j a a b i : K» Laagus, Võidu talu, Raadi-Tila asund., tel. 2-71. S e k r e t ä r : 
A . Sokka, Kastani t. 95, k. 3. Eksekuutor : A. Bock, vastuvõtmine omas kontoris 
(Vallikraavi t.) äripäeviti 8—3, tel. 71. 
Arveamet j a kassa (ülikooli peahoones, tel. 6—24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10—x/22. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson, Riia t. 50, k. 1. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1929. a. I poolaastal. 
1. Semestri algus 15. jaanuaril, lõpp — 1. juunil. 
2. Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele kuni 15. jaa-
nuarini sisse anda. 
3. Immatrikulatsioon on 24. jaanuaril. 
4. Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 2. veebruar. 
5. Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste sisseandmise 
viimseks tähtpäevaks on 4. veebruar. 
6. Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui ka loengutele 
kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 18. veebruar. 
7. Kõik loengud ja muu õppetöö algavad 25. jaanuaril ja ei või lõppeda 
enne 6. maid. 
8. Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppetöö 
algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. Korteri 
muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul ülikooli 
.kantseleis teatada. 
9. Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 18. veebruarini oma 
liikmete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisatsioonide tegevuse lõpe-
tamise küsimus otsustamisele. 
C IX.
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Auhinnatööde ained 1929. a. 
I. Usuteaduskonnas : " 
a) U u e T e s t a m e n d i t e a d u s e a l a l t : 
1. Uurimus Johannese evangeeliumi kirjutajast, eesmärgist ja kirjutamis-
ajast, arvestades Bomhäuser'i „Johannese evangeeliumi" 
b) S ü s t e m a a t i l i s e u s u t e a d u s e a l a l t : 
2. Jumalariik ja maailm Lutheril. 
3. Esimene Eesti apostlik-õigeusu piiskopp-usukannalaja Piaton. Tema 
elu ning tegevus. 
c) T e g e l i k u u s u t e a d u s e a l a l t : 
4. Martin Lutheri homileetilised juhtmõtted. 
5. Jutlus teksti üle Vii. 3, 12—16 ühes eksegeetilis-homileetiliselt põhjen-
datud dispositsiooniga. 
II. Õigusteaduskonnas : 
s ) O i g u s e ü l d õ p e t u s e a l a l t : 
1. Seaduse seletamine. 
b) K r i m i n a a l õ i g u s e a l a l t : 
2. Kõlbmata katse. 
c) R o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i a l a l t : 
3. Novatio Rooma õiguses ja meie-aegseis õiguslikes süsteemes. 
d) K a u b a n d u s õ i g u s e a l a l t : 
4. Vekslite juriidiline loomus ja üleandmis-vorm. 
e) R a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e a l a l t : 
5. Riikide suktsessioon. 
f ) T u l u n d u s g e o g r a a f i a a l a l t : 
6. Eesti metsatulundus ja metsakaubandus. 
g) K a u b a t e a d u s e a l a l t : 
7. Eesti või ja munad sise- ja välisturul. 
h) S t a t i s t i k a a l a l t : 
8. Vähemusrahvuste statistika. 
J a a n R u m m a nimelise auhinna-töö teema tulundusgeograafia alalt : 
1. Loode-Eesti linnade (Tallinna, Nõmme, Paldiski, Haapsalu, Türi, Paide 
ja Tapa) lähistagamaade ulatus. 
Väljavõte J. Rumma nimelise auhinna põhikirja § 8-st : „Auhind määratakse 
vastava teaduskonna poolt (§ 6) parimale tööle, mis on väljakuulutatud 
teemale esitatud (§ 4), kusjuures auhinnaks on eesti üliõpilasteseltsi 
„Raimla" poolt lubatud summa (§ 3) täies ulatuses, kui see parim töö 
rahuldab kõik teaduskonnakogu poolt ülesseatud nõuded I auhinna vää-
rilisteks tunnustatavate tööde kohta ; kui aga auhinnatav töö on II au-
hinna vääriline, siis määratakse auhinnaks 1/2 (pool) lubatud summast." 
Auhinna suurus on 1929. a. 150 kr. 
A k a d e e m i l i s e Ü h i s t e g e v u s e S e l t s i poolt annetatud auhindade ained 
(I auhind — 100 kr., II — 60 kr.) : 
1. Ühistegeline kindlustus Eestis (ulatus, kindlustuse alad, seisukord ja osa 
üldises kindlustusasjanduses. 
2. Ühistegevus üliõpilaste keskel. 
T ö ö - j a h o o l e k a n d e m i n i s t e e r i u m i poolt annetatud auhinna aine 
(auhinnaks on määratud 100 kr.) : 
1. Rahvusvaheline töökaitse. 
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III. Arstiteaduskonnas : 
m
 1. Safrani väärtuse määramisest. 
2. Venae colli superficiales. 
3. Haavandimao gastriitiliste nähtude histoloogiline järelekatse eluvärskel 
inimmaterjalil. 
4. Rasvatera-rakud rögas pikaldaste kopsuhaiguste puhul ja nende suhted 
südamerikke-rakkudega. 
5. Mitmedimensiooniline vaimuhaiguse ehitus ja struktuuri analüüs, prakti-
liste näidetega. 
6. Meie tähtsamate toiteainete toiteväärtus võrreldes nende hindadega. 
7. Vasomootorite tsentrumi tundlikkus söehappeie. 
8. Adruga (Fucus vesiculosus) väetatud põldudel kasvanud tera-, juur- ja 
puuvilja joodisisaldus Filsandi saarel. 
A. R a u b e r'i nimelise auhinna tööde teemad (auhindadeks on määratud à 50 kr.),: 
a) A n a t o o m i a a l a l t : 
1. Topograafilis-anatoomilised variandid n. hypogastricus'el ja n. ileo-in-
guinalis'el. 
b) A n t r o p o l o o g i a a l a l t (kaheaastane teema) : 
2. Veregrupid eestlastel. 
IV. Filosoofiateaduskonnas : 
a) E e s t i k e e l e a l a l t : 
1. Dr. Mihkel Veske tähtsus eesti keele uurijana. 
b) L ä ä n e m e r e - s o o r a e k e e l t e a l a l t : 
2. Kongruents läänemere-soome keelis. 
c ) U u r a l i k e e l e t e a d u s e a l a l t : 
3. Latiivsed kaasused mordva keeles 
d) E e s t i j a ü l d i s e k i r j a n d u s e a l a ' l t : 
4. Faehlmann'i muistendid. 
e) E e s t i j a v õ r d l e v a r a h v a l u u l e a l a l t : 
5. Eesti trükitud „laulikud". 
f) E e s t i j a P õ h j a m a a d e a j a l o o a l a l t : 
6. Jakob Hurda osa eesti rahvuslikus liikumises aastail 1863—1885. 
g ) P e d a g o o g i k a a l a l t : 
7. Kas ja mil määral on vennastekogudus mõjustanud rahvakooli arengut. 
h) F i l o s o o f i a a l a l t : 
8. Eideetikud eesti laste hulgas (eksperimentaalne uurimus) 
V. Mat.-loodusteaduskonnas 
a) A n a l ü ü s i a l a l t : 
1. Dirichlet' read. 
b) F ü ü s i k a a l a l t : 
2. Emajõe vee läbipaistvus ja elektrijuhtivus. 
c) T e o r e e t i l i s e f ü ü s i k a a l a l t : " 
3. Ülevaade elementide füüsika istest omadustest, mis muutuvad pidetult 
elementide polümorfilistel teisendamistel. 
d) O r g a a n i l i s e k e e m i a a l a l t : 
4. Heksadieeni (2,4) polümerisatsioon. 
5 Klooritud põlevkivi kerogeeni ekstraktide keemiline loomus. 
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e) S e l g r o o t u t e z o o l o o g i a a l a l t : 
6. Andmeid kodumaa lehtjalaliste (ordo Phyllopoda) fauna kohta. 
f) L i m n o l o o g i a a l a l t : 
7. Gyttja ekstrakti ja destillatsioonisaaduste uurimine. 
g) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a a l a l t : 
8. Larus canus'e või Mergus serrator'i tiiva muskulatuuri anatoomia. 
K.-o.-ü. „ L o o d u s e " annetatud auhindade ained (auhindadeks on määratud 
à 100 kr.) : 
a) H ü d r o b i o l o o g i a a l a l t : 
1. Mõne vähema veekogu (järviku, oima, jõe umbsopi, turba-augu v. m. s.) 
põhjafauna või plankton. 
b) M|aa t e a d u s e a l a l t : 
2. Kodumaa ühe maastikulise ühiku asulastiku morfograafiline ja füsioloo-
gilis-geneetiline selgitamine sõltumuses maaomadussuhteist ja pinna kasu-
tamisest. 
VI. Loomaarsti-teaduskonnas : 
1. Piimatalitustes tarvitatava vee kõlblikkus eksportvõi valmistamisel. 
2. Retentio secundinarum i võrdlev ravimine Pomayer'i ja Oppermann'i 
menetluste järele. 
3. Võõraste tõugude ja hobusepidamise tingimuste mõjustused eesti hobusesse 
Saaremaal. 
4. Rahvalikkudest loomaarstimis-viisidest Eestis. 
VII. Põllumajandus-teaduskonnas : 
1. Kunstväetiste tarvitamise tasuvus põllukultuurides viie viimase aasta jook-
sul Eestis korraldatud katsete tulemustel. 
2. Sooniitude otstarbekohane väetus Eestis väetuskatsete alusel. 
3. Metsakultiveerimistööd ja nende tagajärjed meie riigimetsades. 
4. Metsade juurdekasvu mõõtmised metsakorralduse-töödel. 
5. Eeskujuliku karjalauda projekt 15 veisele ühes detailjoonisega ja eelarvega. 
6. Sugulusaretus põllumajanduslikus loomakasvatuses. 
A k a d . P õ l l u m a j a n d u s l i k u S e l t s i annetatud auhindade ained (I auhind — 
100 kr., II — 60 kr., III — 30 kr.) :] 
1. Aruheinamaad N. kihelkonnas. 
2. Kontrolli all olevate karjade arenemine ja tasuvus võrreldes teiste kar-
jadega ühe piimaühingu ringkonnas. 
3. Missugune talundi suurus on Eestis rahvatulunduslikult kõige otstarbe-
kohasem. 
Vastu võetud ülikooli nõukogu 
poolt 11. detsembril 1928. a. 
Määrused auhinnatoode ja auhindade kohta. 
§ 1. Üliõpilastele antakse iga aasta teaduskondade poolt auhinna-ülesanded, 
mille eest rahuldavaks tunnustamise puhul nende väärtust mööda määratakse 
autasuks : esimese auhinnana 100 krooni, teise auhinnana 60 krooni, kolmanda au-
hinnana 30 krooni. 
Auhindade arvu määrab ülikooli valitsus iga aasta kindlaks. 
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§ 2. Kirjatööd auhinna-üiesannete üle tuleb asjaomase teaduskonna dekaa-
nile mingi märgusõnaga pealkirjas varustatult hiljemalt 1. novembriks ära anda. 
Kirjatöödele lisatakse juurde kinnises ümbrikus, mis sama märgusõna kannab, autori 
nimi ning perekonnanimi ja õpiala. 
Auhinnatöö vastuvõtmisel annab dekanaat kviitungi välja. 
§ 3. 1. detsembril, ülikooli aastapäeval, avatakse pidulikul aktusel nende 
tööde kohta käivad ümbrikud, mis teaduskondade poolt auhinna-väärilisteks 
tunnustatud, ja kuulutatakse nende autorite nimed. Ümbrikud, mis kuuluvad 
auhinnast ilma jäetud tööde juurde, põletatakse ära koosoleku ees, avamata. 
Samal päeval antakse järgmise aasta jaoks määratud auhinna-ülesanded teada. 
§ 4. Auhinnatud töid võib asjaomase teaduskonna esitisel ülikooli toime-
tustes trükkida, kui nad väärivad laiema teadusilma tähelepanu. 
§ 5. Auhinnatööde keele kohta maksavad ülikooli seaduse § 102. ülesseatud 
nõudmised väitekirjade keele asjus. 
Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte 
korraline professor. 1) A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e , T e i l II,. 
2 t., t., 1. 9—10. Aud. 3. 2) G e s c h i c h t e d e s V o l k e s I s r a e l , T e i l 
II, 2 t., e., r. 9—10._ Aud. 3. 3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , Teil II, m i t 
p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 3 t., k., n., r. 8—9. Aud. 3. 4) A 111 e -
s t a m e n t l i c h e Ü b u n g e n (H i o b), 1 t., k. 9—10. Aud. 3. 5) A r a -
b i s c h ( f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) (Korân), 1 t., n. 9—10. Aud. 3. 6) S y -
r i s c h ( f ü r A n f ä n g e r ) , 1 t., t. 8—9. Aud. 3. — Kõnetunnid : lektooriu-
mis äripäeviti kell 10 h. 
Seesemann, 0.» dr. phil., mag. theol., Uue Testamendi usuteaduse korraline pro-
fessor. I) L e b e n J e s u II u n d a p o s t o l i s c h e s Z e i t a l t e r , 3 t., e., 
t., r. 10—-11. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g d e s I K o r i n t h e r b r i e f e s , 
3 t., t. 11—12, n., 1. 10 -11. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m : J o h a n n e s e v a n g e -
l i u m m i t B e t o n u n g b i b 1.- t h e o l . F r a g e n . l t . , t. 5—6. Seminaris. — 
Kõnetunnid: lektooriumis peale loenguid ja kodus (Lutsu tänav 18) r. 12—1. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) K o d u m a a 
k i r i k u l u g u , I, 2 t., e., n. 4—5. 2) S ü m b o o 1 i k a , I, 2 t., t., k. 4—5. 
Aud. 3, 3) P r a k t i k u m : V i t a A n s k a r i i a u c t . R i m b . (jätk), 2 t., 
r. 4—6. Seminaris või muuseumis. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis, 
resp. muuseumis, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-48) 1. 3—4. 
Rahamägi, H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) D o g m a a t i k a , II, 4 t., t., k., n. 12—1 ja r. 6 —7. Aud. 3. 2) S ü s t e m . 
s e m i n a r s o t s i a a l e e t i k a s (G. W ü n s c h i t e o s e a l u s e l : D i e 
e v a n g e l i s c h e W i r t s c h a f t s e t h i k ) , 2 t., e. 5—7. Seminaris. — Kõne-
tunnid : peale loenguid lektooriumis; t., n. 1— l/22 dekanaadis, kodus (Vallikraavi 
t. 25, tel. 1-89) n. 4—5 
Kõpp, J., cand. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor. 1) H i n g e -
h o i d , 2 t„ e , n. 11—12. Aud. 3. 2) H o m i 1. - k a t e h e e t i l i n e s e m i -
n a r , 3 t., k. 10—12, seminaris, n. 1 j 2 7— 1 | 2 8 (ilma akadeemilise veerandita), 
kirikus. Loeb ülesandel : 3 ) D i d a k t . - m e t o o d i l . s e m i n a r u s u õ p e -
t u s e s , 2 t., k. V26—V28. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid, rek-
toraadis e , k. 1—2, 1. 12—1, kodus (Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16) n. 3— 1 | 2 4 . 
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Tennmann, E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) P a n -
t e i s t l i k u d u s u n d i t ü ü b i d , 2 t., k., n. 1 —2. 2) U s u n d i l o o l i n e 
p r a k t i k u m , 2 t., k. 5—7. Sem. 3) U s u n d i f i l o s o o f i l i n e p r a k -
t i k u m , 2 t., n. 5—7. Sem. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theo!., apostliku õigeusu erakorraline professor. 1) D o g -
m a a t i k a , II—III, 4 t., e. 12—2, r. 11—1. Aud. 3. 2) L i t u r g i k a , I, 
2 t., 1. 11—1. Aud. 3. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Koori, A., mag. phil. Loeb ülesandel : F i l o s o o f i a a j a l u g u D e s c a r -
t e s ' i s t K a n t ' i n i , 3 t., e., t., k. 3—4. Aud. 3. —- Kõnetunnid : lektoo-
riumis peale loenguid. 
Topman, A.» Tallinna konservatooriumi professor. Loeb aj. ülemääralise abiõppe-
jõuna soovitavat ainet: 1) K i r i k u m u u s i k a , l t . (üle kahe nädala), 1. 11—1. 
* Aia t. hoone suures aud. 2) Juhatab soovitavat praktikumi •: XVII ja XVIII 
s a j a n d i k i r i k u m u u s i k a , 1 t. (üle kahe nädala), 1. 4—6. Sealsamas 
ja kirikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja praktikumi, j 
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E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., dr. theol. h. c., lie. theol., süstemaatilise usuteaduse eradotsent. Loeb 
soovitava ainena : 1) U s u n d i f i l o s o o f i a s i s s e j u h a t u s , 1 t., t. 1—2. 
Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : L u t e r l i k u o r t o d o k s i a a j a j ä r g u d o g -
m a a t i k a , 2 t., t. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e ü l d -
õ p e t u s , 2 t., e. 10—i2. Aud. 2. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., n , 1. 9—11. Aud. 5. 3) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., 
n. 5 —7. Aud. 2. Loeb ülesandel : 4) R o o m a õ i g u s e a j a l u g u , l t . , 
r. 9—10. Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Grimm, D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. 1) R o o m à õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t., e. 12—2, aud. 2, t. 12—2, aud. 5, I. 10—12, aud. 1. 2) 
p r a k t . t ö ö d R o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i s , 1 t., r. 4—5. Seminaris. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., dr. jur., riigiõiguse korraline professor. 1) R i i g i õ i g u s ja 2) O i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6, aud. 1, n. 4—6, aud. 5, r. 5—7, aud. 3. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Csekey, S. v., dr. jur. et rer. poi., administratiiv-õiguse ja -protsessi korraline 
professor. 1) V e r w a 11 u n g s r e c h t , 4 t., k. 12—-2, aud. 1, r. 12—2, aud. 5. 
2) E s t n i s c h e R e c h t s q u e l l e n l e h r e , 1 t., n. 1—2. Aud. 2. 3) S e -
m i n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u ( r i i g i - j a a d m i n i s t r a t i v - ) õ i -
g u s e a l a l , l t . kahe nädala tagant, n. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid:' 
ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Aleksandri t. 44) n. 5—6. 
Tjutrjumov, I., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor. 1) T p a x ^ a H C K o e 
n p a B o , 5 t., e., k. 4—6, t. 4—5. Aud. 5. 2) f l p a KT. 3 a H H TH H n o 
r p a i K j a H C K O M y n p a ß y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. 
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3) r p a w a a H C K H f i H T o p r o B b i Ë n p o u e c c b i , 3 t., e. 9 — 11, n. 12—1. 
Aud. 5. 4 ) r i p a K T . 3 a H h T H h n o rpa îK^aHCKOMy H T 0 p r 0 B 0 M y 
n p o u e c c y , 1 tund kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. Loeb ülesandel: 5) 
T o p r o B o e n p a B O ( o õ m n f t K y p c), 3 t., k. 11—1, aud. 2, n. 1—2, 
aud. 5. 6 ) O c o 6 b i ü Kypc T O p r o B o r o n p a B a ( n p a B o B e K c e j i b -
H 0 e , M o p c K O e H K O H K y p C H O e (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
2 t., t. 10—12. Aud. 5. 7) r i p a K T . 3 3HHTHH n o o c o ö o M y Kypcy 
TOproBoro n p a B a (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 1 t., t. 5—6. 
Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikoooli lektooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11, aud. 2, k. 8—10, aud. 1 ja 3—5, 
aud. 2, n. 9—11, aud. 1. — Kõnetunnid : t., k. ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t. 1) KptiMHHajiHCTHKa (oõmaa 
laen»), 4 t., e., n. 4—6. And. Rüütli t. 2. 2) MMymecTBeHHbie npe-
cTynjieHHH: lopH^ HMecKHö coeraB h MeTojbi pacaie,noBaHHH, 2 t. kahe 
nädala tagant, k. 3—5, aud. 2, n. 10—12, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Kurtsinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. 1) H T H ^ e c n a a S K O H O M H » , 4 L, e., 1. 12—2. 
A u d . 5 . 2 ) n p a K T . 3 A H S T H F L n o n o ^ H T H I E C K O I L H O H O M H H , l t . 
kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) C T a -
T H C T H K a , 2 t., e. 4—6. Aud. 2. 4 ) f I p a K T . 3aHHTHH n o CTaTHCTHKe, 
l t. kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kuusi, E. A., dr. phil., praktilise politilise ökonoomia korraline professor. 
1) P r a k t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t., e. 10—11, aud. 1, 
k. 10—11, aud. 5, n. 7—8, aud., 2, 1. 9—10, aud. 1. 2) P r a k t . t ö ö d 
r a k t i l i s e s p o l i t i l i s e s ö k o n o o m i a s , 2 t., t. 7—9. Aud. 1. — 
õnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid.' 
Berendts, E., finantsõiguse dr., finantsõiguse korraline professor. 1) $HH3H-
COBOÊ npaBO, 6 t., e., k., r. 10—12. Silmakliiniku aud. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Piip, A., rahvusvahelise Õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Korsakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku Õiguse dotsent. 1) K y p c 
n y õ ; i H M H o r o n p a B a (rocynapcTBeHHoe, a,n.MHHncTpaTHBHoe h MOK^ yHa-
poaHoe npaBo), 7 t., k. 5—7, n. 10—12, aud. 2, r. 10—12, aud. 1, 1. 9—10, 
aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10—11. Aud. 86 (Aia t. 46). 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., I. 11—12. Aud. 86 (Aia t. 46). 
— Loeb ülesandel : 3) B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t., t. 6—7, aud. 2, r. 
4—6, aud. 5. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid.-
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., e., k. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 4 t., I r ü h m — k. 10—12, II r ü h m — 
n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. Loeb ülesandel : 3) E n t s ü k l o p e e -
d i l i n e k e e m i a , 2 t., n. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 4) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d k v a l i t a t . a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t., e., t., k., r. 5—7. 
Farmatseut, keemia inst. laborat. (Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k v a n t i t . a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t , e., t., r., 1. 10—12. Kauba-
teaduse-kabinetis. — Kõnetunnid: kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, 
III kord) k. 11—12. 
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O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v - õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag-, jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiiv-õiguse 
alal. 1) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 2 t., r. 10—12. 
Aud. 2. 2) H a r j u t u s e d k i r j a l i k k u d e t ö ö d e g a a v a l i k u s t 
õ i g u s e s t , 2 t., k. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., aj. ülemääraline abiõppejõud Eestimaa õiguse ajaloo alal. 
1) K r i m i n a a l õ i g u s k e s k a j a l , e r i t i E e s t i s , 2 t., e. 1—2, aud. 6, 
n. 1—2, aud. 4. 2) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s ( ü h e s p r o f . J. 
U l u o t s ' a g a ) , 2 t., n. 5—7, aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Rägo, R., Riigikohtu ' prokurör. Loeb ülesandel : 1) V a l i t u d p e a t ü k i d k r i -
m i n a a l p r o t s e s s i s t , 2 t., t. 4—6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i -
n a a l p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel : Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a -
l u g u ( k e s k a e g , u u s a e g ) , 2 t., r. 12—2. Aud. 2. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kaasik, N., mag. jur., ajut. ülemäärane abiõppejõud rahvusvahelise õiguse alal. 
1) L e p i n g u t e t e o o r i a , 2 t., 1. 12—2. Aud. 2. 2) P r a k t . t ö ö d r a h -
v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s ( ü h e s p r o f . A. P i i p'iga), 2 t., t. 6—8. 
Sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel : 1) E e s t i j a r a h v u s v a h e l i n e 
k a u b a n d u s õ i g u s , 4 t., e. 10—12, t. 8—10. Aud. 4. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d E e s t i j a r a h v u s v a h e l i s e s k a u b a n d u s õ i g u s e s , 2 t. 
Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Ein, E., ajut. ülemääraline abiõppejõud Rooma õiguse alal. 1) R o o m a õ i g u s e 
a j a l u g u , 3 t,, k. 9—10, aud. 5, n. 12—1, aud. 2, 1. 11—12, aud. 5. 
2) P r a k t . t ö ö d R o o m a õ i g u s e a j a l o o s , 1 t., t. 5—6. Sem. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kant, Edg., mag. geogr. Loeb ülesandel : 1) Ü l d i n e , s e k k a E e s t i m a j a n -
d u s g e o g r a a f i a II, t o o d a n g u - , k a u b a n d u s - j a l i i k l e m i s -
g e o g r a a f i a , 3 t., t., r. 1—2, aud. 6, k. 1—2, aud. 4. 2) H a r j u t u s e d 
m a j a n d u s g e o g r a a f i a s (soovitav aine) : D e m o n s t r a t s i o o n i d 
j a t ö ö d m a j a n d u s g e o g r a a f i l i s e s s e m i n a r i s , 2 t. A e g kokku-
leppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. Loeb ülesandel soovitava 
ainena : F o r e n s i l i n e p s ü h h i a a t r i a , 1 t. A e g ja koht antakse edas-
pidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Loeb üles-
andel : Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
2 t., e. 6—8. Keemia-inst. aud. — Kõnetunnid : omas kabinetis äri-
päeviti 12—1. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i m a j a n d u s e - a j a l u g u (ma-
janduse-osakonna üliõpilastele), 3 t., e., r. 11—12, aud. 5, k. 1—2, aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. mat., eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-
inst. aud. — Kõnetunnid: mat.-inst. peale loenguid. 
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A a v i k , J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
( f o n e e t i k a j a m o r f o l o o g i a ) (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
3 t., t. 1—2, aud. 1., r. 5—7, aud. 6. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (peaasjalikult majandusteaduse-osakonna 
üliõpil-), 1 t., n. 2—3, aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli» lektooriumis peale 
loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. Loeb ülesandel: S a k s a k e e l 
( S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e d e r H a n -
d e l s w i s s e n s c h a f t e n ) , 2 t., e., t. 6—7. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil, inglise keele lektor. Loeb ülesandel : I n g l i s e 
k e e l : a) L u g e m i s k u r s u s , 2 t., t., n. 7—8, aud. 5; b) K i r j a v a -
h e t u s , 2 t., t., r. 3—4, aud. 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
oenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel : 1) V e n e k e e l 
(õigusteaduskonna üliõpilastele), 6 t., e., t. 9—11, n., r. 8—9 h. Aud. 6. — 
2) V e n e k e e l e e r i k u r s u s (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
2 t., r. 9—10, aud. 4, 1. 9—10, aud. 6. — Kõnetunnid: lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Annab oma loengud 
edaspidi teada. 
Arstiteaduskond. 
Anatoomia õppetegevus korraldatakse ülesandel prof. H. Kull'i poolt : 1) A n a -
t o m i e d e s M e n s c h e n , II, 5 t., e., t., k., n-, r. 6—7. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 5 t., e., t., k., n-, r. 3—6. Vanas ana-
toomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., r. 12—1, k., 1. 10—II. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—I. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Fleisch, A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , II T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - e h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t.» t., r. 10—12. Loeb ülesandel: 3) F ü s i o l o o g i a (incl. 
t ö ö f ü s i o l o o g i a ) (kehakasv. osak., farm.-osak., loodustead usk. üliõpilas-
tele), 5 t. 4 ) L i i k u m i s õ p e t u s (kehakasv. osak. üliõpilastele), 1 t. A e g 
kokkuleppel kuulajatega. Füsioloogia-inst. (Savi t.). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Farmakoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. E. Masing : 
P h a r m a k o t h e r a p i e u. R e z e p t u r (arstiteadusk. VIII p. a. üliõpilas-
tele), 2 t., r. 9—11. Drnd. med. E. Kaer: E k s p e r i m . f a r m a k o -
l o o g i a (VI p. a. arstiteadusk. üliõpilastele). A e g antakse edaspidi teada. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor. 
1) P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 6 t., e., t., n., r., 1. 8—9, k. 9—10. 
2) P a t h o l . - h i s t o l o g i s c h e r K u r s u s , 4 t., e. 11—1, n. 10—-12. 
3) K l i n i s c h e S e k t i o n e n (materjali ulatuse järele), hommikutundidel, 
vastavalt kliinikutele. 4) P r a k t . A r b e i t e n (edasijõudnuile). Patoloogia-
instituudis (Savi tän.). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n. 
12—1/22, 1. 11—Vgl. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n. 
1|22—3, 1. V21—2. Loeb ülesandel: 3) K o o l i t e r v i s h o i d j a s o t s i -
a a l h ü g i e e n (keh. kasv. osak. üliõpilastele), 3 t., t. 5—7, k. 5 — 6. Hü-
gieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) E r i b a k t e r i o -
l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k t e r i o -
l o o g i a s , 3 t., k., r. 11—1|21- Bakteriol. kabinetis (Aia tän. 46). 3) I n -
f e k t s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkushaiguste haige-
majas (Aleksandri tän. 80). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. V2IO—11. 2) P a t h o l o -
g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., r. 6—7. Sisehaiguste-kliinikus (Toomimäel). 
Loeb ülesandel : 3) P h a r m a k o t h e r a p i e u. R e z e p t u r , (VIII p. a. 
arstiteadusk. üliõpilastele), 2 t., r. 9—11. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g n o s -
t i k a ( k l i i n i l i n e k e e m i a j a m i k r o s k o o p i a ) , 3 t., t. 11—1, n. 9—10. 
2) H o s p i t a a l - s i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 12—2. Hospi-
taal-sisehaigustekliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, 
prorektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 3—5. Poli-
kliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : prorektoraadis e., n. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a d u s k o n n a -
h a a v a k 1 i i n i k , 6 t., e„ t., k., r. 12—1|22. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d 
s e l e t u s t e g a , t., n., 1. kella 9 h. peale. Haavakliinikus (Toomimäel). — 
Kõnetunnid : arstiteaduskonna dekanaadis e., k. 1]22—2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e H o s p i -
t a l k 1 i n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. Hospitaal-haavakliinikus (Maarjamõisa 
väljal. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a, 2 t., t., r. 4—5. 2) O p e r a t s i o o n i k u ' r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 
4—6. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Milander, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n n i -
t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , l t . , k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n„ r. 8—Ll%10. 3) F a n t o o m i k u r s u s , 1 t., k. 5—6. 
Naistekliinikus (Toomimäel), — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 1 |2l0—10. 
Lufis, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a k l i i -
n i i c , 4 t., e., k., r., 1. 11—12. Lastekliinikus (Veski t. 6). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2) N ä r v i h a i g u s t e k l i i n i k , 3 t., k. 11—12, r. 10—12. 
Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor- 1) V a i m u h a i g u s t e 
k l i i n i k , 2 t., k. 5—7. 2) Ü l d i n e p s ü h h o p a t o l o o g i a , 2 t., t., 
r. 6—7. Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — Kõnetunnid : sealsamas 
äripäeviti 11—12. 
Blessig, E., dr. med., oftalmoloogia korraline professor. K l i n i k d e r A u g e n -
k r a n k h e i t e n , a u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r O p h t h a l m o l o g i e , 
6 t., e., t., n., r. 9—10, 1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. ja Valli-
kraavi tän. nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Talvik, S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) K o h t u l i k 
a r s t i t e a d u s , 3 t., t., n. 11—12, 1. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
k o h t u l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t., e. 5—6. 3) A r s t i t e a d u s e 
a j a l u g u , 1 t., 1. 9—10. 4) K o h t u a r s t l i k u d s e k t s i o o n i d (mater-
jali ulatuse järele), lõunatundidel 12—2. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., M. A. N ; M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja venero-
loogia korraline professor. 1) S u g u h a i g u s e d , 4 t., e., t., k., n. 12—1. 
2) P r a k t . t ö ö d , 2 t., r. 12—2 (mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tän. 2 ) . — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E.f dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , n i n a -j a k u r g u h a i g u s e d , 4 t., k., I. 3 —5. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) F a r m a k o g -
n o o s i a , ü l d i n e , 4 t., t., r. 10—12. 2) D r o o g i d e m i k r o s k o o -
p i l i n e a n a t o o m i a , 1 t., k. 10 —11. 3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s -
k o o p i l i n e p r a k t i k u m , I osa, 5 t., k. 11 — 1, n. 9—12. 4) K o h t u -
k e e m i a p r a k t i k u m , 3 t., 1. 10—1. Farmakognoosia-inst. (Rüütli t. 2 ) . — 
Kõnetunnid : sealsamas 1—V22. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia erakorraline professor. 1) F a r -
m a t s e u t i i i n e k e e m i a , 5 t., e., t., k., r., 1. 9—10. 2) K v a n t i t a -
t i i v n e k e e m i l i n e a n a l ü ü s , 4 t., n. 3—7. 3) K v a l i t a t i i v n e 
k e e m i l i n e a n a l ü ü s (arstiteadusk. üliõpilastele), 3 t., t. 5—8. Farmatseu-
tilise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Aunap, E., drnd. med., anatoomia aj. prosektor. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-instituudi pro-
sektor. Loeb ülesandel soovitava ainena : 1) V a l i t u d p e a t ü k i d p a t o -
l o o g i l i s e s t a n a t o o m i a s t , 1 t. 2) P a t o l o o g i l i s - h i s t o l o o g i -
l i n e t e h n i k a , 2 t. A e g kokkuleppel kuulajatega. Patoloogia-instituudis. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Käer, E., drnd. med. Loeb ülesandel: E k s p e r i m e n t a a l n e f a r m a k o -
l o o g i a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Vanas anatoomikumis (Toomi-
I mäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Paris, H., mag. pharm., aj. ülemääraline abiõppejõud ja ülikooli apteegi juhataja. 
S A p t e e g i o l u d j a t e g e v u s (arstiteadusk.- ja loomaarsti-teadusk. viimase 
kursuse üliõpilastele), 2 t. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. Ülikooli apteegi 
ruumides (Sisehaiguste-kliin., Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d k o p s u -
h a i g u s t e k l i i n i k u s t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 
1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Hosp.-sisehaiguste kliinikus (Maarjamõisa 
väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. K ü s t o s k o o p i a ü h e s h a i -
fe t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a j a p r a k t i l i s t e h a r j u t u s t e g a , t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Sisehaiguste-hospitaalkliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Kleitsman, R., dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent. V a l i t u d 
p e a t ü k i d g ü n e k o l o o g i a s t ü h e s h a i g e t e j a p r e p a r a a t i d e 
d e m o n s t r e e r i m i s e g a j a h a r j u t u s t e g a . Aeg kokkuleppel kuula-
jatega. Naistekliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med., närvihaiguste eradotsent. P r a k t i l i s e d l o e n g u d 
n ä r v i h a i g e t e k l i i n i l i s e u u r i m i s e m e t o o d i k a ü l e , 1 t. A e g 
kokkuleppel kuulajatega. Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e p s ü h -
h o p a t o l o o g i a (eriosa), 1 t., e. 6—7. Aud. 2. — Kõnetunnid: lektooriumis 
peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. 1) O f t a l m o s k o p e e r i m i n e 
j a s k i a s k o p e e r i m i n e . 2) N ä g e m i s e t e r a v u s e k i n d l a k s m ä ä -
r a m i n e j a k o r r i g e e r i m i n e , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. 
Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Dïadisson, H., dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika eradot-
sent. K r i m i n a a l - a n t r o p o l o o g i l i n e ja k r i m i n a a l t e h n i k a 
p r a k t i k u m , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Vanas anatoomikumis 
(Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a k o s m e e t i -
l i s e d h a i g u s e d j a n e n d e r a v i m i s m e e t o d i d , 1 t. A e g kokku-
leppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
JNletsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
II osa, 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
s oovitava ainena : V a l i t u d p e a t ü k i d g a l e e n i l i s e s t f a r m a a t s i -
a s t , 3 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmatseutilise keemia instituudis 
(Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r i a i n e t e õ p e t a j a d . 
Jürgens, B., dr. med., aj. eriainete õpetaja ortopeedia ja ortopeedilise võimlemise 
alal. 1) K e h a l i s e k a s v a t u s e a j a l u g u , 1 t . ,e . 9—10. 2) L a p s e 
k e h a f ü s i o l o o g i l i n e a r e n g , 2 t , k., r. 9—10. Aia t. 46. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kalamees, A., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e , 3 t. 2) K e r g e j õ u s t i k , 6 t. 3) E n e s e k a i t s e : m a a d l u s , 
1 t._ 4) S u u s a t a m i n e , 4 t. 5) R ü t m i l i n e v õ i m l e m i n e , 1 t. 
6) T õ s t m i n e , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : 
peale harjutusi. 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) R i i s t a d e l 
v õ i m l e m i n e , 2 t. 2) E n e s e k a i t s e : p o k s , 1 t., v e h k l e m i n e , 
l t . , J i u - J i t s u , 1 t. 3) M ä n g u d , 3 t. 4) S u u s a t a m i n e , 4 t. 
5) R a k e n d u s v õ i m l e m i n e , l t . 6) R a h v a t a n t s u d , d t. A e g ja 
koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale harjutusi. 
Hlndberg, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. I) V õ i m l e -
m j n e , 5 t 2) M ä n g u d , 3 t. 3) S u u s a t a m i n e , 4 t. 4) K e r g e -
j õ u s t i k , 6 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: peale 
harjutusi. 
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Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. 1) C u m l a u d e s e m i -
n a r (I rühm), 2 t., r. 10—12. Fil. sem. 2) C u m l a u d e s e m i n a r 
(II rühm), 2 t., k. 4—6. Koht antakse edaspidi teada. 3) E e s t i ü h i s -
j a k i r j a k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., 1. 11—1. 4) E e s t i k e e l e 
m o r f o l o o g i a , 1 t., e. 3—4. Patoloogia-inst. (Savi t.). — Kõnetunnid : 
ainult kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3—1I25. 
Läänemere-soome keelte õppetool — vakantne. Loeb ülesandel dr. phil. J. Mä-
giste: 1) L i i v i k e e l ( h ä ä l i k u l u g u t e k s t i d e g a ) , 3 t., e. 12—1, 
aud. 4, n. 12—1, aud. 6, r. 12 — 1, aud. 1. 2) T r a n s s k r i p t s i o o n i -
õ p e t u s h a r j u t u s t e g a , 1 t., e. 1—2. Aud. 4. 3) B a l t i l a e n u d e s t 
l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l i s , l t . , n. 1—2. Aud. 6. 4) L ä ä n e m e r e -
s o o m e k e e l t e t u l e t u s õ p e t u s e s t (järg), 1 t., r. 1—2. Aud. 1. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) S o o m e - u g r i 
k e e l t e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., e. 10—12. 2) S e m i n a r i h a r j u -
t u s e d , 2 t., k. 10—12. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) L a -
t e i n i s c h e I n s c h r i f t e n , 2 t., e., t. 11—12. 2) L e k t ü r e v o n C i -
c e r o d e n a t u r a d e o r u m , 1 t., r. 11—12. 3) Ü b u n g e n ü b e r 
E n n i u s u n d L u c i l i u s , 1 t., n. 11—12. 4) P h i l o l o g i s c h e s P r o -
s e m i n a r . " L a t e i n i s c h e S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n . V e r -
g i l i u s , A e n e i s , 2 t., r. 6—8. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Haliste, P., cand. phil., klassilise, Jeriti kreeka filoloogia prof. k. t. 1) T h u k y -
d i d e s ( t e k s t i k r i i t i l i s i h a r j u t u s i ) , 2 t., t. 6—8. 2) K r e e k a 
a u t o r i t e k u r s o o r i u m , 2 t., n. 12—2. 3) A t t i k a m u i n s u s e d 
ü h e n d u s e s P a u s a n i a s e l e k t ü ü r i g a , l t . , e. 6—8. Klass, muiuast. 
inst. — Kõnetunnid: ülikoolis peale loenguid ja kodus (Lai t. 34) pühap. 
3V2-4V2. 
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. W. Anderson t 
H i s p a a n i a k e e l ( C e r v a n t e s ) , 2 t., n. 10—12. Aud. 4. Prof» 
E. Kieckers: 1) E r k l ä r u n g a l t p r o v e n z a l i s c h e r T r o u b a d o u r s 
( F o r t s e t z u n g ) , 1 t., r. 11—12. Aud. 4. 2) V u l g ä r l a t e i n m i t b e -
s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r r o m a n i s c h e n S p r a c h e n , 
2 t., r. 10—11, aud. 4, I. 11—12, aud. 6. Prof. L. Radrauf : 1) V o l t a i r e 
( s u i t e ) , 1 t., k. 5—6. 2) L e c t u r e s e t e x p l i c a t i o n s d e t e x t e s 
d e V o l t a i r e ( s u i t e ) , 1 t., k. 6—7. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) H i s t o r i s c h e 
G r a m m a t i k d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , II, 2 t., t. 12—1, aud. 2, 
1. 12—1, aud. 1. 2) D a s S c h i c k s a l s d r a m a ( F o r t s e t z u n g ) , l t . , 
1. 1—2. Aud. 1. 3) E i n f ü h r u n g i n s M i t t e l h o c h d e u t s c h e , l t . , 
t. 1—2. Aud. 2. 4) A l t s ä c h s i s c h e S e m i n a r ü b u n g e n , 2 t-, e. 4—6. 
Fil., sem. — Kõnetunnid : kodus (Lille t. 3, II k.) t., r. 3—4.
s 
Mutsehmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) M o d e r n 
E n g l i sh, .P h o n e t i c s , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) P o p e a n d h i s 
S c h o o l , 2.t., t., r. 6—7. Aud. 1. 3) S e m i n a r : R e a d i n g o f P a s -
s a g e s t rôna C h a u c e r's C a n t e r b u r y T a l e s , 2 t., 1. 10—12. Loeb 
ülesandel : 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u -
t u s t e g a , 2 t.,| 1. 8—10 h. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 14) n. 6—7. 
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Stender-Petersen, A . , dr. phil., slaavi f i loloogia korral ine professor. 1) JI e K n H H 
n o c p a BHHTeJibHoft R P A M M A T H K E c JI a B H H C K H X H 3 H K O B : 
HMÊHHOe H M e C T O H M e H H O e CKJI OH6HHH ; T J i a r O J I b H a H C H -
c T e M a , 1 t., t. 10—11. A u d . 4. 2 ) J I E K U H H N O H C T O P H H N O J I B C K O R O 
H 3 bi K a, 1 t., 1. 10—11. Aud. 4. 3) JI e K u H H no r p a M M a m K e 
a p e B H e n e p K O B H o - c j i a B H H C K o r o ( Ä p e B H e ö o J i r a p c K o r o ) H 3 b i -
Ka B CBH3H C 3 H 3 J I H 3 0 M T e K C T O B , 1 t., t. 11 —12. A u d . 2. 4) f i p a K -
T H i e c K H e y n p a j K H e H H f l n o p a 3 0 o p y c e p 6 o - x o p B a T C K H X 
T e K c T o B , l t . , 1. 11—12. Aud. 4. 5)JLHHRBHCTHQECKHË n p o c e -
M H H a p H FI : p e ^ e p a T b i H Ö e C e Ä H n o O C H O B H H M B o n p o c a M 
CJiaBHHCKOft (JJHJlOJiornH, 2 t., n. 5 — 7 (iga teine nädal). Klass, muinast. 
inst. 6 ) J l H T e p a T y p o B ç , n H e c K n û n p o c e M H H a p H f t : p a 3 0 o p c e -
M H H A P C K H X p a ô o i n o T B o p i e c T B y MOJIOÄOTO T o r o j i H n M e -
T O Ä o a o r H i e c K H e ö e c e ^ b i n o J i H T e p a x y p o B e a e H H K ) , 2 t., 
n. 5 — 7 (iga teine nädal). Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid ja kodus (Jakobi t. 31 [33} e., k., r. 11—12. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) G o -
t i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 t., t., 1. 1—2. A u d . 4. 2) E r k l ä r u n g a l t -
p e r s i s c h e r K e i l i n s c h r i f t e n , 1 t., t. 12—1. A u d . 4. 3) A v e s -
t i s c h e G r a m m a t i k ( F o r t s e t z u n g ) n e b s t I n t e r p r e t a t i o n 
v o n T e x t e n , l t . , n. 12—1. A u d . 1. 4) A l t i n d i s c h e F l e x i o n s -
l_e h r e ( f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 1 t., 1. 12—1. A u d . 4. 5) S e m i n a r : 
Ü b u n g e n z u r i n d o g e r m a n i s c h e n G r a m m a t i k ( n u r f ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e ) , 1 t., n. 1—2. A u d . 1. — K õ n e t u n n i d : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
K u n s t i a j a l o o õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. L. R u d r a u f 
1) P r o s e m i n a r ü b u n g e n : E l e m e n t a r b e g r i f f e d e r K u n s t w i s -
s e n s c h a f t ( F o r t s e t z u n g ) , 1 t., r. 4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : 
D i e H o c h r e n a i s s a n c e i n I t a l i e n ( F o r t s e t z u n g ) , 2 t., I. 4—6. 
Lai t. 36. — K õ n e t u n n i d : sealsamas peale loenguid. Prof. A . P r i d i k : 1) A n -
t i k e K u n s t g e s c h i c h t e , T e i l II: G r i e c h e n l a n d , 3 t., t. 3—5, 
k. 3—4. 2) P r o s e m i n a r ü b e r a n t i k e K u n s t , l t . , t. 4 — 5 . A u d . 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kir janduse erakorraline professor. 1) E e s t i 
p o e e t i k a ( e e p i k a ) , l t . , t. 3—4. 2) K i r j a n d u s l i k k e r ä n n a -
k u i d XVIII—XIX s a j a n d i v a h e t u s e l , l t . , 1. 5—6. A u d . 5. 3) P r o -
s e m i n a r p o e e t i k a s , 2 t., k. 4—6. Fil. sem. 4) S e m i n a r k i r j a n -
d u s - a j a 1 o o 1 i s t e m e e t o d i t e r a k e n d u s e s j a a u t o r i t e u u r i -
m i s e s , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. Loeb ülesandel : 5 ) S t i i l i k u r s u s (did.-met. 
seminari eesti keele ja kir janduse osakonda astujaile), 2 t., n. 4—6. A u d . 4. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Vallikraavi t. 14), 
ainult e. 4—5. 
A n d e r s o n , W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h.v a -
j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) U u s 
T e s t a m e n t e e s t i r a h v a l u u l e s , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e 
s e m i n a r , 2 t., r. 11—1. A u d . 6. Loeb ü lesande l : 4) I t a a l i a k e e l : 
a) a 1 g a j a t e 1 e , 2 t , t. 7 — 9 ; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 2 t., e. 6 — 8 . 
A u d . 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
E t n o g r a a f i a d o t s e n t u u r — vakantne. 
Eesti j a n a a b e r m a a d e m u i n a s t e a d u s e õppetool — vakantne. Loeb ülesandel 
mag. phil* H. Moora î 1) E e s t i m u i n a s a e g , 3 t., n. 10—12, r. 3—4. 
2) V a r e m r a u a - a e g E e s t i s j a L ä t i s (järg), 1 t., r. 4—5. Geol. a u d . 
(Aia t. 46). 3) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s e d E e s t i k i n n i s m u i s t i s -




Üldise ajaloo professuur — vakantne. 
Treiberg, P., cand» hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) V a s t u r e f o r m a t s i o o n i -
a e g (järg), 2 t., e. 5—7. Aud. 3. 2) P r o s e m i n a r r e n e s s a n s i a j a s t , 
r. 5—7. Âud. 4. 3) L a u d a t u r - s e m i n a r : S a k s a v ä l i s p o l i t i k a 
k e i s r i r i i g i a j a l , n. 5—7. Aud. 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) G e s c h i c h t e A e g y p -
t e n s v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u r m a k e d o n i s c h e n 
E r o b e r u n g , Teil II, 2 t., e. 3—5. Lai t. 36. 2) G e s c h i c h t e d e s 
A l t e n P e r s i e n s u n d d e r p o l i t i s c h e n B e z i e h u n g e n P e r -
s i e n s z u d e n g r i e c h i s c h e n S t a a t e n , Teil II, 2 t., n. 3—5. 
3) S e m i n a r u n d P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eesti j a põhjamaade ajaloo professuur — vakantne. Loevad ülesandel : Sildnik, 
A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. T a l u r a h v a v a b a s -
t a m i s e a j a j ä r k (ajaloo- ja majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t. Aeg 
ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : Keskarhiivis (Hetsli t. 1) töö-
päevadel 12—1. Sepp, H., cand. hist. 1) E e s t i a j a l u g u R o o t s i a j a l , 
a l a t e s G u s t a v A d o l f i v a l i t s u s a j a s t k u n i K a r l XI v a l i t -
s u s a j a n i , 2 t., k., n. 11 —12. Aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Eesti j a põhjamaade ajaloo dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel Kruus, H., 
mag. phil. 1) E e s t i a j a l u g u u u e l a j a l , 4 t., k. 5—7, aud. 4, 1. 12—2, 
aud. 6. 2) C u m l a u d e h a r j u t u s i : K ü s i m u s i E e s t i a j a l o o s t 
XVIII s a j a n d i l t , 2 t., r. 9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil. h. c., pedagoogika korraline professor. 1) V a l i t u d p e a -
t ü k i d d i d a k t i k a s t , 2 t., e. 12—2. Aud. 1. 2) K o o l i k o r r a l d u s e 
p õ h i k ü s i m u s i , 2 t., k. 12—2. Aud. 5. 3) S e m i n a r k o l b l i s e 
k a s v a t u s e k ü s i m u s t e s t , 2 t., n. 5—7. Fil. sem. 4) S e m i n a r (eeskätt 
laudatur-õppijaile) : k a s v a t u s j a ü h i s k o n d , 2 t., t. V25—x!2,7. Fil. sem. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid, kodus e., k. r., V23—3. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia erakorraline professor., 1) Ü l d i s e p s ü h h o -
l o o g i a p r o b l e e m e , 1 t., t. 10—11. 2) P r o s e m i n a r : D e s c a r t e s , 
M e d i t a t i o n e s d e p r i m a p h i 1 o s o p h i a, l 1 ^ t., t. 11—121 [
 2. 3) S e m i -
n a r p s ü h h o l o o g i a a l a l , 2 t., n. 10—12. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
e k s p e r i m e n t a a l p s ü h h o l o o g i a s , t., n. 12—2 ja kokkuleppel osa-
võtjatega. 5) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i -
k a s , 12|2 t., e. 6 — m Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : Freymann, W., dr. phil., 
filosoofia eradotsent. 1) F i l o s o o f i a a j a l u g u : H e g e l j a h e g e l i a -
n i s m , 2 t., e. 7—9. Aud. 1. 2) S i s s e j u h a t u s l o o g i k a s s e , 1 t., 
k. 7—8. Aud. 1. 3) L a u d a t u r - s e m i n a r : H e g e l , E n z y k l o p ä d i e 
d e r p h i l OSO ph i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n , 2 t., 1. 5—7. F i l . 
s e m . 4) H a r j u t u s i l o o g i k a s , l t . , k. 8—9. Aud. 1. 5) S e m i n a r 
f i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , 1V2 t., n. 7—8 lj2. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. Koort, Ä., 
mag. phil. S i s s e j u h a t u s e e t i k a s s e , l t . , 1. 4—5. Aud. 1. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Õ p p e ü l e s a n d e t a i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) L e 
m o u v e m e n t s y m b o l i s t e , 1 t., e. 5—6. Aud. 4. 2) P u v i s d e C h a -
v a n n e s , 1 t., n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 58, k. 2) p. 11—1. 
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föasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. 1) I t a l i e n i s c h e 
L i t e r a t u r v o m E n d e d e s XVI b i s z u m A n f a n g d e s XVIII J a h r -
h u n d e r t s , h a u p t s ä c h l i c h N o v e l l i s t i k , E p i k u n d N a t u r -
w i s s e n s c h a f t , 3 t., t. 11—12, n., r. 12—1. Aud. 4. — Kõnetunnid: 
kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
Oras, A., B. Litt,, aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) S u u n -
d a d e s t p ä r a s t v i k t o r i a n i s t l i k u s t k i r j a n d u s e s t , 1 t., 
k. 10—11. Aud. 6. 2) H a r j u t u s i k a a s a e g s e s t i n g l i s e k i r j a n -
d u s e s t , 2 t., n. 9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Päss, E., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud rahvaluule alal. Eesti Rahva 
Muuseumi arhiiv-raamatukogus (Aia t. 42/ äripäeviti 1—3. 
Semper, J., mag. phil. Loeb ülesandel : P r o s e m i n a r k i r j ' a n d u s e a l a l , 
2 t., n. 8—10 h. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel: A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 5 t., t., r. 7—9, 1. 5—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J., cand. hist. Loeb ülesandel : 1) P r o s e m i n a r p e d a g o o g i k a s : 
Õ p e t a j a j a õ p i l a n e , 2 t., r. 10—12. Lai t. 36. 2) S e m i n a r p e d a -
g o o g i k a m e t o o d i k a s , l t . , e. 4—5. Seminaris (Lai t. 28). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Koort, A., mag. phil. Loeb ülesandel : P r o s e m i n a r p e d a g o o g i k a s : 
K a s v a t u s j a e e t i l i s e d p r o b l e e m i d , 2 t., k. 6—8. Aud. 4. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. * Loeb ülesandel : 
1) K i r j a j a r a a m a t u a j a l u g u (jätk), 1 t., k. 4—5. 2) P r o s e m i n a r 
r a a m a t u a s j a n d u s e s , 2 t., r. 4—6 (iga teine nädal). Ülikooli raamatu-
kogus. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. (1929. a. 'I p.|[a. loengutest 
vabastatud.) 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. (1929. a. I p. loengutest 
vabastatud.) 
Eisen, M. J., dr. phil. h. c., prof. emer. Loeb ülesandel soovitava ainena : 
K a l e v i p o e g , ü h e s h a r j u t u s t e g a " , 2 t-, k. 9—11. Aud. 4. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena : 
1) E e s t i u s u n d i p e a j o o n e d (ühes valguspiltidega), I : ü l d i s e d 
a l u s e d , 2 t., r. 5—7. Lai t. 36. 2) P r o s e m i n a r e e s t i r a h v a -
l u u l e s : g r u p p a : r a h v a l a u l u d , 1 t. ; g r u p p b : e b a u s k j a 
k o m b e d , 1 t. Eesti Rahvaluule Arhiivis (Aia t. 42). A e g kokkuleppel 
osavõtjatega.1! — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
( t u l e t u s õ p e t u s j a l a u s e õ p e t u s ) (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 
3 t., e., n. 3—4, k. 2—3. Aud. 5. 2) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n i 
(eesti hilisromantikud ja vanemad realistid), 2 t., k., r. 3—4. Aud. 5. 
3) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l 
(filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 2 t., n., 1. 2—3. Aud. 5. 4) E e s t i 
k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 6 t., rühmiti 
t., n. 5—7, aud. 3, 1. 3—5, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
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Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n i 
(rahvusliku ärkamisaja vanem kirjanikupõlv), 1 t., n. 4—5. Aud. 1. 2) T e g e -
l i k e e s t i k e e l e k u r s u s (muulastele), 2 t., n. 3—4, aud. 1, 1. 2—3, aud. 6. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l (algajatele), 6 t., 
a-rühm, k. 11—1, r. 2—3, aud. 6 ; b-rühm, k. 3—5, aud. 4, r. 3—4, aud. 6. 
2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e , 3 t., k. 1—2, aud. 6, n. 6—7, aud. 4, 
r. 4—5, aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) Algajatele : a) C a e -
s a r : B e l l u m G a l l i c u m . l . I: s õ d a A r i o v i s t i g a ; b) O v i d i u s : 
F a b u l a e s e l e c t a e ; c) C i c e r o : i n C a t a l i n a m, I; 4 t., e., t., 
n. 6—7, aud. 5, r. 6—7, aud. 2. 2) Edasijõudnutele: a ) V e r g i l i u s : A e -
n e i s , 1. II, 3 t., e., t., n. 5—6. Aud. 6; b) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
l a d i n a k e e l d e t õ l k i m i s e k s , l t . , r. 7—8. Aud. 2. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keeldelektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) algajatele 4 t., e., k., n., r. 3—4; b) edasijõudnutele, 4 t., 
t., 1. 3—5. Loeb soovitava ainena : 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k s e t e a u -
t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a a l g e t e g a , 2 t., e., n. 4—5. 
Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel p r o f . L Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile),. 2 t., e., n. 6—7. 
Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 2 t., 
e. 4—5, aud. 6, t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. 1) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g 
e i n e s T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n h a l t s , 3 t., e., t., r. 4—5. Aud. 4. 
2) L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g e i n e s T e x t e s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n h a l t s , 3 t., e., t., r. 5—6. Aud. 1. 3) L i t e r a r h i s t o -
r i s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r m a n i s t e n , 2 t., k. 7—9. Aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü l d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 9—10. Aud. 2. 2) K i r j a l i k u d h a r j u t u s e d j a 
g r a m m a t i k a , 2 t., t. 9—10, aud. 5, r. 9—10. aud. 2. 3) L u g e m i s -
k u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e ( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i -
e k s a m i l e ) , 2 t., t., r. 4—5. Aud. 1. 4) E k s p e r i m e n t a a l n e f o n e e -
t i k a : a) l o e n g u d , 2 t., e., n. 1—2 ; b) h a r j u t u s e d , 2 t., k. 4 —6. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s , 6 t., t., k., r. 7—9. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Lindberg, N. H., mag. phil., rootsi keele lektor. 1) R o o t s i k e e l a l g a j a t e l è » 
3 t,, t. 5—7 ja n. 7—8. 2) L u g e m i s k u r s u s n i i e d a s i j õ u d n u t e l e 
k u i k a e n d i s e p o o l a a s t a a l g a j a t e l e (G e i j e r s t a m : „M i n a 
p o j k a r " ) 2 t., k. 6—8. 3) R u n e b e r g : „ F ä n r i k S tal s s ä g n er" 1 t., 
n. 6—7. 4) R o o t s i l u u l e t u s e d (E. C a r l s s o n : „ S v e n s k a d i k t e r'i" 
j ä r e l e), 1 t., t. 7—8. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas rootsi raa-
matukogu toas peale loenguid. Rootsi lektoraadi raamatukogu on avatud : 
t., k. ja n. 6—6V4 ja 7—l l U. 
Karaf in, A., ülikooli muusikaõpetaja. 1) A k a d e e m i l i s t e l a u l u - j a m u u -
s i k a k o o r i d e j u h a t a m i n e , 10 t. 2) Ü l d i n e m u u s i k a t e o o r i a , 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t. Aia t. 46. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. — 
Kõnetunnid : sealsamas. 
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Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaak son, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , I, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., k. 10—11, 
1.10—12. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d m a t e m a a t i l i s e a n a l ü ü s i a l a l t , 
2 t., e., k. 11—12. Matem.-aud. — Kõnetunnid : prorektoraadis e., k. 1—2, 
1. 1 2 — 1 . 
Sarv, J., matemaatika korraline professor. 1) K õ r g e m g e o m e e t r i a , I, 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., t., n. 8—10, n. 5—7. 2) P r a k t i k u m k u j u -
t a v a s g e o m e e t r i a s , ! 3 t., t., n. 10V2—12. Matem.-aud. — Kõnetunnid : 
mat.-inst. t., n, 10—10V2* 
Nuut, J.f dr. phil. nat., matemaatika dotsent. K õ r g e m a l g e b r a ü h e s h a r j u -
t u s t e g a , 6 t., t^., k., n 12—2. Mat.-aud. — Kõnetunnid: peale* loenguid 
mat.-inst. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
1) M e h a a n i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t. e. 12—2, t., n. 10—12. Mä-
tem.-aud. Loeb ülesandel : 2) M a t e m a a t i k a m e t o o d i k a , 2 t., t. 5—7. 
Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid : e. 2—21 j2, t>, n. 12—12^2 omas kabinetis. 
Jtootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü l d i n e a s t r o n o o m i a , II, 2 t., e., r. 8—9. 2) Ü l d i s e a s t r o -
n o o m i a s e m i n a r , 2 t., t. 5—7. Mat.-aud. 3) S f ä ä r i l i n e a s t r o -
n o o m i a , 2 t., k., 1. 9—10. Tähetorn. Loeb ülesandel: 4) K o s m o -
g r a a f i a m e t o o d i k a , 1 t., n. 6—7. Tähetorn. — Kõnetunnid : peale 
loenguid ja Tähetornis eriti t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K«, dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) S ü n o p t i l i n e 
m e t e o r o l o o g i a , 3 t., k. 2—4, 1. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u -
s e d m e t e o r o l o o g i a s (mat.-osak. üliõpilastele), 2 t., 1. 9—11. 3) S e m i -
n a r m e t e o r o l o o g i a u u e m a s t k i r j a n d u s e s t , l t . A e g kokku-
leppel. Meteor.-observ. — Kõnetunnid : meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , II, 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
e., t., k., n. 11—1, t., n., r, 4—7, 1. 10—12. 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s 
(mat.-loodust., põllumajandust., arsti- ja loomaarsti-teadusk. ning majandustea-
duse-osak. üliõpilastele), iga päev 10—1, e., t., k., n., r. 4—7. 4) II p r a k t i -
k u m f ü ü s i k a s (edasijõudnutele), t., k., n. 10—1, t., n., r. 4 — 7. Eritööde 
jaoks on laboratoorium avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika-
instituudis iga päev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent, mat.-loodusteaduskonna dekaan. 
1) T e o r e e t i l i n e f ü ü s i k a : k r i s t a l l i d e s t r u k t u u r , 4 t., e., 
k. 12—2. 2) H a r j u t u s e d t e o r e e t i l i s e s f ü ü s i k a s , 2 t., r. 8—10. 
Füüsika-aud. — Kõnetunnid : enne loenguid omas toas. 
Landesen, G., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) A n a l y t i s c h e C h e m i e , 4 t., e., t., k., n. 9—10. Keemia-aud. 
2) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n 
ü b u n g e n u n d p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 12—1. 
Keemialaborat. — Kõnetunnid : omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—11112-
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) O r g a a n i -
l i n e k e e m i a , 5 t , e., t , k,, n., r. 10—11. Keemia-aud. 2) P r a k t i -
l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a -
t o o r i u m i s , äripäeviti l l l | 2 — 1 2 l j 2 . — Kõnetunnid: äripäeviti 1 1 — l l 1 ^ 
omas kabinetis. 
Paris; A., dr. pliil, nat., füüsikalise keemia dotsent. 1) F ü ü s i k a l i n e k e e -
m i a , II, 3 t., e., k., r. 8—9. Keemia-aud. 2) P r a k t , t ö ö d e j u h a t a -
m i n e f ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti lO1^—111|2. 
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3) S p e k t r a a l a n a l ü ü t i l i n e p r a k t i k u m , 1 t. Aeg kokkuleppel. 
4) P r a k t i k u m f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s j a k o l l o i d k e e m i a s (rohu-
teadlastele), äripäeviti 12—1. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti 11 ^2—12. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , II, 4 t., t., k., n., r. 12a/2—lrj2. 2) Ü l d i n e t e h n o -
l o o g i a (majandustead. üliõpilastele), 2 t., e. 6—8. Keemia-aud. 3) S e m i -
n a r k e e m i l . t e h n o l o o g i a s , 1 t., r. 7—8. 4) P r a k t i l i s t e | t ö ö d e 
j u h a t a m i n e t e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 11—12. 
5) P õ l l u m a j a n d u s t e a d u s k o n n a ü l i õ p i l a s t e p r a k t . t ö ö d e 
j u h a t a m i n e , 1 t. Keemia-aud. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 
ll1^—12. 
Spohr, E., dr. phil. nat., botaanika dotsent. l ) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e -
m a a t i k a (loodus- ja taimeteadlastele), 4 t., e., n. 9—11. 2 ) T a i m e m o r f o -
l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m (loodusteadlastele). 3) T a i -
m e j n o r f o l o o g i a j a s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m (taimeteadlastele). 
4) Õ i s t a i m e d e m ä ä r a m i s e h a r j u t u s e d (loodus- ja taimeteadlas-
tele), 2 t. 5) B o t a a n i k a k o l l o o k v i u m , üle nädala, 1 t. 6) S e 1 e -
t u s e d b o t a a n i k a - a i a s , üle kahe nädala, 2 t. Aeg antakse edaspidi 
teada. 7) B o t a a n i l i s e d e k s k u r s i o o n i d m a i - j a j u u n i k u u l . 
Loeb ülesandel : 8) B o t a a n i k a - s ü s t e m a a t i k a , ühes harjutustega, 2 t. 
(loomaarsti-, põllumajandusteaduskonna ja farmaatsia-osakonna üliõpilastele). Aeg 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10— 10^2, peale 
esm. ja neljapäeva. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline prof. 1) T a i m e f ü s i o l o o -
g i a (IV sem. loodus- ja metsatead. üliõpilastele), 4 t., t., r. 9—11. 2) T a i -
m e a n a t o o m i l i n e p r a k t i k u m . Aeg kokkuleppel. 3) M i k r o s k o o -
p i l i n e a l g p r a k t i k u m (loodusteadl.). Aeg kokkuleppel. 4) T a i m e -
f ü s i o l o o g i l i n e p r a k t i k u m (eriteadlastele). 5) B o t a a n i l i n e k o l -
l o o k v i u m , üle nädala. A e g kokkuleppel. Loeb ülesandel : 6) L o o d u s -
l o o m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — Kõnetunnid: taimefüsioloogia-laborat. 
äripäeviti 11—11V2. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) S e l g r o o l i s t e 
z o o l o o g i a , 3 t., e., t„ k. 11—12. 2) V õ r d l e v a n a t o o m i a (eriosa), 
1 t., n. 11 —12. 3) I m e t a j a t e s ü s t e m a a t i k a , 1 t., r. 11—12. 
4) V õ r d l e v a a n a t o o m i a h a r j u t u s e d , II osa, 1 t., r. 5—7. 
5) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a h a r j u t u s e d , II osa, 2 t. Aeg kokku-
leppel. 6) V õ r d l e v a a n a t o o m i a j a s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a 
k o l l o o k v i u m , 1 t., r. 7—8. 7) Z o o l o o g i a s e m i n a r . A e g kokku-
leppel. — Kõnetunnid : zooloogia-instituudis peale loenguid. 
Riikoja, H., cand rer. nat., selgrootute zooloogia erakorraline professor. ^ S e l g -
r o o t u t e z o o l o o g i a , II, 4 t., e., t., k., n. 12—1. 2) S e l g r o o -
t u t e z o o l o o g i a p r a k t i k u m , II. Aeg kokkuleppel. 3) S e l g -
r o o t u t e s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m , II. Aeg kokkuleppel. — 
Kõnetunnid : omas toas peale loenguid, 11 '/2—12. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia dotsent. 1) R e g i o n a a l g e o g r a a f i a : 
p a l a v v ö ö , 2 t., t., n. 8—9. 2) A n t r o p o g e o g r a a f i a , II, 2 t., k. 8—10. 
Geoloogia-aud. 3) G e o g r a a f i a s e m i n a r ( a n t r o p o g e o g r a a -
f i 1 i s i k ü s i m u s i ) , 2 t., t. 5—7. Geograafia-kabineti joonistamissaalis. 
4) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . (Joonistamissaal on avatud äripäeviti 
10—3). — Kõnetunnid : geograafia-kabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, fE., dr. phil. nat. Loeb soovitava ainena : . 1) P r a k t i l i n e a s t r o -
n o o m i a , 1 t. 2) S t e l l a a r s t a t i s t i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel. 
Tähetorn. —"Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 1—2. 
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Heugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : F ü ü s i k a m e t o o -
d i k a, 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid : füüsika-inst. peale loenguid. 
Loskit, K., dr. chem. Loeb ülesandel : A n a l ü ü t i l i n e k e e m i a (põllu-
majandusteaduskonna üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Alekse jev , V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina: C ü M B O J i H q e c K a a 
TeopHH HHBapnaHTOB, 1 t., 1. 12—1. Matem.-inst. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil., matemaatika eradotsent. Loeb soovitava ainena : F o u r i e r ' 
r e a d , 3 t., e., k., r. 12—1. Mat.-inst. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena : 1) K i n d l u s t u s -
m a t e m a a t i k a , II, 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. Losb üles-
andel : 2) M a j a n d u s m a t e m a a t i k a (majandustead. üliõpilastele), 4 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent (1929. a. 1 p. a. loengutest va-
bastatud.) 
Õpik; A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Loeb ülesandel : 1) Ü l d i n e g e o -
l o o g i a , 3 t.» e., t., k. 1—2. 2) G e o l o o g i a - s e m i n a r , 2 t. A e g kokku-
leppel. Geol.-aud. (Aia t. 46). 3) G e o l o o g i a p r a k t i k u m . A e g ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Lippmaa, Th., dr. phil. nat., botaanika eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
T a i m e s o t s i o l o o g i l i s e m e t o o d i k a p õ h i j o o n i , 1 t. — Aeg 
ja koht antakse edaspidi teada. 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
S e l g r o o l i s t e b i o l o o g i a , II, 1 t., t. 10—11. Zool.-inst. — Kõnetunnid : 
peale loenguid. 
Thomson, P. W., dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
A l l u u v i u m E e s t i s , ü h e s p r a k t i l i s t e h a r j u t u s t e g a , 1 t. A e g 
ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. 1) Loeb soovitava ainena : 
A m e e r i k a Ü h e n d r i i g i d , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Geol.-aud. 
Loeb ülesandel : 2) G e o g r a a f i a m e t o o d i k a , 2 t., k. 6—8. Geogr.-aud. 
— Kõnetunnid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomis, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) A n a t o m i e , II, 6 t., e., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) T o p o g r a p h i s c h e A n a t o m i e , 7 t., t. 3—5, k. 2—5, r. 3—5. 3) Loeb 
ülesandel: S p e z i e l l e P h y s i o l o g i e , 3 t., t. 12—1, n. 10—12. 4) E m -
b r y o l o g i e , T e r a t o l o g i e , H i s t o l o g i e , 2t., k. 10—12. 5) P r a k -
t i s c h e A r b e i t e n i n d e r E m b r y o l o g i e , T e r a t o l o g i e u n d 
H i s t o l o g i e , 4 t., k., n. 12—2. 6) P r ä p a r i e r ü b u n g e n , D e m o n -
s t r a t i o n e n u n d E x e n t e r a t i o n e n , 18 t., e., t., k., n., r., 1. 3—6. 
Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid kell 9, tel. 9-01. 
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Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku looma-
arsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) E r i p a t o l o o g i l i n e 
a n a t o o m i a j a h i s t o l o o g i a , 6 t., e., t., n., r., 9—10, e. 4—6 (VI ja 
VIII sem. üliõpilastele). 2) T ä h t s a m a t e l o o m a t a u d i d e j a s ü s -
t e e m h a i g u s t u m i s t e p a t o l o o g i l i n e a n a t o o m i a , 1 t., n. 1 2 - 1 
(X sem. üliõp.), ühes demonstratsioonidega. 3) S e k t s i o o n i - , p r o t o -
k o l l i m i s e j a h i s t o l o o g i l i s e d h a r j u t u s e d , äripäeviti 12—2 juh-
tumise järele. Patoloog, anatoomia instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : 
patoloog, anatoomia kabinetis r. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) K i r u r g i l i n e d i a g n o s -
t i k a , 1 t., e. 3—4. 2) O p e r a t i i v - k i r u r g i a , 2 t., t., n. 8—9. 
3) E r i k i r u r g i a , 2 t., k., r. 8—9. 4) H a a v a k 1 i i n i k , 12 t., äripäeviti 
10—12. Haavakliinikus, tel. 1-82. — Kõnetunnid : dekanaadis äripäeviti 1—2, 
tel. 27, kodus (Vene t. 22, k. 1, tel. 3-19) 2—3. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsendi k. t. 1) S ü n n i t u s a b i , 2 t., e. 4—5, 
k. 12—1. 2) S ü n n i t u s a b i p r a k t i k u m , 2 t., r. 5—7. 3) V ä i k e -
l o o m a d e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. — Kõnetunnid: väikeloomade 
kliinikus (Vene t. 38) äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) L i h a t u n d m i n e , 2 t., k. 9—10, 1. 5 —6. 2) L i h a t u n d -
m i s e p r a k t i k u m , 2 t., n. 2—4. — Kõnetunnid : teaduskonna kantseleis 
(Vene t. 28) t., n., r. 1 . 0 - ^ l l . 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent, teaduskonna sekretär. 1) V e i s t e -
h a i g u s e d , 3 t., t. 4—5, n., 1. 8—9. 2) V e i s t e h a i g u s t e k l i i n i l i n e 
p r a k t i k u m (VIII sem. üliõpilastele), 6 t., äripäeviti 11—12. — Kõnetunnid: 
äripäeviti 11—12 sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30, tel. 1-53) ja dekanaadis 
t., n. 12— l | 2 l . 
Heinrich, G., loomaarst, dotsendi k. t. Loeb ülesandel : l ) E r i b a k t e r i o I o o -
g i a j a s e r o l o o g i a , 2 t., n. 3—4, 1. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
e r i b a k t . j a s e r o l o o g i a s , 4 t,, n., 1. 4—6. 3) E p i z o o t o l o o g i a 
j a v e t e r i n ä ä r p o 1 i t s e i , 3 t., e., t., r. 8—9. Vene t. 28. — Kõnetunnid : 
sealsamas äripäeviti 10—12. 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsendi 
k. t. H o b u s e k a s v a t u s , 3 t. Aeg antakse edaspidi teada. — Kõne-
tunnid : peale loenguid omas kabinetis (Vene t. 28). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) K a b j a -
h a i g u s e d , 2 t., t., n. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d (VI sem. üli-
õpilastele), 6 t., e., k., r. 10—12. 3) H a i g e t e k a p j a d e r a u t a m i n e 
õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t t u l e v a m a -
t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 10—1. — Kõnetunnid : Tallinna t. 2, äripäe-
viti 1—V 2. 
Roots, E., dr. med. vet., zoohügieeni ja loomatoitmise dotsent. 1) Z o o -
h ü g i e e n ja l o o m a t o i t m i n e (VIII ja X sem. üliõpilastele), 3 t., e. 
3—4, k. 8—9, 1. 9—10. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 4 t., k., r. 3—5. 
Zoohügieeni aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magnd. med. vet., anatoomia prosektor. P r ä p a r i e r ü b u n 
g e n , 18 t., e., t., k., n., r. 1. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene tän. 32)~ 
— Kõnetunnid : kodus (Narva tän. 76, krt. 24) kella 2—3. 
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Laâs, A., dr. med. vet. Loeb ülesandel : 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a 
j a s i s e h a i g u s t e k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., e. 8—9, 
k., 1. 9—10. 2) J u h a t a b s i s e h a i g u s t e k l i i n i k u t , 12 t., äri-
päeviti 10—12. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d k l i i n i l i s e s 
d i a g n o s t i k a s , 2 t., r. 12—2. Teaduskonna sisehaiguste-kliinikus 
(Vene t. 30). — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 10—11, tel. 1-53; kodus 
(Narva tän. 125, krt. 2, tel. 1-52) 2—3. 
Põllumaj andus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatuse erakorraline professor. 1) E r i - t a i m e -
k a s v a t u s , 4 t., t. 10—12, r. 10—12. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : 
 ) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., n. 12 — 1; b ) s e e m n e k o n t r o l l , 
2 t. iga rühma jaoks, I rühm e. 3—5, II rühm 1. 8—10, III rühm 1. 3—5. 
Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia erakorraline professor. 
1) M u l l a t e a d u s , 1 t., e. 9—10. 2) S e m i n a r , 1 t., n. 9—10. 3) T a i m e -
t o i t m i s e j a v ä e t u s õ p e t u s , 3 t . , e. 10—11, k. 9—11. 4) L a b o -
r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äripäeval 8—1 ja 3—6, laupäeval 8—3. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis (Vene t. 28). — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor. 1) L o o m a k a s v a t u s , 
4 t., e., t., r., 1. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 6 t., n., r. 
3—6. Loomakasvatuse-kabinetis ja Raadil. — Kõnetunnid : loomakasvatuse-
kabinetis (Narva t. 76) peale loenguid. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise erakorraline professor. 1) P õ l l u m a j a n -
d u s l i k h i n d a m i n e , a r v e p i d a m i n e , k a l k u l e e r i m i n e 
j a o r g a n i s e e r i m i n e , 4 t., e., k. 10—12. 2) R a a m a t u p i d a -
m i s e p r a k t i k u m , 2 t., n. 10—1. 3) P õ l l u m a j a n d u s l i k 
s e m i n a r , 2 t., 1. 11—1. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõne-
tunnid: sealsamas peale loenguid, kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
t. 9—11, n. 9—-10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10—11. 
3) M e t s a k a i t s e , 2 t., r. 9—11. Loeb ülesandel: 4) M e t s a p o l i t i k a , 
2 t. Aeg kokkuleppel. 5) M e t s a e n t s ü k l o p e e d i a , 2 t. A e g kokkuleppel. 
 ) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a k a s v a t u s e s j a m e t s a k a i t s e s , 
4 t. Aeg kokkuleppel. — Aia t. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., dr. rer. for., metsakorralduse erakorraline professor, teaduskonna 
dekaan. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., k. 11—1, n. 11 —12. 2) D e n d r o -
l o o g i a , 2 t., e. 10—12. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a t a k s e e -
r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—6 ; b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6 ; c) m e t -
s a k o r r a l d u s e s , 2 t., k. 4—6. — Aia tän. 46. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid ja dekanaadis t. 12—1. 
Werberg, K., metsakasutuse dotsendi k. t. l ) M e t s a t e h n o l o o g i a , 3 t., 
t., k., n. 3—4. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a t e h n o l o o g i a s , 
12 t., t., k., n., r. 4—7. Loeb ülesandel : 3 ) M e t s a k a u b a n d u s , 2 t., 
e. 12—-2. Aia t. 46. — Kõnetunnid .* sealsamas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia erakorraline professor. 1) S o o -
k u l t u u r ( m a a p a r a n d u s , II), 4 t., e., t. 8—10. 2) G e o d e e s i a , . 
II (metsaosakonna üliõpilastele), 2 t., k. 8—10. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u -
t u s e d : a) m a a p a r a n d u s e s , 9 t., e., t., n. 2—5. b) g e o d e e -
s i a s , II, 2 t., k. 3—5. Lai t. 36. — Kõnetunnid: e., t. 10—10V2. 
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Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. P r a k t i l i s e d t ö ö d , 8 t. 
t., k., n., r. 5—7. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja 
praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsent, teaduskonna sek-
retär. 1) P õ l l u t ö ö r i i s t a d j a - m a s i n a d , 3 t., t., k., n. 12—1. 
2) M a a h a r i m i n e , 1 t., r. 12—I. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. A i a t ö ö j a m e s i n -
d u s , 3 t., e. 1—2, k. 12—2. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene 
t. 38). — Kõnetunnid : peale loenguid taimekasvatuse-kabineti ruumides 
(Vene t. 38). 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Liik, E., mag. agr. Loeb ülesandel : l ) V ä i k e l o o m a k a s v a t u s , 2 t., k. 9—10, 
1. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d v ä i k e l o o m a k a s v a t u s e s , 1 t. 
Aeg kokkuleppel. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis (Narva 76). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mets, J., õpetatud agronoom. Loeb ülesandel : H e i n a k a s v a t u s ü h e s 
p r a k t i k u m i g a , 4 t., r. 9—11, n. 8—10. Taimekasvatuse-kabinetis 
(Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Käsebier, A., Korraldab ülesandel : P r a k t i l i s i t ö i d f ü t o p a t o l o o g i a 
a l a l , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Zooloogia-inst. (Aia t. 46). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale töid. 
Reim, P., ülemääraline abiõppejõud metsakasvatuse alal. Loeb ülesandel : M e t s a -
t ü ü p i d e õ p e t u s , 1 t. Aeg antakse edaspidi teada. Aia t. 46. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Zolk, K., noorema assistendi k. t. Korraldab ülesandel : P r a k t i l i s i t ö i d 
p r a k t i l i s e z o o l o o g i a a l a l (agronoomia ja metsaosakonna üliõpilastele), 
4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Zooloogia-instituudis (Aia t. 46). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale töid. 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid : raamatu-
kogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e l , E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. P. Haliste, prof. G. Lan-
desen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatu-
koguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
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Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järele 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : W o i m a n n , M. 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : O. S i l d , prof. Kõnetunnid : r. kell 5 p. 1. 
A j . abijõud : W a l d m a n n , K. 
õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k,, n., r. 11—1. 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : L e e s m e n t , L., mag. j ur. 
N õ g e s , W. 
Statistika-okonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E. 
Majandusgeograafia seminar. 
Juhataja : 
Teaduskonna-sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent : G e r n h a r d t , A., drnd. med. 
Noor. assistent : P o b o I, E., arst. 
Teaduskonna-haavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : K a r e 1 1, U., dr. med. 
Noor. assistendid : H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., arst. 
L e e s i k , F., arst. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti V212 
Juhataja : M i l ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K l e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : P õ d e r , I., arst. 
T ä h t , G., arst. 
M e d e r , R., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1, J., drnd. med. 
Laborant : S ä g a , E., drnd. med. 
Hospitaal-haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent : P o b o 1 , A., drnd. med. 
Noor. assistendid : L i n k b e r g , A., drnd. med. 
E n n u I o , J., arst. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
W e h i k , L., arst. 
T e d d e r , R., drnd. med. 
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Hospitaal-sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2—55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Àj. juhataja : W a d i , W., dots. 
Van. assistent : A r r a k , A., dr. med. 
Noor. assistendid : T o m s o n , F., arst. 
P e t e r s o n , E., arst. 
Närvikl i inik (Maarjamõisa väljal, tel. 4—74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i v e s , J , dr. med. 
Noor. assistendid : W e i n b e r g , E., drnd med. 
K i r s c h e n b e r g , E., arst. 
Vaimuhaiguste-kliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja : B r e s o w s k y , M., prof. 
Van. assistent : S o a n s , Th, drnd. med. 
Noor. assistendid : M a s i n g , W., arst. 
B o r n , N., arst. 
V i i n a p u u , H., arst. 
Silmakli inik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja : B 1 e s s i g , E., prof. 
Van. assistent : U u d e 1 t , J., drnd. med. 
Noor. assistent : S a v i , V., arst. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4—61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
^Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Noor. assistendid : T o h v e r , S., arst. 
R e i m a n n , A., arst. 
Dermatoloogia- j a veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e 1 , G., drnd. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
»Muuli" (Veeriku alevis) j a d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku juhataja 
kaudu. 
Juhataja : P a i d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van, assistent : S c h u l z e n b e r g , A., arst. 
Noor. assistent : M i 1 1 , E., drnd. med. 
Kõrva-, nina- j a kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Noor. assistent : T r e i b e r g , E., arst. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—1V2, 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Noor. assistendi k. t. : T o m i n g a s, A. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H., mag. pharm. 
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Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Aj . juhataja : K u l l , H., prof. 
A j . prosektori k. t. : A u n a p , E., drnd. med. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g , W., arst. 
Histoloogia-, embrüoloogia- j a võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, 
tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja K u l l , H-, prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L . 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B 1 u m b e r g , J., dots. 
Noor. assistendi k. t. : K i e n a s t , H. 
Patoloogia-instîtuut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud : äripäeviti 9—1. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Prosektor : V ä i d e s , A., dr. med. 
Aj . noor. assistent : F a u r e , G., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut j a muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud : instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Nooremad assistendid : V o l m e r , L., arst. 
P e r t , H., arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervis-
hoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A.^prof. 
S c h l o s s m a n j i , K., prof. 
Bakterioloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Van. assistent : K ö ö g a r d a l , E., drnd. med. 
Noor. assistent : K u u s i k , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis. Toomimäel, tel. 2-33) 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : T a l v i k , S., prof. 
Van. assistent : R o o k s , G., drnd. med. 
Noor. assistent : K ä b i n , R., arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent : B e c k m a n n , R., drnd. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Noor. assistent : T i i t s o , M., drnd. med. 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Aj . juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Vanem assistent: K ä e r, E., drnd. med. 
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Kehalise kasvatuse instituut. 
Aj. juhataja : J ü r g e n s , B., dr. med. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai t- 36, tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1, K-, prof. 
Aj. abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : H a 1 i s t e , P., prof. 
Aj. konservaator : S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : H a 1 i s t e , P., prof. 
Aj. abijõud : M ü h l b e r g , H. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H. prof. 
a ) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o -
r i u m . 
Juhataja: S p o h r, E., dots. 
Van. assistent : L i p p m a a , Th., dr. phil. nat. 
Aj . abijõud : G r ü n b e r g , M. 
b ) T a i m e f ü s i o l o o g i a - I a b o r a t o o r i u n » . 
Juhataja : K a h o , H., prof; 
Noor. assistendi k. t. : J e f i m o v, S. 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : S p o h r, E., dots. 
Õpetatud aednik : B o e r n e r , Fr. 
Zooloogia-instituut j a -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r,, p. 12—2. 
Juhataja : P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent : K l e i n , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h I b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s, M. 
Aj. abijõud : S u m a k o v, G. 
L e p i k s a a r , J. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
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a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abijõud: L o s k i t , K., dr. chem. 
Van. assistent : L a u r , A., mag. chem. 
Noor. assistent: S i n k a , A., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H, mag. chem. 
Noor. assistent: P õ l l u m a n n , J. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t t l i c - h , M., prof. 
Van. assistent : S o s s i , H., mag. chem. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : P a r i s , A., dots-
Aj. abijõud : P a r t s , A., mag. chem. 
T i g a n i k , L., mag. chem. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti V 29— V23. 
Juhataja: F r i s c h , K., dots. 
Inspektor : P i m e n o v , G. 
Teadusi, ametniku k. t. : L i e d e m a n n , H. 
Van. assist, k. t.: M a a 1 m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
T i m p m a n n , A. 
Vaatleja k. t. : N u r k l i k , A. 
Aj . abijõud : K u k k , J u h . 
L i m b e r g , J. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli-
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator: õ p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v 1 ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor. assistent : S i l d e , O. 
A j . abijõud : S i m b e r g , P. 
Fiiüsika-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i I k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Aj. abijõud : K o e r n, V. 
JHineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
Van. assist, k. t.: D u h m b e r g , K., cand. hist. 
Geoloogia-kabinett j a -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
Van. assistent : L u h a , A., cand. rer. nat. (käesoleval semestril ameti-
kohuste täitmisest ajutiselt vabastatud). 
Aj . noor. assist, k. t. : O r v i k u , K. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—-1. 
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Geograafia-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
a) J o o n i s t u s s a a l ja r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent: M i e l e r , A., cand. rer. nat. 
Aj . abijõud : P i p e n b e r g , E. 
b ) K o d u - u u r i m i s e o s a k e n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi tän. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - ja m e h a a n i k a - l a b o r a t o o 
r i u m. 
Juhataja: R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : V e s k e , E. 
T u d e b e r g , A. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj . juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Vanem assistent: L a j a , F., drnd. med. vet. 
Seerumi-laboratoorium (Tähtvere mõis). 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : H e i n r i c h , G., dots. k. t. 
S e e r u m i v a l m i s t a m i s e r i i k l i k k o n t r o l l k o m i s j o n . 
Esimees : R a m m u l , A., prof. 
Liikmed: S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n , J., dots. 
Piimanduse-laboratoorium (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
Aj. noor. assistendi k. t.: E i n e r , O. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Aj. abijõud : M ü l l e r , A. 
S a a r , Fr. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabineti (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistendi k. t. : V i d i k , R. 
Aj. abijõud : U n d r i t z , A. 
G r ü n t h a 1 , W. 
Zoohügieeni- j a loomatoitmis-kabinett (Vene tän. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
Noor. assistent : N e i, O., loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna haävakliinik (Vene tän. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Noor. assistent : K i l g a s , O., loomaarst. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
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Väikeloomade kliinik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja: T o m b e r g , J.,-dots. k. t. 
Noor. assistent: K l e i n , G., drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30. tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12; hädakorral igal ajal. 
Juhataja : L a a s , A., dr. med. vet. 
Aj. noor. assist, k. t. : S a r i n , W. 
Aj. abijõud : L e h t m e t s , W. 
P a 1 m • L e i s , G. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1 , A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. k. t. 
Veistehaiguste-kabi nett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r 1 s o n , J., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assist, k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud e., t., r. 3—6, n. 11—-1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Noor. assistent : M u u g a , A. 
Mullateaduse- j a agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assist, k. t. : P e t t a i , V. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Avatud äripäeviti 11 — 1. 
Juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W i i r o k , E. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36. 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. k. t. 
Aj. abijõud : K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Aj. abijõud : K a s k , R. 
V i d i k , P. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : M ä g i , J., prof. 
Tegeliku zooloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Aj. juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Noor. assistendi k. t. : Z o 1 k , K. 
Aj. abijõud : M ä ä r , A. 
Põllumajanduslikkude riistade j a masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11 — 1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
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Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
A j . abijõud : S p r a n t z m a n n . A . 
Elaitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud : K r u s e n b e r g . A . 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : J a a n s o n , A» 
Aj. abijõud : V e 1 b a u m , I. 
Väikeloomade kasvatuse kabinelt. 
Aj. juhataja : M ä g i , J., prof. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil) : 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A . 
Van. assistent : P ä ä s u k e , L., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja prof. Rootsi, N. 
Van. assistent : M i 1 j a n , A„ mag. agr. 
Z o o t e h n i k a — juhataia prof. M ä g i , J. 
Noor. assistent : M a a s i n g , N.1! 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja assist. Z o I k , K» 
F ü t o p a t o l o o g i a — aj. juhataja prof. R o o t s i , N. 
õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
ülikooli mõisad : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja : K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa aj. valitseja: T a s s o , G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja : prof. R o o t s i , N. 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Pera vallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi: D a n i e l , O., dots. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Asjaajaja : K u 1 1 , K. J. 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1-
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes tea-
tavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette 
näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks, kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
CIX. j 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Kõiki järelevaatamis-raamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksi-
kone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtu-
sega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ a
 . Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9
-Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni-kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise isiku 
poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ n
-Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu valitsusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatud määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
[§ 15. 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik 
raamatud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidama. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas aju-
tiselt või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
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Õppejõudude nimekiri.
 Lk 
Aavik, J., lektor, Tähe t. 2, k. 1, tel. 11 10, 18 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Lootuse t. 23, k. 6 17 
Ainson, J., dotsent, Filosoofi t. 14, k. 1 22, 24, 30 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 32 21 
Anderson, W., prof., Veski t. 30, k. 2 1, 14, 15, 24 
Arrak, A., eradotsent, Rüütli t. 4, k. 5 12, 26 
Audova, A., eradotsent, Kloostri t. 6, k. 3 21 
Aunap, E., aj. prosektori k. t., Lossi t. 13, k. 7 12, 27 
Berendts, E., prof., Pepleri t. 4 8 
Bettac, F., lektor, Hetsli t. 6, k. 6 10, 18 
Blessig, E., prof., Veski t. 53, k. 1 11, 26 
Blumberg, J, dotsent, Tähe t. 19 11, 27 
Bresowsky, M., prof., Tallinna t 48, tel. 52 11, 26 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 25, k. 1 6, 24 
Csekey, S., v., prof., Aleksandri t. 44, tel. 9-85 . . 7, 24 
Daniel, O., dots. k. t., Jakobi t. 60, k. 3 23, 31, 32 
Ein, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lepiku t. 2, k. 2 9 
Eisen, M. J., prof. emer., Tiigi t. 54, k. 1 17 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 17 
Fleisch, A., prof., Õpetaja t. 10 10, 27 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 16 
Frisch, K., dotsent, Filosoofi t. 10, k. 2 19, 29 
Fählmann, E., eradotsent, Küütri t. 14, k. 2, tel. 11—49 10 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 17 
Grimm, D., prof., Jakobi t. 52 7 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 52 9 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 7 
Haliste, P., prof. k. t., Lai t. 34, k. 6, tel. 9-03 . . 14, 24, 28 
Hansen, P., eradotsent. Jaani t. 3, tel. 7-45 13, 27 
Heinrich, G., dotsendi k, t., Narva t. 76 22, 30 
Hindberg, E., eriainete õpetaja, Kitsas t. 6, k. 1 13 
Hobmaier, M., prof., Narva t. 109 22, 30 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 . . . . I, 19, 24, 30 
Jürgens, B., aj. eriainete õpetaja, Karlova t. 6 13, 28 
Kaasik, N., aj. ülemääraline abiõppejõud, Riia t. 1 17 9 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 20, 28 
Kalamees, A., eriainete õpetaja, Riia mtee 23 13 
Kant, E., õppeülesandetäitja, Vana t. 2, k. 1, tel. 8-61 9 
Karafin, A., muusikaõpetaja, Tähe t. 85 18 
Karlson, J., dots., Narva t. 125, k. 1 1, 22, 3l 
Kieckers, E-, prof., Filosoofi t. 14, k. 2 14, 15 
Kleitsman, R., eradotsent, Naistekliinik 13 
Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Jakobi t. 27 . . . 9 
Kogerman, P., prof., Tööstuse t. 1, k. 5, tel. 5-38 19, 29 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel 3-10 1, 11, 25 
Koort, A., õppeülesandetäitja, Maarjamõisa t. 4, k. 6 7, 16 17 
Koppel, H.. prof., prorektor, Lai t. 34, k. 2, tel 3-41 1, 11, 26 
Korsakov, F., dots., Hetsli t. 6, k. 3 8 
Krahn, E., eradotsent, Aia t. 41, k. 3 21 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Pep'eri t. 17, k. 3 16 
Kull, H., prof., Lutsu t. 4 ! 10, 27 
Kupffer, V., eradotsent, Rüütli t. 18, k. 3 9, 21 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel 8-54 13 
Kurtšinski, M,, prof., Vabriku t. 3, k. 17 8, 25 
Kuusi, E., prof., Riia t 72 g 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16 ß 
Kõpp, P., prof , Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 23, 24, *32 
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Käer, E., õppeülesandetäitja, Kesk t. 13-a, k. 4 10, 12, 27 
Käsebier, A., õppeülesandetäitja, Peetri t. 49 24 
Laas, A., õppeülesandetäitja, Narva t. 125, k. 2, tel. 1-52 23, 31 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 . . 19, 24, 28, 29 
Leesment, L., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lai t. 12, ki 2 9, 25 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 9, 13 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel. 3-17 12 
Letzmann, J., eradotsent, Maarjamõisa t. 32, k. 3 21 
Liik, E.f öppeü'esandetäitja, Vahil 24 
Lindberg, N. H., rootsi keele lektor, Tiigi t. 1 18 
Lippmaa, Th., eradotsent, Lossi t. 15, k. 8 . . 21, 28 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 1, k. 3 17 
Loskit, K., õppeülesandetäitja, Pargi t. 4, k. 2 21, 29 
Luksepp, A., dotsent, Maarjamõisa 1, 24, 31 
Lüüs, A., prof., Vallikraavi t. 4, tel. 2-60 11, 26 
Madisson, H., eradotsent, Jakobi t. 56 13 
- Mahlmann, A., prosektor, Narva t. 76, k. 24 22, 30 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 7 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 14 
Mark, R., dots., Puiestee t. 74, k. 5, tel. 10—72 1, 8, 24, 25 
Markus, E., eradotsent, V.-Kaar, koi. Pindingi maja 21 
Martinson, W., prof, Eliisabeti t. 39, k. 2 7, 25 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 10, 11, 24, 25, 27 
Mathiesen, A, prof., Jakobi t. 64, tel. 10—23 1, 23, 31, 32 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 8 
Mets, J., õppeülesandetäitja, Jõgeval 24 
Metsapa, H., eradots., Lutsu t. 5 13 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 24, 32 
Miländer, J., prof., naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 11, 25 
Moora, H., õppeülesandetäitja, Vaksali t. 27, k. 1 15 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 14 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 1, 23, 31, 32 
Mägiste, J., õppeülesandetäitja, Jaama t. 57, k. 1, tel. 6-55 14 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 24, 32 
Müller, K., dots, Uus-Savi t. 2, k. 1 1, 8 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 21, 29 
Nuut, J., dots., Lossi t. 14, k. 11 19 
Nõmmik, A., prof., Raadil 23, 31, 32 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Filosoofi t. 9, k. 1 . 17 
Paldrock, A-, prof., Tähe t. 7 12, 26 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Vabriku t. 3 9 
Paris, A., dotsr, Riia t. 127, k. 2 1, 19, 29 
Paris, H , apteegi juhataja, aj. ülemääraline abiõppejõud, Narva t.35, tel. 10-00 12, 28 
Parts, H., prof., Narva t. 100, k. 6 12, 26 
Perlits, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2, tel. 11-95 1, 19 
Peters, W. E., lektor, Kroonuaia t. 62, k. 2 10, 18, 28 
Piip, A., prof., Kastani t. 33, k. 1 8, 9 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 20, 28 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 60 10, 18 
Pridik, A., prof. emer., dotsent, Maarjamõisa t. 26, k. 2 . 15, 16 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 17, 24 
Puusepp, L., prof., Küütri t. 2, tel. 3-21 11, 26 
Põld, P., prof., Munga t. 2, tel. 2-68 16 
Päss, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Suurturg 11 17 
Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 1, 6 
Rammul, A., prof.. Eliisabeti t. 32, tel. 12-66 11, 27, 30 
Ramul, K., prof., Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 1, 16, 28 
Reim, P., aj. ülemääraline abiõppejõud 24 
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Richter, H., prof., Vene t. 22 21, 30 
Riikoja, H., prof., Jakobi t 64 20 
Rinne, L., prof., Jakobi t- 38, k. 5, tel. 10-34 23, 32 
Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel. 8-48 13, 26 
Roots, E., dotsent, Jakobi t. 30, k. 5 22, 30 
Rootsi, N., prof., Raadil 23, 31, 32 
Rootsman, D., prof., Kroonuaia t. 22, k. 1 19, 29 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Tolstoi 13-a 13 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 14, 15, 16, 18 
Rägo, G , prof., Tallinna t. 63 19, 30 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 77, k. 2, tel. 6-20 9 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 1, 22, 31 
Saareste, A., prof., Maariamõisa t. 44, k. 2 1, 14 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 12, 26 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mtee 3, k. 43 1, 8 
Sabler, G., eradotsent, Kastani t. 41, k. 1 17 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 1, 22, 30 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 1, 19 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 60, tel. 6-73 1, 11, 27, 30 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 18 
Seesemann, O., prof., Lutsu t. 18 6 
Semper, J., õppeülesandetäitja. Veski t. 57, k. 3 17 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 9, 16 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 6, 25 
Sildnik, A., eradotsent, Hetsli t. 1, k. 2 16 
Spohr, E., dotsent, Botaanika-aed (Lai t. 38) 20, 28 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 . . - 12, 26 
Stender-Petersen, A., prof., Jakobi t. 33 15 
Suits, A., lektor, Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 18 
Suits, G«, prof., Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 15 
Süss, W„ prof., Tiigi t. 56, k. 3 14, 28 
Tagepera, K., dots. k. t., V.-Kaar 24, tel. 4-58 22, 31 
Talvik, S., prof., Vana anatoomikum 12, 27 
Tammekann, A., dots., Aleksandri t. 24-a, k. 1 1, 20, 29, 30 
Tennmann, E., prof. k. t., Veski t. 20 1, 7 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee t. 17, k. 3 21 
Tjutrjumov, I., prof., Filosoofi t. 10 7 
Tomberg, J., dotsendi k. t., Jaama t. 30 22, 31 
Topmann, A., prof., aj. ülemääraline abiõppejõud, Näituse t. 10 7 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Filosoofi t. 31 17 
Treiberg, P., dots. k. t., Kastani t. 65, k. 2 1, 16 
Ucke, A., prof., Küütri t. 14 » . 10, 27 
Uluots, J., prof., Jaani t. 1, tel. 10-84 1, 7, 25 
Väides, A., prosektor, Jakobi t. 34 12, 27 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 17 
Villecourt, L., õppeülesandetäitja, Lille t. 8, k. 2, tel. 10-73 9 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13, tel. 7-62 11, 26 
Wanach, R., prof., Maarjamõisa t. 8, tel. 9-56 . . . 11, 25 
Weiderpass, N., eradotsent, V.-Tähe t. 5, k. 4 13 
Werberg, K., dots. k. t., V.-Kaar 15 23, 31 
Wirret, W., prof., Lille t. 3 14, 28 
Wilhelmson, K., lektor, Pepleri t. 4 18 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 19, 29 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 9, 20, 29 
Zolk, K., õppeülesandetäitja, Raadil, 24, 32 
Õpik, A., eradotsent, Lepiku t. 3, k. 1 21 
Õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 20, 29 
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Ë. k . - Ü . „Post imehe" trükk, Tartus 1929. 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis : juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor : prof. J. KÕPP. Kõnetunnid : ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, 
tel. 6-22, elukoht : Veski t. 9, krt. 1, tel. 8-16. 
Prorektorid : prof. H. KOPPEL (üliõpilaste asjad). Kõnetunnid : ülikoolis 
e., n. 1—2, tel. 6-23. Elukoht: Lai tän. 34, k. 2, tel. 3-41. Prof. H. JAAKSON 
(majandus). Kõnetunnid : ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-46. Elukoht : Kar-
lova tän. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan j a sekretärid : 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid : usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. 1—V22, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4—5. Sekretär: 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis n., 1. 
11—12. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis t., k. 
peale loenguid. "Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. R. Mark. Kõne-
tunnid : dekanaadis t. 11—12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. 
Abisekretär: dots. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 12 — l. 
' 3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK. Kõnetunnid : dekanaadis e., k. 
l/a2—2. Sekretär: prof. S. Talvik. Kõnetunnid: dekanaadis e., k., r. V22—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. K. RAMUL. Kõnetunnid: dekanaadis t., n. 
2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) 1. 3—4. Sekretär: dots. k. t. 
P. Treiberg. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas dots. H. PERL1TZ. Kõnetunnid: deka-
naadis e., k. 2—23/4. Sekretär: dots. A. Tammekann. Kõnetunnid: geograafia-
kabinetis peale loenguid. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K. SARAL. Kõnetunnid: loomaarsti-
teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) e., t., k., I. 1—2. Sekretär : dots. 
J. Karlson. Kõnetunnid: dekanaadis t., n. 12—x/21. 
7. Põllumajandus-teaduskonnas prof. A. MATHIESEN. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 12—1. Sekretär: prof. J. Mägi. Kõnetunnid: dekanaadis t. 12—1. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A. Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Lille tän. 8, k. 2, tel. 10-73. 
U s u t e a d u s k o n n a ja a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74), avatud äripäeviti 11—2. 
F i l o s o o f i a - ja m a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t -
s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
Majandusosakond, tel. 6-24. Juhataja: H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a t a j a 
a b i : K. Laagus, Võidu talu, Raadi-Tila asund, tel. 2-71. S e k r e t ä r : A. Sokka, 
Kastani t. 95, k. 3. Eksekuutor : A. Bock, vastuvõtmine omas kontoris (Valli-
kraavi t.) äripäeviti 8—3, tel. 71. 
Arveamet ja kassa (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10— lh2. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelm son, Riia t. 50, k. 1. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1929. a. II poolaastal. 
1. Semestri algus 1. septembril, lõpp — 15. detsembril. 
2. Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele kuni 1. sep-
tembrini sisse anda. 
3. Immatrikulatsioon on 14. septembril. 
4. Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 26. september. 
5. Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste sisseandmise 
viimseks tähtpäevaks on 26. september. 
6. Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui ka loengutele 
kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 5. oktoober. 
7. Kõik loengud ja muu õppetöö algavad 16. septembril ja ei või lõppeda 
enne 7. detsembrit. 
8. Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppetöö 
algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. Korteri 
muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul ülikooli 
kantseleis teatada. 
9. Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 5. oktoobrini oma liik-
mete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisatsioonide tegevuse lõpe-
tamise küsimus otsustamisele. 
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Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline 
professor. 1) E i n l e i t u n g i n d a s A l t e T e s t a m e n t , T e i l I, 2 t., 
e., r. 9—10. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g - d e s D « u t e r o - u. T r i t o j e -
s a i a (Jes. 40—66), 3 t., t., n., 1. 9—10. Aud. 3. 3) H e b r ä i s c h e 
G r a m m a t i k , T e i l l , m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 3 t., k., n., 
r. 8—9. Aud. 3. 4) A r a b i s c h (Korân), 1 t., k. 9—10. Aud. 3. 5) S y -
r i s c h , 1 t., t. 8—9. Aud. 3. — Kõnetunnid : lektooriumis äripäeviti kell 10 h. 
Seesemann, 0., dr. phil., mag. theol., Uue Testamendi usuteaduse korraline pro-
fessor. 1) E i n l e i t u n g i n d a s N e u e T e s t a m e n t , T e i l l , 2 t., e., r. 
10—11. Aud. 3. 2) E r k l ä r u n g d e s J o h a n n e s - E v a n g e 1 i u m s , 
3 t., t., n., 1. 10—11. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m : G e f a n g e n s c h a f t s -
b r i e f e , 1 t., t. 5—6. Seminaris. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid 
ja kodus (Lutsu tänav 18) r. 12—1. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) D o g m a d e -
1 u g u , 3 t., e., t., n. 4—5. Aud. 3. 2) S ü m b o o l i k a , II ( R o o m a -
k a t o l i k u k i r i k j a p r o t e s t a n d i k i r i k u d j a u s u s e l t s i d ) , 2t., 
e., r. 5—6. Aud. 3. 3) K o d u m a a k i r i k u l u g u , II (XV—XIX s.), 
2 t., k., r. 4— 5. Aud. 3. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis, resp. 
muuseumis, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-48) 1. 3—4. 
Rahamägi, H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) D o g m a a t i k a , II ( k r i s t o l o o g i a , p n e u m a t o l o o g i a , e s h a -
t o l o o g i a ) , 3 t., t., k., n. 12—1. Aud. 3. 2) S i s s e j u h a t u s t e o l o o -
g i a s t u u d i u m i ( t e o l o o g i l i n e e n t s ü k l o p e e d i a ) , 1 t., e. 12 — 1. 
Aud. 3. 3) S ü s t e m . s e m i n a r d o g m a a t i k a s (A. R i t s c h l ' i t e o s e 
a l u s e l : „D i e c h r i s t l i c h e L e h r e v o n d e r R e c h t f e r t i g u n g 
u n d V e r s ö h n u n g " , III k.), 2 t., r. 6 — 8. Seminaris. — Kõnetunnid: 
peale loenguid lektooriumis ; t., n. 1—V22 dekanaadis, kodus (Vallikraavi t. 25, 
tel. 1-89) n. 4 - 5 . 
Kõpp, J., cand. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor. 1) K u l -
t u s e õ p e t u s , I, 2 t., e., n. 11—12. Aud. 3. 2) U s u l i n e r a h v a t e a -
d u s ( ü h e s p r a k t i k u m i g a ) , 2 t., t., 1. 11—12. Aud. 3. 3) H o m i l. -
k a t e h e e t i l i n e s e ' m i n a r , 3 t., k. 10—12, seminaris, n. V27—V28 (ilma 
akadeemilise veerandita), kirikus. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid, 
rektoraadis e., k. 1—2, 1. 12—1. 
Tennmann, £., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) E e s t i -
S o o m e u s u n d , 2 t., k., n. 1—2. Aud. 3. 2) U s u p s ü h h o l o o g i l i n e 
p r a k t i k u m (psühhoanalüüs), 2 t., k. 5—7. Sem. 3) U s u f i l o s o o f i l i n e 
p r a k t i k u m (üksikud mõisted : jumal, inimene, substants, ilm, ilmutus, etc.), 
2 t., n. 5—7. Sem. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu erakorraline professor. 1) D o g -
m a a t i k a , IV, 2 t., r. 11 — 1. Aud. 3. 2) L i t u r g i k a , II, 2 t., 1. 12—2. 
Aud. 3. 3) D o g m a a t i k a - p r a k t i k u m , 2 t., e. 6—8. Seminaris. — 
Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Koort, A., mag. phil. Loeb ülesandel : F i l o s o o f i a a j a l u g u K a n t ' i s t o l e -
v i k u n i , 3 t., t., k., n. 3—4. Aud. 3. — Kõnetunnid: lektooriumis peale 
loenguid. 
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E r a d o t s e n t . 
G r u e h n , W., dr. theol., süstemaati l ise usuteaduse eradotsent (Berliini ül ikooli erak. 
professor). Loeb soovitava ainena : l ) U s u n d i f i l o s o o f i a s i s s e j u h a -
t u s , II, 1 t., t. 1—2. A u d . 3. 2) P r a k t i k u m : E k s p e r i m e n t a a l n e 
u s u p s ü h h o l o o g i a ( i s e s e i s v a t ö ö õ p e t u s ) , 2 t., t, 6—8. Semi-
naris. — Kõnetunn id : ül ikooli lektoor iumis peale loenguid, k o d u s (Mäe t. 26) 
e. 3 — 4 . 
Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eest imaa õiguse a ja loo korraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e ü l d -
õ p e t u s , 2 t., e. 10—12. A u d . 2. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., n., 1. 9—11. A u d . 5. Loeb ü l e s a n d e l : 3) E e s t i a g r a a r õ i g u s 
(põl lumajandusteaduskonna üliõpilastele), 2 t., n. 4 — 6 . A u d . 5. — K õ n e t u n n i d : 
ül ikooli lektooriumis peale loenguid. 
G r i m m , D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. 1) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t., e. 12—2, aud. 2, t. 12—2, aud. 5, 1. 10—12, aud. 1. 
2) P r a k t . t ö ö d R o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i s , 2 t., r. 4 — 6. Semi-
naris. — Kõnetunnid : ül ikooli lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., dr. jur., r i igiõiguse korral ine professor. 1) R i i g i õ i g u s ja 2) Õ i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6, aud. 1, n. 5—7, aud. 2, r. 5—7, aud. 5. 
Kõnetunn id : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Csekey, S. v., dr. jur. et rer- pol., admin is t rat iv-õ iguse ja -protsessi korraline 
professor. 1) A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s ( h a l d u s õ i g u s ) , 4 t., k. 12—2, 
aud. 1, r. 12—2, aud. 5. 2) P o 1 i t s e i , 1 t., n. 1 —2, aud. 4. 3) S e m i n a r i -
h a r j u t u s e d a v a l i k u ( ü l d e ) [ r i i g i - ja a d m i n i s t r a t i i v - ( h a l -
d u s - ) ] õ i g u s e a l a l , 1. t. kahe nädala tagant, n. 6—8. Seminaris. — Kõne-
tunnid : ül ikooli lektooriumis peale loenguid ja k o d u s : A i a t. 54, n. 5—6. 
T j u t r j u m o v , I., tsivi i lõiguse ja -protsessi korral ine professor. 1) P p a i K j a H C K o e 
n p a B o , 5 t., e., k. 4—6, t. 4 — 5 . A u d . 5. 2) r i p a K T . 3 a H a THA n o 
r p a i K Ä a H C K O M y n p a B y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. A u d . 5. 
3) r p a K f l a H C K H Ë H T o p r o B b i f t n p o u e c c b i , 3 t., e. 9 — 1 1 , aud. 5, 
n. 12—1, aud. 2. 4) ü p a K T . 3 a H H T H H n o r p a a t j i a H C K O M y H T o p -
r o B O M y n p o u e c c y , 1 tund kahe nädala tagant, k. 6—8. A u d . 5. Loeb 
ülesandel : 5) T o p r o ß o e n p a B O ( o õ m n f t K y p c), 3 t., k. 11—1, n. 1—2, 
aud. 2, 6) O c o 6 bi H K y p c T o p r o ß o r o n p a ß a ( n p a B O B e K c e j i b -
H o e , M O p C K O e H K O H K y p c H o e (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
2 t., t. 10—12. A u d . 5. 7) r i p a K T . 3 a H H T H H n o o c o ö o M y K y p c y 
T o p r o ß o r o n p a ß a (majandusteaduse-osakonna ül iõpilastele), 1 t., t. 5—6. 
A u d . 5. — Kõnetunn id : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
S a a r m a n n , K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11, k. 8 — 1 0 ja 3—5, aud. 2, n. 9—11, 
aud. 1. — K õ n e t u n n i d : t., k. ül ikooli lektoor iumis peale loenguid. 
Meln ikov, A., kriminal ist ika õpetaja k. t. 1) K p H M H H a j i H C T H K a (oômaa 
qacTb), 4 t., e., n. 4—6. A u d . Rüütli t. 2. 2) M M y m e c T B e H H b i e n p e -
c T y n J i e H H H : lopn/nmecKnft cocraB H METOÄBI paccjieji,OBaHHH, 2 t. kahe nä-
dala tagant, k. 3—5, aud. 2, n. 10—12, aud. 1. — Kõnetunn id : ü l ikool i lek-
tooriumis peale loenguid. 
K u r t s i n s k i , M., f inantsõiguse mag., polit i l ise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korral ine professor. 1) l l o j i H T H i e c K a H S K O H O M H H , 4 t., k., n. 12—2. 
A u d . 5. 2) n p a K T . 3 a H H T H H n o n O J l H T H i e C K O Ë 3 K O H O M H H . l t . 
kahe nädala tagant, aeg k o k k u l e p p e l kuula jatega. Statist, kabinet is . 3) C T a -
T H C T H K 3 , 2 t., t. 4—6. A u d . 1. 4) r i p a K T . 3 a H fl*T H H n o C T a T H c -
T H K E, 1 t. kahe nädala tagant, aeg kokku leppe l kuula jatega. Statist, ka-
binetis. — Kõnetunnid : ül ikool i lektooriumis peale loenguid. 
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Kuusi, E. A., dr. phil., praktilise politilise ökonoomia korraline professor. 
1) P r a k t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t., e. 10—11, aud. 1, 
k. 10—11, r. 9—11, aud. 5. 2) P r a k t . t ö ö d p r a k t i l i s e s p o l i t i -
l i s es ö k o n o o m i a s , 2 t., t. 7—9. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Berendts, E., finantsõiguse dr., finantsõiguse korraline professor. 1) <f> H H a H -
c o B o e n p a B o , 6 t., e., ki, r. 10—12. Silmakliiniku aud. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Korssakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dotsent. 1) K y p c 
n y ö J i H i H o r o n p a ß a (rocy^apcTBeHHoe, ajiMHHHCTpaTHBHoe H MOKßyHa-
poÄHoe npaßo), 7 t., k. 5—7, n. 10—12, aud. 2, r. 10—12, aud. 1, 1. 9—10, 
aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Muller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10—11. Aud. 86 (Aia t. 46), 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11—12. Aud. 86 (Aia t- 46). 
— Loeb ülesandel : 3) B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t., t. 6—7, aud. 2, r. 4—5. 
aud. 5. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mark, R., 1 järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., e., k. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 4 t., I r ü h m — k. 10—12, II r ü h m — 
n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. Loeb ülesandel : 3) E n t s ü k l o p e e d i -
l i n e k e e m i a , 2 t., n. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 4) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d k v a 1 i t a t. a n a 1 ü ü t. k e e m i a s , 8 t., e., t., k., r. 5—7. 
Farmatseut, keemia inst. Iaborat. (Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k v a n t i t. a n a 1 ü ü t. k e e m i a s , 8 t., e., t., r., 1. 10 —12. Kauba-
teadusev-kabinetis. — Kõnetunnid : kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, III kord) 
k. 11—12. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel: P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v - õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiiv-õiguse 
alal. 1) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 3 t., e. 11—12, 
aud. 1, r. 10—12, aud. 2. 2) T ö ö - õ i g u s , 2 t., t. 9—11. Aud. 1. 3) S ü s -
t e e m i m i s - j a a n a l ü ü s i m i s h a r j u t u s e d e e s t i t ö ö - õ i g u s e 
alalt, 1 t., k. 4—5. Seminaris.— Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., aj. ülemääraline abiõppejõud Eestimaa õiguse ajaloo alal. 
1) K r i m i n a a l õ i g u s e a j a l u g u , e r i t i E e s t i s , 2 t., e., r. 1—2. 
Aud. 6. 2) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., e. 4—6. Aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Meder, W., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud avaliku õiguse alal. 1) E e s t i 
V a b a r i i g i p õ h i s e a d u s e d o g m a a t i l i n e t e r m i n o l o o g i a , 1 t., 
e. 9—10. Aud. 1. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d f i n a n t s õ i g u s e a l a l t , 
2 t., k., r. 9—10. Aud. 1. 3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u 
( r i i g i - j a a d m i n i s t r a t i v - ) õ i g u s e a l a l ( ü h e s p r o f . S. v. C s e -
k e y ' g a ) , 1 t. kahe nädala tagant, n. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Rägo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel : 1) K r i m i n a a l p r o t s e s s 
( v a l i t u d p e a t ü k i d ) , 2 t., t. 4 —6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i -
n a a l p r o t s e s s i s , 2 t., r, 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
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Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel : Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a -
l u g u , 2 t., r. 12—2. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Kaasik, N., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud rahvusvahelise õiguse alal. 
1) R a h v a s t e l i i t , 3 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 2) P r a k t . 
t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s ( ü h e s p r o f . A. P i i p'iga), 2 t., 
t. 6—8. Sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel : 1) E e s t i j a r a h v u s v a h e l i n e 
k a u b a n d u s õ i g u s , 4 t., e. 10—12, t. 8—10. Aud. 4. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d E e s t i j a r a h v u s v a h e l i s e s k a u b a n d u s õ i g u s e s , 2 t. 
Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Ein, E., ajut. ülemääraline abiõppejõud Rooma õiguse alal. 1) R o o m a õ i g u s e 
a j a l u g u , 4 t., e. 12—1, k. 9—10, 1. 11—12, aud. 5, t. 5—6, aud. 3. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kant, Edg., mag. geogr. Loeb ülesandel : 1) Ü l d i n e , s e k k a E e s t i m a -
j a n d u s g e o g r a a f i a I ( m a j a n d u s e f ü s i o - j a a n t r o p o g e o -
g r a a f i l i s e d a l u s e d ) , 3 t., t., n., r. 12—1. Geoloogia-aud. Aia t. 46. 
2) M a j a n d u s g e o g r a a f i l i s e d h a r j u t u s e d ( m a j a n d u s e k a r t o -
g r a a f i a j a g e o g r a a f i l i n e s t a t i s t i k a ) , 2 t., k. 3—5. Geoloogia-
aud. Aia t. 46. — Kõnetunnid : majandusgeograafia seminaris peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. Loeb ülesandel soovitava 
ainena : F o r e n s i l i n e p s ü h h i a a t r i a , l t . Aeg ja koht antakse edas-
pidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Loeb üles-
andel : Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele)^ 
2 t., e. 6—8. Keemia-inst. aud. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti 12—1. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i m a j a n d u s e - a j a l u g u (ma-
jandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 3 t., e., r. 11—12, aud. 5, k. 1—2, 
aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-
inst. aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
( f o n e e t i k a ja m o r f o l o o g i a ) (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
3 t., t. 1—2, aud. 1, r. 5—7, aud. 6. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (peaasjalikult majandusteaduse-osakonna 
üliõpil.), 1 t., n. 2—3, aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel: I n g l i s e 
k e e l : a) L u g e m i s k u r s u s , 2 t., t., n. 7—8, aud. 5; b) K i r j a v a -
h e t u s , 2 t., t., r. 3—4, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel: 1) V e n e k e e l 
(õigusteaduskonna üliõpilastele), 6 t., e., t. 9—11, n., r. 8—9 h. Aud. 6. — 
2) V e n e k e e l e e r i k u r s u s (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t.,, 
r. 9—10, aud. 4, 1. 9—10, aud. 6. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. 1) E r a m a j a n -
d u s t e a d u s e ü l d o s a (sunduslik aine), 4 t., e. 3—5, aud. 1, n. 3—5, 
aud. 2. 2) E r a m a j a n d u s t e a d u s l i k s e m i n a r (soovitav aine), 2 t.^  
r. 7—9. Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Arstiteaduskpnd. 
Anatoomia õppetegevus korraldatakse ülesandel eradots. E. Weinberg! poolt : 
1) I n i m e s e a n a t o o m i a , I, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d a n a t o o m i a s , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Vanas anatoomikumis 
(Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a ja e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., r. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s ja e m b r ü o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Fleisch, A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korfàline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , I T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - c h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. Füsioloogia-inst. (Savi t.). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Barkan, G., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) P h a r m a k o l o g i e , 
6 t., e., t., r., 1. 9—10, n. 9—11. Loeb ülesandel : 2) F a r m a k o l o o g i l i s t e 
a r s t i r o h t u d e m õ j u b i o l o o g i l i n e m ä ä r a m i n e (prakt.) (farm. 
üliõp.), 2 t., Aeg antakse edaspidi teada. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor. 
1) A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , 6 t., e., t., n., r., 1. 8—9, k. 9—10. 2) K l i -
n i s c h e S e k t i o n e n (materjali ulatuse järele), hommikutundidel, vastavalt 
kliinikutele. 3) P r a k t . A r b e i t e n (edasijõudnuile). Patoloogia-instituudis 
(Savi tän.). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n., 1. 
12—1/22. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t , n., 1. V22—3. Loeb 
ülesandel : 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farm. üliõpil.), 3 t., t. 11—1, k. 12—2. 
Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) Ü l d i n e b a k -
t e r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k -
t e r i o l o o g i a s , 3 t., e., r. 11—721. Bakteriol.-inst. (Aia tän. 46). 3) I n f e k t -
s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkushaiguste haige-
majas (Aleksandri tän. 80). Juhatab ülesandel : 4) Ü l d i s e b a k t e r i o l o o g i a 
p r a k t . , 3 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t , e„ t., k., n. V 2 I O — 1 1 . 2) P a t h o l o -
g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., r. 6—7. I sisehaiguste-kliinikus (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g n o s -
t i k a ( f ü ü s i k a l i s e d u u r i m i s m e e t o d i d ) , 3 t., t. 12—2, n. 12—1. 
2) H o s p i t a a l - s i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 12—2. II sise-
haiguste-kliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale, loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, 
prorektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., k., n., 1. 3—5. Poli-
kliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid: prorektoraadis e., n. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a d u s k o n n a -
h aa v a k 1 i i n i k , 6 t., e., t., k., r. 12—V22. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d 
s e l e t u s t e g a , t., I. kella 9 h. peale. I haavakliinikus (Toomimïel). — 
Kõnetunnid : arstiteaduskonna dekanaadis e., k. 1/22—2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e H o s p i -
t a l k l i n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. II haavakliinikus (Maarjamõisa väljal). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a , 2t., t., r. 4—5. 2) O p e r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 
4—6. 3) Ü i d i n e k i r u r g i a , 4 t., e., n. 4—6. Vanas anatoomikumis 
(Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Milander, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n n i -
t u s a b i ja n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 8—1/2l0. Naistekliinikus (Toomimäel). — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti '/2l0—10. 
Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a k l i i -
n i k , 4 t., e., k., t., 1. 11—12. Lastekliinikus (Veski tän. 6). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2) N ä r v i h a i g u s t e k l i i n i k , 3 t., k. 11 —12, r. 10—12. 
3) F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s m e e t o d i d , 2 t., t. 10—12. Närvikliinikus 
(Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. V a i m u h a i g u s t e 
k l i i n i k , 4 t., k., n. 5—7. Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti 11—12. 
Blessig, £., dr. med.,,oftalmoloogia korraline professor. K l i n i k d e r A u g e n -
k r a n k h e i t e n , U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n u. F u n k t i o n s p r ü -
f u n g e n , 6 t., e., t., n., r. 9—10, 1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. 
ja Vallikraavi tän. nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Talvik, S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) K o h t u l i k 
a r s t i t e a d u s , 3 t., t. 10—11, k., r. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
k o h t u l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t., e. V2I—V22. 3) K o h t u a r s t l i -
k u d s e k t s i o o n i d (materjali ulatuse järele), lõunatundidel 12—2. Vanas 
anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., M. A. N. ; M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja venero-
loogia korraline professor. 1) N a h a h a i g u s e d , 4 t., t. 12—2, k., n. 12—1. 
2) P r a kt. t ö ö d , 2 t., k., n. 1—2. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , n i n a -
j a k u r g u h a i g u s t e d i a g n o s t i k a , 4 t., t., r. 3—5. Polikliinikus (Jakobi 
tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid.f 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) K o h t u k e e m i a 
(V sem. üliõpil.), 4 t., t., r. 11—1. 2) K o h t u k e e m i a p r a k t i k u m , 
I osa (V sem. üliõpil.), 3 t., e. 10—1. 3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s -
k o o p i l i n e p r a k t i k u m , II osa (VII sem. üliõpil.), 3 t., k. 9—12. 4) F a r -
m a k o k e e m i a p r a k t i k u m , I osa (VII sem. üliõpil.), 3 t., n. 9—12. 
Farmakognoosia-inst. (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 1—V22. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia erakorraline professor. 1) K v a l i -
t a t i i v n e k e e m i 1. a n a l ü ü s , 12 t., t., n., r. 4—8. 2) F a r m a t s e u t i l . 
k e e m i a , 5 t., e. 9—10, t., k., n., r. 10—11. 3) O r g a a n i l i s e k e e m i a 
e l e m e n t a a r n e a n a l ü ü s , 4 t., 1. 8—12. Farmatseutilise keemia insti-
tuudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Aunap, E., drnd. med., anatoomia aj. prosektor. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-instituudi pro-
sektor. Loeb ülesandel: 1) T ä h t s a m a t e o r g a n i t e p a t o l o o g i l i n e 
a n a t o o m i a (keh. kasv. os. üliõp.), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
2) V a l i t u d p e a t ü k i d p a t o l o o g i l i s e s t a n a t o o m i a s t (soovitav 
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aine), 1 t. 3) P a t o l o o g i l i s - h i s t o l o o g i l i n e t e h n i k a (soovitav 
aine), 2 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Patoloogia-instituudis. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t u b e r k u -
l o o s i a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. II sisehaiguste kliinikus (Maarjamõisa väljal). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. Loeb ülesandel : K o n s t i t u t -
s i o o n i õ p e t u s (keh. kasv. os. üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Kleitsman, R., dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent. Loeb ülesandel : 
N a i s t e h a i g u s t e d i a g n o s t i k a (arstiteadusk. üliõpil.), 1 t., k. 5—6. 
Naistekliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med., närvihaiguste eradotsent. 1) F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s -
m e e t o d i d , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Närvikliinikus (Maarjamõisa 
väljal). Loeb ülesandel : 2) S p o r t ja n ä r v i k a v a (keh. kasv. os. üliõp.), 
1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e ( k o h t u ) 
p s ü h h o p a t o l o o g i a ( ü l d o s a ) , 1 t., e. 6—7. Aud. 2. — Kõnetunnid: 
lektooriumis peale loenguid. 
Kuriks, 0«, dr. med., oftalmoloogia eradotsent. S i l m a a n a t o o m i a j a 
f ü s i o l o o g i a n i n g o f t a l m o s k o p e e r i m i n e , 1 t. Aeg kokkuleppel 
kuulajatega. Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Madisson, H., dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika eradot-
sent. Loeb ülesandel : 1) K e h a t e r v i s h o i d : a) s p o r d i h ü g i e e n , 1 t.; 
b) t r e e n i n g u h ü g i e e n (keh. kasv. os. üliõpil.), 1 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a - j a s u g u h a i -
g u s t e ü l d t e r a a p i a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
1 o s a, 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
(farm. üliõp.) : 1) G a 1 e e n i I. f a r m a a t s i a , 3 t., e., t., k. 8—9. 2) A p -
t e e g i r e t s e p t u u r ja a r s t i m i s v a h e n d i t e s t e r i l i s a t s i o o n , 
2 t., n., r.. 8—9. 3) G a l e e n i l . f a r m a a t s i a ( p r a k t.), 3 t., e. 5—8. 
4) A p t e e g i r e t s e p t u u r (prakt. ) , 3 t., k. 5—8. Farmatseutil. keemia 
instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r i a i n e t e õ p e t a j a d . 
Jürgens, B., dr. med., ortopeedia ja ortopeedilise kirurgia eradotsent, aj. eriainete 
õpetaja ortopeedia ja ortopeedilise võimlemise alal. 1) E s i m e n e a b i , 1 t. 
2) O r t o p e e d i l i n e v õ i m l e m i n e , 2 t. 3) M a s s a a ž , 1 t. Aeg ja 
koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: peale loenguid. 
Kalamees, A., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e , 3 t . 2) K e r g e j õ u s t i k , 6 t. 3) E n e s e k a i t s e : m a a d l u s , 
l t . 4) R ü t m i l i n e v õ i m l e m i n e , 1 t. 5) T õ s t m i n e , l t . Aeg ja 
koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: peale harjutusi. 
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Rosenblatt, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) R i i s t a d e l 
v õ i m l e m i n e , 2 t. 2) E n e s e k a i t s e : p o k s , l t . , v e h k l e m i n e , 
1 t., J i u - J i t s u , 1 t. 3) M ä n g u d , 3 t. 4) R a k e n d u s v õ i m l e m i n e, 
1 t. 5) R a h v a t a n t s u d , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõne-
tunnid : peale harjutusi. 
Hindberg, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e , 5 t. 2) M ä n g u d , 3 t. 3) K e r g e j õ u s t i k , 6 t. Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale harjutusi. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. 1) S õ n a d e j ä r j e k o r -
r a s t E e s t i s , l t . , e. 4—5. 2) E e s t i m o r f o l o o g i a s t (järg), 1 t., 
1. 3—4. 3) E e s t i m u r r e t e s t , l t , 1. 4—5. Patoloogia-inst. (Savi t.). 
4) C u m l a u d e s e m i n a r , 2 t., r. 10—12. Fil. sem. 5) L a u d a t u r 
s e m i n a r , 2 t., iga teine näd., k. 4—6. Botaan.-inst. — Kõnetunnid : ainult 
kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3—1jz5.. 
Mägiste, J., dr. phil., läänemere-soome keelte erakorraline professor. 1) V a d j a 
k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., e. 12—1, aud. 4, n. 12—1, aud. 6. 2) J u h a-
t u s i e e s t i k e e l e h a r j u t u s t ö ö d e a l a l ja 1 ä ä n e m e r e - s o o m e 
k e e l t e p r o s e m i n a r , 2 t., e. 1—2, aud. 4, n. 1—2, aud. 6. 3) L ä ä n e-
m e r e - s o o m e k e e l t e n o m i n a a l t u l e t u s (järg: a d j e k t i i v i d e 
t u l e t u s ) , r. 1—2, aud. 1. 4) P e a t ü k k e k e e l e t e a d u s e p r o p e -
d e u t i k a s t , r. 12—1, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) U n g a r i k e e l , 
4 t., e., k. 10—12. 2) S o o m e - u g r i k e . e l t e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., 
1. 10—12. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Suss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) T e r e n -
t i u s , 2 t., e., t. 11—12. 2) L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r S t ü c k e a u s 
P e t r o n i u s u n d A p u l e i u s , l t . , r. 11—12. 3) Ü b u n g e n ü b e r pom-
p e j a n i s c h e I n s c h r i f t e n , l t . , n. 11—12. 4) P h i l o l o g i s c h e s Pro-
s e m i n a r : L a t e i n i s c h e S p r e c h - u n d S c h r e i b ü b u n g e n . Hora-
t i u s , C a r m i n a , 2 t., r, 6—8. — Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Haliste, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 1) A i s c h y 1 o s, 
A g a m e m n o n , 2 t., e. 6—8. 2) K r e e k a a u t o r i t e k u r s o o r i u m , 2 t., 
t. 6—8. 3) A t t i k a m u i n s u s e d ü h e n d u s e s P a u s a n i a s e l e k t ü ü -
r i g a , 2 t., n. 12—2. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid: ülikoolis peale 
loenguid ja kodus (Lai t. 34) pühap. 372—4^2-
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel: prof. W. Anderson: 
V a n a p r a n t s u s e k e e l ( s e m i n a r : C h r é t . i e n de T r o y e s ) , 2 t . , 
n. 10—12. Aud. 4. Prof. E. Kieckers: 1) V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k 
d e r r o m a n i s c h e n S p r a c h e n , I Teil, 2 t., r. 10—12, aud. 4. 2) D i e 
ä l t e s t e n r o m a n i s c h e n S p r a c h d e n k m ä l e r (im A n s c h l u s s an 
d i e v u l g ä r l a t e i n i s c h e V o r l e s u n g d e s v o r i g e n S e m e s t e r s ) , 
1 t. Prof. L. Rudrauf: 1) D i d e r o t e t l e s E n c y c l o p é d i s t e s , 1 t , 
k. 5— 6. 2) L e c t u r e s e t e x p l i c a t i o n s d e t e x t e s d e D i d e r o t , 
1 t., k. 6—7. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) H i s t o r i s c h e 
G r a m m a t i k d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , III ( S u b s t a n t i v f l e x i o n), 
2 t., t. 12—1, aud. 2, 1. 12—1, aud. 1. 2) D a s S c h i c k s a 1 s d r a m a (Fort-
setzung), 1 t., 1. 1—2. Aud. 1. 3) E i n f ü h r u n g i n s M i t t e l n i e d e r -
d e u t s c h e , 1 t., t. 1—2. Aud. 2. 4) M i t t e l h o c h d e u t s c h e 
Ü b u n g e n , 2 t., e. 4—6. Fil. sem. — Kõnetunnid: kodus (Lille t. 3, II k.) 
t. 3—4. 
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Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) M o d e r n 
E n g l i s h S y n t a x , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) M o d e r n E n g l i s h a n d 
A m e r i c a n P r o s e , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 3) S e m i n a r : I n t e r -
p r e t a t i o n o f S h a k e s p e a r e ' s M a c b e t h , 2 t., 1. 10—12. Loeb üles-
andel: 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a, 
2 t., 1. 8—10. Fil. sem. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid 
ja kodus (Tiigi t. 14) n. 6—7. 
Stender-Petersen, Ad., dr. phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) FL e p II o-
ÄH3auHfl HCTOpHH p y c c K o f t j i H T e p a T y p b i , 1 t., I. 10—11. Aud. 4. 
2) JI e K u H H no c p a B H H T e j i b H o f t r pâMMaTHKe c j iaB. h 3 b i k o b : 
rj iaroj ibi , l t . , t. 10—11. Aud. 4. 3) P a 3 6 o p c e p õ o x o p B a i c K H x 
TeKCTOB, 1 t., 1. 11—12. Aud. 4. 4) P a 3 0 o p l e u i C K H x T Ê K C T O B 
(co BCTynHTej ibHof l j ieKiinef i ) , 1 t., t. 11—12. Aud. 2. 5) C e M H-
H a p H FT n o H 3 y q e H H w j p e B H ê u e p K O B H o c j i a B H H C K o r o A 3 bi K a, 
nHCbiua H JiHTepaTypbi, 2 t., n. 5—7. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid ja kodus (Jakobi tän., 31—33) e., k., r. 11—12. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) G o t i s c h e 
Ü b u n g e n , l t . , n. 12—1. 2) E r k l ä r u n g a v e s t i s c h e r T e x t e (Fort-
setzung), 1 t., n. 1—2. Aud. I. 3) K a l i d a s a s S a k u n t a l a , l t . , t. 12—1. 
4) E r k l ä r u n g v e d i s c h e r H y m n e n , 1 t., 1. 12—1. 5) E i n f ü h r u n g 
in d a s K o p t i s c h e ( G r a m m a t i k u n d L e k t ü r e v o n T e x t e n ) , 
1 t., 1. 1—2. 6) S e m i n a r : K e l t i s c h e I n s c h r i f t e n , l t . , t. 1—2. 
Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool — vakantne. Loevad ülesandel: prof. L. Rudrauf: 1) P r o -
s e m i n a r ü b u n g e n : D i e w i c h t i g s t e n K u n s t s t r ö m u n g e n v o m 
M i t t e l a l t e r b i s z u r N e u z e i t , l t . , r. 4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : 
A r c h i t e k t u r d e r H o c h r e n a i s s a n c e in I t a l i e n , 2 t., 1. 4—6. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. Prof. emer. A. Pridik: 
1) A n t i k e K u n s t g e s c h i c h t e : G r i e c h e n l a n d ( F o r t s e t z u n g ) 
u n d R o m , 3 t., t. 3—5, k. 3—4. 2) P r o s e m i n a r ü b e r a n t i k e 
K u n s t , 1 t., k. 4—5. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) K i r -
j a n d u s t e a d u s l i k u o r i e n t a t s i o o n i k ü s i m u s i , l t . , t. 3—4. 
2) R o o t s i a e g n e a s u n d u s k i r j a n d u s m e i e m a a l , 1 t., 1. 5—6. 
Aud. 5. 3) P o e e t i k a j a k i r j a n d u s l o o p r o p e d e u t i k a (pro-
s e m i n a r ) , 2 t., k. 4-^ -6« 4) S e m i n a r : K r e u t z w a l d ' i j a J a n n s e n ' i 
u u r i m i n e , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. Loeb ülesandel: 5) S t i i l i k u r s u s (did.-
met. seminari eesti keele ja kirjanduse osakonda astujaile), 2 t., n. 4—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Valli-
kraavi t. 14), ainult e. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
l a u l u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) E e s t i 
l e g e n d i l a u l u d , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e p r o s e m i n a r , 2 t., 
r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel: 4) I t a a l i a k e e l : a) a l g a j a t e l e , 
2 t., t. 7—9; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 2 t., e. 6—8. Aud. 2. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Etnograafia dotsentuur — vakantne. 
Eesti ja naabermaade muinasteaduse õppetool — vakantne. Loeb ülesandel : 
mag. phil. H. Moora. 1) Ü l e v a a d e E u r o o p a m u i n a s a j a s t , 4 t., 
n. 10—12, r. 3—5. Geol. aud. (Aia t. 46). 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d : 
E e s t i v a h e k o r r a s t n a a b e r a l a d e g a n o o r e m a l r a u a - a j a l , 2 t., 
t. 4 6. Arheol. kab. (Aia t. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Üldise ajaloo professuur — vakantne. 
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Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) P r a n t s u s e r e v o l u t -
s i o o n i a j a l u g u , 4 t., e., n. 5—7. Aud. 1. 2) C u m l a u d e s e m i n a r 
XVIII s a j a n d i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) G e s c h i c h t e 
A e g y p t e n s u n t e r d e r H e r r s c h a f t d e r P t o l e m ä e r , 2 t., e. 3—5. 
Lai t. 36. 2) D a s Z e i t a l t e r d e r m a k e d o n i s c h e n K ö n i g e 
P h i l i p p s II u n d A l e x a n d e r s d e s G r o s s e n , 2 t., n. 3—5. 
3) S e m i n a r u n d P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eesti j a põhjamaade ajaloo professuur — vakantne. Loevad ülesandel : Sildnik, A., 
cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. S i s s e j u h a t u s 
a r h i i v i t u n d m i s s e , 1 t., k. 5—6. Keskarhiivi ruumides. — Kõnetunnid : 
Keskarhiivis (Hetsli t. 1) tööpäevadel 12—1. Sepp, H., cand.-hist. E e s t i 
a j a l u g u XV s a j a n d i l õ p u s t k u n i r e f o r m a t s i o o n i n i , 2 t., k., 
n. 11—12. Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eesti j a põhjamaade ajaloo dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel Kruus, H., 
mag. phil. 1) E e s t i a j a l o o a l l i k a d XVI s a j a n d i k e s k p a i g a n i , 
2 t., k. 5—7. Aud. 4. 2) L a u d a t u r - s e m i n a r : K ü s i m u s i E e s t i 
a j a l o o s t XV s a j a n d i l õ p u l t j a XVI s a j a n d i e s i m e s e l t p o o -
l e l t , 2 t., r. 9—11. 3) P r o s e m i n a r : K ü s i m u s i J a k o b H u r d a 
k i r j a v a h e t u s e p õ h j a l , 2 t., 1. 12—2. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil. h. c., pedagoogika korraline professor. 1) Ü l d i n e k a s -
v a t u s õ p e t u s , 2 t., 1. 12—2. Aud. 5. 2) E e s t i k o o 1 i a j a I u g u, 2 t., 
e. 12—2. Aud. 1. 3) S e m i n a r : D i d a k t i k a p s ü h h o l o o g i l i s e d 
a l u s e d , t. V25—Va?. Fil. sem. 4) S e m i n a r ( e e s k ä t t l a u d a t u r -
õ p p i j a i l e ) : k a s v a t u s e p i i r i d e s t , k. V25—6. Fil. sem. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid, kodus e., k., r. 1/23—3. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia erakorraline professor. 1) S i s s e j u h a t u s 
f i l o s o o f i a s s e , I, 2 t., t., n. 10—11. 2) R a k e n d u s p s ü h h o l o o g i a , 
1 t., n. 11—12. 3) P r o s e m i n a r t u n n e t u s t e o o r i a s , 1V2 t., t. 11—lž1/^. 
4) P r a k t i l i s e d t ö ö d e k s p e r i m e n t a a l p s ü h h o l o o g i a s , t., n. 
12—2 ja kokkuleppel osavõtjatega. 5) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o p e -
d e u t i k a m e t o o d i k a s , 1 Va t., e. 6—71/2. Lai t. 36. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : Freymann, W., dr. phil.» 
filosoofia eradotsent. 1) V a n a f i l o s o o f i a , 4 t., e., n. 7—9 õ. Aud. 1. 
2) S e m i n a r : P l a t o n , P o 1 i t e i a, 2 t., k. 7—9 õ. Aud. 2. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. Koort, A., mag. phil. A j a l o o l i n e 
t e a d v u s ( a j a l o o f i l o s o o f i a s i s s e j u h a t u s e n a ) , 1 t., t. 6—7. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) L e 
m o u v e m e n t s y m b o l i s t e , l t . , e. 5—6. Aud. 4. 2) L a p e i n t u r e 
f r a n ç a i s e à la f i n d u XIXe s i è c l e , 1 t., n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 58, k. 2) 
p. 11—1. 
Glasenapp, G., v. erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. I t a l i e n i s c h e 
L i t e r a t u r u n d K u l t u r d e s XVIII J a h r h u n d e r t s , b e s o n d e r s 
D r a m a t i k , P h i l o s o p h i e u n d N o v e l l i s t i k, 3 t., t. Il—12, n., r. 
12—1. Aud. 4. — Kõnetunnid: kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
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Oras, X., B. Litt., aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) Ing-
l i s e k i r j a n d u s e p e a n ä h e t e s t v i i m a s e l k a h e l a a s t a k ü m n e l , 
1 t., k. 10—11. Aud. 6. 2) H a r j u t u s i k a a s a e g s e s t i n g l i s e k i r -
j a n d u s e s t , 2 t., n. 9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Päss, E., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud rahvaluule alal. Eesti Rahva 
Muuseumi arhiivraamatukogus (Aia t. 42) äripäeviti 1—3. 
Semper, J., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alal. 
P r o s e m i n a r k i r j a n d u s e a l a l , 2 t., k. 8—10. Aud. 4. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Anni, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alal. 
E e s t i j a ü l d i n e k i r j a n d u s , 2 t. Aeg ja koht kokkuleppel kuula-
jatega. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson J., cand. hist. Loeb ülesandel: A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., t. 7—9, 1. 5—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid.^ 
Tark, J., cand. hist., aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. 1) Proseminar 
p e d a g o o g i k a s : Õ p e t a j a s t , 2 t., r. 10—12. Lai t. 36. 2) S e m i n a r 
p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 1 t., e. 4—5. Tartu õpetajate seminaris 
(Lai t. 28). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Koort, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. P r o s e m i n a r 
p e d a g o o g i k a s : Ü l d h a r i d u s , k u t s e h a r i d u s j a r a h v a h a r i d u s , 
2 t., k. 6—b. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid.), 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel : 
R a a m a t u k o g u k a s u t a m i n e j a b i b l i o g r a a f i a
 m
 (filosoofiateadus-
konna ja teistele algajatele üliõpilastele), 1 t., k. 4—5. Ülikooli raamatu-
kogus. — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 10—12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. (1929. a. II p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. (1929. a. II p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Eisen, M. J., dr. phil. h. c., prof. emer. P r o s e m i n a r r a h v a l u u l e a l a l , 
1 t., 1. 10—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena: 
1) E e s t i u s u n d i p e a j o o n e d : h a l d j a d , 2 t., k. 4—5, aud. 6, 1. 4—5, 
aud. 1. 2) P r o s e m i n a r e e s t i r a h v a l u u l e s , 2 t., aeg kokkuleppel 
osavõtjatega. Eesti Rahvaluule Arhiivis (Aia t. 42). — Kõnetunnid : Eesti Rahva-
luule Arhiivis 10—12. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s ( f o n e e -
t i k a j a m o r f o l o o g i a ) (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 3 t., e., n., 1. 
3—4. Aud. 5. 2) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n i ( r e a l i s m ) (filo-
soofiateaduskonna ja majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t., k., r. 3—4. 
Aud. 5. 3) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a 
a l a l (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 2 t., k., 1.2—3. Aud. 5. 4) E e s t i 
k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., r. 4—6. 
Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Aavik, J., mag-, phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t., t. 1—2, r. 5—7. Aud. 6. 2) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
õ p e t u s (muulastele), 2 t., n. 3—4, 1. 2—3. Aud. 1. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e 
a l a l , 1 t., n. 2—3. Aud. 6. 4) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n e d , 
1 t., n. 4—•5. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l ( a l g a j a t e l e ) , 
6 t., a-rühm, k. 11—1, r. 2—3. Aud. 6; b-rühm, k. 3—5, r. 3—4. Aud. 4. 
2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e , 3 t., k. 2—3, r. 4—5. Aud. 6. 
3) L u e n t o j a s u o m a l a i s e s t a ' k i r j a l l i s u u d e s t a 1880-1 u v u l t a 
l a h t i e n , n. 6—7. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) A l g a j a t e l e : 
L a d i n a k e e l e a l g k u r s u s , 4 t., e., t., n. 6—7, aud. 5, r. 6—7, aud. 2. 
2) E d a s i j õ u d n u t e l e : L i v i u s a. u. c. 1. XXI, 4 t., e., t., n. 5—6, aud. 6, 
r. 7—8, aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) algajatele 4 t., e., k., n., r. 3—4; b) edasijõudnutele, 4 t., t., 1. 
2—4. Loeb soovitava ainena: 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k s e t e a u t o r i t e 
l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a a l g e t e g a , 2 t., e., n. 4—5. Klass, 
muinast. inst. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel prof. L. Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile), 2 t., e., n. 6—7. 
Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 2 t., 
e. 4—5, aud. 6, t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Saksa keele lektori koht — vakantne. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü l d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 3—4. Aud. 4. 2) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d -
n u t e l e ( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i e k s a m i l e ) , 2 t., t., r. 
4—5. Aud. 4. 3) G r a m m a t i k a - j a t õ l k e h a r j u t u s e d , e. 4—5, aud. 4, 
n. 4—5, fil. sem. 4) E k s p e r i m e n t a a l n e f o n e e t i k a : a) l o e n g u d , 
2 t., e., n. 1—2; b) h a r j u t u s e d , 2 t., k. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. V e n e k e e l e l e k t o r i k u r s u s , 
6 t., t., k., r. 7—9. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Lindberg, N. H., mag. phil., rootsi keele lektor. 1) R o o t s i k e e l a l g a -
j a t e l e , 4 t., t. 5—7, n. 6—8. 2) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d -
n u t e 1 e, 2 t., k. 6—8. 3) R o o t s i l u u l e t u s e d ( E . C a r l s s o n : „ S v e n s k a 
d i k t e r ' i " j ä r e l e ) , 1 t., t. 7—8. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas 
rootsi raamatukogu toas peale loenguid. Rootsi lektoraadi raamatukogu on 
avatud: t. 12—I2 1ji ja 1 — 1 lji, t., k. ja n. 6—6V4 ja 7—71/4. 
Ungari keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel lektor N. H. Lindberg: 
1) U n g a r i k e e l a l g a j a t e l e , 3 t., t. 12—2, n. 3—4. 2) U n g a r i 
k e e l e d a s i j õ u d n u t e l e , 2 t., k„ n. 5—6. 3) U n g a r i k i r j a n d u s 
1880. a. j ä r e l e ( u n g a r i k e e l e s ) , l t . , k. 4—5. Aud. Lai t. 36. — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Karafin, A., ülikooli muusikaõpetaja. 1) A k a d e e m i l i s t e l a u l u - j a m u u-
s i k a k o o r i d e j u h a t a m i n e , 10 t. 2) Ü l d i n e m u u s i k a t e o o r i a , 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t. Aia t. 46. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. — 
Kõnetunnid : sealsamas. 
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Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat.f matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , III, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., 1. 10—12. 
2) S e m i n a r m a t e m a a t i l i s e s a n a l ü ü s i s , 2 t., k. 10—12. Matem.-
aud. — Kõnetunnid: prorektoraadis e., k. 1—2, 1. 12—1. 
Sarv, J., matemaatika korraline professor. 1) K õ r g e m g e o m e e t r i a , II, 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., t., n. 8—10, 5—7. Matem.-aud. — Kõne-
tunnid : mat.-inst. t., n. 10—10V2. 
Nuut, J., dr. phil. nat., matemaatika dotsent. K õ r g e m a m a t e m a a t i k a 
p õ h i j o o n e d ü h e s h a r j u t u s t e g a , 7 t., t., k.f n. 12—2, r. 10—11. 
Mat.-aud. — Kõnetunnid : peale loenguid mat.-inst. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
1) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a n u m b r i l i s e d j a g r a a f i l i s e d 
m e e t o d i d , 4 t., t., n. 10—12. Matem.-aud. 2) P r a k t i k u m i j u h a t a -
m i n e n u m b r i l i s t e s ja g r a a f i l i s t e s m e e t o d i t e s , t., k., 
n. 12V2—IV2. Rakend.-mat. labor. 3) Loeb ülesandel: M a t e m a a t i k a 
m e t o o d i k a , 2 t., t. 5—7. Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid : t., k., 
r. 12—12V2 omas kabinetis. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) O l d i n e a s t r o n o o m i a , I, 4 t., t., k., r., 1. 8—9. Füüs.-aud.
 #2). Ü l -
d i s e a s t r o n o o m i a s e m i n a r , 1 t., t. 5—6. Mat.-aud. 3) Ü l d i s e 
a s t r o n o o m i a p r a k t i k u m . Aeg ilmastiku tingimuste ja kokkuleppe 
järele. Tähetorn. 4) Loeb ülesandel : K o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a . 
1 t., n. 6—7. Tähetornis. — Kõnetunnid : peale loenguid ia Tähetornis eriti 
t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) M e t e o r o -
l o o g i a j a k l i m a t o l o o g i a , 4 t., k. 1—3, 1. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d m e t e o r o l o o g i a s , 2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : 
meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wiiip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , I, 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
e., t., k., n. 11—1, e. 4—7, 1. 10—12. 3)1 p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , iga 
päev 10—1, e., t., k-, n., r. 4—7. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s (edasi-
jõudnutele), t., k., n. 10—1, t., n., r. 4—7. Eritööde jaoks on laboratoorium 
avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid: füüsika-instituudis igapäev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent, mat.-loodusteaduskonna dekaan. 
M e h a a n i k a ja t e r m o d ü n a a m i k a p õ h i j o o n i ü h e s h a r j u t u s -
t e g a , 6 t., e., t., k. 12—2. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: enne loenguid 
omas toas. 
Landesen, G., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) G r u n d l a g e n d e r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 6 t., tööpäevadel 
10—11. 2) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n 
Ü b u n g e n und p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 12—1. Keemia-
laborat. — Kõnetunnid: omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—V2I2. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) K v a l i t a -
t i i v n e o r g a a n i l i n e a n a l ü ü s , 2 t. loenguid ja 2 t. harjutusi. 2) U u e -
m a i d s a a v u t u s i o r g a a n i l i s e s k e e m i a s , 1 t. 3) K e e m i a s e -
m i n a r , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. 4) P r a k t i l i s t e t ö ö d e 
j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 
12—1. 5) Loeb ülesandel : K e e m i a m e t o o d i k a , 1 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid: t-, k., n., r. 11V2—12 omas kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia korraline professor. 1) F ü ü s i k a l i n e 
k e e m i a , 1, 3 t., e., k., r. 8—9. Keemia-audit. 2) E l e k t r o k e e m i a , 2 t., 
1. 9—11. Keemia-inst. aud. 3) P r a k t . t ö ö d e j u h a t a m i n e f ü ü s i k a -
l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s (keemikuile), äripäeviti 10—IIV2. 
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4) E l e k t r o a n a l ü ü t i l i n e p r a k t i k u m , 2 t. 5) P r a k t i k u m f ü ü s i -
k a l i s e s k e e m i a s j a k o l l o i d k e e m i a s (rohuteadlastele), äripäeviti 
12—1. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti ll l/2—12. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , I, 4 t., t., k., n., r. 9—10. 2) T e h n o l o o g i a 
s e m i n a r ja t e h n i l i n e a n a l ü ü s , 1 t., r. 7—8. 3) P r a k t i l i s t e 
t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 
11—12. Loeb ülesandel : 4) Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandustead. üli-
õpilastele), 2 t., e. x/26—V28. Juhatab ülesandel: 5) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
t è h n.o 1 o o g i a s (põllumajandusteaduskonna üiõpilaste), 1 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. Keemia-aud. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti V2I2—12. 
Spohr, E., dr. phil. nat., botaanika dotsent. 1) Ü l d i n e b o t a a n i k a , 5 t., 
e., k., n., r., 1. 9-^10. 2 ) T a i m e m o r f o l o o g i l i s - s ü s t e m a a t i l i n e 
p r a k t i k u m (loodustead lastele), äripäeviti 9—1. 3) T a i m e m o r f o -
l o o g i l i s - s ü s t e m a a t i l i n e p r a k t i k u m (eriteadlastele), poolpäeviti. 
4) B o t a a n i l i n e k o l l o o k v i u m , üle nädala 1 t., 1. 5—6. Taimemorfo-
loogilis-süstemaatilises laboratooriumis. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 
10—10V2, peale teisipäeva. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline professor. 1) T a i m e a n a -
t o o m i a , 2 t., t. 9—11. 2) T a i m e k e e m i a , 1 t., r. 10—11. 3) B o -
t a a n i l i s e d m i k r o s k o o p i l i s e d h a r j u t u s e d (põllumajand., metsa-
tead., rohutead. ja loomaarst, üliõpilastele), e., t., k. 4—6. 4) T a i m e f i i s i o -
l o o g i l i s e d h a r j u t u s e d , 4 t., e., n. 9—11. 5) B o t a a n i l i n e k o l -
l o o k v i u m , üle nädala 1 t., 1. 5—6. Loeb ülesandel: 6) L o o d u s t e a -
d u s t e m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — Kõnetunnid : taimefüsioloogia-laborat. 
äripäeviti 11—IIV2. 
Piiper, J., Ph. D., selgiooliste zooloogia korraline professor. 1) V õ r d l e v a n a -
t o o m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 11—12. 2) H a r j u t u s e d v õ r d l e v a s 
a n a t o o m i a s , 2 t., r. 5—7. 3) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a h a r j u -
t u s e d , 2 t., t. 5—7. 4) K o l l o o k v i u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s 
j a v õ r d l e v a s a n a t o o m i a s , 1 t., r. 7—8. — Kõnetunnid: zooloogia-
instituudis 12—V2I. 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia erakorraline professor. ^ Ü l -
d i n e z o o l o o g i a , 5 t., e., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t i k u m ü l d i s e s 
z o o l o o g i a s (loodusteadl. ja rohuteadl.), 3 t. Aeg kokkuleppel. 3) P r a k -
t i k u m ü l d i s e s z o o l o o g i a s (põllumajandust, üliõp.), 2 t. (ülenädalati). 
Aeg kokkuleppel. Zooloogia-inst. (Aia t. 46, II kord). — Kõnetunnid : seal-
samas e., k., r. IIV2—12. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia dotsent. 1) Ü l d i n e m a a t e a d u s ü h e s 
harjutustega, I, 3 t., t., k., n. 8—9. Geoloogia-auditooriumis. 2) K o d u -
u u r i m i s e s e m i n a r , 2 t., t. 5—7. Geograafia-kabineti joonistamissaalis. 
3) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . Joonistamissaal on avatud äripäeviti 
10—3. — Kõnetunnid : geograafia-kabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . j 
Õpik, E., dr. phil. nat. Loeb soovitava ainena : 1) A s t r o f ü ü s i k a , 2 t. 
2) A s t r o f ü ü s i k a s e m i n a r , 1 t. Aeg kokkuleppel. Tähetorn. — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti 1—2. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : F ü ü s i k a m e t o o -
d i k a , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid : füüsika-inst. peale loenguid. 
Loskit, K., dr. chem. Loeb ülesandel : A n a l ü ü t i l i n e k e e m i a (põllumajan-
dusteaduskonna üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
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E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina : T e o M e T p H i e c K a s 
TeopHH AHtjxjiepeHUHajibHbix ypaBHeHHi i , 1 t., 1. 12—1. Matem.-
inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr- phil., matemaatika eradotsent. 1) E l e m e n t a a r m a t e m a a -
t i k a k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t , 4 t., e., r. 12=—2. 2) S e m i n a r : 
E l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t , 2 t., 
1. 12—2. Matem.-aud. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kupffer, V., ca nd. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena: 1) D ü n a a m i k a 
p r i n t s i i p i d e a j a l o o l i n e a r e n e m i n e , 2 t. 2) Loeb ülesandel: 
M a j a n d u s m a t e m a a t i k a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — 
Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. Loeb soovitava ainena: 1) O k e -
a n o g r a a f i a , 2 t., t., k. 12—1. 2) O h u k e e r a s m i k k u d e k i n e m a a -
t i k a , 1 t., r. 1—2. Met.-obs. aud. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Õpik, A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Loeb ülesandel: 1) M i n e r a -
l o o g i a , 2 t., n-, r. 1—2. 2) P r a k t i k u m m i n e r a l o o g i a s , 2 t., 
1. 1—3. 3) S t r a t i g r a a f i l i n e g e o l o o g i a , 2 t., k. 12—2. Miner.-aud. 
(Aia t. 46). — Kõnetunnid : mineraloogia-kabinetis peale loenguid. 
Lippmaa, Th., dr. phil. nat., botaanika eradotsent. (1929. a. II p. a. loengutest 
vabastatud.)] 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. (1929. a. II p. a. loen-
gutest vabastatud). 
Thomson, P. W., dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
1) F ü t o p a l e o n t o l o o g i a , l t . 2) S o o g e o l o o g i l i n e p r a k t i k u m , 
1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
1) M a a s t i k u m o r f o g e n e e s , l t . , n. 12—1. Geogr.-aud. Loeb ülesandel: 
2) G e o g r a a f i a m e t o o d i k a , 2 t., k. 6—8- Geogr.-aud. — Kõnetun-
nid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
Kopvillem, J., dr. phil., keemia eradotsent. (1929. a. II sem. loengutest vabastatud.) 
Loomaarsti-teaduskond. 
Sichter, H-, dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) Z o o t o m i e , I, 6 t., e., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) O r g a n a c e r e b r o s p i n a l i a e t a e s t h e t i c a , 3 t., k. 10—12, n. 
10—11. 3) Loeb ülesandel: H i s t o l o g i e , I ( t h e o r e t i s c h u n d p r a k -
t i s c h ) , 8 t., t., k., n., r. 12—2. 4) A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e 
d e r H a u s t i e r e (põllumajandusteaduskonna üliõpilastele), 4 t., t. IOV2—12-V2 , 
k. llljz — I1/2! p r a k t i k u m , 2 t., k. 4—6 või kokkuleppel kuulajatega. 5) P r ä -
p a r i e r ü b u n g e n , D e m o n s t r a t i o n e n u n d E x e n t e r a t i o n e n 
15 t., e., t., k., n., r. 3— 6. Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel 
korral (Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid kell 9, tel- g q j 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia kohv iku 
\oomaarsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) A ] J „ _ 1 •' D J. L 1 • j . u 1 . 1 » K • «Igen» e i n e r a t h o -l o g i e u n d p a t h o l o g i s c h e A n a t o m i t c , ° o c . 11
 1 0 . 
- , " V V M - 1 ' 11 S , e k ^ ? " l u h r e D e m o n s u . t l o n e n (vTlse^ 
üliõpilastele), r. 12 2 3) L a h k a m i i e d i g a p ä e v j u h t u d e j ä r e l e 
V 3 \ I 5 U e m - U ^ i a s t e !*> ' a » P f V l t l 1 2 ~ 2 - Patoloog, anatoomia instituudis (Vene t. 51). — Kõnetunnid: patoloog, anatoomia kabinetis e. 11—12. 
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Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) Ü l d i n e k i r u r g i a , 4 t., 
t., k., n., r. 8—9. 2) E r i k i r u r g i a , 3 t., t., k., n. 4—5. 3) O p e r a t i i v -
k i r u r g i a p r a k t i k u m (kui katseloomad olemas). 4) H a a v a k l i i n i k , 
12 t., äripäeviti 10—12. Loeb ülesandel :5) K o d u l o o m a d e v ä l i s h a i g u s e d 
(põllum. üliõpilastele), 1 t., t. 9—10. Haavakliinikus, tel. 1-82. — Kõnetunnid : deka-
naadis e., t., k., 1. 1—2, tel. 27, kodus (Vene t. 22, k. 1, tel. 3-19) 9—10 ja 2—4. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsendi k. t. 1) O f t a 1 m o I o o g i a (V sem. 
üliõpilastele), 1 t., 1. 12—1. 2) O f t a l m o l o o g i a p r a k t i k u m (V sem. 
üliõpilastele), l t., r. 4—5. 3) S ü n n i t u s a b i (VII sem. üliõpilastele), 1 t., 
k. 9—10. 4) V ä i k e l o o m a d e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. 5) Loeb 
ülesandel: K o d u l o o m a d e s ü n n i t u s a b i (põllum. üliõpilastele), 1 t., aeg 
kokkuleppel. — Kõnetunnid : väikeloomade-kliinikus (Vene t. 38) äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) K o h t u l i k l o o m a a r s t i t e a d u s , 3 t., t., k., n. 1—2. 
2) P r a k t i k u m k o h t u l i k u s l o o m a a r s t i t e a d u s e s , 2 t., e., k. 3—4. 
3) L o o m a a r s t i t e a d u s e a j a l u g u , 1 t., r. 9—10. — Kõnetunnid : 
teaduskonna kantseleis (Vene t. 28) t., n., r. 10—V2II. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent, teaduskonna sekretär. 1) Ü1 d i n e 
t e r a a p i a , 2 t., k., r. 9—10. 2) V e i s t e h a i g u s t e k l i i n i l i n e p r a k t i -
k u m , 6 t., äripäeviti 11—12. — Kõnetunnid: äripäeviti 11 —12 sisehaiguste-
kliinikus (Vene t, 30, tel. 1-53) ja dekanaadis t., r. V 2 I — 1 . 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsendi 
k. t. 1) E k s t e r j ö ö r ja r a k e n d u s õ p e t u s , 3t.,t., n.,1. 11—12. 2) P r a k -
t i l i s e d t ö ö d e k s t e r j ö ö r i s ja r a k e n d u s õ p e t u s e s , rühmiti, 
aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : peale loenguid omas kabinetis (Vene 28). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) H o b u s e -
r a u t a m i n e j a k a b j a t e r v i s h o i d , 3 t., t. 10—11, k., 1. 9—10. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d (V sem. üliõpilastele), 4 t., n., 1. 10—12. 3) H a i -
g e t e k a p j a d e r a u t a m i n e õppesepikojas kliinikutest ja väljast tuleva 
materjali järele, äripäeviti 10 — 1.— Kõnetunnid: Tallinna t. 2, äripäeviti 1—V22. 
Roots, E., dr. med. vet., zoohügieeni ja loomatoitmise dotsent. 1) P i i m a h ü g i -
e e n (IX sem. üliõpilastele), 3 t., e., t., 1. 9—10. 2) P r a k t i k u m p i i m a -
h ü g i e e n i s , 4 t., n., r. 3—5. 3) Loeb ülesandel: E p i z o o t o l o o g i a 
ja z o o h ü g i e e n (põllum. üliõpilastele), 2 t., n., r. 9—10; prakt ikum, 1 t., 
k. 4—5. Zoohügieeni-aud. (Vene t. 38) — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent, 
sisehaiguste-kliiniku juhataja. 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a ja 
s i s e h a i g u s t e k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., t , n., 1. 9—10. 
2) S i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 15 t., äripäeviti 10—12 ja e., k., r. 5—6. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d k l i i n i l i s e s d i a g n o s t i k a s , 2 t., 
k. 12—2. 4) Loeb ülesandel : S i s e h a i g u s e d (põllum. üliõpilastele), 1 t. 
Aeg kokkuleppel kuulajatega. Teaduskonna sisehaiguste-kliinikus, Vene t. 30. — 
Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 10—1/2 11, telef. 1—53. 
£
a
"a, F., dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarsti-
J




, n., 1. 8—9. Zoohügieeni aud. — Kõnetunnid: bakterioloogia-jaamas 
A/ *"«. *4> 10—12. (Vene t. ~ 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magnd. med. vet., anatoomia prosektor. P r ä p a r i e r ü b u n -
n-N 1R t p t k n r 1. 3—6. Theatrum zootomicum IS (Vene tan. 32).— 
Kõnetunnid': kodus (Narva tän. 76, krt. 24) kella 2 - 3 . 
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Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatuse korraline professor. 1) Ü l d i n e t a i m e -
k a s v a t u s , 3 t., r. 12—1, 1. 10—12. 2) S o r d i p a r a n d u s , 2 t , k. 10—12. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., 
r. 1—2, b) s e e m n e k o a t r o l l , 6 t., I rühm r. 8—10, II rühm 1. 8—10, 
III rühm k. 8—10. Taimekasvatuse-kab. (Vene tän. 38). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor. 
1) M u 11 a t e a d u s, 41., k., r. 9—11. 2) S e m i n a r , 11., e. 9—10. 3) L a b o -
r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äripäeval 8—1 ja 3—6, laupäeval 8—3. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis (Vene t. 28). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Magi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor, teaduskonna sekretär. 
1) L o o m a k a s v a t u s , 4 t., e. 11—1, r. 11—12, 1. 12—1. 2) P r a k t i -
l i s e d h a r j u t u s e d l o o m a k a s v a t u s e s , 4 t.i n., r.3l/2—51/2- Looma-
—Lašvatuse-kabinetis ja Raadil. — Kõnetunnid : loomakasvatuse-kabinetis (Narva 
t. 76) peale loenguid. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise korraline professor. 1) A g r a a r ö k o -
n o o roi a, 5 t., e. 10—11, t. 9—11, n. 10—12. 2) T a l u o r g a n i s e e r i m i s -
k a v a , 1 t., e. 11—12. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid, kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
t. 9—11, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k., 9—11, n. 10—11. 
3) M e t s a n d u s e a j a l u g u , 2 t., r. 9—11. — Aia t. 46. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., dr. rer. for., metsakorralduse korraline professor, teaduskonna 
dekaan. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., e. 11—1, k. 11—12. 2) M e t s a -
v a l i t s e m i n e , 2 t., n. 11—1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a t a k -
s e e r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—6, b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6. — 
Aia tän. 46. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid ja dekanaadis t. 12—1. 
Werberg, K., metsakasutuse 'dotsendi k. t. 1) M e t s a k a s u t u s , 4 t . , t . 11—1, 
k. 2—4. 2) M e t s a t e e d , 1 t., r. 3—4. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a -
k a s u t u s e s , 6 t., t., n. 3—5, r. 4—6. — Aia t. 46. — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia erakorraline professor. 1) M a a -
p a r a n d u s , I ( k u l t u u r t e h n i k a ) , 4 t., e., n. 8—10. 2) G e o d e e s i a , 
I, 3 t., t. 8—10, k. 8—9. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d g e o d e e s i a s , 
8 t., e., t., k., n. 3—5. Lai t. 36. — Kõnetunnid : e., t. 1 0 — I O V 2 . 
Hielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. 1) E h i t u s õ p e t u s , 3 t., t.*12—1, 
1. 12—2. 2) P r a k t i 1 i s e d t ö ö d , 8 t., t., k., n., r. 5—7. Lai t. 36. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja praktilisi töid. 
Laksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja -masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a - m a s i n a d , 3 t., t. 1—2, r. 12—2. 2) P r a k t i l i s e d h a r -
j u t u s e d (agronoomidele), 3 rühmas. Aeg kokkuleppel. 3) T e h n i l i n e j o o -
n e s t a m i n e (metsaosak. üliõpilastele). Aeg kokkuleppel. Lai t. 36. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö j a m e s i n -
II» 2 t., t., r. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 1 t. Aeg kokkuleppel. 
Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Liik, E., mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. 1) V ä i k e l o o m a - j a l i n n u -
k a s v a t u s , 2 t., t. 12—1, 1. 1—2. 2) L o o m a k a s v a t u s e e r i a r v e -
p i d a m i n e , 1 t., n. 9—10. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) v ä i k e l o o m a -
j a l i n n u k a s v a t u s e s , 1 t., aeg kokkuleppel, b) s e m i n a r i h a r j u t u -
s
 ® d 1 2 t., k. 3—5. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis (Narva 76). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
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Ö p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor. Loeb ülesandel : A g r a a r -
õ i g u s , 2 t., n. 4—6. Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid, 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Juhatab üles-
andel: P r a k t i l i s i t ö i d t e h n o l o o g i a s , 1 t. Aeg kokkuleppel. Tehno-
loogia-laboratooriumis. — Kõnetunnid : omas kabinetis. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. Loeb ülesandel : A n a t o m i e u n d P h y s i o -
l o g i e d e r H a u s t i e r e (agronoomia-osakonna üliõpilastele), 4 t., t. 10V2—12V2, 
k. l l^a—IV2 ; p r a k t i k u m , 2 t. A e g kokkuleppel. Loomaarsti-teaduskonna 
Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene tan. 32). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. Telef. 9-01. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 
Loeb ülesandel : K o d u l o o m a d e v ä l i s h a i g u s e d , l t . Aeg kokkuleppel. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinikus. Tel. 1-82. — Kõnetunnid: dèkanaadis 
e., t., k., 1. 1—2. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dots. k. t. Loeb ülesandel: K o d u l o o m a d e 
s ü n n i t u s a b i , 1 t. Aeg kokkuleppel. Loomaarsti-teaduskonna väikeloomade-
kliinikus (Vene tän. 38). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Roots, E., dr. med. vet., zoohügieeni ja loomatoitmise dotsent. Loeb ülesandel : 
E p i z o o t o l o o g i a j a z o o h ü g i e e n , 2 t., n., r, 9—10, p r a k t i k u m , 
1 t., k. 4—5. Vene tän. 38. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent. Loeb üles-
andel : K o d u l o o m a d e s i s e h a i g u s e d , 1 t. Aeg antakse edaspidi 
teada. Vene tän. 30. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. Tel. 1-53. 
Lepik, E., dr. sc. nat. Loeb ülesandel: 1) F ü t o p a t o l o o g i a (agronoomia- ja 
metsaosakonna üliõpilastele), 3 t., t. 11—12, k. 12—1, r. 10—11. 2) P r a k t i l i -
s e d h a r j u t u s e d f ü t o p a t o l o o g i a s , 4 t., a) agronoomia osakonna 
üliõpilastele 2 t., t. 3—5 ; b) metsaosakonna üliõpilastele 2 t., k. 4—6. Loen-
gute ja praktikumi koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Gross, M., teaduslik stipendiaat. Juhatab ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d 
p i i m a n d u s e a l a l . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja: P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid: raamatu-
kogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e 1, E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V. 
L i b I i k , M. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. P. Haliste, prof. G. Lan-
desen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatu-
koguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
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Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järele 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : V o i m a n n , M. 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : O. S i l d , prof. Kõnetunnid : r. kell 5 p. 1. 
A j . abijõud : W a l d m a n n , K. 
Õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11 — 1. 
Juhataja: U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad: I l u s , E. 
K o n g o , K. F. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E. 
Majandusgeograafia-seminar. 
Aj . juhataja : K a n t , E., mag. geogr. 
Kriminalistikakabinett. 
Juhataja : M e 1 n i k o v , A. 
I sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja: M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent: G e r n h a r d t , A., drnd. med. 
Noor. assistendid : P o b o 1, E., arst. 
G r a n t , F., arst. 
I haavakli inik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : K a r e 11, U., dr. med. 
Noor. assistendid : H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., drnd. med. 
L e e s i k , F., arst. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti \/o\2 1 
Juhataja : M i 1 ä n d e r, J., prof. 
Van. assistent : K 1 e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : P õ d e r , I., arst. 
T ä h t , G., drnd. med. 
M e d e r , R., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1, J., drnd. med. 
Laborant: S ä g a , E., drnd. med. 
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II haavakl i in ik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent : P o b o 1, A., drnd. med. 
Noor. assistendid : L i n k b e r g , A., drnd. med. 
E n n u 1 o , J., drnd. med. 
Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
T e d d e r , R., drnd. med. 
E r i k s o n , A., arst. 
II sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Aj . juhataja: W a d i , W., dots. 
Van. assistent : A r r a k , A., dr. med. 
Noor. assistendid : T o m s o n , F., arst. 
P e t e r s o n , E., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistendid: R a u d k e p p , F., arst. 
P e r k , I., arst. 
Vaimuhaigustekli inik (Tallinna t. 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja : B r e s o w s k y , M., prof. 
Van. assistent: S o a n s , Th., drnd. med. 
Noor. assistendid : M a s i n g , W., arst. 
B o r n , N., arst. 
Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja : B 1 e s s i g , E., prof. 
Van. assistent: U u d e 11, J., dr. med. 
Noor. assistent : S a v i , V., drnd. med. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Noor. assistendid : R e i m a n n , A., arst. 
K a s k , S., arst. 
Dermatoloogia- j a veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e l , G.. drnd. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L., drnd. med. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku juha-
kaudu. LdjCJ • T"> 1 1 1 A Juhat?la : a r ° c k ' P r o*' 
S i s e h a i g u s t e ^ o l i k l i i n i k (Jakobi t. 2). 
Haigete vastus.Q t m i n e äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o P P e > P™f-
Van. assistent
 :
 M i 1 1, E., drnd. med. 
Kõrva-, nina- j a kuiSu^a*Sust©"P<>likliinik (polikliinikus, Jabobi t. 2). 
Haigete vastuvõtrrfn e e,> k., J- 2—-4. 
Juhataja: S a a i <LS ^ e > £•» dots. 
Vanem assistent : i r e ' b e r g , E., drnd. med. 
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Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—IV2» 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Vanem assistent: T o m i n g a s, A., mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H.f mag. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
A j . juhataja : K u l l , H., prof. 
A j . prosektori k. t. : A u n a p . E., drnd. med. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g , W., drnd. med. 
Histoloogia-, embrüoloogia-ja võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B l u m b e r g , J., dots. 
Noor. assistent : K i e n a s t , H., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud : äripäeviti 9—1. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Prosektor : V ä i d e s , A., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , B., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut j a muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud : instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Nooremad assistendid : V o l m e r , L., arst. 
P e r t , H., arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervis-
hoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Van. assistent : K ö ö g a r d a 1, E., drnd. med. 
Noor. assistent : K u u s i k , A., arst. 
Pasteori-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : T a l v i k , S., prof. 
Van. assistent : M ä ä r , A., drnd. med. 
Noor. assistent : R o o k s , H., arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent : B e c k m a n n , R., dr. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent : T i i t s o , M., drnd. med. 
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Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja : B a r k a n , G., prof. 
Vanem assistent : K a e r , E., drnd. med. 
Kehalise kasvatuse instituut. 
A j . juhataja : J ü r g e n s , B., dr. med. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja: P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
A j . juhataja: P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai t. 36, tel, 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1, K., prof. 
A j . abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
A j . juhataja : T r e i b e r g, P., dots. 
A j . konservaator : S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
A j . juhataja : H a l i s t e , P., prof. 
Aj. abijõud : W a g a , W., mag. phil. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Van. assistent: 
A j . abijõud : G r ü n b e r g , M. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assistendi k. t. : J e f i m o v , S. 
Botaanika-aed (Lai» tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : S p o h r , E., dots. 
Õpetatud aednik : B o e r n e r , Fr. 
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Zooloogia-instituut j a -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent: K l e i n , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h 1 b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Aj . abijõud : S u m a k o v , G. 
L e p i k s a a r , J. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abi jõud : L o s k i t , K,, dr. chem. 
Van. assistent : L a u r , A., dr. ing. 
Noor. assistendid : S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H., mag. chem. 
Noor. assistent : P õ l l u m a n n , J. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t t l i c h , M-, prof. 
Van. assistent : S o s s i , H., mag. chem. 
d ) F ü i i s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : P a r i s , A., prof. 
Noor. assistent : T i g a n i k , L., mag. chem. 
Aj . abijõud : E r m a , E., mag. chem. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti '/29—1/ž3. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Inspektor : P i m e n o v , G. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H., mag. geophys. 
Van. assist, k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
T i m p m a n n , A. 
Vaatleja k. t. : N u r k l i k , A. 
A j . abijõud : K u k k , J u h . 
L i m b e r g , J. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aia kontrolli 
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Õ p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor. assistent : S i 1 d e , O. 
A j . abijõud : S i m b e r g , P. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d . E . 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Aj. abijõud : K o e r n , V. 
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Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Aj . juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
Van. assist, k« t. : D u h m b e r g , K., cand. hist. 
Aj. abijõud : K r a n i g , J., dr. ès se. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Aj . juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
Van. assistent : L u h a , A., cand. rer. nat. 
P a l e o n t o l a o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Aj . juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
a) J o o n i s t u s s a a l ja r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent: M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
A j . abijõud : P i p e n b e r g , E. 
b ) K o d ü - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- j a mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi tän. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - ja m e h a a n i k a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : T u d e b e r g , A. 
R u u b e 1, A. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj . juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noorem assistent : K a l a m e e s , E., loomaarst. 
Seerumi-laboratoorium (Tähtvere mõis). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H e i n r i c h , G. 
S e e r u m i v a l m i s t a m i s e r i i k l i k k o n t r o l l k o m i s j o n . 
Esimees : R a m m u l , A., prof. 
Liikmed : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n , J., dots. 
Piimanduse-laboratoorium (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
A j . noor. assistendi k. t. : E i n e r, O. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9—01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Ai. abijõud : M ü l l e r , A. 
T u t t , J. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Noor. assistendi k. t. : V i d i k , R. 
Zoohügieeni- j a loomatoitmis-kabinett (Vene tän. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
Noor. assistent : N e i , O., loomaarst. 
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Loomaarsti-teaduskonna haavakl i inik (Vene tän. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Noor. assissent : K i l g a s , O., loomaarst. 
A j . noor. assistendi k. t. : V e s t m a n n , L, 
Väikeloomade-kliinik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
A j . juhataja: T o m b e r g , J., dots. k. t. 
Noor. assistent: K l e i n , G., drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12 ; hädakorral igal ajal. 
Juhataja : L a a s , A., dotsent. 
A j . noor. assist, k. t. : S a r i n , W. 
L e h t m e t s , W. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- j a rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. k. t. 
Veistebaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r 1 s o n , J., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assist, k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud e., t., r. 3—6, n. 11—1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
A j . abijõud : S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- j a agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assist, k. t. : P e t t ä i , V. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
A j . noor. assistendi k. t. : W i i r o k , E. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. k. t. 
A j . abijõud : K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1—36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Noor. assist, k. t. : K a s k , R. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj . juhataja : M ä g i , J., prof. 
Tegeliku zooloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Aj . juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Noor. assistendi k. t. : Z o 1 k , K. 
Aj . abijõud : M ä ä r , A. 
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Põl lumajandusl ikkude riistade j a -masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja: K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj . abijõud : K r u s e n b e r g , A. 
Kultuurtehnika- j a geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : J a a n s o n, A. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett. 
Juhataja: L i i k , E., dots. k. t. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil): 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistent: P ä ä s u k e , L., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja prof. R o o t s i , N. 
Van, assistent: M i 1 j a n, A., mag. agr. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Noor. assistent: M a a s i n g, N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja assist. Z o 1 k, K. 
F i i t o p a t o l o o g i a — aj. juhataja prof. R o o t s i , N. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja: M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad: M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja: K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa aj. valitseja: T a s s o, G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja: prof. R o o t s i , N. 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja: M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Asjaajaja: K u l l , K. J. 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1. 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§
 2-
Raamatukogu võivad tarvitada: 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes tea-
tavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3
' Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5 . 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
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§6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Kõiki järele vaata misraamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksi-
kone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtu-
sega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ 8
-Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 'annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni-kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise 
isiku poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ 1Q-
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ n-
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu juhatusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud .raamatud määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tulètuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
§ 1 5
' Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik 
raamatud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidama. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas aju-
tiselt või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
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Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 4, 21 
Kuusi, E., prof., Riia t. 72 ' 15 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16 1, 3 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 19, 20, 28 
Laas, A., dotsent, Narva t. 125, k. 2, tel. 1-52 18, 20, 27 
Laja, F., dotsent, Vene t. 24 18 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 15, 20, 25 
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I. Õppejõud ja ametnikud. 
Professeurs et fonctionnaires. 
Aawakiwi, Viktoria, raamatukogu assist, k. t. Savi 2 . 
Aawik, Johannes, mag. phil., eesti keele lektor. Tähe 2, k. 1, tel. 11. 
Adamson, Johannes, cand. hist., õppeiVlesande-täitja. Riia 64. 
Aertis, Aleksander, kliinikute majandusinspektor. Maarjamõisa väl ja l . 
Ainson, Johann, looma-arst, patoloogilise anatoomia dots. Filosoofi 14, k. 1. 
Alekand, Paul, loomaarsti-teadusk. haawakliiniku aj . noor. assist, k. t. Puies-
tee 32. 
Alekseiew, Wissarion, dr. math., prof. emer., matemaatika eradotsent. 
Kastani 32. 
Altmann, Albrecht, mag. phys., füüsika-inst. noor. assist. Soola 27, k. 20. 
Anderson, Walter, dr. phil., eesti ja võrdleva rahvaluule korr. prof. Veski 
30, k. 2. 
Anni, August, mag. phil., a j . ülemääraline abiõppejõud eesti keele ja üldise 
kirjanduse alal. Näituse 18, k. 3. 
Arrak, August, dr. med., sisehaiguste eradotsent. Rüütli 4, k. 5, tel. 12-38. 
Arro, Heinrich, anorg. keemia lab. noorem assistent. Kivi 67, k. 1. 
Asmus, Elmar, raamatupidaja. Tähe 30, k. 1. 
Audowa, Aleksander, dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradots. Kloostri 6, k. 3. 
Aunap, Eduard, drnd. med., anatoomia-instituudi prosektori k. t. Lossi 13, k. 7. 
Bakis, Eduard, eksperim. psühholoogia ja pedagoogika lab. ajutine abijõud. 
Vabriku 3, k. 8. 
Barkan, Georg, dr. med., farmakoloogia korraline professor. Tähe 28. 
Beckmann, Renata, dr. med., füsioloogia-instituudi noor. assist. Hetsli 6, k. 4. 
Beern, Benita, füüsika-inst. kantselei abijõud. Vallikraavi 13, k. 2. 
Bekker, Emilie, vanem kantselei ametnik. Puiestee 86. 
Berendts, Eduard, finantsõiguse dr., finantsõiguse korr. prof. Pepleri 4. 
Blessig, Ernst, dr. med., oftalmoloogia korr. prof. Veski 61, k. 1. 
Blumberg, Johannes, dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dots. Tähe 19. 
Bock, Aleksander, eksekuutor. Lai 34. 
Boerner, Franz, õpetatud aednik. Botaanika-aed (Lai 38) . 
Bomm (Poom), Eduard, praktilise politilise ökonoomia seminari raamatukogu 
korraldaja. Tähtvere 6, k. 1. 
Born, Nikolai, arst, vaimuhaiguste-kliiniku noorem assistent. Vaimuhaiguste-
kliinik. 
Brafmann, Theodor, arst, naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Bresowsky, Maksimilian, dr. med., psühhiaatria korr. prof. Tallinna 48, tel. 52. 
Bulmerincq, Aleksander, dr. theol. h. c., Vana Testamendi teaduse ja semi 
keelte korr. prof. Tähe 25, k. 2. 
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Clausen, Ingeborg, raamatukogu kants, ametniku k. t. Aia 52. 
y. Csekey, Stefan,' dr. jur. et rer. poi., administratiiv-õiguse korr. prof. Aia 
54, tel. 4-89. 
Daniel, Oskar, metsakasvatuse dots. k t. Jakobi 60, k. 3. 
Duhmberg, Karl, cand. hist., mineraloogiakabineti van. assist, k. t. Jakobi 64. 
Döring, Erna, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. Hetsli 3. 
Ein, Ernst, aj. ülemääraline abi-õppejõud rooma õiguse ajaloo alal. Le-
piku 2, k. 2. 
Einer, Oskar, piimanduse-lab. aj. noor. assist, k. t. Vene 28, k. 5. 
Eisen, Mattias Johannes, dr. phil. h. c., prof. emer. Tiigi 54, k. 1. 
Ennulo, Juhan, drnd. med., II haavakliiniku noor. assistent. II haavakliinik. 
Erikson, A., arst, Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt II haavakliinikusse 
määratud assistent. II haavakliinik. 
Erma, Eleonore, mag. ehem., füüsikalise keemia lab. aj. abijõud. Lao 6. 
Ernits, August, sekretär. Tähe 95, k. 5. 
Ernits, Willem, cand. phil., slaavi keelte eradots. Uus-Savi 2, k. 3. 
Fleisch, Alfred, dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korr. prof. 
Veski 42. 
Freymann, Walter, dr. phil., filosoofia eradots. Veski 2. 
Freymuth, Otto, raamatukogu assistent. Tiigi 4, k. 3. 
Frisch, Karl, dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dots. Filosoofi 10, k. 2. 
Fromm, Oskar, II sisehaiguste-kliiniku noor. assist, k. t. II sisehaiguste-
kliinik. 
Fählmann, Eldor, dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradots. Tiigi 14. 
Gadd, Magda, keemia-inst. asjaajaja. Herne 40, k. 3. 
v. Glasenapp, Gregor, erakorraline õppejõud itaalia kirjandusloos. Riia 81. 
Gernhardt, Armin, drnd. med., I sisehaiguste-kliiniku van. assist. I sisehai-
guste-kliinik. 
Grant, Franz, arst, I sisehaiguste-kliiniku noorem assist. Kroonuaia 26, k. 3. 
Grimm, David, dr. jur., rooma õiguse korr. prof. Jakobi 52. 
Grimm, Iwan, riigiõiguse mgnd., õppeülesande-täitja. Jakobi 52. 
Gross, Martin, piimatalituse dots. k. t. Peetri 40. 
Gruehn, Werner, D. theol. h. c., süstemaatilise usuteaduse eradots. Mäe 26. 
Grünberg, Marie, botaanika-inst. aj. abijõud. Kesk 12. 
Grünthal, Jüri, drnd. med., naistekliiniku röntgenoloog. Jaani 10. 
Grünthal, Salme, kants, ametnik. Peetri 76, k. 2. 
Haliste, Pärtel, cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. Lai 
34, k. 6, tel. 9-03. 
Haller, Bernhard, metsakorralduse kab. vanema assistendi k. t. Tähe 60, k. 20. 
Hansen, Peeter, dr. med., naha- ja suguhaiguste eradots. Pasteuri-jaama arst. 
Jaani 3, tel. 7-45. 
Hobmaier, Michael, dr. met. vet, pat. anatoomia, histoloogia, kohtuliku loo-
maarstiteaduse ja lihavaatuse korr. prof. Narva 109. 
Huik, Walter, drnd. med., I haavakliiniku noor. assist. I haavakliinik. 
Härms, Mihkel, zooloogiamuuseumi konservaator. Tiigi 58, k. 3. 
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Ilus, Elmar, õigusteadusk. seminari raamatukogu korraldaja. Valli-
kraavi 17, k. 3. 
Jaakson, Hermann, dr. phil. nat., matemaatika korr. prof., majandusprorek-
tor. Karlova 31, k. 2, tel. 10-68. 
Jaanson, Andreas, kultuurtehnika- ja geodeesiakabineti noorema assistendi k. t. 
Eliisabeti 39, k. 3. 
Jefimow," Sinaida, botaanika-instituudi noor. assist, k. t. Eliisabeti 20, k. 3. 
Jürgens, Bernhard, dr. med., ortopeedia ja ortopeedilise kirurgia eradotsent, 
aj. eriainete õpetaja ortopeedia ia ortopeedilise võimlemise alal. Kar-
lova 6, tel. 12-47. 
Kaasik, Nikolai, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud rahvusvahelise õi-
guse alal. Hetsli 6, k. 6. 
Kaho, Hugo, dr. phil. nat., taimefüsioloogia korr. prof. Botaanika-aed 
(Lai 38). 
Kalamees, Aleksander, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. Riia 
mtee 23. 
Kalamees, Elfriede, looma-arst, bakterioloogiajaama noorem assist. Puiestee 
29, k. 3. 
Kant, Edgar, mag. geogr., õppeülesande-täitja. Tähe 3, k. 3. 
Karafin, Alfred, ülikooli muusikaõpetaja. Tähe 85. 
Kareil, Ulrich, dr. med., I haavakliiniku van. assist. I haavakliinik. 
Karlson, Johannes, dr. med. vet., veistehaiguste dots. Narva 125, k. 1. 
Kask, Richard, ülikooli õppemetskonna abimetsaülem. Järvselg. 
Kask, Selma, arst, lastekliiniku noorem assistent. Vabriku 3. 
Keder, Salme, arveameti asjaajaja. Kastani 12, k. 1. 
Kerles, Ebba, kaubateaduse-kab. noor. assist. Lootuse 23, k. 1. 
Kersna-Muuga, Jaan, ülikooli elektro-röntgeni mehaanik. Vana-anatoomi-
kum, k. 42. 
Kieckers, Ernst, dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korr. prof. Tähe 34. 
Kienast, Friedrich, arst, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. II sise-
haiguste-kliinik. 
Kienast, Hermann, arst, operatiivse kirurgia kabineti noor. assistent. Lai. 24. 
Kilkson, Ernst, füüsikainstituudi van. assist. Vabriku 5, k. 1. 
Kipper, Aksel, tähetorni aj. abijõud. Tähetorn. 
Klein, Johann, mag. zool., zooloogia-instituudi vanem assistent. Kitsas 6, k. 2. 
Kleitsmann, Reinhold, dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent, 
naistekliiniku van. assist. Naistekliinik. 
Kliimann, Artur Tõeleid, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud administra-
, tiivõiguse alal. Jakobi 27. 
Koch, Berta, asjaajaja. Rüütli 1, k. 3. 
Koern, Wilhelm, füüsika-inst. aj. abijõud. Tiigi 25, k. 2, tel. 5-96. 
Kogerman, Paul, M. Sc., orgaanilise keemia korr. prof. Tööstuse 1, k. 5, 
tel. 5-38. 
Koiga, Lydia, vanem kants, ametnik. Herne, 40, k. 4. f 
Koljo, Boris, metsakasutuse kabineti aj. abijõud. Karlova 21, k. 1. 
Kongo, Konrad Feliks, õigusteaduskonna seminari raamatukogu korraldaja. 
Tähe 42, k. 1. 
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Konik, Konstantin, dr. med., kirurgia korr. prof., arstiteaduskonna dekaan. 
Lai 34, k. 1, tel. 3-10. 
Kool, Magda, kants, ametnik. Narva 16. 
Koort, Alfred, mag. phil., õppeülesande-täitja. Maarjamõisa 4, k. 6. 
Koplus, Walter, kants, ametnik. Tallinna 63. 
Koppel, Heinrich, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korr. prof.. 
üliõpiläsasjade prorektor. Lai 34, k. 2, tel. 3-41. 
Kopwillem, Jaan, dr. phil., keemia eradotsent. London. 
Kornel, Gustav, drnd. med., dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku van, 
assist. Oa 4, k. 1. 
Korssakow, Feodor, rahvusvahelise õiguse magnd., avaliku õiguse dots. 
Hetsli 6, k. 3. 
Kowkin, Antonina, arst, vaimuhaiguste-kliiniku noorem assistent. Vaimu-
haiguste-kliinik. 
Krahn, Edgar, dr. phil., matemaatika eradots. Aia 41, k. 3. 
Kranig, Jaan, dr. ès. sc., keemia eradotsent, mineraloogia-kab. aj. abijõud. 
Tiigi 78, k. 8. 
Krusenberg, Artur, ehitusõpetuse-kab. aj. abijõud. Roosi 40, k. 5. 
Kruus, Hans, mag. phil., õppeülesande-täitja. Pepleri 17, k. 3. 
Kuhlberg, Karl, vanem kants, ametnik. Puiestee 39, k. 1. 
Kukk, Juhan, meteoroloogia-obs. vaatleja. Hetsli 3. 
Kull, Harry, dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korr. prof. Riia 64. 
Kull, Julius Karl, õppemetskonna asjaajaja. Järvselg, tel. Ahja 2. 
Kupffer, Wassili, cand. math., matemaatika eradots. Rüütli 18, k. 3. 
Kurg, Ally, registraator. Narva 105, k. 3. 
Kurg, Leonhard, vanem kants, ametnik. Narva 105, k. 3. 
Kuriks, Oskar, dr. med., oftalmoloogia eradots. Promenaadi 3, tel. 8-54. 
Kurtšinski, Michail, finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja 
statistika korr. prof. Vabriku 3, k. 17. 
Kuusi, Eino Akseli, dr phil., praktilise politilise ökonoomia korr. prof. Riia 72. 
Kuusik, Alma, arst, bakterioloogiäkabineti noor. assist. Kastani 159, k. 2. 
Kõpp, Johann, dr. theol. h. c., tegeliku usuteaduse korr. prof., rektor. Veski 
9, k. 1, tel. 8-16. 
Kõpp, Peeter, dr. agr., põllumajapidamise korr. prof. Maarjamõisa, tel. 2-15. 
Postkast 87. 
Kõwa, Rudolf, laekahoidja. Toomimäel (v. anat., k. 39). 
Käer, Elise, drnd. med., farmakoloogia-inst. vanem assist. Kesk 13-a, k. 4. 
Köögardal, Eduard, drnd. med., bakterioloogiakab. vanem assist. Kastani 
21, k. 10. 
Laagus, Karl, majandusosakonna juhataja abi. „Toila", Raadi, tel. 2-71. 
Laas, Aleksander, dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dot-
sent. Narva 125, k. 2, tel. 1-52. 
Lagus, Aleksander, statistilis-ökonoomilise kab. noor. assist. Veski 13, k. 13. 
Laja, Ferdinand, dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politsei-
lise loomaarsti-teaduse dotsent. Vené 24. 
Lambert% Ferdinand, ülikooli sekretär. Lille 8, k. 2, tel. 10-73. 
Landesen, Georg, mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korr. prof. 
Tähe 19. 
Laur, Ants, dr. ing., anorg. keemia lab. vanem assistent. Veski 27, k. 2. 
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Leesik, Feliks, arst, I haavakliiniku noorem assistent. I haavakliinik. 
Leesment, Elfriede, arveameti aj. abijõud. Oa 1, k. 3. 
Leesment, Johann Leo, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud Eestimaa 
õiguse ajaloo alal. Oa 1, k. 3. 
Lehtmets, Walfried, loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliiniku aj. noor. assist. 
k. t. Puiestee 33-b, k. 8. 
Lellep, Konstantin, dr. med., forensilise psühhiaatria eradots. Karlova 15. 
Lepik, Elmar, dr. phil., taimekasvatuse dotsendi k. t. Peetri 43. 
Lepiksaar, Johannes, zooloogia-inst. aj. abijõud. Filosoofi 17, k. 1. 
Lepp, Feliks, dr. med., sisehaiguste eradots. Aia 8, tel. 3-17. 
Letzmann, Johannes, dr. phil., geofüüsika eradots. Hetsli 2, k. 2. 
Liblik, Mari, usu- ja arstiteaduskonna asjaajaja. Karlova 51, k. 2. 
Liblik, Martha, raamatukogu assistent. Karlova 51, k. 2. 
Liedemann, Helene, mag. geophys., meteoroloogia-observatooriumi teadusi. 
ametnik. Vallikraavi 18. 
Liik, Elmar, mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. Meltsiveski 6, k. 3. 
tel. 13-14. 
Limberg, Johannes, meteoroloogia-obs. vaatleja k. t. Maarjamõisa 7, k. 3. 
Lindberg, Niis Herman, mag. phil., rootsi keele lektor. Uueturu 9, k. 8. 
Linkberg, Artur, drnd. med., II haavakliiniku vanem assist. ' II haavakliinik. 
Lipand, Ella, aj. abijõud hääleseadmise alal. Puiestee 29, k. 1. 
Lippmaa, Theodor, dr. phil. nat., botaanika eradots. Lossi 15, k. 8. 
Livländer, Robert, mag. astr., tähetorni van. assist. Tähetorn. 
Livländer, Tamara, meteoroloogia-obs. kants, ametnik. Herne 38. 
Loorits, Oskar, dr. phil., rahvaluule eradots. Katoliku 1, k. 3. 
Loskit, Karl, dr. ehem., õppeülesande-täitja, keemia-inst. abijõud. Pargi 
4, k. 2. 
Luha, Artur, cand. rer. nat., geoloogiakabineti vanem assistent. Riia mtee 28. 
Luht, Heinrich, majandusosakonna juhataja. Hetsli 1. 
Luksepp, Aleksander, põllumajanduslikkude riistade ja masinate dots. Elva 3. 
Lõo, Jaan, Riigikohtu liige, õppeülesande-täitja. Aia 35. 
Lüüs, Aadu, dr. med., pediaatria korr. prof. Küütri 14, k. 4, tel. 2-60. 
Maalmann, Elmar, meteor.-observatooriumi van. assist, k. t. Elva 11, k. 1* 
Maasing, Nikolai, zootehnika-katsejaama noorem assistent. Aleksandri 58. 
Madisson, Hans, dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika 
eradots. Jakobi 56. 
Mahlmann, Artur, magnd. med. vet., anatoomia prosektor. Narva 76, k. 24. 
Maim, Nikolai, dr. jur., riigiõiguse korr. prof. Vabriku 1, k. 4, tel. 5-33. 
Mark, Julius, dr. phil., uurali keeleteaduse korr. prof. Lai 34, k. 4. 
Mark, Reinhold, I j. kaub. ins., kaubateaduse dots., õigusteaduskonna prode-
kaan. Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72. 
Markus, Eduard, dr. phil. nat., geograafia eradotsent. Elva 23, II k. 
Martinson, Eleonore, naistekliiniku noor. ämmaemand. Naistekliinik. 
Martinson, Wassili, cand. theol., apostliku õigeusu dogmaatika erakorr. prof. 
Eliisabeti 39, k. 2. 
Masing, Ernst, dr. med., sisehaiguste korr. prof. Aia 28, k. 1, tel. 96. 
Masing, Hugo, usuteadusk. seminari asjaajaja. Näituse 2, k. 6. 
Masing, Wolfgang, arst, vaimuhaiguste-kliiniku noorem assistent. Vaimu-
haiguste-kliinik. 
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Mathiesen, Andrei, dr. rer. for., metsakorralduse korr. prof., põllumajandus-
teadusk, dekaan. Jakobi 64, tel. 10-28. 
Meder, Rolf, arst, naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Meder, Walter, mag. jur., a j . ülemääraline abiõppejõud avaliku õiguse alal. 
Lossi 9. 
Mekkart, Hilda, arveameti aj . abijõud. Väike-Viljandi 1, k. 7. 
Melnikov, Aleksei, kriminalistika õpetaja k. t. Aleksandri 74, k. 4. 
Metsapa, Hans, dr. pharm., farmaatsia eradots. Lutsu 5. 
Metslang, Linda, raamatukogu kantselei ametnik. Tähtvere 35. 
Mielberg, Paul, arhitekt, ehitusõpetuse dots. Lepiku 3, tel. 6-58. 
Mieler, August, cand. rer. nat., geograafiakabineti van. assistent. Piiri 16. 
Miil, Ernst, drnd. med., sisehaiguste-polikliiniku van. assist. Tähtvere 4, k. 3, 
Miländer, Jaan, dr. med., sünnitusabi ja günekoloogia korr. prof. Naiste-
kliinik, tel. 1-45. 
Moora, Harry, mag. phil., õppeülesande-täitja. Vabriku 4, k. 2. 
Mutschmann, Heinrich, M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 
Tiigi 14, k. 2. 
Mägi, Jaan, dr. agr., loomakasvatuse korr. prof. Raadi, tel. 9-17. 
Mägiste, Julius, dr. phil., l ä ä n e m e r e s o o m e keelte erakorraline professor. 
Botaanika 8, tel. 6-55. 
Mätlik, August, aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. Raadil. 
Määr, Aleksander, tegeliku zooloogia kab. a j . abijõud. Kevade 2, k. 1, 
tel. 13-20. 
Määr, Aleksandra, drnd. med., koht. arstiteaduse-inst. vanem assistent. Ke-
vade 2, k. 1., tel. 13-20. 
Mühlberg, Hans, zooloogia-instituudi noor. assist, k. t. Lootuse 17, k. 2. 
Müller, Karl, cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dots. Uus-
Savi 2, k. 1. 
Naumov, Boris, arst, patoloogia-inst. noorem assistent. Jakobi 56, k. 4. 
Naumov, Ludmilla, drnd. med., dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku 
noor. assist. Jakobi 56, k. 4. 
N«i, Marta, kants, ametnik. II haavakliinik. 
Nei, Oskar, looma-arst, zoohügieeni- ja loomatoitmise-kab. noorem assistent. 
II haavakliinik. 
Nerska, Elmire, hügieeni-instituudi aj . noorema assist, k. t. Tiigi 59, k. 1. 
Neudeck, Paul, kants, ametnik. Vene 24. 
Neugard, Ewald, õppeülesande-täitja ja füüsika-instituudi van. assistent. 
Veski 40. 
Neumann, Endel, taimekasvatuse-kab. a j . abijõud. Kesk 26, k. 5. 
Nurklik, Ants, meteoroloogia-observatooriumi sünoptiku k. t. Hetsli 3, k. 1. 
Nuut, Jüri, dr. phil. nat., matemaatika dots. Rüütli 24, k. 4. 
Nõmmik, Anton, M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korr. prof. Raadil. 
Ohu, Aleksander, meteoroloogia-observatooriumi sünoptiku k. t. Maarja-
mõisa 50. 
Oras, Ants, B. Litt., a j . ülemääraline abi-õppejõud inglise filoloogia alal. 
Maarjamõisa 13, k. 9. 
Orwiku, Karl, geoloogiakab. a j . abijõud. Tööstuse 13, k. 17. 
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Paldrock, Aleksander, dr. med., M. A. N., M. S. M. Svecanae, dermatoloogia 
ja veneroloogia korr. prof. Tähe 7. 
Palwadre, Anton, Riigikohtu liige, õppeülesande-täitja. Kastani 5. 
Paris, August, dr. phil. nat., füüsikalise keemia korr. prof. Riia 127, k. 2. 
Paris, Hermann, mag. pharm., ülikooli apteegi juhatàja . Narva 35, tel. 10-00. 
Parts, Henn, dr. pharm., farmatseutil ise keemia korr. prof. Narva 100, k. 6. 
Paumees, Artur, hügieeni-instituudi aj . noor. assist, k. t. Õnne 23, k. 6. 
Pauming, Ewald, loomaarsti-teadusk. anatoomiakab. aj . abijõud. Tallinna 28. 
Peebsen, Ewald, loomaarsti-teadusk. pat. anatoomia kab. noor. assist, k. t. 
Lodja 9, k. 1. 
Peep, Gertrud, arveameti vanem kants, ametnik. Riia mtee 14. 
Perk, Johannes, arst, närvikliiniku noorem assistent. Närvikliinik. 
Perlitz, Harald, I j. dipl., teoreetilise füüsika dots., mat.-loodusteadusk. de-
kaan. Kastani 125, k. 2, tel. 11-95. 
Peters, Wil ly Ernst, M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Botaanika 62, k. 2. 
Peterson, Edgar, arst, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. II sisehai-
guste-kliinik. 
Pettäi, Wilhelm, mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kab. noorema assistendi 
k. t. Kastani 17, k. 3. 
Piip, Ants, rahvusvahelise õiguse mgnd., rahvusvahelise õiguse korr. prof. 
Kastani 33, k. 1. 
Piiper, Johannes, Ph. D., selgrooliste zooloogia korr. prof. Lai 34, k. 3. 
Pimenow, Gregor, meteoroloogia-observatooriumi inspektor. Uueturu 22. 
Pipenberg, Eerik, geograaf iakab. a j . abijõud. Tähe 79, k. 4. 
Pobol, Erich, arst, I sisehaiguste-Miiniku noorem assist. I sisehaiguste-kliinik. 
Poska-Teis, Lydia, histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia-insti-
tuudi van. assist. Näituse 18, k. 4. 
Prawdin, Boris, cand. phil., vene keele lektor. Jakobi 60. 
Pridik, Aleksander, dr. phil., prof. enier., vana ajaloo dots. Aleksandri 33. 
Prikk, Salme, arst, farmakoloogia-inst. noorem assistent. Kastani 25, k. 2. 
Protsin, Karl, arveametnik. Meltsiveski 82, k. 2. 
Puksow, Friedrich, cand. phil., raamatukogu juhataja, õppeülesande-täitja. 
Lai 34, k. 5. 
Puusepp, Ludwig, dr. med., neuroloogia korr. prof. Karlova 30, tel. 3-21. 
Põld, Peeter, dr. phil. h. c., pedagoogika korr. prof. Munga 2, tel. 2-68. 
Põllumann, Johannes, org. keemia lab. noor. assistent. Tähtvere 36, k. 2. 
Pärtelpoeg, Walter, drnd. med., anatoomia-inst. noor. .assist. Riia 64, k. 5. 
Pääsuke, Leonhard, mag. ehem., agrikultuurkeemia-katsejaama van. assistent» 
Raadil. 
Päss, Elmar, mag. phil., a j . ülemääraline abi-õppejõud rahvaluule alal. Suur-
turg 11. 
Rahamägi, Hugo Bernhard, dr. theol., süstem. usuteaduse korr. prof., usu-
teaduskonna dekaan. Vallikraavi 25, tel. 1-89. 
Rammul, Aleksander, dr. med., hügieeni korr. prof. Eliisabeti 32, tel. 12-66. 
Ramul, Konstantin, cand. phil., f i losoofia erakorr. prof., f i losoofiateadus-
konna dekaan. Veski 20, k. 6, 'tel. 10-71. 
Raphoph, Helmi, meteorol.-obs. vanem kants, ametnik. Tähe 4, k. 1. 
Raudkepp, Feliks, arst, närvikliiniku noorem assistent. Närvikliinik. 
Raudsepp, Hugo, mag. ehem., org. keemia lab. vanem .assist. Lai 1, k. 2. 
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Reimann, Arnold, arst, lastekliiniku noorem assistent. Veski 13, k. 4. 
Richter, Hans, dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdl. 
anatoomia korr. prof. Vene 22. 
Riikoja, Heinrich, cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korr. prof. Jakobi 64. 
Riisberg, Richard, ülikooli õppemetskonna metsaülema k. t. Järvselg, tel. 
Ahja 2. 
Rinne, Leo, dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia erakorr. prof. Jakobi 38, k. 
5, tel. 10-34. 
Rives, Johannes, dr. med., närvihaiguste eradots., närvikliiniku van. assistent. 
Narva 36, tel. 8-48. 
Rooks, Herta, arst, kohtuliku arstiteaduse inst. noor. assistent. Lossi 15, k. 7. 
Roots, Elmar, dr. med. vet., zoohügieeni ja loomatoitmise dots. Jakobi 30, k. 5. 
Rootsi, Nikolai, dr. agr., taimekasvatuse korr. prof. Raadil. 
Rootsmann, Dawid, cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorr. prof. 
Botaanika 22, k. 1. 
Rosenblatt, Ernst, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. Vab-
riku 3, k. 1. 
Rosenthal, Edith, raamatukogu vanem kants, ametnik. Vallikraavi 27. 
Rudrauf, Lucien, dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kir janduse alal. 
Tiigi 58, k. 2. 
Ruubel, Alma, math. ja mehaanika-inst. a j . abijõud. Maarjamõisa 7. 
Rägo, Gerhard, cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorr. 
prof. Tallinna 63. 
Rägo, Richard, Riigikohtu prokurör, õppeülesande-täitja. Kastani 77, k. 2, 
tel. 6-20. 
Rängel, Aleksander, looma-arst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dots. 
Tallinna 2, k. 25. 
Saareste, Albert, dr. phil., eesti keele korr. prof. Maarjamõisa 44, k. 2. 
tel. 12-56. 
Saareste, Ernst, dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dots. Küüni 3, 
k. 1, tel. 7-14. 
Saarmann, Kafl, kriminaalõiguse ja -protsessi erakorr. prof. Tallinna, Pal-
diski maantee 3, k. 43. 
Sabler, Georg, dr. phil., germaani filoloogia eradots. Botaanika 8, k. 1. 
Saral, Karl, dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korr. prof., 
loomaarsti-teadusk. dekaan. Vene 22, tel. 3-19. 
Sarin, Walfr ied, loomaarsti-teadusk. sisehaigustekliiniku a j . noor. assistendi 
k. t. Narva 72, k. 17. 
Sarw, Jaan, matemaatika korr. prof. Tähe 84, k. 5. 
Sawi, Valentin, drnd. med., silmakliiniku noorem assistent. Silmakliinik. 
Schlossmann, Karl, dr. med., bakterioloogia korr. prof., Jakobi 60, tel. 6-73. 
Schmiedehelm, Marta, mag. phil., arheoloogiakab. aj . konservaator. Vab-
riku 4, k. 4. 
Schreinert, Kurt, dr. phil., saksa keele lektor. Tiigi 31. 
Seeberg, Lilly, raamatukogu vanem kants, ametn. Pargi 4, k. 3. 
Seeherg-Elverfeldt, Paul, cand. phil., vanade keelte lektor. Aia 51, k. 2. 
Seesemann, Otto Emil, dr. phil., mag. theol., Uue Testamendi usuteaduse 
korr. prof. Lutsu 18. 
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Semper, Johannes, mag. phil., a j . ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise 
kir janduse alal. Veski 57, k. 3. 
Sepp, Hendrik, cand. hist., õppeülesande-täitja. Tiigi 58, k. 2. 
Sild, Olaf, mag. theol., ajaloolise usuteaduse korr. prof. Pepleri 10, tel. 7-48. 
Sildnik, August, cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. Hetsli 
1, k. 2. 
Simberg, Paul, tähetorni aj . abijõud. Savi 4. 
Simm, Aleksander, loomaarsti- ja põllumajandusteaduskonna a s j a a j a j a . 
Vene 28, k. 6. 
Sinka, Aleksander, mag. ehem., anorg. keemia lab. noorem assist. Tallinna 
28, k. 1. 
Soans, Theodor, drnd. med., vaimuhaiguste-kliiniku vanem assist. Vaimu-
haiguste-kliinik. 
Sogenbits, Hugo, mag. pharm., farmatseutilise keemia instituudi vanem assis-
tent. Väike Kaar 20, k. 2. 
Sokka, August, majandusosakonna sekretär. Kastani 9, k. 3. 
Sokka, Karl, sekretär. Aleksandri 21, k. 8. 
Sommer, Lydia, naistekliiniku vanem ämmaemand. Naistekliinik. 
Sossi, Hans, mag. ehem., tehnoloogialab. van. assist. Riia 115, k. 2. 
Spohr, Edmund, dr. phil. nat.,. botaanika dots. Päeva 1, k. 4. 
Sprantzmann, Aleksandra, teoreetilise füüsika aj . abijõud. Vabriku 3, k. 33. 
Sumakow, Gregor, zooloogia-inst. a j . abijõud. Puiestee 64. 
Stamm, Johannes, dr. pharm., farmakognoosia korr. prof. Savi 2. 
Steinberg, Arnold, loomakasvatuse-kab. noor. assist, k. t. Narva 92, k. 1. 
Steinfeldt, Walter, drnd. med., I haavakliiniku noor. assistent. I haavakliinik. 
Stender-Petersen, Adolf, dr. phil., slaavi filoloogia korr. prof. Jakobi 33. 
Suits, Aino, cand. phil., soome keele lektor, Vallikraavi 14, tel. 6-28. 
Suits, Gustav, mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorr. prof. Valli-
kraavi 14, tel. 6-28. 
Sõrra, Johannes, arst, II haavakliiniku noorem assistent. II haavakliinik. 
Säga, Ernst, drnd. med., naistekliiniku laborant. Suurturg 7, k. 2. 
Süss, Wilhelm, dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline prof. 
Tiigi 56, k. 3. 
Tagepera , Karl, looma-arst , hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse 
dots. k. t. Väike Kaar 24, tel. 4-58. 
Talts, Johannes, mag. bot., botaanika-inst. vanem assistent. Karlova 81, k. 3. 
Tamm, Ann, fi losoofiateadusk. seminari raamatukogu korraldaja. Tähe 3, k. 3. 
Tammekann, August, lie. phil., geograaf ia dotsent. Aleksandri 24-a, k. 1. 
Tasso, Gustav, Raadimõisa aj . valitseja. Raadil. 
Tedder, Richard, drnd. med., Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt II haava-
kliinikusse määratud assistent. II haavakliinik. 
Tehwer, Gabriele, drnd. med. vet., väikeloomade-kliiniku noorem assistent. 
Vene 26. 
Tennmann, Eduard, cand. theol., võrdleva uskudeteaduse prof. k. t. Lepiku 14. 
Thomson, Paul William, dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Puiestee 17, k. 3. 
Tiganik, Leonhard, mag. ehem., füüsikalise keemia lab. noorem assistent. 
Veski 27, k. 2. 
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Tiisik, Sergei, õigusteaduskonna a s j a a j a j a . Narva 76, k. 29. 
Tiitso, Maks, drnd. med., füsioloogia-inst. vanem assist. Eliisabeti 35, k. 3. 
Tjutr jumow, Igor, tsiviilõiguse ja tsiviilprotsessi korr. prof. Vallikraavi 17. 
Tomberg, Johannes, looma-arst, kirurgia dots. k. t. Jaama 30. 
Tomingas, Alma, mag. pharm., farmakognoosia-instituudi vanem assistent. 
Narva 83, k. 3. 
Tork, Juhan, aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. Filosoofia 31. 
Treiberg, Elmar, drnd. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliiniku 
vanem assistent. Rüütli 22, k. 2. 
Treiberg, Peeter, cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. Kastani 65, k. 2. 
Truu, Alfred, taimebioloogia katsejaama noor. assistendi k. t. Raadil. 
Tudeberg, Arnold, matemaatika- ja mehaanika-instituudi a j . abijõud. 
Vene 2, k. 3. 
Tutt, Julius, loomaarsti-teadusk. anatoomia-kab. aj . abijõud. Meltsi-
veski 33, k. 6. 
Täht, Georg, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Ucke, Aleksander, dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia 
korr. prof. Hetsli 6, k. 6. 
Uluots, Jüri, Eestimaa õiguse ajaloo korr. prof., õigusteadusk. dekaan. 
Jaani 1, tel. 10-84. 
Undritz, Alar, looma-arst, loomaarsti-teadusk. pat. anatoomia kab. a j . abi-
jõud. Jaani 10, k. 4. 
Uudelt, Jaan, drnd. med., silmakliiniku vanem assist., ülikooli usaldusarst. 
Silmakliinik. 
Villecourt, Louis, dr. jur., õppeülesande-täitja. Promenaadi 6, k. 6. 
Wadi, Woldemar, dr. med., eripatoloogia, diagnostika j a teraapia dots. 
Lossi 13, tel. 7-62. 
W a g a , Woldemar, mag. phil., kunstiajaloo-kab. a j . abijõud. Vabriku 3, k. 2. 
Waldes, Albert, dr. med., patoloogilise anatoomia eradots., patoloogia-
instituudi prosektor. Jakobi 34. 
Waldmann, Kristjan, usuteadusliku arheoloogilise kabineti a j . abijõud. Le-
piku 8, k. 4. 
Wanach, Rudolf, dr. med., kirurgia korr. prof. Maarjamõisa 8, tel. 9-56. 
Weiderpass, Nikolai, dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Elva 13. 
Weinberg, Ernst, dr. med., anatoomia eradotsent. Karlova 30, II k. 
Welbaum, Johannes, kultuurtehnika-kabineti ja geodeesia a j . abijõud. 
Lepiku 4, k. 2. 
Weltmann, Karl, cand. rer. poi. et rer. comm., raamatukogu-hoidja. 
Tiigi 52, k. 4. 
Werberg, Karl, dr. rer. for., metsakasutuse dots. k. t. Väike-Kaar 15. 
Wesk, Heinrich, meteoroloogia-observatooriumi Tallinna abi jaama vaatleja. 
Tallinna, Lasnamägi. 
Weski, Johannes Woldemar, eesti keele lektor. Vabriku 5, k. 4, tel. 2-81. 
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Westmann, Leo, loomaarsti-teadusk. haavakliiniku a j . noorema assistendi 
k. t. Vene 26, k. 14. 
Wigel, Eduard, raamatukogu-hoidja. Vabriku 10, k. 4. 
Wiget, Wilhelm, dr. phil., germaani filoloogia korr. prof. Lille 3, II k. 
Wiira, Joosep, kants, ametn. Meltsiveski 21. 
Wiirok, Eduard, metsakasvatuse-kab. a j . noor. assist, k. t. Tiigi 78, k. 3. 
Wilhelmson, Karl, pea-raamatupidaja. Riia 50, k. 1. 
Wilhelmson, Konstantin, cand. phil., vanade keelte lektor. Pepleri 4. 
Wilip, Johann, cand. phys., füüsika korr. prof. Vabriku 3, k. 7. 
Wittlich, Michael, ing. techn., keemilise tehnoloogia korr. prof. Tiigi 56, k. 2. 
Wolmer, Charles, mag. pharm., ülikooli apteegi abi juhata ja . I s isehaiguste-
kliinik. 
Zolk, Karl, õppeülesande-täitja, tegeliku zooloogia kabineti noor. assist, k. t. 
Raadil. 
Õpik, Armin, dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. V.-Tähe 7, k. 4. 
Õpik, Ernst, dr. phil. nat., astronoom-observaator. Tähetorn. 

II. Teaduslikud stipendiaadid. 
Boursiers. 
Ne Perekonna- ja eesnimi Eriala Asukoht 
ning teaduslik aste 
a) Kodumaal õppivad teadus l ikud 
st ipendiaadid : 
1 Bomm (Poom), Eduard, majandusteadus- Praktiline poi. Tartu, Rüütli 17, 
osak. lõp. ökonoomia k. 1 
2 Kuusk, Jaak, mag. chem. techn. Tehnilinekeemia Tartu, Lepiku 9, 
k. 4 -
3 Laid, Erik, mag. phil. Arheoloogia Tartu, Kastani 9 
4 Port, Jaan, mag. bot. Aiandus Botaanika-aed 
(Lai 38) 
5 Taul, Jaak, mag. theol. Süstemaatiline Tartu, Tähe 77, 
usuteadus k. 4 
6 Vassar, Johann, mag. phil. Eesti ja põhja- Tartu, Vabriku 
maade ajalugu 3, k. 2 
b ) Väl ismaal õppivad teadus l ikud . 
st ipendiaadid : 
1 Aaslava, Siegfried, mag. theol. Uus Testament Greifswald, 
Brüggstr. 31. 





3 Elango, Aleksander, mag. phil. Pedagoogikà Wien, 8. Lede-
rergasse 28/19 
Kopvillem, Jaan, dr. phil. Keemiline teh-
noloogia 








20, rue Boyer, 
chez M-Ue 
Moutou 
l Lippmaa, Theodor, dr. phil. nat. Taimesotsio-
loogia ja -öko-
loogia 
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Ks Perekonna- ja eesnimi 
ning teaduslik aste Eriala Asukoht 
7 Rubel, Peeter, mag. agr. Agraarpolitika Berlin, N 4, 
ja ühistegevus Invalidenstr. 1 
IV Tr. bei Zel 
.8 Särev, Hans, mag. math. Matemaatiline Paris VI, 65 rut 
analüüs Monsieur le 
Prince 
3 Tehwer, Julius, dr. met. vet. 






(Dick) Veter i 
nary College 
1 Kurwits, Aleksander, õigusteadusk. lõp. Administratiiv- Tallinna, Hari 
õigus dus- ja Sot 
siaalministee-
rium 
:2 Leinbock, Ferdinand, mag. phil. Etnograafia Tartu, Raadi), 
E.R.Muuseur 
;3 Lender, Uno, õigusteadusk. lõp. Rahvusvaheline 
õigus 
Tartu, Riia 3Î 
k. 2 
4 Liiv, Otto, mag. phil. Eesti- ja põhja-
maade ajalugu 
Pepleri 5, k. 
.5 Mei, Aksel, I j. dipl. õigust, lõp. Finantsõigus Tallinna, Riig 
kontroll 
6 Melesk, Heino, õigust, lõp. cum laude Tsiviilõigus Tartu, Lootus 
11, k. 4 
7 Mägi, Artur, õigust, lõp. Riigiõigus Tartu, Tiigi 7 
k. 3 
Tartu, Meltsi 8 Nõges, Walter, õigust, lõp. 
j 
Kaubandusõigus 
veski 42, k. 







10 j Perandi, Adolf August, õig. lõp. cum laude Eestimaa õiguse Keskarhiiv 
ajalugu 
11 Reim, Paul, dr. rer. for. Metsakasvatus Voltveti, üle 
Kilingi-Nõmr 
12 Treufeldt (Treiwelt), Richard Finantsõigus Tartu, Lepiku 
k. 2 
13 Wihalem, Hugo, õigust, lõp. cum laude Tsiviilõigus Tartu, Suur-
turg 3 
III. Üliõpilaskonna esindus ja üliõpilaste 
organisatsioonid. 
Représentation, organisations et associations 
cTétudiants. 
Tartu Üliõpilaskonna Juhatus. 
Esimees : Hugo Paalman, kirjatoimetaja : Renate Palgi, laekahoidja : Kirill 
uhhel, abiesimees: Ernst Kull, I abikirjatoimetaja: Juta Olesk, II abikirjatoimetaja: 
ich Siil, abi-laekahoidja : Nasari Beloussow. 
Tartu Üliõpilaskonna Esindus 
osneb 30 liikmest, kes valitud Üliõpilaskonna põhiseaduses äratähendatud alustel 
17. ja 18. märtsil 1929. a. Esinduse liikmed: N. Beloussow, E. Villamoff, 
Muischnek (ühendatud vene nimekiri); B. Neumann, E. Goebel (saksa üli-
ilaste rühm); K. Mihkla, O. Tubarik (organiseerumata üliõpilaste rühm); 
Ewert, K. Muhhel, K. Säinas (üliõpilasseltside liidu rühm) ; H. Paalman, 
Leesment, J. Libe, R. Palgi, G. Wahrberg, M. Osche, J. Tiks, E. Siil, 
Tõnisson, A. Treufeldt, E. Jürgenstein (eesti korporatsioonide rühm); D. Pas-
nack, M. Bakscht (juudi üliõpilaste rühm) ; E. Kulj, E. Roos, R. Uhke, M. Sauga, 
Ränk, J. Olesk (eesti üliõpilasseltside : Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Naisüli-
ilaste Seltsi, E. N. Ü. S. „Ilmatari" ja E. Ü. S. „Huljehiie" ühine rühm); 
Marmor (radikaalsete ja sotsialistlikkude üliõpilaste rühm). 
Üliõpilaste organisatsioonid. 
N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
















19. apr. 1922. a. 
tegevuse algus : 
19. apr. 1920. a. 
7. apr. 1922. a. 
19. mail 1920 a. 
29. nov. 1922. a. 
3. nov. 1922. a. 
22. okt. 1920. a. 
9. märts. 1923. a. 
Juhataja: stud. theol. 
A. Kutsar 
Esimees: dots. P. Trei-
berg 
Esimees: Dr. med. 
A. Waldes 
Esimees: prof. A. Saa-
reste 
Esimees: stud. jur. 
S. Neumann 




Esimees: prof. A.Paris 
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j arstiteaduslik Selts 
11 I Akadeemiline Majandus-
teaduse Selts 
12 Akadeemiline Maleklub 
13 Akadeemiline Matemaa 
tika Selts 
14 Akadeemiline Meeskoor 







19 Akadeemiline Selts Juudi 
Ajaloo ja Kirjanduse 
Tundmaõppimiseks 
20 Akadeemiline Skautide 
Selts 






24 j Akadeemiline Ühistege-
I vuse Selts 
25 | „Amicitia", naisüliõpilas-
korporatsioon; müts ja 
j lint värvides : helelilla-
tumeroheline-kuld 
26 I Balti Saksa Naisüliõpi-
j laste Ühing 
27 „Boeteia", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
' sinine-punane-kuld 
28 ! „Concordia", üliõpilaste 




21. märts. 1924.a. 
10. märts. 1922.a. 
14. dets. 1923. a. 
7. nov. 1924. a. 
23. veebr. 1926.a. 
17. apr. 1925. a 
10. veebr. 1922.a. 
3. dets. 1920. a. 
20. nov. 1925. a. 
28. nov. 1924. a. 
24. sept. 1920. a. 
8. dets. 1922. a. 
18. märts. 1927.a. 
19. apr. 1921. a. 
8. veebr. 1924. a. 
21. veebr. 1922.a. 
21. nov. 1924. a. 
19. veebr. 1923.a. 
30. apr. 1926. a. 
23. märts. 1923.a. 
Esimees: prof. G. Suits 
Esimees : prof. K. 
Saral 
Esimees : dots. R. 
Mark 
Esimees: stud. med. 
D. Ilionsky 
Esimees: dr. J. Nuut 
Esimees : stud. agr. 
E. Okas 
Esimees : dots. O. 
Daniel 
Esimees : prof. P. Kõpp 
Esimees: prof. M. J. 
Eisen 
Esimees : prov. P. 
Reinhold 
Esimees : stud. med. 
L. B. Kaplan 
Esimees : stud. jur. 
H. Paalmann 
Esimees : stud. jur. 
A. Marmor 
Esimees: stud. theol. 
H. Masing 
Esimees: prof.J.Uluots 
Esimees : stud. jur. 
E. Kull 





















Lai 17, k. 
tel. 9-83 
Küüni 5 Juhataja: stud. math. 
H. Toll 
Esimees : stud. phil. Gildi 7, k. 
À. Tšernow | 
Esimees : stud. phil. i Küütri 4, l 
W. Poissmann ! 
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) Eesti Akadeemiline 
j Spordiklubi 
) J Eesti Korporatsioonide 
! Liit 
I Eesti Kristlik Üliõpilas-
! ühing 




 Eesti Üliõpilaste Karskus-
ühendus 
Eesti Üliõpilaste Selts 
„Estonia",korporatsioon ; 




müts ja lint värvides : 
valge-punane-roheline 
„Fraternitas Academica", 




korporatsioon ; müts ja 




müts ja lint värvides : 
roheline-valge-kuld 
„Fraternitas Estica", kor-
poratsioon ; müts ja 
lint värvides : sinine-
roheline-valge 
„Fraternitas Liviensis", 
korporatsioon ; müts ja 
lint värvides : violett-
roheline-valge 
„Fraternitas.Normannia", 
korporatsioon; müts ja 
lint värvides : punane-
hõbe-sinine 
„Fraternitas Pharmaceu-
tica", korporatsioon ; 
müts ja lint värvides : 
must-sinine-punane 
j 25. apr. 1922. a. 
• 7. apr. 1922. a. 
j 19. apr. 1921. a. 
14. nov. 1919. a. 
! 21. veebr. 1921.a. j 
19. mail. 1920. a. 
I 27. mail 1920. a. I 
i 
! 27. okt. 1920, a. 
19. mail 1920. a. 
7. mail 1926. a. 
27. okt. 1922. a. 




Esimees : mag. phil. 
A. Koort 
Juhataja : stud. med. 
M. Sauga 
Juhataja : stud. jur. 
R. Tasso 
Esimees : stud. jur. 
A. Ostrat 
Esimees : stud. phil. 
A. Taube 
Esimees : stud. phil. 
A. Peri 
Esimees: stud. chem. 
K. Lajus 
Esimees: stud. math. 
H. Muischnek 
Esimees : stud. med. 
vet. E. Peebsen 
19. mail 1920. a. : Esimees : stud. oec. 
! R. Jaama 
5. dets. 1919. a. 
3. nov. 1920. a. 
3. dets. 1920. a. 
Esimees: stud. jur. 
H. Bergman 
Esimees : stud. med. 
vet. K. Vietinghoff 





Jaarfi 16, tel. 
8-85 
Jakobi 8, tel. 
4-04 
Viljandi 1, tel. 
1-06 
Vallikraavi 9 
Gildi 1, tel. 
8-83 
Veski 25, tel. 
9-80 




Pepleri 25, tel. 
4-76 
Kalda 23 
Lille 16, tel. 
9-76 
2 
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korporatsioon; müts ja 
lint värvides : punane-
must-kuld 
„Fraternitas Tartuensis", 
korporatsioon; müts ja 
lint värvides : roheline-
valge-violett 
„Harjola", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
violett-must-roheline 







sioon; müts ja lint 
värvides : kirsspruun-
valge-roheline 
Juudi Soost Üliõpilaste 
Kassa 
Juudi üliõpilaste ühing 
„Hasmonea"; müts ja 
lint värvides: hele-
sinine-kuld-valge 
„Kaleva", eesti akad. ko-
gu; välismärgina eesti 
murumütsi tüübil, pea-
kate rohel., punase 




Kristlik Vene Üliõpilaste 
Ühing 
Kristlik Üliõpilaste Liit 
„Lembela", eesti naisüli-
õpilaste korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
oranž-roheline violett 
17. mail 1929. a. 
27. märts. 1929.a. 
8. mail 1925. a. 
27.veebr.l925.a. 
3. apr. 1925. a. 
19. mail 1920. a. 
7. märts. 1924. a. 
19. mail 1920. a. 
5. okt. 1923. a. 
25. veebr. 1927.a. 
15. mail 1925. a. 
29. sept. 1922. a. 
29. mail 1925. a. 
24. okt. 1924. aê 
Esimees: stud. chem. 
W. Liias 
Esimees: stud. med. 
vet. W. Lehtmets 
Esimees: stud. jur. 
B. Kuusik 
Esimees: stud. med. 
E. Schlifstein 
Esimees: stud. agr. 
E. Wardja 
Juhataja : stud. jur. 
S. Kiiswek 
Esimees: stud. phil. 
E. Weidenbaum 
Esimees: stud. med. 
vet. S. Salzmann 
Esimees: stud. jur. 
S. Levitin 





Uusturg 4, k 












üliõpi- 21.veebr. 1921.a. 
Juhataja : stud. rer. j Suurturg « 
mere. A. Wengalis ! UI k. 
Esimees : stud. med. j Magasini 
A. Grigorjew I 
Juhataja : mag. phil. i Üliõpilasn 
A. Koort 
Juhataja : stud. theol. Karlova 3 
S. Kokk-Aareandi tel. 9-9' 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
„Ltmuvia" korp.; müts 
ja lint värvides : tume-
sinine-valge-kuld 
„Livonia", korp.; müts 
värvides : roheline-pu-





laste organisatsioon ; 
müts ja lint värvides : 
punane-valge-roheline 
„Neobaltia", korporat-






Petserimaa,Üliõpil. Selts ; 
müts ja lint värvides: 
violett-hõbe-punane 
Pärnumaa Üliõpilaste-
kogu; välismärk: müts 




„Raimla", üliõpil, selts 
„Rajala", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
must-violett-helesinine 
„Revelia", korporatsioon; 
müts ja lint värvides : 
roheline-must-valge 
„Rotalia", korporatsioon ; 
müts ja lint värvides : 
sinine-must-roheline 
„Sakala", korporatsioon ; 
müts ja lint värvides : 
sinine-violett-valge 
Saksa naisüliõpilaste 
ühing; müts ja lint 
värvides : must-valge-
punane-sinine 
27. okt. 1922. a. 
27. mail 1920. a. 
27. apr. 1923. a. 
11. veebr. 1927.a. 
27. mail 1920. a. 
29. apr. 1927. a. 
Esimees : stud. jur. 
J. Glückmann 
Esimees : stud. med. 
F. Seilheim 
Esimees : stud. med. 
W. Saulin 
Esimees : stud. med. 
O. Opmann 
Esimees: stud. math. 
E. Goebel 
Juhataja : stud. jur. 
O. Tubarik 
17. okt. 1924.a. Esimees: stud. rer. for. 
P. Jasnetski 





Tähe 77, k. 3 




Küütri 7, k. 10 
Munga 10 
11. nov. 1920.a. Esimees: stud. rer. | Riia 39, k. 2 
mere. J. Purga 
22. sept. 1922. a. Esimees : stud. jur. 
A. Mägi 
2. mail 1924. a. Esimees : stud. jur. 
! A. Johanson 




Tähe 74, k. 5 
Lai 1, tel. 8-84 
23. mail 1924. a. Esimees: stud. K. Kool Lille 3, 
| ! tel. 4-06 
5. dets. 1919. a. j Esimees: stud. math.j Veski 67, 
j J. Roosson ! tel. 3-43 
20. okt. 1922.a. Esinaine: stud. J. Luckj Riia 19 
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poratsioon ; müts ja 





„Ugala" korporatsioon ; 




„Valvila", üliõpilaskogu ; 
välismärk : kahevärvi-
line müts ja lint (rukki-
lillsinine- valge - rukki-
lillsinine) 
„Veljesto", üliõpil, selts 
„Vicinia", korporatsioon; 




müts ja lint värvides: 
violett-must-valge 
Vene Üliõpilaste Selts 
Virumaa Üliõpilaskogu 
Võrumaa Üliõpilaskogu ; 
välismärk : müts ja 
kahevärviline lint(hele-
sinine - tumelilla - hele-
sinine) 
„Väinola", üliõpilaskoon-
dis ; välismärk : müts 





S8 I Üliõpilaskonna Muusika-
sektsioon 
89 | Üliõpilasseltside Liit 
18. mail 1928. a. 
1. märts 1926. a. 
5. dets. 1919.a. 
27. okt. 1920. a. 
7. apr. 1922. a. 
13. okt. 1920. a. 
21. okt. 1921. a. 
13. okt. 1920. a. 
3. nov. 1920. a. 
24. nov. 1922. a. 




22. okt. 1920. a. 
3. apr. 1925. a. 
17. nov. 1922. a. 
23. apr. 1926. a. 




Esimees: stud. oec. 
P. Kalla 
Esimees: stud. theol. 
H. Thomson 
Juhataja : stud. rer. 
mere. A. Krudenbrun 
Esimees: stud. phil. 
A. Aspel 
Esimees : stud. rer. for. 
W. Tiks 













Lai 30, tel 
3-45 
Magasini 1 Esimees: stud. med. 
A. Grigorjew 
Esimees: stud. jur. Munga 10," 
A. Topro 
Esimees: stud. agr. i Võru 12, k 
G. Paloots | 
Esimees: stud. oec. 
M. Peetsu 
Esimees : stud. phil. 
O. Kerge 
Esimees : stud. A. Kru- Lille 16 
denbrun 
Esimees: stud. rer. j Üliõpilasn 
mere. A. Otti j 






Étudiants et étudiantes. 
























07 Abel, Aleksander 
15 Abel, Eduard 
31 Abels, Dietrich 
35 Abel, Karl 






53 Adams, Wladimir 
>4 Adamson, Edgar 
O^ Adamson, Gustaw 
53 Adamson, Johannes 
K) Adamson, Mihail 
5 Adamson, Woldemar 
>4Adelson, Eduard 
>5 Adler, Elmar 
10 Adojan, Aleksander 
4ÎAermann, Hilda 
O Ahas, Eduard 
4 Ahlberg, Karl 
'9|Ahlun (Alun), Ilse-
I Sigrid 
2 Ahm (Aam), Karl 










































1907 Peterburi 1, 
1899 Peterburi 1, 
1900 Tartu m. 
1899 Pärnu m. 
1908 Viljandi m, 
1908 Järva m. 
1907 Järva m. 
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ja korter "eo £ aasta koht é as 
E osakond & cc CET 
o J* 
5 
8414 Aitsam, Madis 1885 Lääne m. 27 õigus eesti. Eesti Herne 5/1 
5807 Akberg, Hilmar 1905 Tartu 1. 24 Õigus yy Kesk-Kaar 2 
9545 Akel, Friedrich 1910 Tallinna 1. 28 õigus y 
. 1 Aia 8/11 
8638'Akkerberg, Karin- ! i 
Marianne 1908 Tallinna 1. 27 fil. 1 M 1 y y 1 Maarjam. 11 
7431 Akkermann, Helmi 1907 Pärnu 1. 26 õig. (maj.) | J > ,, (Kalaturu ' 
7410 Albrecht, Eduard 1904 Võru m. 26 õigus j >> Aleksandri J 
8415 Aleksandrow, Irma 1909 Tallinna 1. 27jarsti 5 J 1 Vana 3 
6914 Aleksandrow, Leo 1907 Tallinna 1. 25 õigus veni. j , Herne 7/1 
3002 Aleksejew (Bach- ! ! 
mann), Elisabeth 1892 Venemaal 22 õigus ; eesti.: ,, j Maarjam. 
4154iAlew, Wilhemine 1894 Järva m. 23 õig. (maj.) j ?> ? 7 Eliisabeti 
10405 Aljas, Aleksander 
9999 Allapert, Eduard 
1907 Tallinna 1. 29jõigus ! M ! y y Lepiku 2/ 




j Paul 1905 Tartu m. 24 loomaarsti ,, iPuiestee ; 
9190 Aller (Haller), Erna-
Elise 1909 Haapsalu 1. 28 õig. (maj.) 
" ! 
,, Kastani 8 
5053 Allik, Arnold 1899 Tallinna 1. 23 arsti ,, Vabriku ( 
6885! Allik (Hallik), Erwin 1907 Pärnu m. 25 õigus saksi. Botaanik? 
8413 Allik, Feliks 1907 Pärnu 1. 27 õigus eesti. ,, Fortuuna 
9729 Allik, Karl 1910 Harju m. 28 põllumaj. Elva 12 
5619|Allik, Willibald 1906 Kuresaare 1. 24 õig. (maj.) yy Kesk 2/1 
10431 Alp, Janis 1910 Harju m. 29 õig. (maj.) läti. Läti Tööstuse 1( 
9740 Altasar, Nikolai 1909 Tartu m. 28 põll.-m., mts. eesti. Eesti Võru 98/ 
6387 Alwer, Martin 1904 Viljandi m. 25 põllumaj. ,. , ! Katariina 
10434 Amandus, Alide 1909 Valga m. 29 fil. Risti 3/8 
7406 Amandus, Elmar 1904 Tallinna 1. 26 arsti yy y y Eliisabeti 
9082 Amann, Johannes 1898 Tallinna 1. 28 õigus 
. 
Võru 74/ 
9377 Arnberg, Georg 1911 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y Lepiku 9 
10085 Arnberg, Oskar 1888 Tartu m. 29 õigus î , Herne 4C 
8645 Arnberg, Rudolf 1893 Tartu 1. 27 õigus >> > y Karlova I 
9912 Ambos, Johannes 1895 Tartu m. 29 õigus , , Uus 45/1 
7409 Ambros, Robert 1905 Lääne m. 26 õig. (maj.) y y ,, Haapsalu, Kj 
9312 Amisep, Arnold-
Heinrich 1911 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) ji y y Soola 12 
9156 Amisep, Erich 1901 Lääne m. 28 õigus j yy Karlova 
8718 Amisep (Aamisepp), 
Herbert-Friedrich 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y Tähe 9Ic 
8370 Amisep, Woldemar 1899 Harju m. 27 õigus j y ? 5 Tallinna, Jak 
7607 Amitan, Ilja 1908 Venemaal 26 mat.-lood. juut. yy Rüütli 2< 
9717 Arnos, Floreida 1905 Võru m. 28 rohutead. eesti. 5? Eliisabeti 
3525 Anderson, Hilde-
gard 1898 Tartu 1. 22 õigus yy ,, Roosi 12 
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Andrejew, Leo ,1906 
Andreson, Ilmar j 1909 
Andreson, Ljubow j 1908 
Andressel, Marie |1903 
Andresson (Ander-
son), Ella 1902 
Andresson, Linda 11905 
Andresson, Marga-! 
rethe j 1909 
Andresson, Richard 1909 





Anissimow, Nikolai 1895 
Annik, Feliks j 1903 
Anniko, Ferdinand; 1905 
Anniko, Hans-
Friedrich 1902 
Anniko, Paul 1904 
Annus, Wilhelm 1898 
Anslang, August 1905 
Anso, Hans 1910 
Anso, Peeter 1908 
Anson, Peet i i 905 
Antje, Linda il902 
Anton, Johann 1903 
Antonow, Fedor 1905 
Antow, Johanna 1902 
Antsko (Ansko), 
Ludmilla 1903 
Antsow, Hilda 1903 
Anweldt, Leopold 1908 
Apfelbaum, Erich 1901 




































































































































5 5 4 8 
6601 
7 1 4 8 
4 8 8 0 
8 7 1 5 
4 0 9 3 
1 0 3 1 0 
6 2 6 4 
1 5 9 2 
5 7 5 5 
7 0 7 5 
9 6 4 8 
5 9 3 6 
1 0 0 4 0 
7 3 4 3 
7 1 7 6 
7 9 9 8 
9 7 6 3 
2 8 9 6 
4 9 4 9 
8 5 6 8 
8 4 5 9 
8 4 5 1 
4 3 0 2 
9 1 7 0 
7 8 3 2 
1 0 4 3 5 
6 4 4 2 
1 1 2 3 
1 0 1 9 7 
5 9 6 9 
8 2 0 3 
8 0 5 7 
5 9 2 
4 3 4 3 
8 5 1 3 
2 3 0 1 
6 9 7 6 
9 2 7 5 
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Ariste, Erna 1 9 0 4 Võru m. 2 4 fil. eesti. 
Ariste, Paul 1 9 0 5 Viru m. 1 2 5 fil. >> 
Armsen, Paul 1 9 0 6 Tallinna 1. 2 5 mat.-lood. saksi. 
Armsen, Ralf 1 9 0 4 Tallinna 1. 2 3 arsti 
Arrak, Leida 1 9 0 8 Tartu m. 2 7 fil. eesti. 
Arrak, Osvald 1 9 0 3 Tartu m. 1 2 3 õigus yy 
Arras, Helmi 1 9 1 1 Venemaal 2 9 fil. y J 
Arro (Jaanusson), 
Anna 1 8 9 9 Lätimaal 2 5 fil. 5? 
Arro, Heinrich 1 8 9 8 Viru m.- 2 0 m.-1.,keem. y y 
Arro, Karl 1 9 0 6 Tartu m. 2 4 õig. (maj.) yy 
Arro, Magdalene 1 9 0 5 Harju m. 2 5 fil. , , 
Aru, Liina 1 9 0 5 Valga m. 2 8 õig. (maj.) yy 
Arusalu, Johann 1 9 0 5 Vilj. m. 2 4 põllumaj. yy 
Asa, Hilja 1 9 1 1 Tallinna 1. 2 9 fil. yy 
Aschkewitz, Friedel 1 9 0 5 Tartu 1. 2 6 rohutead. saksi. 
Aser, Erich 1 9 0 6 Tallinna 1. 2 5 õig. (maj.) eesti. 
Aspel, Aleksander 1 9 0 8 Tartu m. 2 6 fil. yy 
Ass, Linda 1 9 0 9 Tartu 1. 2 9 fil. yy 
Assmus, Elmar-
August 1 8 9 6 Tartu 1. 2 2 õig; (maj.) yy 
Atlas, Lew 1 9 0 2 Venemaal 2 3 mat. lood. juut 
Audowa, Eugenia 1 8 9 0 Poolamaal 2 7 fil. pool. 
Audowa, Jaan 1 9 0 1 Tartu m. 2 7 usu eesti. 
Aule, Erik 1 9 1 0 Tartu 1. 2 7 õigus ; j 
Aulik, Johannes 1 9 0 2 Saare m. 2 3 õigus y y 
Aunapu, Erwin-
Paul 1 9 0 7 Tallinna 1. 2 8 õig. (maj.) j y 
Aunapuu (Õuna- y y 
puu), Edwald 1 9 0 8 Viru m. 2 4 usu , , 
Ausing, Gustaw, 1 8 9 1 Harju m. 2 9 õigus j > 
Awer, Johannes 1 9 0 4 Harju m. 2 5 õig. (maj.) , , 
Awiko, Elmar 1 8 9 9 Tallinna 1. 2 0 õig. (maj.) 
Bach, Ewgeni 1 9 1 0 Tartu 1. 2 9 põll.-m., mts. veni. 
Bachmann, Helene 1 9 0 2 Viru m. 2 4 fil. eesti. 
Bachmat, Isaak 1 9 0 7 Lätimaal 2 6 õig. (maj.) juut 
Bachwal, Harald 1 9 0 7 Viru m. 2 6 õig. (maj.) eesti. 
Bakis, Eduard 1 9 0 0 Pärnu 1. 2 0 fil. läti. 
Bakscht, Mihail 1 9 0 4 Tartu 1. 2 3 loomaarsti juut 
Baltmischkis, Ernst 1 9 0 4 Valga m. 2 7 õig. (maj.) leed. 
Bamberg, Karl 1 8 9 9 Viljandi m. 2 1 õig. (maj.) eesti. 
Baran, Juda 1 9 0 8 Narva 1. 2 5 arsti juut 
Barkrall (Barkla), 
Heinrich 1 9 0 4 Viru m. 2 8 mat.-lood. yy 
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)655 Barlo, Hartwig 1892 Tartu m. 28 Õigus eesti. Eesti Tähe 85/2 
1561 Barlo, Oskar 1903 Tartu m. 23 fil. y ) Tähe 85/2 
)243 Bartels, Wladimir 1908 Peterburi 1. 29 õigus y y Gildi 7(7 
»168 Baum, Sergei 1896 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) y y >> Õnne 33/2 
1283 Baumann, Gertrud 1910 Tallinna 1. 29 fil.- saksi. y y Jakobi 19/1 
^OjBeck, Rudolf-Leo 1902 Tartu 1. 128 arsti eesti. y y Kaluri 28/4 
490!Beckmann, Alice 1903 Tartu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Peetri 16a 
118Behse, Ernst 1900 Võru 1. 24 arsti saksi. y 5 Tähe 80/3 
563 Beifeldt, Johannes 1895 Tartu m. 22 arsti eesti. y y Narva 81/3 
750 Bekmann, Alice 1903 Tartu 1. 24 mat.-lood. y y " y Linda 14/2 
360 Beliowski, Ewgeni 1909 Venemaal 29 õigus veni. Vene Tiigi 86/7 
757 Beljawski, Natalia 1908 Valga 1. 27 m.-l.,keem. y y Eesti Karlova 47/4 
690 Beljawski, Viktor 1903 Tallinna 1. 25 põll.-m., mts. y y y » Tähtvere 7/1 
843 van der Bellen, 
Konstantin 1903 Pihkva 1. 22 arsti holl. ,, Jaani 5/1 
019 Beloussow, Nasari 1895 Tartu m. 26 õigus veni. ; y Soola 16/11 
864 Beliaiew, Sinaida 1902 Poolamaal 22 m.-l.,keem. y y Narva 81/3 
492 Bender, Aleksander 1899 Pärnu m. 22 mat.-lood. eesti. y y Tähe 84/2 
804 Beningshausen-
Budberg, Nikolai 1894 Lätimaal 20 m.-l. saksi. y y 
304 Berg, Aleksander 1902 Pärnu m. 23 loomaarsti eesti. y y Kuu 23/2 
323 Bergmann, Alfred 1903 Kuresaare 1. 24 arsti saksi. y y Botaanika 35 
167 Bergmann, Harry 1907 Pärnu 1. 26 õigus eesti. y y Pepleri 25/1 
342lBergmann, Hugo 1904 Tartu 1. 24 õigus ; y y y Meltsiveski 45 1 
)34iBergstein, Julius 
292 Berkis, Edgar 
1910 Harju m. 29 õigus y y y y Vallikraavi 19/2 
1910 Lätimaal 29 arsti y y Läti Veski 9/4 
)16Bern, Erich 1902 Tallinna 1. 23 õig. (maj.) y y Eesti Botaanika 58/2 
587 Bernhoff, Edgar 1902 Venemaal 22 õigus saksi. y y Pikk 5/1 
J42 Bernstein, Sinaida 1909 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) juut Vabriku 2/4 
580 Bertelow, Kristel 1906 Moskva 1. 25 õig. (maj ) eesti. y y Jaani 9/4 
>13 Beshanitski, 
Tamara 1911 Tartu 1. 29 fil. veni. y y Kivi 71/1 
»46 Bestmann, August 1905 Tartu 1. 25 mat.-lood. eesti. Vladimiri 2/2 
»92 Bibikow, Wera 1910, Venemaal 29 õig. (maj.) ,, Tööstuse 16/21 
»13 Biehele, Kira 1906!Narva 1. 23 arsti veni. y y Tiigi 82/2 
4 4 Bihele, Gleb 1909,Narva 1. 27 mat.-lood. y y n Tiigi 82/7 
62 Bils, Marta-Helene 1908 Järva m. 28 põllumaj. eesti. Jakobi 40/2 
99 Binmann, Herz 1906 Pärnu 1. 25 õigus juut y y Botaanika 56/2 
90 Birk, Regina 1911 Tallinna 1. 28 arsti eesti. y y Lepiku 2/4 
97 Birken, August 1904 Viru m. 29 fil. )) y y Herne 52/5 
01 Birkenthal, Karl 1906 Võru 1. 29 loomaarsti j y y y Jaani 10/1 
68 Birkenthal, Louise 1905 Järva m. 24 õig. (maj.) y y y y Katariina 3/2 
58 Birkenthal, Lilli 1907jHarju m. 28 fil. y y y y Katariina 3/2 
72 Birkenthal, Paul 1905, Viljandi m. 24 õigus y y Liiva 40/1 
91! Birnbaum, Laine 1909 Valga m. 29 fil. j y y y Rüütli 17/1 
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9772 Bitter, Johannes jl899Tartu 
3011 Blank, Uno 1902!Tartu 




4015 Bloom, Herta 
10205 Blum, Renate 
5500Blumfeldt, Ewald 
103C0 Blumenfeldt, Ilse 
9940 Bogoslawski, Viktor 
8042 Bollmann, Helene 
6328 Bollmann, Toni 
8359 Borissow, Nikolai 
8152 Borowski, Tsheslaw 
8919 Boruchow, Moissei 
5014 Boruchow, Mihail 













10359 Breede, Irene 




10362 Brikker, Alma 
2648 Brock, Herbert 
2867 Brunhof, Leonhard 
9949Bruus, Leida 
7995 Bucht, Bernhard 
10189 Budaschin, Feodor 
8292 Bujanower, Pinhos 
(Paul) 
6389Buldas, Valentin 








1901 Riia 1. 
1906 Riia 1. 
1904 Valga 1. 
1911 Narva 1. 
1902 Pärnu m. 
1905 Viljandi m. 
1909Petseri m. 
1905 Lääne m. 
1902 Harju m. 
1903 Tallinna 1. 









































































õig. (maj.) j 
29 
29 f 












õig. (maj.) saksi.i 
arsti j eesti.! 
õig. (maj.) 
õigus , „ 
il. jsaksl. 





















„ |Kesk 2/8 
,, ! Lelle p. ag. 
Kloostri 8/c 
Jaani 24/5 
L ä t i Promenaadi 3| 




Eesti Herne 52/1 
Lodja 23/2 
» Filosoofi 2c 
,, Liiva 44/2 
„ jKalda 13/2 
„ j La i 39 
>, Tiigi 1/2 
V e n e j A l e k s a n d r i 24 
Eesti:Mäe 33/6 
j 
„ Tööstuse 4 
„ Jakobi 44/! 
,, Herne 39Ic 
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1909Tartu 1. i, 
1908iTartu m. 
1905 Tartu 1. 
1901! Tartu 1. 
1906 Valga 1. 
1908 Peterburi 1. 
1909 Tallinna 1. 
1899 Viru m. 
[ 
1908 Tartu m. 
1909jTallinna 1. 
1904jVenemaal 




1905 Tartu m. 
1907 Tartu 1. 
1905|Tartu 1. 





























õig. (maj.) „ 
õig. (maj ) i 





1907Pärnu m. 27 õigus 
1902 Tartu 1. 
1908;Peterburi 1 
1906|Tallinna 1. 






1909 Peterburi 1. 
1903 Tallinna 1. 
1910 Tallinna 1. 
1906 Harju m. 













































9 1 0 6 
5769 
3 6 7 8 
9 2 7 2 
4293 
3914 








9 8 1 0 ! 
8416; 
9303! 
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Perekonna- ja eesnimi Teadus- ja 
3 
g E osakond 'cS 
aasta koht O) O Ü 
Dubkowski, Dimitri 1905 Pärnu m. 25 loomaarsti veni. 
Dunajew, Galja 1909 Venemaal 27 arsti , , 
Dunkel, Erich 1903Tallinna 1. 23 fil. eesti. 
Dõkman, Hana 1905 Riia 1. 26 arsti juut 
Düna, Alma 1910 Viru m. 29 fil. 
Ebber (Aeber), Meta 1907 Võru 1. 
28 
27 fil. y y 
Eber, Artur 1906 Tartu m. õigus >> ' 
Eberhard, Samuel 1905 Saare m. 24 usu saksi. 
Eckardt, Erik 1903 Kaukasus 22 m.-l.,keem. y y 
Edeikin (Judeikin), 
juut Ber (Boris) 1910 Võru 1. 28 õig. (maj.) 
Edenberg, Elisabeth 1904 Valga 1. 23 m.-l.,keem. saksi. 
Eeck, Paul 1901 Narva 1. 23 õig. (maj.) eesti. 
Eek, Jaak 1898 Tartu m. 19 arsti M 
Eermann, Ernestine 1908 Venemaal 28 õig. (maj.) » 
Egel, August 1900 Valga m. 23 mat.-lood. 
Ehin, Alfred 1901 Venemaal 26 õig. (maj.) y y 
Ehrenberg, Menda 1904 Tartu 1. 24 fil. y y 
Ehrenbusch, Arnold 1901 Tartu m. 20 mat.-loöd. y y 
Ehrglis, Martin 1890 Lätimaal 23 mat.-lood. läti. 
Ehrlich, Eduard 1894 Tartu m. 22 õigus eesti. 
Ehrlich, Elfriede 1909 Tartu 1. 128 õig. (maj.) y y 
Ehrliçh, Ida-Rosalie 1906 Tartu m. 29; i mat.-lood. , , 
Eichbaum, Johan 1890 Lääne m. 27 õigus y y 
Eiche, Emilie 1904 Võru m. 28;rohutead. y y 
Eichfuss, Henri 1906 Kuresaare 1. 25 arsti saksi. 
Eichfuss, Oskar 1903 Saare m. 23 õig. (mai.) y> 
Eichfuss, Richard-
Artur 1902 Saare m. 23 rohutead. y y 
Eichhorn, Hans 1909 Tallinna 1. 29 usu y y 
Eichwald, Helene 1901 Tartu 1. 20 mat.-lood. eesti. 
Eidenthal (Heiden-
tal), Salme 1907 Tallinna 1. 25 fil. y y 
Eidus, Noson 1910 Riia 1. 28 mat.-lood. juut 
Eier, Werner 1902 Tallinna 1. 24 fil. eesti. 
Ein, Ottilie 1900 Tartu 1. 23 fil. y y 
Ein, Salme-Rosalie 1905 Viru m. 25 põllumaj. y y 
Einas, Lydia 1904 Venemaal 23 fil. y y 
Einberg, Laine 1911 Viru m. 29 õig. (maj.) y y 
Einbund, Bernhard 1909 Venemaal 29 õigus y y 
Einbund, Viktor 1906 Venemaal 28 õigus ,, 
Einberk, Elise-Olga 1889 Tallinna 1. 27 mat.-lood. 
Eindorf, Bruno 1907 Lätimaal 26 arsti saksi. 
Einer, Karl-Sulev 1907 Tartu m. 26 õig. (maj.) eesti. 
Einer, Oskar 1901 Valga m. 25 loomaarsti i y y 
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)478|Einer, Salme 1905 Valga m. 24 fil. eesti. Eesti Lootuse 21/3 
>853 Eischinski, Michail 1906 Pihkva 1. 24 mat.-lood. veni. ) ) Filosoofi 20/3 
>646 Eisen (Hein),Gustav 1905 Võru 1. 24 õig. (maj.) eesti. y y Tähtvere 2/5 
!368|Eisen, Hilda 1907 Võru 1. 27 õig. (maj.) >9 y y Tähtvere 2/5 
•898 Eisen, Linda 1909 Võru m. 29 õig. (maj.) >7 yy Pepleri 3/2 
413jEisenberg, Alide 1903 Tallinna 1. 23 arsti y y Tööstuse 4/4 
•483iEisenschmidt, Adolf 1907 Peterburi 1. 28 mat.-lood. saksi. yy Jaani 8/3 
202 Eisenschmidt, Her-
mann 190l|Tartu 1. 25 m.-l.,keem. > yy Õpetaja 11/1 
719 Eitelberg, Hanno 1910; Viljandi 1. 27 arsti juut y y Promenaadi 6/10 
912Ekimow,Aleksander 1906Tartu m. 26 rohutead. veni. y Tiigi 78/8 
430 Elbing, Hilda 1907Tallinna 1. 26 mat.-lood. eesti. y y Aia 64/7 
429;Elbing, Konstantin 1909,Tallinna 1. 26 arsti y> y y Aia 64/7 
157|Elbing, Martin 19031 Viljandi m. 28 rohutead. y> )> Puiestee 66 
075 Elblaus, Meta 1907 Viljandi m. 26 fil. y y y y Riia 29/8 
949 Elbrei, Alfred 1899 Viru m. 23 m.-1., keem. yy y y Turu 56/7 
621 Elend, Nikolai 1900 Tartu m. 23 õigus y y y y Tolstoi 15/2 
455 Elhi, Amanda 1903 Viru m. 23 fil. î ? y. Herne 38/2 
113 Elias, Konstantin 1900 Viru m. 20 m.-1. , keem. roots. yy Narva 72/17 
733 Elias, Peeter 1909,Viljandi m. 28 õigus eesti. y y Veski 8 
428|Eljas, Arnold 1907 Venemaal 26 õigus y * y? Kastani 32/1 
326 Eljas, Benita 1909 Viru m. 28 põllumaj. y y y y Wladimiri 5/7 
316 Elken, Arnold-Wol-
demar 1909 Tartu m. 28 usu yy y y Botaanika 15/8 
444 Eller, Aleksander. 1904 Viru m. 26 usu y y y y Kivi 73/2 
111 Eller, Arkadi 1905 Tartu m. 25 õigus y y y y V a b a d u s e puiest. 6 1 
273 Eller, Eleonore 1906 Venemaal 24 fil. y y y y Tolstoi 2/2 
371 lEller, Ernst 1906 Tartu 1. 24 arsti yy y y Pepleri 8/3 
962 Eller, Helmi 1904 Tartu 1. 24 fil. y y y y Kitsas 1/2 
316 Eller, Pawel (Paul) 1908 Narva 1. 26 arsti y y Pepleri 8/3 
375 Eller, Woldemar 1906 Lääne m. 26 fil. y y y y Vabriku 3/11 
533!Ellmann, Marta 1901 Tallinna 1. 23 m.-l., keem. M y y Võru 47/3 
384 Elson, Irina 1900 Tallinna 1. 23 fil. y y y y Tiigi 5/3 
125 Eman, Anna 1907 Venemaal 26 arsti saksi. y y Karlova 47/4 
772 Emmo, Aleksander 1905 Lääne m. 25 mat.-lood. eesti. y y Tööstuse 13/17 
)9 7 Endla, Albert 1896 Narva 1. 26 õigus y y y y Veski 37/2 
174 Endrekson, Weera 1911 Saare m. 29 fil. y y y y Narva 87/1 
)92 Engel, Friedrich 1904 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y Põik 7/2 
)19|Engelhardt, Hans-
Dieter 1900 Tartu m. 23 mat.-lood. saksi. y y Lille 13/8 
326 Enmann, Herbert 1896 Tartu m. 27 õigus eesti. y y Tiigi 25/2 
>30Enno, Helene- y y 
Alvine 1908 Tartu m. 28 õig. (maj.) 5 y y y Turu 25/3 
)56!Ennus, Ewald 1903 Tartu m. 21 õig. (maj.) y y y y Maarjamõisa 19/1 
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907 Tartu 1. 
910ITallinna 1. 





















905 Pärnu m. 
904jJärva m. 
905 Järva m. 
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27 õig. (maj.) saksi. 
25 õig. (maj.) juut 
!28õig. (maj.) „ 
;29;loomaarsti 'saksi. 
25 õigus i eesti. 
2 9 fil. ' : „ 
27 õigus 
25 õig. (maj.) „ 
29 õigus 
26 arsti ! „ 
2 5 l i l . I „ 
29 jpõ l l . -m. , mtsJ M 
j 211 põll. -m., mts.l >> 
27 lil. ! „ 
26 õig. (maj.) | „ 
;21;õig. (maj.)!' „ 
28;mat.-lood. „ 
29arsti j ,, 
28|fil. ! „ 
26 fil. S „ 
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1905 Tallinna 1. 
1905 Tallinna 1. 
1904 Venemaal 
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9656 Gerban, Liselotte 11905 
2629Gerber, Walentin 
9623 Geruhmanow, Gilel 
8899 Geruhmanow, Wolf 
8922 Gets, Scheina-Mina 
9359 Gilinow, Abram 
8112Ginowker, Samson! 
8239 Ginsburg, Behr 







9452 Girschkowitz, Wolf 
10059 Gluschkin, Owsei ; 
4439 Glück, Alfred 
10344 Glück, Curt 
6533 Glückmann, Isaak 
5339 Gnadenteich, Jaan i 




8274 Goldberg, Harry 
867 Goldberg, Joosep 
3474 Goldberg, Leopold 
10079 Goldow, Hirsch 
4992iGonestow, Peeter 
10195 Gonestow,Warwara 
9350 Gor, Rafaël 
9665;Gorain, Jewgenia 
8594 Gorain; Konstantin 











1903 Riia 1. 
1907 Lätimaal 
1905 Lätimaal | 
1911 Harju m. 
1909 Ameerikas 
1908 Tartu 1. 
1910 Tartu 1. 
1909 Tallinna 1. 
1901:Venemaal 























































21 õig. (maj.) 
28|õig. (maj.) 
27 õigus 










































































































































Lepiku 9 / 4 
Tööstuse li 
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149 Grigordoi, Elsa 1908 Viru m. 26 fil. eesti. Eesti Riia 16/1 
352 Grigorjew, Alek-
sandra 1903 Narva 1. 23 arsti veni. y y Lepiku 4/5 
796 Grigorjew, Aleksei 1906 Tallinna 1. 24 arsti y y y y Vabriku 3/52 
.82 Grigorjew, Sergei 1907 Tallinna 1. 29 õigus j y y y Vabriku 3/52 
>74 Grin, Kiril 1901 Peterburi 1, 21 arsti y y y y Tööstuse 13/17 
51 Grindul, Salme 1910 Valga 1. 29 fil. eesti. Karlova 24/2 
>35 Grischan, Mitschis-
• law 1909 Valga 1. 28 õig. (maj.) läti. Läti Tiigi 64 
;65 Groschewoi, Igor 1897 Riia 1. 21 arsti veni. Eesti Tallinna,Niine 12 
!47 Gross, Leida 1911 Tallinna 1. 29 fil. eesti. y y Võru 20 
187 Gross, Rudolf 1898 Valga m. 22 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 38/2 
105 Gross, Willem 1899 Tartu m. 20 põllumaj. y y y y Narva 129/17 
.76 Grossmann, Erna 1896 Pärnu 1. 27 fil. y y y y Lepiku 14/3 
i30 Grossthal, Harald 1907 Järva m. 27 loomaarsti > y y Marta 1/7 
2 8 Grossthal, Helmi 1908 Tallinna 1. 29 põllumaj. y y y y U.-Savi 8/2 
05 Grossthal, William 1906 Järva m. 26 mat.-lood. y y y y Marta 1/7 
55 Grosswald, Artur 1902 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y Tähe 40 
33 Grube, Helmi 1910 Viru m. 27 fil. y y y y Riia 67/15 
89 Grumm, Leonti 1898 Saare m. 21 mat.-lood. >5 y y Jaama 26/5 
45 Grumm, Viktor 1904 Saare m. 25 põllumaj. y y y y Jaama 26/5 
00 Grünbaum, Oskar-
Woldemar 1889 Viljandi m. 27 mat.-lood. y y y y Botaanika 8/1 
05 Grünberg,Johannes 1903 Tallinna 1. 22 õig. (maj.) y y y y Tähe 40 
23 Grünberg, Marie 1904 Viljandi m. 20 mat.-lood. >5 y y Kesk 12/1 
09 Grüner,Ernst-Frank 1907 Lätimaal 26 õig. (maj.) sa ksi. y > Tööstuse 2/2 
93 Grünhut, Rüben 1906 Kuresaare 1. 25 õigus juut y y Turu 66 
63 Grünthal, Helmi 1910 Tartu m. 29 õig. (maj.) eesti. y y Narva 38/4 
42 Grünthal, Rosalie 1904 Harju m. 26 fil. y y y y Lodja 23/2 
57 Grünthal, Wassili 1906 Saare m. 25 loomaarsti >> Näituse 18/4 
25 Guido, Aleksander 1910 Venemaal 29 usu venl. y y Kalda 13/25 
16 Gussew, Wladimir 1904 Petseri m. 25 õig. (maj.) y y y y Turu 56/2 
38 Gutkin, Dagobert 1904 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) juut y y Aleksandri 40/1 
7 6 Gutkin, Harry 1909 Tallinna 1. 28 õigus y y y y Aleksandri 40/1 
2 2 Haamer, Erich 1908 Saare tn. 28 arsti-kehak. eQstl. ,, iLepiku 2/3 
30 Haas, Lydia 1912 Valga m. 29 fil. y y y y Kastani 18/3 
33 Habak, Hilda 1904 Tallinna 1. 23 arsti y y Vabriku 3/29 
\ 0 Habermann, Harald 1904 Tallinna 1. 24 mat.-lood. y y y y Tähtvere 4/2 
>2 Habicht, Ellen 1911 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y y y Maarjamõisa 9/2 
[ 6 Hablitz, Alma 1906 Peterburi 1. 25 mat.-lood. y y Kastani 129/1 
>6 Hacker, Oliver-
Gustav 1905 Tartu 1. 26 õigus y y » ! Jaani 10/4 
5 Hagel, Helmi- j i 
Alvine 1906 Tartu m. 28 õig. (maj.) y y y y | Pepleri 25/2 
\ 2 Hagel, Oskar 1899 Tartu m. | 120 õigus M y y 1 Saekoja 31/5 
3 
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7414 Hagen, Wilhelm 1904 Viljandi m. 26 rohutead. saksi. Eesti Aia 25 
10207 Hagivang, Artur 1903 Võru m. 29 rohutead eesti. y y Kesk 20/1 
9902 Hahn, Nikolai 1910 Venemaal 29 fil. saksi. y y Kastani t., ki 
„Neobaltia 
7793 Hain, Alfred 1907 Võru m. 26 põllumaj. eesti. y y Veski 61/4 
4933 Haitow, Isak 1904 Pärnu 1. 23 õig. (maj.) juut y y Karlova 47 
4976 Haliste (Baumann), 
Emma 1904 Harju m. 23 fil. eesti. ,, Lai 34/6 
10373 Hallik, Armilda 1907 Tartu m. 29 fil. y y Herne 3*6/^  
6279 Hallik, Oswald 1906 Tartu m. 25 mat.-lood. y y y y Kallaste, Tor 
5814 Hallik, Oswald 1905 Tartu m. 24 õigus i i y y Pargi 4/1 
6964 Halliksberg, Robert 1904 Lääne m. 25 põllumaj. y 7 Kalmistu 3 
5493 Hamer, Harry 1906 Kuresaare 1. 24 usu »? y y Lepiku 2/3 
8073 Hammermann, 
Linda 1907 Tallinna 1. 26 fil. y y y y Kastani 71 
10410 Handrich, Amanda 1907 Saksamaal 29 arsti saksi. Saksa Riia 55/3 
7416 Hanimägi, Herbert 1904 Võru m. 26 õig. (maj.) eesti. Eesti Tähe 84 
9213 Hannibal, Johannes 1895 Paide 1. 28 põll.-m., mts. j i j 7 Meltsiveski 8 
10437 Hansen, Artur 1908 Harju m. 29 põll.-m., mts. M > Tallinna 2 
7769 Hansen, Ewald 1906 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) 5 5 ? Eliisabetid 
6706 Hansen, Mihkel 1904 Tallinna 1. 25 õigus >5 y Õpetaja 8 
8593 Hansen, Wilhelm 1908 Peterburi 1. 27 õig. (maj.) y y y y Jaama 101 
10091 Hansmann,Gerhard 1911 Tallinna 1. 29 põllumaj. y y y y Roosi 1/2 
5329 Hansson, Hermann 1900 Viljandi m. 24 põllumaj. y y , Raadi mõi 
6813 Hanzow, Leonhard 1904 Tallinna 1. 25 arsti y y y y Õpetaja 3 
4654 Haritonow, Ljubow 1905 Venemaal 23 arsti veni. Vene Veski 18/1 
10493 Hark, Edgar 1908 Tartu 1. 29 usu eesti. Eesti Peetri 28/ 
7772 Harlap, Nikolai 1905 Poolamaal 26 õigus veni. Läti Jaama 87/ 
10446 Harpe, Otto-Ernst 1910 Riia 1. 29 õig. (maj.) saksi. Eesti Tähtvere 
10290 Harring, Karl 1902 Tartu m. 29 õig. (maj.) eesti. y y Tolstoi 8/'< 
5898 Hatskelewitsh, 
Rewekka 1907 Narva 1. 24 õig. (maj.) juut y y Lossi 6 
9308 Haugas, Benita-
Ingrid 1908 Tartu 1. 28 fil. eesti. y y Roosi 45h 
9524 Hausen, Karl-
Herbert 1910 Võru m. 28 usu saksi. Eesti Tiigi 13/1 
8574 Hausen, Manfred 1909 Võru m. 27 õig. (maj.) y y y y Tiigi 13/1 
3905 Haynberg, Walter 1904 Peterburi I. 22 mat.-lood. y y y y Tiigi 33/8 
9344 Hecht, Elmar 1900 Tartu 1. 28 loomaarsti eesti. Liiva 23/2 
10255 Hefftler, Viktor 1909 Peterburi 1. 29 arsti saksi. y y Jakobi 39 
7855 Heidemann, Paula 1907 Pärnu m. 26 fil. eesti. i j Tallinna 2 
6173 Heine, Aleksander 1902 Venemaal 24 arsti veni. Vene Jakobi 58 
9749 Heinson, Ewald 1909 Harju m. 28 põllumaj. eesti. Eesti Pepleri 5/ 
10375 Heinze, Leontine 1Ô06 Tartu m. 29 rohutead. y y y i Tähe 111/ 
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713 Heiswald, Feodor 1906 Järva m. 24 Õigus eesti. Eesti Rahkla asundus 
Laekvere kaudu 
794 Helder, Arnold 1904 Narva 1. 29 õigus y y y y Lootuse 2/1 
536 Hellat, Helene 1904 Venemaal 22 õigus }) y y Jaani 16 )93 Hendrikson, Oskar 1906 Riia 1. 26 õigus y y Piiri 4 
$28 Henning, Gustaw 1899 Võru m. 26 põllumaj. y y y y Kivi 8/20 
191 Hennoch, Harry 1906 Petseri m. 26 õig. (maj.) Aia 10 
106 Henrikson, Jaan 1904 Valga 1. 29 õigus y y y y Karlova 9/4 
>53 Hera, Jenny 1908 Võru m. 28 fil. y y Näituse 6/4 
)81 Heringson, Thea 1901 Võru m. 21 õig. (maj.) y y y y Kastani 157/5 
)13 Herjapea, Hella 1904 Venemaal 23 õigus y y y y Aia 21 
'64 Hermann, Boris 1906 Tartu 1. 25 õig. (maj.) veni. y> Peetri 13/9 
129 Hermann, Emil 1911 Tartu 1. 29 mat.-lood. eesti. y y Tähe 28 
»63 Hermann, Friedrich 1010 Narva 1. 28 mat.-lood. y y Võru 29/2 
87 Hermann, Ida-Elfriede 1905 Võru 1. 28 rohutead. y y y y Maarjam. 10/2 
33 Hermann, Kristjan 1887 Tartu m. 25 õigus y y y y Oa 1/4 
37 Hermann, Leida-
Adolfine 1907 Tallinna 1. 28 fil. y y y y Botaanika 26/1 
62 Hermann, Linda 1903 Tartu m. 23 arsti y y ) y Tähtvere 20/1 
15 Hermann, Paul 1903 Viljandi m. 25 põll.-m., mts. y y y y Tiigi 17/2 
17 Hermann, Paul 1903 Valga m. 24 Õigus 7 y y y Vabriku 3/32 
82 Hermann, Richard 1905 Tallinna 1. 25 Õigus y y y y Narva 9/10 
51 Hermann, Weleida 1910 Tallinna 1. 29 arsti y y M Näituse 11/1 
78 Hermits, Werner 1907 Võru m. 29 õig. (maj.) t y i Tähe 105/2 
47 Hermlin, Karl 1905 Võru m. 24 fil. y y i i Anne 25/4 
90 Herodes, Marta 1901 Järva m. 
29 
21 põllumaj. y y y y Tööstuse 4/1 
01 Herodes, Paul-Rudolf 1906 Järva m. õigus y y y y Käru, Lungo 
08 Hiedell, Heinrich 1910 Peterburi 1. 29 fil. saksi. y y Jaani 14 
64 Hiemets, Johannes 1904 Narva 1. 24 usu eesti. y y Pepleri 8/2 
78 Hiiop, Peeter 1900 Valga iii. 24 mat.-lood. y y y y Filosoofi 9/1-a 
53 Himma, Hans 1908 Võru m. 27 arsti y y y y Herne 22/1 
32 Hindow, Nikolai 1897 Võru m. 26 usu y y y y Tähe 127/4 
13 Hindreus, Helmi 1903 Tallinna 1. 
20 
24 fil. ) i y y Karlova 33 
2 6 Hindreus, Hugo 1896 Tallinna 1. õig. (maj.) y y y y Karlova 33 
7
 4 Hindrikson, Johannes 1901 Tartu m. 25 põllumaj. y y ,, Kärkna p. a g. 
\ 7 Hinno, Aleksander 1904 Võru m. 26 usu y y t y Võru 84/6 
)8 Hinno, Karl 1904 Viru m. 24 põllumaj. y y y y Tiigi 78/5 
\ 3 Hinnow, August 1903 Järva m. 
29 
25 õig. (maj.) > > y y Narva 19/3 
»4 Hint, Artur 1906 Tartu m. põll.-m., mts. y t y y Tallinna 9/2 
'4 Hion, Ilse 1909 Därnu 1. 28 arsti J y Botaanika 11/4 
5 Hion, Meeta 1909 Viljandi m. 29 rohutead. > ' Võru 90/15 
11 Hirjel, Hugo 1904 Võru m. 25 õigus 11 y y Tööstuse 14/3 
i 5 Hirsch, Helmuth 1908 Tallinna 1. 27 arsti saksi. y y Tiigi 16/4 
4 Hirsch, Johannes 1902 Järva m. 
20 
24 põllumaj. eesti. Narva 129/17 
1 Hirschberg, Alfred 1899 Tartu 1. õig. (maj.) juut Läti Lutsu 24 
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3682 Hirschfeldt, Beile 1903 Lätimaal 22 arsti eesti. Läti Karlova 31 
10067 Hirschowits, Abram 1910 Tartu 1. 29 arsti juut Eesti Turu 7/3 
2897 Hoffmann, 
Tall inna, Girgen 
soni 18|l i Aleksander 1899 Tartu I. 22 õig. (maj.) eesti. y y 
10379 Hoffmann, Niels 1909 Tallinna 1. 29 arsti saksi. y y Tähtvere 1 
7846 Hoffmann, Peeter 1907 Peterburi 1. 26 usu y y y y Vallikraavi 
9676 Holberg, Artur 1906 Pärnu m. 28 põllumaj. eesti. y Herne 5/1 
9128 Holm, Adele-Flo-
rida 1908 Tartu 1. 28 arsti j y y Lodja 9/2 
9908 Holtfreter, Eugen 1911 Moskva 1. 29 fil. saksi. y y Päikese 3/ 
9197 Holzmeyer, Kurt-
Karl 1903 Venemaal 28 fil. y ,, Tööstuse £ 
1539 Horn, Berta 1899 Võru 1. 20 fil. eesti. y y Tolstoi 2Ic 
10333 Hoyningen-Huene, 
Aleksander 1911 Lätimaal 29 mat.-L keem. saksi. y y Lodja 15/5 
8095 Hubel, Ingeborg 1909 Rakvere 1. 26 õig. (maj.) eesti. M Tähe 64/1 
2484 Huik, Wirwe 1904 Tartu 1. 21 fil. Viljandi U 
4837 Hunt, Hermann 1903 Valga m. 23 usu y y >> Kalmistu 3 
7870 Hõbenik, Adele 1906 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) y y y Tähe 71/1 
6990 Hõlpus, Elsa 1907 Võru 1. 25 fil. > y y Kastani 71 
9839 Hõrrak, August 1904 Võru m. 29 õigus y y y y V.-Tähe 1, 
9443 Häidkind, Jaan 1905 Võru m. 28 mat.-lood. y y y Narva 30/ 
8795 Häidkind, Richard 1907 Võru m. 27 põllumaj. >> y y Narva 119 
2144 Hänmann, Hilda 1903 Tartu 1. 21 õig. (maj.) y y » Liiva 22/3 
9520 Härm, Richard 1909 Võru m. 28 mat.-lood. y y y y Tallinna 4 
7413 Häussler, Gottfried 1904 Pärnu m. 26 õigus , , y y Herne 36/ 
8378 Hübner, Friedrich 1892 Viru m. 27 õigus saksi. y y Narva 65/; 
9387 Hüsse, Joosep-
Oskar 1909 Tartu m. 28 põll.-m., mts. eesti. y y J[aama 33 
6941 Hüter, Oskar 1905 Lääne m. 25 arsti y y Õpetaja 3 
9509 Hüwa, Elfriede-
Maria 1908 Tartu 1. 28 fil. y y y y Vladimiri 
6484 Idlane (liiane), 
Rüütli 24/ Herbert 1905 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y 
5622 Idol, Adolf 1905 Venemaal 24 õigus y y y y Rüütli 11 
7533 Ignatjew, Helene 
Ignatow-Selja, 
1906 Harju m. 26 rohutead. veni. y y Riia 97/6 
2935 
Vene Dmitri 1901 Moskva 1. 22 mat.-lood. j y Botaanika 5( 
10342 Ihs al. lise, Ernst 1908 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. eesti. Eesti Riia 1/5 
7810 Ilion, Elja 1908 Lätimaal 26 õigus juut Läti Kastani 1! 
8865 Ije (Iie), Arnold 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) eesti. Eesti Lille 3/1 
2954 Ilionsky, Dawid 1901 Riia 1. 22 arsti juut ,, Karlova 5 
5280 Illisson, Hermann 1901 Valga m. 24 õig. (maj.) eesti. i y Kastani 1{ 
4990 Illisson, Ida 1902 Viljandi m. 24 fil. y y y y Peedu, Tartum 
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1906 Tartu 1. 26 põll.-m., mts. eesti. Eesti Küütri 9 
1904 Tartu 1. 24 õigus y y y y Küütri 9 
1901 Pärnu m. 23 õigus y y y » Botaanika 34/4 
1905 Valga m. 29 õig. (maj.) y y Lossi 15/5 
1904 Valga m. 25 õig. (maj.) y y y y Kastani 125/4 
1912 Venemaal 29 fil. y y y y Lepiku 6/2 
1908 Viljandi m. 26 fil. y y y y Vabriku 3/9 
1909 Tartu m. 28 arsti-kehak. y y y y Võru 58/18 
1896 Viru m. 27 õigus y y y y Tähtvere 6/1 
1910 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) helv. Helv. Savi 4/3 
1902 Saare m. 21 arsti y y y y Botaanika 42/3 
1909 Tartu 1. 27 fil. eesti. Eesti Riia 15/3 
1906 Järva m. 25 õig. (maj.) y y y y Tolstoi 8/3 
1905 Järva m. 23 fil. y y y y Tolstoi 8/3 
1910 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y >> Meltsiveski 88|1 
1907 Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y y y •Meltsiveski 88/1 
1904 Tartu 1. 24 õigus ? 7 Meltsiveski 88/1 
1904 Tartu m. 26 põllumaj. y y y y Puiestee 25/2 
1906 Tartu m. 28 põll.-m., mts. y y y y Kastani 47/1 
1904 Tallinna 1. 24 usu y y y y Kastani 59/2 
1908 Tartu m. 29 põllumaj. y y y y Oa 1/4 
1903 Tartu 1. 25 õigus y y y y Võru 7/1 
1903 Pärnu 1. 25 fil. y y y y Liiva 44/2 
1905 Pärnu 1. 27 õig. (maj.) y y y y Jaani 9/4 
1905 Järva m. 25 fil. y y y y Kastani 85 
1899 Tartu 1. 27 õigus y y y y Marta 3/5 
1902 Tartu m. 29 õigus y y y y Kivi 75/1 
1907 Narva 1. 24 mat.-lood. veni. y * Lille 9/6 
1902 Venemaal 22 õigus juut Läti Raekoja 35, III k. 
1902 Lätimaal 22 mat.-lood. y y y y Raekoja 35, III k. 
1909 Viru m. 28 põll.-m., mts. veni. Eesti Raudteemaja 21 
1906 Venemaal 23 õig. (maj.) y y y y Vabriku 3/49 
1907 Moskva 1. 26 õigus y y y y Vabriku 3/40 
1910 Venemaal 29 fil. eesti. y y Kastani 47/1 
1906 Valga 1. 29 õig. (maj.) y y y y Näituse 2/6 
1903 Viljandi m. 25 õig. (maj.) y y y y Riia 39/2 
1904 Tartu m. 24 põlumaj. y y / j Aleksandri 53/4 
1903 Valga 1. 24 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 27/3 
1898 Tartu m. 29 usu y y y> Aleksandri 53/4 
1903 Viljandi m. 25 mat.-lood. y y Kastani 31/1 












































Issurin (Katz), Rahil 
Iwanow, Mihail 
Iwanow, Weera 
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1903 Viljandi m. 24 põllumaj. 
1904 Haapsalu 1. 23 arsti 
1907 Viljandi m. 29 õig. (maj.) 
1906 Viljandi m. 29 õigus 
1894 Narva 1. 26 õigus 
1905 Valga 1. 23 õig. (maj.) 
1904 Viru m. 26 mat.-l., keem. 
1899 Tartu m. 22 mat.-lood. 
1908 Viljandi m. 29 põllumaj. 
1906 Valga 1. 29 õigus 
1893 Tallinna 1. 25 fil. 
1904 Viljandi m. 29 õig. (maj.) 
1901 Viljandi m. 23 fil. 
1904 Venemaal 22 õigus 
1906 Venemaal 29 rohutead. 
1903 Riia 1. 21 mat.-l., keem. 
1905 Võru m. 26 õig. (maj.) 
1905 Võru m. 26 õig. (maj.) 
1902 Viljandi m. 23 fil. 
1899 Pärnu m. 22 õigus 
1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) 
1907 Tartu m. 28 põllumaj. 
1904 Harju m. 26 õig. (maj.) 
1908 Tartu m. 28 õig. (maj.) 
1904 Tartu 1. 26 arsti 
1904 Lätimaal 28 fil. 
1903 Lätimaal 27 arsti 
1901 Pärnu m. 22 fil. 
1897 Tallinna 1. 23 õigus 
1910 Riia 1. 27 õigus 
1907 Lätimaal 25 õig. (maj.) 
1906 Viljandi m. 28 põll.-m., mts. 
1904 Tartu rn. 26 põllumaj. 
1907 Tallinna 1. 26 fil. 
1901 Viljandi m. 25 põllumaj. 
1907 Tallinna 1. 27 fil. 
1895 Tartu m. 29 usu 
1907 Venemaal 25 loomaarsti 
1906 Valga 1. 27 õig. (maj.) 
1892 Pärnu m. 29 õigus 
1901 Võru m. 24 õigus 
1905 Lätimaal 26 rohutead. 



























































































513 Jaska, Elmar 1910 Viljandi m. 28 põllumaj. eesti. Eesti Õnne 41/5 
162 Jasnetsky, Pawel 1905 Petseri m. 25 põll.-m., mts. veni. >> Botaanika 24/1 
MO Jassow, Harald 1906 Tartu 1. 26 õigus eesti. y } Viljandi 10/4 
$93 Jauker, Frank-
Hermann 1909 Tartu m. 27 arsti saksi. V Lossi 18 
'29 Jauker, Harald 1904 Tartu m. 24 rohutead. y y 9 y ) Kitsas 3/2 
[40 Jaumees, Kristian 1909 Pärnu 1. 27 õig. (maj.) eesti. y y Aia 6 
)49 Jedeikin (Judeikin), 
Moses 1906 Võru 1. 24 õig. (maj.) juut y y Lossi 20 
>82 Jefimow, Sinaida 1898 Saare m. 21 mat.-lood. eesti. y y Eliisabeti 20/3 
54 Jefimow, Walentine 1901 Harju m. 24 mat.-lood. y y y y Eliisabeti 20/3 
171 Jegorow, Olga 1908 Tartu 1. 28 arsti-kehak. y y y> Võru 58/13 
128 Jekabson (Jakob-
son), Oskar 1902 Lätimaal 26 õigus läti. Läti Aleksandri 13/8 
140 Jende, Herbert 1908 Pärnu m. 27 loomaarsti eesti. Eesti Lepiku 3/2 
!57 Jensen, Woldemar 1902 Pärnu m. 25 õigus y y y Riia mt. 3/2 
>07 Jeretz (Gerretz), 
Konrad 1907 Riia 1. 27 õigus >> Aia 30/1 
01 Jerwan, Aita 1910 Tallinna 1. 29 arsti y y y y Maarjamõisa 32 
:61 Joa, Helmi 1909 Tallinna 1. 28 fil. y ) y y Tiigi 53 
80 Joakimow (Akimow), \ 
Aleksander 1910 Petseri m. 28 arsti veni. y y Botaanika 66-a 
60 Johannes, Meinart 1909 Lääne m. 29 põllumaj. eesti. y y Lepiku 14/1 
62 Johanson, Arnold 1902 Viljandi m. 23 õigus y y y y Tähe 74/5 
03 Johanson, August 1907 Viljandi m. 26 õig. (maj.) y f y y Lepiku 9/4 
51 Johanson, Elmar 1910 Tartu m. 29 põllumaj. M y Kastani 157/10 
37 Johanson, Erna 1905 Tartu 1. 22 õigus ? 5 5» Tööstuse 4/3 
28 Johanson, Hilda 1910 Viljandi m. 28 fil. y y y y Lepiku 9/4 
82 Johanson, Johann 1906 Viljandi m. 29 õig. (maj.) ,, Tähe 41/4 
10 Johanson, Marie 1894 Pärnu 1. 23 mat.-lood. ,, y y Roosi 37/13 
20 Joilew, Tamara 1909 Venemaal 26 põllumaj. veni. Vene Liiva 40/2 
31 Joilew, Warwara 1911 Peterburi 1. 28 õig. (maj.) yy y y Pepleri 26 
22 Jokk, Jaan 1906 Valga m. 29 õig. (maj.) eesti. Eesti T. garnisoni 
vahikomp. 
41 Jonasson, Jakob 1904 Tartu m. 29 mat.-lood. y Jaama 31/1 
26 Joonas, Albert 1900 Tartu m. 22 õigus y y y y Lao 7/3 
90 Josset, Ruwen (Rü-
ben) Lipe 1905 Tartu 1. 24 õig. (maj.) juut v, Riia 29/11 
77 Judeikin, Abram 1902 Võru 1. 20 arsti ? 5 > y Lossi 20 
74 Juhanson, Alek- Tallinna, S. Roosi-
sander 1904 Pärnu m. 25 põllumaj. eesti. y y krantsi 17/10 
40 Juhanson, Helene 1907 Pärnu m. 25 mat.-lood. y y y y Lepiku 10/2 
73 Juhanson, Kristjan 1904 Pärnu 1. 27 õigus y y j > Tähe 118/1 
46 Juhanson, Peeter 1898 Võru m. 25 õigus y y !» y Narva 36/7 
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10082 
9 1 3 6 
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8 9 7 0 
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6262 
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10126 
9 1 7 
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1 0 3 9 9 
2222 
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1905 Viljandi m. 25 Õigus eesti. Eesti 
1907 Tartu 1. 29 fil. M y y 
1905 Tartu m. 24 usu y y y y 
1908 Tartu 1. 27 arsti y y y y 
1903 Tartu 1. 25 fil. y y y y 
1906 Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y y y 
1908 Tartu m. 27 arsti y y y y 
1891 Tartu m. 24 põllumaj. y y y y 
1901 Peterburi 1. 20 m.-l.,keem. saksi. y y 
1906 Tartu m. 26 fil. eesti. 
1904 Pärnu m. 23 fil. y y y y 
1908 Tartu 1. 29 loomaarsti y y 
1903 Venemaal 24 arsti y y y y 
1907 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y 
1901 Venemaal 21 õig. (maj.) y y y y 
1910 Pärnu m. 29 õig. (maj.) y y y y 
1909 Paide 1. 28 õig. (maj.) y y y y 
1908 Viljandi m. 
20 
26 õig. (maj.) y y y y 
1890 Viljandi m. õigus y y y y 
1912 Viljandi m. 
28 
29 õig. (maj.) y y y t 
1903 Tartu 1. fil. 5 J 
1903 Tartu m. 24 põllum. y j y y 
1904 Saare m. 25 põllumaj. y y y y 
1903 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y y> 
1902 Viljandi m. 21 põll.-m., mts., y y y y 
1907 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y y y 
1898 Paide 1. 28 põllumaj. y y y y 
1903 Tartu m. 26 õigus yy 
1907 Valga m. 26 õig. (maj.) y y y y 
1903 Viru m. 28 rohutead. y y y y 
1898 Tartu m. 26 õigus y y y y 
1907 Tartu m. 26 mat.-lood. y y y y 
1903 Viljandi m. 23 õig. (maj.) y y y y 
1906 Viljandi m. 29 õigus yy y y 
1903 Harju m. 22 õigus y y y y 
1907 Venemaal 25 fil. y y y * 
1911 Järva m. 29 õig. (maj.) y y y y 
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9910 Kaha, Ida 1905 Tartu m. 29 mat.-lood. eesti. Eesti 
9078 Kahl, August 1895 Harju m. 28 õig. (maj.) » y y Tallinna, L u t h e r i l t 
3068 Kahna, Wilhelmine 1902 Riia 1. 22 fil. y y y Puiestee 62/ 
9073 Kahro, Artur 1904 Valga m. 28 õig. (maj.) > ,, Tallinna 35/ 
5449 Kahro, Jenny 1904 Tartu 1. 24 arsti 5) y y Lepiku 7/1 
3344 Kahro, Samuel 1903 Võru 1. 22 mat.-lood. y y y y Lepiku 9/4 
8672 Kahu, Meeta 1908 Saare m. 27 fil. y y y ) Linda 5/2 
8519 Kaigas, Eduard 1906 Valga m. 27 põllumaj. y y Lootuse 27/; 
7988 Kalamees, Alma 1906 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 37| 
1001 Kalamees, Johannes 1892 Pärnu m. 20 õigus y y y y Riia mt. 23 
2939 Kalbus, August 1890 Pärnu m. 22 õigus y y Turu 30 
7435 Kaid, Marie 1906 Lääne m. 26 fil. *> y y Herne 41/5 
9790 Kaldas, Ida 1903 Järva m. 29 õigus y y y y Karlova 64/S 
5885 Kalep, Karl 1888 Viru m. 24 õigus 7 7 y y Rakke, Järva maa 
8633 Kalits (Kallits), 
Aleksei 1907 Pärnu m. 27 fil. j t Raekoja 27/ 
8264 Kalk, Salomon 1906 Leedumaal 26 arsti juut Läti Tähe 69/4 
4679 Kalla, Paul 1904 Tallinna 1. 
28 
23 õig. (maj.) eesti. Eesti Tähe 135 
9018 Kallas, Anani 1909 Lääne m. õig. (maj.) 7 7 y y Kivi 77/2 
8881 Kallas, Harald-Jo-
hannes 1907 Tartu m. 27 arsti-kehak. y y y y Kastani 49/1 
6413 Kallas, Karl 1904 Tartu 1. 25 Õigus y y y y Voldi, Tammik 
2436 Kallas, Marta 1903 Tartu 1. 21 õig. (maj.) y y y y Kastani 4 9 / ' . 
7434 Kallas, Roman 1908 Lääne m. 26 õigus y y y y Kivi 77/2 
3540 Kallaste, Amalie 1902 Tallinna 1. 22 õig. (maj.) y y y y Tallinna, S.-Pär 
maantee 7/1' 
1253 Kallau, Alide 1898 Tallinna 1. 20 arsti y y Harku mõis 
7748 Kallikiwi, Alfred 1907 Peterburi 1. 26 arsti y y y y Turu 36/4 
7436 Kallmann, Edmund 1907 Viljandi m. 26 õig. (maj.) y y Tiigi 18/8 
6953 Kallmann, Johannes 1896 Harju m. 25 õigus y y y y Eliisabeti 32 
9149 Kallmann Roland 1910 Võru 1. 28 õig. (maj.) y * Tiigi 18/8 
8834 Kalmet, Aleksander 1903 Viljandi m. 27 fil. y y y y Vladimiri 41 
10175 Kalwe, Ado 1899 Viljandi m. 29 usu y y Narva 87/3 
8656 Kama (Kamma), 
Martin 1907 Tartu m. 27 põllumaj. y y Vabriku 10/ 
3069 Kamenowsky, 
Hirsch 1904 Poolamaal 22 m.-l., keem. juut Poola Lai 39/3 
10287 Kamma, Elfrieda 1906 Tartu 1. 29 õigus eesti. Eesti Jakobi 26/1 
9936 Kammer, Fewronia 1909 Pärnu 1. 29 fil. y y y y Narva 24/2 
2012 Kampus, Hans 1897 Viljandi m. 21 põll.-m., mts. M y y Kastre metskoi 
Tartumaal 
5350 Kampus, Olga 1903 Viljandi m. 24 fil. y > y > Eliisabeti 20 
9755'Kan (Kahn), 
i Aleksander 1909 Moskva 1. 28 õig. (maj.) juut y y Karlova 20/ 
3990Kana, Johann 1882 Pärnu m. 23 õig. (maj.) eesti. y y Riia 50/1 
IX.
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935 Kane, Kseenia 1911 Saare m. 29 fil. eesti. Eesti Tähe 55/2 
213 Kane, Viktor 1902 Saare m. 22 õigus y y y y Lille 11/2 
018 Kangro, Aime 1908 Tartu m. 25 fil. y y y y Aleksandri 70/2 
922 Kangro, August 1908 Tartu m, 26 mat.-lood. » y y Puiestee (33-bjl) 
234 Kangro, Bernhard 1910 Võru m. 29 fil. y y y y V a b a d u s e pu ies tee S 
352 Kangro, Erna-
Helene 1909 Tallinna 1. 28 õig. (maj.). y y y y Kastani 9/3 
780 Kangro, Viktor 1908 Pärnu 1. 26 m.-l., keem y y y * Võru 120/11 
476 Kangro, Waldeko 1909 Tartu 1. 28 õig. (maj.) y y Aleksandri 70/2 
961 Kangur, Elmar 1904 Tartu 1. 24 õigus y y y y Uus 15/1 
295 Kangur, Johannes 1906 Viljandi tn, 26 õig. (maj. > 3 y y Pärnu, V.-Jõe 4 
397 Kangur, Rudolf 1905 Tartu m. 26 põll.-m., mts. y y y y Tähtvere 21/3 
112 Kannukene, Robert 1910 Võru m. 29 usu y y y y Kesk 20 
305 Kant, Leida 1904 Tartu m. 26 fil. y y y y Tähe 3/3 
314 Kanter, Johannes 1906 Harju m. 29 õig. (maj.) y y 9 > Võru 70/1 
267 Kaplan, Lew-Benjamin 1908 Riia 1. 26 arsti juut Läti Tähe 103/7 
746 Kaplan, Sore-Base 1906 Tartu 1. 27 fil. juut Eesti Turu 83/1 
385 Kapp, Gertrud 1896 Viljandi 1. 
29 
23 mat.-lood. eesti. y y Kaluri 13/1 
r 8 5 Kapp, Woldemar 1903 Valga m. loomaarsti y y y y Tähe 41/5 
391 Karasjew, Nadeshda 1900 Tartu 1. 29 õigus veni. y y Pikk 19/5 
525 Karb, Karl 1900 Venemaal 25 õigus eesti. y y Aia 30 
394 Karheiding, Erich 1906 Tartu m. 29 põll.-m., mts. y y y y Ülik. siseh, kl i inik: 
754 Karik, Ernst-Eduard 1909 Harju m. 27 õigus y y y y Õnne 41/9 
187 Karik, Herbert 1906 Harju m. 29 õigus y y y y Õnne 41/3 
146 Karinski, Wladimir 1908 Venemaal 28 usu veni. y y Tähe 127/4-
381 Karist, Leo 1908 Tartu m. 29 põllumaj. eesti. y y Tähe 44/2 
518 Karlson, Aleksan-
der-Siegfried 1907 Peterburi 1. 27 rohutead. y y f Kivi 13 
[99 Karm, Heinrich-
Johannes 1909 Tartu m. 28 usu >> y y Kivi 4 
598 Karm, Karl 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) ,, Jakobi 2 
241 Karneol, Arno 1906 Tartu 1. 24 õigus y y y y Puiestee .2913 
>79 Karneol, Regina- 1 
>81 
Alma 1903 Tartu 1. 22 õig. (maj.) y> y y Puiestee 29/3 
Karolin, Hans 1894 Viljandi m. 26 õigus y y y y Kesk 2/9 
126 Karolin, Julian 1899 Valga 1. 19 õigus y y y y Filosoofi 16/1 
590 Karpow, Boris 1910 Soomemaal 29 arsti veni. Soome Tiigi 78/4 
526 Karro, Bertram 1908 Viru m. 26 fil. eesti. Eesti Kivi 77/2 )53 Karro, Lydia 1910 Tartu m. 29 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 23/10' 
t66 Karro, Roman 1906 Tallinna 1. 25 õigus y y y y Tähe 44/2 
27 Karroles, Paul 1911 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Raekoja 50/1 
186 Karssanow, Mihail 1901 Narva 1. 21 arsti veni. y y Aleksandri 81/2 
72 Kart(Kaart), Leonid 1910 Peterburi 1. 27 õigus eesti. y y Maarjamõisa 1318 
86 Karu, August 1907 Viljandi m. 29 põll.-m., mts. y y y y Riia 76/5 
141 Karu, Elfriede 1901 Tartu m. 23 mat. lood. y y 1 y y Eliisabeti 23/10» 
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7158 Karu, Elmar 1903 Valga m. 25 arsti eesti. Eesti Elva 7 
7867 Karu, Heinrich 1907 Tallinna 1. 26 põllumaj. y y y y Lille 3/1 
8254 Karu, Jaan 1886 Viljandi m. 26 õigus 5 5 y y Jaani 1 
7696 Karu, Klara-Helene 1899 Tartu 1. 26 f i l . y y y y Tähe 7/3 
8646 Karu, Leida-Agate 1907 Tallinna 1. 27 f i l . 7 > y y Vabriku 4/2 
7817 Kasak, Hilda 1908 Peterburi 1. 26 fil. y y y y Näituse 2/4 
10336 Kasak, Jaan 1907 Võru m. 29 õigus y y y y 
7083 Kasak, Kirill 1905 Valga m. 25 õig. (maj.) y y y y Roosi 3/1 
4350 Kaschan, Marta 1903 Viru m. 23 mat.-lood. y y y y Õnne 18/10 
10093 Kase, Aino 1911 Tartu m. 29 f i l . y y y y Kastani 66/1 
8081 Kasemets, Hilmar 1806 Paldiski 1. 26 õigus y y y y Lootuse 13 
4029 Käsik, Hans 1885 Tartu m. 23 õ i g us y y y y Mäe 30 
5850 Kasikow, Maria 1905 Viru m. 24 fil. y y y y Jakobi 54 
5120 Kask, Aino 1905 Tartu 1. 24 mat.-lood. y y / , Viljandi 8/2 
8481 Kask, Aleksandra 1909 Narva 1. 27 fil. y y y y Filosoofi 20, 
2362 Kask, Alfred 1899 Tartu m. 21 õigus y y y y Kompanii 8/ 
10124 Kask, Ellen 1908 Tallinna 1. 29 põllumaj. y y y y Veski 10/1 
8849 Kask, Elviire-Fer-
nanda 1904 Pärnu 1. 27 õigus y y y i Tähe 15/1 
4717 Kask, Emil 1903 Tallinna 1. 23 loomaarsti y y Veski 10/1 
8735 Kask, Friedrich-
August 1908 Tallinna 1. 27 õigus y y y * Tähe 84 
10485 Kask, Johannes 1906 Viljandi m. 29 põllumaj. y y y y Vabriku 3/1* 
9211 Kask,Klara-Pauline 1906 Tartu m. 28 fil. y y y y Roosi 37/10 
315 Kask, Rahuleid 1898 Lääne m. 19 õigus y y y y Tallinna, Vaest 
kooli 5 
8951 Kask, Ralf-Èrich 1909 Pärnu m. 27 põllumaj. * y y Herne 2/1 
9045 Kask, Salme A 1909 Venemaal 28 fil. y y y y Pikk 1/2 
9831 Kask, Waldek 1909 Järva m. 29 põll.-m., mts. y y Põik 6/1 
6421 Kask, Walter 1903 Tartu m. 25 mat.-lood. y y Lootuse 5/3 
8647 Kaskema, Hilda-Marie 1909 Venemaal 27 fil. y y y y VäikePõik2, 
«806 Kasler, Alfred 1907 Viru m. 27 mat.-lood. y y y y Vabaduse 6, 
«160 Kass, Julius 1901 Lätimaal 27 põllumaj. y y y y Tallinna 9/1 
9074 Katsenelenbeigen, 
1905 Tähe 79/2 Simon Venemaal 28 õigus juut Läti 
«466 Katsew, Meeri 1909 Tallinna 1. 27 arsti Eesti Soola 7/4 
8407 Kattai, Eduard 1894 Valga m. 27 mat.-lood. eesti. y y Katariina 10 
8215 Katz, Pinchos 1907 Lätimaal 26 õigus juut Läti Auriku 4 
5234 Kauba, Aksel 1897 Viru m. 24 õigus eesti. Eesti Raudteej. 5/ 
3907 Kaulin, Walter 1901 Tartu 1. 23 arsti saksi. y y Kompanii 5 
9330 Kaumann, Wolde-
mar-Philipp 1906 Peterburi 1. 28 õigus eesti. y y Puiestee 69-a/ 
10481 Kaup, Eduard 1909 Narva 1. 29 õig. (maj.) y y y 
8827 Kaur, Paul 1908 Valga m. 27 mat.-lood. y y y y Väike Kaar 1 L 
10109 Kaur, Salme 1910 Valga m. 29 fil. y y y y Väike Kaar 2 i 
IX.
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5532Kiisk, Oswald 1903 Venemaal 24 m.-l.,keem. eesti. Eesti Jaama 7/2 
9119 Kiisler, Milda-El-
wira 1908 Valga m. 28 fil. y y y y Kesk 16/1 
6090 Kiiswek, Sinaida 1904 Venemaal 24 õigus y y y y Pepleri 6/3 
7317 Kiiwer, Olga 1902 Narva 1. 26 fil. y y y y Vabriku 5/2 
10489 Kiiwer, Reinhold 1907 Võru m. 29 põllumaj. y y >? Kiwi 24/1 
6482|Kiiwit, Jaan 1891 Pärnu m. 25 õig. (maj.) y y y y Riia 39/2 
6667 Kiiwit, Jaan 1906 Viljandi m. 25 usu y y y y Aia 61/7 
1160 Kikerpill, Nelly 1899 Tartu m. 20 mat.-lood. y Lootuse 11/ 
10062 Kikerpill, Senta 1912 Tartu 1. 29 fil. y y y y Riia 1/2 
5634 Kikerpu, Paul 1905 Harju m. 24 õig. (maj.) y y y y Kastani 69/. 
2565 Kikkas, Elmar 1875 Viljandi m. 21 usu y> y y Tähe 27/1 
7106 Kilk, Aleksander 1904 Peterburi 1. 25 m.-l.,keem. y y y y Raekoja 18/ 
10049 Kima, Erica 1906 Tartu 1. 29 õigus y y y y Riia 50/3 
5204 Kima, Gustaw 1862 Tartu m. 24 usu y y y y Riia 50/4 
4056 Kimmel, Elmar 1903 Tartu m. 23 fil. y y ? 7 Pepleri 26/4 
6258 Kimmel, Oskar 1905 Tartu 1. 25 õig. (maj.) y y Pepleri 26/^ 
2335 Kind, Peeter 1899 Viljandi m. 21 põllumaj. y y y y Lille 3 
9587 Kindlam, Magnus 1907 Saare m. 28 fil. y y y y Tähtvere 36 
3692 Kinger, Elisabet 1901 Viljandi m. 22 fil. y * y i Kastani 29/ 
1955 Kingisepp, Georg 1898 Viljandi m. 21 arsti y y y y Kesk 11 
8449 Kink, Herbert 1907 Viljandi m. 27 õigus y y y y Lepiku 9/4 
9481 Kinkmann, Valentina 1910 Venemaal 28 õigus y y Riia 9/2 
7983 Kipper, Aksel 1907 Viljandi 1. 26 mat.-lood. y y y y Tähetorn 
7894 Kippik, Karl 1905 Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y y y Kaluri 1/1 
3631 Kirillow, Tatjana 1903 Tallinna 1. 22 arsti veni. y y Tööstuse 13/1' 
3051 Kiris, Edgar-Wilhelm 1903 Tartu 1. 
29 
22 usu läti. y y Botaanika 22/< 
'9859 Kiristaja, Walter 
Kirnmann, Wanda 
1906 Võru 1. õig. (maj.) eesti. y y Võru 12/1 
5941 1905 Viru m. 24 fil. y y Kastani 59/' 
8160 Kirotar, Woldemar 1906 Võru 1. 26 usu y y y y Eliisabeti 31 
8144 Kirri, Ida 1905 Võru m. 26 fil. y y y y Narva 97/2 
8408 Kirrotar, Elmar 1899 Saare m. 27 õigus y Näituse 19/» 
3755 Kirschbaum, Elja-
Isser 1897 Lätimaal 
29 
22 õigus juut Läti Tiigi 25/2 
9832 Kirschbaum, Georg 1892 Tartu m. õigus eesti. Eesti 
4937 Kirschfeldt, Ethel 1904 Tartu 1. 23 mat.-lood. y y y y Aleksandri 63/( 
10081 Kirschfeldt, Werner 1905 Pärnu m. 29 loomaarsti M y , Liiwa 21/4 
2245 Kirsipuu, Teodor 1899 Viljandi m. 21 m.-l.,keem. y y Nõo, Tartumaf 
8706 Kiss, Anna-Amalie 1897 Tartu m. 27 arsti i y y y Näituse 4/2 
3704 Kiss, Woldemar 1901 Tartu m. 22 arsti y y y y Tallinna 48 
5985 Kit, Simeon 1904 Tallinna 1. 24 õigus juut y y Narva 23 
4175 Kits, Aleksander 1895 Pärnu m. 23 õigus eesti. y y Herne 5'4 
7157 Kits, August 1904 Viljandi m. 25 õigus y y y y Herne 5/4 
10345 Kits, Elmar 1906 Tartu 1. 29 õigus y y y y Jõe 11/3 
10498|Kits, Willihard 1905 Tartu m. 29 õigus y y y y 
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^667 Kitsing, Jüri 1907 Tartu 1. 26 Õigus eesti. Eesti Lossi 15/13 
$397 Kitwel, Hans 1901 Harju m. 27 õigus y y y y Meltsiveski 49/7 
1239 Kitzberg, Jaan 1904 Tartu 1. 23 Õigus y y y y Kevade 1/1 
)382 Kiudorw, Helmi 1910 Võru m. 29 mat.-lood. y y y y Riia 40 
'468 Kiudorw, Gustaw 1904 Tartu m. 26 mat.-lood. y y y y Narva 30/3 
1884 Kiusalaas, Alfred 1903 Pärnu m. 23 mat.-lood. y y y Holmi 22/1 
1579 Kiwi, Agnes 1908 Tartu m. 27 arsti-kehak. y y y y Aleksandri 37/1 
>691 Kiwi, Alide 1904 Pärnu m. 24 põllumaj. y y 99 Räpina põ l lum. g ü m n a a s i u m 
»947 Kiwi, Karl 1905 Tartu m. 25 põll.-m., mts. ; y y y Savi 8/1 
>605 Kiwi, Walter 1902 Võru m. 21 põllumaj. y y ;) Räpina gümn. 
1424 Kiwi, Woldemar 1908 Viljandi m. 29 mat.-lood. y y • y y Jaani 6 
1452 Kiwimägi, Leopold-
fil. Johannes 1909 Tallinna 1. 27 y y y y Näituse 2/3 
»448 Kiwirähk, Alfred 1903 Valga m. 24 fil. y y y y Tähe 157/3 
727 Kiwisaar, Elmar 1897 Tartu m. 23 loomaarsti y y y y Valguta, „Tinni", 
Rõngu k a u d u 
1775 Kiwisikk, August 1907 Tartu çn. 27 usu y y Karlova 14/1 
062 Kiwiste, Einar 1906 Narva 1. 
26 
25 usu y y y y Pepleri 8/2 
298 Klaar, Helmi 1905 Viljandi m. fil. y y M Näituse 4/4 
1796 Klaarmann, Amanda 1907 Tartu 1. 27 mat.-lood. y y y y Lille 8/3 
1657 Klamm, Asta-Johanna 1904 Tallinna 1. 28 arsti-kehak. y y y Tähe 95/3 
>901 Klaus, Georg 1907 Venemaal 29 usu y y y y Rüütli 2 
'177 Klaus, Johannes 1901 Tartu m. 25 õigus y y Haaslava, Laksi talu 
i427 Klaus, Reinhold 1910 Tartu m. 29 põllumaj. y y y » Aida 2/10 
629 Klawins, Friedrich 1910 Valga 1. 28 õigus läti. Läti Lepiku 3/1 
424 Kleemann, Artur 1903 Harju m. 25 õigus eesti. Eesti Riia 103/4 
170 Klein, Artur 1895 Pärnu m. 24 õig. (maj.) y y Pargi 7/6 
951 Klein, Leida 1911 Peterburi 1. 29 arsti y y y Suurturg 2 
331 Klein, Lydia 1911 Riia 1. 29 mat.-lood. y j y y 
532 Klein, Salme-Amanda 1908 Viru m. 28 mat.-lood. y y y y Veski 63/1 
952 Klein, Woldemar 1906 Peterburi 1. 29 õigus y y )} Tähe 97/4 
125 Kleinberg, Annemarie 1911jVenemaal 29 mat.-l., keem. y y y y Veski 6 
113 Kleinberg, Arwid 1907 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y Tiigi 25/4 
351 Kleinmann, Karin-
Alice 1910 Tallinna 1. 28 õigus y y y Herne 41/8 
857 Kleinmann, Leida 1907 Viru m. 26 fil. y j y y Vladimiri 7/3 
330 Kleis, Richard 1896 Tallinna 1. 21 fil. y y y y Eliisabeti 33/2 
404 Klement, Kurt-
Hermann 1911 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) 
y j y y Lepiku 9/3 
532 Klement, Margarethe 1904 Tartu 1. 23 fil. y Jaama 35/2 
339 Klementi, Senta-
Tallinna 1. fil. 
Vabaduse puies-
Aline 1908 28 y y y y tee 12/1 
162 Klemmer, Ellen 1909 Tallinna 1. 27 arsti rootsi. y y Veski 2017 
391 Klesment, Julie 1906 Harju m. 27 põllumaj. eesti. y y Peetri 66/5 
>44 Klimberg, Oswald 1906 Tartu m. 25 põllumaj. y y „ Tallinna47/10 
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5463 Klinge, Kurt 1904 Tartu 1. 24 Õigus saksi. Eesti Päikese 13/! 
113 Kljas, Anna-Amalie 1895 Tartu 1. 19 arsti eesti. ,, Aleksandri 30/! 
6375 Klumberg, Ralf-
Roman 1904 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) M y > Tall inna, Pikk 41 
7263 Kläwin, Arnold 1905 Valga 1. 25 õig. (maj.) läti. Läti Lepiku 3/1 
8941 Klõsheiko, Pawel 1907 Peterburi 1. 27 õigus pool. Eesti Riia 64 
5545 Knibbis, Alfred 1906 Venemaal 24 õigus eesti. Väike Kaar 
7790 Kobin, Elmar-Emil 1908 Tallinna 1. 26 arsti j ? Tolstoi 8/1 
9384 Kobla, August 1904 Tartu 1. 28 usu y y y y Tähtvere 18| 17 
8621 Kobolt, Erich 1908 Pärnu I. 27 fil. saksi. y y Kevade 5/1 
8174 Koch, Elmar 1907 Võru m. 26 põll.-m., mts. eesti. y y Lootuse 25/ 
4060 Koch, Johann 1897 Tartu m. 23 õig. (maj.) y y Tähe 60/9 
8712 Koch, Peeter 1908 Tartu m. 27 usu 9 9 Tähtvere 38 
6668 Koch, Tamara 1905 Lätimaal 25 arsti veni. y y Karlova 47/! 
10235 Koemets, Eduard 1911 Võru m. 29 fil. eesti. Vabaduse pui< 
t c c 6 
3380 Koff, Marie 1902 Viljandi m. 22 fil. y y Veski 43/3 
8714 Koger, Jaan 1890 Tartu m. 27 põll.-m., mts. y-y Piiri 4 
10442 Koger, Paul 1906 Tartu 1. 29 mat.-lood. >•. »? Kase 3 
4711 Kogger, Salme 1901 Tartu 1. 23 fil. y y Karlova 7/1 
3981 Koggermann, Karl 1887 Tallinna 1. 23 õigus y y 
6603 Kohjus, Joann 1906 Pärnu m. 25 õigus y y y> Vabriku 214 
4189 Kohlmey, Erna 1900 Venemaal 23 fil. y j y y Tähe 77/4 
8989 Kohw, Märt 1907 Viljandi m. 29 põll.-m., mts. y y Võru 70/1 
2075 Koitmets, Viktor 1904 Tartu I. 21 õig. (maj.) y y Tähe 86/3 
8607 Koiva, Harda 1910 Tartu 1. 27 fil. y y Eliisabeti 37 
4048 Kokker, Erich 1905 Tallinna 1. 23 õigus >> y y Pepleri 27 
6714 Koktšajew, Walen-
tina 1906 Tallinna 1. 25 arsti veni. y y Tiigi 78/17 
8361 Kolberg, Karl 1899 Tartu m. 27 õigus eesti. y y Uus 45/1 
10025 Koiga, Irmgard 1910 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Lutsu 20/1 
9945 Kolk, Bernhard 1890 Viljandi m. 29 õigus y y y y Õnne 37/1 
3355 Kolk, Herbert 1902 Viljandi m. 22 õigus y y y y V.-Tähe 5/1 
10144 Kolk, Hellmuth 1909 Viljandi m. 29 fil. y y y y Vene 28/5 
6050 Kolk, Tõnis 1899 Viljandi m. 24 õigus y y y y Lootuse 12, 
5578 Koll, Peeter 1902 Viljandi m. 24 põllumaj. yj y y Tähe 79/4 
6022 Kollist, Arnold 1904 Võru m. 24 põllumaj. y y Maarjamõis 
4928 Kolts, Helene 1903 Venemaal 23 fil. y y Kastani 23/ 
8084 Komarow, Maria 1907 Venemaal 26 fil. venl. ,, Tähtvere 21 
2153 Kompus, Nikolai 1902 Tartu m. 21 m.-l.,keem. eestl. y y Lai 30 
5301 Kompus, Werner 1905 Valga m. 24 õig. (maj.) ,, y y Aia 53/5 
7402 <ond, Johannes 1905 Võru m. 26 õigus y y y y Tähe 75/2 
308 <ondor, Alfred 1896 Tartu 1. 19 õigus y y Võru 36/12 
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362 Konga, Alfons- Alek-
1 
sander 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) eesti. Eesti Näituse 28/5 
.53 Koni, Jaan 1893 Tartu m. 24 õigus >J ? y Lõuna 6/3 
128 Konrad, Hilda 1908 Viljandi m. 26 õigus y y y y Lai 17/2 
'48 Konsap, Salme 1907 Võru m. 28 põllumaj. y y y y Vladimiri 7/4 
»36 Konsin, Eduard 1907 Tartu m. 26 põllumaj. >) y y Jakobi 4/7 
>86;Kont, Ada 1906 Tallinna 1. 28 arsti-kehak. y y y y Tähe 54 
01 Konts, Harry 1904 Tartu 1. 25 m.-l.,keem. y y y y Riia 31/6 
'61 Kontstantjuk, War-
folomei 1903 Pärnu m. 24 põll.-m., mts. veni. y Lepiku 6/5 
49 Kontsu, Hilda 1905 Viru m. 25 fil. eesti. y y Näituse 10/1 
54 Koobakene, Eduard 1892 Võru m. 26 õigus y y y y Suurturg 17/15 
37iKoodi, Harry-Franz 1908 Pärnu 1. 27 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 34/2 
36 Koodres," Oskar 1907 Viljandi m. 26 usu y y y> Kivi 42/4 
32 Kook, August 1907!Tartu m. 29 õigus j y y y Kivi 40/1 
24Kook, Samuel 1896 Tartu 1. 20 õigus y y y y Vesk i61,korp. Sakala 
84! Kool, Harald 1905 Peterburi 1. 25 õigus j y y y Kalaturg 10/2 
30 Kool, Karl, 1907 Tartu m. 25 usu y y y y Narva 16/4 
53 Kool, Karl-
Woldemar 1891 Tartu m. 28 õigus y y y y Päikese 1/3 
12|Koolmann, Roman 1903 Viljandi 1. 23 õigus y y y y Narva 141 
14 Koolmeister, 
Richard 1905 Tallinna 1. 29 usu y y i y Roosi 2/4 
>4 Koop (Coop), 
saksi. Margarethe 1905 Rakvere 1. 25 rohutead. y y Lai 23/1 
»2 Koop (Coop), Werner 1906 Rakvere 1. 25 õig. (maj.) y y y y Lai 23/1 
'7 Koordt, Karl-Robert 1909 Tartu 1 27 m.-l.,keem. eesti. y y Pikk 11/2 
>5 Koorits, Peeter-
Johannes 1908 Viljandi m. 27 õig. (maj.) y y y y Lille 16 
al Koort, Georg 1907 Viljandi 1. 27 loomaarsti y y y y Maarjamõisa 4/6 
'6iKoort, Johannes 1904 Tartu 1. 25 õigus y y ? > Kastani 137/14 
8 Koskora, Hilda 1907 Tartu 1. 27 fil. y y y y Kesk 12/1 
0 Koppel, Eduard 1908 Tartu 1. 29 arsti y y y y Jaani 24/9 
2 Koppel, Hans 1908 Viljandi m. 27 mat.-lood. yy y y Lai 34/2 
3 Koppel, Johannes 1899 Saare m. 22 õigus y y y y Tiigi 1/4 
6 Koppel, Karl 1900Tartu m. 28 usu y y y y Narva 36/10 
6 Koppel, Karl 1904 Viljandi m. 25 õigus y y y y Viljandi 1 
3 Koppel, Leonhard- I 
Gustav 1906 Viljandi 1. 26 õig. (maj.) y y y y Jaama 43 
7 Koppel, Paul 1904 Tallinna 1. 29 usu y y y y Tähtvere 18/17 
2 Koppelmann, 
Benita 1904 Tallinna 1. 26 rohutead. y y Lai 36/7 
s Korb, Anton 1905 Järva m. 26 fil. y y Õnne 30/8 
l'Korbmann (Kork-
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3 Krillo, Franz 1 9 1 0 Valga m. 2 9 fil. eesti. Eesti Vallikraavi 23 
6:Krimrn, Aino 1 9 1 0 Viru m. 2 9 fil. y y y y Aleksandri 37/4 
4|Krinitski, Kronid 1 9 0 7 Saare m. 2 6 õig. (maj.) veni. y y Magasini 1/3 
4 Kripson, Leonhard 1 9 0 6 Tartu m. 2 9 õig. (maj.) eesti. M Tallinna 24/1 
11 Kristal, Leida-Marie 1 9 0 9 Tallinna 1. 2 8 õig. (maj.) n y y Botaanika 10/1 
9 Kristelstein, Anna 1 9 0 2 Narva 1. 2 2 õig. (maj.) y y y y Õnnne 14/2 
7 Kristian, Aleksander 1 8 9 8 Tartu m. 24 põllumaj. y y Veski 45/1 
3 Kristian, Endel 1 9 0 3 Tartu m. 2 6 õig. (maj.) y y y y Kastani 6II k. 
2 Kristiansen, Leo 1 9 0 6 Moskva 1. 2 5 arsti veni. y y Riia mt. 19/3 
9 Kroon, Olga 1 9 0 5 Valga m. 2 9 fil. eesti. i > Vabriku 5/4 
3 Kroos, Agnes 1 9 0 7 Järva m. 27 õigus y y y y Jaani 12/4 
7 Krootmann, Johan-
nes 1 9 0 9 Tartu m. 2 9 õig. (maj.) y y y y Võru 94/1 
5 Kropmann, Jossel 1 8 9 6 Leedumaal 2 0 õigus juut y y Karlova 31 ) Kross, Magdalena 1 9 0 7 Narva 1. 2 6 õig. (maj.) eesti. y y Herne 41/5 
\ Krudenbrun, Albert 1 9 0 7 Viljandi m. 2 6 õig. (maj.) y y y y Lootuse 23/4 
) Kruglow, Viktor 1907 Narva 1. 2 6 põll.-m., mts. veni. y y Tähtvere 6/1 
[ Krull, Lilli-Emilie 1 9 0 7 Saare m. 2 7 arsti eesti. y y Lodja 1/1 ) Krupp, Arnold 1 9 0 0 Narva 1. 2 0 õigus y y y y Turu 60/2 
> Kruschkal, Lea-Gittel 1 9 0 9 Tartu 1. 2 8 fil. juut y y Tall inna, Tina 23| 16 
> Krusenberg, Artur 1 9 0 4 Rakvere 1. 2 5 põllumaj. eesti. y y Roosi, 40/9 
i Krusenberg Edgar 1 9 0 8 Rakvere 1. 2 6 m.-l.,keem. y y y y Lõuna 7/1 
Krusik, Emilie 1 8 9 6 Harju m. 2 9 õig. (maj.) •• y y y Tall inna, Koidu 30|5 
Kruup, Heino 1911 Viljandi m. 2 9 arsti y y y y Maarjamõisa 38/5 
Kruup, Meta 1 9 0 8 Viljandi m. 2 8 põllumaj. M Maarjamõisa 38/5 
Kruus, Anton 1904 Valga m. 2 7 põllumaj. y y y i Aia 63/5 
Kruus, Ewald 1 9 0 6 Tartu 1. 26 õig. (maj.) ,, Veski 7 
Kruus, Johann 1 9 0 3 Harju m. 2 3 loomaarsti y y y y Karlova 42/3 
Kruus, Maksim 1900 Valga m. 2 3 loomaarsti y y y y Aia 63/5 
Kruusberg, Estra 1906 Järva m. 2 9 rohutead. y y y y U.-Savi 4/3 
Kruuse (Kraus), 
Anna-Wilhelmine 1906 Venemaal 2 6 õig. (maj.) y y y y Tähe 75/3 
Kruusmann, Eduard 1903 Viru m. 2 5 põllumaj. y y y y Kaluri 21/8 
Kruusmann, Karl 1906 Lääne m. 2 8 õig. (maj.) y y y y Liiva 23/2 
Kruuw, Elmar 1904 Võru m. 24 õigus ,, y y Meltsiveski 56/1 
Kube, Eugenie 1910 Peterburi 1. 28 fil. saksl. y Botaanika 6216 
Kuben, Johann 1907 Peterburi 1. '27 õigus eestl. y y Tall inna S.-Karja20| l 
Kuben, Nikolai 1904 Venemaal 22 õig. (maj.) y y > y Tal l inna,Köhler i l6 | 10 
Kubbo, Eduard 1887 Viljandi m. 2 6 õigus y y y y Tähtvere 11/1 
Kubjas (Kink), 
Al vine 1904 Tartu m. 26 fil. y y y y Jakobi 8/5 
Kuhlberg, Karl 1899 Venemaa 23 õig. (maj.) y y v Aleksandri 27 
Kuhlberg, Richard 1905 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y y y Roosi 55/10 
Kuirnet, Woldemar 1906 Valga 1. 26 õig. (maj.) läti. Tööstuse 16/21 
Kuisk, Ilse 19111 Järva m. 2 9 õig. (maj.) eestl. Raekoja 100/4 
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6024 Kuiw, Anette 1902 Viljandi m. 24 mat.-lood. eesti. Eesti Õnne 30/ 
5181 Kuiw, Olga 1904 Viljandi m. 24 mat.-lood. y y y Liiva 23/' 
6640 Kuiwa, Heino 1907 Narva 1. 25 õigus y y y y Näituse 1 
6779 Kuk (Kukk), Oswald 1905 Tallinna 1. 25 m.-l.,keem. y y Kalda 5li 
9955 Kukemelk, Erna 1910 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y î) Raudtee 
9915 Kukk, Elmar 1909 Tallinna 1. 29 õigus y y y y 
9491 Kukk, Johannes 1904 Viljandi m. 28 loomaarsti y y y y Vene 28/ 
5649 Kukk, Juhan 1902 Viljandi m. 24 mat.-lood. y y Hetsli 3 
16 77 Kukk, Karl 1896 Tartu 1. 20 õigus » y , Peetri 29 
8736 Kukk, Leopold 1909 Tallinna 1. 27 põllumaj. y y y Kalda 5/: 
7687 Kukk, Martin 1892 Viljandi m. 26 õigus y y >> Kastani 1 
5692 Kukk, Roland 1906 Venemaal 24 õig. (maj.) y y Kesk 9/2 
7009 Kukk, Susanna 1906 Tallinna 1. 25 fil. y> y y Lutsu 24 
4313 Kukk, Toomas 1900 Viru m. 23jõigus y y y Lepiku 7 
5089 Kukkur, Oswald 1893 Venemaal 23 fil. y y Herne 41 
10210 Kukrus, Berthold 1908 Viljandi m. 29 õigus y y y y Tähe 10( 
10238 Kukrus, Helga 1910 Viljandi m. 29 fil. y y Tähe 1 Of 
7198 Kulderknup, Erika 1905 Harju m. 25 õigus y y y y Riia 64// 
8820 Kuldkepp, Jaan 1907 Viljandi m. 27 õigus y y Marja 5A 
2146 Kuldwere, Gerhard 1886 Rakvere 1. 21 mat.-lood. y y Maarjamõis 
1977 Kuldwere, Olaf 1898 Helsingi 1. 21 õigus 5? y y Kastani 
3291 Kull, Elfriede 1902 Riia 1. 22 fil. y y y y Veski 63 
3241 Kull, Ernst-Woldemar 1903 Valga m. 22 õigus y y Kastani i 
10228 Kull, Leida 1911 Pärnu m. 29 fil. y y Karlova 
.7458 Kull, Leonhard 1907 Tartu m. 26 õigus y y y y Väike Kaai 
7296 Kull, Selma. 1905 Riia 1. 26 õigus y y y y Veski 63 
8516 Kullak, Bernhard 1900 Tartu m. I 27 mat.-lood. y y y y Meltsivesk 
8553 Kullapera, August 1899 Tartu m. ! 27;õigus y y y y Kalaturg 
9177 Kullison,Theophile-
• Auguste 1909 Järva m. 28 põllumaj. y 7 y y Raekoja 
3086 Kulp, Jaan 1900 Viljandi m J 22 õig. (maj.) 
* y y y Eliisabeti ! 
8708 Kulpa, Rudolf 1906 Venemaal 27jfil. Kastani ; 
6912 Kungs, Georg-Aifons 1906 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) läti. Läti Kalda 2Î 
3223 Kuperjanow, Eduard 1900 Venemaal i 22 õigus eesti. Eesti Elva, Pi] 
8440 Kura (Kuura), Alek-
sander 1890 Pärnu m. 27; õigus y y Vaksali 
7890 Kuremaa, Eduard 1906 Harju m. 26 fil. y y Õpetaja 
4299 Kurg, Kustaw 1902 Harju m. j 23 õigus y y y y Karlova 
7286 Kurg, Robert 1906 Valga m. 126 fil. y y y y Herne 5 
8435 Kurismann, Ernst 1909 Lääne m. 27 õig. (maj.) y y y y Tähe 77 
6630 Kurlenz, Linda 1907 Valga 1. 25 fil. y y y y Vene 16 
9919jKurm, Metha 1911 Pärnu m. ! i 29iõig. (maj.) y y y y Eliisabei 
7131 iKurrik, Helmi 1882 Tartu 1. 25 fil. y y y y Botaanika 
9304 Kurrik, Johannes 1900 Pärnu m. ! 28: õigus y y y y Mäe 33/ 
7507 Kurrikoff, Hilja 1906 Tallinna 1. I f 26!õig. (maj.) y y » Eliisabei 
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4 Kurusk, Alice 1905 Venemaal 24 fil. eesti. Eesti Botaanika 6/1 
7 Kurrusk, Helmi 1908 Lääne m. 29 arsti y y 7? Herne 36/6 
1 Kursmann, Alide 1897 Tallinna 1. 26 fil. y y y y Jaani 9/2 
5Kurwits, Albert 1904 Võru m. 26 õig. (maj.) y y y y Uus 22/1 
5 Kurwits, Linda 1903 Võru m. 23 õig. (maj.) y y y y V.-Tähe 14/2 
2Kurwits, Oskar 1888 Võru m. 23 õigus y y y r Kesk-Kaar 22 
9 Kusberg, Woldemar 1908 Tallinna 1. 26 mat.-lood. y y y y Narva 83, II k. 
9 Kusik, Aleksei 1910 Venemaal 27 arsti > y y y Õnne 23/1 
3Kusik, Johannes 1903 Võru m. 24 õig. (maj.) y y y y Kastani 153/6 
3Kuslapu, Herta 1908 Võru m. 25 fil. y y Tähe 118/6 
1 Kusnetsow, Raissa 1908 Tartu t. 27 arsti veni. Läti Pepleri 2/1 
5 Kustasson, Alek-
sander 1906 Pärnu m. 28 usu eesti. Eesti Herne 5/1 
)Kustawus (Gusta-
vus), Ernst 1903 Peterburi 1. 26 arsti 7 ) y y Lutsu 20/3 
1 Kutsar, Alice 1904 Tartu 1. 26 usu y y y y Roosi 35/3 
) Kutsar, Ewald 1904 Viljandi m. 22 põllumaj. j y y y Narva 94/3 
! Kutšinski, Valentin 1909 Valga 1. 29 õigus veni. y y Aleksandri 1 
1 Kutti, Axel 1909 Tartu 1. 28 usu saksi. y y Veski 31/2 
j Kutti, Herbert 1907 Lääne m. 27 õigus eesti. y y Tähe 10/2 
> Kutti, Heinrich 1903 Viljandi m. 28 õigus y y y y Tähtvere 5/2 
5 Kutti, Leida 1907 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) y y y y Jaama mõis 
Kutti, Selma 1909 Viljandi m. 29 fil. y y y y Jaama mõis 
Kuulberk (Kuhl- Tallinna, Weizen-
berg), Wotele 1908 Tallinna 1. 27 õigus y y y y bergi 14/4 
» Kuura, Mihkel 1906 Pärnu 1. 28 loomaarsti 
Eesti 
Liiva 23/2 
'Kuurmann, Ella 1894 Novoross. 1. 20 arsti eesti. Kitsas 4/3 
Kuus, Elsa 1907 Võru m. 25 õigus Küütri 10/2 
Kuus, Erich 1905 Tartu m. 25 õig. (maj.) Riia 50/1 
Kuus, Fred-Erik 1908 Peterburi 1. 26 arsti saksi. Savi 1/6 
Kuus, Walter 1906 Võru 1. 24 õig. (maj.) eesti. Küütri 10/2 
Kuuse, Hans 1904 Pärnu m. 24 õigus Lai 30 
Kuusik, Adelheid 1910 Tartu 1. 29 fil. Holmi 12/6 
Kuusik, Boris 1907 Lääne m. 26 õigus Kastani 32/1 
Kuusik, Eduard-
August 1882 Tartu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Kalmistu 3/1 
Kuusik, Elmar 1899 Tartu m. 26 fil. Riia 67/18 
Kuusik, Joann 1902 Viljandi m. 26 õigus y y y y Raudtee 3/1 
Kuusik, Ludmilla 1909 Tartu 1. 27jfil. j j Soola 10/1 
Kuuskler, Linda 1904 Järva m. 25imat.-lood. $ > Tolstoi 8/2 
Kuusler, Linda 1908 Viru m. 27 fil. y y f f Vabriku 4/1 
Kuusma, Artur 1901 Narva 1. 29õigus y y j y Turu 60/2 
Kuusmann, Richard 1897 Tallinna 1. 20 õig. (maj.) y y y y Pargi 13/3 
Kuutan, Ellen J 1907 Pärnu 1. 26jfil. y y 9 7 J Eliisabeti 37/1 
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8939 Kuutmann (Kuulmann), 
Alfred-Theodor 1905 Viru m. 27 Õigus eesti. Eesti Raudtee i 
7187 Kwell, Woldemar 1899 Pärnu m. 25 õig. (maj.) ,9 y y Tähe 34/.' 
8388 Kyma, Salme-Marie 1905 Valga m. 27 põllumaj. y j y y Tallinna 
162 Kõdar, Johannes 1900 Saare m. 19jõig. (maj.) y y y y Kompanii 
5577 Kõiw, Ida 1904 Tartu 1. 24 fil. >7 y y Karlova 1 
10075 Kõiw, Leonid 1906 Valga m. 29!põllumaj. y y y y Aida 6/8 
8013 Kõiw, Salme 1908 Võru m. 26 põllumaj. y y y y Mäe 33/6 
5469 Kõiw, Woldemar 1904 Võru m. 24 fil. y y }> Tööstuse 1( 
8862 Kõiwa, Anna-Mar-
garethe 1907 Pärnu m. 27 fil. y y y y Tiigi 86/i 
4476 Kõiwumägi, Julius 1901 Valga m. 23;õigus > y y y Eliisabeti 
7736 Kõks, Johannes 1903 Tartu m. 26 õigus y y Õnne 18/ 
9215 Kõpp, Helgi 1910 Tartu m. 28 fil. y y y y Veski 9/1 
6205 Kõrb, Gerhard 1905 Pärnu 1. 24 õigus y y y y Marja l/l 
8926 Kore, August 1906 Viljandi m. 27 arsti y y y y Lepiku 9; 
6993 Kõresaar, Johannes 1905 Viljandi m. 25 põll.-m., mts. yy Tähtvere 
8207 Kõrge, Hilda 1906 Pärnu m. 26 fil. y y y y Lootuse 5 
8853 Kõrgesaar, Hans 
Kõrts, Lydia 
1907 Viljandi m. 27 õig. (maj.) y y y y Munga 1( 
10269 1912 Tartu m. 29 mat.-lood. y y y Kitsas 11 
7698 Kõrtsmik, Valeria 1909 Viljandi 1. 
25 
26 fil. y y y y Tiigi 19/; 
6357 Kõrw, Alwiine 1900 Tartu m. fil. y y ,, Aleksandri 
7159 Kõwa, Elmar 1904 Võru m. 25 põllumaj. y y y y Õnne 2/4 
10379 Kõwa, Niina 1908 Venemaal 29 õig. (maj.) y y y y 
8664 Kõwerjalg, Hugo 1908 Viljandi m. 27 põllumaj. y y y y Savi 4/1 
7107 Kõwwask (Kõwask), 
Elmar 1905 Valga 1. 25 õig. (maj.) y y y y Kastani 1 
83 Käbin, Abel 1899 Viru m. 19 põllumaj. y y y y Tähe 71/: 
48861 Kämbre, Friedrich 1903 Võru m. 23 põll.-m., mts. y > >> Elva 12 
5763 Känd, Jüri 1905 Viljandi m. 24 põllumaj. y y y y Tooma sooku 
kool, Vägev 
6397 Käppa, August 1904 Tartu 1. 25 õigus y y y y Kuu 7/3 
5861 Kärdi, Karl 1903 Järva m. 24 fil. y y y y Poe 5/1 
8575 Kärdo (Keerdo),Ella 1906 Tartu m. 27 õig. (maj.) y y y y Tolstoi L 
7807 Kärema, Maimu 1904 Valga 1. 26 fil. y y y y Jakobi 5É 
8840 Käremaa, Salme 1906 Valga 1. 27 fil. y y y y Jakobi 5£ 
7660 Kärik, Richard 1896 Tartu m. 26 õigus y y y y Pikk 15/7 
8764 Kärk, Hilda 1907 Viljandi m. 27 fil. y y y y Vabriku : 
7842 Kärk, Johannes 1906 Viljandi 1. 23 õigus y y y y Vabriku 
6938 Kärk, Ksenia 1906 Järva m. 25 mat.-lood. y y y y Mäe 33/4 
9209,Kärk, Marcella-
Ingeborg 1910 Tallinna 1. 28 fil. y y y y Tööstuse 
5547jKärner, Elriede 1903 Tartu 1. 24 fil. y y y y Vladimiri 
7692 Kärsna, Alfei 1906 Tartu m. 26 mat.-lood. y y y y Karlova { 
8760 Kärson, Albert 1909 Valga m. 27 põllumaj. y y y y Jaani 10/ 
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352 Käsper, Alice 1908 Venemaal 26 fil. eesti. Eesti Promenaadi 6/9 
m Käsper, Auguste 1902 Tallinna 1. 23 õig. (maj.) JJ JJ Katariina 12/3 
)95 Käsper, Gustaw 1902 Viru m. 24 põllumaj. JJ JJ Pärna 2 
r07 Käsper, Richard 1910 Venemaal 28 õigus JJ JJ Promenaadi 6/9 
)13 Käsper, Salme 1904 Järva m. 25 mat.-lood. JJ JJ Võru 29/3 
04 Kääni, Johannes 1903 Peterburi 1. 25 põll.-m., mts. JJ JJ Lepiku 9/1 
•23 Kääpakaust, Eduard 1904 Võru m. 
29 
26 õigus JJ JJ Linda 3/1 
181 Käär, Salme 1904 Järva m. õig. (maj.) JJ JJ Tiigi 20/8 
>87 Käärik, Boris 1904 Viljandi 1. 25 õig. (maj.) JJ JJ V.-Tähe 16/2 
>38 Käärik (Kärike), 
Leonhard 1905 Tartu m. 28 mat.-lood. J: JJ Puiestee 55/5 
89 Königsberg, Salme 1904 Tartu m. 25 fil. eesti. Eesti Tähtvere 23/10 
63 Köster, Natalie 1910 Poolamaal 29 mat.-lood. veni. JJ Lodja 19/1 
76 Köstner, Elsa 1907 Viljandi m. 25 mat.-lood. eesti. JJ Tiigi 16/2 
22 Köök, Alwine 1905 Viru m. 25 fil. JJ JJ Näituse 4/7 
12 Köök, Salme 1907 Viru m. 28 fil. JJ RJ Näituse 4/7 
07 Kööp, Albert 1907 Harju m. 29 õig. (maj.) J> JJ Näituse 8/1 
52 Kööp, Hans 1904 Harju m. 
20 
28 õigus JJ JJ Näituse 8/1 
17 Kübarsep, Artur 1893 Tartu m. õigus JJ JJ Õnne 30/5 
32 Kübarsep, Salme 1908 Viru m. 29 põllumaj. JJ JJ Liiva 4/3 
35 Kübbar (Kübard), 
Viktor 1905 Tartu m. 26 põllumaj. JJ JJ Herne 38/5 
14 Külaots, Aadu 1891 Harju m. 25 õigus JJ JJ Tallinna, Pärnu 
mt. 19/3 
52 Küllmann, Harald 1911 Peterburi 1. 29 õigus saksi. JJ Veski 18/1 
17 Küllmann, Wolf-
gang 1908 Peterburi 1. 29 mat.-lood. JJ JJ 
53 Külm, Helmi 1902 Viljandi m. 23 fil. eesti. JJ Lootuse 13/10 
)5 Kümmel, Illarion 1908 Lääne m. 26 õigus JJ JJ Ratsarügem. 
staap, Tartus 
35 Kümnik, August 1904 Viljandi m. 26 mat.-lood. JJ JJ Oa 14/1 
)9 Küng, Aleksander 1906 Lätimaal 26 fil. JJ JJ Maarjamõisa 32 
[9 Künnapuu, Alek-
sander 1901 Tartu 1. 21 fil. JJ JJ Eliisabeti 1/1 
.2 Künnapuu, Walter-
õig. (maj.) Aleksander 1903 Võru 1. 28 JJ JJ Aleksandri 80/3 
53 Küppar, Serafima 1904 Tartu m. 29 arsti JJ JJ Karlova 30/1 
12 Kütt, Johannes-
Ferdinand 1905 Järva m. 28 arsti-kehak. JJ JJ Pargi 15/2 
»0 Kütt, Linda 1907 Võru m. 25 usu JJ JJ Karlova 6/2 
a Kütt, Oswald 1904 Tartu m. 25 fil. JJ JJ Võru 5/2 
>2 Kütt, Wladimir 1907 Venemaal 26 loomaarsti JJ JJ Narva 19/2 
1 Küüts, Johann 1905 Harju m. 26 põll.-m., mts. JJ JJ Tähtvere 16/18 
0 Laagus, Felix 1909 Tartu 1. 26 fil. JJ JJ Raadi v. V õ i d u talu 
8 Laagus, Mary 1910 Tartu 1. 29, arsti JJ jy Jakobi 4/6 
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8675 Laan, Oskar 1907 Järva m. • 27 arsti eesti. Eesti Eliisabeti 35 
10090 Laane, Gustav 1911 Moskva 1. 29 põllumaj. y y y y Roosi 1/2 
5531 Laane, Karl 1904 Viru m. 24 arsti y y y y Tähtvere 20 
5085 Laar, Anton 1885 Viljandi m. 23 fil. y y y y Tähe 127/1 
10101 Laas, Arwed 1909 Tartu I. 29 õigus y y y » Jakobi 42/2 
8747 Laas, Johanna 1906 Järva m. 27 õigus )} y y Näituse 24/ 
8612 Laas, Mihkel 1895 Tartu m. 27 õigus 7 ? y Tähe 60/9 
6937 Laasi, Annaliisa 1908 Harju m. 25 fil. y y y y Tiigi 9/3 
7567 Laasi, Hans 1909 Harju m. 26 mat.-lood. y y y y Tiigi 9/3 
5106 Laasmann, Lydia 1903 Viljandi m. 24 õigus y y y y Eliisabeti 17 
7459 Laats, Arnold 1907 Võru m. 26 põllumaj. y y > y Võru 86/9 
9989 Labber, Herbert 1908 Tartu m. 29 fil. > y y y Karlova 9/2 
10459 Lackschewitz, 
Georg 1910 Peterburi 1. 29 usu saksi. y y Kivi 60/2 
9013 Lackschewitz, 
Heinrich-Arnold 1908 Tartu 1. 27 fil. y y Veski 11 
10270 Lagrum, Lydia 1911 Venemaal 29 mat.-lood. veni. Eesti Küütri 14/2 
4544 Lagus, Arnold 1903 Pärnu m. 23 õig. (maj.) eesti. >5 Veski 15/13 
9012 Lagus, Georg-
Eduard 1894 Viljandi m. 27 õigus y y y y Kastani 18/ 
4074 Lagus, Johann 1902 Pärnu m. 23 õigus y y M Veski 17/K-
1376 Laheste (Neumann), 
20 Hans 1898 Tallinna 1. õigus y y y y Aleksandri 24-
7599 Lahi, Hugo 1906 Järva m. 26 õig. (maj.) > y y y Näituse 24> 
2555 Laidoner, Meeta 1901 Viljandi m. 21 fil. y y y Jaani 16 
4885 Laiw, Ernst 1893 Võru m. 23 õigus >, y y Lasva p. ag. pstt 
6652 Lajus, Karl-Theodor 1907 Venemaal 25 mat.-l., keem. saksi. y Lille 1/1 
10297 Lambing, Paul 1907 Tartu m. 29 mat.-lood. eesti. y y Jaama 31/: 
10244 Lammas, August 1907 Pärnu m. 29 õigus y y Meloni 1/6 
9169 Lampson, Eduard 1900 Valga m. 28 õig. (maj.) y y y y Jakobi 37 
6711 Lampson, Johannes 1905 Tartu I. 25 õigus y y y y Peetri 33/4 
6910 Lamson (Lampson), 
Ado 1904 Viljandi m. 25 põllumaj. y y y y Tallinna 21 
7504 Landberg, Eduard 1906 Viru m. 26 mat.-lood. y y y y Maarjamõisa ' 
7086 Landra, Karl 1898 Võru m. 25 õigus y y y y Näituse 19 
5192 Landsberg, Alek-
sander 1897 Tallinna 1. 24 õigus y y y Aia 18/2 
6545 Landsberg, Aleksei 1906 Tartu 1. 25 õig. (maj.) veni. y y Narva 9/l£ 
6881 Landsmann, Ernst 1904 Peterburi 1. 25 õig. (maj.) läti. Läti Jaani 42 
9266 Lang, Erika-Elisabet 1906 Tartu 1. 28 õig. (maj.) eesti. Eesti Hugo Trefîne 
4207 Lang, Hermann 1904 Tartu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Meltsiveski ' 
7264 Lang, Karl 1900 Tartu 1. 25 arsti-kehak. y y y y Jaama 27/ 
9442Lang, Magdalena-
Jaama 27/, Johanna 1903 Tallinna 1. 28 arsti-kehak. y y y y 
9117jLang, Salme 1909 Tartu 1. 28 õig. (maj.) ! y y \ y y Meltsiveski < 
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9736 Langel, Johannes 1900 Järva m. 28 arsti-kehak. eesti. Eesti Saekoja 38/2 
5747 Langer, Aksel 1906 Tartu m. 25 põllumaj. y y Kaluri 18/2 
3470iLanus, Tamara 1908 Venemaal 27 õig. (maj.) y y y Karlova 47/2 
3923 Lao, Woldemar 1903 Lääne m. 29 mat.-lood. y y y y Pepleri 34 
3816 Laosson, Maks 1904 Viljandi m. 24 fil. y y y y Tööstuse 13/16 
)010 Lapidus, Mowscha 1903 Lätimaal 27 arsti juut Läti Aleksandri 27 
)179 Lappert, Hugo 1901 Pärnu m. 28 õigus eesti. Eesti Herne 36/1 
1339 Laps, Eduard 1902 Valga m. 23 põll.-m., mts. 
" 
y y Peetri 74/4 
)382 Laretei, Gerta 1909 Tartu 1. 28 arsti y y Võru 12/3 
)924 Laretei, Johann 1907 Viljandi m. 29 fil. . 
" 
y y Tolstoi 13-a/4 
)031 Lasmann, Kons-
tantin 1888 Harju m. 28 õigus » y y Lossi 14/11 
>887 Lasn, Kristjan-Karl 1908 Pärnu 1. 27 õigus y y Kastani 9/2 
17 72 Lattik, Heino-
Friedrich 1909 Tartu m. 27 õigus y Veski 27/2 
•691 Lattik, Hermine 1909 Venemaal 28õig. (maj.) y y Tallinna, Välis-
ministeerium 
i272 Laumets, August 1911 Tartu m. 29 usu y y Lootuse 5/3 
i064 Laur, Wanda 1909 Tartu 1. 29 õigus y y Vallikraavi 13/1 
715 Laurberg, Ella 1902 Narva 1. 21 fil. y y Tööstuse 13/16 
',433 Laurberg, Selma 1903 Venemaal 21 jarsti y y Tööstuse 13/16 
H96 Laurentius, Tamara 1908 Peterburi 1. 29arsti j > Tiigi 58/3 
>392 Lauri, Hermann 1903 Tartu m. 24 õigus Kastani 12/1 
414 Laurits, Elfriede 1904 Tartu 1. 24 fil. j y Vladimiri 16/8 
385 Laurmann, Etna 1909 Tartu m. 29 õig. (maj.) y Raudtee 1/4 
478 Laurmann, Mein-
hard 1905 Tartu m. 23|õig. (maj.) y y Näituse 24/2 
032 Laurson, Feliks 1910 Tallinna 1. 29,õig. (maj.) „ y y Võru 116/3 
533 Laurson, Johannes 1903 Tartu m. 28 arsti-kehak. y y Riia mt. 23 
948 Laussen, Willem 1895 Saare m. 26 loomaarsti y y Narva 145/2 
682 Lawreshin, Joann 
(Iwan) 1906 Petseri m. Î26 õig. (maj.) veni. y y Kalda 13/25 
414;Leben, Richard 1903 Tartu m. 25 põllumaj. eesti. y y Narva 92/1 
645 Leberecht, Rudolf 1905 Narva 1. 25 põll. m., mts. y y Riia 141 
880 Leckbandt, Feliks 1907 Tallinna 1. 26 õigus saksi. y y Vana 8/4 
678 Leesment (Lensment), 
Filosoofi 10/2 Albert 1909 Lääne m. 28 õigus eesti. y y 
370 Leesment, Elfriede 1903 Tartu 1. 24 õig. (maj.) j j y y Oa 1/3 
038 Leesment, Ilmar 1908 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y y y Lepiku 12/9 
368 Leetperk, Elfriede-
Tähe 10/2 Justine 1903 Viru m. 28 õigus y y y y 
479 Lehepuu, Heinrich 1907 Tartu 1. 25 õigus y y y y Vabaduse27/5 
091 Lehes, Aleksander 1901 Valga 1. 22 õig. (maj.) y y y y Lepiku 14/2 
247 Lehtmets, Olaf 1904 Viru m. j 24 mat.-lood. y y y y Narva 83 
356 Lehtmets, Walfried 1900 Tallinna 1. 20 loomaarsti y y y y Vene 26/13 
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4059 Leichter, Karl 
7 3 5 6 Leidecker,Karl-Johann 
6132 Leidtorp, Julius 
8567 Leidtorp (Leidorf), 
| Therese-Elsbeth 
10326 Leik, Karl 
5718 Leis, August 
7068 Leis, Fel iks 
9094 Leis, Oswald 
9244 Leiten, E d m u n d -
! Eduard 
10365 Leito, Arwed 
7030Lellep, Alice 
9287-Lellep, Hildegard 
5 4 0 3 
7 6 8 8 
9 5 3 5 
9 5 8 0 






5499 Lernet Berta 
9478 Lemke, Eugenie 





10441 Lentso, Juta 
4920Lentso (Lõntsu), 
Linda 
5983 Lentso, Marie 
1056 Lenz, Lucie 
7690 Lenz, Valentin 
8542 Lep (Lepp), Alfred 
9492 Lepenid, Rudolf 
9954 Lepik, Aleksander 
5678 Lepik, Jaan 
9421 Lepik, Woldemar 
7642 Lepiksaar, Johannes 
5576 Lepmann, Otto 
4646 Lepp, Alfred 
5440 Lepp, Helene 
4518 Lepp, Konstantin 
8467 Leppe, Leida-Irene 
8705 Leppik, Amanda 
1902 Viru m. 23fil. 
i 
eesti. 
1904 Viljandi m. 26 rohutead. saksi. 
1903 Harju m. 24 õig. (maj.) eesti. 
i 1 
1906Narva 1. 27 fil. y y 
1906 Tartu 1. 29 õigus yy 
1903jVõru m. 24 õigus yy j 
1901 Võru m. 25 õig. (maj.) yy 
1907 Võru m. 28 põllumaj. yy 
1910 Tallinna 1. 28 arsti yy 
1908 Tartu 1. 29 põllumaj. r, 
1906 Peterburi 1. 25 fil. y y 
1910 Tartu 1. 28!fil. y y 
1888 Tartu 1. !24 õigus y y 
1893 Harju m. 26 õigus 
1910 Riia 1. 28 õigus 
1909lLätimaal :28 põllumaj. 
1905 Harju m. 24 õig. (maj.) roots. 
1904 Viru m. 24 mat.-lood. eestl. 
1907 Harju m. [28 rohutead. saksl. 
1908 Rakvere 1. 27 fil. eestl. 
1887 Viru m. 21 õigus 
1907 Venemaal 26 fil. venl. 
1908 Lääne m. 25 õigus eestl. 
1907 Tartu m. 29 põllumaj. y y 
1902 Tartu m. 23 fil. yy 
1904 Tartu m. 24 õig. (maj.) yy 
1900 Peterburi 1. 20 |arsti yy 
1907 Peterburi 1. 26 |õig. (maj.) yy 
1906 Tartu 1. 27 loomaarsti yy 
1909 Tallinna 1. 28(õigus yy 
1907 Viljandi m. 29 ipõllumaj. yy 
1904 Viljandi m. 24 mat.-lood. yy 
1905 Tartu m. 28 mat.-lood. y y 
1907 Rakvere 1. 26mat.-lood. y y 
1893 Võru m. 24 õigus yy 
1900 Võru m. 23 usu y y 
1904 Võru m. 24arsti >> 
1903 Tallinna 1. 23õig. (maj.) y y 
1905 Pärnu m. 27 fil. 
1902 Viljandi m. 27,fil. 

















J. Poska 24/ 
Kastani 157/ 
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7360 Leppik, Bernhard 1902 Tartu 1. 26 arsti-kehak- eesti. Eesti Linda 13/13 
4250 Leppik, Elfriede 1902 Tartu m. 23 õig. (maj.) y y y Tähe 7/1 
9200 Leppik, Eleonore 1908 Tartu 1. 28 õig. (maj.) >> y y Lao 6/3 
7744 Leppik, Friedrich 1907 Tartu 1. 26 õigus y y y y Lao 6/3 
3381 Leppik, Marie 1902 Viljandi m. 22 põllumaj. y y y y Kuu 15/2 
7102 Lessment, Leonhardt 1907 Tartu 1. 25 õig. (maj.) >> y y Aleksandri 31/3 
2296 Lest, Johannes 1899 Tartu m. 21 arsti-kehak. * 7 j * Põik 16/2 
9618 Lest, Linda 1908 Tartu 1. 28 arsti-kehak- y y y y Kastani 48/6 
7747 Lesthal, Ralf 1907 Venemaal 26 fil. y y y y Narva 36/7 
2220 Lettens, Paul 1893 Viljandi m. 21 õig. (maj.) y y y y Tal l inna,Tehn ika 6-8 
8225 Lewenberg, Elia 1903 Tartu 1. 26 õigus juut Läti Turu 38/3 
5078 Lewi, Moses 1905 Tallinna 1. 23 õig. (maj.) V* Eesti Raekoja 14 
5978 Lewin, Benzian 1906 Narva 1. 24 õigus y y y y Lossi 6/2 
10188 Lewin, Boris 1912 Tallinna 1. 29 õigus •>) y y Magasini 10/7 
2691 Lewin (Gluschkin), 
Sore-Freide 1904 Venemaal 21 õigus y y y y Lossi 6 
6555 Lewitin, Samuel 1907 Tartu m. 25 õigus y y Lossi 6/2 
3287 Leyst, Erika 1893 Viljandi 1. 22 mat.-lood. saksi. y y Riia 89 
3288 Leyst, Margarete 1891 Tartu 1. 22 mat.-lood. y y y y Riia 89 
9672 Lezius, Ellinor-Frieda 1894 Võru m. 28 mat.-lood. y y y y Kastani 40/4 
10490 Liak, Ruwin 1911 Lätimaal 29 arsti juut Läti Aleksandri 72 4 
7596 Lias, Wjatsheslaw 1906 Tartu 1. 26 mat.-l., keem. eesti. Eesti Kastani 171/2 
2781 Libe, Johannes 1904 Viljandi m. 21 fil. y y * y Veski 67 
3280 Libba, Olga-Helene 1898 Võru m. 22 põllumaj. y y y y Valga, V a b a d u s e 13 
5965 Liblik, Harald 1905 Tartu 1. 24 õig. (maj.) y y y y Simunas 
7065 Liblik, Hilda 1904 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y y y Kivi 23/2 
4244 Liblik, Natalie 1903 Tartu 1. 23 fil. y y y y Narva 61/1 
5062 Libusk (Liibusk), 
Johannes 1902 Tartu 1. 23 õigus y y y y Tähe 28 
6712 Liepin (Leepin), 
August 1905 Valga 1. 25 õigus läti. Eesti Lepiku 3/2 
6959 Liewer, Elwi 1907 Viljandi m. 25 õigus eesti. y y Botaanika 46 1 
6707 Liigant, Edgar 1906 Pärnu m. 25 fil. y y y y Eliisabeti 25/2 
0387 Liik, Kallistrat 1908 Võru 1. 29 loomaarsti y y y y Kivi 60/2 
6609 Liima (Liim), Edgar 1903 Viru m. 25 mat.-lood. y y y y Tolstoi 1/2 
4050 Liinat, Mihkel 1900 Viru m. 23 õigus y y y y Tähtvere 6/1 
4601 Liiw, Ernst 1901 Venemaal 23 õigus y y y y Vi l jand i , Posti 44-a!4 
223 Liiw, Harry 1899 Tartu 1. 19 õigus y y y y Lembitu 8 
9141 Liiw, Helga 1910 Harju m. 28 fil. y> y y Tööstuse 8/2 
7155 Liiw, Joann 1902 Petseri m. 25 õigus y y y y Kaluri 21 8 
8101 Liiw, Rudolf 1906 Tartu m. 26 õigus y y y y Haapsalu, Wiede-manni 22j3 
Tööstuse 8/2 9142 Liiw, Salme 1909 Harju m. 28 fil. y y y y 
6739 Liiwak, Arwed 1905 Tallinna 1. 25 õigus y y y y Tähe 9/3 
4952 Liiwak, Paul 1902 Valga m. 23 loomaarsti y y y y Pepleri 6/5 
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1901 Viru m. 
1896Tartu m. 
1904 Tartu 1. 
1905|Tartu m. 
1909!Venemaal 
1907 Harju m. 
l903Tallinna 1. 




1905 Lääne m. 
1903 Tartu m. 
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Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise Immat-
rikul. 








aasta koht E 0> 




Jaagup 1897 Harju m. 20 Õigus eestl. Eesti Küütri 4/4 
Lootsmann, Anna 1903 Võru m. 25 fil. y y Lille 14/1 
Lopawok, Isak 1910 Tallinna 1. 29 õigus juut y y Aleksandri 40 
Lopawok, Sofia 1911 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 42/5 
Lorents, Frieda-
Christine 1902 Pärnu m. 28 rohutead. eestl. y y Näituse 10/2 
Lorenzsonn, 
Johannes 1907 Venemaal 
29 
29 loomaarsti y y y y Botaanika 54 2 
Lorits, Johannnes 1901 Võru m. mat.-lood. y ) Tööstuse 4/2 
Lorius, Richard 1903 Narva 1. 29 õig. (maj.) y y y » Tähtvere 33/4 
Lösche, Wilhelm 1909 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) läti. Läti Elva 11/2 
Losinski, Rostislav 1912 Pihkva 1. 29 usu veni. Vene Pargi 7/5 
Loskit, Albert 1900 Tartu m. 22 põll.-m., mts. eestl. Eesti Lepiku 714 
Loskit, Hildegard 1904 Tartu m. 25 mat.-lood. y y y y Lepiku 7/4 
Lossmann, August 1890 Pärnu m. 
25 
24 õig. (maj.) y y y y Lepiku 1/2 
Lossmann, Elmar 1903 Tallinna 1. arsti-kehaksv. y y ? y Kalmistu 17/1 
Lossmann, Elmar 1905 Pärnu m. 28 põllumaj. t y y y Vaksali 29/2 
Lossmann, Peeter 1902 Pärnu m. 24 põllumaj. y y y y Viljandi, Maa-
valitsus 
Lots, Heinz-Jürgen 1909 Tartu 1. 27 õigus saksl. Eesti Tallinna 41/8 
Lowen, Georg 1906 Soomemaal 
27 
24 mat.-lood. soom. Soome Narva 97/1 
Luberg, August 1891 Pärnu m. õigus eestl. Eesti ..Grand hotell" 
Lubi, Maniwalde 1901 Võru 1. 29 fil. ,, y Maarjamõisa 38/4 
Luchsinger, Hans 1906 Narva 1. 
29 
29 rohutead. saksl. y y Aleksandri 33 2 
Ludolw, Martin 1906 Pärnu m. põllumaj. eestl. Kastani 6/2 
Lugus, Elmar 1904 Valga m. 24 õig. (maj.) ? y y y Näituse 8/4 
Luha, Oskar 1895 Võru m. 20 õigus yy y y Aia 39/3 
Luhakooder, Alfred 1905 Tallinna 1. 24 põllumaj. y y Raadi mõis 
Luhha, Herta 1910 Tartu 1. 29 õig. (maj.) > y y Lai 39/2 
Luhha (Luha), 
Peterburi 1. 
Iisaku, n õ u a n d e -Jahnis 1S04 25 põllumaj. y y y y büroo, Talu m. 
Luht, Ferdinand 1911 Tartu m. 
26 
29 põllumaj. y y y y Herne 39/3 
Luht, Härm 1904 Tartu 1. põllumaj. y y y y Hetsli 1/1 
Luht, Juhan 1895 Habarovski 1. 20 õigus y y y y Hetsli 1/1 
Luht, Olew 1910 Tartu 1. 29 põllumaj. y y y y Kivi 14/3 
Luht, Roman 1902 Tartu 1. 27 m.-l.,keem. y y y y Hetsli 1/1 
Luht, Salme 1912 Tartu m. 29 mat.-lood. y y y y Narva 46/6 
Luht, Viktor 1900 Venemaal 20 õigus y y y y Puiestee 29 III k. 
Luiga, Elsa 1906 Tartu 1. 23 fil. y y y y Fortuuna 14/1 
Luiga, Elisabet 1904 Tartu 1. 22 fil. y y y y Fortuuna 14/1 
Luiga, Nora 1910 Tallinna 1. 29 fil. y y y Vabriku 10/1 
Luik, Edgar 1908 Lätimaal 29 rohutead. y y Läti Veski 61 
Luik, Eha 1910 Tartu 1. 29 fil. y y Eesti Elva 4 
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Teadus- ja 
osakond 
26 õig. (maj.) 
20 põllumaj. 
26 fil. 
119 õig, (maj.) 
24 põll.-m., mts. 
'25 Õigus 
22 õigus 


























28 õig. (maj.) 




















































1905 Viljandi m 
1897 Tartu 
1890 Valga m. 
1892 Tartu 1. 
1903jTallinna 1. 
1895 Tallinna I. 
1907 Tallinna 1. 








1901 Võru m. 








1893 Narva 1. 
1896'Pärnu m. 
1907(Järva m. 
1910j Viljandi 1. 
1899 Riia 1. 
1907 Valga 1. 
1907 Viru m. 
1907 Viru m. 
1909 Venemaal 
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1909 Tartu 1. 
1899 Viljandi m. 
1900 Viljandi m. 
1908 Tartu m. 
1907 Harju m. 
1907 Pärnu m. 
1906 Lääne m. 
1905 Peterburi 1. 
1-900 Võru m. 
1903 Võru m. 
1909 Võru 1. 
1906 Viljandi m. 
1905 Tartu 1. 
1903 Tartu m. 
1905 Venemaal 
1901 Tallinna 1. 
1903 Viru m. 
1906 Valga m. 
1902 Valga m. 
1904 Valga 1. 
1908 Järva m. 
1901 Järva m. 
1907 Narva 1. 
1910 Viru m. 
1893 Tartu 1. 
1904 ViLjandi m. 
1902 Valga m. 
1912 Lätimaal 
1909 Tartu m. 
1893 Lääne m. 
1905 Lääne m. 
1900 Tartu m. 
1905 Viru m. 
1911 Paldiski 1. 
1906 Paide 1. 
1905 Tallinna 1. 
1904 Tallinna 1. 
1905 Võru m. 
1902 Viljandi m 
1901 Viljandi m 
1910 Viljandi m 
1907! Tartu 1. 
1904îTartu m. 
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7636 Marder, Wilhelm 1908 Järva m. 26 õigus eesti. Eesti Tähtvere 11/ 
4404 Margens, Edgar 1902 Tartu 1. 23 õigus y y y y Veski 15/13 
8334 Margewits, Alek-
sander 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) leedul. y » Võru 94/3 
8385 Margolin, Moisei 1906 Lätimaal 27 õigus juut Läti Raekoja 14/ 
5882 Margus, Aleksander 1904 Pärnu m. 24 fil. eesti. Eesti Meltsiveski 2 8 j c 
4701 Markow, Jakow 1902 Viru m. 23 loomaarsti veni. ? y Raekoja 37/E 
10426 Markowitsch, 
Joosep 1901 Tallinna 1. 29 õigus juut Vene 
8275 Markson, Martin 1901 Viljandi m. 26 õigus eesti. Eesti Maarjamõisa 19-/ 
9032 Markusson, Peeter 1894 Tartu m. 28 õigus 5 ? „ Võru 39 
7673 Markwardt, Jo-
hannes 1906 Võru 1. ! 26 õigus y y „ Peetri 46/3 
6897 Marmor, Albert 1905 Tartu m. ! 25 õigus y y „ Üliõpilasmai 
10009 Martin, Aino 1911 Tartu 1. 29 mat.-lood. n „ Kivi 71/2 
4786 Martin, Anna 1900 Viljandi m. 23 õigus ? y „ Eliisabeti 30/ 
6487 Martin, Jaan 1906lHarju m. 25 õig. (maj.) y y „ jPuiestee 67/ 
9322, Martinoff, Georg-
Ola 1910Tallinna 1. 28 arsti y y Lepiku 14/3 
10026 Martins, Johannes 1889; Vii jandi m. 29 õigus >> Tähe 113/2 
8667 Martinson,Aleksander 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) y y ! y y Karlova 14/1 
6902:Marquardt (Mark-
wardt), Kurt 1907iTallinna 1. 25 m.-l.,keem. taani. y y Lille 1 
9867Masa, Aleksander 1902;Pärnu m. 29 arsti eesti. y ' Kivi 42/4 
10274|Masik, Friedrich 1905 Tartu 1. 29 õigus y y y y 
10275|Masik, Harald 1904 Tartu 1. 29 õigus y y y y 
3652Masing, Elisabet 1904 Tartu 1. 22 mat-lood. saksi. y y U.-Savi 2/2 
9817|Masing, Frieda 1908 Lätimaal 29 fil. eesti. y y Vladimiri 5/l 
4805Masing, Hans 1899 Pärnu m. 23 põllumaj. 5 ? y Lepiku 6/6 
9289iMasing (ai. Romet), 
Helmi 1910Tallinna 1. 28 fil. y y y y Roosi 42/2 
7463Masing, Hugo 1909 Harju m. 26 usu y y > y Näituse 2/6 
8526 Masing, Linda 1909 Tallinna 1. 27 fil. y y y y Roosi 42/2 
9220Masso, Nikolai 1905 Pärnu m. 28 põllumaj. y y y ' Veski 37/1 
9453 Matse, Johannes 1904 Tartu m. 28 põll.-m., mts. y y y y Meltsiveski 66/ 
8446 Matson,Elsa-Alfrida 1909 Harju m. 27 fil. rootsi. y y Veski 10/3 
1995 Matson, Woldemar 1900 Viru m. 21 õigus eesti. y y Näituse 16/S 
10408 Matt, Jaan 1907 Tartu m. 29 põllumaj. y y y Kivi 8/21 
10252 Matthisson, Klaus 1908;Lätimaal 29 arsti saksi. y y Tiigi 2/2 
6830 Matthisson, Liesbet 1907 Võru m. 25 õig. (maj.) eesti. y Põlva 
3515 Mattin, Emile 1903 Tartu m. 22 fil. y y y y Karlova 34/Î 
7480 Mattjus, Hilda 
Matto, Aleksander 
1905 Pärnu m. 26 õig. (maj.) y y y y Kastani 167/ 
4198 
j
1897 Tartu 1. 23 õigus ,, y y Tähe 88/4 
2089Matto, Salli 1900 Tartu m. | 21 mat.-lood. i >> Puiestee 29/ 
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1907|Tallinna 1. 25 põll.-m., mts. veni. Eesti Lepiku 14/4 
1905 Lätimaal 26 põll.-m., mts. y y Vene Kalmistu 39/2 
1907 Tartu m. 29 fil. eesti. Eesti Tähe 11/3 
1909 Moskva 1. 28 fil. saksi. y y Jakobi 35/1 
1902 Rakvere 1. 22 mat.-lood. y y y y Rakvere, Saksa kool 
1901 Järva m. 24 fil. eesti. Eesti Emajõe 6/2 
1902 Lätimaal 26 õigus juut Läti Kaluri 6/5 
1904 Lätimaal 24 õig. (maj.) V y y Kaluri 6/5 
1902 Lätimaal 23 loomaarsti pool. y y Tallinna 28/4 
1904 Venemaal 24 õig. (maj.) eesti. Eesti Fortuuna 51/1 
1911 Peterburi 1. 29 mat.-lood. veni. y y Pepleri 3/2 
1903 Lääne m. 25 fil. eesti. y y Riia 55/1 
1906 Tartu m. 29 usu y f y y Peetri 74/2 
1899 Järva m. 22 õigus y y y y V.-Vil jandi 1/7 
1908 Harju m. 27 õigus >> y y Jaani 18/3 
1904 Pärnu m. 25 õig. (maj.) y y y y Õpetaja 4 
1896 Võru m. 20 põll.-m., mts. y y y y 
1900 Võru m. 22 mat.-lood. y y y y Võru 38/6 
1902 Valga m. 29 õigus y y y y Jakobi 3 
1908 Pärnu 1. 26 fil. y y y y Tiigi 19/1 
1908 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 19/1 
1893 Järva m. 25 
27 
õigus y y y y Tähe 104/8 
1909 Tartu 1. põllumaj. y y y y Turu 21/8 
1904 Tallinna 1. 28 fil. y y y y Vabriku 4/4 
1910 Võru 1. 27 fil. y y Kloostri 14 
1906 Võru m. 26 õigus y y y y Meltsiv. 31/1 
1911 Pärnu m. 28 fil. y y y y Veski 63/4 
1902 Viljandi m. 25 fil. y y Aia 61/7 
1893 Tartu 1. 26 õigus y y y y Aia 9/1 
1906 Tartu 1. 24 õigus y y y y Fortuuna 51/1 
1904 Tartu 1. 22 fil. y y y y Fortuuna 51/1 
1894 Tartu 1. 19 fil. y y y j Tähtvere 35 
1906 Tartu m. 29 õigus y y y y Botaanika 31/4 
1906 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y Tall inna, Kooli 4) 1 
1902 Tartu m. 23 fil. y y Päikese 5/1 
1904 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y Suurturg 4 
1904 Tallinna 1. 23 õigus saksi. y y Rüütli 11 
1901 Kuresaare 1. 24 arsti >> y y Eliisabeti 33/2 
1897 Viljandi m. 
25 
21 põll.-m., mts. eesti. y y Filosoofi 21/2 
1900 Harju m. 
27 
Õigus y y y y Lutsu 14 





























Mets (Mõts), Alide 
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Middendorf, Leo 1893 Tartu m. 
Vlihkels,Aleksander 1905 Pärnu m, 
Mihkelson, Elise 1907 Pärnu m. 
Mihkelson, Ewald 1908 Tallinna 1. 
Vlihkelson, Helmi 1897 Tartu m. 
Vlihkelson, Herta 1905 Tartu m. 
Vlichkelstein, Marie 1890 Järva m. 
Vlihkla, Karl 1901 Pärnu m. 
Vlihkla, Weera 1906 Võru m. 
Vliikmann, Rosalie 1904 Lääne m. 
Vliilberg, Wilhel-
mine 1896 Viru m. 
Yliina, Elli 1904 Tartu 1. 
Mikado, Eduard 1905 Venemaal 
Vlikk, Hilda • j 1906 Viljandi m, 
Viikk, Konstantin 11903 Viljandi m. 
Vlikk, Lydia j 1904 Viljandi m, 
Mikkel, Johannes '1907 Tartu m. 
Mikkelsaar, Eduard 1907 Võru 1. 
Mikkelsaar, Neeme-1 
Õnneleid 1910 Võru m. 
[Miljan, Artur 1909 Tartu m. 
Miljan, Salme 1909 Tallinna 
!Milk, Helene 1906 Venemaal 
Milkop, Erich 1896 Harju m. 
[Miller, Arnold-Alek-
sander 1908 Saare m. 
Miller, Renata 1907 Tallinna 1 
Millerson, Anna 1906 Valga m, 
Millerson, Linda 1903 Järva m. 
Millert, Valentine 1911 Peterburi 1 















1907 Tartu m. 
1905 Lätimaal 




1903 Viljandi m. 
1896 Venemaal 
1894 Viljandi m. 













































































































































































































1907i Tartu 1. 
















29 õigus eesti. 
28 Õig. (maj.) y y 
28 arsti y y 
23 õigus , , 
29 rohutead. y y 
29 loomaarsti y y 
28 õigus juut 
24 loomaarsti y y 
23 õig. (maj.) y y 
29 õig. (maj.) eesti. 
mat.-lood. ,, 
23 fil. y y 
25 õigus y y 
28 õig. (maj.) M 
27 põll.-m., mts. ,, 
22 mat.-lood. läti. 
19 õigus eesti. 
26 õigus y y 
24 õig. (maj.) y y 
24 mat.-lood. 
" 
25 arsti ,, 
|23 õigus » 
129 fil. j i 
25 õigus y y 
25 õigus juut 
24 usu eesti. 
26 õigus juut' 
24 mat.-lood. eesti. 
29 mat.-lood. y y 
24 õigus j » 
29 mat.-lood. y y 
28 õig. (maj.) 
28 õig. (maj.) y y 
29 fil. ?, 
22 õigus y y 
21 õigus y y 
23 fil. y y 
23 õig. (maj.) y y 
21 põll.-m., mts. y y 
28 Õigus y y 
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5429 Mõttus, Gerta 1904 Tartu 1. 24 arsti-kehak. eesti. Eesti Suurturg 1/ 
8065 Mõttus, Irene 1906 Võru m. 26 fil. y y y y Tööstuse 16/2 
5343 Mõttus, Joosep 1904 Järva m. 24 õig. (maj.) y y y y Lootuse 25/ 
10289 Mõttus, Karl 1910 Võru m. 29 arsti y y y y Veski 9/4 
9757 Mõttus, Oskar 1906 Viljandi m. 28 arsti-kehak. y y ,, Lepiku 2/4 
3902 Mäckert (Mekkart), 1893 
Aleksander Tartu 1. 22 õigus y y y : V.-Viljandi 1/ 
8776 Mädasson, Johannes 1906 Viljandi m. 27 põll.-m., mts y y •)* Võru 58/4 
8322 Mäe (Mägi), Leonore 1908 Järva m. 27 fil. 75 y y Tiigi 35/4 
9151 Mäe, Ralf-Leonhard 1909 Järva m. 2 8 mat.-lood. JJ , y Tiigi 78/3 
8628 Mäekalla, Harry-
Emil 1909 Võru 1. 27 õigus ?» , , Kastani 48, 
5347 Mäeloog, Helmut 1906 Tartu 1. 2 4 õigus ,, y Kivi 1/3 
10358 Mäeloog, Martha 1909 Tartu I. 29 fil. . y y Linda 3/2 
302 Mäggar, Arnold 1895 Viru m. 19 põllumaj. y y y y Suurturg 8 
8 8 4 1 Mägi, Erich 1910 Järva m. 27 õigus y y y y Katariina ' 
10146 Mägi, Hildegard 1896 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y Kivi 75/7 
1 0 3 8 8 Mägi, Johannes 1905 Venemaal 29 õigus ,, y y Herne 54 
6842 Mägi, Karl 1906 Viljandi m. 2 5 fil. »? y y Pargi 13/5 
10043 Mägi, Karl-Leopold 1905 Valga m. 29 loomaarsti y y y y Tähe 90/6 
2184 Mägi (Mäe), Magda 1901 Tallinna 1. 21 arsti » y y Kastani 25/ 
9024 Mägi, Tamara-Aino 1907 Viru m. 2 8 arsti y y y y Uueturu 9/ 
4 2 7 9 Mägiste, Werner 1905 Tartu m. 2 3 õigus », y y Jaama 57 
1 9 8 8 Mähar, Rudolf 1902 Tallinna 1. 21 õig. (maj.) M y y Puiestee 1( 
8722 Mälk, Aleksandra 1909 Venemaal 27 õigus , , , , Botaanika 26, 
9930 Mällo, Leida 1910 Tallinna 1. 29 arsti y y y y Puistee 12/ 
4 8 5 8 Mälson,, Wanda 1905 Tartu m. 23 fil. y i Jaama 8/5 
8210 Mälton, Eduard 1891 Võru m. 26 põllumaj. y y y y Kastani 52; 
7353 Mänd, Ferdinand 1896 Harju m. 26 õigus y y y y Aleksandri 8( 
6538 Mändik, Ella 1907 Tartu 1. 2 5 fil. y y y y Õnne 30/1 
9471 Mändmets, Endel- Tallinna, 
Harald 1904 Tallinna 1. 2 8 õigus y y S. Tatari 21-t 
3077 Mändmets, Hugo 1897 Harju m. 22 õig. (maj.) r y y y Tallinna, S. Tatari 21-t 
3942 Mändwere, Alek-
sander 1896 Võru m. 23 õig. (maj.) y y y » Suurturg 9 
9863 Mändwere, Viktor 1905 Rakvere 1. 29 õigus y y y i Küütri 14/l 
7943 Männason, Karl 1904 Viljandi m. 26 õig. (maj.) y y Lille 16 
7713 Männik, Erna 1908 Kroonlinn 26 fil. y y y y Tööstuse 1 
29 Männik, Hans 1893 Järva m. 19 õig. (maj.) y y y y 
3877 Männik, Olga 1902 Viru m. 2 2 fil. y y y y Toltstoi 17 
4 6 6 4 Männik, Paul 1903 Viljandi 1. 23 põll.-m., mts. y y y y Veski 61 
7598 Männik, Walter 1899 Tartu m. 26 Õigus >> y > Botaanika 11 
5050 Mäoma (Meoma), j 
Maarjam. ' Oskar ! 1899 Tartu m. 23 õigus y y 
2735 Vläritz, Erich 1899 Võru m. 1 21 õig. (maj.) y y y y Tähe 52/7 
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004 Märka, Arnold 1897 Tallinna 1. 23 õig. (maj.) eesti. Eesti Maarjam.44/2 
190 Märka, Valentin 1905 Tallinna 1. 25 õigus y y y y Maarjamõisa 44/2 
252 Märtin, Hilda-
Alide 1904 Venemaal 28 õigus >5 y y Raekoja 36/1 
750 Märtinson, Elmar 1903 Tartu 1. 28 ars y y : y Viljandi, Posti 7 
117 Märtson, Erwin 1906 Valga 1. 22 usu y y y y Vana 8/3 
559 Mätlik, Margarethe 1904 Venemaal 24 fil. y y y y Tähe 131/3 
300 Määr, Aleksander 1901 Liibavi 1, 21 mat.-lood. y y y t Kevade 2/1 
183 Määr, Lydia 1902 Viljandi m. 24 fil. y y y • Eliisabeti 20/1 
190 Mölder, Aleksander 1906 Lääne m. 26 põllumaj. y y y Kalmistu 39/2 
[06 Mölder, Aleksander 1892 Kaukasuses 24 õigus y y y y Tähe 135/3 
>27 Mölder, Ellen 1906 Tartu 1. 23 fil. y y y y Vabriku 2/4 
>18 Mölder, Roman 1904 Tartu m. 24 õig. (maj.) y y y y Tiigi 54 
>20 Mölder, Ruth 1906 Tartu m. 24 fil. y y y y Aia 17/6 
>40 Mölifer, Ellen 1909 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y y y Vabriku 2/1 
»61 Möll, Willem 1904 Lääne m. 24 õigus y y y y Pepleri 2 
193 Mölter, Hilda 1900 Harju m. 26 fil. y y y y Tiigi 84/9 
»05 Mühlberg, Anton 1907 Tartu m. 26 arsti y y y y Vladimiri 2/4 
•81 Mühlberg, Hans 1906 Tartu 1. 25 mat.-lood. y y y y Lootuse 17/2 
»35 Mühlberg, Woldemar 1905 Järva m. 26 õigus y y Näituse 12/1 
>98 von zur Mühlen, 
Heinrich 1908 Järva m. 27 fil. saksi. Saksa Veski 13 
»30 zur Mühlen, Wla-
Haapsalu 1. dimir 1909 28 arsti veni. Eesti Pepleri 5/6 
05 Mühlenthal, Valeria 1908 Moskva 1. 26 õig. (maj.) y j y y Vana 7/3 
47 Mühlhausen, Artur 1905 Viru m. 28 õigus eesti. y y Lootuse 3/1 
26 Mühlmann, Ilse 1910 Pärnu m. 29 õig. (maj.) y y Aleksandri 51 j 1 
87 Müller, Ewa 1901 Viru m. 22 fil. y y Rake, Ülesoo 
37 Müller, Hermann 1905 Tartu 1. 25 õig. (maj.) eesti. y y Riia 117/1 
44 Müller, Maria 1911 Venemaal 29 arsti saksi. y y Lai 8/1 
23 Müller, Salme 1904 Tartu 1. 24 õigus eesti. y y 
65 Müllerbeck, 
Amanda-Juliane 1910 Viru m. 28 arsti y y y y Lepiku 12/1 
52 Müllerhof, Rudolf 1903 Viru m. 24 põllumaj. y y y y Suurturg 9 
91 Müllermann, iimatar 1908 Tartu m. 26 õigus y y y y Maarjam. 44/3 
66 Müür, Erna 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y y y Karlova 33 
91 Müür, Johannes 1904 Viljandi m. 24 põllumaj. ,, >> Herne 38/2 
62 Müürsepp, Ernst 1906 Saksamaal 29 õigus y y ? y Riia 48/1 
79 Müürsepp, Johanna 1896 Viljandi m. 27 fil. y y y y Tööstuse 14/1 
89 Müürsepp, Karl 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) >> y y Filosoofi 8/7 
20 Naber, Selma 1906 Tartu 1. 26 mat.-lood. y y y y Kivi 71/4 
33 Nael, Karl 1906 Viljandi m. 25 põllumaj. y y 9 9 Mäe 30 
36 Nagel, Karl 1911 Venemaal 29 põllumaj. 55 y* Tähe 71/1 
35 Nagla, Aksel 1900 Tartu m. 23 põllumaj. y y 9 9 Lepiku 7/8 
10 Nagrodsky, Gerda 1910 Tallinna 1. ; 29 arsti poolak. f Tiigi 1 


































3064 Naha, Willem 1903 Riia 1. 22 põll.-m., mts. eesti. Eesti Tolstoi 1/7 
9932 Nahkoi, Johannes 1910 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) j, y y Vabriku 3/ 
8070 Naidenkow, Jekate- ' 
rina 1904 Tartu m. 26 fil. veni. y y Uueturu 1( 
4540 Napp, Wilhelm 1900 Tartu 1. 23 õig. (maj.) ! eesti. y y Tolstoi 13-
8211 Narri ts (Naarits), 
Adele 1904 Tartu m. 26 põllumaj. >> Risti 9 
8089 Narrits, Erich 1907 Tartu m. 26 põllumaj. y y Tähe 119/ 
5896 Naruskow, Ernst 1903 Võru m. 24 õig. (maj.) y y Eliisabeti 39 
5552 Narzissow, Boris 1906 Venemaal 24 m.-l., keem. veni. » Kastani 33 
9221 Nass, Hildegard-
Hermine 1909 Tartu 1. 28 fil. saksi. Suurturg 2 
6999 Nedoschiw, Alek-
sandra 1905 Narva 1. 25 arsti eesti. j ? Maarjam. 
5790 Nei, Paul 1904 Järva m. 24 põll.-m., mts. y Kastani 41 
7822 Neimann, Selma 1908 Tallinna 1. 26 õigus Vabaduse puiesi 
8900 Neischloss, Abram 1909 Riia 1. 27 õig. (maj.) juut Läti Auriku 4 
9646 Neischloss, Dina 1911 Riia 1. 28 õig. (maj.) 5 * Karlova 2 i 
10102 Neostus, Arnold 1909 Tartu 1. 29 õigus eesti. Eesti Kivi 25/1C 
1171 Nerska, Elmire 1899 Viljandi m. 20 arsti i ) y y 
9296 Neufeld, Heldela 1909 Tartu I. 28 fil. y y y y Botaanika 
8734 Neuhaus, Boris 1907 Venemaal 27 põllumaj. M y y Kastani 
6961 Neumann, Amandus 1906 Tallinna 1. 25 õigus . Sõbra 20 
4774 Neumann, Alek-
sander 1903 Petseri m. 23 mat.-lood. veni. „ Filosoofi 1 
8651 Neumann, Armin 1907 Võru m. 27 fil. eesti. Tiigi 35 
7578 Neumann, Arnold 1908 Tartu m. 26 põllumaj. >> Kesk 26/5 
6975 Neumann, Boris 1907 Narva 1. 25 õig. (maj.) saksi. Eesti Jaani 10/4 
6628 Neumann, Elena 1907 Paide 1. 25 mat.-lood. eesti. > y Maarjamõisa 
3353 Neumann, Eugen 1903 Tartu 1. 22 õig. (maj.) y y Tiigi 25/4 
9477 Neumann, Harald-
Johannes 1908 Viljandi m. 28 õigus v „ y j Tolstoi lo 
9855 Neumann, Ilse 1910 Valga 1. 29 fil. > y Jaani 24/1 
7394 Neumann, Johann 1903 Valga m. 26 õigus ,, ) y Kaluri 9/4 
5409 Newig, Lilli 1901 Valga m. 24 fil. y y Riia mt. 1 
3170 Nieländer, August 1901 Viljandi m. 22 mat.-lood. y y y y Mäe 14/9 
6241 Nieländer (Kesk-
küla), Elwine 1900 Harju m. 24 fil. y y y y Botaanika Y , 
9335 Niggol, Arnold 1909 Tartu 1. 28 arsti-kehak. y i y y Botaanika K 
6443 Niggul, Woldemar 1903 Tartu 1. 25 õigus y y ) 9 Õnne 26/< 
6790 Nigul, Hilda 1903 Tartu m. 25 fil. , j y y Maarjam.' 
1066 Niinemann, Richafd 1901 Tallinna 1. 20 õigus > * y y Tall inna, Luise 
4907 Niinep, Adele 1904 Venemaal 23 arsti n Vabriku é 
8338 Nikitin, Helena 1907 Peterburi 1. 27 fil. Vabriku o 
8128 Nikolajew, Jüri 1908 Venemaal 26 m.-l.,keem. veni. Vene Lodja 13/! 
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553 Nilberg, Reinhold 1903 Tallinna 1. 24 mat.-lood. saksi. Eesti Tähtvere 6/1 
620 Nisametdinow, Safa 1907 Narva 1. 28 õigus tatari. > y Kaluri 43/2 
393 Nisso, Heinrich 1905 Tartu m. 26 õigus eesti. y * Jaama 15/2 
333 Nogur, Rudolf 1898 Harju m. 21 põll.-m., mts. » > y y Tolstoi 11/2 
376 Noor, Arnold 1904 Järva m. 25 põllumaj. yy y y Tiigi 78/4 
729 Noor, Georg 1901 Tallinna 1. 121 õigus y y ,, Tiigi 42/3 
096 Noorenberg, Martin 1905 Harju m. 29 õigus y y y y Botaanika 31/4 
386jNoormann, Juhan 1903 Viljandi m. 25 põllumaj. y y y y Katariina 12/4 
429 Noormets, Aleksander 1904 Valga m. 25 põllumaj. y y yy Botaanika 26/2 
374 Noot, Pawel 1912 Saare m. :29 usu ? ? Riia 25/1 
877iNoot, Wassili 1906 Saare m. ;25 fil. y y > i Kuresaare, Toll i 10 
494 Noppel, Grigori 1906 Pärnu m. 25 fil. n * y Vabriku 3/13 
500 Noppel, Jaan 1896Lääne m. 27 õigus yy y Herne 5/1 
432 Nordmann, Erik-
Woldemar 1906 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) yy Aia 23 
320Norkin, Erika 1902 Tallinna 1. 29 mat.-lood. saksi. y y Liiva 24 
032Normak, Marta 1904 Viru m. 26 fil. eesti. yy „ Tähe 71/2 
729 Norman, Diodor 
(Eduard) 1908 Valga m. 27 õig. (maj.) y y y y Turu 65 
150Normann, Karl 1901 Tartu m. 23 õigus y y yy Elwa 8 
964 Normann, Salme 1900 Tartu 1. 20 õig. (maj.) yy y Tähe 128/1 
761 Norrenberg, Aksel 1903 Pärnu m. 25 rohutead. saksi. y y Lille 16 
938 Norrmann, Aksel 1906 Pärnu m. 26 loomaarsti y yy Tähe 3/3 
298 Norrmann, Harald 1906 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) eesti. , Pepleri 27/1 
666 Noss, Aleksei 1904 Saaremaal 27 mat.-lood. y yy Botaanika 10/3 
985 Nugis, Elmar 1903 Pärnu m. 25 põllumaj. yy Kilingi- N õ m m e , Saarde 
673!Nurk, Erna 1909Tartu 1. 28 õig. (maj.) yy y y Näituse 2/6 
278 Nurk, Hans 1908 Pärnu m. 29 põllum. yy y Tiigi 90 
702 Nurk, Mihael 1907 Valga m. 27 õig. (maj.) y y y y Tähe 40 
675 Nurklik, Hans 1904 Järva m. |24 mat.-lood. y y y 7 Hetsli 3 
271 Nurm, Erik 1905 Tartu m. |26 õigus saksi. y y Veski 43|3 
936 Nurm, Helmut 1908 Tartu m. 27 loomaarsti ,, y y Veski 43/3 
401 Nusar, Karl-Adolf 1910 Tallinna 1. 29 m.-lood., keem. eesti. y y Tähe 107/1 
555 Nusberg, Paul 1905 Viljandi m. 24 õigus ) y Kastani 157 3 
199 Nuth, Elmar 1906 Pärnu m. 26 õig. (maj.) >> y y Aleksandri li r 
386 Nutow, Roman 1906 Tallinna 1. 25 mat.-lood. ,, y Lepiku '2/1 
553 Nuut, Otto 1907 Pärnu m. 28 põllumaj. y y y y Kastani 29/1 
l85iNõges, Ella 1912 Pärnu m. 129 fil. y y ) Veski 63/1 
595 Nõges, Johannes 1907 Venemaal [28 arsti-kehak. ) y Meltsiveski 1 
738 Nõmm, Eduard 1906 Pärnu m. 28 põllumaj. y y 7 * Jaama 16/4 
590 Nõmm, Lydia-Her-
mine 1907 Pärnu m. 28 mat.-lood. y y y y Narva 24/4 
127 Nommera, Erwin 1900 Pärnu m. 1 24 põllumaj. yy yy Narva 9, hotel l 
„Tartu 
Puiestee 51 J91 Nõu, Hilda-Miralda 1909 Viru m. 28 fil. i > * * 
>40 Nõu, Joosep 1906 Saare m. 26ipõllumaj. yy y y Kalmistu o9'2 




















7145 Nõu, Karl 1902 Paldiski 1. 25 õigus eesti. Eesti Tallinna 5£ 
9953 Näripa, Leida 1911 Pärnu m. 29 arsti y y !•> Tööstuse 8, 
5041 Nüchtern, Boris 1905 Tallinna 1. 23 õig. (maj.) saksi. y y Kastani 6It 
6638 Obed, Arnold 1901 Tartu m. 25 mat.-lood. eesti. y y Soola 17/4 
9685 Oberpahl, Jakob 1904 Viljandi 1. 28 õigus y y y y Promenaadi c 
9567 Oberscneider, Hilda 1908 Tartu m. 28 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 
2157 Obst, Leida 1903 Tartu m. 21 ïil. y y y y Peetri 56/li 
285 Oder, Margarete 1899 Järva m. 19 fil. y y y y Kalmistu 25 
871 Odrats, Artur 1899 Viljandi m. 20 õig. (maj.) y y y y Botaanika 26/ 
8938 Oeberg, Benno-
Guttorm 1907 Tartu 1. 27 loomaarsti saksi. y y Kalda 17/2 
7138 Oeberg, Else 1906 Tartu 1. 25 õig. (maj.) roots. y y Kalda 17/2 
4772 Oengo, Paul-Leopold 1898 Lääne m. 
28 
23 õig. (maj.) eesti. y y Tallinna, Soo 
9027 Oerd, Martha-Erika 1909 Valga m. fil. y y y y Jakobi 46/1 
8110 Ohio, Aleksander 1906 Harju m. 26 arsti yy y y Aleksandri 24-
5455 Ohmberg, Ewald 1905 Tallinna 1. 24 arsti yy y y Tolstoi 8/1 
3413 Ohu, Aleksander 1901 Harju m. 22 mat.-lood. yy y y Maarjam. 5 
10148 Ohwril, Isabella 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Võru 27/1 
3345 Oidermann, Edla-
Therese 1889 Pärnu m. 22 fil. Tööstuse 13/1 
9652 Oidermann, Emma-
Rosalie 1905 Pärnu m. 28 õig. (maj.) y y y y Riia 139/2 
8403 Oinas, Peeter 1883 Tartu 1. 27 õigus y y Lepiku 10/: 
9718 Oinus, Johannes 1909 Võru m. 28 põllumaj. y y Päikese 1/1 
9459 Oja, August 1893 Pärnu m. 28 õigus 5 y y y Tähe 85/2 
5000 Oja, Karl 
Ojaberg, Anastasia 
1903 Tallinna 1. 23 õigus ) ) ? 5 Vabriku 3/ 
5795 1906 Pärnu 1. 24 arsti y y Tähtvere 11 
2710 Ojandi, Harald 1902 Harju m. 21 arsti y y y > Lepiku 9/4 
5016 Ojanson, Salme 
Ojasson, Oskar 
Okas, Adelheid 
1901 Tartu m. 23 fil. j 1 ) y Eliisabeti 20/; 
7152 1906 Lääne m. 25 fil. 
* y Jakobi 19/; 
9980 1911 Lätimaal 29 fil. j y > j Riia 111/1 
4204 Okas, August 1904 Viljandi m. 23 arsti ; y y y Kastani 31/ 
3401 Okas, Eduard 1902 Viljandi m. 22 põllumaj. y y y y Lai 1/10 
6751 Olbrei, Arthur 1902 Tallinna 1. 25 õigus y y 
9506 Oldermann, Helene 1907 Viru m. 28 fil. y y y y Tähtvere 6, 
8003' Olenin, Wassili 1904 Petseri m. 26 loomaarsti y y Kalmistu 35 
10068 Olesk, Minni-Dagmar 1911 Viru m. 29 fil. y y Rüütli 11/1 
2582 Olkenitzki, Salomon 1902 Tallinna 1. 21 arsti juut y y Promenaadi 6 
8011 Ollesk, Juta-Pia 1907 Tartu 1. 26 arsti eestl. y y Rüütli 11/1 
8749 Ollesk, Maja-Helmi 1909 Tartu 1. 27 fil. y y y y Rüütli 11/1 
5011 Ollino, Juuli 1900 Pärnu m. 23 õig. (maj.) y y y y Vabriku 21 
8445 Olup, Friedrich 1909 Järva m. 27 fil. y y y y Kastani 88 
5920 Onton, Arnold 1905 Viru m. 24 põllumaj. y y y y Peetri 37 
9829 Opmann, Eduard 1906 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Õnne 14/8 
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4 7 5 
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7 9 5 
4 2 7 
7 8 8 
4 7 7 
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Ora, Maria 1 9 0 6 Pärnu 1. 2 5 arsti eesti. Eesti 
Ora, Woldemar 1904 Lätimaal 2 3 mat.-lood. y y y y 
Oras, Peeter 1 9 0 6 Tartu m. 2 9 põll.-m., mts. ., y y 
Oraw, Friedrich 1 9 0 5 Valga m. 2 6 õig. (maj.) M y y 
Orberg, Anna-Luise 1 9 0 8 Tallinna 1. 2 7 arsti roots. y y 
Orehow, Aleksander 1904 Petseri m. 2 5 põllumaj. veni. y y 
O r g , Fernanda-Johanna 1907 Tallinna 1. 2 8 fil. eesti. 
Org, Ilse 1 9 1 0 Viljandi m. 2 7 fil. 5 y y y 
Org, Wotele-Wla-
dimir 1901 Viljandi 1. 2 2 õigus y y y y 
Orgu, Jenny 1 9 0 2 Viru m. 2 2 arsti y y y y 
Orik, Salme 1 9 0 3 Viljandi m. 2 6 mat.-lood. y y y y 
Ormus, Leida 1 9 0 6 Viru m. 2 5 mat.-lood. y y y y 
Oru, Heino 1 9 0 8 Tartu 1. 27 mat.-lood. y y y y 
Orwiku, Karl 1 9 0 3 Viru m. 2 2 mat.-lood. y y y y 
Osch (Osche), Marta 1 9 0 6 Haapsalu 1. 2 5 fil. M 55 
Oselein, Johannes 1 9 0 0 Viljandi m. 2 0 põllumaj. y y y y 
Ossipow, Leonid 1 9 0 8 Narva 1. 27 põllumaj. veni. y y 
Ostra-Oinas, Alma 1 8 8 6 Tartu m. 2 0 õigus eesti. '• y 
Ostrat, August 1 9 0 5 Tartu m. 24 õigus y y 
Ostrat, Gustav 1 9 1 2 Venemaal 2 9 õigus y y y y 
Oswet (Oswelt), 
Helmi 1 9 9 3 Viru m. 24 mat.-lood. y y y y 
Ots, August 1 9 0 7 Tallinna 1. 2 8 õig. (maj.) y y y , 
Ots, Elfriede 1901 Võru m. i23 fil. y y y y 
Ots, Jaan 1 9 0 8 Viljandi m. 2 7 fil. y y y y 
Ots, Jüri 1 9 0 0 Viljandi m. 2 2 õigus y y 55 
Ots, Martin 1 8 9 5 Viljandi m. 2 9 usu 5 5 
Ots, Meta 1 9 0 6 Viru m. 2 5 fil. y y 55 
Otsa, Johannes 1 9 0 6 Tartu m. 2 9 loomarsti y y y y 
Otsa, Leida 1 9 0 8 Tartu m. 2 8 fil. 55 5 5 
Otsason, Hilda 1 9 0 7 Tartu m. 2 7 mat.-lood. y y y 5 
Ott, Dagmar 1 9 1 0 Narva 1. 2 9 fil. y y 
Ottas, Herbert 1904 Tartu 1. 2 3 õigus 5 5 
Ottas, Meta 1 9 0 8 Tartu m. 2 8 fil. 7 S 
Otto, Hilda 1 9 0 0 Viru m. 2 2 fil. " j y 
Ottoson, Elsa 1 8 9 4 Tallinna 1. 21 m.-l.,keem. y y 
Ozol, Otilja (Alma) 1 9 0 9 Lätimaal 2 8 mat.-lood. läti. 5 5 
Paabo, Albert 1 9 0 7 Tartu m. 2 7 loomaarsti eestl. y y 
Paal, Erika 1904 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) ,, 55 
Paal, Woldemar 1901 Tartu m. 2 0 õigus y y 5 5 
Paalmann, Hugo 1907 Tallinna 1. 2 5 õigus 5 ) 1 5 
Paap, Herbert 1904 Tartu m. 2 3 õig. (maj.) 5 y y y 
Paap, Jaan 1 9 0 5 Valga m. 2 6 õig. (maj.) y y y y 
Paas, Arnold 1 8 9 0 Saare m. 2 0 õig. (maj.) y y y ' 
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10293 Paas, August 
7770 Paas, Elfriede 
1285 Paas, Oskar 
2015Paawer, Blandine 
7496Pachel, Johannes 
9017 Padjas, Ella 
9019 Paenurme, Johannes 
6876 Pahapill, August 








4441 Pailm (Palm),Hulda 
8246 Paiwel, Nadežda 





9353 Paju, Franz 
1819 Pajusson, Walter-
Johannes 
5529 Pakkel, Wladimir 
10402 Pakkin, Joosep 
2114 Pakosta, August 
9224;Paldrock, Heiti 
10100 Paldrock, Helgi 
9731 
1906|Saare m. 














i 26 fil. 
20 mat.-lood. 
[21 m.-l.,keem. 
1. 26 põllumaj. 
! 27 õig. (maj.) 
28j lõigus 
25 Õigus 
22 Õig. (maj.) 
eesti Eesti 











9026 Palgi, Artur-Gustav 
5942:Palgi, Renate 
5874iPalisu, Martha 
8360 Palitser, Johannes 
8906 Palk, Pärja 
5606[Pallas, Otto 
6665 Pallo, Alfred 






1903 Pärnu m. 
1899 Viljandi m, 




1894 Tallinna 1. 









1906 Harju m. 
1896 Tallinna 1. 
1909 Viru m. 
1906 Viru m. 
1905 Harju m. 
1905 Viljandi m. 
1907Tartu 1. 
1905 Tallinna 1. 
1904 Võru m. 
1902 Võru m. 
1909 Tartu m. 





; 21 põll. -m., mts.j 
29 õig. (maj.)' 
|27 arsti 
27 põllumaj. 
28 õig. (maj.) 
21 õig. (maj.) 
24 mat.-lood. 
29 õigus ; juut 
21 õig. (maj.); eesti 
28 põllumaj. | „ 
|29 rohutead. i .. 
28 õigus 
















































Kivi 75 a/2 
Tähe 114 











































7336 Palm, Ado (Aleksei) 1887 Lääne m. 26 mat.-lood. eesti. Eesti Näituse 28/4 
7518 Palm, Boris 1907 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y M Lai 30 
6974 Palm, Gustaw 1901 Peterburi 1. 25 õig- (maj ) 5? y y Savi 8/2 
4099 Palm-Leis, Gustaw 1903 Tallinna 1. 23 loomaarsti M y y Tal l inna, K o i d u l a 7 5 
4318 Palm (Kangur), Salme 1901 Võru m. 23 õig. (maj.) 5» M Botaanika 50.8 
9778 Palm, Woldemar 1905 Viru m. 29 õigus J J Võru 94/1 
8040 Paloots, Gustaw 1904 Võru m. 26 põllumaj. 5) Võru 78/8 
0313 Palower, Nikolai 1910 Petseri m. 29 mat.-lood. > !» y y Kalda 24 
2272 Paltser, Karl 1891 Tartu 1. 21 fil. y y Tallinna 20 5 
7386 Palu, Gustaw 1904 Võru m. 26 õig. (maj.) n y y Kastani 63/3 
5099 Palu, Joharjn 1900 Viljandi m. 23 õig. (maj.) 5 J y y Eliisabeti 39 4 
0169 Pankowitz, Ludmilla 1898 Tartu 1. 29 fil. M y Riia mt. 19/3 
0024 Pant, Hermann 1908 Viljandi m. 29 õig. (maj.) y y Õpetaja 8/2 
6649 Pant, Siegfried 1905 Viljandi m. 25 õig. (maj.) )} Õpetaja 8/2 
9473 Pantalon, Aleksander 1906 Valga 1. 28 m.-l.,keem. } ' Näituse 20/8 
7513 Paomees (Pau-
mees), Artur 1908 Tallinna 1. 26 arsti » y y y Õnne 23/6 
8822 Pape, Alice 1909Järva m. 27 fil. saksi. y ) Aleksandri 46 
9659 Parek, Karl 1903Lääne m. 28 arsti-kehak. eesti. Maarjam.32/3 
421 Paris, Edgar 1893 Tartu m. 20 õigus i > Narva 37/1 
32 Paris, Rudolf 1896 Tartu m. 19 õig. (maj.) y y y y Mäe 1/1 
4070 Parkas, Ludwig 1900 Harju m. 23 õig. (maj.) f, y y Võru 94/3 
9120 Parmask, Friedrich 1906 Tartu 1. 28 mat.-lood. y y Söögiturg 2 
0364 Parrinbak, Jüri 1892 Viru m. 29 fil. y y Elva 19/2 
8752 Parris (Paris), Harald 1909 Tartu 1. 27 mat.-lood. y Tähe 96/4 
3959 Parris, Salme 1903 Tartu 1. 23 õigus y y y Meltsiveski 1/4 
5723 Parts, Helmi 1907 Pärnu m. 24 fil. j j y y Otepää kõrgem alg'«-. 
3983 Parts, Johann 1901 Pärnu m. 23 põllumaj. y y Eliisabeti 25 2 
3249 Parts, Selma 1903 Tallinna 1. 22 õigus 5 j y y Eliisabeti 27 2 
9796 Parwe, Rudolf 1909 Viru m. 29 fil. y y Herne 52/5 
2945 Passow.Selda-Feiga 1903 Valga 1. 22 mat.-lood. juut y y Tall inna, Uus 26 4 
5368 Passup, Heinrich 1904 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) eesti. y y Riia 60 
9754 Pastak, Elsa 1908 Peterburi 1. 28 mat.-lood. eesti. Elva, postk. 16 
5983 Pastarus, Georg 1903 Viljandi m. 25 õig. (maj.) > y Tiigi 42 
7388 Pasternak, Dawid 1905 Tartu 1. 26 õigus juut ,, Raekoja 14/6 
5369 Pastik, Oskar 1904 Viljandi m. 25 usu eesti. y y Tähe 39/4 
5728 Patursky, Jette 1906 Viljandi 1. 25 õigus juut y y Lao 13 
5820 Pau, Edgar 1908 Tartu 1. 29 õigus eesti. y y Kesk 5/5 
1444 Paukson, Harald 1904 Tartu m. 23 fil. Aia 35 
?440 Paul, Johann 1891 Viljandi m. 28 Õigus J y Kesk 26/2 
5173 Paul, Niina 1904 Kuresaare 1. 24 õig. (maj.) y y Tähe 79/4' 
5543 Paul, Sergei 1898 Harju m. 22 m.-l.,keem. ,, y y Riia mt. 2/1 
553 Paul, Wladimir 1899 Kuresaare 1. 20 m.-l.,keem. ,, y y Tähe 79/4 
5186 Paul, Wladimir 1904 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) y y y y Leevaku,Too-
! 
t lamaa vald 
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10463 Paulsen, Peeter 1907 Tall inna 1. 29 USU saksi. Eesti Ti ig i 78/10 
A leksandr i 10433 Paulson, Aurora 1907 Riia 1. 29 mat.-lood. eesti. yy 
7080 Pauman(Baumann), 
Olga 1901 Viru m. 25 usu jj y> Vabr iku 3/3 
7758 Pauming, Ewald 1906 Tall inna 1. 26 loomaarsti y M Tal l inna 28 
9294 Paurson, Hilda 1907 Tartu 1. 28 õig. (maj.) jj y y Pepleri 6/2 
10206 Pausk, Elena 1909 V e n e m a a l 29 fil. y j j Aleksandri 19/ 
9358 Pauskar, Hugo-
Johannes 1906 Tartu m. 28 arsti-kehak. y y y y Karlova 77/ 
10468 Pawel, Roman 1909 Haapsalu 1. 29 õ igus y y , , Botaanika 56/2 
8443 Pealu, Alfred-
Aleksander 1907 Lääne m. 27 õig. (maj.) j j j > Lepiku 9/4 
8232 Pebsen, Ewald 1900 Peterburi 1. 26 loomaarsti Narva 2 
9305 Peda (Peeda), Wil-
h e l m i n e 1909 Tartu 1. 28 fil. Puiestee 84 
10266 Pedaja, Erika 
Pedajas, Wi lhe lm-
1911 Tartu m. 29 fil. J ) Lao 8/10 
9585 
Eduard 1911 V e n e m a a l 28 õig. (maj.) 5 > Võru 128/1C 
7233 Pedda, Kristjan 1900 Tartu m. 25 õig. (maj.) ; ? 9 9 Turu 12/2 
8756 Pedel, Miralda 1908 Tartu m. 27 õig. (maj.) > j Pepleri 25/2 
6634 Pedo(Peedo), Salme 1906 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y Suurturg 10 
5157 Pedosson, Melitina 1902 V e n e m a a l 24 fil. ? y Tähe 127/4 
7973 Pedras, Lucie 1908 Peterburi 1. 26 fil. >> Eliisabeti 6 
6861 Peek, Rosine 1905 Tal l inna 1. 25 arsti-kehak. Kalda 1/18 
3076 Peel, A leksander 1900 Vi l jand i m. 22 õ igus y y j Küütri 6/6 
5835 Peel, Johannes 1905 Vi l jand i m. 24 õig. (maj.) y y 9 9 Eliisabeti 39y 
6159 Peerna, Oskar 1901 Vi l jand i m. 24 põ l lumaj . jj 9 9 Narva 129/: 
2154 Peet, Gustav 1899 Võru m. 22 õ igus y y Linda 16/2 
8733 Peet, Ilmar 1910 Tall inna 1. 27 õig. (maj.) y J Kastani 17/< 
5981 Peets (Peetsu), Elmar 1904 Tartu m. 24 õ igus y y y y Kalmistu 29 
8618 Pegel-Leoke, Hilda 1902 Vi l jandi m. 27 m.-l.,keem. Jaama 8/2 
289 Pehap, Elmar 1894 Tartu m. 19 õ igus 5 y y y Lihaturg 7 
5525 Peiker, Karl 1905 Tartu m. 24 õig. (maj.) j j y y Tal l inna, Maleva 
4096 Peiker, Leida 1902 Tartu 1. 23 fil. y y y y Puiestee 46 
10311 Peinar, Helmi 1910 Viru m. 29 fil. y y Tähtvere 11 
9216 Peips, Hans 1909 Vi l jand i m. 28 loomaarsti yy j y Narva 94/4 
8409 Pello (Pellmann), 
Narva 9 Richard 1892 Tall inna 1. 27 arsti y y 
8300 Pender, Heinrich 1906 Tal l inna 1. 26 usu y y y y Tiigi 3 
4241 Pennart, Gustav 1904 Tartu m. 23 õ igus yy y y Tall inna 47/ 
6858 Pensa, Eduard 1894 Tartu 1. 25 õ igus j v M Lootuse 29/ 
6436 Perdi (Pärdi), Erika 1906 Tall inna 1. 26 arsti y y y Oa 1/5 
8104 Perg (Berg), Linda 1906 Tartu 1. 26 põ l lumaj . y y y y Jaama 21/5 
9956;Perkmann, Oskar 1908 Pärnu 1. 29 m.-l.,keem. y y „ Kastani 65/1 
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1902 Pärnu 1. 25 Õigus juut Eesti 
1904 Vi l jandi m. 26 p õ l l u m a j . eesti. 
" 
1902 Lääne m. 24 põl lumaj . y y y » 
1908 Tallinna 1. 29 õig. (mais) j ' M 
1908 Lätimaal 29 õig. ,(maj.) juut Läti 
1908 Tartu 1. 28 õig. (maj.) M Eesti 
1903 Saare m. 23 fil. >> 9) 
1902 Vi l jandi m. 22 mat.-lood. saksi. 
y y 
1903iVenemaal 22 arsti ) y , , 
1907 Venemaal 29 rohutead. yy 
1900 Peterburi 1. 26 õigus eesti. y y 
1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) saksi. y y 
1902 Tartu m. 24 usu eesti. ? y 
1908 Venemaal 26 põl lumaj. ,, ,, 
1908 Tartu 1. 26 õigus ,, 
1902iPärnu 1. 29 õig. (maj.) ,, 
1906 Võru m. 25 rohutead. > ) 
1904 Venemaal 25 õ igus 
1886 Pärnu m. 28 õigus 
" 
>> 
1907 Järva m. 26 põll.-m., mts. 
1906 Peterburi 1. 25 põll.-m., mts. veni. 
1899 Tartu 1. 28 õig.. (maj.) eesti. y y 
1898 Võru m. 23 fil. 
1910 Lääne m. 129 usu saksi. 
1906 Venemaal 29 õigus 
1908 Peterburi 1. 29 fil. 
1907 Peterburi 1. 26 mat.-lood. „ 
1905 Valga m. 24 õig. (maj.) eesti. 
1908 Venemaal 
28 
28 fil. saksi. y y 
1908 Venemaal õig. (maj.) eesti. „ 
1897 Harju m. 28 õigus y y 
1903 Vi l jandi m. 26 õigus yy 
1909 Võru 1. 29 õigus y y yy 
1908 Tartu 1. 26 õig. (maj.) )) „ 
1904 Tartu m. 22 fil. y y „ 
1889 Pärnu m. 20 usu yy „ 




































3 i hap, Woldemar 
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899 Tartu in. 19 õig. (maj.) eesti. 
909;Tartu m. 29 õig. (maj.) y > 
902 V i l j a n d i m. 22 fil. 
906 Tartu 1. 25 loomaarst i ,, 
903 Võru m. 23 õig. (maj. ) y y 
904 Pärnu m. 27 rohutead. 
906 V e n e m a a l 27 mat.-lood. y y 
905 Tal l inna 1, 25 õig. (maj.) 
902 Tartu m. 25 õ ig. (maj.) y y 
905 Vi l jand i m. 26 õ i g u s 
893;Tall inna 1. 23 õ igus y y 
907 Tal l inna 1. 28 õig. (maj.) 
896 Tartu m. 19 fil. y y 
897 Tartu 1. 20 mat.-lood. y y 
898 Võru m. 26 mat.-lood. 
908 Rakvere 1. 28 fil. 
909 Tal l inna 1. 28 fil. 
897 Pärnu 1. 25 õig. (maj.) 
904 Tal l inna 1. 22 fil. 
904 Võru m. 25 loomaarst i 
901 Võru m. 23 mat.-lood. 
908 V õ r u m. 26 fil. 
893 Tartu m. 24 õ igus 
895 Tartu m. 29 õ i g u s 
908 Va lga m. 26 loomaarst i läti. 
904 Tal l inna 1. 25 õig. (maj.) eestl. 
902 Valga 1. 23 õig. (maj.) y y 
900 Tartu m. 22 õig. (maj. ) 
902 Tal l inna 1. 23 õ i g u s 
891 Võru m. 22 õ i g u s 
904 Tal l inna 1, 23 arsti-kehak. 
905 Harju m. 25 mat.-lood. 
900 Harju m. 29 õ i g u s läti. 
909 Tartu 1. 29 õig. (maj. ) eesti. 
905 Tartu 1. I 25 fil. 
908 Tal l inna 1. 26 õ i g u s 
907 Tal l inna 1. 26 fil. 
909 Tartu 1. 29 fil. 
909 Valga 1. 29 fil. y y 
906 Tal l inna 1. 29 õig. (maj.) saksl. 
902 Narva 1. 22 loomaarsti ven l . 
909 V e n e m a a l 29 arsti eestl. 
902 Harju m. 27 p õ l l u m a j . 
905 Tartu m. 23 fil. 
Piiroja, Jüri 
Piirson, Gabr ie le 
Piiskop, A l m a 
Pikk, H u g o 
Pikk, Robert 
Pikkand, A n n a 
Pikkat, Sinaida 
Pikkow, Irene 
Pill (Pii), Johannes 
Pi lman, A lbrecht 
Pind ing, Georg 
Pinkowski , Ralf 
P intmann, Lyd ia 
Pipenberg, Erik 
P i p e n b e r g (Leis), 
Pärja (Esperia) 
Pirker, Gerda-Magda 
Pirson, El isabet 
Pitsal, A u g u s t i n 
Pitsar, D a g m a r 
Pittin, Karl-Nikolai 
Plak, Johannes 
Plaks, A ino-Linda 
Plaks, Karl 
Plaks, Oskar 
Pl iesmann, Eduard 
Pl imann, Leon ida 
Plinte, A u g u s t 
Ploom, W o l d e m a r 
P l o o m p u u , E w a l d 
P l o o m i p u u , Johann 
P l o o m p u u , Lille-Hella 
Pluman, Karl 
Podin, Samuel 





Polakene, Lil ly 
Poldermann,Gerhard 
Poljakow, Jewgen i 
Po l jakow, Konkordia 
Polt imäe, A n n a 
P o m m . Valent in 
Eesti 
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)549Pommer, Linda 1905 Valga m. 24 fil. eesti. Eesti Tähe 65 
>969 Ponomarew, Alek-
sandra 1895 Venemaal 22 mat.-lood. veni. y y Kivi 56 
»021 Ponomarew, Wla-
dimir 1903 V e n e m a a l 23 arsti M Vabr iku 3/20 
>498 Poom, Oskar 1906 Viru m. 25 põ l lumaj . eesti. y y Oa 7/4 
1549 Poomann, Alek-
sander 1903 Tal l inna 1. 23 arsti ! y y Kivi 27 
)957 Poots, Erna 1911 Tall inna 1. 29 arsti M y > Näituse 28/6 
)428 Pops, Artemi 1906 Lääne m. 29 usu y î y y Herne 9/5 
5344 Porkmann, Stella 1903 Viru m. 27 fil. y y y y Jaani 9/2 
)771 Pormann, Astrid 1908 Tallinna 1. 29 fil. , , j j Puiestee 12/1 
"611 Pormeister, Klaudia 1907 Valga 1. 26 fil. ,, y J Kesk-Kaar 61/2 
504 Poska, Helene 1907 Tallinna 1. 25 õigus y y Lai 17/2 
072 Poska, Ludmil la 1901 Lääne m. 27 õig. (maj.) yy Põik 2/1 
'342 Poska, Peeter 1903 Tartu m. 26 õ igus j > M Riia 60 
1494 Post, Elmar-Woldemar 1903 Rakvfere 1. 27 m.-l.,keem. n y y Uueturu 5 
•988 Posti, A d e l e 1903 Venemaal 23 fil. } > y y Aia 29/6 
>739 Praks, Bernhard 1905 Vi l jand i m. 27 põ l lumaj . y i Botaanika 44 1 
1023 Prakson, A l ide 1911 Tartu 1. 29 õig. (maj.) , , y y Lootuse 26/1 
)097 Prants, Leonid 1910 Võru m. 29 mat.-lood. y j y y Jaama 8/1 
>191 Prantsa (Prantz), 
Daisy 1909 Tal l inna 1. 28 fil. y y Kastani 12/2 




A d o n i s 1909 Tall inna 1. 28 õig. (maj.) i y Eliisabeti 20/4 
5441 Preem, Helmi 1906 Narva 1. 27 fil. > y Päikese 11 
)159 Preht, Johannes 1911 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. taani. Jakobi 21/1 
)328 Preimann, Karl-
Leopold 1909 Lääne m. 28 põ l lumaj . eesti. y y Herne 40/4 
)221 Preinwalts, Erwins 1904 V e n e m a a l 29 loomaarst i läti. Läti Narva 9/18 
5804 Preismann, Heinrich 1907 Viru m. 27 õig. (maj.) eesti. Eesti Veski 15/6 
'613 Priima (Prima), 
A l m a 1905 Tartu m. 26 fil. y j y Näituse 7/3 
^389 Priiman, Eduard 1904 Harju m. 
29 
26 õig. (maj.) y y Narva 139/4 
)860 Priks, Erich 1909 Tartu m. põ l lumaj . > J y y Narva 9/24 
>534 Prima, Heinrich 1902Tartu m. 24|usu y y Filosoof i 9/1 
)414 Prima, Mihkel 1894 Tartu m. 29,õigus y y Näituse 7/3 
3795 Prink (Sprenk), 
Johann 1904Tartu m. 25 õig. (maj.) y y 1 Filosoof i 18/1 
5647 Prins, W o l d e m a r 1900 Võru m. 22 põ l lumaj . y y > y Kastani 143/10 
57 27 Prits, Elmar 1909 Vi l jand i m. 27 õ igus y y y y Lootuse 23/4 
)253 Promm, A i n o 1910;Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y Kastani 27/2 
5812 Promm, Erich 1908!Tallinna 1. 27 õ igus M Kastani 27/1 
5419|Prosowits, Paul 1907 Lääne m. 27 m.-l,, keem. ,, Näituse 2/3 




































Friedrich 1907 Tal l inna 1. 27 arsti eesti. Eesti Kastani 99/1 
9227 Prost, Linda 1910 Tartu m. 28 õig. (maj.) y Raekoja 24/ 
8213 Pruli (Pruuli), Elmar 1903 Tartu m. 26 õ igus y Kivi 42/8 
4076 Pruuden, E w a l d 1904 Vi l jandi 1. 23 loomaarsti ? 5 J J Lossi 1 III k 
280 Pruuden, Salme 1896 Vi l jand i m. 19 fil. J } y y Pargi 4/3 
5389 Pruuli, Herbert 1903 Tartu m. 24 õ igus J J y j Kivi 1/1 
9425 Pruus, Lembit 1907 Tartu 1. 28 arsti ,, jj Herne 12/6 
3770 Prõgajew, Olga 1903 Tartu 1. 22 arsti veni . j » Karlova 54/1 
10117 Prõgajew, Sergei 1899 Tartu 1. 29 õ igus 1! - Karlova 54/1 
5476 Prül ler (Brüller), Paul 1905 Tallinna 1. 24 mat.-lood. eesti. y y Maarjamõisa 66/ 
5908 Prüüs, Selma 1906 Tartu m. 24 fil. y ' j y Tiigi 19/1 
6402 Prüüs, Harry 1904 Tartu 1. 25 põ l lumaj . y ) y y Tiigi 19/1 
5367 Prüüs, Oskar 1898 Tartu m. 24 õ igus » , y y V e n e 26/9 
5481 Pšenitšnikow, Boris 1906 Riia 1. 24 arsti veni . j y Riia 32/2 
3741 Rudersell, Moorits 1900 Valga m. 22 loomaarsti eesti. Rüütli 17/1 
9258 Pugin, Nikolai 1908 Viiburi 1. 28 loomaarsti sooml. Soome Narva 97/1 
10353 Puhm, Oskar 1912Tal l inna 1. 29 usu eesti. Eesti Gildi 7/17 
8016 Puhm (Puum), 
Walter 1907Tal l inna 1. 26 õig. (maj.) J J Tolstoi 1/5 
10072 Puiat, Hedwig 1911 Tartu 1. 29 õig. (maj.) Jakobi 58 
9310 Puidet, Helene 1905 Pärnu m. 28 fil. Tööstuse 13/17 
8068 Puksmann, Edgar 1907Tal l inna 1. 26 põll.-m., mts. J
 ' 
J J Lootuse 25/£ 
7519 Puksmann, Lydia 1907jTartu 1. 25 fil. y j >, Puiestee 62/ 
3395|Pulk, A n u 1907;Pärnu m. 2 2 m.-1.,keem. > y y y Pepleri 34/5 
10341 !Pulk, Hilda 1912iViljandi m. 29 fil. J? y j Kloostri 3/4 
9841 Pulk, Selma 1905Pärnu m. 29 õig. (maj.) j y y » Pepleri 34 
6184 Pullerits, Artur 1892 Valga m. 24 põ l lumaj . y y M Lai 20/3 
7544 Pul lmann, Udo 1908Tal l inna 1. 26 õ igus jj 5? Pargi 4/1 
2892 Puman, Heinrich 1902Tal l inna 1. 22 põ l lumaj . jj y ? Õ n n e 37/1 
7921 Punn, E lwine 1905 Lääne m. 26 fil. j j Peetri 66/5 
6503 Purga, Jaan 1905 Vi l jandi m. 25 õ ig (maj.) y y 5 y Kastani 17/3 
8008 Pusemp, Karl 1903Tartu m. 26 usu J? y j . Vabriku 3/1' 
8389 Pusep (Puusepp), 
Tähe 41/5 Ernst 1898 Võru m. 27 usu y y 
5107 Puskar, Harald 1904|Vi l jandi m. 24 õ igus y y , , Kastani 17/3 
7661 Puskar, H e d w i g 1907 Tartu m. 26 õig. (maj.) , , Elva 11/2 ' 
6700 Putnin, Elmar 1905 Tartu 1. 25 õ igus läti. Narva 137/2 
6553 Putnin, Karl 1900 Tartu 1. 25 õ igus ,, Uueturu 13/ 
9385 Putnis,Milda-Ottilie 1907 Valga 1. 28 fil. eesti. Tähtvere 14/ 
3897 Puu, August 1903 Tartu m. 22 õig. (maj.) y y Tööstuse 14/ 
2342 Puu, Gustav 1901 Viru m. 21 õ igus y y y j Botaanika 26/4 
7209 Puu, Peeter 1892 Tartu m. 25 põ l lumaj . j j Tööstuse 14/ 
8914 Puudist, Artur 1907 Lätimaal 27 mat.-lood. j j Läti Vabriku 3/1 
5303 Pu Ulbert, Lydia 1905 Järva m. 24 fil. J J Ees^i Tiigi 59/1 
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sandra 1906 Venemaal 24 fil. eesti. Eesti Karlova 35/1 
120 Puus, A leksander 1904 Lääne m. 25 fil. n y y Riia 55/1 
515 Puusepp, August-
õig. (maj.) | Aksel 1908 Tartu m. 27 M y y Aleksandri 42/2 
)97Puusep, Aurel ie 1906 Tal l inna 1. 27 õig. (maj.) y y y y Õnne 35/6 
}22 Puusepp, Elfriede 1904 Riia 1. 29 rohutead. ? ? y y Liiva 30 
62 Puusepp, Hilda 1896 Tartu m. 20 arsti y y y y 
>29 Puusepp, Rudolf 1907 Tartu m. 29 loomaarsti y y y y Kivi 14/3 
41 Puusild, Georg 1892 Pärnu m. 25 õ igus 7 y y y Tööstuse 8/1 
>29Puusta, Otto 1896 Tartu 1. 20 õ igus y y y y Puiestee 6/1 
86 Põdder, Margarethe 1903Tal l inna 1. 29 fil. y ? y> Kivi 55/1 
4 5 Põdder, Marie 1904jLätimaal 26 fil. y y y y Herne 5/3 
02 Põdder, Oskar 1910Valga 1. 28 õ igus y> y y Tähe 16/1 
15Põdderson, Olga 1903 Tartu m. 23 mat.-lood. > y Tähe 48/1 
81 Põder, Edgar 1908 Venemaal 26 õig. (maj.) )> y y V e n e 4/1 
96 Põder, Natalie 1905 Valga m. 25 põ l lumaj . 5* y y Vana-Antsla, 
riigimõis 
04 Põderson, Emil ie 1909 Tartu 1. 29 fil. y y Roosi 12/2 
97Põderson, Harry 1906 Tartu m. 26 põ l lumaj . y y Tähe 48/1 
75 Põiklik, Wi l l iam 1909 Rakvere 1. 28 õ igus y y y y V a n a 5/1 
04 Põld, A u g u s t 1883 Tartu m. 26 fil. y y y y Pargi 4/1 
25 Põlde, Mikk 1909 Valga 1. 27 õ igus y y Kastani 16/2 
83 Põldmäe, Rudolf 1908 Harju m. 28 fil. Botaanika 31/4 
91 Põllurnann, Arnold 1907 Tal l inna 1. 27 arsti Jakobi 19 
39 Põl lumann, Salme 1903 Tartu m. 25 fil. Tähtvere 36/2 
10 Põllupüü, Johannes 1889 Harju m. 22 õ igus Küütri 3/4 
11 Põllusaar, Andres 1909 Tartu 1. 27 põ l lumaj . Eli isabeti 36 
18 Pähn, A u g u s t 1904 Võru m. 25 usu Herne 22/4 
19 Päri, A m a n d a 1906 Tartu m. 25 fil. Aleksandri 70/1 
^0 Pärjel, Nora 1909 Valga m. 26 fil. y y Promenaadi 2 
14 Pärl, A n d r e s 1903 Vi l jandi m. 24 fil. y y Kalda 16/8 
17 Pärli, Bruno 1908 Tartu 1. 26 õ igus 
> y Väike Kaar 14/1 
n Pärlin, Johannes 1905 Peterburi 1. 29 mat.-lood. Eliisabeti 15/4 
32 Pärn, A l w i n e 1891 Tartu m. 28 arsti y y Maarjamõisa 21 
>9 Pärn, Johanna 1906 Narva 1. 28 fil. ? y y y Haavakliinik, 
Toomimäel 
)2 Pärn, Johannes 1908 Tartu m. 26 mat.-lood. y y Kivi 24/1 
)1 Pärn, Karl 1899 Järva m. 24 arsti 1 9 Pikk 26/2 
13 Pärn, Otto-Peeter 1911 Vi l jandi m. 28 õ igus y y y y Tal l inna 65/5 
4 Parn, W o l d e m a r 1908 Pärnu m. 27 põ l lumaj . y y Lepiku 14/3 
10 Pärnpu, Raoul 1907 Tall inna 1. 25 õ igus y y y > Kalda 1/18 
»9 Pärtelpoeg, Walter 1908 Tartu 1. 27 m.-l., keem. y y y y Lõuna 11/3 
il Pärtelson, Agn ia 1902 Riia 1. 28 mat.-lood. y y y > Lepiku 4/5 
;9 Päsmel, Wera 1906 Tartu m. 29 mat.-lood. y y y y Vabr iku 3/15 
6 
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5208 Päss, Christ ian 1887iValga m. 24 õ i g u s eesti. Eest i jTi ig i 2/1 
7872 Päss, S a l m e 1906 Tal l inna 1. 26 p õ l l u m a j . y y y y Herne 38 II 
7325 Pääbus, W o l d e m a r 1897 V e n e m a a l 26 õ i g u s y y y y Jõhvi, Pagari p. 
5197 Pääro, Karl-Wolde-
mar 1898 Viru m. 23 m.-l., keem. J7 y y H e r n e 22/1 
9583 Päärson, Mart 1904:Pärnu m. 28 õ i g u s >> y y Herne 1/3 
6816 Pääsuke, E w a l d 1906Tartu m. 25 mat.-lood. J y y Roosi 26 
10458 Pääw, A r n o l d 1906Tartu m. 29 p õ l l u m a j . > y Luha 7/1 
7495 Pääw, W i l l i b a l d 1905 Harju m. 26 p õ l l u m a j . y y >> Turu 38/8 
9388 Pohl, Hjalmar-Fri-
tiof 1908|Tal l inna 1. 28 usu roots. y y Suurturg 15/Î 
10202 Pöör, T h e o d o r 1909 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. eesti. y y Elva, Pargi 1 
7935jPüss, E u g e n 1907 Ta l l inna 1. 26 arsti v > . Lepiku 14/ 
4246 PÜSS, He lmi 1902 Viru m. 23 mat.-lood. y y y Botaanika 64 
9333 Raadi, Gerda 1900 Tartu 1. 28 fil. y y y Marta 1/3 
7694 Raag, A l e k s a n d e r 1909 Tartu m. 26 õig. (maj. ) y y y y Ti ig i 2/1 
6406 Raag, A r n o l d 1904ITartu m. 25 õ i g u s y y y y Roosi 10/1 
6606 Raag, Irene 1907 Tartu 1. 25 ai. y y y y Munga 5/1 
9697 Raak, Moritz-Fritz 1905 Petseri m. 28 põll.-m., mts.! saksi. y y Kastani 45 
8925 R a a m a n n , Linda-
Loreida 1909 Pärnu m. 27 fil. eesti. V.-Põik 21 
5358 Raba, E d u a r d 1903 Tartu 1. 24 õig. (maj. ) eesti. y y Kivi 17/5 
7580 Radik, Edgar-Georg 1907 Pärnu m. 26 p õ l l u m a j . , , y y V a b a d u s e puies 
10483 Radioff, W e r n e r 1908 Pärnu m. 29 rohutead. saksi. Hetsli 5/2 
5459 Rahamägi , H e n n o 1907 Harju m. 24 õ i g u s eesti. y y Val l ikraav 
4740 Rahnulo, Gerhard 1903 Harju m. 23 õ i g u s M y y V a b a d u s e 
5610 Rahr, Bruno 1905 V e n e m a a l 24 mat.-lood. saksi. Vesk i 23 
5605 Raielo, A u g u s t 1905 V i l j a n d i m. 24 fil. eesti. y y Karlova 5 
8591 Raja, E n d e l 1908 V e n e m a a l 27 õig. (maj. ) y y y y L e p i k u 3/: 
5013 Rakow, A l e k s a n d e r 1903 V e n e m a a l 23 mat.-lood. veni . Riia 115/2 
6696 Rakow, Olga 1906 V e n e m a a l 25 õig. (maj . ) eesti. y y Riia 115/c 
5694 Rakso, A u g u s t 1902 Va lga m. 24 mat.-lood. 5 y y T ä h e 7712 
2176 Ramler, Rudolf 1903 Harju m. 21 õ i g u s y y y y Riia 51/3 
7619 Rammolüüs , Jo-
h a n n e s 1905 Tartu m. 26 õig. (maj . ) y y Kaluri 18 
9716 R a m m u l , Käthe 1908 Venemaal 28 mat.-lood. y y y y Hetsli 1/2 
6056 Rammul, Paul 1906 Venemaal 24 põ l l u m a j . y y . y y Eliisabeti 
10452 Rand, E l w i n e 1905 Lääne m. 29jõig. (maj . ) y y y y Õ n n e 35/ 
4674iRander, Jaan 1902 Tartu m. 23 usu y y y y Pikk 10/3 
10367 Rander, Karl 1904 Tartu m. 29 õ i g u s y y y y Tähe 122 
5398 Rander, Marta 1905 Tartu m. 24 fil. y y y y Jaani 9/3 
1948 Randmets, Wassi l i 1900 Saare m. 21 õ i g u s y y y y K o m p a n i i 
8996 Rang,Ida-Emmel ine 1904 L ä t i m a a l 27 |õ ig. (maj . ) y y Läti Riia 16/1 
1011 Ranna, Herbert 1902 P i h k v a 1. 20 õ i g u s y y Eesti [Meltsiveski 
8091 Rannaberg,Woldemar 1903 Viru m. 26'mat.-lood. y y 
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Raud, A leksander 
Raud, O s w a l d 




















Rautsep, A u g u s t 












Rebane, Linda . 
Rebane, Maria 




































Tartu m. • 
Saare m. 












Vi l jand i m. 
Valga m. 
Tall inna 1. 
Tal l inna 1. 
Võru m. 
Tall inna 1. 





V i l jand i m, 
Vi l jand i m. 
1907;Viljandi m 
1904|Tartu m. 
1907 Tartu 1. 
19011Viljandi m, 
1908 Venemaal 
1898 Vi l jand i m. 
1911 Peterburi 1. 
1907Tartu m. 










põ l lumaj . 
fil. 











p õ l l u m a j . 
fil. 
fil. 








26 õig. (maj.) 
23 õ igus 
2 5 õ i g u s 
28 mat. lood. 
25 mat.-lood. 






25 õ igus 
25 usu 
26 mat.-lood. 








Fi losoof i 8/1 
Tööstuse 14/3 
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9236 Rechn, Nikolai 1905 Tal l inna 1. 28 fil. saksi. Eesti Aia 26/1 
8083 Redlich, Selma 1901 Venemaal 26 fil. eesti. y Jakobi 58/1 
7547|Reefschläger, Kurt 1904 Tartu m. |26 rohutead. saksi. Saksa Jaani 21/11 
8186 Reemann, Hugo- i 
Aleksander 1906 Harju m. 26 õig. (maj.) eesti. Eesti Linda 3/1 
9505 Refes, E w g e n i 1911 Tartu 1. 28 õ igus juut y y Magasini IC 
8949 Reemann, Johannes 1892 Järva m. •127 õ igus eesti. ,, Karlova '61 
7028 Rehepõld, Jaan 1905 V i l j a n d i m. J25 õ igus y ,, Kalda 5/2 
442 Rehn, Theodor 1896 Venemaal 20 arsti saksi. y y Narva 27/2 
6752 Reht, Fel iks 1905iTallinna 1. 25 õ igus eesti. ,, Veski 61/7 
7379 Reial, Jüri 1905 Vi l jand i m. 26 õ igus „ > y Vladimiri S 
526 Reichenbach, Al fred 1892 V i l j and i m. 20 mat.-lood. )> Kloostri 3/i 
7381 Reichenbach,Edwin 1904 Tal l inna 1. 26 fil. >5 y y Tähe 51 
8025 Reidolw, W o l d e m a r 1905 Tartu 1. 26 põ l lumaj . j y y y Turu 36/4 
9112 Reile, Eleonore 1908 Võru m. 28 loomaarsti )) y y T ä h e 75/4 
9349 Reili, Ella 1904|Tartu m. 28 fil. J ) y y Raekoja 64 
8374 Reil jan, F r o m h o l d 
Reimann, Alek-
1906 Riia 1. 27 õig. (maj.) y y y y Tähe 48/3 
8117 London, E. C. 2, 
sander 1905 Tall inna 1. 26 õ igus y 
Bishops gâte R 
Bank of Scot 
9340 Reimann, Endel 1902 Tartu 1. 28 õigus Kivi 38/5 
10165 Reimann, Ernst 1909 Tartu m. 29 õig. (maj.) y y Tiigi 23/5 
10212 Reimann, Ernst 1905 Valga 1. 29 õig. ( m a j ) y y y y Vabr iku 2/ 
10069 Reimann, E w g e e n i a 1909 V i l j a n d i m. 29 mat.-lood. y y y y Narva 87/4 
8674 Reimann, Frieda-
A l i d e 1908 Tartu m. 27 arsti saksi. Jaani 24/6 
8619 Reimann, Hugo-
Adolf 1907 V i l j and i 1. 27 loomaarsti eesti. Eliisabeti 2 
4131 Reimann, Mihail 1903 Pärnu 1. 23 fil. Tähtvere 4 
5282 Reimer, W o l d e m a r 1904jVenemaal 24 õig. (maj.) veni . Tähtvere 6 
10133 Rein, Wi lhe lm 1908|Tartu 1. 29 arsti eesti. 
7134 Reinart, Johannes 1905Harju m. 25 õig. (maj.) y y Rüütli 2 
10092 Reinbaum, Sigurd 1908iTartu 1. 29 põll.-m., mts. y y y y Jakobi 11/ 
7327 Reinert, Jaan 1905iViljandi m. 26 mat.-lood. y y y y Veski 57/2 
4429 Reinhold, August in 1895 Valga m. 23 õ igus >> y y Vabr iku 3/ 
9868 Reinhold, Elfr iede 1910 Tartu m. 29 fil. y y Tallinna 5 
9884 Reinhold, Karl 1885 Tartu m. 29 õ igus y y „ Hugo Treffne 
8108 Reinhold, Salme 1907 Tartu m. 26 fil. y y y y Tall inna 5 
9488 Reining, Harald 1910 Harju m. 28 õ i g u s y y >y Jaani 38/6 
7029 Reimann, Julietta 1906 Viru m. 25 fil. y y y y Näituse 4/ 
9734 Reimann, Marta-
Elfr iede 1910 Võru m. 28 arsti y y y y Lossi 15 
9 4 1 2 Reinsberg, Lilly-
Regina 1908 Peterburi 1. 28 fil. y y y y Kastani 4Î 
8173 Reintam, Raimund 1904 Tallinna 1. 26 õ i g u s y y y y Tallinna,S.-Bro 
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Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 








R e i n a l d , Hartwig 
Reinwald, Susanne 












Rekand, A u g u s t 



















Ri ismann, Fel iks 
Riit, Al fred-Alfons 
Ri iwis (Riiwes), 
Hermann 













N õ m m e 1. 
Tal l inna 1. 
Viru m. 
Vi l jand i m, 
Tartu 1. 
904jTartu m. 
904 Pärnu m. 
906|Viru m. 
908|Viru m. 
905 Tall inna 1. 
904|Viru m. 
897|Tartu m. 
899]Vil jandi m. 






V i l j and i m. 
Petseri m. 
Lääne m. 
V e n e m a a l 
V e n e m a a l 






Vi ibur i 1. 
Pärnu 1. 
































põ l lumaj . 
põ l lumaj . 
põ l lumaj . 











põ l lumaj . 
896 Pärnu m. 
908 Rakvere 
900 Viru m. 













Tall inna 1. 
28 arsti-kehak. 
123 mat.-lood. 
26 õig. (maj.) 
19 fil. 
26 õig. (maj.) 
2 0 põli. -m., mts. 


























































1 0 1 5 5 
6035 
2 3 6 1 
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1906 Pärnu m. 26 fil. eesti. 
1904 Järva m. 24 õigus y y 
1907 Tartu m. 25 õ igus >> 
1910 Tartu m. 29 usu y y 
1906 Viru m. 28 fil. ? y 
1908 Lätimaal 28 fil. juut 
1899 Järva m. 20 põl lumaj . eesti. 
1907 Võru m. 26 m.-1.,keem. 
1905 Võru m. 25 põl lum. 
1908 Pihkva 1. 26 arsti veni. 
1904 Tartu m. 26 õigus eesti. 
1905 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y 
1912 Valga 1. 
20 
29 loomaarsti 
1899 Pärnu m. põl lumaj. y y 
1910 Tallinna 1. 27 arsti juut. 
1906 Tartu m. 27 õig. (maj.) eesti. 
1898 Harju m. 23 fil. 
1894 Järva m. 29 õ igus y y 
1898 Harju m. 25 õigus y y 
1906 Võnnu 1. 27 õigus y y 
1900 Narva 1. 23 fil. j } 
1909 Narva 1. 28 loomaarsti y y 
1909 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y 
1903 Harju m. 25 õig. (mai.) y y 
1903 Vi l jandi m. ; 24 fil. 
1902 Venemaal 24 fil. 
1908 Tartu 1. 26 fil. 
1904 Järva m. 22 põl lumaj . y y 
1906 Tall inna 1. 26 mat.-lood. 
1906 Viru m. 24 õig. (maj.) 
1911 Tallinna 1. 29 fil. 
1894 Harju m. 23 fil. y y 
1900 Vi l jandi m. 22 õig. (maj.) 
1908 Peterburi 1. 29 õig. (maj.) 
1905 Viru m. 27 põl lumaj. 
1903 Viru m. 28 usu 
1908 Pärnu m. 27 põl lumaj. 
1910 Vi l jandi m. 29 õig. (maj.) » 
1905 Tartu 1. 24 mat.-lood. 5 
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Sündimise 





Rosenberg, Amal ie 
Rosenberg, Artur 
R o s e n b e r g , Heinrich 











Rossmann, A r w e d 
Rostowzew, Georg 
Roth, Linda 














R u m m , Gerda 







Ruus, Ange l ika 
Ruus (Ruusa), 
A r w e d 
907 Pärnu 1. 
910 Viru m. 
904 Tartu 1. 
906 Valga 1. 
910 Pärnu m. 
904 Järva m. 
906 Võru m. 
901 V e n e m a a l 
899 Harju m. 
890 Harju m. 
908 Järva m. 
907 Venemaal 
903 Tartu m. 
899 T a l l i n n a 1 
902Tartu 1. 
906 Vi l jandi 1. 
905 Pärnu m. 
905;Tartu 1. 
902Tartu m. 
899'Vi l jandi m, 
907|Pärnu m. 
904 Vi l jand i m, 
9 0 6 K r i m m i s 
907|Vi l jandi m, 
908 Kiievi 1. 
898 Vi l jandi m. 
900;Pärnu m. 
911 Vi l jand i m. 
901 Valga m. 
908 Tall inna 1. 
909Tal l inna 1. 
911 Tartu 1. 
899 Lääne m. 
900 Tartu m. 
905 Valga 1. 
908 Viru m. 
905 Vi l jand i m. 
903 Vi l jand i m. 
894 Pärnu m. 
91C|Tartu 1. 
1900 Tartu m. 
Immat-
r i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
29 õig. (maj.) 
29 fil. 
124 fil. 





23 õig. (maj.) 
120 arsti 








































































1 0 1 5 6 
9 2 9 7 
1 0 3 1 7 
2 9 1 7 
8 9 9 8 
6 5 2 3 
10002 
6 6 9 1 
6 7 5 4 
9 5 2 5 
8 8 3 2 
1 0 0 7 1 
6 5 1 9 
3 7 6 9 
7 7 9 5 
1 0 1 1 5 
4 3 4 9 
9 6 4 2 
7 8 9 9 1 
3542; 
8 7 1 6 
i 
3 7 3 7 
5 3 4 5 
4 5 9 3 
7 9 7 6 
9694^ 
4 6 7 2 
6 5 0 8 
8201 
5 4 6 8 
2 4 5 8 
9 9 8 5 j 
6220; 
6506] 
1 0 1 3 0 
5 9 4 9 
10220 
8 5 0 8 
1 0 3 5 o | 
47681 
1 4 2 6 
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Ränkel, A d o 
Rässa, Salme 
Rästas, Al fred 













Rümmel , Richard 
Rüütel, Adolf 




Saalfeld, Fel iks 
Saar, Artur-Richard 














1 9 1 0 
1 9 0 5 
1911 
1 9 0 2 
1 8 8 9 
1 9 0 2 
1 9 0 4 
1 9 0 8 
1 9 0 3 
1 9 0 8 
1 9 0 8 
1 9 0 6 
1 8 9 6 
1 8 9 9 
1 9 0 6 
1 9 0 9 
1 9 0 3 
1 9 0 8 
1 9 0 7 
Tartu 1. 
Tartu 1. 














Vi l jand i m 
Haapsalu 1 
Vi l jand i m 
1900 V i l jand i m 
1 9 0 8 
1 9 0 3 
1 9 0 6 
1 8 9 9 
1 8 9 8 
1 9 1 0 
1 9 0 4 
1 9 0 2 
1 8 8 8 
1 8 8 7 
1901 
1 9 0 6 
1 9 0 4 
1 8 9 5 
1 9 0 7 
1 9 0 3 
1 9 1 0 
1 8 9 2 
1 9 0 8 
1 9 0 0 
1901 
Tall inna 1. 
V e n e m a a l 
Lätimaal 
V i l jand i m, 
Vi l jand i m. 
Saare m. 
Harju m. 
Vi l jand i m, 




Tal l inna 1. 
V i l j and i m. 
V e n e m a a l 
Venemaal 
Vi l jand i m. 
Tartu m. 
V i l jand i m. 
V i l jand i m. 















































































õ i g u s 
põl lumaj . 
õ igus 
fil. 
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Sander, Wil lem 
Sannamees, Karl 





















1907 Tartu 1. 
1911 Venemaal 
1907!Riia 1. 















1904 Riia 1. 





























Tall inna 1. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
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Teadus- ja a > 







2479jSarmo, W o l d e m a r 
6192jSarnit, Richard 




9462 Sauer, Ilmar 
5359 Sauer, Raoul 
8212'Sauerbrei, Harald 
4139 Sauga, Marta 
2894 Saukas, A l ide 
6697 Saukas, Ferd inand 
5161 Saukas, Valentin 
7223 Saulin, W o l d e m a r 
5025 Sautin, A n n a 
4702 Sautin, Iwan 
6507 Sawi A n t o n 
7112 Savik, Endel 




9268 Schalte, Marta 
6540 Schanin, Andre i 
7180 Schapiro, Meeri 
(Mirjam) 
5308 Scher (Katõnski), 
j Ignati 
48495Schein, Hertsel 
4850 Schein, Schlioma 
5388 Scherei, Joel 
3588 Schidlowski, Nikolai 
9405 Schiff, Gert-Christlich 
8480 Schiffer, Paul-
Friedrich 
7236 Schiller, Rudolf 
9984 Schleyer, Axel-Hans 
6577 Schlifstein, Esfir 
6574 Schlifstein, Sterna 
10048 Schlukum, Lydia 
6926 Schmeil, Erich 
2988 Schmidt, Aleksandra 





1911 jT artu 1. 
887jValga m. 
8 9 7 V i l j a n d i m, 






908 Riia 1. 
905 Riia 1. 
907 Saare m. 
903 V e n e m a a l 
902 Viru m. 
906 Valga m. 
907 Tartu m. 
904 Järva m. 





906 Narva 1. 
904 V e n e m a a l 
904 Valga 1. 
901 Riia 1. 
888 Lätimaal 
9 0 3 Kuresaare 1. 
910jValga 1. 
905 ! Tall inna I. 
8 7 2 L ä ä n e m. 
910 V e n e m a a l 
909 Poolamaal 
908iPoolamaal 
910 Võru m. 
905 Moskva 1. 
895 Lääne m. 
893 Järva m. 
26 õ igus 
!2limat.-lood. 
21 arsti 
24 õig. (maj.) 
29 põl lumaj . 
28 fil. 
2 0 õ i g . (maj.) 
:28|fil. 
28 põ l lumaj . 
,24 õ igus 
26 usu 
23 arsti 
22 õ igus 
i25|õigus 




25 õig. (maj.) 
25 õig. (maj.) 
24jõigus 
25|õigus 





V e n e 
Eesti 










:24 õ igus pool. 
23 õig. (maj.) juut 
23 õig. (maj.) j „ 




28 õ igus saksi. 
27 rohutead. ' J' 
25 õig. (maj.) eesti. 
29 arsti saksi. 
25 arsti juut 
25 fil. 
29 mat.-lood. eesti. 
25 fil. saksi. 
22 m.-1.,keem ; eesti. 







j Aia 62/3 




Õ n n e 37/2 
Õ n n e 37/2 
















Õ n n e 10/5 
Vana 8/4 
Jaani 21/2 






Kiv i 56 
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Schmidt, S ieg f r ied 
Schneider, Linda 
Schober, J o h a n n e s 
Schober, Luise 

























g a n g 
Sehrwald, Hans 












Sellkääri, Ernst ! 











Pä r n u m. 
Pärnu m. 
Tal l inna 1. 
V e n e m a a l 











892 Viljandi m. 
902 Venemaal 
903 Pä r n u 1. 
902 Lät imaal 
906 Tartu m. 




902 Pärnu m. 
902 V i l j a n d i m. 
i 
906|Saksamaal 
909 |Lät imaal 
903|Tartu m. 
909 Tartu m. 
891;Tartu m. 
896 Järva m. 
9 0 3 J ä r v a m. 
905 V õ r u m. 
898 Pärnu m. 
894iJärva m. 
908 V i l j a n d i 1. 
899 Viru m. 
909 Järva m. 
909;Viru m. 
905:Tartu 1. 
909 Tartu m. 
28 

















fil- i ven i . 
rohutead. |
s a
k s l . 
loomaarst i ! läti. 
õ i g u s ! ven i . 
õ i g u s j u u t 
õ i g u s ; eesti, 
fil. 
fil. y y 
põll.-m., mts- saksl. 
















õ i g u s 
õ i g u s 
õ i g u s 
mat.-lood. 
õig. (maj. ) 
fi l. 
fil. 







i eesti. j 
; 
: saksi. 





















































2285 Semper, Jenny 1900 Viru m. 21 põ l lumaj . eesti. Eesti Vahi põllutöc 
kool, Tart 
6274 Sengbusch, Marie 1902 Järva m. 25 fil. 9 9 JJ Maarjamõisa21/ 
10439 Senkel, E d m u n d 1910 Viru m. 29 õig. (maj.) JJ JJ Botaanika 24/1 
9134 Sep, Al ice 1909 Tal l inna 1. 28 fil. JJ JJ Aia 54 
9774 Sephans, Andre i 
6857 
(Hindrik) 1905 Järva m. 29 õig. (maj.) JJ JJ Munga 10/2 
Sepp, A l m a 1904 Pärnu m. 25 fil. JJ ,, Lossi 15/1 
4431 Sepp, Artur 1903 Võru m. 23 õig. (maj.) J JJ Riia 103/4 
7609 Sepp, Erika 1906 Võru m. 26 fil. JJ ,, Tähe 41/2 
3707 Sepp, Heinrich 1900 Viru m. 22 õig. (maj.) JJ J Tallinna, S.-Jul 
kentali 35 11 
2268 Sepp, Helene 1903 Tartu 1. 21 mat.-lood. JJ JJ Tööstuse 16 23 
10184 Sepp, Helmi 1910 Harju m. 29 õig. (maj.) y JJ Õnne 26/4 
7675 Sepp, Karla 1906 Pärnu m. 26 põ l lumaj . y y Jakobi 7/2 
5341 Sepp, Leopold 1903 Tartu m. 24 põll.-m., mts. JJ JJ Kastani 135/ 
9995 Sepp, Marta 1909 Viru m. 29 fil. JJ J * Uueturu 24/ 
6864 Sepp, W i l h e l m 1898 Viru m. 25 põ l lumaj . JJ JJ Pargi 13/3 
10104 Sepp, Ülo 1912 Riia 1. 29 õ igus y y } ) Jaani 3/4 
3135 Seppa, Elmar 1903 Tartu m. 22 õig. (maj.) J •> , , Eliisabeti 19/ 
6256 Sepper, W o l d e m a r 1904 Harju m. 25 põ l lumaj . y y M Tooma Sookats 
jaam, Vägev 
6296 Seppik, Heinrich 1905 Pärnu 1. 25 fil. JJ J y Eliisabeti 33 
6524 Seppik, Johannes 1907'Pärnu 1. 25 õig. (maj.) JJ JJ Eliisabeti 33 
2930 Sering (Serks), 
Rudolf 1893 Tal l inna 1. 22 õ igus JJ JJ Aia 30 
10051 Serm, A g n e s 1911 Narva 1. 29!fil. JJ JJ Hetsli 4/1 
10106Serm, Ellen 1910 Rakvere 1. 29 fil. 9 ? y y Narva 72/1* 
5643Sibbu l , A l f red 1901 Võru 1. 24 fil. JJ Eliisabeti 21 
10396 Sibbul, Linda 1908 Võru m. 29|mat.-lood. ;> J J Vladimir i 7 
6832 Sibul, Heino 1906 V i l j and i m. 25 põ l lumaj . JJ , , Tallinna, Müü 
vahe 16/32 
7954;Sibul, Ilo 1908 Tartu m. 26i arsti JJ 5 y Õpeta ja 3 
7808'Sick, Maksim 1904 Lätimaal 26 m.-1.,keem. juut Läti Kastani 9/2 
7927 Sieder, Linda-Helene 1907Pärnu m. 26 fil. eesti. Eesti Tähtvere mi 
7848;Siegfried, Paul 1905Harju m. 26 mat.-lood. saksi. Tiigi 18/7 
5596 Sihw, Bernhard 1900 Vi l jand i m. 24 õ igus eesti. Tähtvere 18 1 
7961:Sihw, Paul 1904)Vil jandi m. 26 põ l lumaj . JJ J • Lille 3/1 
10089 Sihwart, Ilse 1906iViru m. 29 rohutead. JJ )) Veski 43/3 
8658^Sihwer, Endel 1910 Tartu 1. 27 õig. (maj.) JJ J * Päikese 2 II 
9 l 8 3 S i i d a m , Johannes 1906 Paide 1. 28 õ igus JJ JJ Rüütli 17/3 
10456 Siikow, Aleksander 1910 Peterburi 1. 29 õig. (maj.) JJ y Vabr iku 3h 
58271 Siil, Erich 1904 Viru m. 24 mat.-lood. J JJ Vabaduse pui 
. tee 1 1 / 4 
7702 jSiilak, Ida 190'7| Valga 1. 26 õig. (maj.) JJ !
 ?> Lai 17 
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osakond Ä TO o 
S 
3967 Sii lbaum, Ella 1908 Võru m. 29 fil. eesti. Eesti Jakobi 6 
3632 Siilbek (Silbek), 
27 Hilda 1909 Võru 1. fil. y y y y Kloostri 14 
5508 Siim, A u g u s t 1904 Vi l jandi m. 124 rohutead. y y y y Narva 78/1 
466 Siim, Hans 1889 Vi l jandi m. 20 usu y y y y Narva 78/1 
3624 Siirak (Sirak), t 
A u g u s t 1899 Tal l inna 1. 22 õig. (maj.) 9 ) y y Kastani 32/2 
5335 Sik, Karl 1905 Tartu m. 124 põll.-m., mts. y y y y Tööstuse 14/3 
^960 Sikk, Karl 1908 Valga m. 26 õig. (maj.) y y y y Kesk-Kaar 61/2 
9243 Sikk, Karl 1902 Tartu m. 28 õig. (maj.) ? > Näituse 2/9 
5614 Sikk, Rudolf 1909 Valga m. |28 õig. (maj.) y y Läti Vabr iku 6/7 
3079 Sikka, Ernst 1906 Tal l inna 1. 26 õig. (maj.) y y Eesti Puiestee 67/1 
)003 Sikka, Marta 1910 Tartu 1. 29 fil. y y y y Karlova 34/14 
658Sikkar, Johannes 1897 Tartu m. 20 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 83/1 
9008 Sikkut, Mats 1899 Peterburi 1. 27 loomaarsti y y y y Tähtvere 55/6 
9981 Silaberg, Elfriede 1912 Viru m. 29 arsti y y y y Põik 7/3 
3226 Silbergleich, Albert 1903 Tartu m. 22 õig. (maj.) y y y y Kalda 5/1 
9989 Silbergleich, Heinrich 1906 Viru m. 29 õ igus y y y y Õnne 27/9 
1406 Silbergleich, Helene 1904 Tall inna 1. 23 õ igus y y y y Puiestee 84/2 
9596 Si lbermann, Ernst-
Gustav 1909 Kaanadas 28 õ i g u s y y Briti Tähe 75/4 
3915 Silbermann, Helmi 1908 Kaanadas 27 arsti y y y y Tähe 75/4 
9057 Silbermann, Walter 1909 Kaanadas 29 õig. (maj.) y y y y Tähe 75/4 
9131 Sild, Eduard 1908 Lätimaal 28 õig. (maj.) y y Eesti Herne 11/2 
5779 Sild, Elfriede, 1906 Võru m. T l mat.-lood. >5 y y Turu 68/13 
>267 Sild, Erika 1906 Peterburi 1. 25 fil. y y y y Riia mt. 13 
)600 Sild, Ewald 1908 Soomemaal 28 arsti-kehak. y y y y Narva 145/1 
)428 Süd, Johannes 1906 Võru m. 28 usu y y y y Võru 116/3 
5634 Sild, Karl 1909 Harju m. 27 loomaarsti y y y y Lepiku 6/4 
5699 Siliwask, Karl 1899 Võru m. 22 fil. y * y y Õ n n e 25/4 
>193 Sillamik, Johanna 1903 Tall inna 1. 24 fil. y y y y Veski 9/5 
)136 Sillaots, Eduard 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj. ) y y y y Kastani 153/14 
"972 Sillaots, Gerta 1906 Võru m. 26 põ l lumaj . y y y y Narva 111/1 
"860 Sillart, Marie 1904 Moskva 1. 26 rohutead. y y y y Õ n n e 7/2 
)538 Silting, Uno 1910 Tal l inna 1. 28 usu y y y y Aleksandri 6118 
)502 Silting (Schilting), 
Wilhelm-Ferdinand 1909 Tal l inna 1. 28 õ igus y y y y Karlova 14/5 
5613 Silts, Hilda-Antonie 1909 Saare m. 27 fil. y y y y Jaani 15/2 
)171 Simm, Aleksander 
Simm, Albert 
1890 Võru m. 28 loomaarsti y y y y V e n e 28/6 
"708 1896 Vi l jand i m. 26 loomaarsti y y y y Jaama 53/1 
)021 Simm, Jaan 
Simmo, A n t o n 
1907 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 72|1 
397j3 1891 Pärnu m. 23 õ i g u s y y y y Aleksandri 80/4 
"183 Simmermann (Zimmer- t 
mann), Eduard-Bern-
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Simmulson, Gustav 1908 Tal l inna 1. 27 õig. (mai.) 
j 
eesti. 
Simo, Hugo 1900 Tartu m. 21 Õigus y y j 
Simon, Aleksander 1907 Soomemaal 29 loomaarsti i M 
Simonson, Johannes 1903Tartu m. 23 õ igus y y 
Simson, Adolf 1904 V e n e m a a l 24jõig. (maj.) y y 
Simson, A r n o l d 1906 Tal l inna I. 25ipõl lumaj. y y 
Simson, Maia 1900Pärnu m. 24 fil. y ? 
Siré, Etienne 1906 Tallinna 1. 1 26 õigus saksl. 
Sirel, A u g u s t 1906!Valga m. 26 p õ l l u m a j . eestl. 
Sirg, Theresia 1910 Tartu 1. 29 fil. y y 
Sirkel, Eduard 1902 Vi l jand i m. 22 õig. (maj.) y y 
Sirotkin, Nikolai 1905 Tartu 1. 24 arsti venl . 
Sirotkin, Sinaida 1907 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y 
Sitska, Eduard 1906 Tal l inna 1. 26 fil. eestl. 
Sivers, Siegfried 1903 Riia 1. 22 fil. saksl. 
Siwart, Olga 1903 Tal l inna 1. ! 25 fil. eestl. 
Skwortsow, Alek-
sandra 1907 Narva 1. 
29 
27 õig. (maj.) venl. 
Slutskin, Olga 1 9 y Riia 1. arsti juut 
Smirnoff, Tatiana 1 9 1 0 Soomemaal 29 õig. (maj.) venl . 
Smitt (Schmidt), 
Oskar 1905 Tartu m. 24 õ igus eestl. 
Soans, Albert-Alek-
sander 1909 Tal l inna 1. 28 õ igus y y 
Sobik, Elmar 1902 Pärnu m. 28 põ l lumaj . y y 
Sobolew, Antonina 1905 Saare m.. 26 õig. (maj. ) venl . 
Sobolew, Ludmi l la 1903 Soomemaal 25 arsti y y 
Soerd, Hilja 1903 Tartu 1. 26 rohutead. eestl. 
Sofronow, Feorussa 1911 Tartu 1. 29 arsti M 
Sokk, August 1901 Võru m. 23 õig. (maj.) y y 
Sokolow, Alekse i 1910 Venemaal 128 õ igus ven l . 
Solnask, Arno ld 1 8 9 9 V e n e m a a l '21 õig. (maj.) eestl. 
Some (Soome), 
Martin 1908 Tartu 1. 27 mat.-lood. » 
Sommer, Al fred 1902 Tartu m. 22 õ igus y y 
Sommer, Rudolf 1901 Harju m. 22 õigus y y 
Sonne, Andreas-
Heinrich 1908 Peterburi \.\ 28 loomaarsti saksl. 
Sontak, Hermann 1905 Pärnu m. 26 õig. (maj.) eestl. 
Soo, A n g u s t 1910 Tartu 1. 29 mat. lood. y y 
Soo, Gerhard 1906 Harju m. 28 fil. y y 
Soo, Marta « 1903 Lääne m. 24 fil. y y 
Soo, Walter 1910j Valga 1. 27 põ l lumaj . y y 
Soome, Arnold 1900 Viru m. 22 fil. y y 




j Perekonna- ja eesnimi 
i 
Sündimise Immat-
rikul. ! c* 












































92421 Soots, Endel 
9823 Soots, Jenny 
7749 Soots, Roland 
5833'Soowik, Aleksander 
9269 Sorgsepp, Marta 
7555'Sork, August 
3582 Sork, Rudolf 
7027 Sorkin,' Inna 
S905 Sorkin, Samuel 
3403]Sosaar, Nikolai 
9418Sossi, W o l d e m a r 
7012 Sowa, Viktor 































Stegmann, A l fons 











1904 Vi l jand i m. 
1906 Harju m. 
1908 Tartu m. 
1907 Tartu m. 
1904 Tartu m. 
1905 Tartu m. 
1906 Vi l jandi 1. 
1902 Vi l jand i 1. 
1883 Vi l jand i 1. 
1906 Peterburi 1. 
1910 Valga m. 
1908 Harju m. 
1904 Pärnu m. 
1910 Tartu 1. 
1904 Viru m. 
1906 V i l j and i m. 
1908Pihkva 1. 
1910 Venemaal 
1908 V e n e m a a l 
1908 Pärnu m. 
1902 Vi l jand i m. 
1906 Järva m. 
1909 Järva m. 
1905 V e n e m a a l 
1905 Tartu 1. 
1904 Viru m. 
1904 Võru m. 
1906 Tall inna 1. 
1907 V e n e m a a l 
1908Tartu 1. 
1907 Tartu 1. 
1908 Harju m. 
1908 Tartu m. 
1904 Tartu 1. 
1906 Tartu m. 
1 9 0 4 Kuresaare 1. 
1908 Saksamaal 
1908 Järva m. 
1908 Viru m. 
24 põl lumaj . eesti. 
29 õ igus )) 
28 õ igus 5 } 
23 õ igus 
25 mat.-lood. ? J 




28 p õ l l u m a j . 
29 õig. (maj.) 





2 9 põll.-m 
'fil. 
26j õig. (maj.) 
25;pÕII. -m., mts. 
28|fil. 
26 õig. (maj. 
25 arsti 
25 fil. 


















































































V e n e 28/5 
|Jakobi 32/1 
jNarva 39/5 
j Kivi 26/3 
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Ste nberg, Bernhard 1906 Tartu 1. 25 õig. (maj.) eesti. 
Ste nberg, Erna 1912 Peterburi 1. 29 õig. (maj.) ,, 
Ste nberg, Eugen 1898 Valga m. 20 mat.-lood. saksi. 
Ste nberg, Ewald 1905 Tartu 1. 23 arsti eesti. 
Ste nberg, Ilse 1903 Tartu 1. 26 fil. y y 
Ste nberg, Kurt 1909 Tartu 1. 27 usu y y 
Ste nberg, Miralda 1909 Peterburi 1. 27 fil. y y 
Ste nmann, Maria 1908 Lääne m. 27 põl lumaj. y y 
Ste nhaus, Heinrich 1903 Viru m. 25 põl lumaj. y y 
Ste nwald, Salme 1905 Tartu m. 27 fil. y y 
Stern, Aleksander 1893 Leedumaal 20 fil. saksi. 
Stern, Frida 1909 Riia 1. 28 arsti juut 
Sternfeldt, Jaan 1896 Pärnu m. 27 õigus eesti. 
Sternfeld, Robert 1909 Narva 1. 28 mat.-lood. y y 
Stockholm, Uno 1912 Tallinna 1. 129 usu y y 
Stokberg, Karl 1908 Tall inna 1. 27 mat.-lood. y y 
Strahow, Joann 1904 Peterburi 1. 25 õig. (maj.) y y 
Strandberg, Martha 1907 Harju m. 25 fil. y 
Strauch, Nikolai 1906 Venemaal 25 õig. (maj.) saksi. 
Strauss, Feliks 1906 Tall inna 1. 24 õig. (maj.) y y 
Strohm, Nikolai 1905 Venemaal 28 mat.-lood. eesti. 
Stube, Elfriede-
Wi lhe lmine 1906 Viru m. 28 põl lumaj. y y 
Studemeister, Alek-
sander 1908 Peterburi 1. 27 arsti saksi. 
Studemeister, Erik 1909 Tallinna 1. 29 mat.-lood. 
Stukis, Hedmar 1897 Tartu m. 20 õigus eesti. 
Subbota, Nikolai 1911 Tartu 1. 29 õigus venl . 
Subi, Jaan 1904 Vi l jandi m. 25 arsti eesti. 
Suigusaar, Linda 1905 Vi l jandi m. 26 fil. y y 
Suits, Eduard 1903 Vi l jandi 1. 25 mat.-lood. y y 
Suits, Eduard 1904 Vi l jandi m. 24 õ igus y y 
Suk, Aleksander 1890 Tartu m. 24 õigus y y 
Suk, Artur 1902 Tartu m. 24 õig. (maj.) y y 
Suk , August 1895 Tartu m. 29 fil. y y 
Sule, Karl 1907 Tartu 1. 26 mat.-lood. y y 
Sulg, Eduard 1903 Võru m. 26 õ igus y y 
Sulg, Ernst 1901 Vi l jandi m. 24 õigus y y 
Sulg, Hans 1906 Lääne m. 24 õig. (maj.) y y 
Sulger, Magda 1908 Viru m. 29 õig. (maj.) y y 
Sulling, Aleksander 1900 Venemaal 24 õigus y y 
Sumberg, A d e l e 1906 Pärnu m. 24 fil. y y 
Sumberg, Arnold 1905 Valga 1. 25 fil. y y 
IX. o Isiklik koosseis 1929. 97 
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Therese 1908 Valga 1. 28 fil. eesti. Eesti Tööstuse 14/3 
965 Sumberg, Johannes 1906 Vi l jandi m. 29 põ l lumaj . ,, Lepiku 7/6 
498 Sundja, Aleksander 1882 Vi l jand i m. 27 loomaarsti y y y y Meltsiveski 38/1 
831 Surwa, Ida 1904 Tartu m. 25 põ l lumaj . y y y y Herne 38/5 
713 Susi, Ottomar 1901 Tall inna 1. 22 õ igus y y y y Lepiku 9/4 
643 Sutt, Elfr iede 1909 Vi l jandi m. 28 fil. y y y y Näituse 6/4 
994 Sutt, Jakob 1891 Pärnu m. 27 õ igus y> y y Herne 5/1 
964 Sutter, Hugo 1909 Viru m. 29 põ l lumaj . » y y Liiva 40/5 
731 Suur, Aleksander 1905 Valga 1. 25 õ igus y y y y Tall inna 28/2 
516 Suurkask, Paul 1904 Tall inna 1. 28 arsti-kehak. y y y y Puiestee 36/1 
581 Suurkuusk, Julius 1903 Vi l jandi m. 25 õ igus ,, y y Pepleri 34 
356 Suurküla, Gottfried 1907 Haapsalu 1. 26 arsti y y y y Kalda 1/18 
166 Suuroja, Aleksander 1906 Tartu m. 29 põll.-m., mts. y y Filosoof i 8/7 
1 4 8 Suworow, Anatoli 1901 Petseri m. 22 põll.-m., mts. venl. M Vaksali 4 
>28 Swerdlow, Antonina 1908 Narva 1. 24 õ igus juut v Kalda 5/2 
. 7 8 Swerdlow, Golda 1911 Narva 1. 28 õig. (maj.) y y M Aleksandri 20/1 
[ 7 7 Swerdlow, Perla 1909 Narva 1. 27 arsti y y ,, Aleksandri 20 
138 Swerdlow, Salomon 1905 Tall inna 1. 22 m.-l.,keem. y y Lai 39 
>53 Sõber, Rudolf 1906 Tartu 1. 26 õ igus eesti. y y Tähe 91/9 
135 Sõber, Weera 1910;Tartu 1. 29 fil. y y y y U.-Savi 4 
'46 Sõmmer, Johann 1902Saare m. 23 usu y> y y Kivi 58^9 
118 Sõna, Karl 1905 Valga m. 29 põll.-m., mts. - i y y Kastani 28/2 
13 Sõrra, August 1903Tartu m. 25 ÕigUS y y y y Tiig i 6 
05 Sõrra, Jaan 1883Tartu m. 26 loomaarsti y y y y Veski 61 
20 Sõrra, Paul 1906Moskva 1. 25 õ igus y y y y Kastani 24/1 
56 Sõster, E lwine 1906Tal l inna 1. 26 põ l lumaj . y y y y Tall inna 28 
35 Sõster, Johannes 1907 Viru m. 29 fil. y y y y V.-Tähe 2 
36 Säga, Irene 1901 Tartu m. 20 arsti y y y y Suurturg 7/2 
70 Säga, Jaak 1905 Vi l jandi m. 29 arsti y y y y Lai 17/3 
48 Säinas, Georg 1904 Valga m. 23 m.-l.,keem. y y y y Sangaste, Zim-
broti kaupl. 
19 Säinas, Karl 1902 Valga 1. 23 arsti y y y y Vabriku 3/18 
OO Säili (Selli), Anita 1907 Viru m. 25 õig. (maj.) y * u Pargi 13/5 
16 Särew, Hilda 1900 Vi l jandi m. 21 fil. y y > y Valga,Vabaduse 5 
12 Särg, Artur 1905jJärva m. 25 õig. (maj.) y ? y y Narva 115/2 
51 Särg, Karl 1900jTartu m. 24 usu y y y , Filosoof i 9/3 
1 4 Särre, Rudolf 1909|Tartu 1. 28 loomaarsti y y SuurKaar20/l 
38 Söörde, Johannes 1907 Harju m. 26 põl lumaj . eesti. y y Kivi 29 
33 Sööt, Bernhard 1900 Tartu m. 22 fil. y y y y Pärnu, Poska 27 
1 7 Sööt, Ferd inand 1904 Valga m. 24 põl lumaj . y y Lepiku 6/5 
19 Sülck, Kurt-Egon 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) saksi. Narva 16/2 
>4 Taadler, Jaan 1894 Krimmis i 27 põ l lumaj . eesti. y y Narva 127/1 
)4 Taal, Johannes 1907 Võru m. 29 õig. (maj.) y y y y V a b a d u s e 20 
13 Taalwelt, A l ide 1900 Võru m. j 21 mat.-lood. y y y y Võru 38/6 
7 





























9612 Tacchella, Oleg 1899 Venemaal 28 arsti--kekak. prantsl. Eesti Aleksandri 61/ 
5501 Tael, Ernits (Ernst) 1904 Järva m. 24 põ l lumaj . eesti. ? 1 Botaanika 8 
6407 Tael, Hugo 1904 Harju m. 25 õig. (maj.) y y » Helsingi, Vaas; 
rinne 5 
7371 Taggel, Karl 1905 Võru m. 26 õ igus ) 9 y y Õ n n e 25/1 
6260 Taggo, Boris 1907 Peterburi 1. 25 fil. y y y . Tiigi 78/2 
6008 Taim, Martha 1905 Võru m. 24 õig. (maj.) y y y y Tall inna 20 
6002 Taioste, Arno ld 1904 Tal l inna 1. 24 õig. (maj.) y y y y Suurturg 9/ 
10216 Takenberg, Helmut 1911 Tal l inna 1. 29 fil. y y y y Vabaduse pu 
tee 11/3 
5944 Taler, Salme 1904 Järva m. 24 arsti >> y y Herne 40/2 
9138 Tallenhof, H u g o 1908 Harju m. 28 õ igus y y y y Tähe 87/3 
10034 Tallmeister, Antonina 1911 Valga 1. 29 fil. y y y y U.-Savi 4 
7313 Tallo, Linda 1905 Pärnu m. 26 põ l lumaj . y y y> Narva 111/ 
9747 Talpak, Karl-
Eduard 1905 Rakvere 1. 28 arsti-kehak. y ? y y Kivi 18/9 
9544 Talts, H e r m a n n 1908 Pärnu m. 28 loomaarsti > y y Tallinna 2É 
7759 Talwik, Heiti 1904 Tartu 1. 26 fil. ? y y Tallinna 4' 
9431 Tamberg, Adelheid-
Ellen 1904 Tallinna 1. 28 fil. y y y j Tähe 75/4 
8035 T a m b e r g . A l i d e 1904 Tal l inna 1. 26 fil. y y y y Lepiku 10i 
7273 Tamberg, Hilda 1905 Tal l inna 1. 25 mat.-lood. y y Lepiku 10, 
8527 Tamberg, Jul ide 1907 Harju m. 27 õig. (maj.) y y y > Herne 11/ 
4303 Tamm, Aleksander 
A u g u s t 1898 Kuresaare 1. 23 õ igus y y y y Lille 3/1 
10347 Tamm, A l m a 1910 Viru m. 29 õig. (maj.) y y y y Aia 29/6 
7670 Tamm, Artur 1906 Rakvere 1. 26 loomaarsti M y y Tall inna c 
4739 Tamm, A u g u s t 1900 Harju m. 23 õ igus y y y y Tähe 75/2 
8051 Tamm, A u g u s t 1906 Tartu m. 26 fil. y y y y Võru 66/7 
9400 T a m m , Elise-Johanna 1908 Pärnu m. 28 õig. (maj.) y y y y Riia 85/1 
7559 T a m m , Ella 1907 Pärnu 1. 26 fil. y y y y Tolstoi l/,! 
8189 T a m m , Endrik 1894 Valga m. 26 põll.-m., mts. y y y y Tarvastu ring 
valits. kati 
413 8 Tamm, Ewart 1902 Viru m. 22 põ l lumaj . y y y y Eliisabeti < 
6933 Tamm, Gertrud 1906 Viru m. 25 fil. y y y y Tööstuse ; 
4526 Tamm, Helmut-
Raoul 1904 Tartu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Elva, Ail i 
9679 Tamm, Hilda 1910 Järva m. 28 arsti y y y y Lepiku 4/ 
6934 Tamm, Karin 1906 Lääne m. 25 fil. y y j Tähe 39/c 
9332 Tamm, Leida 1908 V e n e m a a l 28 õig. (maj.) y y y y Vaksal i 4 
10472 Tamm, Leo 1909 Tartu m. 29 õ igus y y y y Poe 9/4 
6723 T a m m , Linda 1907 Viru m. 25 fil. y y y y Maarjamõis. 
9281 T a m m , Olga 1910 Peterburi 1. 28 õ igus y y y y Tall inna, Koht 
8383 T a m m , Paula 1908 Haapsalu 1. 27 õig, (maj.) y y y y Tähe 39/,' 
9449 T a m m a n , Fel iks 1903 Järva m. 28 arsti-kehak. y y y Katoliku 














































066 Tamman, A u g u s t 1893 Vi l jandi m. 24 Õigus eesti. Eesti Rüütli 11 
213 Tamman, Linda 1902 Järva m. 21 fil. y y Katoliku 1/3 
798 Tammann, Marta 1907 Peterburi 1. 26 fil. y y y y Tööstuse 13/11 
137 .Tammann, Phil ipp-
Aleksander 1909 Venemaal 28 usu y y y y Jakobi 11/2 
579 Tammar, Elise 1902 Viru m. 25 fil. y y y y Riia 117/5 
380 Tammark, Jaan 1899 Valga m. 29 õ igus y y y Võru 58/5 
485 Tammark, Minna 1901 Valga m. 24 fil. y y y y Võru 58/5 
684 Tammark, Oskar 1906 Valga m. 26 õig. (maj.) y y y y Herne 11/5 
424 Tammekand, 




 T a m m e m ä g i , 
August 1906 Tartu m. 25 mat.-lood. y f y y Võru 78/7 
595 T a m m e m ä g i , Leino 1909 Tartu 1. 27 loomaarsti y y y y Puiestee 56/3 
448 T a m m e m ä g i , Osmo 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Puiestee 56/3 
102 T a m m e m ä g i , Rein-
hold 1898 Võru m. 28 õig. (maj.) y y y y Veski 27/1 
182 Tammets, Linda 1908 Järva m. 28 fil. y y y y Jaani 36/5 
154 Tammist, Elmar 1907 Vi l jandi 1. 25 õ igus y y y y V.-Tähe 5/1 
150 Tammist, Karl 1903 Tall inna 1. 22 õ igus y y y y Vallikraavi 10/28 
)06 Tammur, Erich 1907 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y Tähtvere 49/1 
7 2 3 Tampere, Herbert 1909 Tartu m. 27 fil. y y Kuu 16 
)0 7 Tanilow, Käthe 1911 Võru m. 29 fil. y y y> Pikk 74-a/l 
>05 Tannenbaum, Kadrina, P. K.Es-
Heinrich 1903 Pärnu m. 24 õig. (maj.) y y tonia, Virumaal 
)78 Tannenbaum,Lyd ia 1911 Pärnu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti27/4 
1:78 Tannenthal, Kon-
stantin 1905 Peterburi 1. 26 loomaarsti y y Lai 1 
>76 Tannik, Rudolf 1907 Tall inna 1. 29 õig. (maj.) y y Aleksandri 29/2 
>16 Tanning, Salme 1904 Võru m. 24 fil. y y Pikk 21 
53 Taresaar, Maria 1899 Vi l jand i m. 24 mat.-lood. y ) Eliisabeti 17/5 
>71 Tarik, Karl-Eduard 1886 Tartu m. 22 põ l lumaj . y y } } Tähtvere vald, 
Odrakonna talu 
583 Tasak, Karl 1908 Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y E m a j õ e 6/4 
>61 Tasane, Konstantin 1900 Narva 1. 20 õ igus Vabr iku 3/16 
!29 Tassa, Jaan 1899 Tartu m. 28 fil. Fi losoofi 17/6 
!19 Tasso, Ilse-Wilhel- 1911 Tartu m. 28 fil. y y y y Ràardi mõis 
»78 
m i n e 
Tasso, Robert 1909 Tartu m. 2 õ igus j Raadi mõis 
155 Tats, Hendrik 1898 Pärnu m. 28 õ igus y y Kastani 12/1 
>18 Tattar, Hans 1892 Vi l jand i m. 2 3 õigus y y Maarjamõisa 38 
'27 Taube, A r w e d 1905 Tal l inna 1. 25 fil. saksl. Ti igi 18/3 
85 Taubel, Gottfried-
Johannes 1909 Tartu 1. 27 põ l lumaj . eestl. y y H. Treffneri 2/3 
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aasta koht Ë 
E CJ 
Taul, Ernst 1895 Pärnu m. 20 õig. (maj.) 
Tauts, Anna 1902 Vi l jandi m. 23 mat.-lood. 
Tavast, Karl 1906 Haapsalu 1. 26 õig. (maj.) 
Teder, Glafira 1908 Tallinna 1. 26 fil. 
Teder, Henriette 1907 Tartu 1. 29 õ igus 
Teder, Kalju 1905 Venemaal !24 õigus 
Teder, Magda 1906 Tartu 1. ,26 fil. 
Teder, Margot 1908 Võru 1. !26 usU 
Teder, Marie 1881 Võru m. 21 fil. 
Tederson, Viktor 1908 Võru m. ;27 põl lumaj. 
Teer-Teel, Karl 1897 Tartu 1. 29 usu 
Teffel, Wil l iam 1909 Venemaal 2 7 õig. (maj.) 
Teinbak, Linda 1911 Harju m. 2 9 fil. 
Teinberg, Eduard 1908 Pärnu m. 27 põl lumaj. 
Teis, Aleksander 1895 Saare m. 21 mat.-l., keem. 
Tekenberg (Tiken-
! berg), Gerta 1908 Tallinna 1. 27 õigus 
Tekkel, Heinrich 1908 Vi l jandi m. 29 rohutead. 
Teleskiwi, Al ide 1905 Harju m. 22 õig. (maj.) 
Telling, Berta 1909 Tartu 1. 28 õig. (maj.) 
Tellisaar, Johannes 1901 Vi l jandi m. 23 õig. (maj.) 
Temant, Ilo 1906 Harju m. 25 õigus 
Temin, Gabriel 1908 Narva 1. 27 arsti 
Tender, Erwin 1905 Tallinna 1. 28 õigus 
Tensing, Annel ise 1906 Tallinna 1. 25 fil. 
Tensing, Ewald 1906 Tallinna 1. 29 õigus 
Tensmann, Emma 1904 Võru m. 26 fil. 
Teppaks, Valentine 1905 Venemaal 23 arsti 
Teppan, Elmar 1908 Tartu m. 29 usu 
Teterewlew, Nikolai 1902 Venemaal 24 põll.-m., mts. 
Tetsmann, Karl 1908 Pärnu m. 27 õig. (maj.). 
Teäär, Oskar 1894 Saare m. 21 põll.-m., mts. 
Thalbach, Julius 1890 Viru m. 27 õigus 
Thar, Walter 1904 Järva m. 23 õigus 
ThfëTTk, Arnold 1906 Lätimaal 25 õig. (maj.) 
Thomson, Helmut 1905 Harju m. 24 usu 
Tiedemann, Gustaw 1904 Lääne m. 26 õigus 
Tiedemann, Signe 1910 Viru m. 29 õig. (maj.) 
Tiedt, Karl-Heinrich 1908 Tartu 1. 27 usu 
Tietz, Walfried 1905 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) 
Tihonow, Nina 1907 Narva 1. 27 õig. (maj.) 
Tihonow, Zoja 1909 Narva 1. 
29 
28 õigus 
Tiideberg, Salme 1906 Järva m. õig. (maj.) 



































621 Tiik, Amanda 1907 Tallinna 1. 26 fil. eesti. Eesii Maarjamõisa 66/2 
258 Tiik, Leo 1910 Tall inna 1. 29 õig. (maj.) y y ,, Tööstuse 4/4 
238 Tiits, Ernst 1899 Harju m. 19 õigus y y 1 ) Kuu 9/4 
181 Tiitsmann, Ernst 1910 Tall inna 1. 28 õig. (maj.) y y y y Kastani 12/9 
466 Tiitso, Leo 1902 Tartu m. 22 õig. (maj.) • >> y y Eliisabeti 35/4 
213 Tiitso, Ragna 1909 Tall inna 1. 29 õig. (maj.) yy Tall inna, Soo 27j 6 
787 Tiitus, Bernhard 1905 Pärnu m. 29 põ l lumaj . 7 Riia 65/8 
485 Tiiwel, Karl 1908 Vi l jandi m. 27 usu yy M Kivi 58/9 
245 Tiiwel, Salme 1909 Valga m. 29 fil. yy yy Aleksandri 37/4 
714 Tikenberg, Ewald 1907 Tall inna 1. 26 õ i g u s y y y y Lossi 32/6 
370 Tikk, Heino 1911 Valga m. 29'õigus ,, ,7 V. Kaar 20 
323 Tikk, Eduard 1905 Tartu m. 25 õ igus y > Lootuse 14/2 
381 Tiks, Johannes 1900 Vi l jandi m. 23 põll.-m., mts. y y Botaanika 15/7 
320 Tilk, A l o 1906 Pärnu m. 26 iil. , , y ; Kastani 37/1 
310 Tilk, Ella-Wilhelmine 1899 Pärnu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Narva 111/2 
560 Tilk, Oskar 1905 Tartu m, 27 põ l lumaj . y y y} Tööstuse 8/1 
Ï 9 3 Tilkmann, Ewald 1906 Tallinna 1. 29 õig, (maj.) Tähe 75/2 
125 Till, Johannes 1897 Vi l jandi m. 25 õ igus y y ,, Puiestee 57/2 
)87 Ti l lemann, Erna 1911 Tartu 1. 29 fil. y ) Lepiku 2/3 
)30 Tülika, Bernhard 1900 Kr immis 22 õig. (maj.) y y y y Pepleri 9 
)54 Tillika, W a n d a 1911 Viru m. 29 fil. y y y y Vabr iku 2/4 
)51 Till ing, Wlad imir 1895 Lätimaal 23 m.-l.,keem. y y Pikk 38/2 
>63 Tillisson, Adalbert 1892 Tartu m. 26 õ igus yy Suurturg 17/15 
57 Timann, Armin 1911 Tartu 1. 29 arsti ? y Kaluri 28/15 
•54 T i m m u s k , Rudolf 1901 Tartu 1. 27 õ igus y y Turu 44/10 
188 Timusk, Karl 1907 Vi l jandi m. 26 põ l lumaj . yy yy Tähe 75/2 
»48 Timusk, Maria 1906 Peterburi 1. 27 põ l lumaj . y y Pepleri 18/2 
'55 Timusk, Nikolai 1908 Venemaal 27 õigus y y Pepleri 18/2 
)5S Tiru, Eduard 1900 Lätimaal 26 õ igus > > Puiestee l a 
>69 Tischler, Martin 1898 Vi l jand i m. 23 õigus y y •> y Lootuse 12/9 
:90 Tiseln, Leonhard 1893 Viru m. 27 õigus y • y y Kivi 51/1 
!32 Tisler, A n n a 1901 Pärnu m. 21 arsti y y ,, Vladimir i 5/2 
>87 Tisler, Karl 1904 Valga m. 24 õ igus Tööstuse 1/6 
S86 Tisler, Siegfried 1903 Tartu m. 122 õig. (maj.) Veski 7/4 
>23 Tiwik, Nikolai 1909 Petseri m. 27 õig. (maj.) Kivi 60/2 
»87 Tobias, Hermi 1908 Rakvere 1. 27 loomaarsti Kivi 16/4 
>57 T o h w e l m a n n , Linda 1908|Järva m. 27 fil. Näituse 24/2 
196 Tohwer, Eduard 1895 Harju m. 27 õigus >, Narva 75/3 
91 Tohwer, Jaan 1904 iLääne m. 124 põ l lumaj . y y Suurturg 9/2 
»02 Tohwer, Liisi 1903|Pärnu m. 25 fil. Kivi 55/4 
114 Toll, Helene 1906 Tall inna 1. 28 mat.-lood. saksl. Õpetaja 11/1 
92 Tollberg, Artur 1910 Järva m. 29 arsti eestl. Tähe 97/3 
»90 Tomasson, Aksel 1900 'Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y y y Turu 28/3 
35 Tomasson, Anette 1900Pärnu 1. 23 õig. (maj.) Riia 84/4 
05 Tomasson, August 1907 Tartu 1. 129 põl lumaj . , , Pärna 41/2 
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2042 Tomasson, Berta 1903 Tartu m. 21 fil. eesti. Eesti Kesk 26/3 
1999 Tombach, Gerda 1901 Viru m. 21 õig. (maj.) > y y y Näituse 22/1 
8818 Tombak, Wera-
Elfriede 1907 Viru m. 27 fil. y y y y Näituse 22/ 
7940 Tomberg, August 1903 Pärnu m. 26 õ igus , , 3 ) Katariina 22/1! 
5870 Tomberg, Herbert 1906 Tallinna 1. 24 arsti saksi. Tal l inna 46 
8555 Toming, Al fred 1907 Harju m. 27 usu eesti. y y Pepleri 25 
7982 Toming, Ewald 1908 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) y y y y Pepleri 8 
10162 Toming, Gustav 1893 Tartu m. 29 mat.-lood. y y J J Eliisabeti 2E 
5709 Tominga (Tomin-
gas), Edgar 1905 Viru m. 24 põll.-m., mts. y y y y Tiigi 78/5 
5798 Tomingas, A d e l e 1905 Harju m. 24 mat.-lood. y y y y Tähe 75/3 
3558 Tomingas,Friedrich 1894 Tall inna 1. 22 arsti Ti ig i 54 
6952 Tomson, A u g u s t 1897 Tartu m. 25 loomaarsti Peetri 19/1 
6720 Tomson, Endel 1907 Pärnu m. 25 õ igus Lepiku 14/ 
5320 Tomson, Ermil 1904 Tartu m. 24 õ igus y } Vi l jand i 1 
7561 Tomson, Jewgeni 1907 V e n e m a a l 26 õ igus Puiestee 2£ 
5670 Tomson, Helmi 1905 Tartu m. 24 mat.-lood. Narva 81/2 
4755 Tomson, Hermann 1903 Pärnu m. 23 õigus Kuu 9/4 
8616;Tomson, Jaan 1908 Tartu m. 27 põl lumaj . >5 Narva 81/2 
6546jTomson, Linda 1906 Peterburi 1. 25 mat.-lood. Lina 11 
5355;Tomson, Richard 1900 Järva m. 24 fil. Eliisabeti 3' 
7893 Tomson, Richard 1907 Tartu m. 26 põl lumaj . y y Kastani 9 
8710 Tonekurg, Walter 1909 Pärnu 1. 27 õig. (maj,) y y Tiigi 1/1 
7098 Toobal, Martin 1905 Vi l jand i m. 25 põ l lumaj . Narva 137/ 
9607 T oom,Harriet-Éllen 1908 Pärnu m. 28 fil. y * Kastani 41 
7373 Toom, Julius 1905 Tartu m. 26 õ igus j y Tähe 102 
7271 Tooms, Mikael 1905 Saare m. 25 fil. > » > ) Õ n n e 18/1 
9051 Toots, August 1899 Pärnu m. 28 õigus* y y y y Lepiku 3/2 
4773 Toots, Hilda 1901 Pärnu m. 23 õig. (maj.) ) y y y Tallinna, Tari 
mt. 13/9 
9300 Topmann, Leela 1911 Tal l inna 1. 28 fil. 9 f ' > Veski 63/4 
6270Topro, Aleksander 1904 Viru m. 25 õigus y y y y Savi 1/4 
6302 Tork, A m a n d a 1903 Tartu 1. 25 fil. y y , „ Tallinna, 
Aafrika 33, 
5074 Tork, Marie-Helene 1892 Tartu 1. 23 fil. y y Filosoofi 3 
8874 Torm, Marie 1908 Vi l jand i m. 27 mat.-lood. y J J Kastani 87 
1432 Torm, Melanie 1901 Tartu 1. 20 õig. (maj.) y y ' y Karlova 2( 
3268 Torrim, Herbert 1903 Pärnu m. 22 m.-l., keem. y y y y Lootuse 2] 
8497 Torrokoff, Jaan 1891 Valga m. 27 õigus y y y y Herne 5/1 
5369 Torw (Torro), Leida 1902 Tartu m. 24 õig. (maj.) } y y Õnne 14/2 
6749 Toss, Hans 1906 Vi l jand i m. 25 põll.-m., mts. y y y Tolstoi 8/2 
8099 Toss, Leonhard 1908 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) y y f, Vabriku 3, 
10479 Touart, Karin 1910 Järva m. 29 mat.-lood. y y y y Jakobi 27/ 
8803 Traat, Eduard 1905 Võru m. 27 õ igus î y Vabaduse 









































9390 T raat, Erna-Euphrosine 1904 Võru m. 28 põl lumaj . eesti. Eesti Õ n n e 1/10 
3524 Traat, Johannes 1906 Tartu 1. 27 arsti y : > î Aleksandri 73/1 
^479 Treial, Karl 1905 Tartu m. 26 arsti y y Mäe 14/5 
[048 Treial, Maniwalde 1901 Tartu m. 20 õigus y y y y Aleksandri 3 
)022 Treial, Salme 1909 Tartu m. 29 arsti y y y y Mäe 14/5 
1994 Treiberg, Elise 1902 Harju m. 23 fil. j j y y Maarjamõisa 66|1 
1945 Treiberk, Marta 1901 Harju m. 23 põ l lumaj . ,, y y Kastani 24/1 
>030 Treier, Marta 1902 Tartu m. 24 arsti-kehak. y y y y Narva 94/3 
>821 Treier, Otto 1907 Tall inna 1. 
26 
25 õig. (maj.) ; J y y Suurturg 9/2 
"321 Treifeldt, Johannes 1902 Viru m. õ igus y > y y Mäe 14/2 
>016 Treimann, A r n o l d 1906 Harju m. 27 õ igus > J y y Kunda, Mallap.a. 
1975 Treimann, Dietrich 
(Tidrich) 1886 Viru m. 27 mat.-lood. y y y y Kastani 95/3 
1218 Treimann, Fel iks 1908 Moskva 1. 29 õig. (maj.) >5 y y Tähe 9/2 
'969 Treimann, Jaan 1906 Petseri m. 26 õ igus y y y y Liiva 17/6 
'626 Treimann, Karl 1907 Viru m. 26 m.-l.,keem. j » y y Kastani 95/3 
968 Treimann, M o n w i d 1904 Petseri m. 26 õig. (maj.) y y y y Liiva 17/6 
729 Treimann,Wassi l ius 1905 Saare m. 25 loomaarsti y y y y Narva 61/1 
155 Trepp, Hulda 1899 Tall inna 1. 20 õig. (maj.) y y y y Tallinna,Odra 3/4 
493 Treu, Eduard 1909 Valga m. 27 fil. y y y y Kastani 88/2 
196 Treuberk, Anton 1910 Viru m. 28 õig. (maj.) y y y y Riia 67/21 
470 Treude, Ewald 1906 Järva m. 29 mat.-lood. ,, y y Lossi 32/5 
369 Treuel, Herbert 1905 Tartu m. 26 õ igus y y >• Haaslava v a l l a m a j a 
814 Treufeldt, Arnold 1904 Valga m. 25 õ igus y j Aia 55/12 
176 Treufeldt, Berta 1901 Narva 1. 20 fil. y * y y Vi l jand i 11/1 
677 Treufeldt, Boris 1905 Lätimaal 
25 
24 õ igus y y y y Lille 9/6 
266 Treufeldt, Hermann 1902 Tartu m. õ igus y y y y Eliisabeti 19/2 
139 Treufeldt, Johannes 1887 Harju m. 
25 
28 õ igus 5 y y y Õ n n e 18/9 
287 Treufeldt, Linda 1905 Paide 1. fil. y y y y Näituse 4/4 
323 Treufeldt, Otto 1882 Tartu m. 26 õ igus y y y y Lille 9/6 
371 Treumann, W a n d a 1907 Järva m. 27 rohutead. y y y y Kastani 71/2 
384 Treumut, A i n o 1911 Võru 1. 29 fil. y y y y Veski 35/2 
576 Treumut, Nikolai 1907 Valga 1. 25 fil. y y y y Kastani 125/4 
265 Treumuth, August 1900 Võru m. 23 arsti y y y y Aia 55/10 
176 Treumuth, Jaan 1903 Võru m. 26 õ igus y y y y Võru 76/16 
108 Triefeldt, A l m a 1905 Tartu 1. 25 fil. y y y y Tööstuse 14/1 
340 Triipan, Friedrich 1906 Saare m. 25 p õ l l u m a j . y y y y Jaama 26/5 
378 Trimm, Gretchen 1904 Tal l inna 1. 24 fil. y y y y Veski 9/5 
934 Trinkman, Elmar 1901 Viru m. 24 fil. y y y y Pärna 2/4 
470 Triumph, Elmar 1907 Tall inna 1. 28 õig. (maj.) y y i y Tähe 34/2 
136 Trubok, Artur 1898 Viru m. 20 põ l lumaj . , y y Rakvere, Viru 
maaval . 
339 Trummal, Al fred 1907 Tall inna 1. 26 õig. (maj.) y y y > Näituse 19/5 
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Truus, Elise 1896 Tartu m. 29 rohutead. eesti. 
Truus, Johannes 1905 Tartu m. 24 fil. 
Truwerk, Wanda 1904 Viru m. 24 fil. 
Tsherapin, Aleksei 1904 Venemaal 24 põ l lumaj . venl. 
Tsherkassow, 
Dimitri 1907 Viru m. 25 õig. (maj.) 
Tsherni lowski-
Sokol, Weera 1905 Narva 1. 24 arsti y y 
Tshernow, Anatol i 1907 Moskva 1. 26 õ igus pool. 
y y Tshernow, Apol loni 1909 Narva 1. 26 fil. 
Tshernow, Nikolai 1908 Venemaal 27 õig. (maj.) j y 
Tshernõschew, , 
Maksim 1906 Tartu 1. 29 õig. (maj.) venl. 
Tsialaw, Nina 1909 Venemaal 29 õig. (maj ) läti. 
Tswetikow, Mihail 1903 Viru m. 
29 
25 loomaarsti venl. 
Tubbarik, Otto 1902 Harju m. õ igus eestl. 
Tubbin, A i n u 1910 Vi l jandi 1. 29 fil. y y 
Tuberg, Hermann 1904 Harju m. 28 õ igus j y 
Tudeberg, Arno ld 1908 Tall inna I. 25 mat.-lood. ,, 
Tuisk, Albert 1903 Pärnu 1. 27 õig. (maj.) y 
Tulp, Hilja 1906 Tallinna 1. 24 mat.-lood. y y 
Tulpak (Tuulbach), 
Valentina 1910 Narva 1. 29 mat.-l., keem. sooml. 
Tults, August 1902 Vi l jand i m. 23 õig. (maj.) eestl. 
Tults, Kristjan 1908 Vi l jand i m. 29 õ igus y y 
Tumma, Marie 1905 Venemaal 25 õig. (maj.) 
Türp, A u g u s t 18 87 Vi l jandi m. 23 f i l . n 
Turu, August 1903 Tartu m. 25 põ l lumaj . i y 
Tutt, Julius 1900 Lääne m. 26 loomaarsti 
Tuul, Vally-Emilie 1909 Liibavi 1. 28 arsti 
Tuul ing, Marta 1908 Saare m. 27 õig. (maj.) y y 
Tuuling, Paul 1908 Saare m. 
20 
28 arsti 
Tuwike, Johan 1897 Tartu m. põl lumaj . 
Tuwikene, Lilly 1892 Võru m. 19 mat.-lood. 
Tõlk, Albert-Johannes 1891 Tartu m. 28 õ igus y i 
Tönisberg, Georgi 1910 Tartu 1. 28 põl lumaj. y y 
Tõnnissohn, Oswald 1907 Pärnu m. 29 õ igus » 
Tõnisson, Heino 
i 
1905 Vi l jand i m. 25 põl lumaj . y y 
Tõnisson, Heldur 1912 Tartu 1. 29 mat.-lood. 5 y 
Tõnisson, Herbert 1899 Tall inna 1. 22 loomaarsti 5 J 
Tõnisson, Ilmar-
Hans 1911 Tartu 1. 28 fil. y y 
Tõnisson, Johannes 1906 Vi l jand i 1. 25 õig. (maj.) y y 
Tõnnisson, Armi lda 1903 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y 
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Umbleja, A l i d e 
Umblia, Elmar 













Vi l jandi m, 
Vi l jandi m, 
Tall inna 1. 
1909!Tartu m. 
1906 Tartu m. 
1891 Järva m. 
































Tal l inna 1. 
Tal l inna 1. 
Tall inna 1. 













1900 Tartu m. 
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8418 Uniwer, Waldek 1909 Pärnu m. 27 Õigus eesti. Eesti Lihaturg 7 
7605 Unt, Anton 1905 Vi l jandi m. 26 mat.-lood. y y >- Veski 57/2 
9242 Unt, Aureelia 1906 Tartu 1. 28 rohutead. y y y y Aleksandri 61 
6834 Unt, Iwan 1902 Vi l jandi m. 25 mat.-lood. y ., Tähe 113/3 
8592 Unt, Jaan 1894 Vi l jandi m. 27 õigus y y y y Lodja 4 
2177 Unt, Johan 1902 Vi l jandi m. 
29 
21 mat.-lood. ) y ) ) Pargi 8/4 
9806 Unt, Johannes 1907 Venemaal õ igus y y y y Tähe 113/2 
5024 Unt, Leida 1901 Võru m. 23 fil. y y y y Pargi 8/4 
9987 Unt, Walter 1910 Valga m. 
29 
29 loomaarsti ? J y y Vallikraavi 1 
9877 Uri, Johann 1905 Tartu m. fil. y y y y V.-Tähe 4/1 
6847 Urm, A m i l d e 1905 Tartu m. 25 mat.-lood. y y y y Pargi 11/1 
6432 Urm, Arnold 1904 Tartu 1. 25 õ igus y y y y Vabaduse 2 
3408 Urm, Hugo 1902 Tartu m. 22 õ igus y y y y Pargi 11/1 
1232 Urmann, Elisabeth 1900 Vi l jand i m. 20 fil. y y > Õ n n e 35/3 
9669 Urow, Elmar 1906 Tall inna 1. 28 õig. (maj.). , , y y Herne 1/5 
10412 Urres, W o l d e m a r 1906 Tartu 1. 29 loomaarsti y y y y T ä h e 119 
8700 Usai, Viktor 1910 Peterburi 1. 27 mat.-lood. y y y y Tähe 86/7 
5651 Usk, Joosep 1903 Viru m. 24 mat.-lood. y y y y Lossi 15/1 
9541 Usland, Rosina-
A m a n d a 1904 Harju m. 28 fil. y y y y Sõbra 20 
10285 Ustaal, Rosalie 1908 Vi l jandi m. 29 õig. (maj.) y y y y Jaama 26/1 
9395 Uswansky, Wulf 1907 Tartu 1. 28 õig. (maj.) juut y y Soola 3/1 
7829 Utsar, A u g u s t 1906 Valga m. 26 õ igus eesti. y y Kastani 4/1É 
6872 Uttopärt, Harald 1905 Pärnu 1. 25 õig. (maj.) y y y y Pärnu, Rüütli S 
10471 Uudelepp, Erich 1907 Viru m. 29 õig. (maj.) y y y y Tööstuse 16/15 
6899 Uuetoa (Uustubba), 
Ralf 1906 Tallinna 1. 25 arsti y y y y Tähtvere 23; 
996 Uusen, Erich 1900 Tartu m. 20 õ igus y y y ? Aleksandri 70/ 
6629 Uusna, Raisa 1907 Narva 1. 25 fil. > y y y Näituse 18/( 
9184 Uustallo, Bernhard 1909 Tall inna 1. 28 õig. (maj.) y y ? Tööstuse 4/^  
5293 Viet inghoff, Kons-
saksl. tantin 1904 L e e d u m a a l 24 loomaarsti y y Tähtvere 11/ 
8685 Virro, Wi l l iam 1905 Venemaal 27 õ igus eestl- y y Lai 30 
7004 Vogel, Marie 1906 Moskva 1. 25 fil. saksl. y y Kastani 3 
9816 Waaks, Ernst 1906 Võru m. 29 põl lumaj . eestl. y y Eliisabeti 33 
7311 Waarask, Paul 1896 Võru m. 26 õ igus y y y y Herne 41/6 
8948 Wagner, Frieda-
Gerda 1904 Tartu 1. 27 rohutead. saksl. y y Soola 7/7 
9577 W a h e n õ m m , Karl 1907 Lääne m. 28 põl lumaj . eestl. y y Kastani 143( 
8123 Waher, Mihkel 18 88 Saare m. 26 õ igus - , y y O n n e 18/9 
7614 Wahhi, Erich 1904 Tartu m. 26 põl lumaj . y y y y Narva 119/] 
1 0 3 2 1 Wahhi, Paul 1911 Tartu m. 29 fil. y y y y Aleksandri 131 
6 7 0 5 Wahkal, Salme 1906 Järva m. 25 mat.-lood. y y y y Tähtvere 5 / ' . 
Filosoofi 2/' 7632!Wahrberg, Georg 1907 Viru m. 26 fil- y y y y 
10171 iWahtel, Ella 1906 Tall inna 1. 29 rohutead. y y y y . Vene 4/1 
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6570 Wahtrik, O s w a l d 1905 Tal l inna 1. 25 õig. (maj. ) eesti. Eesti A ia 39/1 
9100 Wain, Jaan 1886 V i l j a n d i m. 28 õ i g u s jj , , Lossi 14/11 
0413 Wainer, L e o n i d 1910 Tal l inna 1. 29 arsti saksi. , Õpeta ja 11 
9276 Wain lo, J o h a n n e s 1905 Tal l inna I. 28 õig. (maj.) eesti. jj Narva 139/4 
4656 W a i n o , Salme 1901 Võru m. 23 mat.-lood. ,, jj Liiva 23/2 
9616 Waino f f , Irma-Ida 1909 Peterbur i 1. 28 õig. (maj. ) taani. j Fi losoof i 2/4 
0114 W a i n u , Sa lme 1910 Tartu 1. 29 õig. (maj . ) eesti. jj Tiig i 67/1 
0246 Wait, A i n o 1908 Järva m. 29 p õ l l u m a j 99 jj Roosi 24 
2346 Walder, E w a l d 1901 Peterburi 1. 21 õ i g u s 9 } * Riia 51/3 
2552 W a l d m a n n , E m i l 1900 Viru m. 21 põll.-m., mts. jj jj Tolstoi 1/1 
3513 W a l d m a n n , Krist jan 1899 V i l j a n d i m. 22 usu 
saksi. 
yj Lepiku 8/1 
5074 W a l d m a n n , Kurt 1903 Tal l inna 1. 24 Õigus jj Val l ikraav i 9 
9983 W a l d m a n n , L i n d a 1911 Tal l inna 1. 29 õig. (maj. ) eesti. Ti ig i 44/1 
9283 W a l d s o n , Karl- Otepää, Piiri 4 
Johannes 1892 Võru m . 28 õ i g u s 9 j 
8790 W a l g e , L e o n i d 1910 V e n e m a a l 27 õig. (maj.) )j j 
9871 Walk, A l w i n 1905 Viru m. 29 õig. (maj.) j j jj T ä h e 63/2 
5092 W a l k e n k l a u , A u g u s t 1900 Pärnu m. 23 õig. (maj. ) jj » j Eli isabeti 25/4 
5287 Walner, J o h a n n e s 1904 Võru m. 24 põll.-m., mts. 99 Lille 3/1 
4802 Wals, A m a n d a 1905 Järva m. 23 m.-l .,keem. j j jj Lootuse 22/12 
7630 Walsiner, Richard 1905 Viru m. 26 õig. (maj.) 9 } Näituse 24/2 
8208 Walter, Arnold-Ernst 1907 Tartu 1. 26 põll.-m., mts. saksi. j » Kastani 45 
8557 W a l t m a n n , E d u a r d 1907 Tartu m. 27 Õigus eesti. 9 9 V õ r u 44/7 
711 W a l t m a n n , Fe l iks 1900 Narva 1. 20 õ i g u s 99 9 9 Ti ig i 80/3 
5573 W a n (Wann), 
Fr iedr ich 1908 Saare m. 25 usu jj 9 9 T ä h e 39/1 
2125 W a n a k , A l i d e -
Johanna 1899 V i l j a n d i 1. 21 fil. jj 9 1 Linda 10/1 
2468 W a n i k , A n n a 1902 Järva m. 21 fil. j 9 V a b r i k u 3/8 
8163 W a n n e , Erkki 1905 Soomemaal 26 loomaarst i sooml. Soome Lossi 13, ffk. 
5643 W a r b l a n e , T h e o d o r 1903 Tartu m. 25 usu eesti. Eesti Meltsiveski 68/2 
0118 W a r d ja, Ernst 1899 Tartu m. 29 õ i g u s jj Pikk 6 
8536 Wares, A u g u s t 1899 V i l j a n d i 1. ;27 õ i g u s Õ n n e 33/2 
5857 Wares, Oskar 1904 V i l j a n d i m. 24 fil. j j * Õ n n e 33/2 
5309 Warik, Friedrich 1903 Tal l inna 1. 24 p õ l l u m a j . 9 j 9 9 Jaani 38/6 
5996 Warik, Krist jan 1906 Tal l inna 1. 25 õ i g u s Veski 8 
669 Warres, O s w a l d 1891 V i l j a n d i 1. 20 õ i g u s j j 9 9 Turu 36 
477 Warrik, Karl 1896 Tartu m. 20 m.-l.,keem. 9 9 Kivi 18-a 
8988 Wasar, Meinhard 1893 V i l j a n d i m. 27 õ i g u s j j 9 * Jaani 10/1 
9971 W a s i l i e w (Wassil- Tal l inna 1. 1 , 9 > Riia 48/1 
jew), Harald 1904 29 õ i g u s 
5426 W a s s i l j e w , Helene 1906 Tal l inna 1. 24 arsti ven i . 9 9 Kivi 42/2 
9280 W a s s i l j e w , Michail 1905 Tal l inna 1. 28 põll.-m., mts. „ Aia 61/1 
8523 W a s s i l j e w , Pawe l 
W a s s i l j e w , Peeter 
1907 Peterburi 1. 27 Õigus eesti. ,, |Botaanika 50/& 
7 6 8 5 1907 Peterburi 1. 26 õig. (maj. ) läti. Läti Kalda 5/2 
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8629|Wassi l jew, Viktor 
8549|Wassi i jew, Weera 
7522|Wassil jew, Wladimir 
6424 Watter, Jaan 
9972|Watter, Johann 
376jWeber, Heinrich 
8376 Weber, Margarethe 
854 Weberg, A d o 
9756 Weborn, Artur 
2602 Wechterstein, Endel 
7776 Wechterstein, Erich 
9621 Wechterstein, Gustav 
10477 Wechterstein, Hans 
9291 Wedler, Irene-Maitha 
10083 Wedler, Lydia 
5305 Wedler, Richard 
9991 Wedler, Siegfried 







7777 W e i d e n b a u m , Erika 
7845 W e i d e n b a u m , Flo-
reida 
5020 W e i d e n b a u m , Harald 
5530 W e i d e n b a u m , Sieg-
fried 
9206 Weiken, Linda 
6575 Weiler, Leopold 
9982 Weiler, Rein 
7654 Weimer, .Bernhard 
10224 Weinberg, Fritjof 
5337;Weiner, Isak 
5603 Weinmann, Karl 
8848 Weiss, Andreas 
7847jWeiss, Karl-Franz 
10128 Weiss, Robert 
5513;Weisserik, Selma 




1907 Tartu 1. 
1908iTallinna 1. 
1905 Valga 1. 
1904 Vi l jandi m. 
1897 Vi l jandi m. 
1902|Tallinna 1. 
1908 Tall inna 1. 
1894 Vi l jandi m. 
1905 Viru m. 
1902 Soomemaal 
1891 Pärnu m. 
1909 Pärnu m. 
1909 Tall inna 1. 
1909 Riia 1. 
1910;Tallinna 1. 
1902 Tartu m. 
1911 Võru m. 
1908|Tall inna 1. 










































Tall inna 1. 
Tall inna 1. 
Peterburi 1 


























































põ l lum. 
fil. 


















veni. >> ! Kivi 42/2 
,> Maarjam. 36 
eesti. ,, V a b r i k u 3/8 
y y JJ (Botaanika 66/1 
saksi. ral l inna, Tsehi 1-a 
, , y y Jakobi 35 
eesti. y y Tiigi 78/3 
y y y y Näituse 26/1 
y y , , Rüütli 22/2 
M y y Raadi mõis 
, , y y Kastani 73/3 
saksi. y y Tähtvere 11/11 
eesti. y y Vabriku 2/1 
y y Jakobi 11 
y y y ) Herne 49/4 
" " 
Vabriku 2/1 
saksi. Kevade 5 
eesti. Kalaturu 2/6 
Eliisabeti 33/ 
y y M Kaluri 21/8 
Tähtvere 13/ 
y y y y Kastani 12/9 
Tähe 96/4 
y y y y Kastani 12/9 
Tähe 96/4 
y Võru 51/1 
y y Kastani 77/1 
y J5 Kastani 77/1 
U.-Savi 8/2 
läti. y y Jakobi 37 
eesti. J y Turu 14/19 
y y y y Tiigi 1/2 
saksi. y y Tiigi 31/1 
y y y Tiigi 16 
y y Jakobi 32/1 
eesti. y i Näituse 6/2 
y y y y Veski 34 
1 " 
Uueturu 14/ 
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Welbaum, Johannes 1899 Venemaal 1 24 põll.-m., mts. eesti. Eesti 
Weldemann, Linda 1901 Vil jandi m. j 21 fil. y j ,J 
Welitar, Jakob 1897 Harju m. ; 20 põl lumaj. y y y y 
Wellerind, Johannes 1891 Järva m. 21 õigus jj j y 
Wellika, Edgar-Peeter 1908 Venemaal 27 arsti y y y y 
Wellika, Ella 1906 Venemaal i 25 arsti y y y 
Wellner, Emil-Ottomar 1902 Valga m. 22 õigus , , y y 
Wellner, Nikolai 1903 Valga m. 24 õig. (maj.) J y y 
Wellner, Ferdinand 1907 Valga m. 25 õigus y y y y 
Weltbach, Rudolf 1905 Tartu m. 29 õigus y y 
Wendelin, Elmar 1906 Vil jandi m. 26 mat.-lood. y y y y 
Wender, Eduard-
24 Robert 1884 Harju m. fil. y y 
Wender, Ilse-Mar-
garethe 1907iVenemaal 27 fil. saksi. y y 
Wender, Otto 1903 Viru m. 24 arsti yy y y 
Wene, Boris 1909 Tallinna 1. 
27 
27 õig. (maj.) eesti. y y 
Wendt, Al ide 1905 Tallinna 1. fil. , ) J 
Wenne, August 1900 Tartu m. 26 õigus y y y y 
Wenne, Magda 1906 Tartu m. 27 põl lumaj. y y y y 
Wentschikow, Tri-
f imi 1904 Tartu m. 23 põll.-m., mts • veni. y ; 
Werhoustinsky, Si-
naida 1904 Lätimaal 24 õig. (maj.) jj y y 
Weri, Eduard 1903 Valga m. 23 õig. (maj.) eesti. y y 
Wernik, Reinhold 1902 Võru m. 23 usu , , y y 
Wertsinski, Marina 1909 Peterburi 1. 28 fil. veni. y y 
Werwold, Ernst 1900 Vi l jandi m. 
29 
28 õigus eesti. y y 
Wesk, Maria 1908 Viru m. õig. (maj.) y y > y 
Weske, Ella 1899Pärnu m. 23 mat.-lood. y y y y 
Weske, Karla 1891 Võru m. 24 m.-l.,keem. V y y 
Weske, Salme 1904 Tartu m. 24 fil. j y y y 
Weske, Viktor 1897iVõru m. 21 põl lumaj. y y y y 
Weski, Alfred 1897jTartu 1. 20 m.-l.,keem. y y 
Weskrold, Erich 1905 Järva m. 25 põl lumaj. y y y y 
Wessmann,Karl 1890 Saare m. 21 mat.-lood. y y y y 
Westmann, Leo 1902 Harju m. 22 loomaarsti y y 5 y 
Wichmann, Herbert 1905 Tartu 1. 25 õigus y y y 
Widik, Irma 1910 Tartu 1. 29 fil. y y y y 
Widik, Paul 1905 Tartu m. 124 põll.-m., mts. y y y y 
Wieckmann, Helmut 1909 Tallinna 1. 29 arsti saksl. y y 
Wiesel, Hans 1903 Venemaal 123 õigus eestl. 5 y 
Wiesel, Salme 1905 Venemaal 24 arsti y y 
Wihmann, Arnold 1899 Viru m. 120 mat.-lood. 55 
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Wihwelin, Hilda 1897 Tartu m. 29 õig. (maj.) eesti. 
Wihwel in, Hugo 1906 Tartu m. 28 arsti y y 
Wiidebaum,Richard 1904 Järva m. 25 fil. y ) 
Wiiding, Paul 1904 Valga m. 22 mat.-lood. 
Wi ikmann, Arnold 1903 Narva 1. 29 õ igus y y 
Wiikmann, Hilda 1906 Viru m. 26 mat.-lood. y y 
Wiikmann, Käte 1904 Järva m. 23 õig. (maj.) y y 
Wiiksteen, Johannes 1904 Harju m. 23 õig. (maj.) >> 
Wiilub, Nikolai 1906 Valga m. 26 põl lumaj. ,, 
Wiilup, Aleksander 1891 Võru m. 26 õigus ,, 
Wiilup, A n n a 1906 Pihkva 1. 25 õig. (maj.) y y 
Wiilup, Viktor 1896 Võru m. 21 fil. y y 
Wiira, August 1,891 Pärnu m. 24 õig. (maj.) y y 
Wiira, Johannes 1904 Tartu m. 29 põl lumaj. y y 
Wiires, Paul 1903 Järva m. 22 fil. y y 
Wiirmann, ida-Alwine 1906 Tartu 1. 28 õig. (maj.) 5 > 
Wiirok, Eduard 1903 Võru m. 23 põll.-m., mts. y y 
Wiirsoo, Eduard 1903 Tartu m. 24 põl lumaj. y y 
Wiital, August 1904 Lääne m. 26 fil. y y 
Wiitmann, Boris 1900 Venemaal 29 arsti y y 
Wikat, Artur 1908 Harju m. 27 õig. (maj.) y ? 
Wiks, Johannes 1906 Harju m. 26 õigus y y 
Wiks, Sulew 1907 Tartu m. 29 põl lumaj. y y 
Wiksten, Sigrid 1910 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) 
Wilde, Christel 1903 Tartu 1. 21 mat.-lood. saksi. 
Wilensky, Hanna-
Tauba 1908 Tartu L 28 fil. juut 
Wilensky, Sara 1903 Saare m. 21 fil. 
Wilep, Karl 1906 Tartu m. 29 arsti eesti. 
Wilhelmson, Berta 1901 Peterburi 1. 21 arsti saksi. 
Wilhelmson, Dag-
mar-Olga 1901 Tartu m. 21 õig. (maj.) eesti. 
Wil lamoff, Eugen 1902 Tallinna 1. 24 põl lumaj. veni. 
Willberg, Emilie 1907 Tallinna 1. 27 fil. eesti. 
Wil lem, Jaan 1901 Tartu m. 24 mat.-lood. ,, 
Willem, Rudolf 1893 Tartu m. 27 õigus y> 
Willer, Alma-Johanna 1906 Tartu m. 28 fil. y y 
Willist, Hilda 1905 Valga 1. 29 rohutead y y 
Wilmre, Linda 1902 Järva m. 21 fil. y> 
Wiltam, Elfriede 1907 Tallinna 1. 29 rohutead. y y 
Wilu, A lma 1907 Viru m. 27 mat.-lood. y y 
Wilu, Meta-Rosalie 1906 Viru m. 27 fil. y y 
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Windi, Aksel 1906 Viljandi m. 25 õig. (maj.) eesti. Eesti 
Wingissaar, Bruno 
Wink, Linda 
1907 Vi l jand i 1. 29 loomaarsti y y y y 
1907 Tartu m. 29 arsti y y 
Winkel, Robert 1907 Peterburi 1. 25 mat.-lood. y y y y 
Winter, Werner 1909 Tal l inna 1. 29 arsti saksi. y y 
Wipper, Karl 1904 Tartu 1. 24 arsti eesti. y y 
Wirén, Arwid 1906 Venemaal 25 loomaarsti saksi. y y 
Wirén, Leonhard 1900 Saratovi k. 21 fil. roots. y y 
Wirkhaus, Walter-
Otto 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) eesti. y y 
Wirkus, W o l d e m a r 1897 Pärnu m. 20 õ igus y y y y 
Wirma, Adolf 1906 Tall inna 1. 24 õ igus n t y 
Wirma, Rudolf 1908 Tall inna 1. 26 õig. (maj.) y y y y 
Wislapuu, Woldemar 1906 Võru m. 29 põ l lumaj . „ y * 
Wisnapuu, Lydia 1909 Venemaal 28 õ igus y y y y 
Wisnapuu, Mihkel 1906 Tartu m. 25 põll.-m., mts. , , y y 
Witol, Jaan 1900 Petseri m. 25 õig. (maj.) läti. y y 
Witsut, F r o m h o l d 1907 Viru m. 29 põ l lumaj . eesti. y y 
Wittram,Annemarie 1907 Riia 1. 27 fil. saksi. y y 
Wiweier, Woldemar 1905 Tall inna 1. 25 mat.-lood. eesti. y y 
Wohl, Leo 1909 Tartu 1. 28 arsti y y y y 
Wohli , Adalbert 1908 Tartu 1. 27 põll.-m., mts. y y y y 
Woik#, Klawdia 1909 Valga 1. 27 fil. y y y y 
Woitk, Elmar 1904 Võru m. 25 põ l lumaj . y y y y 
Wolberg, Ella 1902 Harju m. 27 põl lumaj . y y 
Wolberg, Grete 1907 Harju m. 29 mat.-lood. y y y y 
W o l k o w , Wassil i 1893 Narva 1. 29 õ igus veni. y y 
Wolmer, Helga 1906 Tall inna 1. 29 rohutead. eesti. y y 
Wolmer, Hilda-
Luise 1898 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y 
Wolmer, Tamara 1905 Lätimaal 24 fil. 
Wolter, Gerda 1905 Tartu 1. 24 fil. 
y y 
W o o r m a n n , Leon-
y y 
t ine 1906 Peterburi 1. 25 fil. saksi. 
Worontsow, Olim-
piada 1905 Tall inna 1. 29 arsti veni . 
Wosmi, Salme 1910 Tartu m. 29 arsti eesti. 
W u k m a n n , Alek-
y y 
sander 1898 Venemaal 25 mat.-lood. 9 
Wulff, Hel lmuth 1907 Tall inna 1. 27 õig. (maj.) saksi. 
Wunderl ich, Sieg-
fried-Friedrich 1910 Riia 1. 28 arsti rootsi. Läti 
Wupperfe ldt, Kurt 1911 Tal l inna 1. 29 õig. (maj.) saksi. Saksa 
Wutt, Lisbeth 1903 Tartu 1. 24 arsti eesti. Eesti 
Wõbus, Artur 1909 Tartu m. 28 usu y y y y 
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Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 

















9 9 7 0 W õ m m a , Al ide 
9318Wõntso, Walfried-
Herbert 
6639 Wõso, Arnold 
5654 Wõsar, Ilse 
4693 Wäggi , Karl 
7168 Wähi, Gustaw 
6794 Wäljaots, Heino 
7023 Wäljataga, Paul 
7582 Wäär, Helene 
5267 Wöhrmann, Ilmar 
10084 Wühner, Johannes 









9389 Zimmer, Ewald 
7703 Zimmermann, 
A u g u s t 
2424 Zion, Albert 
10230 Zirk, Aleksander 
8145 Zirkel, Karl 
9360Zirnask, Werner-
Johannes 
1441 Zolk, Karl 
6125 Zolk, Oskar 
8530Zubba, Oskar 
• 7048 Zube, Sigrid 
5154 Zupsmann, -Helene 
4411Zwetkow, Boris 
9992 Zängow, Daniel 
9337 Õunapuu, Erich- . 
^ Herbert 
9338 Õunapuu, Heino 
379 Õunapuu, Helene 
1910Tal l inna 1. 
1901 Tartu 1. 
1904|Pärnu 1. 















































































































põ l lumaj . 
põ l lumaj . 




















































Kompani i 2/ 
V.-Savi 1/6 
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% 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise I m m a t -











ja korter C Ç 










)894 Anilane, Alfred 1908 Viljandi 1. 29 rohutead. eesti, Eesti 
>371 Änilane, Elfriede 1909 Tartu 1. 28 fii. j j Suur Kaar 28/1 
»845 Änilane, Ernst 1898 Vi l jandi m. 29 õ igus . , » Kivi 5/9 
il 87 Õpik, Oskar 1895 Tall inna 1 24 õ igus , , Tähetorn 
•531 Örd, A l ide 1905 Vi l jandi m. 28 õig. (maj.) , Lootuse 23/4 
»414 Üksti, August in 1905 Saare m. 28 õig. (maj.) M Lepiku 2/3 
»567 Üksti, Hermann 1903 Valga m. 25 õig. (maj.) M j Katariina 26/4 
'633 Üleso (Ülesoo), ' 
Alice 1908 Viru in. 26 fil. , . Lao 10/8 
103 Üprus, Woldemar 1902 Vi l jandi 1. 23 arsti Lepiku 14/4 













































335 Gutman, Muschle 1904 Vi l jandi m. 23 õigus juut Eesti Narva 23 
521 Jürgen, Hans 1905 Vi l jandi m. 24 õ igus eesti. yy Päikese 2 II k. 
*82 Kublis, Eduard 1903 Vi l jandi 1. 29 õig. (maj.) ? Vil jandis, 
Vaksali 34 
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V. Rohuteaduse kuulajad. 
Étudiants et étudiantes en pharmacie. 
































171 Aatonen (Atonen), 
Johannes 1896 Viru m. 27 rohuteadus eesti. Eesti Maarjamõisa 13/8 
156 Brehm, E u g e n 1903 Võru 1. 26 JJ ,, y Lootuse 15/2 
165 Fricke, Louise 1900 Venemaal 26 JJ helv. y y Riia 16/2 
153 Haarmann (Erwart), 
Hilda 1895 Tartu m. 26 JJ eesti. y y Pärna 14a/l 
146 Happich, Woldemar 1896 Tartu 1. 25 JJ saksi. y y Tähe 56/1 
138 Jürgenson, Eduard-
Anton 1886 Tartu 1. 25 n eesti. y y Promenaadi 8/2 
175 Koger, Leopold 1897 Tartu 1. 29 » n J J Karlova 58/1 
158 Luha, Edgar 1900 Tartu 1. 26 JJ , , y y Kloostri 9/3 
38 Luht, Bernhard 1896 Tartu m. 20 >> >> Pepleri 34/6 
115 Lukin, Artur 1901 Valga m. 23 » y y y y V.-Tähe 14/1 
85 Lõhmus, Viktor-
W o l d e m a r 1899 Riia 1. 22 
n 
y y y y V.-Roosa apteek, 
Võru m. 
135 Lätti, Ade le 1899 Tartu m. 24 JJ y y Liiva 30 
166 Mikk, Adalbert 1897 Tartu m. 26 y y Tähe 151 
127 Mirow, Boris 1902 Tall inna 1. 24 JJ y y V.-Tähe 10/2 
177 Pajor, Eduard 
Pats, Johel 
1902 Vi l jand i m. 29 JJ , Rõika apteek 
143 1901 Poolamaal 25 JJ juut y y Tähe 39/3 
105 Pill, Johannes 1892 Vi l jand i 1. 23 n eesti. y Riia 14/4 
157 Pruuli (Stahlberg), 
Anna-Wi lhe lmine 1889 Tartu m.- 26 yf Kalda 16/6 
151 Reinhold, Johannes 1888 Tartu m. 26 Tolstoi 8/1 
145 Senter, Otto 1893 Vi l jand i m. 25 JJ y y Lossi 13/4 
140 Sirgo, Walter 1899 Tartu 1. 25 y y > > Vallikraavi 19/2 
113 Teder, Johannes 1892 Tartu m. 23 )) Päikese 3/1 
160 Trossi, A m a n d a 1897 Järva m. 26 y ) Õ n n e 7/2 
174 Wilu, Jaan 1894 Tartu m. 28 Tall inna 49/1 
178 Winnal, Johann 1889 Vi l jand i m. 29 JJ y y i y Vana-Tänasi lma 
apteek, Vil j. k a u d u 
137 Wolmer, Karol ine 1896 Tartu m. 24 
176 Zwiebelberg, Werner 1900 Pärnu m. 29 JJ saksi. M Lille 16 
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VI. Vabakuulajad. 
Auditeurs libres. 
2 Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise lmmat-
rikul. 








ja korter c 













730 Aareandi, Boris 1902 Tartu m. 26 USU eesti. Eesti Narva 17/6 
744 Birk, Andres 1912 Tal l inna 1. 29 mat.-lood. y y ; y Lepiku 2/4 
726 Ilwes, Peeter 1881 Tartu m. 26 USU yy yy Holmi 7/5 
738 Jõgi, August 1891 Tartu m. 28 arsti-kehak. yy Vabr iku 3/3 
743 Kakko (Kakku), 
Widrik 1876 Võru m. 29 USU yy yy Lao 2/4 
742 Laurson, Jaan 1876 Tartu m. 29 fil. yy 9', Kivi 75/6 
745 Otsason, August 1887 Tartu m. 29 fil. y y yy Riia 115/3 
477 Pikker, August 1889 Tartu m. 21 mat.-lood. yy * Küütri 8/3 
739 Raamat, Karl 1897 Tartu 1. 28 arsti-kehak. yy j Eliisabeti 37/1 
740 Wares, Maria 1886 Pärnu m. 28 fil. jy 
" 
Näituse 18/4 
VII. A r v u s t i k . 
1. dets. 1929. a. 
1. Õppejõud, assistendid ja muud abijõud. 
Données statistiques. 
Le 1-er décembre 1929. 
Corps enseignant. 
Teaduste õpetajad Ab iõppe jõud 
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Usuteaduskond . . . . 5 1 1 — — — 1 
— 





~ — — — 
— 
-
1 1 2 




6 1 — 1 — 5 26 — 2 — — — 1 
-
— — — 3 — 5 
A r s t i t e a d u s k o n d . . . . 18 -
— 
3 
— — 11 2 — 4 — 
— 








Filosoofiateadusk . . . 9 3 1 1 1 5 6 — 1 9 8 44 — j - — 
~ 
— -
1 — 1 2 4 
Mat.-loodusteadusk. . 10 2 
— 
5 
- 2 11 — 1 — — — 31 12 7 — i - — 1 2 3 1 1 13 41 
Loomaarstiteadusk.. . 3 
— 
— 
6 2 1 12 9 — - — — — — — — 3 12 








— 6 15 
U ~ 1, 1, „ Rn « 0 on s 1 A 1 7 Q 1 1 1 7 A •-n 57 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 5 25 132 
U U \ ; p i l U ^ V U t 
1. d e t s . 1929. a. 
Étudiants et étudiantes 
a) R i i k k o n d s u s e j ä r e l e . 
Indigénat. 
Eesti kodanikud sünnikoha järele •o a> C/l C3 cd £ 
T e a d u s k o n n a d 
E P 
E 
-5 E E E 
E E E 












































Usuteadugkond  36 16 14 11 14 5 2 4 — 7 — 6 115 3 118 
Õigusteaduskond . . . . 220 126 82 60 46 26 55 21 25 8 4 66 739 34 773 
majandusteaduse-osak. 178 151 49 53 39 49 46 21 22 12 6 84 710 25 735 
Arst i teaduskond 57 73 16 19 6 8 6 6 7 9 1 19 227 53 280 
rohuteaduse-osak. . . 14 11 7 5 8 3 4 1 3 2 — 11 69 1 70 
kehakasvatuse-osak. . 17 9 2 4 
— — 
1 3 3 1 — 4 44 — 44 
Fi losoof iateaduskond . . 175 94 62 74 46 37 58 12 40 13 3 89 703 3 706 
Mat.-loodusteaduskond. . 69 69 49 30 32 22 20 10 26 7 4 50 388 14 402 
Loomaarst i teaduskond. . 26 8 14 13 3 11 11 1 1 2 3 22 115 3 118 
Põ l lumajandus teaduskond 81 33 45 29 31 17 40 11 11 8 2 17 325 4 329 
metsaasjand.-osak. . . 30 8 20 12 10 6 — — 6 1 3 13 109 2 111 
K o k k u 903 598 360 310 235 184 243 90 144 70 26 381 3544 142 3686 
b) R a h v u s e j ä r e l e . 
Nationalité 




































































U s u t e a d u s k o n d . . . 100 12 4 — — 1 1 — — _ _ — — — — 118 
Õigusteaduskond . . 671 18 23 46 — — 9 — 2 — — 1 2 1 — 773 
majandustead.-osak. 618 37 27 29 2 5 11 2 1 — 2 1 — 735 
Arst i teaduskond . . 155 46 36 34 1 3 2 — 1 — 1 i 1 
t 
— - — 
280 
rohuteäduse-osak. 46 21 3 
— 
70 
kehakasvatuse-osak. 42 — — — — — 1 — — 1 - — — — 44 
F i losoo f ia teaduskond. 625 47 14 8 2 1 2 1 4 ! — — 1 706 
Mat.-loodusteadusk. . 290 53 31 15 1 4 6 — — — — 1 1 — — 402 
Loomaarsti-teadusk. . 90 13 7 2 1 1 4 ! - 118 
P õ l l u m a j a n d -teadnsk. 317 1 8 2 — - - — - 1 - — — — 329 
metsaasjand.-osak. . 88 6 15 — — 1 — — — — — ! — 111 
Kokku . . 3042 254 168 136 7 15 37 3 9 1 2 5 5 1 1 3686 
Isiklik koosseis 1929. 
c) Sugupoolte järele 
Sexe. 












majandusteaduse-osakond . 507 228 735 
Arstiteaduskond 167 113 280 
rohuteaduse-osakond . . . 31 39 | 70 




Fi losoof iateaduskond . . . . 173 533 706 
M a t . - l o o d u s t e a d u s k o n d . . . . 248 154 402 
Loomaarsti-teaduskond . . . 114 
4 
118 
Põl lumajandus-teaduskond . . 279 50 329 
metsaas janduse-osakond . . 111 
- | 
111 
K o k k u . . 2489 1197 3686 
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3. Rohuteaduse kuula jad. 
Étudiants et étudiantes en pharmacie. 
1. XII. 1929 a. 
a) R i i k k o n d s u s e j ä r e l e . 
Indigénat. 
Eesti kodanikke 27 
Välismaalasi ^ . — 
Kokku 27 
S ü n n i k o h a j ä r e l e . 
Tartu m 14 
Harju m 1 
V i l jand i m 4 
Viru m 1 
Võru m 1 
Valga m 1 
Järva m 1 
Pärnu m 1 
Väl jaspool Eestit 3 
Kokku 27 







c) S u g u p o o l t e j ä r e l e . 
Sexe. 
Meeskuulajaid 21 
Naiskuula ja id ? 
Kokku 27 
T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s t e a r v u l i s e k o o s s e i s u j a s e l l e m u u t u s t e ü l e t e a d u s k o n d a d e 
j ä r e l e 1. d e t s e m b r i s t 1928. a. k u n i 1. d e t s e m b r i n i 1929. a. 
Rapport 
s u r l ' é t a t n u m é r a i r e d e s é d u t i a n t s d e l ' U n i v e r s i t é T a r t u p a r f a c u l t é s e t s e s c h a n g e m e n t s 
d u l i e r d é c e m b r e 1928 a u lier d é c e m b r e 1929. 
T e a d u s k o n n a d 
Oli 1. dets. 1928. a. 
1. XII. 1928 kuni 1. XII. 1929. a. 
On 1. dets. 1929. a. 
juurde tulnud lahkunud 
mees nais Kokku mees nais mees nais mees nais Kokku 
Usuteaduskond 105' 1 3 118 48 1 42 7 111 7 118 
Õigusteaduskond 846 70 916 248 24 372 43 722 51 773 
majandusteaduse-osak. . . 594 225 819 201 101 288 98 507 228 735 
Arst i teaduskond 177 101 278 54 42 64 30 167 113 280 
rohuteaduse-osakond . . . 48 39 87*) 22 19 18 13 52 45 97**) 
kehakasvatuse-osakond . . 26 18 44 
— — — 
26 18 44 
F i losoof iateaduskond . . . . 203 535 738 71 157 101 159 173 533 706 
Mat.-loodusteaduskond . . . 301 170 471 87 44 140 60 248 154 402 
Loomaarsti-teaduskond . . . 124 6 130 38 5 48 • 7 114 4 118 
Põl lumajandus-teaduskond 
ühes metsaasjand.-osak. . 389 53 442 131 14 130 17 390 50 440 
Kokku 2813 1230 4043 900 407 1203 434 2510 1203 3713 
*) Rohuteaduse-osakoiina õpilaste üldarvu kuuluvad rohuteaduse 27 mees- ja 8 naiskuulajat. 
5. Aruanne. 
T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s t e j a v a b a k u u l a j a t e a r v u l i s e k o o s s e i s u j a s e 11 e m u u t u s t e ü 1 e 
1. d e t s e m b r i s t 1928. a. k u n i 1. d e t s e m b r i n i 1929. a. 
Rapport 
s u r l ' é t a t n u m é r a i r e d e s é t u d i a n t s e t d e s a u d i t e u r s l i b r e s d e l ' U n i v e r s i t é T a r t u e t s e s c h a n g e m e n t s 
d u l i e r d é c e m b r e 1928 a u lier d é c e m b r e 1929. 
Oli 1. detsembril 
1928. a. 
Üliõpilaste arvu m u u d a t u s e d 1. XII. 1928. a. kun i 1. XII. 1929. a. On 1. detsembri l 
1929. a. 
S i s s e a s t u n u d Lahkunud enne kursuse lõpetamist Kursuse lõpetanud 
mees nais j mees nais mees nais mees nais mees nais 
2813 1230 






920 317 232 91 2510 
m 
1203 Kokku 849 381 
4043 
Selles arvus on 
rohuteadusekuu-
la ja id 27 mees-
ja 8 naisõpilast. 
1230 1237 323 3713 
Selles arvus on 
rohuteaduse kuu-
lajaid 21 mees-
ja 6 naisõpilast. 
Endistest üliõpilastest on ülikooli kursuse lõpetanud pea le ülalnimetatute 1. XII 1928. a. kuni 1. XII 29. a. 
18 isikut, nendest 13 m e e s - ja 5 n a i s õ p i l a s t 
V a b a k u u l a j a i d oli 1. dets. 1928. a. 4 mees- ja 1 naisõpi last — kokku 5 isikut. 
Käesoleva raamatu trükkimise ajal on järgmised m u u t u s e d 
o lnud (I osas). 
a) O m a a s u k o h a o n m u u t n u d : 
dots. A. L a a s ' i uus aadress: Narva tän. 149, tel. 1-52. 
noor. assist, k. t. E. W i i r o k — kol inud Õpetaja tän. 3. 
met. obs. vaatleja k. t. J. L i m b e r g — kol inud Hetsli tän. 3. 
b) A m e t i s t o n v a b a s t a t u d : 
va imuhaiguste kl. noor. ass. dr. N. B o r n — 1. novembrist s. a. 
c) Ü l i k o o l i v a l i t s u s e p o o l t o n k i n n i t a t u d : 
stud. math. Al fred K ä r s n a — met. obs. aj. abi jõuks, arvates 
1. nov. 1929. a. 
d) III o s a s : 
Korp. „ R a j a l a" on kol inud Filosoofi tän. 11. 
Eelmiste köidete sisu. — Contenu des YOlumes précédents, 
A I (1921). 1. A. P a l d r o c k. Ein Beitrag zur Statistik der 
Geschlechtskrankheiten in Dorpat während der Jahre 1909—1918. 
— 2. K. Y ä i s ä l ä . Verallgemeinerung des Begriffes der Dirich-
letschen Reihen. — 3. C. S c h l o s s m a n n . Hapete mõju kolloiidide 
peale ja selle tähtsus patoloogias. (L'action des acides sur les colloïdes 
et son rôle dans la pathologie.) — 4. K. R e g e 1. Statistische und phy-
siognomische Studien an Wiesen. Ein Beitrag zur Methodik der Wie-
senuntersuchung. — 5. H. R e i c h e n b a c h . Notes sur les microorga-
nismes trouvés dans les pêches planctoniques des environs de, Covda 
(gouv. d'Archangel) en été 1917. — Mise. P. B u c h o l t z . Der gegen-
wärtige Zustand des Botanischen Gartens zu Dorpat und Richtlinien 
für die Zukunft. 
A I I (1921). 1. H. B e k k e r . The Kuckers stage of the Ordo-
vician rocks of NE Estonia. — 2. C. S c h l o s s m a n n . Über die Darm-
spirochäten beim Menschen. — B. J. L e t z m a n n. Die Höhe der 
Schneedecke im Ostbaltischen Gebiet. — 4. H. K a h o . Neutraalsoo-
lade mõjust ultramaksimum - temperatuuri peale Tradescantia zébrina 
juures. (Über den Einfluss der Neutralsalze auf die Temperatur des 
Ultramaximums bei Tradescantia zebrina.) 
A I I I (1922). 1. J. N a r b u t t . Von den Kurven für die freie 
und die innere Energie bei Schmelz- und Umwandlungsvorgängen. — 
2. A. T o M e o H i (A. T h o m s o n ) . Sira^eme aMM0HiËHHXT> cojiefi .zjjih 
nHTama Bbicnmxt KyjibTypHbixt pacTemn. (Der Wert der Ammonsalze 
für die Ernährung der höheren Kulturpflanzen.) — 3. E. B l e s s g i . 
Ophthalmologische Bibliographie Russlands 1870—1920. I. Hälfte (S. I—VII 
und 1—96). — 4. A. L ü ü s . Ein Beitrag zum Studium der Wirkung 
künstlicher Wildunger Helenenquellensalze auf die Diurese nierenkranker 
Kinder. — 5. E. Ö p i k. A Statistical method of counting shooting stars 
and its application to the Perseid shower of 1920. — 6. P. N. K o g e r -
m a n . The chemical composition of the Esthonian M.-Ordovician oil-
bearing" minerai „Kukersite". — 7. M. W i t t l i c h und S. W e s h n j a -
k o w . Beitrag zur Kenntnis des estländischen Ölschiefers, genannt 
Kukkersit. — Mise. J. L e t z m a n n . Die Trombe von Odenpäh am 
10. Mai 1920. 
A I V (1922). 1. E. B l e s s i g . Ophthalmologische Bibliogra-
phie Russlands 1870—1920. II. Hälfte (S. 97—188). — 2. A. V ä i -
d e s . Glükogeeni hulka vähendavate tegurite mõju üle südame spe-
tsiifilise lihassüsteemi glükogeeni peale. (Über den Einfluss der die 
Glykogenmenge vermindernden Faktoren auf das Glykogen des spezifi-
schen Muskelsystems des Herzens.) — 3. E. Ö p i k. Notes on stellar 
statistics and stellar évolution. — 4. H. K a h o. Raskemetallsoolade 
kihvtisusest taimeplasma kohta. (Über die Schwermetallgiftwirkung in 
bezug auf das Pflanzenplasma.) — 5. J. P i i p e r und M. H ä r m s . 
Der Kiefernkreuzschnabel der Insel Ösel Loxia pityopsittacus estiae 
s ubsp. nov.. — 6. L. P o s k a - T e i s s . Zur Frage über die vielkernigen 
Z eilen des einschichtigen Plattenepithels. 
A V (1924). 1. E. Õ p i k . Photographie observations of the 
brightness of Neptune. Method and preliminary results. — 2. A. 
L ü ü s . Ergebnisse der Krüppelkinder-Statistik in Eesti. — 3. C. 
S c h l o s s m a n n . Culture in vitro des protozoaires de l'intestin 
humain. — 4. H. K a h o. Uber die physiologische Wirkung der 
Neutralsalze auf das Pflanzenplasma. — 5. Y. K a u k o. Beiträge 
zur Kenntnis der Torfzersetzung und Vertorfung. — 6. A. T a m -
m e k a -n n. Eesti diktüoneema-kihi uurimine tema tekkimise, vana-
duse ja levimise kohta. (Untersuchung des Dictyonema-Schiefers in 
Estland nach Entstehung, Alter und Verbreitung.) — 7. Y. K a u k o. 
Zur Bestimmung des Vertorfungsgrades. — 8. N. W e i d e r p a s s. 
Eesti piparmündi-õli (Oleum menthae esthicum). (Das estnische 
Pfefferminzöl.) 
A V I (1924). 1. H. B e k k e r . Mõned uued andmed Kukruse 
lademe stratigraafiast j a faunast. (Stratigraphical and paleontological sup-
pléments on the Kukruse stage of the ordovician rocks of Eesti (Esto-
nia).) — 2. J. W i l i p . Experimentelle Studien über die Bestimmung von 
Isothermen und kritischen Konstanten. — 3. J. L e t z m a n n. Das Be-
wegungsfeld im Fuss einer fortschreitenden Wind- oder Wasserhose. — 
4. H. S c u p i n . Die Grundlagen paläogeographischer Karten. — 5. E. 
Ö p i k. Photometrie measures on the moon and the earth-shine. — 
6. Y. K a u ko. Uber die Vertorfungswärme. — 7. Y. K a u ko. Eigen-
tümlichkeiten der H20- und C02-Gehalte bei der unvollständigen Ver-
brennung. — 8. M. T i l z e n und Y. K a u ko. Die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Anwendung von Spiritus als Brennstoff. — 9. M. W i t t -
l i c h . Beitrag zur Untersuchung des Öles aus estländischem Ölschiefer. 
— 10. J. W i l i p . Emergenzwinkel, Unstetigkeitsflächen, Laufzeit. — 
11. H. S c u p i n . Zur Petroleumfrage in den baltischen Ländern. — 
12. H. R i c h t e r . Zwei Grundgesetze (Funktion- und Strukturprinzip) 
der lebendigen Masse. 
A VII (1925). 1. J. V i l m s . Kõhreglükogeeni püsivusest mõne-
suguste glükogeeni vähendavate tegurite puhul. (Über die Stabilität 
des Knorpelglykogens unter verschiedenen das Glykogen zum Ver-
schwinden bringenden Umständen.) — 2. E. B l e s s i g . Öphthal-
mologische Bibliographie Russlands 1870—1920. Nachtrag. — 3. 0 . 
K u r i k s . Trachoma Eestis (eriti Tartus) möödunud ajal ja praegu. 
(Das Trachom in Estland (insbesondere in Dorpat) einst und jetzt.) — 
4. A. B r a n d t . Sexualität. Eine biologische Studie. — 5 . M. H a l t e n -
b e r g e r . Gehört das Baltikum zu Ost-, Nord- oder zu Mitteleuropa? — 
6. M. H a l t e n b e r g e r . Recent geographical work in Estonia. 
A V I I I (1925). 1. H. J a a k s on. Sur certains types de sy-
stèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues. Sur l'interpolation. 
— 2. K. F r i s c h . Die Temperaturabweichungen in Tartu (Dorpat) 
und ihre Bedeutung für die Witterungsprognose. — 3. 0. K u r i k s . 
Muutused leeprahaigete silmas Eesti leprosooriumide haigete läbivaata-
mise põhjal. (Die Lepra des Auges.) — 4. A. P a 1 d r o c k. Die Sen-
kungsreaktion und ihr praktischer Wert. — 5. A. Ö p i k . Beiträge 
zur Kenntnis der Kukruse- (C2-) Stufe in Eesti. I. — 6. M. W i t t -
l i e h . Einiges über den Schwefel im estländischen Ölschiefer (Kukersit) 
und dessen VerschwelungsProdukten. — 7. H. K a h o. Orientierende 
Versuche über die stimulierende Wirkung einiger Salze auf das Wachs-
tum der Getreidepflanzen. I. 
A I X (1926). 1. E. K r a h n . Über Minimaleigenschaften der 
Kugel in drei und mehr Dimensionen. — 2. A. M i el e r. Ein Beitrag 
zur Frage des Vorrückens des Peipus^an der Embachmündung und auf 
der Peipusinsel Pirisaar in dem Zeitraum von 1682 bis 1900. — 
3. M. H a l t e n b e r g e r . Der wirtschaftsgeographische Charakter der 
Städte der Republik Eesti. — 4. J. R u m m a. Die Heimatforschung in 
Eesti. — 5. M. H a l t e n b e r g e r. Der Stand des Aufnahme- und 
Kartenwesens in Eesti. — 6. M. H a l t e n b e r g e r . Landeskunde von 
Eesti. I. — 7. A. T a m m e k a n n . Die Oberflächengestaltung des nord-
ostestländischen Küstentafellandes. — 8. K. F r i s c h . Ein Versuch das 
Embachhochwasser im Frühling für Tartu (Dorpat) vorherzubestimmen. 
A X (1926). 1. M. H a l t e n b e r g e r . Landeskunde von Eesti. 
II—III. — 2. H. S c u p i n . Alter und Herkunft der ostbaltischen 
Solquellen und ihre Bedeutung für die Frage nach dem Vorkommen 
von Steinsalz im baltischen Obersilur. — 3. T h. L i p p m a a . Floristi-
sche Notizen aus dem Nord-Altai nebst Beschreibung einer neuen Gardamine-
. Art aus der Sektion Dentaria. — 4. T h. L i p p m a a . Pigmenttypen 
bei Pteridophyta und Anthophyta. I. Allgemeiner Teil. — 5. E. P i p e n -
b e r g. Eine städtemorphographische Skizze der estländischen Hafen-
stadt Pärnu (Pernau). — 6. E. S p o h r. Über das Vorkommen 
von Sium erectum Huds. und Lemna gibba L. in Estland und über deren 
nordöstliche Verbreitungsgrenzen in Europa. — 7. J. W i l i p . On new 
jprecision-seismographs. 
A X I (1927). 1. Th. L i p p m a a. Pigmenttypen bei Pteri-
. dophyta und Anthophyta. II. Spezieller Teil. — 2. M. H a l t e n -
b e r g e r . Landeskunde von Eesti. IV—V. — 3. H. S c u p i n . Epiroge-
nese und Orogenese im Ostbaltikum. — 4. K. S c h l o s s m a n n . Mikro-
organismide kui bioloogiliste reaktiivide tähtsusest keemias. (Le rôle des 
ferments microbiens dans la chimie.) — 5. J. S a r v . Ahmese geomeetri-
lised joonised. (Die geometrischen Figuren des Ahmes.) — 6. K. J a a n -
s o o n - 0 r v i k u. Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tallinna-
Stufe in Eesti. I. 
A X I I (1927). 1. E. R e i n w a 1 d t.™ Beiträge zur Muriden-Fauna 
Estlands mit Berücksichtigung der Nachbargebiete. — 2. A. Ö p i k. 
Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologie von NW-
Estland. — 3. A. Ö p i k. Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-)Stufe 
in Eesti. II. — 4. Th. L i p p m a a . Beobachtungen!über durch Pilzin-
fektion verursachte Anthocyaninbildung. — 5. A. L a u r . Die Titra-
tion des Ammoniumhydrosulfides mit Ferricyankalium. — 6. N. K i n g . 
Über die rhythmischen 'Niederschläge von PbJ2, Ag2Cr04 und AgCl im 
kapillaren Räume. — 7. P. N. K o g e r m a n and J. K r a n i g . Physi-
cal constants of some alkyl carbonates. — 8. E. S p o h r. Über 
brunsterzeugende Stoffe im Pflanzenreich. Vorläufige Mitteilung. 
A X I I I (1928). 1. J. S a r w . Zum Beweis des Vierfarbensatzes. — 
2. H. S c u p i n . Die stratigraphische Stellung der Devonschichten im 
Südosten Estlands. — 3. H. P e r 1 i t On the parallelism between 
the rate of change in electric résistance at fusion and the degree of 
closeness of packing of metallic atoms in crystals. — 4. K. F r i s c h . 
Zur Frage der Luftdruckperioden. — 5. J. P o r t . Untersuchungen 
über die Plasmakoagulation von Paramaecium caudatum. — 6. J. S a r w . 
Direkte Herleitung der Lichtgeschwindigkeitsformeln. — 7. K. F r i s c h . 
Zur Frage des Temperaturansteigens im Winter. — 8. E. S p o h r . 
Über die Verbreitung einiger bemerkenswerter und schutzbedürftiger 
Pflanzen im Ostbaltischen Gebiet. — 9. N. R ä g o. Beiträge zur 
Kenntnis des estländischen Dictyonemaschiefers. — 10. C. S ch L o s s -
m a n n . Études sur le rôle de la barrière hémato-encéphalique dans 
la genèse et le traitement des maladies infectieuses. — 11. A. Õ p i k . 
Beiträge zur Kenntnis der Kukruse- (C2-C3-) Stufe in Eesti. III. 
A X I Y (1929). 1. J. R i v e s . Über die histopathologischen 
Veränderungen im Zentralnervensystem bei experimenteller Nebennieren-
insuffizienz. — 2. W. W a d i. Kopsutuberkuloosi areng ja kliinilised 
vormid. (Der Entwicklungsgang und die klinischen Formen der Lun-
gentuberkulose.) — 3. E. M a r k u s . Die Grenzverschiebung des Wal-
des und des Moores in Alatskivi. — 4. K. F r i s c h. Zur Frage über 
die Beziehung zwischen der Getreideernte und einigen meteorologischen 
Faktoren in Eesti. 
A XY (1929). 1. A. N õ m m i k . The influence of ground 
limestone on acid soils and on the availability of nitrogen from severa" 
minerai nitrogenous fertilizers. — 2. A. Õ p i k . Studien über das estni-
sche Unterkambrium (Estonium). 1—IV. — 3. J. N u u t . Über die An-
zahl der Lösungen der Vierfarbenaufgabe. — 4. J. N u u t. Über die 
Vierfarbenformel. — 5. J. N u u t . Topologische Grundlagen des Zahl-
begriffs. — 6. T h. L i p p m a a . Pflanzenökologische Untersuchun-
gen aus Norwegisch- und Finnisch-Lappland unter besonderer Berück-
sichtigung der Lichtfrage. 
B I (1921). 1. M. V a s m e r . Studien zur albanesischen Wort-
forschung. I. — 2. A. v. B u 1 m e r i n c q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. — 3. M. V a s m er. Osteuropäische Ortsnamen. 
— 4. W. A n d e r s o n. Der Schwank von Kaiser und Abt bei den 
Minsker Juden. — 5. J. B e r g m a n . Quaestiunculae Horatianae. 
B I I (1922). 1. J. B e r g m a n . Aurelius Prudentius Clemens, 
der grösste christliche Dichter des Altertums. I. — 2. L. K e 11 u n e n. 
Lõunavepsa häälik-ajalugu. I. Konsonandid. (Südwepsische Lautgeschichte. 
I. Konsonantismus.) — 3. W. W i g e t. Altgermanische Lautunter-
suchungen. 
B I I I (1922). 1. A. v. B u 1 m e r i n c q. Einleitung in das Buch 
des Propheten Maleachi. 2. — 2. M. A. KypHHHCKiö (M. A.. K u r -
t s c h i n s k y). CoijiajibHbm 3aK0irb, cjiy^an H CBoöo/ja. (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. Ce d e r b e r g . Die Erstlinge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e t t u n e n . Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. II. Vokaalid. (Südwepsische Lautgeschichte. II. Voka-
lismus.) — 5. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Miscellen. [1.1 
— 6i A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie Eestis. I. 
B I Y (1923). 1. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Mis-
cellen. II. — 2. A. v. B u 1 m e r i n c q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 3. — 3 . W. A n d e r s o n. Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. M. T a 11 g r e n. L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des Etats Baltiques du nord. — 5. R. G u t m a n n. Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 
B Y (1924). 1. H. M u t s c h m a n n. Milton's eyesight and the 
chronology of his works. — 2. A. P r i d i k . Mut-em-wija, die Mutter 
Amenhotep's (Amenophis') III. •— 8. A. P r i d i k . Der Mitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. — 4. G. S u e s s. De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius Josephus : 
Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen Übersetzung 
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Teil 
(S. 1 — 1 6 0 ) . — 6. H. M u t s c h m a n n . Studies concerning the origin 
of „Paradise Lost". 
B VI (1925). 1. A. S a a r e s t e . Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. I. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les 
patois estoniens. I. Analyse.) — 2. A. B j e r r e. Zur Psychologie des 
Mordes. 
B V I I (1926). 1. A. v. B u 1 m e r i n c q. Einleitung in das 
Buch des Propheten Maleachi. 4. — 2. W. A n d e r s o n . Der Cha-
lifenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. V a s m e r.) — 
3. J. M ä g i s t e . Rosona (Eesti Ingeri) murde pääjooned. (Die Haupt-
züge der Mundart von Rosona). — 4. M. A. K y p H H H C K i Ë (M. A. 
K u r t s c h i n s k y). EßpoiieftcKin xaocB. BKOHoMH^ecKia nocjrfc,ncTBis 
BejiHKOH BOfiHbi. (Das europäische Chaos.) 
B V I I I (1926). 1. A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie 
Eestis. II. — 2. H. M u t s c h m a n n. The secret of John Milton. — 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
netische Einführung. Sprachproben. 
B I X (1926). 1. N. M a i m . Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal (1814—1830) . (Du parlementarisme en France pendant la 
Restauration.) — 2. S. v. C s e k e y. Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. 1. Teil (S. 1—102). — 3. A. B e r e n d t s und K. 
G r a s s . Flavius u )hus : Vom jüdischen Kriege, Buch I —IV, nach 
der slavischen l • sung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text verglichen. II. Teil (S. 161—288) . — 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari. — 
5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. -— 6. C. 
V i l h e i m s o n . De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 
B X (1927). 1. H. B. R a h a m ä g i . Eesti Evangeeliumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. Anhang: Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) — 2. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. IV — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen 
Ubersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. III. Teil (S. 289—416). — 4. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . 
Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. I. 
B X I (1927). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) I. — 2. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius 
Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Teil (S. 417—512). — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. V. 
B X I I (1928). 1. 0. L o o r i t s. Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) II. — 2. J. M ä g i s t e . oi-, ^-deminutiivid lääne-
meresoome keelis. (Die oi-, ei-Deminutiva der ostseefinnischen Sprachen). 
B X I I I (1928). 1. G. S u e s s . Petronii imitatio sermonis plebei 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. C. III T e H H (S. v. S t e i n). IlymKHH H To(|)MaH. (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. A. V. K õ r v. Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de Veske.) 
B XIY (1929). 1. H. M ai t M (N. M a i m ) . NAPJIAMEHTAPMSM H 
cyBepeHHoe rocy,napcTBO. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. C s e k e y . Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. II. Teil (S. 103—134). — 3. E. V i r à n y i . Thalès Bernard, 
littérateur français, et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 
B XY (1929). Ilmub hiljemini. (Paraîtra plus tard.) 
B X Y I (1929). 1. 0 . L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) III. — 2. W. S ü s s . Karl Morgenstern 
(1770—1852). I. Teil (S. 1—160). 
C I — M l (1929). I 1. Ettelugemiste kava 1921. aasta I pool-
aastal. — 1 2 . Ettelugemiste kava 1921 aasta II poolaastal. — 1 3 . Dante 
pidu 14. IX. 1921. (Dantefeier 14. IX. 1921.) R. G u t m a n n . Dante 
Alighieri. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . Dantes Weltanschauung. 
— I I 1. Ettelugemiste kava 1922. aasta I poolaastal. — I I 2. Etteluge-
miste kava 1922. aasta II poolaastal. — I I I 1. Ettelugemiste kava 1923. 
aasta I poolaastal. — I I I 2. Ettelugemiste kava 1923. aasta II poolaastal. 
C I V — V I (1929). IV 1. Ettelugemiste kava 1924. aasta I pool-
aastal. — I Y 2. Ettelugemiste kava 1924. aasta II poolaastal. — Y 1. 
Ettelugemiste kava 1925. aasta I poolaastal. — V 2. Ettelugemiste 
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